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VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ zL VlDT EZTEF. NJ[ [ [[ [ V[ DFZF DFU"NX"G C[9/ VG[ DFZL
;,FC ;}RGF 5|DF6[ —ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,MSTÀJM˜ GFDGM DCFXMW lGA\W (Thesis) lJGIG
lJnF XFBFDF\ U]HZFTL lJQFIDF\ 5LV[RP0LP GL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P DCFXMW lGA\WDF\ T[D6[ VF
lJQFI 5Z VwIIG v ;\XMWG SZL T[DF\ DF{l,S lG~56 SI]Å K[P
lJX[QFDF\ VF DCFXMW lGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM. 5NJL DF8[ VgI
I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP
:Y/ o ZFHSM8
TFZLB o      q      q
s0F¶P SD,[X 5LP UMC[,f¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [
lJEFUFwI1F4
JLPVFZP UM-Fl6IF VF8"Ÿ;4 SMD;"4
CMD ;FIg; V[g0 VF.P8LP
DlC,F SM,[H v 5MZA\NZP
k6 :JLSFZ
;\XMWGSFI" V[ SM.56 jIlST DF8[ S;M8L~5 U6L XSFIP DFZF DF8[ 56 X~VFTDF\ VF
SFI" 50SFZHGS CT]\P 5Z\T] .`JZ S'5FYL DFZ]\ VF ;\XMWG IMuI ;DI[ VG[ ;\TMQFHGS ZLT[ 5}6" YI]\
K[P VF ;\XMWGSFI"DF\ 36F ,MSMG]\ DFZF 5Z k6 K[P V[ NZ[SGM C]\ ;ñNI VFEFZL K]\P
;\XMWGSFI"GF VFZ\EYL ;TT 5|[Z6F VG[ C}\O VF5GFZ DFZF DFTFvl5TFGF\ VFlXQFYL VF
SFI"G[ 5lZ6FD D?I]\ K[P VFXFvlGZFXF VG[ ;]BvN]oBGL NZ[S 5/DF\ VFBF 5lZJFZGF\ DFU"NX"S~5
AG[,F\ —NFNFÒ˜ G[ IFN SZTF\ VF\BM ELGL Y. ÔI K[P NZ[S 5lZl:YlTDF\ :JA/[ H VFU/ JWJFG]\
V[D6[ VDG[ XLBJ[,]\P VG[ V[DGL VF 5|[Z6F H DFZL ;O/TFG]\ 5|YD ;M5FG AGL Zæ]\ K[P V[JF
NFNFÒ VG[ DFTFvl5TFGM C]\ B}A k6L K]\P
DFZF NZ[S SFIM" VG[ ÒJGGF\ NZ[S TAÞ[ ;FY VF5GFZ DFZL 5tGL TYF ;DU| 5lZJFZGM C]\
VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZL SFjI5|LlTG[ Ô6L V\UT Z; ,. DG[ ;TT 5|[Z6F VF5L DFZF ;\XMWGSFI"DF\ IMuI
DFU"NX"G VF5GFZ DFZF U]Z] 0F¶P SD,[XEF. 5LP UMC[,GM 56 C]\ VFÒJG k6L ZCLXP V[DGL
5|[Z6F VG[ DFU"NX"G lJGF VF SFI" XSI GCMT]\ HP
ÒJGGF\ DCÀJGF TAÞ[ H[D6[ DG[ ;TT 5|Mt;FCG 5]~\ 5F0I]\ K[P T[JF DFZF SM,[HSF/GF\
U]Z] 0F¶P lUlZÔX\SZ Ô[XL slJEFUFwI1F v H;F6L SM,[H v ZFHSM8f GM 56 C]\ VFÒJG k6L
ZCLXP HIFZ[ C]\ D}\hJ6DF\ D}SFIM CMp\ tIFZ[ V[D6[ DG[ H~ZL DFU"NX"G 5]~\ 5F0I]\ K[P
H[G[ IFN SZTF\ T]Z\T H CFHZ Y. ÔI VG[ UD[ tIFZ[ DNN DF8[ T{IFZ V[JF DFZF 5ZD lD+
VFlNtI lJZDUFDF sjIFbIFTF v U]HZFTL4 ÔDÔ[W5]Z SM,[Hf GM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P V[DGM
5|[D VG[ V[DGL ,FU6L DFZF VF SFI"DF\ 36F\ ;CSFZ5}6" ZæF\ K[P
VF p5ZF\T ;DU| ;\XMWGSFI" NZlDIFG DG[ 36F\ ;\NE"U|\YMGL H~Z 50L K[P tIFZ[ NZ[S
5|SFZGF\ ;\NEM" 5}ZF 5F0GFZ U|\YF,IM VG[ U|\Y5F,MGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P HIFZ[ SM. 5]:TSGL
H~Z 50TL tIFZ[ V\UT Z; ,. DG[ DNN SZGFZ v U|\Y5F,zL 0F¶P lNG[XEF. l+J[NL sH;F6L
SM,[H4 ZFHSM8f4 U|\Y5F, zL ;MGL ;FC[A TYF ;DU| SD"RFZL U6 s;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 5]:TSF,If
VG[ lJX[QFTo SGSl;\CGM C]\ BF; VFEFZL K]\P TNŸp5ZF\T U|\Y5F,zL slH<,F ,FIA|[ZL v ZFHSM8f4
U|\Y5F,zL ZlxDEF. jIF; slH<,F ,FIA|[ZL v VDZ[,Lf4 U|\Y5F,zL DlGQFFA[G 5\0IF s5|EFN[JL
HIGFZFI6 DlC,F 5]:TSF,I v ZFHSM8f GM C]\ BF; VFEFZ DFG]\ K]\4 H[D6[ lJQFIFG];F\lUS ;FlCtI
5}Z]\ 5F0LG[ DG[ 5}6" ;CSFZ VF%IM K[P
;\XMWGGF\ lJlJW TAÞ[ DG[ DNN SZGFZ H;F6L SF¶,[HGF\ :8FO TYF lJlJW SF¶,[Ô[GF\
VwIF5SMGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P H[D6[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ DG[ ;CFI SZL K[P
;\XMWGSFI"GF\ VFZ\EYL H H[DGF\ IMuI ;}RGM VG[ DFU"NX"G D/TF\ ZæF\ K[P T[JF 7FGLHGM
VG[ U]6LHGMGM C]\ k6L K]\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 0F¶P GZ[X J[N4 0F¶P 5|EFX\SZ T[Z{IF4 0F¶P GLlTG J0UFDF4
0F¶P DGMH Ô[XL4 0F¶P DGMH ZFJ,4 0F¶P HI[gã X[B0LJF,F sJ<,ElJnFGUZf JU[Z[GL ;,FC VG[
;}RGM DG[ VJFZGJFZ D?IF\ K[P
TM IMuI ;DI[ ;CSFZ VF5GFZ 5|6J 5\0IF sVDZ[,Lf4 lG,[XEF. 5\0IF sVFHSF,
5|[;vV[l08Z VG[ ,MSUFISf4 0F¶P V[DP0LP l+J[NL sH}GFU-f4 5|FP zL K[,EF. jIF;4 CQF"N R\NFZF6F
TYF VF SFI"DF\ GFDLvVGFDL NZ[S ,MSMV[ H[ 5|tI1F S[ 5ZM1F OF/M VF%IM K[4 T[G]\ k6 R]SJL XSFI
T[D GYLP
VF ;\XMWG NZlDIFG DFZF DCFlGA\WG[ ;DI;Z l5|g8 SZL VF5GFZ —GJZ\U U|FlOS;˜JF/F
lG,[XEF. VG[ T[DGF\ 5lZJFZHGMGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
V\TDF\4 5|:T]T XMWSFI"DF\ H[vH[ jIlST S[ ;\:YF äFZF DG[ DNN D/L K[P T[ ;F{ SM.G[ S'T7TF
EFJ[ :DZ]\ K]\P
v NJ[ VlDT EZTEF.[[[[
5|FSŸ SYG| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
U]HZFTL ;FlCtIG]\ O,S 36]\ lJS;[,]\ VG[ lJ:TZ[,]\ K[P T[GF[ .lTCF; T5F;LV[ TF[ bIF,
VFJX[ S[ VFXZ[ GJ ;{SF J8FJL R}SIF 5KL lJäFGF[V[ S[8,LS BFl;ITF[ VG[ lJlXQ8 ,Ù6F[G[ SFZ6[
T[G[ +6 lJEFUDF\ JC[\R[, K[4 v 5|FRLG U]HZFTL ;FlCtI4 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI VG[ VJF"RLG
U]HZFTL ;FlCtIP
VF +6[I lJEFUDF\ VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtI ;DISF/GL ¹lQ8V[ B}A 8}\SF[ UF/F[ WZFJ[ K[
5Z\T]4 ;FlCtIGL ¹lQ8V[ VCL\ U]HZFTL EFØFG[ ;FZF[ V[JF[ OF, VJF"RLG ;FlCtIDF\ H D?IF[ K[P
VG[S ;H"SF[V[ 5F[TFGL ;H"GXlST äFZF U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â AGFjI]\ K[P J/L4 EFØFSLI AFATF[
T5F;TF\ bIF, VFJX[ S[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLGSF/ B}A H DCtJ WZFJ[ K[P
lJäFGF[ S,FG[ A[ ZLT[ lJEFlHT SZ[ K[4 v V[S TF[ 5FüFtI lJJ[RSF[GF DT[ S,FGF 5F\R 5|SFZ
5F0IF K[P H[DF\ :YF5tI4 lX<54 lR+4 ;\ULT VG[ ;FlCtIS,FGF[ ;DFJ[X YFI K[ VG[ T[ 5F\R[I
S,FDF\ ÊD VG];FZ :Y}/YL ;}1D TZOGL UlT K[P J/L4 T[DF\ ;FlCtIS,FG[ ;J"z[Q9 SC[JF. K[P TF[
EFZTLI lJJ[RGF 5|DF6[ &$ S,FVF[GF[ p<,[B D/[ K[ 56 ;FDFgITo ,l,T S,F VG[ ,l,T[¿Z S,F
v V[JF A[ D]bI lJEFHGF[ 50[ K[ VG[ T[DF\ ;FlCtIS,FG[ ,l,TS,FDF\ :YFG D?I] K[ VG[ T[ ;J"z[Q9
,l,TS,F TZLS[ 5|:YFl5T Y. K[P VF ;FlCtIS,FG[ D]bItJ[ A[ 5|SFZF[DF\ JC[\RL XSFI4 56 S[8,F\S
5|IF[UXL, ;H"SF[V[ AgG[ 5|SFZF[GF ;\IF[HGYL V[S +LÔ 5|SFZG[ Vl:TtJ VF%I]\ K[P VFD4 ;FlCtIGF
+6 5|SFZF[ VF D]HA NXF"JL XSFIP
s!f 5n
sZf Un
s#f V5nFUn q R\5]SFjI q 5nGF8S JU[Z[
H[DF\YL 5n :J~5 U]HZFTL EFØFDF\ 5|FRLGSF/YL H Ô[JF D/T]\ :J~5 K[P ßIFZ[ Un
:J~5GF[ BZF[ pÛEJ VJF"RLGSF/YL YIF[ H6FI K[P BF; SZLG[ .P;P !(5*DF\ EFZTDF\ D]\A.DF\
TYF VgI DCFGUZF[DF\ I]lGJl;"8LGL :YF5GF Y. VG[ I]JFGF[G[ prR lXÙ6 DF8[GL TS 5|F%T Y.P
VF NZdIFG I]JFJU" V\U|[Ò ;FlCtI4 ;\:S'T ;FlCtI VG[ VgI 5FüFtI ;FlCtIGF ;\5S"DF\ VFjIF[P
T[GFYL U]HZFTL EFØFÙ[+[ V\U|[Ò ;FlCtIGL V;Z C[9/ —Un˜ :J~5F[ ZRFJFGF[ VFZ\E YIF[ VG[
ÊDXo T[GF[ lJSF; YTF[ UIF[¸  TF[ VJF"RLGSF/DF\ gCFGF,F, H[JF élD"XL, SlJ äFZF 5n VG[ Un
A\G[GF ;\IF[HGYL V[S +LÔ[ 5|SFZ V5nFUn H[G[ lCgNLDF\ —R\5]SFjI˜ TZLS[GL VF[/B 5|F%T Y. K[ T[
VÂ:TtJDF\ VFjIF[P TN]5ZF\T S[8,F\S 5|IF[UXL, ;H"SF[ äFZF 5nGF8SGF 5|IF[UF[ 56 YJF DF\0IFP
H[GF z[Q9 ¹Q8F\TF[ pDFX\SZ Ô[XLGF —5|FRLGF˜ VG[ —DCF5|:YFG˜DF\ Ô[. XSFI K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF VgI :J~5F[G[ AFH] 5Z ZFBLG[ 5n lJX[ JFT SZLV[ TF[ 5n :J~5 TF[
U]HZFTL ;FlCtIGF[ VFZ\E YIF[ tIFZYL H VÂ:TtJDF\ CF[JFGF 5|DF6 K[P VFYL VeIF; SZJF A[;LV[
TF[ 5n :J~5GF[ .lTCF; 36F[ ,F\AF[ H6FI K[P —5n˜ XaN —5N˜ p5ZYL AgIF[ K[ VG[ VF —5N˜GL
;FY[ U[ITF Ô[0FI[,L ZC[ K[ VFYL —5n˜ V[8,[ SlJTFG]\ U[I :J~5 v V[D T[GL jI]t5l¿ NXF"JL XSFIP
V,A¿4 DF+ 5n H SlJTF :J~5 CF[I V[J]\ 56 GYLP UnDF\ 56 VFH[ VKF\N; SlJTFVF[ ,BFTL
Ô[JF D/[ K[P
VF56L VF SlJTFVF[ J[NSF/YL4 J[NF[5]ZF6F[DF\YL4 ;\:S'T DCFSFjI DFZOT U]HZFTL EFØFDF\
pTZL VFJL CX[ V[J]\ lJäFGF[V[ :JLSFI]" K[P VF56F DF[8F EFUGF\ ,F[SULTF[ 56 VF56L SlJTFVF[GL
—HGGL˜ U6L XSFIP ;\:S'TDF\YL TAÞFJFZ U]HZFTL EFØFÙ[+[ VF56L SlJTFV[ 5|IF6 SI]" VG[
;O/TF 56 D/LP
VF DCFlGA\W SlJTFG[ VFG];\lUS K[P AF/56YL Ô[0S6F\4 AF/ULTF[ JU[Z[ UFJFGL TYF
;F\E/JFGL B}A DÔ 50TLP T[ SNFR DFZL SFjI5|LlTG]\ 5|YD ;|F[T U6L XSFIP VFH[ V[ 5|LlT WLZ[vWLZ[
lJSF; 5FDLG[ XF[BGL J:T] AGL U. K[P J/L4 ßIFZ[ DCFXF[WlGA\WGF[ lJØI lJRFZJFGL JFT VFJL
tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H DG[ SlJTFG[ ,UTF[ SF[. lJØI 5;\N SZJFG]\ DG YI]\P DGGL ELTZ VG[S
;DLSZ6F[ RF<IF4 U0DY,F[ RF,LP lJlJW lJäFGF[GF[ ;\5S" ;FWL4 RRF" SZL ;,FC ,LWL VG[ 5KL V[S
lJØI 5Z DG Â:YZ YI]\ VG[ V[ lJØI CTF[4 —ZD[X 5FZ[BGL SlJTF˜ GF ;\NE"GF[P 56 U]~HGF[GL
;,FC D/L S[4 ZD[X 5FZ[B[ H[ ,bI]\ K[ T[GF 5Z ;\XF[WG SZJF DF8[ VF lJØIDF\ S\.S pD[ZL T[DGL
SlJTFGL BFl;ITF[G[ wIFGDF\ ,. ;\XF[WG SZJ]\ VG[ YF[0F\ VeIF; AFN lJØI D/L UIMPv —ZD[X
5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[S TÀJF[P˜ DFU"NX"SGL ;\DlT 56 D/L U.P
SlJ ZD[X 5FZ[BGF ;H"GGF[ 5lZRI VG]:GFTS SÙFV[ VeIF;ÊDDF\ VFJTF\ T[DGF SFjI;\U|C
YSL YIF[P V,A¿ jIlSTUT 5lZRI YF[0F[ JC[,F[ YI[,F[P 5Z\T]4 ;H"G XlSTGL UCGTF4 SFjI ;F{gNI"
VG[ XaN XlSTGF[ 5lZRI TF[ T[DGF SFjIF[ JF\rIF 5KL H YIF[P tIFZ 5KL TF[ GJZFXGL 5/F[DF\
V[DGF\ 36F\ SFjIF[ JF\rIF VG[ DG[ B}A H UdIFP V[DGF SFjIF[ 5|tI[GF[ DFZF[ VF UDF[ H DG[ ;\XF[WGSFI"
TZO ,. VFjIF[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ;FlCtIGF V[S VläTLI SlJ K[P 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFG]\ V{SI
V[ V[DGF ;H"GGL lJX[ØTF ZCL K[P lJlJW lJØIF[JF/L T[DH ,II]ST4 K\NF[Aâ ZRGF4 5|S'lT VG[
5|6IG[ pÔUZ SZTL DFGJÒJGGL UFYF ~5 ZD[X 5FZ[BGL SlJTF V[ :J~54 lJØI VG[ S,FTtJGL
¹lQ8V[ VeIF;GF[ lJØI AG[ K[P
ZD[X 5FZ[B V[8,[ U]HZFTL SlJTF ;FlCtIG]\ 3Z[6]\4 —,F[SSlJ˜ TZLS[G]\ V[DG[ D/[,]\ lA~N
56 IF[uI H U6L XSFIP V[DGF SFjIF[DF\ UCGTF4 jI\uI4 VnFtDEFJ4 5|S'lT4 5|6I4 lR\TG4 CØ"vXF[S
JU[Z[ H[JL lJX[ØTFVF[ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T V[DGF SFjIF[DF\ BF; lJlXQ8TF Ô[JF D/TL CF[I TF[
T[ K[ v T[DGL SlJTFGF —,F[S TtJF[˜ P VF ,F[STtJF[GF 5|IF[HG äFZF SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ S[J]\ ;F{gNI"
;FwI]\ K[4 V[GL VlEjIlST V[8,[ VF DCFlGA\WP
VF DCFlGA\WG[ jIJ:YF BFTZ S], GJ 5|SZ6DF\ lJEST SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ GJD]\
5|SZ6 p5;\CFZ TZLS[ ;DFlJQ8 SZ[, K[P
H[DF\ 5|YD 5|SZ6 V\TU"T ;H"SzLGL ÒJG VG[ jIlSTUT 30TZ lJØIS DFlCTL VF5L K[P
VF p5ZF\T ;H"SGF ,uGÒJG4 SF{8]ÂdAS ÒJG VG[ ;FDFlHS ÒJGGL 56 VCL\ RRF" Y. K[P
TF[ ALH]\ 5|SZ6 T[DGL ;FlCtIIF+F V\U[G]\ K[ v H[DF\ ;H"SG[ ;FlCtI ,BJFGL 5|[Z6F SIF\YL
VG[ S[JL ZLT[ D/L V[ V\U[GL RRF" SIF" AFN ZD[X 5FZ[B äFZF ;Ô"I[,]\ ;DU| ;FlCtIGL :J~5UT
;}lR VF5L V[GL RRF" SZ[, K[P
T'TLI 5|SZ6DF\ U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ —SlJTF˜ :J~5 lJØIS RRF"G[ :YFG VF%I]\ K[P
H[DF\ SlJTFGF[ VY" VG[ jIFbIF4 :J~5 lJX[ lJ:T'T ;DH}lT VF5JFGF[ DC¿D 5|IF; SIF[" K[P VCL\
SlJTFÙ[+[ lJlJW I]U[ VFJ[,F\ O[ZOFZF[ TYF VFW]lGS SFjI ZRGFVF[ ;]WLGF[ lJSF; NXF"J[, K[P
RF[Y]\ 5|SZ6 ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL ;FlCtIG[ H[ SFjIS'lTVF[ E[8 VF5L K[ T[GF ;\NE"DF\ K[
V[8,[ S[4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJTFÙ[+[ ZD[X 5FZ[BG\] 5|NFG VCL\ RRF"GF[ D]ÛF[ K[P 5FZ\5lZS VG[
lJlJW 5|IF[UF[JF/L VFW]lGS SlJTFVF[ äFZF 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFG]\ H[ V{SI ;FwI]\ T[ 5|X\;GLI
K[P T[ VCL\ ZH} SZJFGF[ 5|IF; ZæF[ K[ VG[ ;FY[v;FY[ ,F[S,I VG[ ,F[STÀJF[ S[JF ;CH ZLT[ SFjIDF\
J^IF\ K[ T[ VF 5|SZ6DF\ GF[\wI]\ K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTF S[8,LS lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ WZFJ[ K[P VF ,FÙl6STFVF[G[ 5F\RDF\
5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[GL V\NZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTF XF DF8[ VgI SZTF\ V,U TZL VFJ[
K[4 V[JL S. BFl;IT V[DGL ZRGFVF[DF\ K[ S[4 T[VF[ U]HZFTL SFjIÙ[+GF D}W"gI SlJ TZLS[ VF[/BFIF
K[P T[GF[ p¿Z VF5JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P lJØI J{lJwI4 5|6I4 ;\J[NGF[GL lJlJWTF VG[ UCGTF4
EFØFlJØIS ,FÙl6STFVF[4 SlJTFDF\ VwIFtDEFJ4 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFGF[ ;DgJI4
5|IF[UXL,TFGL ;FY[ H/JFI[, ,F[S,I JU[Z[ ,Ù6F[ lJØIS VCL\ RRF" SZL K[P
TF[ KõF 5|SZ6G[ DCFlGA\WGF CFN" ;D]\ U6L XSFIP SlJ ZD[X 5FZ[BGL ZRGFVF[DF\ ZC[,F\
TÀJF[ v ,F[S TÀJF[G[ V,U TFZJLG[ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P —,F[S˜ XaNGL ;DH}lT 8}\SDF\
VF5L —,F[S ;FlCtI˜4 —,F[S lJnF˜4 —,F[S ;\:S'lT˜ VG[ —,F[S TÀJF[˜  v lJX[GL VCL\ DFlCTL VF5L K[P
tIFZ 5KL T[DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ H[ J{lXQ8ŸI ;DFG ,F[STÀJF[ Ô[JF D/[ K[P ,F[SAF[,LGF XaNF[4
,F[S,I S[ ,F[S ;FlCtIGF EFJ hL,TL ,I ZRGFVF[ VCL\ RRF"GF[ D]ÛF[ AGL K[P ,F[STÀJF[GF 5|IF[HG
äFZF SlJV[ VFW]lGS SFjIF[DF\ 56 GJTZ 5|IF[UF[ ;FY[ 5Z\5ZF S[JL ZLT[ Ô[0L K[ V[GL RRF" 56 K[P
;FTD]\ 5|SZ6 T],GFtDS VeIF; 5Z VFWFlZT K[P VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGL
T],GF VgI K SlJVF[GL SFjI ZRGFVF[ ;FY[ SZ[, K[P V,A¿ VF T],GF äFZF SF[. SlJ S[ T[GL ZRGFG[
ZD[X 5FZ[BGL ZRGF S[4 ZD[X 5FZ[BG[ z[Q9 S[ DIF"NFJF/F ATFJJFGF[ VFXI GYLP 5Z\T]4 VF T],GF
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SZJFGL G[D K[P
VF9DF\ 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJ TZLS[GL l;lâVF[ VG[ DIF"NFVF[ NXF"JL K[P ZD[X 5FZ[BG]\
;FlCtI U]HZFTL EFØFÙ[+[ V[S l;lâ H K[P ZD[X 5FZ[BGL EFØFÙ[+[ U|FDL6 CYF[8L4 ,F[S,IGL
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;F{ZFQ8=GL WZTLG]\ WFJ6 WFJL VG[S SlJVF[4 ;H"SF[V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[ k6 R}SJJF
DF8[ GF\[W5F+ 5|NFG SI]" K[P ;FlCtI Zl;SF[ VG[ lJäFGF[ äFZF V[DG[ —,F[SSlJ˜ TZLS[G]\ AC]DFG 5|F%T
YI]\ K[P ;F{ZFQ8=GL WL\UL WZFGF VFJF H V[S ;H"S ZD[X 5FZ[B K[P v K VÙZG]\ GFD WZFJTF VF
SlJV[ 5F[TFGL ZRGFVF[ äFZF B}A H 5|l;lâ D[/JL K[P T/5NL EFØF4 ,F[S,I4 EFTLU/ Z\UÒJG
VG[ U|FDL6 CYF[8LGF p5FNFG J0[ SlJ ZD[X 5FZ[B[ ,F[SF[GF DG p5Z V[S V,U H KF5 D}SJFDF\
;O/TF D[/JL K[P VFYL H VF —,F[SSlJ˜G[ —;F{ZFQ8=GF ;FJ ;FR]S,F˜ SlJ TZLS[ 56 VF[/BJFDF\
VFJ[ K[P
ßIFZ[ WZTL WBTL CF[I tIFZ[ ,F[SSlJ 5F[TFGL C{IFJZF/ XaN~5[ SF-L VG[ V[JF J[6 ,BL
GFB[ K[ S[4 T[ V;æ AGL ÔI VG[ ßIFZ[ EF[DSF ELGL CF[I tIFZ[ DF[ZGL UC[\S H[JF DL9F 8C]SFZF N[TF
O},F.vO},F.G[ V[J]\ ,B[ S[ C{I[ 8F-S Y. ÔIP ,F[SSlJ 5F[TFGL ÔTG[ E},L VG[ ,F[SF[GF[ AGL ÔI K[P
,F[SF[ V[G[ B}A C[T SZJF ,FU[P V[ C[TDF\ VG[ ,F[S,FU6LDF\ V[ V[8,F[ AWF[ C/JF[ AGL ÔI S[4 V[S
+FHJFDF\ O}, D}SF[ VG[ ALÔDF\ SlJG[ A[;F0F[ TF[ O},G]\ +FHJ]\ GDL ÔIP
VFJL H ,FU6L VG[ VFJF H C[T ZD[X 5FZ[BG[ D?IF K[P VDZ[,L XC[ZGL WZTL 5Z A[;LG[
VFBF ;FlCtIHUTG[ 5F[TFGL ZRGFVF[ äFZF 0F[,FJGFZ VF SlJV[ ;FlCtIÙ[+[ U]H"ZULZFG[ WgI
AGFJJFG]\ SFI" SI]" K[P ZD[X 5FZ[B AG[,F\ GlC 56 HgD[,F SlJ K[P ——;F{ZFQ8=GF\ 5GF[TF\ ;\TFG˜˜ TZLS[
VF[/BFTF ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL SlJTF ;FlCtIG[ VlEjIlSTGL V[S GJL TZ[C AÙL K[P lJäFGF[ TF[
V[D 56 SC[ K[ S[4 ZD[X 5FZ[B p5Z DF¥ ;Z:JTLV[ V[S GlC 56 A[vA[ CFY D}SIF K[ VG[ V[DGF
SFjIF[G]\ JF\RG SZTF\ VF JFT ;FRL 56 9Z[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[ VFG];\lUS VF XF[WlGA\WGF 5|YD 5|SZ6 v —ZD[X 5FZ[BG]\
ÒJG VG[ ;H"S jIlSTtJ 30TZ˜ v V\TU"T SlJGF[ HgD4 VeIF;4 lD+F[4 jIJ;FlIS SFZlSNL"4
SF{8]ldAS VG[ ;FDFlHS ÒJG lJØIS RRF" SZJFGF[ ÊD ZFbIF[ K[P VF 5KL ZD[X 5FZ[BGF jIlSTtJ
30TZGL RRF" 56 SZJFGL G[D K[P ;H"SGF[ +6 XC[ZF[ VDZ[,L4 ZFHSF[8 VG[ VDNFJFN ;FY[ BF;
GFTF[ ZæF[ K[ V[ 56 VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFGF[ ;EFG 5|IF; S~\ K]\P
!P! ZD[X 5FZ[BGF[ HgD o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;DU| U]HZFTL ;FlCtIG[ 5F[TFGL SlJ 5|lTEF äFZF pÔUZ SZGFZ4 ;F{ZFQ8=GF\ ;FR]S,F SCL
XSFI V[JF SlJ ZD[X 5FZ[BGF[ HgD .P;P !)$_GF GJ[dAZGL Z*DL TFZLB[ VDZ[,L BFT[ YIF[
CTF[P l5TFG]\ GFD DF[CG,F, hJ[ZEF. 5FZ[B CT]\P D}/ S5F[/ 7FlTDF\ HgD[,F ZD[X 5FZ[BGF l5TFÒ
7FlTGF ;\:SFZ 5|DF6[ J[5FZJ'l¿ SZTF\ CTF\P VDZ[,L XC[ZG]\ CFN" U6FTF 8FJZ ZF[0 5Z T[DGL N]SFG
CTLP HIF\ KF5F\ p5ZF\T 5FG4 AL0L4 l;UFZ[8 JU[Z[ GFGLvDF[8L 5ZR]Z6 RLÔ[ J[\RTF CTFP T[DGF
DFTF GD"NFAC[G V[S VFNX" U'lC6L CTFP
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ZD[X 5FZ[BGF[ HgD YIF[ tIFZ[ CH] EFZT N[X :JT\+ YIF[ G CTF[P ;F{ZFQ8= H]NFvH]NF —:8[8˜
DF\ JC[\RFI[,]\ CT]\ VG[ ZD[X 5FZ[BG]\ VDZ[,L V[ ;DI[ —UFISJF0˜ ;ZSFZGF C:TS CT]\P TtSF,LG
;DIDF\ VDZ[,L XC[ZDF\ BF; ;FlCtIG]\ JFTFJZ6 CT] GCL\P V,A¿4 ;FTDF NFISFGF\ VFZ\EGL
JFT SZLV[ TF[ VDZ[,LV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ 36F\ SlJVF[ ;H"SF[ VF%IF\ K[ VG[ ZD[X 5FZ[B V[DF\GF
V[S K[P
VDZ[,L XC[Z DF8[ ZD[X 5FZ[BG[ V5FZ ,FU6L CTLP S[DS[4 HgDYL ,.G[4 V[GL W}/DF\
DF\0[,L 5|YD 5U,LVF[4 AF/564 lSXF[ZFJ:YF4 I]JFGL AW]\ H VDZ[,LV[ 5F[TFGL VDL GHZYL Ô[IF\
K[P VFYL H VDZ[,LGL JFT GLS/TF ZD[X 5FZ[B SC[ K[4
——:JEFJ[ V<,0 KTF\ pNFZ K[ VDZ[,LP T[6[ DFZF HgD
;FY[ T[G]\ GFD Ô[0FJF NLW]\ K[ V[ k6 K[ V[G]\ DFZF 5ZPPP˜˜!
VFD4 5F6L lJGFGF 5|N[XDF\ 5F6LNFZ XaNF[GF[ VF ;F[NFUZ HgD[, K[P IF[UFG]IF[U V[S ;CH
AFAT VF 5\YSGL V[ Ô6JF H[JL K[ S[4 VDZ[,LYL #_ lSPDLP N}Z VFJ[,F ,F9L 5\YSDF\ ZFHJL SlJ
—S,F5L˜GF[ HgD YIF[ CTF[P TF[ tIF\YL ALÒ TZO #_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F\ —RFJ\0˜ UFDDF\ SlJ
SFgTGF[ HgD YI[,F[P VFD4 VDZ[,L lH<,F[ WLD[vWLD[ SlJVF[G[ 5SJJFGF[ lGEF\0F[ AGL UI[, VG[
ZD[X 5FZ[BG[ HgD VF5LG[ TF[ VF WZF WgIvWgI AGL U.PPP¦
!PZ ZD[X 5FZ[BGF[ VeIF;SF/ o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
ZD[X 5FZ[BG[ JTG 5|tI[ V[S lJlXQ8 ,UFJ CTF[P T[D6[ 5F[TFG]\ VFn\T 5IÅT lXÙ6 56 VDZ[,LDF\
H D[/jI]\P VDZ[,LGL WZTLV[ ZD[X 5FZ[BG[ H[ lXBjI]\ K[ T[ VF56G[ T[GF ;H"G~5[ Ô[JF D/[ K[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ —,F[SSlJ˜ TZLS[GL GFDGF D[/JGFZ VF SlJV[ 5F[TFG]\ 5|FYlDS lXÙ6
H}GL AÔZDF\ VFJ[,L VwIFZ] XF/FDF\YL D[/jI]\P V[ ;DI[ NF[,TE]JF4 E]5[gã KUG4 XXLSFgT 8F[l/IF4
KUG E[\;Fl6IF JU[Z[ T[DGF ;CFwIFILVF[ CTFP
TtSF,LG ;DIDF\ ;DU| N[XDF\ ZFÔXFCL 5|JT"TL CTLP ZFHSLI JFTFJZ6 H}N]\ CT]\P lJlJW
ZFHJLVF[ H]NFvH]NF :8[8 WZFJTF CTFP VDZ[,L J0F[NZFGL UFISJF0 ;ZSFZ C:TSG]\ 5ZU6]\ CT]\P
UFISJF0 ;ZSFZGL X{Ùl6S 5âlT V[ ;DI[ B}A H JB6FTLP VFYL VDZ[,LG]\ lXÙ6 56 prR
SF[l8G]\ CT]\P
5|FYlDS lXÙ6 NZdIFG ZD[X 5FZ[BG[ lR+S,F 5ZtJ[ ~lR ÔULP tIFZAFN T[VF[ CF.:S],DF\
5CF[\rIF tIF\ ;]WLDF\ TF[ T[DGF[ VF XF[B ;FZF[ V[JF[ lJS:IF[P lR+S,F Ù[+[ ,[JFTL 5ZLÙFDF\ 56 T[D6[
EFU ,LWF[P T[D6[ lR+GL V[,LD[g8ZL VG[ .g8ZDL0LI8GL 5ZLÙFVF[ 5F; SZL CTLP VFD4 VeIF;GL
;FY[ lR+V[ V[DGF[ XF[BGF[ lJØI ZC[,F[P
!P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 V\S #$4 JØ" Z__&4 5'P !$
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XF/FSF/DF\ lR+DF\ T[VF[ C\D[XF VFU/ ZC[TFP 56 Ul6T lJØI ;FY[ ZD[X 5FZ[BG[ ,[6]\
VF[K]\ CT]\P Ul6T V[DGF DF8[ S\8F/FHGS lJØI CTF[P
lR+S/FDF\ H~ZL ;FWGF[GF BR"G[ 5CF[\RL J/JF lD+F[ ;FY[ D/L VG[ —lD+D\0/˜GL ZRGF
SZLP VF D\0/GF ;eIF[ E[UF D/L VG[ VFlY"S p5FH"GGF C[T]YL VDZ[,LGL AÔZGF J[5FZLVF[G[
ÔC[ZFT JU[Z[GF[ AF[0" AGFJL VF5TFP VF SFDDF\ H[ SF\.56 ZSD D/[ T[G[ NZ[S lD+F[ JrR[ ;ZBF
EFU[ JC[\RL N[JFDF\ VFJTLP lNJF/L 5KL VFJTF[ T],;L lJJFCGF[ 5J" 56 VDZ[,LDF\ WFDW}DYL
pHJFTF[P VF TC[ZJFZDF\ lD+D\0/ —S]\E˜ 5Z lR+SFD SZL VG[ 5{;F E[UF SZTFP VFD4 AF/56YL
H 5F[TFGL 7FlT D]HA J[5FZL TZLS[GF ;\:SFZF[ T[D6[ pÔUZ SIF"P
lR+ 5KL VeIF;SF/ NZdIFG ZD[X 5FZ[BGF[ ALÔ[ XF[B 5F\UIF[" CF[I TF[ T[ K[ ;\ULTP
DFwIlDS lXÙ6SF/DF\ T[DG[ ;\ULT S,FDF\ lJX[Ø Z; ÔU[,F[P ZD[X 5FZ[B[ ;\ULTGL K DlCGFGL
5wWlT;ZGL TF,LD ,. lJlJW ZFU XLbIF CTFP VF p5ZF\T XF/FGF ;\ULT lXÙS S]\T[ ;FC[A 5F;[YL
56 V[DG[ ;\ULTG]\ 36]\ 7FG 5|F%T YI[,]\P VeIF;DF\ VFJTL SlJTFVF[G[ VF ;\ULT U]~ lJlJW
ZFUDF\ UJ0FJTFP U]HZFTL lJØIDF\ VFJTL VF SlJTFVF[GF VeIF; DFZOT H ZD[X 5FZ[BGF[ SFjI
;FY[GF[ ;\A\W ;[T] A\WFIF[P
ZD[X 5FZ[BGF VgI V[S XF[BDF\ JF\RGGF[ ;DFJ[X YFI K[P CF.:S],GF VeIF; NZdIFG
ZD[X 5FZ[B[ VDZ[,LGL ,F.A|[ZLDF\ H. VG[S 5]:TSF[G]\ 59G SZ[,]\P JF\RGF,IDF\ VFJTF\ ;FDlISF[4
AF/JFTF"VF[4 ,[BF[ JU[Z[ T[VF[ JF\RTF VG[ V[DF\ 56 Ô[ SF[. ;FDlISDF\ ;FZ]\ lR+ VF%I]\ CF[I TF[ 5tI]\ ¦
;FDlISG]\ V[ 5FG]\ ;F{GL Ô6 ACFZ T[VF[ TO0FJL ,[TF\P
.P;P !)5*DF\ N;D]\ WF[Z6 5F; SZLP T[VF[ D[l8=SDF\ VFjIFP T[ ;DI[ VlUIFZD]\ WF[Z6
D[l8=S U6FT]\P D[l8=SDF\ 5|J[XTF\ H ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF[ D]\hJTF[ Ul6TGF[ lJØI KF[0L VG[ T[GF :YFG[
lR+SFDGF[ lJØI ZFbIF[P .P;P !)5(DF\ ZD[X 5FZ[B 5|YD JU" ;FY[ V[;PV[;P;LP YIFP T[DGL
.rKF D]\A.GL —H[P H[P :S], VF¶O VF8"Ÿ;˜vDF\ 5|J[X D[/JL lR+GF Ù[+DF\ H SFZlSNL" AGFJJFGL
CTLP 5Z\T]4 A[ EF.VF[GF VeIF;GF BRF"G[ l5TFÒ 5CF[\RL XS[ V[D G CTF\P T[YL ;FWFZ6 VFlY"S
Â:YlTGF SFZ6[ l5TFÒV[ D]\A. HJFGF[ GG{IF[ E^IF[P VFD4 lR+S,FGF Ù[+DF\ VFU/ H. ;FZF
lR+SFZ VYJF TF[ SF¶,[HGF[ prR VeIF; SZL V[S VwIF5S AGL XS[ T[JL ,FISFT WZFJTF\ CF[JF
KTF\ ;\Ô[UF[JXFTŸ E6JFGL p\DZ[ ZD[X 5FZ[BG[ 5LP0A<I]P0LPGL GF[SZL :JLSFZJL 50LP
VFD4 CF[\lXIFZ CF[JF KTF\ ZD[X 5FZ[B V[;PV[;P;LPYL VFU/ E6L XSIF GCL\P
!P# ZD[X 5FZ[BGL jIFJ;FlIS SFZlSNL" o[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
ZD[X 5FZ[B DF+ V-FZ JØ"GF CTF¸ ßIFZ[ S]8]\AGL VFlY"S Â:YlTG[ 5CF\[RL J/JF DF8[ 5F[TFGF[
VeIF; KF[0L 5LP0A<I]P0LPGL GF[SZL :JLSFZJL 50LP
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VDZ[,LGL AFH]DF\ VFJ[,F WFZL UFD 5F;[GF BF[l0IFZ AF\W 5Z ZD[X 5FZ[BG[ OZH 5Z
D}SIFP YF[0F[ ;DI T[D6[ VDZ[,LYL VFJFUDG SI]Å4 56 tIFZAFN ;ZSFZL SJF8"Z D/L HTF\ tIF\ H
ZC[JF ,FuIFP SJF8"Z AF\WYL ;FJ GÒS 56 WFZLYL BF:;]\ N}Z CT]\P VFYL ZF[H XFSEFÒ ,[JF HJFG]\
GF 5F[;FIP VFYL Z;F[.IF[ T[DG[ ;JFZ ;F\H A8[8FG]\ XFS VG[ EFBZL H AGFJL VF5TF[P V[S H
5|SFZGL Z;F[.PPP ¦ 56 ALÔ[ SF[. lJS<5 H G CTF[P YF[0F\ lNJ;F[DF\ —VDZ[,L :S], AF[0"˜ GL S,FS"GL
EZTL DF8[GL ÔC[ZFT VBAFZDF\ VFJLP ZD[X 5FZ[B[ VF GF[SZL DF8[ VZÒ SZLP
T[ ;DI[ VFHGF H[8,L A[SFZL G CTLP ZD[X 5FZ[BGL VZÒ :JLSFZL T[DG[ .g8ZjI}DF\
AF[,FJFJDF\ VFjIF VG[ ZD[X 5FZ[BG[ VDZ[,LDF\ H DFl;S !__ ~5LIFGF 5UFZYL GF[SZL D/L
U.P VF ;DI V[JF[ CTF[ S[4 D[l8=S 5F; I]JFGF[G[ GF[SZL ;C[,F.YL D/L HTLP N[GF A[\SDF\ GF[SZL SZTF\
T[DGF ;CFwIFIL lD+ XlXSFgT 8F[l/IFG[ 56 V[JL H ZLT[ A[\SDF\ GF[SZL D/L U. CTLP T[D6[ ZD[X
5FZ[BG[ 56 Sæ]\ S[4 T[ 56 A[\SDF\ GF[SZL SZ[ 5Z\T] T[ ;DI[ ;ZSFZL SD"RFZLGF[ 5UFZ A[\S SD"RFZL
SZTF JW] CTF[P VFYL ZD[X 5FZ[B[ VF AFAT ;FY[ ;\DT GF Y. VG[ A[\SGF AN,[ ;ZSFZL GF[SZL H
:JLSFZLP
.P;P !)&5DF\ VlG, Ô[XLGL AN,L VDZ[,L Y.P T[VF[ XF;GFlWSFZL TZLS[ GLDFIF CTFP
ZD[X 5FZ[B T[DGF CFY GLR[ SFD SZTFP VFD4 AgG[GF[ ;\5S" YIF[ VG[ ;DIF\TZ[ ;\A\WF[ B}A UF-
AgIFP VlG, Ô[XL V[ ;DI[ VDNFJFN SF[,[HDF\ VeIF; SZTF\4 GF[SZL 56 SZTF\ CTF\P VlG,
Ô[XLG[ VJFZGJFZ VDZ[,LYL VDNFJFN VFJTF HTF\P ZD[X 5FZ[B ;FY[ 5}ZF RFZ JØ" ZB0IF4
CIF"vOIF"GF[ VFG\N ,}\8IF[ VG[ ;FlCtIGL UF[lQ9 SZLP VFGF SFZ6[ ZD[X 5FZ[BG]\ DG ;FlCtI TZO J?I]\P
;H"S TZLS[ ZD[X 5FZ[BGL SFZlSNL" WLD[vWLD[ jIJ;FlIS SFZlSNL"GL ;FYF[v;FY RF,] Y.P
ZD[X 5FZ[BG[ ;ZSFZL GF[SZL YF[0L A\WGJF/L ,FUTL S[ SF[. VgI SFZ6F[;Z T[DG[ GF[SZL GF OFJLP
56 SlJTFYL TF[ S\. 5[8 EZL XSFI GlC4 VFYL T[D6[ VDZ[,L 5\RFITDF\ GF[SZL RF,] ZFBLP tIFZ5KL
T[DGL AN,L ,F9L Y.P 56 SlJ S,F5LGF UFDDF\ V5}ZTF 5UFZG[ SFZ6[ ZD[X 5FZ[BG[ tIF\ GF OFjI]\
VG[ VDZ[,L 5ZT OIF"P
VFD TF[4 VF ;DIUF/FDF\ ZD[X 5FZ[B J[6LEF. 5]ZF[lCTGF SC[JFYL CZlSXG DC[TFG[I
D/[,FP VG[ T[DGL 5|YD D],FSFT lR+,[BFGF SFIF",IDF\ Y.P YF[0F\ 5|ÆF[ VG[ 5KL V[DG[ S\.S ,BL
ATFJJF DF8[ CZlSXGEF.V[ Sæ]\ tIFZ[ TFA0TF[A V[S JFTF" ZD[X 5FZ[B[ ,BL GFBLP CZlSXGEF.V[
JF\RL VG[ Sd5F[hDF\ 56 VF5L NLWL VG[ V[ JFTF" CTL4 v —V[ VF\BF[V[ X]\ Sæ]\˜  A; tIFZ 5KL
lR+,[BFDF\ VJFZGJFZ T[DGL S'lTVF[ K5FJF ,FULP
lR+,[BF p5ZF\T —Ò˜ D[U[hLGDF\ 56 ZD[XEF. SFD SZTF\ CTF\P CZlSXG DC[TFV[ VF
5KL TF[ T[DG[ —Ò˜ D[U[hLGG]\ ;]SFG ;\EF/JFGL VF[OZ SZLP ZD[X 5FZ[B VF ;DIDF\ ,F9L GF[SZL
SZTF CTFP CZlSXG DC[TFV[ T[DG[ —Ò˜GF ;\5FNS AGJFGF[ 5|:TFJ D}SIF[P 56 VF ;DIUF/FDF\ H
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ZD[XEF.GL ,F9LYL VDZ[,L AN,L Y.P zL DC[TFV[ T[DG[ 5\RFITGL GF[SZL KF[0L tIF\ ZFÒGFD]\
VF5L VG[ —Ò˜ D[U[hLGDF\ ZF[SF. ;\5}6" HJFANFZL :JLSFZJFGF[ 5|:TFJ D}SIF[P 56 CZlSXGEF.GF
+6;F[ ~l5IF ;FD[ ZD[X 5FZ[B[ 5F\R;F[ ~l5IFGL DF\U6L SZL VG[ JFT tIF\ H V8SL U.P
.P;P !)(ZDF\ ZD[X 5FZ[B 5F[TFG]\ JTG VDZ[,L KF[0L UF\WLGUZ UIF VG[ tIF\ T[D6[
—U]HZFT ZFßI U|FD lJSF; lGUD˜ DF\ V[S JØ" ;]WL ;[JF VF5LP VF UF/F NZdIFG T[D6[ —lGUD˜GF
D]B5+ —ZRGF˜G]\ ;\5FNG 56 T[D6[ ;\EF?I]\P 56 VDZ[,LGF[ lJIF[U T[VF[ ;CL XSIF GCL\P VFYL
ALÔ JØ[" !)(#DF\ T[VF[ 5FKF VDZ[,L VFjIFP
VFD4 Z( JØ" ;]WL ZD[X 5FZ[B[ GF[SZL SZLP 36LJFZ T[DGL AN,L Y.P 56 OZLvOZLG[ T[VF[
5FKF VDZ[,L H VFJL HTF\P K[J8[ S\8F/LG[ T[D6[ .P;P !)((DF\ ;ZSFZL GF[SZLDF\YL :J[rKFV[ H
lGJ'l¿ ,. ,LWL VG[ tIFZ AFN TF[ V[DGL ;FlCÂtIS 5|J'l¿ H V[DGF ÒJGG]\ D]bI wI[I AGL U. CTLP
;ZSFZL GF[SZLDF\YL lGJ'¿ YIF AFN ZD[X 5FZ[B[ 36F\ ;FDlISF[4 N{lGS5+F[ JU[Z[DF\ ;[JF
VF5L VG[ 5F[TFGL ;FlCtIÙ[+GL SFZlSNL" A],\N AGFJLP
!P$ ZD[X 5FZ[BG]\ ÒJG sSF{8]ldAS VG[ ;FDFlHS ;\NE"DF\f o[ [ ] \ { ] [ \ " \[ [ ] \ { ] [ \ " \[ [ ] \ { ] [ \ " \[ [ ] \ { ] [ \ " \
—ZD[X 5FZ[B˜ v GFD AF[,TFGL ;FY[ H —K VÙZG]\ GFD˜ WZFJT]\ V[S lJZ, jIÂSTtJ VF56L
VF\BF[ ;FD[ ;CH ZLT[ H TZJZJF ,FU[P V[S TÛG ;Z/ jIlSTtJ4 ;FNUL5}6" VG[ ;Z/ jIlSTtJP
U]HZFTL ;FlCtI HUTGF\ V[S z[Q9 SlJ CF[JF\ p5ZF\T T[VF[ V[S ;FZF DF6; 56 CTFP V[DG[ V[DGL
;H"G XlSTG]\ HZF 56 VlEDFG G CT]\P
ZD[X 5FZ[B Z*v!!v!)$_GF ZF[H VDZ[,LDF\ DF[CG,F, hJ[ZEF. 5FZ[BG[ tIF\
GD"NFAC[GGL S}B[ HgD[,FP DF[CG,F, VG[ GD"NFAC[GGF\ +6 ;\TFGF[ CTF\P +6[I 5]+F[ CTF\ v SF\lTEF.
5FZ[B4 ZD[XEF. 5FZ[B VG[ lSZL8EF. 5FZ[BP H[DF\ ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtI Ù[+DF\ SF9]\ SF-L VG[
5FZ[B S]8]\AG]\ GFD ZF[XG SI]ÅP
l5TF DF[CG,F, S5F[/ 7FlTGF ;\:SFZ D]HA J[5FZJ'l¿ SZTF\P VDZ[,LGF 8FJZ ZF[0 5Z
T[DGL N]SFG CTLP VF lJ:TFZ V[8,[ VDZ[,LG]\ CFN"P N]SFGDF\ T[VF[ 5FG4 AL0L4 ;LUFZ[84 KF5F\ TYF
VgI GFGL DF[8L RLHJ:T]VF[ J[\RTFP T[DGF DFTF V[S VFNX" U'lC6L CTFP
ZD[X 5FZ[BGF SC[JF D]HA ——VDFZF 3ZDF\ ;FlCtIG]\ VFK]\v5FT/]\ JFTFJZ6 CT]\P DFZL DFTF
RFZv5F\R U]HZFTL RF[50L E6[,P T[DG[ JF\RGGF[ 56 XF[B CTF[P CFYDF\ VFJ[ T[ 5]:TS T[VF[ JF\RL SF-[PPPP˜˜Z
VFD4 S]8]\ADF\ ZC[,F\ ;\:SFZF[4 ;FlCtI JF\RGG]\ JFTFJZ6 VG[ JFZ;F[ ZD[X 5FZ[BDF\ pTIF["P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFG]\ lXÙ6 VDZ[,LDF\ H ,LW]\P 3Z GÒSGL 5|FYlDSXF/FDF\ T[D6[ VeIF;
ZP —lJTFG ;]N ALH˜GL 5|:TFJGF v —T/G]\ D,S S[J]\ CX[ DF,DF\YL˜
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X~ SIM"P 5|FYlDS XF/FDF\ ZD[X 5FZ[BG[ VeIF; l;JFI lJlJW 5|J'l¿VF[ VG[ S,FDF\ Z; ÔU'T
YIF[P H[D S[4 lR+SFD4 ;\ULT4 JF\RG JU[Z[PPP
5|FYlDS lXÙ6SF/DF\ T[D6[ lR+SFD 5|tI[ R:SF[ ,FuIF[P T[ ASZLGL 5}\K0LGF JF/ SF5L4
NF\T6 ;FY[ AF\WL V[GL 5L\KL AGFJ[,LP 5KL S\S]4 C/NZ VG[ VF\H6GL 0aALDF\GF Z\UF[ ,. VG[ lR+
AGFjI]\P VFD TF[ T[ lR+ ,1DLÒG]\ CT]\4 56 SF[.V[ T[G[ —ZFÙ;˜ Sæ]\ TF[ SF[.V[ —lA,F0L˜P Ô[ S[4 VF
5|;\U 5KL 56 T[D6[ lR+F[ NF[ZJFG]\ TF[ RF,]\ H ZFbI]\ VG[ .g8ZDLl0I[8 0=F[èUGL 5ZLÙFDF\ :D'lTlR+
DF8[ T[DG[ AF[0"G]\ .GFD 56 D/[,]\P lR+GF[ XF[B BRF"/ CF[JFYL T[ BR"G[ 5CF[\RL J/JF —lD+D\0/˜GL
ZRGF SZL CTLP
lR+GL ;FY[ v ;FY[ ZD[X 5FZ[BG[ ;\ULTGF[ XF[B 56 5F\UZ[,F[P BF; TF[ DFwIlDS XF/FGF
VeIF;SF/ NZdIFG VF XF[B JW] lJS:IF[P UFJFGF[ XF[B 56 GFG56YL H CTF[P TA,Fv-F[,S H[JF
JFnF[ T[VF[ JUF0JFG]\ Ô6TFP ZD[X 5FZ[BGF H XaNF[DF\ SCLV[ TF[4
——C]\ UFTF[ OL<DGF ULTF[ VG[ U]HZFTL ULTF[ p5ZF\T 9F[S 5F\RD SZTF\ SZTF\ -F[,S 5Z B}A H
;FZF[ CFY ÔDL UIF[PPP ,I4 TF, VG[ ;\ULT T[DH lR+SFDGF DFZF VG]EJF[V[ SF[.G[ SF[. ZLT[ DFZF
SFjI;H"GDF\ p5SFZS OF/F[ VF%IF[ K[P˜˜#
ZD[X 5FZ[B E6JFDF\ B}A H CF[lXIFZ CTFP ;]\NZ ,IJF/F VG[ DZF[0NFZ VÙZF[ V[ V[DGF
,[BGGF[ X6UFZ CTFP N;DF WF[Z6DF\ 5F; YIF AFN ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFG[ V6UDTF[ lJØI Ul6T
KF[0LP lR+GF[ lJØI ZFbIF[ VG[ .P;P !)5(DF\ T[VF[ D[l8=S 5F; YIFP T[VF[ ;FZF V[JF lR+SFZ CTFP
VFYL V[DGL .rKF D]HA D]\A.GL —H[P H[P :S], VF¶O VF8"Ÿ;˜ DF\ 5|J[X ,. ;FZF lR+SFZ AGL XSIF
CF[T VYJF TF[ SF¶,[HGF[ VeIF; SZL VG[ VwIF5S 56 AGL XSIF CF[TP 5Z\T]4 DF[8FEF. SF\lTEF.
XFD/NF; SF¶,[H EFJGUZDF\ VeIF; SZTF\ CTF\ VG[ CJ[ ZD[X 5FZ[B 56 D]\A. ÔI VYJF TF[
SF¶,[HGF[ VeIF; X~ SZ[ TF[ T[8,F[ BR" T[DGF l5TF DF[CG,F, V[S,[ CFY[ p5F0L XS[ GCL\P VFYL
S]8]\AGL VFlY"S l:YlTGL 5|lTS}/TFG[ Ô[TF\ E6JFGL p\DZ[ ZD[X 5FZ[BG[ GF K}8S[ Ò<,F 5\RFITGL
GF[SZLDF\ Ô[0FJ]\ 50I]\P
TtSF,LG ;DIDF\ VFHGF H[8,L A[SFZL G CF[JFG[ SFZ6[ ZD[X 5FZ[BG[ GF[SZL XF[WJFDF\
D]xS[,L G 50LP J/L4 ;ZSFZL GF[SZLDF\ V[ ;DI[ ;FZF[ 5UFZ D/TF[ CF[JFYL T[D6[ lH<,F 5\RFITGL
GF[SZL :JLSFZLP 5C[,F\ TF[ 5LP0A<I]P0LP lJEFU äFZF V[DG[ WFZL UFDGF BF[l0IFZ 0[D 5Z OZH DF8[
T[DG[ D}SIF\P 56 tIF\ S[8,LS 5|lTS}/ 5lZl:YlT VG[ ;\Ô[UF[ éEF YTF\ ZD[X 5FZ[B VDZ[,L :S],
AM0" S,FS"GL GF[SZLDF\ 3Z VF\U6[ H DFl;S ;F[ ~l5IFGF 5UFZYL Ô[0FIFP
ZD[X 5FZ[BGL jIFJ;FlIS VG[ ;FlCltIS SFZlSNL" 56 WLD[vWLD[ X~ Y.P ;FY[v;FY[
;FlCtI 5|tI[GL ~lR VG[ 5|lTEF 56 JWJF ,FULP
#P —;H"SGL VF\TZSYF˜4 ;\P pDFX\SZ Ô[XL4 U\UM+L 8=:8 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)($ s5|PVFPf4 5'P Z$_
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DFwIlDS lXÙ6SF/ NZdIFG ZD[X 5FZ[BG[ JF\RG 5|tI[ B}A H ~lR ÔULP J/L4 3ZG]\
JFTFJZ6 56 T[DF\ DCtJGF[ EFU EHJT]\ CT]\P T[VF[ VDZ[,LGF 5]:TSF,IDF\ lJlJW 5]:TSF[G]\ JF\RG
SZTF\P ZFÔXFCL JBTYL VDZ[,LDF\ 5]~ØF[4 :+LVF[ VG[ AF/SF[ DF8[GL V,U JF\RG jIJ:YF CTLP
AF/S ZD[X 5FZ[B AF/ JF\RGF,IDF\ —UF\l0J˜4 —AF,lD+˜4 —AF,ÒJG˜ JU[Z[ ;FDlISF[ lGIlDT
JF\RTFP YF[0F DF[8F YIF AFN 5]:TSF,IDF\ —RF\NGL˜ ;FDlIS JF\RTF YIFP DF[8FEF. SF\lTEF.G[
ßIF[lTØXF:+DF\ Z; CF[JFYL T[VF[ —lS:DT˜ ;FDlIS D\UFJTFP ßIF[lTØ V[ ZD[X 5FZ[BGF[ 56 Z;GF[
lJØI CTF[P VFYL T[VF[ VF ;FDlIS 56 JF\RTFP VF AW]\ JF\RG ZD[X 5FZ[BG[ V[S ;H"S TZLS[
5|:YFl5T SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P
.P;P !)5*DF\ ZD[X 5FZ[B ;F{5|YD JFTF" ,B[ K[P VF JFTF"G]\ XLØ"S CT]\4 —5|[TGL N]lGIF˜P T[
;DI[ ZD[X 5FZ[B N;DF WF[Z6DF\ E6TFP tIFZ 5KL TF[ JFTF" ,BJFGF[ 5|JFC JC[ K[ VG[ ,UEU
RFZv5F\R JØ" ;]WL T[ RF,[ K[ VG[ VF ;DIUF/F NZdIFG ZD[X 5FZ[B ,UEU ;F[ H[8,L JFTF"VF[
,BL GFB[ K[P VF 5|JFC4 .P;P !(&Z ;]WL RF,[ K[P VF AWL H JFTF"VF[ lJlJW ,F[Sl5|I ;FDlISF[DF\
K5FTL ZCLP VFYL T[VF[ lR+SFZ VG[ ;\ULTSFZ AFN JFTF"SFZ TZLS[ ;O/ YIFP
ZD[X 5FZ[BG[ ;\ULTGF[ EFZ[ XF[B CTF[P ZD[X 5FZ[B[ lD+F[ ;FY[ D/LP cDF[Z, dI]lhS S,A˜
GFDGL ;\:YF :YF5L CTLP ZD[X 5FZ[BGF[ S\9 ;FZF[ CTF[P K DF;GL 5wWlT;ZGL TF,LD 56 ,LWL
CTLP VFYL T[DG[ ;\ULTG]\ 7FG CT]\P J/L4 XF/FSF/DF\ S]gT[ ;FC[A äFZF ;\ULTGF[ ;FZF[ V[JF[ 8[SF[
D?IF[P T[VF[ VeIF;DF\ VFJTL SlJTFVF[G[ lJlJW -F/DF\ UJ0FJTFP VFYL H]NFvH]NF ZFU ZD[X
5FZ[BG[ XLBJFGL TS D/LP VeIF;DF\ VFJTL VF SlJTFVF[ äFZF ZD[X 5FZ[BG[ SlJTF ;FY[ ;\A\W
56 A\WFIF[P DF[8F\ YIF AFN VF H SFjIF[ VG[ V[GF ZFU äFZF ZD[X 5FZ[BG[ 36F[ OFINF[ YIF[P ZD[X
5FZ[BG[ VF SF/DF\ 36]\ GJLG XLBJF 56 D?I]\P lD+F[ äFZF ;\ULTGF XF[BGF[ 5}6"To VFG\N ,}\8JF
—DF[Z, dI]lhS S,A˜GL 56 :YF5GF Y.P
ZD[X 5FZ[B VG[ T[DGF lD+F[ VF S,AGF DFwIDYL VDZ[,L VG[ VFH]AFH]GF UFDDF\ SFI"ÊDF[
VF5JF HTF\P ZD[X 5FZ[B T[DF\ -F[,S4 TA,F\ JUF0TF\ VG[ UFTF 56 BZFPPPP¦ X\SZ HIlSXG V[DGF
l5|I ;\ULTSFZ CTFP
ZD[X 5FZ[BGF ÒJGGL RRF" SZTF\ CF[.V[ tIFZ[ T[DGL ;FlCltIS SFZlSNL"GL RRF" SZJL 56
H~ZL AG[ K[P ZD[X 5FZ[B[ ;H"S TZLS[GL X~VFT JFTF"SFZ TZLS[ SZLP Ô[ S[4 ULT VG[ Uh, H[JF
:J~5F[ 56 T[D6[ B[0[,F\P 5Z\T] S\.S B}8TFGF[ ;TT VO;F[; YTF[ CF[JFYL ZD[X 5FZ[B[ T[ 5F[TFGF
V\UT ,BF6 ~5[ V[S 5]:TSDF\ ;FRJL ZFB[,F\P SF[.G[ 56 J\RFjIF GCF[TF VG[ KF5JF 56 DF[S,TF\
GCL\P Ô[ S[4 T[DGL JFTF" TF[ lJlJW ;FDlISF[DF\ K5FTL CTLP T[DGFDF\ SlJ 5|lTEF EZ5}Z CTL 56
NZJFÔ N[JFI[,F CTFP N]lGIFNFZLDF\ DG RF[\8T]\ GCL VG[ ,[BGG[ lNXF H0TL GCF[TLP T[DGF 8[ZJ[
XaNF[ ;/J/TF CTFP VF H UF/FDF\ 5\RFITDF\ VF[l08 SZJF UI[[,F\ ;FC[A ZHGLS]DFZ 5\0IF ;FY[
ZD[X 5FZ[BGF[ 5lZRI YIF[P AgG[ JrR[ ;FlCtIGL RRF" X~ Y. VG[ WLD[vWLD[ VF RRF" NZlDIFG
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;FC[A VG[ SFZS]G JrR[GF V\TZ VMU/L UIF VG[ AgG[ JrR[ lHUZL NF[:TL ÔDLP T[ ;DI[ ZD[X
5FZ[B JFTF" ,BTF VG[ ZHGLS]DFZ SlJTF ,BTF CTFP
VF[l08 5TFJL 5ZT OIF" 5KL ZHGLS]DFZ VG[ ZD[X 5FZ[B JrR[ 5+jIJCFZ äFZF ;\5S"DF\
ZC[TFP ZD[X 5FZ[B VDZ[,L VG[ ZHGLS]DFZ p5,[8F CF[JF KTF\ ;FlCtI RRF" äFZF VF V\TZG[ N}Z
SZJFGF[ 5|IF; SZTF\P
& O[A|]VFZL !)&5GF ZF[H ZHGLS]DFZ 5\0IFG[ p5,[8F SFU/ ,BL VG[ ZD[X 5FZ[B 5F[TFG[
SF[. —p:TFN˜ XF[WL VF5JF lJG\TL SZ[ K[P
VF VZ;FDF\ H U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S z[Q9 SlJ VlG, Ô[XLGL XF;GFlWSFZL TZLS[
VDNFJFNYL VDZ[,L AN,L YFI K[P 8}\S ;DIDF\ H AgG[ JrR[ ;\5S" YFI K[P ZD[X 5FZ[B VlG,
Ô[XLGF CFY GLR[ SFD SZTF\P VlG, Ô[XL V[ ;DIDF\ VDNFJFN SF¶,[HDF\ VeIF; SZTF\ VG[ SlJTF
56 ,BTF\P VFYL ZD[X 5FZ[B T[GL JW] GÒS VFJ[ K[ VG[ T[ AgG[GF ;\5S";[T] ~5[ lGlD¿ AG[ K[
ZHGLS]DFZ 5\0IFP T[D6[ ZD[X 5FZ[B ;FY[GL NF[:TL lGEFJL VG[ T[G[ VlG, Ô[XL V[8,[ S[ —p:TFN˜
;FY[ 5lZRI SZFjIF[ VG[ 5KL ZD[X 5FZ[B VlG, Ô[XLG[ 5F[T[ 56 YF[0]\ 36]\ ,B[ K[ v V[D SCL VG[
5F[T[ ,B[,F\ SFjIF[ ATFJ[ K[P VlG, Ô[XLGL SlJ ¹lQ8V[ ZD[X 5FZ[BGL ;H"GÙDTF TZT H VF[/BL
,LWLP VlG, Ô[XLG[ ZD[X 5FZ[BGL X{,L UDL U.P T[DF\ ZC[,F[ ,I VG[ UCGTFG[ Ô[. ZD[X 5FZ[BG[
V[JL ;,FC VF5L S[4 H}GL 3Z[0G[ AN,[ S\.S —GJ]\˜  ,BJ]\P VG[ —GJ]\˜  V[8,[ S[J]\ m VF —S'lT˜ s;FDlISfDF\
K5FI K[ T[J]\P ZD[X 5FZ[B[ T[DGF[ VF 50SFZ hL<IF[ VG[ GJL X{,LDF\ TFA0TF[A VF9vN; SFjIF[ ,BL
GFbIFP VlG, Ô[XLG[ V[ UdIFP T[VF[ VF SFjIF[ 5F[TFGL ;FY[ ,. UIF VG[ 5KL 5+jIJCFZ äFZF
56 ZD[X 5FZ[B VDZ[,LYL VDNFJFN SFjIF[ ,BLG[ DF[S,TF\P V[S JBT VlG, Ô[XL —Z[ D9˜GL
D],FSFT[ UIF tIFZ[ VF ;\:YFGF VgI SlJlD+F[ VFlN, DgX]ZL4 lRG] DF[NL4 DGCZ DF[NL4 ZFJÒ
58[,4 ,FEX\SZ 9FSZ JU[Z[G[ D?IF VG[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFVF[ lD+M ;DÙ ZH} SZLP V[DF\GL YF[0L
SlJTFVF[ AWF\G[ UDLP V[DF\GL V[S Uh, —Z[ D9˜GF D]B5+ —S'lT˜DF\ 5|l;â Y.P H[G]\ XLØ"S CT]\ v
—5Z5F[8F[˜ P ZD[X 5FZ[BGF\ GFDYL 5|l;â VF ;F{ 5|YD Uh, CTLPPP
——VF\BF[ DL\RL Np\ TF[ :J%G ACFZ ZCL HX[4
5F\56GL DFY[ J[NGFGF[ EFZ ZCL HX[P˜˜$
VF 5KL TF[ ZD[X 5FZ[BGL S,D[ J[U 5S0IF[P VFJL ZLT[ ZD[X 5FZ[B[ jIJ;FI VG[ ;FlCtI
AgG[ Ù[+DF\ V[SvV[S 5U HDFjIFP
.P;P !)&(DF\ —U]HZFTLS ;FlCtI 5lZØN˜GF VlWJ[XGDF\ ZD[X 5FZ[B[ 5|YDJFZ EFU
,LWF[ CTF[P VF VG]EJ lJX[ T[D6[ GF[\wI]\ K[ S[4
——!)&(DF\ lN<CL EZFI[,L ;FlCtI 5lZØNDF\ 5C[,L H JFZ UIF[P V[ VG]EJ ZF[DCQF"6
$P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 —ZFH[gã NJ[˜4 ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 V\Sv#$4 5|SFXG JQF" o Z__&4 5'P !_
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CTF[ v DFZL lH\NULGF[ 5C[,F[ H ;FlCtI V\U[GF[ 5|JF;4 U]HZFT ACFZGF[ 5|JF; 5C[,L H JFZ D[\ H[GL
JFTF"VF[ VG[ SFjIF[ JF\rIF CTF T[ ;F{ ,[BSF[ VG[ SlJVF[G[ 5|tIÙ EF?IF v 5gGF,F, 58[,
VCF[CF[PPPpDFX\SZ VCF[CF[ VG[ ;F[GFDF\ ;]U\W E/L S[ pDFX\SZ Ô[XLGF J056 GLR[ ZF+[ SlJ ;\D[,G
YI[,]\P V[S Uh, 56 AF[<IF[ o CJFVF[˜ ˜5
VF 5KL TF[ ZD[X 5FZ[B[ SlJ TZLS[GL 5FSL VF[/B D[/JJF DF\0LP VFD4 T[VF[ lR+SFZ4
;\ULTSFZ4 JFTF"SFZ VG[ CJ[ SlJ TZLS[GL AC]D]BL 5|lTEF WZFJGFZ V[S lJZ, jIlST CTFP
5]:TSF[G]\ 5|SFXG SZGFZ —JF[ZF V[g0 ;g;˜ JF/F 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF DF[8F\ RFCS
CTFP T[D6[ ;FD[ RF,LG[ .P;P !)&)DF\ ZD[X 5FZ[BG[ 5+ ,BL VG[ T[DGF[ SFjI;\U|C 5|U8 SZJFGL
.rKF NXF"JLP ZD[X 5FZ[B[ V[DGL .rKFG[ DFG VF5L 5F[TFGF SFjIF[GL OF., AGFJL T[VF[G[ DF[S,L
VF5L VG[ ALÔ\ H JØ["  .P;P !)*_DF\ T[VF[V[ ZD[X 5FZ[BGF[ 5|YD SFjI;\U|C —SIF\ m˜ 5|U8 SIF["P
:J~5GL ¹ÂQ8V[ VF ULT ;\U|C K[P VF ;\U|CG[ U]HZFTL EFJSF[ JF\RSF[ VG[ lJJ[RSF[V[ B}A JBF^IF[P
VF 5KL B}A 8}\SF UF/FDF\ H ZD[X 5FZ[BG]\ GFD SlJTFÙ[+ DF+ B}A ,F[Sl5|I SlJ TZLS[ 5\SFJF
,FuI]\P V[DF\ BF; SZLG[ I]JF 5[-L VF ;H"SGL DF[8L RFCS AGL UI[,LP
.P;P !)&(DF\ lN<CL BFT[ EZFI[,L ;FlCtI 5lZØNDF\ DC[DFGF[GF\ ,FEFY[" VG[ DGF[Z\HG
DF8[ ZFHSF[8YL UI[,F\ —;F{ZFQ8= S,FS[gã U|]5˜GF S,FSFZF[V[ V[S ZFl+V[ GF8S —JC]V[ JUF[jIF\ DF[8F
BF[Z0F\˜  EHjI]\P T[DF\ S]P Zl;,F JF[ZF GFDGL I]JTLV[ 56 EFU ,LW[,F[P
Zl;,FA[G —:8[H˜ VG[ —Z[l0IF[˜ GF S,FSFZ CTFP —SIF\ m˜ SFjI;\U|C 5|U8 YIF 5KL ZD[X
5FZ[BGL bIFlT VG[ ,F[Sl5|ITF B}A JWLP SFjI59G DF8[ —VFSFXJF6L S[gã v ZFHSF[8˜ TZOYL 56
T[DG[ lGI\+6 D/JF ,FuIFP ZD[X 5FZ[B SFI"ÊDGF Z[SF[l0ÅU DF8[ VDZ[,LYL VJFZGJFZ ZFHSF[8
VFJTF\P VCL\ Zl;,F JF[ZF ;FY[ V[DGL D],FSFT JFZ\JFZ YTLP WLD[vWLD[ 5lZRI JwIF[ VG[ 5lZRI
5lZ6IDF\ 5lZ6dIF[P .P;P !)*ZDF\ AgG[ ,uGU|\lYYL Ô[0FI K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ lD+ VlG, Ô[XLGF H6FjIFG];FZ ZD[X 5FZ[BGF ,uG DF8[ T[VF[ 56 lGlD¿
AG[, CTFP T[VF[ H6FJ[ K[ S[4
—— ZD[XGF ,uG DF8[ C]\ VG[ N[J[G XFC lGlDT AgIF CTFP ZD[X VG[ Zl;,FGL 5C[,L D],FSFT
N[J[G XFCG[ 3[Z EZA5F[Z[ SZFJL4 tIFZ[ C]\4 N[J[G VG[ lAgN]EFELV[ ,F[SF[G[ V[SFgT VF5JF DF8[
Z[<J[GF 5F8F 5Z sElSTGUZf V[SFN S,FS A[9F CTF\P˜˜&
ZD[X 5FZ[BG]\ jIlSTtJ 5|[DF/ CT]\P T[G[ GÒSYL VF[/BGFZF TF[ T[G[ ALÒ H N]lGIFGF DF6;
SC[TFP T[VF[ H[GL ;FY[ ;\A\W ZFBTF T[ ;\A\W T[VF[ lGEFJTF 56 BZFP ZD[X 5FZ[B VG[ VlG,
Ô[XLGF SFjIF[ H GlC 56 V[DGL lD+TF 56 U]HZFTL ;FlCtIGF V[S 5|SZ6~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P
5P —;H"SGL VF\TZSYF˜4 ;\P pDFX\SZ Ô[XL4 U\UM+L 8=:8 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)($4 5'P Z$!
&P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜ vZFH[gã NJ[4 5|SFXS o ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 JØ" Z__&4 ;/\U V\S $$4 5'P #)
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VFD TF[ T[ ;DI[ ;FlCtI HUTDF\ —VDZ˜ l+5]8L B}A 5|bIFT AG[,LP —V˜ V[8,[ VlG, Ô[XL4 —D˜
V[8,[ DGF[H B\0[lZIF4 VG[ —Z˜ V[8,[ ZD[X 5FZ[B4 +6[IGL lD+TF B}A H UF- CTLP VlG, Ô[XL
VG[ DGF[H B\0[lZIF .P;P !)*!DF\ D]\A. UIFP tIF\ DGF[H B\0[lZIF :YFIL YJFGF .ZFN[ UI[,F\P
B\0[lZIFG[ tIF\ OFjI]\ GlC VG[ H}GFU-GF V[ SlJ JTG 5ZT OIF"P VFD4 VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[B
JrR[G]\ EF{UF[l,S V\TZ JwI]\ 56 5+jIJCFZ WF[WDFZ RF,[,F[P ZD[X 5FZ[B VG[ VlG, Ô[XLGL
lD+TF p5ZF\T AgG[ JrR[ VgI V[S VFüI"HGS AFAT V[ CTL S[4 AgG[G]\ ;F;Z]\ ZFHSF[8DF\ CT]\P
V[8,]\ H GlC 56 V[S H X[ZLDF\ CT]\PPP lNJFG5ZF X[ZL G\P !DF\P
ZD[X 5FZ[BGL 5|lTEF U]HZFTDF\ ;FZL V[JL ÔD[,LP 56 U]HZFT ACFZ V[GL 5|lTEFG[
ACFZ ,FJGFZ XFDÒ DFJÒ 5FZ[B CTFP ZD[X 5FZ[BGL SlJ 5|lTEFG[ 5|F[t;FlCT SZJFDF\ S5F[/
7FlTV[ 56 DCtJGF[ EFU EHJ[,MP S5F/ 7FlT D]\A.GF 5|D]B XFDÒEF. lAZ,F lÊ0F S[gã BFT[
ZD[X 5FZ[BGF[ SFI"ÊD IF[ßIF[P Ô6LTF R,lR+ S,FSFZ p5[gã l+J[NLV[ JSTF TZLS[GL ;[JF VF5L
CTLP VF SFI"ÊDG[ ;FZL V[JL ;O/TF 56 D/[,LP
ZD[X 5FZ[BGL SlJ TZLS[GL VF[/B VG[ 5|l;lwW JwI[ HTL CTLP U]HZFTL SlJTF Zl;SF[ VG[
EFJSF[GL V5[ÙFVF[ CJ[ ZD[X 5FZ[B 5F;[ 36L JWL CTLP VFYL ZD[X 5FZ[B ;ZSFZL GF[SZL4 S]8]\A
VG[ ;FlCtIGL HJFANFZL JrR[ U]\RJF. UIF CTFP J/L4 ;ZSFZL GF[SZLGF SFZ6[ ZD[X 5FZ[BGL
JFZ\JFZ AN,LVF[ YIF SZTLP VDZ[,LYL ZD[X 5FZ[BGL ,F9L AN,L Y.P 56 V5}ZTF 5UFZG[ SFZ6[
ZD[X 5FZ[BG[ tIF\ G OFjI]\ VG[ OZLJFZ VDZ[,L 5FKF OIF"P VF NZdIFG T[D6[ lR+,[BF VG[ Ò H[JF
;FDlISF[DF\ 56 ;[JF VF5LP J[6LEF. 5]ZF[lCTGF SC[JFYL CZlSXG DC[TFV[ ZD[X 5FZ[BG[ VF
AgG[GL HJFANFZL ;F[\5[,LP J/L4 CZlSXGEF.G[ 56 T[DGL 5|lTEFGL 5|tIÙ h,S D/[,LP VFYL H
HIFZ[ ,F9LYL ZD[X 5FZ[B HIFZ[ OZL VDZ[,L 5\RFITDF\ Ô[0FJF H. ZæF CTF tIFZ[ 5\RFITGL
GF[SZL KF[0L VG[ Ò ;FDlISGL ;\5}6" HJFANFZL ;\EF/JFGL DF\U6L CZlSXG DC[TFV[ SZLP 5Z\T]
VF 5|:TFJ ;FY[ +6;F[ ~l5IFGF 5UFZ ;FD[ ZD[X 5FZ[BGL 5F\R;F[ ~l5IFGL DF\U CF[JFYL JFT tIF\
H V8SL U.P ZD[X 5FZ[B[ TF[ D]\A.DF\ 56 5F[TFG]\ GXLA VHDFJL Ô[I]\P 5Z\T] VF SFl9IFJF0L
lDÔH WZFJGFZ SlJG[ DF[CDIL DFIF GUZLDF\ G OFjI]\P
ZD[X 5FZ[B[ CØ"N DC[TFGL T[Ò JBT[ X[ZAÔZ Ù[+[ h\5,FJ[,]\4 56 DF[8L BF[8 BFJL 50LP
VFGF SFZ6[ ZD[X 5FZ[B 36F[ ;DI T6FJDF\ 56 ZæFP V,A¿4 S]8]\ALHGF[ VG[ lD+F[GF\ ;CJF;YL4
VG[ lJX[ØTo OZL SFjIGL 5|J'lTDF\ jI:T AGJFYL V[ OZL :J:Y YIF\P YF[0F ;DIUF/F NZlDIFG
T[DGL SFjI5|J'l¿DF\ H[ VJZF[W VFjIF[ VG[ lJZFD VFjIF[ T[ 5}6"lJZFD GCL\ 56 V<5lJZFD CT]\ T[
ZD[X 5FZ[B[ ;FlAT SZL VF%I]\ VG[ OZL X~ YIF[ GJF 5|IF[UXL, v z[Q9TD SFjIF[GF[ NF[ZP V[DGL
S,D[ VG[S GJF SFjIF[ ,BL GFbIFP .P;P !)(! ;]WLGF\ VlUIFZ JØ"GF UF/FDF\ TF[ ZD[X 5FZ[BGF
RFZ SFjI;\U|CF[ ACFZ 50L R}SIF CTF\PPP¦
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ZD[X 5FZ[BG]\ SF{8]ldAS ÒJG 56 V[ ;DI[ NXSF[ 5}ZF[ SZL R}SI]\ CT]\P HIFZ[ ZD[X 5FZ[B
VDZ[,L KF[0L UF\WLGUZ ÔI K[ VG[ VF NX JØ"GF NFd5tI ÒJG NZdIFG ZD[X 5FZ[B A[ ;\TFGF[GF\
HJFANFZ l5TF 56 AGL R}SIF CTF\P J/L A[ ;\TFGF[DF\ V[S 5]+L VG[ V[S 5]+ CF[JFYL SlJGF[ 5lZJFZ
;\5}6" VG[ EIF["EIF[" ,FUTF[ CTF[P 5]+L G[CFGF[ HgD !)*$ VG[ 5]+ lGZHGF[ HgD !)*5DF\ YIF[P
AgG[ ;\TFGF[ 5|tI[GL ,FU6LGF\ SFZ6[ V[DGFDF\ 5F[-[,F[ AF/;FlCtISFZ 5|J'¿ YIF[P VG[ VlJZT56[
AF/;FlCtIGL <CF6 5LZ;LP
.P;P !)(ZDF\ UF\WLGUZGF\ —U]HZFT ZFßI lJSF; lGUD˜ DF\ T[D6[ V[S JØ" ;]WL ;[JF
VF5L VG[ VF NZdIFG T[VF[ VF lGUDGF\ D]B5+ —ZRGF˜GF\ ;\5FNGSFI"DF\ 56 ;[JF VF5[ K[P 56
H[D SF[. DFTF 5F[TFGF\ AF/SG[ S[0 5ZYL éTFZL D}S[ VG[ AF/S H[ V;]B VG]EJ[ T[JF[ H EFJ
JTGYL lJB}8F 50[,F ZD[X 5FZ[BGF\ DGDF\ VG]EJFTF\ T[VF[ ALÔ H JØ[" VDZ[,L 5ZT OIF"P OZL V[
H NF[Z X~ YIF[P .P;P !)(5DF\ ——BdDF VF,F AF5]G[˜ ˜ ;\U|C ACFZ 50IF[ H[G[ V[ JØ"GF[ —lÊ8LS;
V[JF[0"˜  V[GFIT YIF[P ALÔ JØ[" !)(&DF\ —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ SFjI;\U|C 5|SFlXT YIF[P
;ZSFZL GF[SZLDF\ Z( JØ" ;[JF VF%IF AFN !)()DF\ ZD[X 5FZ[B[ :J{lrKS ZFÒGFD]\ VF%I]\
VG[ ;FlCtI 5|J'l¿G[ H ÒJG,1I AGFjI]\P ;DIF\TZ[ lJlJW ;\U|CF[ T[D6[ VF%IF\P VG[S SFjIF[ T[D6[
,bIFP .P;P !))!DF\ ZD[X 5FZ[BGF\ !)*_YL !)() ;]WLGF\ TDFD SFjI ;\U|CF[GF[ ;D]rRI ——K
VÙZG]\ GFD˜˜ v SFjI ;\U|C 5|U8 YIF[P
——K VÙZG]\ GFD˜˜ V[ ;DU| U]HZFTL ;FlCtIGL l;lâ :J~5 K[P VF ;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[BGF\
,UEU *5_ YL 56 JW] SFjIF[ 5|U8 YIF K[P ZD[X 5FZ[BGF\ JG5|J[X J[/F VF SFjI ;\U|C 5|l;â
YIF[ CTF[P ;F[,\SLSF/ NZdIFG lJäFG —C[DR\ãFRFI"Ò˜GF\ U|\Y —l;âC[D XaNFG]XF;G˜GL XF[EFIF+F
AFN ZD[X 5FZ[B V[JF ALÔ SlJ CTF\P H[DGF U|\Y —K VÙZG]\ GFD˜ GL XF[EFIF+F GLS/[,LP CFYL 5Z
V\AF0LDF\ —K VÙZG]\ GFD˜ U|\Y ZFBLG[ ßIFZ[ VF IF+F GLS/L tIFZ[ ;DU| VDZ[,L XC[Z T[G[ CF[\XE[Z
JWFJL ,LWL CTLP
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFG]\ lGJ'¿ ÒJG ;FlCtI ;H"GDF\ H lJTFJJF DF\0I]\P BF; TF[ —5n ;FlCtI˜
H lJX[Ø ,bI]\P —K VÙZG]\ GFD˜ 5|l;â YIF 5KL 56 T[DGL S,D[ lJ5}, 5|DF6DF\ T[DGL SlJTFGF[
:+F[T JC[TF[ ZFbIF[P
ZD[X 5FZ[B CJ[ S]8]\ADF\ lJX[Ø wIFG 56 VF5L XSTF CTF\P lD+F[ VG[ S]8]\ADF\ H T[D6[
lJX[Ø ;DI 5;FZ SZJFG]\ N]Z:T ,FUTF T[D6[ ÒJGGL BF8LvDL9L 5/F[G[ EZ5}Z DF6JFGF[ 5|IF;
VFNIF["P NFd5tI ÒJGGF\ ~;6F\vDGFD6F\4 DL9F h30FVF[ VG[ lD+F[ ;FY[GL UF[Q9LVF[ JrR[ T[DG]\
;FlCtI ;H"G ;TT 5|JFlCT CT]\P
ZD[X 5FZ[BGF[ lD+JU" 56 36F[ lJXF/ CTF[P H[DF\ SlJ4 ,[BSF[4 lJlJW S,FSFZF[4 5|FwIF5SF[
TYF VgI Ù[+GF\ lD+F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ VlG, Ô[XL4 ZFH[gã NJ[4 DGF[H B\0[lZIF4 VZlJ\N
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EÎ4 ZHGLS]DFZ 5\0IF4 ZFH[gã X]S,4 VlG, B\EFITF4 lRG] DF[NL4 ;\H] JF/F4 CØ"N R\NFZF6F4 HI[gã
X[B0LJF/F JU[Z[ H[JF VG[S SlJVF[4 Zl;SF[4 ;H"SF[ p5ZF\T 0F¶P A/J\TEF. ÔGL4 0F¶P GLlTG J0UFDF4
0F¶P DGF[H Ô[XL4 5|FP K[,EF. jIF;4 5|FP EFG]A[G N[;F.4 5|FP D'N],FA[G NF[XL JU[Z[ H[JF VG[S
lXÙ6HUTGF\ lD+F[ TYF SF{lXS DC[TF4 N[J[G XFC4 lJG] HU0F4 XXLSFgT 8F[l/IF4 0F¶P ZFH[X ;F[,\SL
JU[Z[ H[JF VG[S lJlJW Ù[+GF\ lD+F[ ;FY[ 5FlZJFlZS GFTF[ ZC[,F[4 3ZF[AF[ A\WFI[,F[P
zL 5]~ØF[¿D p5FwIFI4 C\;F NJ[4 VFlXT N[;F.4 UF{ZF\U jIF;4 ;]Z[X Ô[XL4 ClZü\ã Ô[XL
JU[Z[ H[JF ;\ULT Ù[+GF\ RFCSF[ ;FY[ 56 ZD[X 5FZ[B[ 36L V\UTTF S[/J[,LP
VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[BGF ;\A\WF[ TF[ B}A UF- CTFP Zl;,FA[G VG[ VlG, Ô[XLGF
5tGL 0F¶P EFZTLA[G AgG[ DÔSDF\ SC[TF4 ——TDG[ VDFZF DF8[ 8F.D K[ S[ GlC m VFBF[ lNJ;
CFCLCFCLvlBlBIF8 SIF" SZF[ KF[ ¦˜˜*
Zl;,FA[G VG[ EFZTLA[G V[SALÔG[ DÔSDF\ SC[TF S[4 —VF56[ ,uG BF[8F\ SIF" V[D ,FU[
K[P˜ Zl;,FA[G SC[TF4 cVlG,EF. DFZL XF{SI K[˜  v VG[ EFZTLA[G SC[TF S[4 —TF[ DFZL XF{SI K[
ZD[XEF.˜v VFJF DL9FvDW]ZF ;\A\WF[ VF 5lZJFZF[ JrR[ CTF\P
ZD[X 5FZ[BGF[ :JEFJ B}A H ;Z/ VG[ D/TFJ0F[ CTF[P V[DG[ 36F\ H lD+F[ CF[JFYL lGJ'lT
,LWF\ AFN 56 jIJCFlZS ÒJGDF\ jI:T CTFP V,AT V[S JBT VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[B AgG[
5F[ZA\NZGF ;SL"8 CFp;DF\ ZF[SFI[,F tIFZ[ JFTJFTDF\ ZD[X 5FZ[B VlG, Ô[XLG[ 5F[TFGL jIYF H6FJTF
SC[ K[ S[4 ——VlG, DG[ jIYF V[ JFTGL K[ S[4 ESTF[ JWTF ÔI K[ VG[ lD+F[ VF[KF YTF\ ÔI K[P˜˜(
5|BZ ZFDFI6L DF[ZFZLAF5] ;FY[ 56 V\UT ;\A\WF[ B}A UCG CTFP DF[ZFZLAF5] T[DGF
;FlCtIGF DF[8F\ RFCS CF[JFGL ;FY[ jIlSTUT ZLT[ 56 ZD[X 5FZ[BGL 5|X\;F SZTFP NZ JØ[" EFJGUZ
lH<,FGF DC]JF 5F;[GF T,UFHZ0FDF\ IF[ÔTF VÂ:DTF5J"G[ ;\RF,GA/ 5}~ 5F0[P DF[ZFZLAF5] VG[
T[DF\ ;FlCtI VG[ ;\ULTGL Z;<CF6 5LZ;JFDF\ VG[S SlJVF[ VG[ S,FSFZF[ äFZF ZH}VFT YTLP
;FlCtI Zl;S V[JF DF[ZFZLAF5] ;FY[ GF.ZF[ALGL SYFDF\ 56 T[VF[ OZ[,F\P
ZD[X 5FZ[B CZJFvOZJFGF XF[BLG CTFP T[D6[ V\lTDIF+F 5C[,F\ VD[lZSFGL ,F\AL IF+F
SZJFGL .rKF ;[JL CTLP 5Z\T]4 VFJxIS D\H}ZL ;ZSFZ äFZF G D/TF\ T[GL .rKF 5}ZL Y. XSL GCL\P
T[VF[ B}A H kH] ìNIGF CTF\P T[DGL V\NZ 5|[DGF[ EZ5}Z :+FJ ;TT YTF[ ZC[TF[P VFYL H
V[DGL SlJTFGF[ D]bI lJØI 56 DC¿D V\X[ 5|[D ZC[TF[P ZD[X 5FZ[B HIFZ[ ;FlCtI HUTDF\ 5|bIFT
AgIF G CTF tIFZ[ VlG, Ô[XL VG[ ZHGLS]DFZ H[JF ;H"S lD+F[ ;FY[ T[DGL lD+TF A\WFI[,LP
ZHGLS]DFZ VFH[ V[S z[Q9 JFTF"SFZ TZLS[GL GFDGF WZFJ[ K[ ßIFZ[ VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[B SlJ
TZLS[ ,F[Sl5|I YIF K[P 56 Ô6JF H[JL AFAT V[ K[ S[4 ;FlCltIS SFZlSNL"GL X~VFT SlJ ZD[X
*P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 ZFH[gã NJ[4 ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 V\S $$4 JØ"vZ__&4 5'P #)
(P V[HG v 5'P $_
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5FZ[B[ JFTF" ,BLG[ SZLP ßIFZ[ ZHGLS]DFZ 5C[,F\ SlJTF ,BTF\P 5Z\T]4 ;DI HTF\ ZHGLS]DFZ 5\0IF
JFTF"SFZ TZLS[ VG[ ZD[X 5FZ[B SlJ TZLS[ ,F[SRFCGF D[/JJFDF\ ;O/ ZæFP CSLSTDF\ VlG, Ô[XL
V[DG[ X~vX~DF\ JFTF" ,BJF DF8[ 5|[ZTF VG[ ZHGLS]DFZ V[DG[ SlJTF ,BJF DF8[ ¦ VFYL H DL9L
BLH SZTF\ ZD[X 5FZ[B[ ZHGLS]DFZG[ V[SJFZ SC[,]\ 56 BZ]\ S[PPP ——;F,F T]\ JFTF"SFZ K[ V[8,[ DG[
SlJTFDF\ WS[,[ K[ VG[ 5[,F[ SlJ K[ V[8,[ DG[ JFTF"DF\ WS[,JF DF\U[ K[4 ;F,FVF[ TD[ AWF DFZFYL 0ZF[ KF[P˜˜)
lD+F[ ;FY[ K}8F DF[\GF[ VG[ K}8L S,DGF[ T[VF[ jIJCFZ ZFBTFP V[DGF V\UT lD+ VlG,
Ô[XL D]\A. UIF tIFZ[ ZD[X 5FZ[B B}A H Z0IF CTFP TF[ ZHGLS]DFZ 56 ßIFZ[ ZD[X 5FZ[BG[ D/JF
ZFHSF[8 UIF tIFZ[ T[G[ E[\8LG[ B}A Z0[,FP V,AT V[D6[ Z0JF 5FK/G]\ SFZ6 H6FJ[,]\ GlCP 56 B}A
H ,FU6LYL ;EZ VF SlJ jIlSTtJ ;\A\WF[ AF\WJFGL ;FY[ Ô/JJFDF\ 56 C\D[XF 5|ItGXL, ZC[TFP
.P;P !))!DF\ —K VÙZG]\ GFD˜ ;\U|C VF%IF AFN DF+ RFZ JØ"GF 8}\SF UF/FDF\ !))Z4
!))$4 !))5DF\ T[ ;\U|CGL VgI +6 VFJ'lTVF[ ACFZ 50L U.P U]HZFTL ;FlCtI HUTGL VF
V[S lJZ, VG[ lJÊDL 38GF K[ VG[ CF,DF\ H VF U|\YGL 5F\RDL VFJ'l¿ 5|JL6 5|SFXG äFZF
Z__*v_( GF\ JØ"DF\ 5|l;â Y. K[P
.P;P !))#DF\ —EFZTLI EFØF 5lZØN˜ v S,S¿F4 TZOYL ZD[X 5FZ[BG[ —ZFHS]DFZ
E]JF,SF˜ V[JF[0" TYF !))$DF\ —;FlCtI VSFNDL lN<CL˜ äFZF 56 V[JF[0" VF5JFDF\ VFJ[,F[P VF
5KL .P;P !))(DF\ —KFTLDF\ AFZ;FB˜ VG[ .P;P !)))DF —RxDFGF SFR 5Z˜ v ;\U|C 5|SFlXT
YFI K[P
ZD[X 5FZ[BGF A[ ;FlCltIS v SF<5lGS 5F+F[4 VF,FBFRZ VG[ ;F[G, v V[DGL S,D äFZF
ÒJ\T AGL VG[ ,F[Sl5|ITF D[/JJFDF\ ;O/ YIF K[ VG[ V[DF\I ;F[G,G]\ 5F+ TF[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL
lJlJW élD"VF[ VG[ ;\J[NGF[ ;FY[ J6L VG[ ZH} SZ[, K[P lJlJW 5|;\UF[ VG[ 5lZÂ:YlTDF\ :Y}/ VG[
;}1D EFJF[ äFZF VF,[BFI[, 5F+ ;F[G, lJX[ ,F[SF[V[ VJFZGJFZ BFGULDF\ VG[ ÔC[ZDF\ ZD[X
5FZ[BG[ 5}K[,]\4 —;F[G, SF[6 K[ m˜ v VG[S ,F[SF[ äFZF ßIFZ[ ZD[X 5FZ[BG[ ;JF, 5}KFIF[ tIFZ[ ZD[X
5FZ[B[ 5|tI]¿Z VF5TF SC[,]\ S[4 —;F[G, V[8,[ UDTL 5lZÂ:YlTP˜
ZD[X 5FZ[BG[ JTG 5|tI[ 56 BF; ,UFJ VG[ ,FU6L CTFP 56 T[VF[ ßIFZ[ lGJ'T YIF tIFZ
AFN YF[0F[ ;DI VDZ[,LDF\ ZæF\ 5KL ZFHSF[8 :YFIL YFI K[P 5F[TFGF ÒJGSF/GF ,UEU ;F0F 5F\R
NFISF VDZ[,LDF\ ZæF\ 5KL .P;P !))*DF\ SF{8]\lAS SFZ6F[;Z JTGG[ V,lJNF SZL ZFHSF[8 :YFIL
YIF CF[JF KTF\ T[DGF ìNIDF\ VDZ[,L 5|tI[GF[ BF; ,UFJ TF[ V[8,F[ H CTF[P N}h6L UFIG]\ JFKZ0]\
5F[TFGL DFYL lJB}8]\ 50LG[ jIYF VG]EJ[ V[JL H jIYF VF SlJ  ìNIG[ YTL CTLP VlG, Ô[XL TF[
ZFHSF[8G[ ZD[X 5FZ[BG]\ ALH]\ 3Z H SC[ K[P S[DS[4 ZD[X 5FZ[BG]\ ;F;Z]\ ZFHSF[8DF\ H CT]\P ZFHSF[8
VFjIF 5KL ZD[X 5FZ[B[ lJlJW ;FlCtI 5lZØNF[4 SlJ ;\D[,GF[4 lJlJW ;F\:S'lTS SFI"ÊDF[ JU[Z[
)P —lNjI EF:SZ˜ !( D[ v Z__&4 U]~JFZ4 5'P #
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5|J'l¿DF\ 5ZF[JFG]\ SFD SI]ÅP J/L4 lGJ'¿ CF[JFYL SFjI4 S]8]\A VG[ :G[CLVF[ DF8[ CJ[ ;DI 56 ZC[TF[P
GJZFXGL 5/F[DF\ T[VF[ —Z[;SF[Ø"˜  BFT[ ,8FZ DFZJF HTF\P
ZD[X 5FZ[B ZFHSF[8 :YFIL CF[JF KTF\ T[DGF ,F[CLDF\ CH] VDZ[,LGL C}\O JTF"TL CTLP T[VF[
JFZ\JFZ VDZ[,L HJFG]\ SF[.G[ SF[. ACFG]\ XF[WTF ZC[TFP V[S JBT V[l5|, DlCGFDF\ T,UFHZ0F BFT[
VÂ:DTF5J"DF\ CFHZL VF5JF T[VF[ H. ZæF CTFP VlG, B\EFITFGL 8F8F ;]DF[DF\ AWF\ lD+F[ BLRF[BLR
EZFIF CTF VG[ ZD[X 5FZ[B4 VlG, Ô[XL AgG[V[ VDZ[,L HJF ÒN SZLP BZ[ A5F[Z[ GLS/[,L V[
IF+FG[ VDZ[,L HTF\ VS:DFT G0IF[P 0=F.JZ[ SFZ 5ZGF[ SFA] U}DFjIF[ VG[ UF0L êWL 50LG[ BF\UL
Y. U.P GLR[ ê0L BF. CTLP AWF DF\0vDF\0 ArIF tIFZ[ V[ ,F[SF[ AF[,L é9IF S[4 —VF TF[ D'tI]G]\
lZC;", CT]\P˜
;DIGF JC[6 ;FY[ ZD[X 5FZ[BGF ÒJGDF\ ;]B N]oBGF BF8FvDL9F\ VG[S 5|;\UF[ VFjIFP
VG[S ;\A\WF[ A\WFIFP ;FlCtI ,BFI]\P lJlJW V[JF[0" VG[ 5]Z:SFZF[ D?IF VG[ ZD[X 5FZ[BG]\ ÒJG
;FlCtIG[ ;Dl5"T Y. UI]\P
.P;P Z__$DF\ U]HZFTL ;FlCtI HUTGF[ ;F{YL DF[8F[ GZl;\C DC[TF V[JF[0" T[DG[ D?IF[ CTF[P
lA|8G ;FlCtI VSFNDL lJN[XDF\ VG[S ;/\U SFI"ÊDF[ IF[ßIF VG[ 7FG5L9 V[JF[0"YL 56 T[VF[ N}Z
GCF[TFP ZD[X 5FZ[BGF SlJlD+ ;\H] JF/F T[DG[ SFID SC[TF S[4
——TDG[ 7FG5L9 V[JF[0" D/[ V[8,[ T[GL ZSDDF\YL V[ZS\l0Xg0 SFZ BZLNX]\˜ ˜ TF[ ZD[X 5FZ[B
SC[TF S[4 ——SFZ T]\ R,FJH[P C]\ A[;LX VG[ VF56[ VFBF SF[:8, CF.J[ 5Z OZLX]\P˜˜!_
.P;P Z__$ 5KL ZD[X 5FZ[BGL TlAIT YF[0L ,Y0L T[G[ ìNIGF[ C]D,F[ VFjIF[P VFD TF[  V[
C/JF[ CTF[ 56 ZD[X 5FZ[BG]\ a,05|[XZ B}A JWL UI]\ CT]\P VF C]D,FDF\YL ;FÔ Y. ACFZ VFJTF H
T[DGF ;H"GGF DF[8F\ RFCS VG[ EFJS V[JF 0F¶P ZFH[X ;F[,\SL ;FY[ lD+TF JWL4 0F¶P ZFH[X ;F[,\SLV[
ZD[X 5FZ[BGF NN"G[ N}Z ZFBJF VG[ OZL VFJL ZLT[ G YFI T[ DF8[ RF,JFGL ;,FC VF5LP YF[0F\
p5RFZ AFN ZD[X 5FZ[BGL TlAIT ;]WZL U.4 OZL T[VF[ :J:Y YIFP OZL V[ H NF[Z4 V[ H ;\D[,GF[4 V[
H lD+F[4 V[ H ,[BF[4 V[ H SlJTFVF[4 V[ H AL0LG]\ 9]\9]\4 V[ H O},KFA RF[SGL A[9S VG[ V[ A[9SGL RFPPP
56 VF ZD[X 5FZ[B 5C[,F H[8,F\ SFI"XL, H6FTF G CTFP BF; SZLG[ .P;P Z__5 5KL
V[DGL ÒJGX{,L YF[0L AN,L U. CTLP W}GL DF6; JW] DuG ZC[JF ,FuIF[ CTF[P U]:;F[ 56 YF[0F[
JwIF[ CTF[P AC] ACFZUFD VFJTFvHTF\ GCF[TF\P A; 3Z VG[ V[DGL SlJTFVF[DF\ H T[VF[ DXU],
ZC[TFP VG[ !&DL D[ Z__& GF ZF[H lD+G[ tIF\ 5]+GF ,uGDF\ HJFGL T[DG[ 5lZJFZ ;DÙ ÒN
5S0LP SlJlD+ ZFH[gã X]S,GF ,uG5|;\U[ CFHZL VF5JF DF8[ T[VF[ Zl;,FA[GGL VlGrKF CF[JF KTF\
ÔI K[P lD+ VlG, B\EFITFGL SFZDF\ T[VF[ UI[,F\P 5Z\T]4 ZFT[ T[DG[ VS/FD6 YJF ,FULP H[DvT[D
SZLG[ ZFT TF[ SF-L GFBL 5Z\T] ;JFZ[ TS,LO JWTF VlG,EF. B\EFITFG[ ZFHSF[8 5ZT OZJFG]\
!_P ;\N[X v !( D[ Z__&4 U]~JFZ4 5'P $
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H6FjI]\P ;JFZ[ *o$5 JFU[ ZD[X 5FZ[BG[ UF0LDF\ TFtSFl,S ZFHSF[8 ,FJJF DF8[ VlG,EF.
VDNFJFNYL GLS?IF4 ;FY[ Zl;,FA[G 56 CTFP Z:TFDF\YL H VlG, B\EFITFV[ ZD[X 5FZ[BG[
;FZJFZ VF5GFZ 0MP ZFH[X ;F[,\SLG[ OF[G SIF["P 0MP ;F,\SLV[ T[DG[ ;LWF CF¶l:58, VFJJF H6FjI]\P
ZD[X 5FZ[B ZFHSF[8 ;]WLDF\ TF[ !5v!* u,F; 5F6L 5L UIFP UEZFD6 VG[ N]oBFJF[ JWTF[ HTF[
CTF[P 5Z;[J[ ,YAY Y. UI[,F ZD[X 5FZ[BG[ ;LWF CF¶l:58, ,. HJFIF 56PPP
——A\W 5ZALl0IFDF\YL DZ6 D/[ TDG[4
ARL XSFI TF[ ARJFGL Ù6 D/[ TDG[P˜˜!!
VF 5\lST D]HA ZD[X 5FZ[BG[ ARJFGL Ù6 GF D/LP 0F¶P ;F[,\SLGL ;FZJFZ D/[ T[ 5C[,F\ H
—A\W 5ZALl0IFDF\˜  A\W YI[,F\ V[DGF D'tI]GL SF/DL\- 38GF B},L U.P U]HZFTL ;FlCtI HUTGF[
V[S T[H:JL TFZF[ .`JZGL 0[,LV[ VG[S lD+F[4 S]8]\ALHGF[ VG[ ;FlCtI 5|[DLVF[G[ Z0TF D}SLG[ BZL
UIF[P VFD4 ZD[X 5FZ[BGL p5ZF[ST 5\lST T[DGF H VSF/ VJ;FGYL ;FY"S AGL U.P
ÒJGGL VG[ D'tI]GL JF:TlJSTF AgG[ V[DGL V[S H 5\lSTDF\YL ZH} YFI K[P VFD4 !)$_
YL Z__& ;]WLGL && JØ"GL V[DGL ÒJGIF+FDF\ VG[S 50FJF[ VFjIF4 VG[S 5|;\UF[ VFjIF VG[ VF
38GFVF[ VG[ 5|;\UF[GF[ 8}\SDF\ VeIF; SZTF\ H6FX[ S[4 ZD[X 5FZ[BG]\ ÒJG S[8,]\ ;Z/ VG[ ;CH CT]\P
VFH[ 56 ZD[X 5FZ[BG]\ GFD AF[,FI K[ tIFZ[ V[S XbXLIT VF56L VF\BF[ ;FD[ TZJZJF
DF\0[4 ;FDFgI êRF.4 5FT/F[ AF\WF[4 s5KLYL JHG YF[0]\ JW[,]\f4 ,\AUF[/ RC[ZF[4 A|FpG SFRJF/F
Ô0L Ë[DGF RxDF4 SF[,[HDF\ E6TF tIFZ[ T[ ;DI[ SF[,[ÒIGF[ ZFBTF T[JF ,F\AF JF/4 N[BFJDF\ ;FJ
;FDFgI 56 RxDF 5FK/ ZC[,L VF\BF[DF\ ;TT RDST]\ AF/ ;CH lJ:DI VG[ V[ lJ:DIDF\ ;TT
K,ST]\ SF[. GJLG SFjI WZFJGFZ XbXLITPPP
VFJ]\ jIlSTtJ WZFJTF ;H"S VFH[ E,[ VF56L JrR[ :Y}/ N[C[ GYLP 5Z\T]4 T[DG]\ ;FlCtI
VG[ T[DGF SFjIF[ T[GL IFN ~5[ VFH[ 56 VF56L 5F;[ K[P H[GF SFZ6[ ;}1D :J~5[ lGZFSFZ :J~5[
ZD[X 5FZ[B VF56L JrR[ 5F[TFGL CFHZLGF[ ;TT VC[;F; SZFJ[ K[P
5|BZ ZFDFI6L DF[ZFZLAF5]GF XaNF[DF\ SCLV[ TF[4 ——S\.S EF/L UI[,F[ VF jIlST CTF[P 5|[DGF[
5\Y[ VFtDFGL IF+FV[ GLS/[,F[ VF SlJ CTF[P B}N EL\Ô. VG[ VgIG[ EL\HJJFGL V[6[ DYFD6 SZL
CTLP 5|[DGF DFZU[ RF,GFZF[ VF SlJ ;TT S\. BF[HJFDF\ ZT CTF[P V[GL V[ BF[H Z:TFDF\ D/L HTF\ V[
SF[.G[ 56 Ô6 SIF" lJGF VG\TIF+FV[ RF,L GLS?IF[P˜˜!Z
DF[ZFZLAF5]GF DT[4 U'C:YFzD V[DGF[ V[S 50FJ CTF[P Z:TF[ GF D/[ tIF\ ;]WLGF[P Z:TF[ D/
TFGL ;FY[ AWL DFIF ;\S[,L ;F{G[ Z0TF D}SL V[ 5ZDTtJG[ 5FDJF RF,L GLS?IF[P
!!P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 JØ" !))54 VFJ'l¿v$4 5'P !Z)
!ZP —;\N[X˜4 TFP !( D[ Z__&4 5'P $
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VFD4 !* D[ Z__& GF ZF[H K VÙZGF GFDGL VFU/ —:J˜ ,FUL HTF\ U]HZFTL SlJTF
HUT Ô6[ ZF\S AGL UI]\PPP¦ V,AT VFH[ 56 U]HZFTLDF\ ßIFZ[ ULT :J~5 lJØIS RRF" YTL CF[I
tIF\ VF56G[ ;F{ZFQ8=GF ;FJ ;FR]S,F SCL XSFI T[JF VF SlJG[ IFN SZJFG]\ ;CH56[ H DG Y. ÔIP
!P5 ZD[X 5FZ[BGF\ ;H"S jIlSTtJG[ 30GFZF 5lZA/F[ o[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [
.`JZ NZ[S jIlSTG[ SF[.G[ SF[. BFl;IT S[ 5|lTEF H~Z VF5TF[ CF[I K[P 5Z\T]4 VF BFl;ITF[
S[ 5|lTEFG[ ACFZ ,FJJF SF[.G[ SF[. 5lZA/ S[ DFwID HJFANFZ AGT]\ CF[I K[P lJØIGF ;\NE"DF\
SC]\ TF[ ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S z[Q9 SlJTF ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T YIF K[P T[DGL SlJ
5|lTEF ACFZ VFJ[ VG[ V[S ;H"S TZLS[ T[DG]\ jIlSTtJ 30FI T[ DF8[ S[8,F\S 5lZA/F[ HJFANFZ
AgIF K[P ;\XF[WGGF DFwIDYL S[8,F\S 5lZA/F[G[ ZH} SZJFGF[ 5|IF; VF 5|DF6[ ZæF[ K[P
ZD[X 5FZ[BG[ GFG56YL H S[8,F\S XF[B 5F\UIF" CTFP H[DF\ lR+4 ;\ULT4 JF\RG JU[Z[ D]bI
CTFP ;DI HTF\ Ul6T4 ßIF[lTØ JU[Z[ H[JF lJØIF[DF\ 56 T[DG[ Z; ÔuIF[ CTF[P ZD[X 5FZ[BGF SC[JF
D]HA T[DGL ;FT 5[-LDF\ VF 5C[,F SF[. SlJ 5FSIF CF[I V[J]\ Ô6JF D?I]\ GYLP ZD[X 5FZ[BGF
DFT]zL GD"NFAC[GG[ JF\RGGF[ XF[B CF[JFYL 3ZDF\ ;FlCtIG]\ VFK]\v5FT/]\ JFTFJZ6 CT]\P ZD[X 5FZ[BDF\
56 VF V;Z C[9/ JF\RG 5|tI[ Z]lR lJX[Ø 5|DF6DF\ CTLP T[D6[ VDZ[,LGF 5]:TSF,IDF\ VFJTF
lJlJW 5]:TSF[GF[ VeIF; SZ[,F[P DFwIlDS XF/SF/ NZdIFG ZD[X 5FZ[B[ SZ[,]\ JF\RG V[ V[DGL
;H"G 5|lTEFG]\ DCtJG]\ 5lZA/ K[P
lJlJW 5]:TSF[ VG[ ;FDlISF[GF[ VeIF; VG[ JF\RG ZD[X 5FZ[BGL 5|lTEFG[ WLZ[vWLZ[
BL,JJFDF\ 5F[ØS~5 AG[ K[P AF/SF[ DF8[GF BF; 5]:TSF,IDF\ VFJTF —AF,ÒJG˜4 —UF\l0J˜4
—AF,lD+˜ JU[Z[ H[JF ;FDlISF[GF JF\RGGF SFZ6[ ZD[X 5FZ[BG[ AF/ ;FlCtI ,BJFGL 5|[Z6F D/L
CF[I T[JF[ :JFEFlJS bIF, VFJ[ K[P
DF[8FEF. SF\lTEF. ßIF[lTØDF\ B}A Z; WZFJTF CTFP VFYL T[VF[ —lS:DT˜ ;FDlIS D\UFJTF
CTFP T[DF\YL ZD[X 5FZ[B E}Tv5|[T lJX[GL SYFVF[ JF\RTFP VF JFTF"VF[ JF\RL T[DG[ 56 ,BJFGF[ Z;
ÔuIF[P VG[ VF V;Z C[9/ T[D6[ V[S JFTF" ,BLP E}TSYF ~5[ ,BFI[,L V[DGL VF JFTF"G]\ GFD
—5|[TGL N]lGIF˜ CT]\P VF JFTF" T[D6[ —RF\NGL˜ JFTF" DFl;SG[ DF[S,L VG[ V[DGL VF 5|YD JFTF" .P;P
!)5*DF\ —RF\NGL˜ ;FDlISDF\ 5lZRI VG[ T;JLZ ;FY[ 5|U8 Y. CTLP ZD[X 5FZ[B V[ ;DI[ N;DF
WF[Z6DF\ VeIF; SZTF\ CTFP VF JFTF" T[D6[ 5F[TFGF lXÙSG[ ATFJL tIFZ[ T[DGF lXÙS[ ZD[X 5FZ[BG[
5}KI]\ S[4 v —VF JFTF" T[ H ,BL K[ S[4 SF[.GL RF[ZL ,LWL K[ m˜ lXÙSGF VFJF 5|ÆYL ZD[X 5FZ[BG[
DF9]\ ,FuI]\ VG[ lXÙSG[ lJ`JF; A[;F0JF DF8[ S[8,LI JFTF"VF[ ,BL GFBLP VFD4 ZD[X 5FZ[BGF[
H]:;FJF/F[ :JEFJ 56 T[DGF 30TZ DF8[ 5lZA/~5 K[P .P;P !)&Z ;]WL lJlJW 5|l;â ;FDlISF[DF\
JFTF"VF[ ,BLG[ DF[S,[ K[ VG[ T[DGL JFTF"VF[ lJlJW ;FDlISF[DF\ K5FI K[P
ZD[X 5FZ[B VeIF;DF\ B}A CF[\lXIFZ CTFP V[DG[ lR+GF[ B}A UCG XF[B CTF[ VG[ T[VF[
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;FZF lR+SFZ 56 CTFP D]\A.GL —H[P H[P :S], VF[O VF8"Ÿ;˜DF\ E6L VG[ ;FZF lR+SFZ TZLS[GL
GFDGF D[/JJFGL T[DG[ .rKF CTLP VF p5ZF\T T[VF[ SF[,[HDF\ VeIF; SZLG[ VwIF5S 56 AGL XS[
T[D CTF\P 5Z\T]4 VFlY"S 5lZÂ:YlTG[ VG],ÙLG[ T[DG[ 5F[TFGF[ VeIF; JrR[ H KF[0JF[ 50IF[P VlG,
Ô[XL SC[ K[ T[D4 SNFR SlJTF ,BJF DF8[ ZD[X 5FZ[B —VE6˜ CF[JFG]\ ——HAZN:T SJF[l,lOS[XG˜˜
CT]\P JrR[ H KF[0JF[ 50[,F[ VeIF;4 VFlY"S S8F[S8LGF SFZ6[ :JLSFZ[,L GF[SZL VG[ VF GF[SZLGF SFZ6[
ZHGLS]DFZ 5\0IF VG[ VlG, Ô[XL H[JF ;H"S lD+F[GF[ ;\5S" VG[ ;CSFZ 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG]\
DCtJG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[P
ZHGLS]DFZ V[S z[Q9 JFTF"SFZ K[ 56 V[D6[ ;FlCtIIF+FGL X~VFT —SlJTF˜YL SZ[,LP TF[
ZD[X 5FZ[B V[S z[Q9 —SlJ˜ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5\SFI[,F K[4 56 V[DGF[ VFZ\E JFTF" ,[BGYL
YI[,F[P .P;P !)&Z ;]WLDF\ TF[ ZD[X 5FZ[B[ ,UEU ;F[ H[8,L JFTF"VF[ ,BL GFBLP
DF[8FEF. SF\lTEF. EFJGUZ —XFD/NF; SF¶,[H˜DF\ VeIF; SZTF\ VFYL VeIF;DF\ SlJ
—SFgT˜GF —5}JF",F5˜ ;\U|CGF —J;\T lJHI˜ SFjIDF\YL 5|[Z6F ,. VG[ —5|S'lT lJHI˜ SFjI ,BLG[
—S]DFZ˜ DF\ DF[S<I]\P VF AW]\ ;FClHS lH7F;FYL ZD[X 5FZ[B lGZLÙ6 SZTF VFYL 5F[TFG[ 56 S\.S
VFJ]\ ,BJ]\ Ô[.V[ V[D lJRFZL VG[S DGF[D\YG AFN S[8,LS 5\lSTVF[ T[D6[ 56 ,BL GFBLP VFD4
T[D6[ .P;P !)&&DF\ —SlJ˜ AGJF TZOGL lNXFDF\ 0U DF\0IFP
VF ;DIUF/FDF\ H ZD[X 5FZ[BGL D],FSFT VlG, Ô[XL ;FY[ ZHGLS]DFZ 5\0IF DFZOT[
Y.P .P;P !)&&DF\ T[DG[ VlG, Ô[XLGF CFY GLR[ SFD SZJFG]\ VFJ[ K[P VlG, Ô[XL V[ ;DI[
SlJTF ,BTFP ZD[X 5FZ[B 56 VF ;DIDF\ JFTF"VF[ ,BTF\ 56 SFjIÙ[+DF\ T[DG[ CH] JW] 7FG S[
;DH G CTF\P VFYL T[D6[ ,B[,L S[8,LS SlJTFVF[ VlG, Ô[XLG[ ATFJLG[ Sæ]\ S[4 ——DFZ[ SlJTF
,BJFGF[ RF/F[ SZJF[ S[ GlC m V[ SCF[˜ ˜v VlG, Ô[XL V[DGL SlJTF JF\RL B]X Y. ÔI K[ VG[ ZD[X
5FZ[BG[ SC[ K[4 ——NF[:T TFZL UF0L êW[ 5F8[ R0L U. K[P TFZL 5F;[ VF8,F[ ;Z; ,I K[P T/5NL
EFØFGF[ J{EJ K[P SlJTF V[ H TFZL lGITL K[P JFTF"vAFTF" KF[0 VG[ SlJTF ,BP˜˜!#
A; Ô6[ ZD[X 5FZ[BG[ V[S GJLG lNXF D/LP DF[8FEF.GF SFjIM —S]DFZ˜ ;FDlISDF\ JFZ\JFZ
K5FTFP ZD[X 5FZ[BG[ 56 CJ[ 5F[TFGF\ SFjIF[ K5FI V[JL .rKF Y. VG[ ,BJFG]\ X~ SI]"P VF
NZdIFG VlG, Ô[XL VDNFJFNYL VDZ[,L VFJGvÔJG SZTF\4 ZD[X 5FZ[B ;FY[ CZTF\vOZTF\ VG[
;FlCtI V\U[GL RRF" SZTF\P RRF" NZdIFG T[D6[ ZD[X 5FZ[BG[ H}GL -AGF SFjIF[G[ AN,[ GJL X{,LGF
SFjIF[ ,BJFG]\ Sæ]\P GJL X{,LGF V[8,[ S[JF m v —S'lT˜DF\ K5FI K[ T[JFP T[D6[ VlG, Ô[XLGL ;,FCG[
VG];ZTF\ TZT H VF9 v N; SlJTFVF[ ,BL VG[ VlG, Ô[XLG[ ATFJLP
VlG, Ô[XL VF SFjIF[DF\YL 5F[TFG[ 5;\N V[JF SFjIF[ VDNFJFN ,. UIFP tIF\ ,FEX\SZ
9FSZ4 lRG] DF[NL4 DGCZ DF[NL4 VFlN, DgX]ZL4 ZFJÒ 58[, JU[Z[G[ Z[cD9DF\c D/L VG[ VF SlJTFVF[
!#P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 ;\P ZFH[gã NJ[4 ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 ZFHSM84 V\S o #$4 JQF" o Z__&4 5'P #*
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J\RFJLP V[DF\GL V[S SlJTF Z[cD9GF D]B5+ —S'lT˜DF\ K5F.P V[ SlJTFG]\ XLØ"S CT]\v—5Z5F[8F[˜ P A\W
5ZALl0IFDF\ K}5FI[,L ZD[X 5FZ[BGL 5|lTEFG[ pÔUZ SZJF DF8[G]\ VF 5|YD ;F[5FG CT]\P VF 5KL
ZD[X 5FZ[BGL 5|lTEFG[ JW] G[ JW] p9FJ 5|F%T YIF[P 5KL TF[ T[D6[ SIFZ[I 5FK]\ J/LG[ Ô[I]\ GYLPPPP
VFD4 DF[8FEF. SF\lTEF.GL K5FTL SlJTFG[ Ô[.G[ 5F[TFG[ 56 VF 5|SFZGL SlJTF ,BJFGF[ ,FU[,F[
RxSF[ VG[ V[GF 5lZ6FD~5 V[DGF SFjIF[G[ lD+vp:TFN VlG, Ô[XLV[ GJLG lNXF VF5L VG[ VF
5KL TF[ +6 JØ"GF UF/FDF\ ZD[X 5FZ[BGL 5|l;lâ RF[D[Z O[,FJF ,FULP T[DGF\ ;H"S jIlSTtJG[
30GFZF\ 5lZA/F[GL p5ZF[ST RRF" AFN V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[4 SlJ TZLS[ 30GFZF 5|[ZS DFwIDF[DF\
VlG, Ô[XLGL lD+TF4 ;FlCtI lJX[GL RRF" VG[ ;,FC;}RGF[GF[ DCtJGF[ OF/F[ K[P V[ JFT GSFZL
XSFI GCL\P
36L JBT SF[. 5lZl:YlT 56 ;H"S DF8[ 5|[ZS AGL ZC[TL CF[I K[P ZD[X 5FZ[BGF ;\NE"DF\
Ô[.V[ TF[ SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTV[ ;FZF[ V[JF[ EFU EHjIF[ K[P ZD[X 5FZ[BGF S]8]\AGL
VFlY"S GA/L l:YlTGF SFZ6[ JrR[YL H KF[0JF[ 50[,F[ VeIF;4 VeIF; KF[0LG[ :JLSFZ[,L ;ZSFZL
GF[SZL VG[ VF GF[SZL NZdIFG ZHGLS]DFZ VG[ VlG, Ô[XL H[JF VlWSFZL v ;H"S lD+F[ ;FY[ YI[,
5lZRI VG[ T[DGF[ ;CSFZ ;H"SGL 5|lTEFG[ pÔUZ SZJFDF\ DCtJG]\ 5lZA/ AGL ZæF K[P
ZD[X 5FZ[B[ .`JZ 5[8,LSZGL GJ,SYF v —TZ6F VMY[ 0]\UZ˜ v JF\RLP T[DG[ V[ GJ,SYF
B}A UDL VG[ T[DF\YL V[D6[ 5|[ZF.G[ —SF/]\ U],FA˜ JFTF" ,BL v TF[ VFJF H S[8,F\S ;H"SF[ VG[ T[GL
ZRGFVF[ 56 SlJ ZD[X 5FZ[B DF8[ 5|[ZS 5lZA/ AGL ZæF\ K[P
;DIGF JC[6 ;FY[ ;H"SGL SlJ 5|lTEF BL,TL U. VG[ lR+SFZ v ;\ULTSFZ4 JFTF"SFZ
V[JF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJ 5|lTEFG]\ 30TZ YJF ,FuI]\P TtSF,LG ;DFH VG[ JFTFJZ6GL V;Z hL,L
VF56G[ lJ5], ;FlCtI VF%I]\ K[P
ZD[X 5FZ[BGF ;H"S jIlSTtJ 30TZ DF8[ T[DGF\ SFjIF[DF\ —;F[G,˜ VG[ —VF,F BFRZ˜ H[JF\
5F+F[GF[ 56 ;FZF[ V[JF[ OF/F[ ZæF[ K[ VG[ 5ZF[Ù ZLT[ S[ DFZL ¹lQ8V[ 5|tIÙ ZLT[ 56 VF AgG[ 5F+F[V[
ZD[X 5FZ[B VG[ T[DGL SlJTFG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S GJLG VG[ :JT\+ VF[/B VF5L K[4 TF[
T[DGL ;H"G5|lTEFG[ 30JFDF\I DCtJGF 5lZA/F[ TZLS[ ;FlAT YIF K[P
—VF,F BFRZ˜ V[ ;DFHGL V\NZ ZC[,F\ N\ELVF[ 5Z SZ[, S8FÙ VG[ lJGF[NG[ 5|tIÙ ZLT[ ZH}
SZTF\ 5F+ TZLS[ ZH} YI]\ K[P VCL\ SF[. 7FlT 5Z GlC 5Z\T] N\EL ;DFHDF\ ÒJTF NZ[S N\EL 5F+F[G]\
5|lTlGlWtJ SZFJTF 5F+ TZLS[ VF,FBFRZG]\ 5F+ VF,[BFI]\ K[P
TF[ —;F[G,˜GF 5F+ äFZF ;H"S[ lJlJW 5lZÂ:YlTVF[DF\ ;F{gNI" HgDFjI]\ K[P H]NFvH]NF ;\Ô[UF[
VG[ 5lZl:YlTDF\ D]SFI[, ;F[G,G]\ 5F+ ZD[X 5FZ[BG]\ V[S ;O/ SF<5lGS HUTG[ ZH} SZT]\ 5F+ K[P
—;F[G, V[8,[ UDTL 5lZÂ:YlT˜ v V[D SC[GFZ ZD[X 5FZ[B[ SlJTFG[ GLBFZ VF5JF lJlJW ;\NE["
—;F[G,˜G]\ 5F+ lJS;FjI]\ K[P V[DF\ ;H"SG]\ EFØFSD" lJlXQ8 ;F{gNI" WFZ6 SZL ZC[ K[P
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——;F[G,4 TFZ]\ GFD ,bI]\ tIF\4
CFY ;OF/F[ AGL UIF[ lB;SF[,LP˜˜!$
v —;F[G,˜ VFD4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ SFjIGFlISF ;D]\ SFD SZTL VG[ 5F[TFGF XaNF[ J0[
VG[ S<5G4 5|lTEFXlST TYF EFØFSD" J0[ ;H"S[ ;CH ZLT[ H VF 5F+G[ 5F[TFG[ UDTL 5lZl:YlTDF\
SFjIDF\ ZH} SZL K[P
;H"SGF élD"XL,4 ;\J[NGXL, VG[ kH] :JEFJ 56 T[DG[ V[S SlJ TZLS[ VU|:YFG[ ,.
ÔI K[P J/L4 ZD[X 5FZ[B ;F{ZFQ8=GF GFGF XC[ZDF\YL VFjIF CF[JFYL VG[ U|FdI 5lZJ[XDF\ ZæF
CF[JFYL U|FDL6 JFTFJZ64 TC[JFZF[4 pt;JF[4 5C[ZJ[X4 U|FDL6 AF[,L VG[ T/5NF XaNF[GF[ J{EJ
5F[TFGF ;H"GDF\ B}A ;Z/ VG[ ;CH ZLT[ ZH} SZL XSIF K[P 8}\SDF\ SCLV[ TF[4 ,F[SSlJ TZLS[ VF[/BFTF
VF ;H"S[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,F[STtJF[G[ :JFEFlJS VlEjIlST~5[ VF,[B[, K[P VFD4 VF ,F[STÀJF[GF[
;]EU 5lZRI 56 T[GL ;H"G 5|[Z6FG]\ A/S8 5lZA/ U6L XSFIPPPP
——H[ GNLVF[ VG[ hZ6FVF[ JC[ K[4
DL9F\ V[ H K[ DFGL JF6LP˜˜!5
ZD[X 5FZ[B VFH[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF8,F\ 5|l;â YIF CF[I TF[ T[DF\ T[DGF\ JTG VDZ[,LGF[
56 DF[8F[ OF/F[ K[P
——DFZF rC[ZFG]\ 3Z[6]\ DFZL D}K4 DG[ BdDFPPP
VDZ[,L XC[Z H[J]\ VDZ[,L XC[Z DFZL D]K AFN SZLV[ TF[ T]rK DG[ BdDFP˜˜!&
VFD4 JTG 5|tI[GL T[DGL ,FU6L VG[ DFG T[DGL SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[BGF
jIlSTtJG[ 30JFDF\ S5F[/ 7FlTGF[ 56 B}A DF[8F[ OF/F[ ZæF[ K[ V[ JFT GSFZL XSFI GCL\P .P;P
!)*_DF\ —SIF\ m˜ SlJTF;\U|C 5|U8 YIF AFN ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ TF[ ZD[X 5FZ[B[ ;FZL V[JL
SlJ5|lTQ9F A\WF. CTLP 5Z\T]4 U]HZFT ACFZ CH] V[ V[8,F\ 5|l;â YIF GCF[TFP 5Z\T]4 .P;P !)*!DF\
D]\A. S5F[/7FlTGF VFU[JFG XFDÒ DFJÒ 5FZ[B[ lAZ,F lÊ0F S[gãDF\ ;gDFG ;DFZ\E UF[9J[ K[
VG[ VF 5KL D]\A. VG[ WLD[vWLD[ EFZT VG[ EFZT ACFZ 56 VF ,aW 5|lTlQ9T SlJGL SlJTFVF[
,F[Sl5|I YJF ,FULP VF ,F[Sl5|ITFG[ VG]Ø\U[ lXSFUF[DF\ :YFIL YI[,F\ U]HZFTL SlJ4 Uh,SFZ4 ;\5FNS
zL VXZO 0AFJF,F TFP !&v!_vZ__(GF lNJ;[ 5F[T[ ,B[,L V[S Uh,GF X[cZDF\ GF[\W[ K[P
——:JU":Y ;F{ SlJG[ T]\ p¿D E,[G[ U6¸
56 V[ SC[ G[ V[DF\ ZP5FP S[8,F\ CTF ¦˜˜!*
!$P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 ZFH[gã NJ[4 —;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG˜4 ZFHSM84 V\Sv#$4 JQF" o Z__&4 5'P !$
!5P V[HG4 5'P !)
!&P —EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜4 ;/\U V\Sv$$4 JØ" &4 5'P !$
!*P —XaN;'lQ8˜4 ;/\U V\Sv#!&4 JØ" Z*4 5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 V\lTD 5'Q9P
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VFD4 T[GF SlJ TZLS[GF 30TZDF\ 7FlTHGF[GF[ ;CSFZ  VG[ VFtDLIHGF[GF[ VF[YFZ DCtJG]\
DFwID AGL ZC[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF ;DU| ÒJG SJGGL HIF\ ;]WL DFlCTL 5|F%I K[ tIF\ ;]WL p5ZF[ST DFwIDF[
äFZF T[DGF jIlSTtJ 30TZGL RRF" SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
!P& JTG 5|tI[ S]6L ,FU6L WZFJT]\ jIlSTtJ o| [ ] ] \| [ ] ] \| [ ] ] \| [ ] ] \
ZD[X 5FZ[BG[ 5F[TFGF JTG VDZ[,L 5|tI[ lJX[Ø ,FU6L CTLP VFD TF[ NZ[S jIlSTG[ JTG
5|tI[ ,UFJ TF[ CF[I HP 56 ZD[X 5FZ[B VF ,FU6LG[ H[ ZLT[ ;FlCtIDF\ VlEjIST SZ[ K[ T[ ;]\NZ
SlJTF~5[ U]HZFTL EFØFDF\ :YFG 5FD[ K[P 5F[TFGF ÒJGGF T0SF\vKFIF\G[ GHZ[ Ô[GFZ HgDE}lD
5|tI[ ZD[X 5FZ[BG[ B}A DFG K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ A[ GFDF[GF[ p<,[B JFZ\JFZ ;F\E/JFDF\ D/[ K[P —;F[G,˜ VG[
—VDZ[,L˜P VF AgG[GF p<,[BF[ H]NFvH]NF :Y/[ SZL ZD[X 5FZ[B[ SlJTFÙ[+[ ;F{gNI" HgDFJJFGF[ 5|IF;
SIF[" K[P V[G]\ V[S SFZ6 K[ AgG[ UFDF[ ;FY[ ZD[X 5FZ[BGL 3lGQ9TFP ZD[X 5FZ[BGF VDZ[,L 5|tI[GF
5|[DG]\ SFZ6 V[ 56 CF[. XS[ S[ HgD4 VeIF;4 GF[SZL VG[ ÒJGGF VG[S BÎDW]ZF\ 5|;\UF[ ;FY[
VDZ[,LGF[ UF- GFTF[ K[P SlJGF H XaNF[DF\ SCLV[ TF[PPPP
——:JEFJ[ V<,0 KTF\ pNFZ K[ VDZ[,L4 T[6[ DFZF HgD ;FY[
T[G]\ GFD Ô[0FJF NLW]\ K[ V[ k6 K[ V[G]\ DFZF 5ZPPP˜˜!(
VFD4 T[DG]\ XZLZ H[ DF8LDF\YL AgI]\ K[ V[ DF8L V[ WZTL DF8[ T[VF[ C\D[XF k6L ZC[X[PPP¦
VFH[ V[S z[Q9 ;H"S TZLS[GL GFDGF WZFJTF ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL ;O/TF DFT'E}lDGF VFXLJF"N~5
K[ V[D SC[ K[P JTG VDZ[,LV[ T[G[ H[ DFG VG[ :YFG V5FjIF K[ T[ V[S k6 K[ VG[ VF k6G[
R}SJJF ZD[X 5FZ[B S\.56 SZJF T{IFZ K[P T[VF[ SC[ K[ S[4
——C]\ Ô[ ,LD0F[ CF[T TF[ VFH[ SF\. VF[Z
AGL H. U],DCF[Z C]\ -F\ST VFBF XC[ZG[P˜˜!)
VFD4 ;DU| E}lDG[ T5TL ARFJJF DF8[ 5F[TFGF XZLZ~5L J'ÙGL KFIFYL -F\SL T[GF 5Z
VFJTL D]xS[,LVF[G[ N}Z SZL T[G[ XF\lT4 XLT/TF VG[ ;]\NZTF VF5L 5F[TFGF k6G[ R}SJJFGF[ C]\ 5|ItG
SZLX V[JL H S\.S EFJGF ZD[X 5FZ[BGL VF 5\lSTDF\ Ô[JF D/[ K[P VDZ[,L VG[ ZD[X 5FZ[B
V,UvV,U GYLP S[DS[4 AgG[G]\ ;H"G V[S H DF8LDF\YL YI]\ K[PPP¦ RF,L;v5RF; JØ" ;]WL H[GL
GF/G[ J/UL VG[ H[GF UEF"XIDF\ pKZLG[ VFH[ ZD[X 5FZ[B V[S ;O/ SlJ AGL XSIF K[P
!(P —D\H]QFF˜4 —ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIMDF\ VDZ[,L˜ GFDGF\4 CQF"N R\NFZF6FGF\ ,[BDF\YL
!)P —JZ;FN EL\HJ[˜ v —lNJF :J%GGF N]CF˜DF\YL ;\5FNS v ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 5'P Z(
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——J[-[ J[-[ éU[ DFZ[ VDZ[,L UFD4
CJ[ DFZL VF\U/LDF\ GYL ZæF ZFDP˜˜Z_
VF VDZ[,LDF\ H ZD[X 5FZ[B HgdIF4 E^IF4 I]JFG YIF4 GF[SZL SZLP XZDFTF\vXZDFTF\
5|YD JBT NF-L 56 VDZ[,LDF\ H SZLP ÒJGGF VG[S 5|;\UF[ VDZ[,LDF\ H SIF" AFN DFYFGF[ ;O[N
JF/ 56 5|YD JBT VDZ[,LDF\ H Ô[IF[P VF AWF NZdIFG T[D6[ ;FlCtIDF\ VDZ[,LG[ VG[S ;\NEF["DF\
VF,[BL K[P SIFZ[S DL9F\ h30FVF[ SZL 95SFGL EFØFDF\ 56 SlJTF ,BL K[P ZD[X 5FZ[B lZ;F.G[ SC[ K[ S[4
——C[ VDZ[,L4 GYL CJ[ T]\ DFZ]\ UFD4
T]\ TF[ BF,LBD 0[,LG]\ h}DB]\P˜˜Z!
56 VF Z];6F\ ,F\AF ;DI ;]WL GYL ZC[TF\P ;DFWFG TZT H Y. ÔI K[P 5F[TFGL ;FY[
VDZ[,LG[ B}A H UF- ;\A\W K[ VG[ 5F[T[ K[ TF[ VF XC[Z K[4 VF XC[ZGL VFA~\ K[ V[J]\ H6FJTF\ CF[I
V[D T[ ,B[ K[ S[4
——DFZF rC[ZFG]\ 3Z[6]\ DFZL D}K4 DG[ BdDF4
VDZ[,L XC[Z H[J]\ VDZ[,L XC[Z4
DFZL D}K AFN SZLV[ TF[ T]rK4 DG[ BdDFP˜˜ZZ
VCL\ 5F[T[  VDZ[,LGL XF[EF K[ V[ JFT SlJTF~5[ :JLSFZTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P Ô[ S[4 T[GF
SFjIF[DF\ VlEDFG GlC 56 VlEjIlSTGL 5ZFSFQ9F Ô[JF D/[ K[P VFD4 lJlJW ;\NE[" JTG5|[D 5|IF[Ò
VDZ[,LG]\ DCtJ NXF"jI]\ K[P TF[ XC[ZDF\ jIF5[,L VFW]lGSTFGL V;Z 56 SlJV[ XaNN[C[ ZH} SZL K[P
——VF XC[Z TDFZF DG;]AF
pY,FJL N[4 SC[JFI GCL\
VF RC[ZF 5Z ALÔ[ RC[ZF[
lR5SFJL N[4 SC[JFI GCL\Pcc Z#
VFD4 XC[ZLSZ6GL V;Z C[9/ ;H"S lJ0\AGF ZH} SZ[ K[P VF XC[ZGF[ DF6; S[JF[ YTF[ ÔI
K[ ¦ N\EL ;FJ N\ELPPP¦ SNFR ;FRF[ RC[ZF[ 56 ZC[JF G N[ T[JF[P V[8,[ S[ TDFZL VFSF\ÙFVF[G[ NAFJL
VG[ lJ`JF;3FT SZGFZF XC[ZLHG lJX[ VCL\ ZD[X 5FZ[B N]oB jIST SZ[ K[P
VDZ[,L VG[ ZD[X 5FZ[B AgG[ V[SALÔGF\ 5IF"I VYJF TF[ V[S H l;SSFGL A[ AFH]VF[ K[P
H[G[ V[SALÔYL V,U 5F0JFGF[ lJRFZ 56 GF VFJ[P VFYL H TF[ ZD[X 5FZ[BGL AN,L YTF\ ALH[
SIF\I GF[SZL SZJL GF OFJTL VG[ OZL T[VF[ VDZ[,L VFJL HTF\P ;5GF\DF\YL 5F[TFGL ÔTG[ T[VF[
Z_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 !))54 RF[YL VFJ'lT4 5'P !_!P
Z!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 !))54 RF[YL VFJ'lT4 5'P #_5
ZZP ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 !))5 sRMYL VFJ'l¿f4 5'P Z)Z
Z#P —JZ;FN EL\HJ[˜4 ;\U|CDF\YL4 ;\5FNS o ;]Z[X N,F,4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 JØ" o !))_ s5|YD VFJ'lTf 5'P Z_
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VDZ[,LYL V,U SZJF GYL DF\UTF\ VG[ SNFR lJRFZ VFJL 56 ÔI TF[ T[VF[ SC[ K[ S[ v
——G[ ;F{YL K[<,[ UFDG]\ 5FNZ Ô[.
,[J]\ K[P J0GF BF,LBD KFIFG[ 8UZ8UZ
J/UL 50L ZF[. ,[J]\ K[P˜˜Z$
VFJL ,FU6L C}\O VG[ 5|[D JTG5|tI[ CF[JL 56 DCtJGL AFAT K[ VG[ V[YLI lJX[Ø DCÀJ
K[P V[ ,FU6L4 C}\O VG[ 5|[DGL VlEjIlSTP VDZ[,LDF\ HgDL4 VDZ[,LDF\ B}A Zh/5F8 SZL VG[
SÞFGF —S˜ YL ,.G[ SlJTFGF —S˜ ;]WL 5CF[\rIF T[ JFTGF[ ZD[X 5FZ[BG[ UJ" K[ S[4 VDZ[,LG[ SF[.
GNLG]\ JZNFG 5|F%T GYL4 56 VDZ[,LGF 5F6LNFZ Xb; TF[ B}N V[S 3}3JTF[ NlZIF[ K[P V[ VG[S
DF[Ô\VF[G[ 5F[TFGL V\NZ WZAL ZFBJFGL ÙDTF WZFJ[ K[ VG[ ßIFZ[ V[DF\YL SF[. DF[H]\ JWFZ[ lC<,F[/[ R0[
K[ tIFZ[ V[ SlJTFGF ~5DF\ VlEjIST Y.G[ VF56G[ ;F{G[ EL\HJL GFB[ K[P
VDZ[,L XC[ZDF\ ZD[X 5FZ[B[ VG[S S;}Z VG[ SZT}TF[ 56 SZ[, K[P 5|YD JBT AL0L 5LWL
VDZ[,LDF\4 lO<D Ô[TF\vÔ[TF\ ;FR]\ C:IF VDZ[,LDF\4 ;FR]\vEF[/]\v5lJ+ V[J]\ 5|YD Z0IF 56
VDZ[,LDF\4 :DXFGDF\ A/T]\ D0N]\ Ô[I]\ VDZ[,LDF\4 D0N]\ S[D A/FI V[ 56 XLbIF VDZ[,LDF\4 p\DZ
JWJFGF VO;F[;G[ B}<,F CF:IDF\ 5,8FJL GFB[ V[JL TF;LZ WZFJTF VDZ[,LDF\ ZD[X 5FZ[B ;FRF
VY"DF\ AWL ZLT[ ÒjIF K[ VG[ D'tI] lJX[GL JFT GLS/TF V[D SC[ K[ S[4 ——V[J]\ Jl;ITGFD]\ AGFJJFGL
H~Z GYL DFZ[ S[ DFZF DZ6 5KL ZFB VDZ[,LGL GNLVF[DF\ JCFJÔ[P DFZF Vl:YVF[G]\ R}6" SZL
VDZ[,LGF B[TZDF\ KF\8Ô[P H[YL DFZF UFD VDZ[,LGL ZH[ZHDF\ C]\ E/L Ôp\ VG[ ;F{DF\ VF[T5|F[T
Y. Ôp\P˜˜
JTG ;FY[ V[SZFZ YJFGL B[JGF T[DGFDF\ Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B VG[ VDZ[,L AgG[
VlJEFßI K[P
v ZD[X GlC 56 ZD[XGF 5U BF[JFI TF[4 v
—5U BF[JFI ÔI G[
V[G[ UF[TTF C]\ BF[JFp\ G[
DG[ UF[TTF\ BF[JFI ÔI
VFbBL VDZ[<,L<,LP˜Z5
VCL\ VDZ[,L DF8[ —VDZ[<,L<,L˜ äFZF VDZ[,LGF[ jIF5 lJXF/ K[ V[J]\ NXF"JTF ZD[X 5FZ[B
,B[ K[ S[4 5F[T[ VF VDZ[,LDF\ BF[JFI ÔI TF[PPP¦ V[GF 5U H BF[JF. ÔI TF[PPP¦ VF VDZ[,L VG[
VDZ[<,L<,L äFZF NXF"J[, NZ[S GUZHG 56 BF[JFI ÔI DG[ XF[WTF\P v T[8,F[ VlJEFßI ;\A\W
SFjIDF\ ZH} YIF[ K[P ZD[X 5FZ[B SC[ K[ S[4 ZD[XG[ ;F{gNI" Ô[.T]\ CF[I TF[ A; VDZ[,LGF jCF,GL H~Z
Z$P ——;NFACFZ SlJ o ZD[X 5FZ[B˜˜4 ;\5FNS o ZFH[gã NJ[4 5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P ZFHSF[84 JØ" Z__! s5|PVFPf4 5'P *)
Z5P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 !))5 sRF[YL VFJ'lTf 4 5'P !)#
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50[P T[GF jCF,YL VF K VÙZG]\ GFD ;F[/[ S/FV[ BL,L é9[ K[P
——AGL K[ VFH TF[ X6UFZ DFZF[ VDZ[,L4
SI]" T[ jCF, TF[ ;]\NZ AGL HJFI]\ K[P˜˜Z&
ZD[X 5FZ[B TF[ U]HZFTL SlJTF ;FlCtIG]\ 3Z[6]\ K[P H[G[ VDZ[,LV[ ;FZF[ V[JF[ 3F8 VF%IF[ K[P
ZD[X 5FZ[B H[JF\ SlJG]\ HgDJ]\ V[ VDZ[,L H GlC 56 ;DU| ;F{ZFQ8= TYF U]HZFT DF8[ UF{ZJ~5
AFAT K[P ZD[X 5FZ[B H[JF SlJVF[ TF[ SF[. JBT VFJ[,F V[S ;]\NZ ;5GF ;DFG K[4
——VFB]\ XC[Z Ô6[ lD\RFI[,L VF\B K[4
V[DF\ ZD[X4 VFjIF[ K\] ;5GFGL H[D C]\P˜˜Z*
56 VFJF ;5GF Ô[JF SF[G[ GF UD[ m VDZ[,L XC[Z TF[ CJ[ VF\B BF[,JF\ H GYL .rKT]\4
BF[,FJL 56 G Ô[.V[P ZD[X 5FZ[B H[JF A[vRFZ ;5GF VFJJF ZCL ÔI TF[ m
;F{ZFQ8=4 ZFHSF[84 EFJGUZ4 H]GFU- TYF ÔDGUZ ;FlCtIGL lJlJW 5|J'l¿VF[YL WDWD[
K[P 5F[ZA\NZ VG[ äFZSFDF\ 56 ;FlCtIGL lJlJW 5|J'lTVF[ RF,TL 56 VDZ[,L V[ AFAT[ YF[0]\ V,U
50L ZC[T]\P VDZ[,L H[JF 5F6L lJGFGF 5|N[XDF\ 56 HGS l+J[NL4 ZD[X 5FZ[B4 lSZL8 N}WFT H[JF
5F6LNFZ EFØF;H"SF[ 5|U8IF K[ V[ V[S VCF[EFJGL JFT K[P V[ p5ZF\T ßIF\ GYL NlZIF[ S[ GYL GNL
tIF\ V[S hZ6]\ 5|U8[ K[ v SlJTFG]\ hZ6]\P V[ hZ6FG]\ GFD K[ v ZD[X 5FZ[BP UF\WLGUZGL VFAF[CJF
56 DFOS G VFJL VG[ VDZ[,LDF\ H 5FKF OIF" V[ ZD[X 5FZ[BGF[ JTG5|[D H CTF[P JFZ\JFZ AN,L
YJF KTF\ T[VF[ OZLvOZLG[ JTG VDZ[,LDF\ 5ZT OIF" V[ JTG VDZ[,L 5|tI[GL ,FU6L H CTL S[
ßIFZ[ ZFHSF[8 :YFIL YIF tIFZ[ 56 V[DGF ìNIDF\ VDZ[,L H CT]\P VFYL H TF[ SF[.G[ SF[. ACFG[
VDZ[,L HJFGL TFUDF\ A[;L ZC[TFP
VFJ]\ JTG5|[DL jIlSTtJ ZD[X 5FZ[BG]\ CT]\P VFH[ ZD[X 5FZ[BGF SFjIF[ DF+ VDZ[,LG[
CF[\SFZF[ VF5[ K[P AFSL TF[ ZD[X 5FZ[BGL lJNFI ;FY[ H —ZD[XFI6˜ GF[ V\T VFJL UIF[P VDZ[,LGL
U,LV[ U,L CJ[ ;}GL Y. U.P A;4 RF[WFZ VF\;]V[ lJG\TL SZ[ K[ VFB]\ UFD S[4 OZL SF[. :J%G H[G]\
GFD ZD[X CF[I V[ VDZ[,L GFDS VF\BDF\ VFJ[PPP XC[ZGF[ 8FJZ4 Z:TFVF[4 J'ÙF[4 AFJ/F[4 O},F[ VG[
5T\lUIFVF[ 56 VJFRS AGL VF ,F[SSlJG[ lJlJW SlJTFGF ;\NE"DF\YL 0F[SF.v0F[SF.G[ XF[WL ZæF K[P
¾ p5;\CFZ s5F`J"E}lDSF q 5|SL6"f o\ " } | "\ " } | "\ " } | "\ " } | "
VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGF HgD4 ÒJG4 jIJ;FI4 ;FlCtI ;H"GGL VFKL DFlCTL4 SF{8]\lAS
lJUTF[4 lD+F[ ;FY[GF S[8,F\S 5|;\UF[ VG[ jIlSTtJ 30TZGL DFlCTL VF5L K[P
ZD[X 5FZ[B[ VDZ[,L XC[ZDF\ HgDLG[4 ZFHSF[8DF\ VFXZ[ GJ JØ"GF[ ;DIUF/F[ lJTFjIF[
Z&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 !))5 sRF[YL VFJ'lTf 4 5'P Z*$
Z*P —VDZ[<,L<,L˜4 D]ãF 5|SFXG4 VDZ[,L4 JQF" o !)(!4 s5|PVFPf4 5'P #
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CTF[P ÒJGGF ,UEU ;F0F5F\R NFISF H[8,F[ ;DI JTG VDZ[,LDF\ ZæF 5KL4 .P;P !))*DF\
JTG KF[0L ZFHSF[8 :YFIL YIFP VF ZLT[ VDZ[,L VG[ ZFHSF[8 ;FY[ ZD[X 5FZ[BGF[ :5\NG ;[T] A\WFIF[
CTF[P ZFHSF[8 VFjIF 5KL 56 ZD[X 5FZ[BG[ TF[ VDZ[,L ìNIDF\ H CT]\P SF[.G[ SF[. SFZ6F[;Z VDZ[,L
HJFG]\ ACFG]\ T[VF[ XF[WTF\ ZC[TFP
ZD[X 5FZ[BG[ VDNFJFN ;FY[ 56 ;FZF[ 5GFZF[ 50[,F[P V[S TF[ lD+ VlG, Ô[XL tIF\ CTFP
VF p5ZF\T SlJ ;\D[,GF[4 ;FlCtI 5lZØNF[4 5|;\UF[ S[ VgI sV\UTf SFZ6F[;Z T[DG[ VDNFJFN VFJJF
HJFG\] AGT]\P V,A¿4 T[DGF[ lGJF; ZFHSF[8GL H[D tIF\ GCF[TF[P ZD[X 5FZ[BG]\ ;F;Z]\ 56 ZFHSF[8DF\
CF[.4 T[VF[ ZFHSF[8G[ ALH]\ 3Z SCL ;\AF[WTFP VDNFJFN ;FY[ V[J]\ GCF[T]\P 56 ZD[X 5FZ[BG[ VDZ[,LYL
VDNFJFN VG[ VDNFJFNYL VDZ[,L VJFZGJFZ VFJJF HJFG]\ YT]\P VF VFJGvÔJG NZdIFG
ZD[X 5FZ[BG]\ ;TT 5|J'lTXL, DFG; R}5 S[D ZC[ ¦ T[GF DGDF\ VG[S lJRFZF[ RF,TF VG[ lJRFZG[
SlJTFG]\ :J~5 ZD[X 5FZ[B VF5TFP D];FOZL NZdIFG VFJL 36L p¿D ZRGF ZD[X 5FZ[B VF56G[
VF5[ K[P VF ¹lQ8V[ Ô[.V[ TF[ VDZ[,L VG[ VDNFJFN XC[Z TYF T[G[ Ô[0TF[ DFU" 56 ;FlCtI
;D'lwW DF8[ p5SFZS ZæF[ K[P
ZD[X 5FZ[B GF[SZL NZdIFG ZFHSF[8 56 VFJ[,F VG[ J[6LEF. 5]ZF[lCTGF SC[JFYL CZlSXG
DC[TFG[ D/L —lR+,[BF˜DF\ Ô[0FIFP U]6J\T XFCGF SC[JFYL —HG;¿F˜DF\ 56 S8FZ,[BG X~ SI]"P VF
p5ZF\T ZFHSF[8YL 5|U8 YTF\ VG[S ;FDlISF[ VG[ JT"DFG5+F[DF\ T[D6[ 5F[TFGL S,DG]\ 5F[T h/SFjI]\
K[P T[YL ;FlCtIGL GHZ[ ZFHSF[8 V[ ZD[X 5FZ[B DF8[ 36]\ DCtJ WZFJ[ K[P VZ[PPP¦ ÒJGGF K[<,F
`JF; 56 ZFHSF[8DF\ H ,. ZFHSF[8GL E}lD 5ZYL ;FlCtIHUTGF VF l;TFZFV[ ;F{G[ V,lJNF SCL
VG\TGL JF8 5S0L K[P
TF[ VDZ[,L4 VDNFJFN VG[ ZFHSF[8 v VF +6 XC[Z ZD[X 5FZ[B ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P
V[J]\ SCLV[ TF[ T[DF\ HZF 56 VlTXIF[lST GCL\ ,FU[PPP
VF 5|YD 5|SZ6DF\ HgD4 VeIF;4 lD+JT]"/4 AF/56GF[ XF[B4 T[D6[ H]NLvH]NL HuIFV[
SZ[,L GF[SZL NZdIFG T[DGL ZHGLS]DFZ VG[ VlG, Ô[XL H[JF VlWSFZL lD+F[ 5F;[YL ;FlCtI lJØIS
D/[,L 5|[Z6F VG[ V[ 5|[Z6F YSL GJL EFTGL SlJTFVF[ ,BJFGF[ 5|FZ\E4 lJlJW ;O/ ;\U|CF[ v V[
;O/TFGF .GFD~5 D/[, 5N4 5]Z:SFZ VG[ 5FlZTF[lØSF[ JU[Z[ lJX[GL JFT VCL\ SZL K[P
ZD[X 5FZ[B[ lXÙ6 Ù[+[ CM\lXIFZ CF[JF KTF\ VFlY"S 5|` GF[ G0TF\ lH<,F 5\RFITDF\ GF[SZL
X~ SZL4 ;\3Ø"5}6" ;DI NZdIFG VG[S lD+F[GF[ ;CSFZ D?IF[ VG[ lD+F[GL 5|[Z6FYL H ;FlCtI
,BJFGL X~VFT SZLP 5F[TFGF JTG DF8[ S}6L ,FU6L WZFJTF ;H"S[ VF56L SlJTFDF\ JTG VDZ[,LGF[
36LJFZ p<,[B 56 SIF[" K[P
V[DGF ÒJGDF\ .P;P !)*ZDF\ V[S D]SFD VFJ[ K[P Zl;,FA[G sJF[ZFf 5FZ[B ;FY[ 5lZ6IGF
A\WGDF\ A\WFI K[P ,uGÒJGGL B]XLVF[ JrR[4 T[DG[ tIF\ A[ ;\TFGF[ 56 YFI K[P lGZH VG[ G[CFGF
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GFDF[ VF56[ SlJGF AF/;FlCtIDF\ VJFZGJFZ VF,[B[,F Ô[. XSLV[ KLV[P
VDZ[,L VG[ ZFHSF[8 ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W WZFJTF\ VF ;FR]S,F SlJG[ Ô[ V\UT ZLT[ VF[/BJF
CF[I TF[ T[GF —K VÙZG]\ GFD˜DF\ 0}AL HJ]\ 50[P ZD[X 5FZ[B TF[ ;H"STFYL OF8OF8 YTF[ VOF8 ;D]ã
;DF[ ;H"S K[P T[DGL VlJZT SFjI 5|S'lT T[DGF lJRFZXL, DFG;GF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P
36F\ :Y/F[V[YL GF[SZLGF 5|:TFJF[ V[ ;DI[ D?IF 56 V[ 5|J'lTDI ÒJG[ VDZ[,L lJGF G
UF[9T]\ VG[ V[S ;DI V[JF[ VFjIF[ S[ ;SFZ6 T[VF[ VDZ[,L KF[0LG[ .P;P !))&v)*DF\ ZFHSF[8
:YFIL YIFP ;\J[NGF[ VG[ élD"VF[YL K,ST]\ T[DG]\ ìNI SF\.S U]DFjIFGF[ ;TT VG]EJ SZT]\ CT]\P
VFJF lNuUH SlJ ZFHSF[8DF\ ,UEU GJ JØ" ;]WL ZæF VG[ !*v5vZ__& GF ZF[H U]HZFTL
SFjIHUTGF[ V[ TFZF[ BZL UIF[P NZ[S SFjI Zl;SF[G[ ZF\S AGFJL ZD[X 5FZ[B VG\TGL IF+FV[ é50L
UIFP T[DGF SFjIF[ T[DGF[ XaNN[C AGLG[ VFH[ 56 VF56L JrR[ ÒJ\T K[P VF56L SlJTFG[ 36F\
;H"S D?IF K[ VG[ D/TF\ ZC[X[ 56 SF[. ZD[X 5FZ[B D/L XS[ BZF\ ¦¦ VF U]HZFTLGF D}W"gI SlJ
ZD[X 5FZ[BG[ `JF;DF\ EZLG[ gI]H;L"DF\ A[9[,FP SlJ4 Uh,SFZ zL VFlN, DgX]ZL V[ ;\NE[" GF[\W[ K[4
——`JF; H[ DFZF ZD[XF. UIF\4
,FEX\SZ Y.G[ XaNF. UIF4
ULTGF äFZ[ VlG,F. UIF4
DF[Z5LKF\ TF[ DGF[Ô. UIF\P˜˜Z(
VFD K VÙZG]\ GFD v ZD[X 5FZ[B :JN[C[ GCL\ 5Z\T] XaNN[C VG[ —:JZN[C[˜  VFH[ 56 VG[S
S,FSFZF[ VG[ SlJVF[DF\ 3}\8FTF Ô[JF D/[ K[P
  
Z(P ——TYFl5˜˜4 JØ"v$4 V\Sv!#4 ;%8[dAZvGJ[dAZv_( v ;\5FNS v HI[X EF[UITFP —JTG lJrK[NGL 5L0FGF[ 5IF"I˜ v XSL,
SFNZLGF ,[BDF\YL 5'P )&
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5|SZ6 o Z||| |
ZD[X 5FZ[BGL ;FlCtIIF+F[ [[ [[ [[ [
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VG]ÊDl6SF]]] ]
¾ 5|:TFJGF #_
ZP! ZD[X 5FZ[BGF[ ;H"GÙ[+[ 5|FZ\E VG[ 5|[ZS 5lZA/F[ #!
ZPZ ZD[X 5FZ[BG]\ SFjI;FlCtI #Z
ZP# ZD[X 5FZ[BG]\ AF/;FlCtIDF\ 5|NFG #*
ZP$ ZD[X 5FZ[BG]\ Un;FlCtI $!
ZP$P! ZD[X 5FZ[BG]\ JFTF";FlCtI $Z
ZP$PZ lGA\WvSFjIF:JFN ,[BF[ $#
ZP$P# GF8S VG[ ;\5FNGÙ[+[ ZD[X 5FZ[BGF[ OF/F[ $$
¾ p5;\CFZ $$
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¾ 5|:TFJGF o| || |
ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ;FlCtIGF V,\SFZ;DF ;H"S K[P T[DG]\ ;FlCtI VFH[ VF56F\ ;DFHGL
lD,ST AGL R}SI]\ K[P ,F[S;\:S'lT4 ,F[SÒJG4 ,F[SDFG; VG[ ,F[STÀJF[G[ ;H"S[ 5F[TFGF\ ;FlCtIDF\
VF,[bIF\ K[P T[DGL ;H"GXlST GFGL JI[ H BL,L CTLP ZD[X AG[,F[ GCL\4 56 HgD[,F[ ;H"S K[P
VFYL T[6[ H[ ;FlCtI ,bI]\ T[ T[GL ;H"GXlSTGF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P
VF 5|SZ6 ZD[XGL ;FlCtI ;[JFG[ VF,[BT]\ 5|SZ6 K[P T[DGL ;[JF VG[ 5|NFGYL U]HZFTL
EFØFG[ lJ5], ;FlCtI 5|F%T YI]\P VFYL H T[GF\ ;FlCtI ;[JF DF8[ —;FlCtI IF+F˜ V[JF[ XaN 5|IF[ßIF[
K[P U]HZFTL EFØFGF VFZFWS TZLS[ ;H"S TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ ;tJXL, VG[ TtJXL, ;FlCtI VF%I]\ K[P
DCFlGA\W V\TU"T VF 5|SZ6DF\ —ZD[X 5FZ[BGL V[S ;H"S TZLS[GL IF+F lJØIS RRF" SZJFDF\
VFJ[, K[P ZD[X 5FZ[BG[ ,BJF DF8[ SIF\ 5|[ZS 5lZA/F[ 5|[ZS AgIF K[P T[ lJØIS RRF" SZL K[P ZD[X
5FZ[BGF JFTF"SFZ TZLS[ YI[,F 5|FZ\EYL ,. —:JUT5J"˜  H[JF V\lTD SFjIU|\Y ;]WLGL IF+F JrR[
36F ;FlCltIS D]SFDF[ VFjIF K[P VF IF+F NZdIFG ZD[X 5FZ[B VF56G[ SFjI;\U|CF[4 AF/;FlCtI4
GF8SF[4 JFTF";\U|C sGJl,SFf4 lGA\W ;\U|CF[4 ;\5FNG JU[Z[ lJlJW :J~5MDF\ D}<IJFG 5|NFG SZ[ K[P
:J~5 U|\YF[GL VD}<I E[8 VF5[ K[P
;FlCtIZl;SMDF\ ZD[X 5FZ[B lJX[ØTF[ V[S SlJ TZLS[ 5|l;â YIF K[P KTF\ T[D6[ ;FlCtIGF\
lJlJW ~5F[G]\ lGDF"6 SI]Å K[P H[DF\ ULT4 Uh,4 NL3"SlJTFVF[4 UnSFjIF[4 ,3]SFjIF[4 D]STS4 lGA\Wv,[BF[4
GF8S4 AF/;FlCtI JU[Z[ H[JF :J~5F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T S[8,FS ;FDlISF[4 JT"DFG5+F[
VG[ ;FlCltIS 5]l:TSFVF[DF\ T[D6[ SF[,lD:8 TZLS[ 56 5F[TFG]\ 5|NFG VF%I]\ K[P
VF AWF :J~5F[ VG[ H]NFvH]NF ;\U|CF[GL 8}\SDF\ DFlCTL VCL\ 5|SZ6GF[ lJØI AGL K[P VG[
T[GF äFZF ZD[X 5FZ[BG[ SlJ4 GF8ISFZ4 GJl,SFSFZ4 AF/;FlCtISFZ4 lGA\WSFZ S[ S8FZ ,[BS TZLS[
VF,[BJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtIÙ[[+[ H[ 5|NFG VF%I]\ K[ T[ I]U5|EFJS AGL Zæ]\ K[P I]UGL V;Z ;H"S
5Z GCL\4 5Z\T] ;H"SGL V;Z VFBF ;FlCtII]U 5Z 50L K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ;FlCtIIF+F
NZdIFG V[J]\ VT]<I ;FlCtI VF%I]\ K[ S[4 T[GL V;Z VFJGFZF 36F ;H"SF[ 5Z JØF[" ;]WL 8SL ZC[X[P
T[D6[ ;FJ GJLG SCL XSFI V[JL ZRGFVF[ VG[ V[JF lJØIF[ 5F[TFGF\ ;FlCtIDF\ pTFIF" K[P XaN4 EFJ
VG[ VlEjIlSTGF\ DFwIDYL SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ 36]\ GJ]\ VF%I]\ K[P VFYL T[VF[ —SlJ˜ TZLS[ lJX[Ø
;O/ ZæF K[P AF/;FlCtI ;CH4 C;TLZDTL AF/SF[G[ UD[ T[JL VG[ ;Z/ EFØFDF\ ,BFI]\ CF[JFYL
ZD[X 5FZ[B AF/;FlCtIDF\ ;O/ YIF K[P VFXZ[ N;[S H[8,F AF/;FlCtIGF ;\U|CF[ ZD[X 5FZ[BGL
l;lâ NXF"J[ K[P
V[DGL VF ;FlCtI IF+F NZdIFG T[DG[ D/[,F\ lJlJW 5FlZTF[lØSF[ v V[JF[0" lJX[ 56 VCL\
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H]NLvH]NL ;\:YFVF[V[ T[DGF\ 5|NFG AN, ;gDFG SZL V[JF[0" VF%IF K[ T[
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8}\SDF\ ZH} YI]\ K[P AFZ[S SFjI;\U|CF[4 N;[S AF/;FlCtIGF ;\U|CF[4 p5ZF\T VgI Un ,BF6F[P VG[
;\5FNG SFI"GF[ VeIF; SZTF\ H6FX[ S[4 ZD[X 5FZ[BG]\ ;H"G lJ5], HyYFDF\ TF[ K[ H4 5Z\T] T[ U]6J¿FGF\
WF[Z6F[ 56 Ô/JL XSI]\ K[P
VFJF lNuUH SlJ4 JFTF"SFZ4 lGA\WSFZ4 GF8ISFZ4 T[DH ;\5FNS VG[ AF/;FlCtISFZ ZD[XGL
—;FlCtIIF+F˜GF[ VFK[ZF[ 5lZRI VCL\ VlEjIST SZ]\ K]\P
ZP! ZD[X 5FZ[BGF[ ;H"GÙ[+[ 5|FZ\E VG[ 5|[ZS 5lZA/F[ o[ [ [ " [ [ | \ [ | [ [[ [ [ " [ [ | \ [ | [ [[ [ [ " [ [ | \ [ | [ [[ [ [ " [ [ | \ [ | [ [
ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ;FlCtIGF\ V[S ;O/ ;H"S K[P lJlJW :J~5F[DF\ ZD[X 5FZ[B[ IF[UNFG
VF5L ;FlCtIG[ lJ:T'T SZJFGF[ 5|IF; H~Z SIF[" K[4 5Z\T] ZD[X 5FZ[BG[ ;FRL 5|l;lâ TF[ V[S SlJ
TZLS[ H D/L K[P Ô[ S[ ;FlCtIGF\ VgI :J~5F[DF\ 56 T[D6[ GF[\W5F+ ;O/TF H~Z D[/JL K[P
SF[. 56 SFI"  SZJF DF8[ DG]QIG[ S[8,LS 5|[Z6FVF[4 VG[ S[8,F\S VFNXF[" ;CFI~5 AGTF
CF[I K[P ZD[X 5FZ[B[ 56 V[S ;O/ ;H"S TZLS[ H[ ;O/TF 5|F%T SZL K[ T[G[ DF8[ S[8,FS 5|[ZSA/F[
HJFANFZ K[P H[ VCL\ ZH} SZJFGF[ 5|IF; SZ]\ K]\P
AF/JIYL H ZD[X 5FZ[BG[ ;FlCtIG]\ VFK]\v5FT/]\ JFTFJZ6 5F[TFGL DFTF 5F;[YL 5|F%T
YI]\ CT]\P DFTF —GD"NFAC[G˜ lXlÙT CF[JFYL V[DG[ JF\RGGF[ VlT XF[B CTF[P lJlJW 5]:TSF[G]\ JF\RG
T[VF[ SZTF\ VFYL ;\:SFZGL ;FY[v;FY[ GD"NFA[G[ AF/S ZD[XDF\ ;FlCtIG]\ l;\RG 56 SI]" CT]\ V[D
SCL XSFIP VF ¹lQ8V[ ;H"S TZLS[GF\ 30TZDF\ S]8]\AGF[ VG[ BF; SZLG[ DFTF GD"NFA[GGF[ OF/F[ 36F[
DCtJ WZFJ[ K[P
ZD[X 5FZ[BG[ AF/56YL H JF\RGGF[ VlT XF[B CTF[P VDZ[,LGL lH<,F ,FIA|[ZLGF\ AF/
lJEFUDF\ H.G[ T[VF[ lJlJW 5|SFZGF\ AF/;FDlISF[ JF\RTFP H[DF\ AF,lD+4 AF,ÒJG4 UF\l0J JU[Z[
;FDlISF[ D]bI CTF\P VF ;FlCtIGF\ JF\RGGF\ SFZ6[ H T[VF[ VF8,]\ z[Q9 AF/;FlCtI VF5JF DF8[
5|[ZFIF CX[P HyYFGL ¹lQ8V[ SlJTF 5KL ZD[X 5FZ[B[ AF/;FlCtIDF\ lJX[Ø 5|NFG VF%I]\ K[P
ZD[X 5FZ[BGL YF[0L ëDZ JWTF\ T[DGL JF\RG5|LlT lJX[Ø UCG AGL VG[ —RF\NGL˜4 —lS:DT˜
JU[Z[ ;FDlISF[G]\ JF\RG SZTF YIFP VF ;FDlISF[DF\ VFJTF JFTF"VF[v,[BF[ T[DG[ UDTF\ VG[ 5F[T[ 56
VFJ]\ S\.S ,BJ]\ Ô[.V[ V[JL .rKF ÔU'T Y.P .`JZ 5[8,LSZGL —TZ6F\ VFY[ 0\]UZ˜ GJ,SYF JF\RL
T[DF\YL 5|[ZF.G[ ZD[X 5FZ[B —SF/] U],FA˜ JFTF" ,B[ K[P VF 5KL —U],FAGF[ KF[0˜ JFTF" 56 T[VF[ ,B[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ DGDF\ 5F[T[ 56 S\.S ,BJ]\ Ô[.V[4 H[ ;FDlISF[ JU[Z[DF\ K5FI V[JL .rKF
ÔU'T YI[,LP VG[ V[ .rKFG[ .P;P !)5*DF\ 5lZ6FD 5|F%T YI]\P H[ ;O/TFGF\ ~5DF\ CT]\P DF+ !*
JØ"GL ëDZ[ ZD[X 5FZ[BGL ;FlCltIS SFZlSNL"GL 5|YD JFTF" OF[8F[ ;FY[ K5FI[,LP VF JFTF"G]\ XLØ"S
CT]\ —5|[TGL N]lGIF˜P VF 5KL TF[ T[DGL ,BFI[,L JFTF"VF[ VJFZGJFZ lJlJW ;FDlISF[DF\ K5FJF
,FULP VF NF[Z ,UEU RFZ JØ" ;]WL RF,[ K[P VF UF/FDF\ ZD[X 5FZ[B !__ H[8,L JFTF"VF[ VF5[ K[P
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VFD4 ZD[X 5FZ[BG[ lJlJW ;FDlISF[GF ,[BF[vJFTF"VF[ JU[Z[ äFZF ;FlCtI ,BJFGL 5|[Z6F D/L CTLP
V,AT4 V[J]\ GCF[T]\ S[ JFTF",[BG NZdIFG T[VF[ SlJTF :J~5G[ :5xIF" GCF[TFP ULT VG[
Uh, H[JL ZRGFVF[ 56 T[D6[ VF UF/FDF\ ,BL CTLP ZD[X 5FZ[BGF\ DF[8FEF. v SFlgTEF.
EFJGUZGL —XFD/NF; SF[,[H˜DF\ VeIF; SZTFP T[DGL VFU/GF S,F;DF\ H CZLgã NJ[ E6TF
CTF\P SF[,[H äFZF lJnFYL"VF[ DF8[ 5|l;â YTF ;FDlISDF\ ClZgã NJ[ ,[BF[ ,B[4 SlJTFVF[ 56 ,B[P
ZD[X 5FZ[B VF ,[BF[ v SFjIF[ JU[Z[ JF\RTF\P SFlgTEF.G[ VeIF;DF\ —SFgT˜GF[ —5}JF",F5˜ VFJTF[P
V[DGF —J;\TlJHI˜ SFjIDF\YL 5|[ZF.G[ SFlgTEF. —5|S'lT lJHI˜ SFjI ,B[ K[PPP¦ VFD4 CZLgã NJ[4
SFlgTEF.4 TYF VgI ;H"SF[GF\ K5FTF\ SFjIF[ JF\RL ZD[X 5FZ[BG[ SFjI ,BJFGL DlGØF ÔULP SFjI
,BJ]\ V[ ;C[,]\ SFI" GYLP 36L DYFD6 VG[ D\YGGF V\T[ ZD[X 5FZ[B SFjIGL YF[0L 5\lSTVF[ ,B[ K[P
VF 5KL TF[ H[D pt;FC JwIF[ T[D T[D VFtDlJ`JF; 56 JwIF[4 VG[ VG[S SFjIF[ ,bIF\P 5Z\T] V[
SFjIF[DF\ S\.S B}\8T]\ CF[JFGF[ VC[;F; YTF[ CF[JFYL KF5JF DF[S,TF GCL\P 56 KTF\ JFTF"SFZ TZLS[
:YFl5T Y. R}S[,F ZD[X 5FZ[B[ !)&& VF;5F; SlJ AGJFGL lNXFDF\ 0U H~Z DF\0L NLW[,F\P
VF 5KLGL B5 TF[ lD+F[V[ 5}ZL SZLP SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[BG[ ;F{YL lJX[Ø 5|[Z6F TF[ lD+F[
VG[ 5}ZF[UFDLVF[ 5F;[YL D/L CTLP VlWSFZL lD+F[ ZHGLS]DFZ 5\0IF VG[ VlG, Ô[XLV[ TF[ ZD[X
5FZ[BG[ ;FlCtI ,BJF DF8[GL ;DI[v;DI[ IF[uI ;,FC VF5LP H~ZL lNXF;}RG SI]ÅP T[DGL ;,FC
VG[ H~ZL 5|F[t;FCG[ ZD[X 5FZ[BG[ z[Q9 ZRGFVF[ VF5JF DF8[ 5|[IF"P DF8[ lD+F[ VG[ 5}ZF[UFDLVF[GF\
;CSFZ[ VG[ ;,FCv;}RG[ ZD[X 5FZ[BG[ SFjI ,BJFG]\ 5}Z]\ A/ VF%I]\P
VF ZLT[ ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T YJFDF\ ZD[X 5FZ[BG[ VG[S 5|[ZS 5lZA/F[GF[ ;CSFZ D?IF[P
!)5*DF\ JFTF"SFZ TZLS[ VG[ 5KL !)&& VF;5F; —SlJ˜ TZLS[GL ZD[X 5FZ[BGL IF+FGF[ 5|FZ\E
YIF[P VF 5KL TF[ ZD[X 5FZ[B[ 5FK]\ J/LG[ Ô[I]\ H GYLP lJlJW ;FDlISF[DF\4 5]:TSF[DF\4 ;\D[,GF[DF\ VF
—K VÙZG]\ GFD˜ U}\HJF ,FuI]\P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ;FlCtIIF+F NZdIFG ,UEU JL;[S H[8,F U|\YF[ VF%IF K[P H[DF\
SFjI;\U|CF[4 GF8I;FlCtI4 SFjIF:JFN ,[BF[4 GJl,SF H[JF lJlJW ;FlCtI :J~5GF\ U|\YF[GF[ ;DFJ[X
YFI K[P H[GF\YL ZD[X 5FZ[B ;H"S TZLS[ VF56L ;DÙ ZH} YIF\ K[P
ZPZ ZD[X 5FZ[BG]\ SFjI;FlCtI o[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
ZD[X 5FZ[B[ DF+ !* JØ"GL ëDZ[ V[S ;H"S TZLS[GL X~VFT SZL CTLP ZD[X 5FZ[B[ JFTF"SFZ
TZLS[GL VF[/BvbIFlT D[/JL CTLP T[VF[ lJlJW 5|SFZGF\ 5]:TSF[ VG[ ;FDlISF[G]\ JF\RG SZTFP CZLgã
NJ[ SF[,[H äFZF 5|l;â YTF ;FDlISDF\ SFjIF[v,[BF[ ,BTF T[ ZD[X 5FZ[B JF\RTFP VF p5ZF\T VDZ[,LGL
lH<,F ,FIA|[ZLDF\ AF/56YL lSXF[ZFJ:YF ;]WL Unv5nGF\ lJlJW :J~5F[ ZD[X 5FZ[B[ JF\rIF\ CTF\P
DF[8FEF. 5F[TFGF VeIF;DF\ VFJTF\ —SFgT˜GF\ —5}JF",F5˜GF SFjI —J;\T lJHI˜YL 5|[ZF.G[
—5|S'lTlJHI˜ SFjI ,B[ K[4 VG[ —S]DFZ˜ ;FDlISDF\ DF[S,[ K[P —S]DFZ˜DF\ T[ SFjI K5FI K[P VFYL
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ZD[X 5FZ[BG[ 56 5F[TFGL ZRGF K5FI V[JL .rKF ÔU'T YFI K[P 5F[TFGL .rKFG[ 5lZ6FDG]\ :J~5
VF5JF ZD[X 5FZ[B 5|J'¿ AG[ K[P DCF DC[GTG[ V\T[ YF[0L 5\lSTVF[ T[VF[ SFU/ 5Z ,BL SF-[ K[P
VFD4 !)&&DF\ ZD[X 5FZ[B SlJ AGJFGL lNXFDF\ 5|YD 5U,]\ EZ[ K[P
WLZ[vWLZ[ ZD[X 5FZ[B[ SlJTFVF[ ,BJFG\] X~ SI]ÅP 5Z\T] ZD[X 5FZ[B —SlJ ZD[X 5FZ[B˜ AGL
XSIF CF[I TF[ T[DF\ VlG, Ô[XLG]\ DFU"NX"G 56 DCtJG]\ ;FlAT YI]\ CT]\P !)&&DF\ —VDZ[,L˜
lGD6}S 5FD[,F VF VlWSFZL lD+ ;FY[GL H]U,A\WL V[ ;FlCtI HUTDF\ VG[S GJF\ 5lZDF6F[ VF^IF\P
ZD[X 5FZ[B[ SlJTF ,BJFG]\ X~ TF[ SZL H GFbI]\P 5Z\T] JFTF"GL H[D T[DGL SlJTFVF[ CH] ;]WL
K5F. GCF[TLP VlG, Ô[XLV[ V[DGF\ SFjIF[ JF\RL GJL TZ[CGF\4 —S'lT˜ ;FDlISDF\ K5FI T[JF SFjIF[
,BJFGL ;,FC VF5LP ZD[X 5FZ[B YF[0F SFjIF[ ,BL lD+ —VlG,˜G[ VF%IF\P V[DFGF\ S[8,F\S SFjIF[
—VlG, Ô[XLV[ —Z[ D9˜DF\ D/TF ,FEX\SZ 9FSZ4 DGCZ DF[NL4 lRG] DF[NL4 ZFJÒ 58[,4 VFlN,
Dg;]ZL JU[Z[ lD+F[G[ ATFjIF\P V[DFGF\ S[8,F\S ;F{G[ UdIF\ VG[ V[S Uh, —Z[ D9˜GF\ —S'lT˜DF\ 5|l;â
Y.P V[ Uh,G]\ XLØ"S CT]\ —5Z5F[8F[˜ P
ZD[X 5FZ[BGL 5|l;â YI[,L VF 5|YD SFjI ZRGF CTLP A; .TGL ;L SCFGL D[Z[ %IFZ SL4
GFJ SFUh SL C{ VF{Z GNL VFU SLPPP VG[ tIFZ 5KL ZD[X 5FZ[B[ SNL 5FK]\ J/L Ô[I]\ GYLP Ô6[ SF[.
5\BLG[ 5F\B O}8L U. VG[ p0JF DF8[ lJXF/ VFSFX D/L UI]\ CF[I T[D ZD[X 5FZ[B[ V[S 5KL V[S4
GJL TZ[CGL4 5|IF[UXL,TFJF/L4 lJØI J{lJwIJF/L SlJTFVF[ ZRJF DF\0LP YF[0F ;DIDF\ VlG, Ô[XL
56 VDZ[,L ZC[JF VFjIFP 5KL TF[ ZD[X 5FZ[BGF SFjI ;H"GDF\ EZTL VFJ[ K[P VlG,GF 5|Mt;FCG[
V[DGF\ SFjI ;H"GDF\ 5|F6 5}IF["P ZD[X 5FZ[B[ VFW]lGS X{,LGF\ 36F\ SFjIF[ ,bIF\P T[DGL S,D[ ,BFI[,F
SFjIF[ O8FO8 —S'lT˜ p5ZF\T —;\:S'lT˜4 —GJGLT ;D5"6˜4 —A]lâ5|SFX˜4 —SlJ ,F[S˜4 —S]DFZ˜4 —5ZA˜
JU[Z[DF\ 5|l;â YJF ,FuIF\P H[D H[D ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ 5|l;â YTF\ UIF\P T[D T[D ZD[X 5FZ[BGL
,F[Sl5|ITF 56 JWTL U.P V[DGF\ SFjIF[V[ BF; TF[ I]JFG C{IFVF[G[ B}A 3[,F SIF"P V[DGF\ SFjIF[GF[
ÔN] SFjI Zl;SF[GF\ C{IFVF[G[ D]uW SZJF ,FuIF[4 VG[ SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[BGL 5|l;lâ RF[D[Z 5|;ZL
U.P ZD[X 5FZ[B[ 56 JFTF"VF[ ,BJFGF\ AN,[ SFjI;H"G 5|tI[ lJX[Ø wIFG VF%I\]P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTF DF+ SFjI Zl;SF[G[ H GCL\4 5Z\T] lJJ[RSF[ VG[ 5|SFXSF[G[ 56 VFSØ"TL
CTLP 5]l:TSFG]\ 5|SFXG SZGFZ VFJF H V[S EFJS4 JF\RS VG[ RFCS CTF\ v —JF[ZF V[g0 S\5GL˜
JF/FP T[D6[ .P;P !)&)DF\ ZD[X 5FZ[BG[ 5+ ,BL T[DGF[ ;\U|C 5|U8 SZJFGL .rKF ;FD[ RF,LG[
NXF"JLP ZD[X 5FZ[B[ T[DGL .rKFG[ DFG VF5L 5F[TFGF 5|l;â SFjIF[GL OF., T{IFZ SZL —JF[ZF V[g0
S\5GL˜G[ DF[S,L VF5LP VG[ tIFZ 5KLGF\ JØ[" V[8,[ S[ !)*_DF\ ZD[X 5FZ[BGF[ 5|YD ;\U|C —SIF\ m˜
ACFZ 50IF[P
—SIF\ m˜ ;\U|CGF\ TFHUL;EZ SFjIF[V[ lJJ[RSF[G[ 56 VFSQIF" CTFP VF ;\U|C[ U]HZFTL SlJTF
HUTDF\ GF[BL H EFT 5F0GFZ ;\U|C TZLS[GL VF[/B D[/JLP SF¶,[HDF\ VeIF; SZTF\ I]JFC{IFVF[DF\
TF[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ V[8,L CN[ l5|I AgIF\ S[4 lO<DL ULTF[GL DFOS VF ;\U|CDF\GF ULTF[ SF[,[Ô[GF\
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;DFZF[CDF\ UJFTF\ YIF\P I]JSvI]JTLVF[G[ VG[S ZRGFVF[ TF[ S\9:Y Y. U.P B}A 8}\SF UF/FDF\ H
ZD[X 5FZ[BG]\ GFD ,F[Sl5|I VG[ 5|l;â SlJVF[GL CZF[/DF\ YJF ,FuI]\P
:J~5GL ¹lQ8V[ p¿D SCL XSFI T[JL SFjI ZRGFVF[ —SIF\ m˜ ;\U|CDF\ Ô[JF D/[ K[P —XU Z[
;\SF[Z] Z[˜ 4 —UF[ZDFG[ 5F\R VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ 4 —D[\ DG[ ;F\E/L˜4 —TFZ]\ 5C[,]\ JZ;FN ;D]\ VFJJ]\˜ 4 —;D}C
ULT˜4 —TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜4 —TD[ 3[Z VFjIFG[ ;F[G,˜4 —RxDFGF\ SFR 5Z˜4 —CF[I K[˜  JU[Z[ SFjIF[ T[GL
SlJtJXlSTGF\ NX"G SZFJL ÔI K[P SFjI;\U|C —SIF\ m˜ G[ V5FZ ;O/TF D/LP BF; SZLG[ I]JFJU"G[
5|YD ;\U|C äFZF ZD[X 5FZ[B ;FZL ZLT[ VFSØL" XSIF CTFP
VF ;\U|CG[ !)*_ GF\ JØ"EZGF\ z[Q9 SFjIF[ DF8[ v z[Q9 ;\U|C DF8[ —S]DFZ R\ãS˜ 5|F%T YIF[P
VF p5ZF\T U]HZFT ZFßI p¿D v SFjI ;\U|C 5|YD 5FlZTF[lØS s!)*_f 56 VF ;\U|CG[ D?I]\ CT\]P
——OFU/GL SF/hF/ ;}SL J[/FDF\ TFZ]\ 5C[,F JZ;FN ;D]\ VFJJ]\
CJ[ VF\BF[G[ S[D Z[ E],FJ]\ m
l,\AF[/L JFJLG[ KF\I0F[ pK[Z]\ 56 RF[DF;\] S[D SZL ,FJJ]\P˜˜!
VFJL VG[S A/S8 EFØF;EZ SFjI5\lSTVF[ —SIF\ m˜ ;\U|CDF\ Ô[. XSFI K[P 5|6IGF\ lJlJW
;\J[NGF[G[4 5|S'lTGL ELGL ELGL ;]U\W T[DF\GF\ NZ[S SFjIF[DF\ pKZTF\ v pK/TF\ H6FI K[P
—SIF\ m˜ ;\U|C 5|U8 YIF 5KL GJ JØ" AFN !)*) DF\ ZD[X 5FZ[BGF[ ALÔ[ SFjI ;\U|C 5|U8
YFI K[P —Bl0\U˜ XLØ"S C[9/ VF SFjI;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ XaNE\0F[/4 VG[ EFØF 5|E]tJGF[
5lZRI SZFjIF[ K[P U]6J¿FGL ¹lQ8V[ lJäHGF[ VG[ Zl;SF[V[ T[G[ V[S z[Q9 SFjI ;\U|C TZLS[ :JLSFIF["
V[8,]\ H GCL\4 V[ H JØ"[ EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ V[DPV[PGF 5F9I5]:TS TZLS[ 56 T[G[ :YFG D?I]\P
!)*)DF\ VF SFjI ;\U|CG[ —pDF:G[CZlxD˜ 5FlZTF[lØS 56 D?I]\P TF[ —U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL˜
TZOYL !)*)DF\ JØ"GF\ z[Q9 SFjI ;\U|C TZLS[G]\ 5|YD 5FlZTF[lØS 56 —Bl0\U˜G[ H D?I]\P
DG[ ZFJÒ VCL\IF 0\bIF[ VCL\IF 0\bIF[
hL6]\ 0\bIM
ELT[\ 0\bIM
3ZDF\ 0\bIM
,IDF\ 0\bIF[
ÒE[ 0\bIF[4 VF[ DFPPP
ÒJDF\ 0\bIF[4 VF[ DFPPP
KFTL 5Z SZ5L6 S]\0,L JF/L A[9F[ VF[ DFPPP
0\bIFG]\ 5F\56GF[ K[0M 8585 ;}J[ h[Z4 VZ[Z[PPP
DFZF ,L,Fh[Z ~JF0F\ V[SALÔG[ V[SALÔG[ JF\EJF\E 0\B[P˜˜Z
!P ——EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜˜ v ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 JØ" Z__&4 V\S #$4 5'P $_
ZP —Bl0\U˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" !)*)4 5'P !$#P
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VFD4 ZD[X VG[ ZFJÒGF[ V[SFSFZ SFjI5\lST äFZF ;]lRT YTF\ ,FU[ K[P VF SFjI;\U|CDF\
ZD[X 5FZ[BGL DF{l,STF lGBZL VFJ[ K[P V[GF\ NZ[S SFjIF[DF\ lC<,F[/FT\] ,IG]\ 3F\;,DF\;, D[NFG
Ô[JF D/[ K[P S[8,LS lJlXQ8 5|SFZGL GJ, lJØIF[JF/L v 5|IF[UF[JF/L ZRGF 56 VF ;\U|CDF\ K[P
—VF SFjI;\U|CGF\ —VF XC[Z˜4 —CF[I TF[ X]\ m˜4 —C:TFI6˜4 —CY[./L AC] jC[DJF/L HUF˜4
—.rKF˜4 —J/uI]\ K[ h}Z DFZ]\ h}Z SF-F[˜ 4 —V[S 5|` GULT˜4 —JZ;FN EL\HJ[˜ 4 —OF\;L 5C[,FGL .rKF˜4
—DFZF rC[ZFG]\ 3Z[6]\˜ 4 —ZFJÒGF[ SFjI;\U|C JF\RTF\PPP˜4 —DZ6F[¿Z˜4 —5+˜ JU[Z[ SFjIF[ ZD[XGL V\NZ
OF8OF8 YTL ;H"STF NXF"J[ K[P lJØIJ{lJwI4 EFØF5|E]tJ4 5|JFlCTF4 5|F;FlNSTF JU[Z[GL ¹lQ8V[ VF
;\U|C ZD[X 5FZ[BGL l;lâ~5 ;\U|C K[P
.P;P !)(_DF\ ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ;FlCtIG[ 5F[TFGF[ +LÔ[ SFjI;\U|C —tJ˜ VF5[ K[P
p5ZF[ST AgG[ ;\U|CGL TF[,[ VF ;\U|C YF[0F[ JW] 5|IF[UXL, H6FI K[P —;JFZDF\˜ 4 —SF[G[ BAZ˜4 —G
DF[S,FJ˜4 —,BF[˜  H[JL ZRGFVF[DF\ 5|S'lTGF\ TÀJF[ B]A ;]\NZ ZLT[ U]\yIF K[P S,FTÀJGL ¹lQ8V[ 56
SlJ ZD[XG[ VF ;\U|CDF\ l;â YI[,F Ô[. XSFI K[P
!)(_DF\ 5|S8 YI[,F\ VF ;\U|CG[ V[ JØ"GF[ gCFGF,F, 5FlZTF[lØS4 VG[ U]HZFTL ;FlCtI
VSFNDLG]\ 5|YD 5FlZTF[lØS D?IF\P T[ 5KL !)(!GF\ JØ"DF\ ZD[X 5FZ[B —;GGG˜ ;\U|C VF5[ K[P
VFD +6 JØ"GF\ UF/FDF\ +6 ;\U|CF[ äFZF T[GL ;'HGXlST4 ÙDTF4 XaNE\0F[/ VG[ S<5GXlST TYF
EFØF 5|E]tJGF\ VF56G[ NX"G YFI K[P
!)(5DF\ ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL SlJTF Ù[+[ ;FJ GF[BL H EFT 5F0TF[ V[S lJlXQ8 VG[
lJ,Ù6 EFØF 5|IF[UF[JF/F[ SFjI;\U|C —BdDF VF<,F AF5]G[˜  VF%IF[P U]HZFTL SlJTF HUTDF\ VF
5C[,F VF 5|SFZGF[ SFjI;\U|C SIFZ[I 5|l;â YIF[ GCF[TF[P VF ;\U|CG[ VG[ ;FY[v;FY[ —VF,FBFRZ˜
GFDGF 5F+G[ 56 B}A 5|l;lâ D/LP ZD[X 5FZ[B[ —VF,F BFRZ˜GF\ ,F[Sl5|I 5F+G[ B}A H ;RF[8
ZLT[4 J[WS ZLT[ p5;FjI]\ K[P VF ;\U|CDF\ ZD[XGL EFØF ;EFGTF ;\U|lCT YI[,L K[P —VF,F BFRZGL
;JFZ˜4 —VF,F BFRZG]\ pC]˜ 4 —AF5] WUL UIF˜ JU[Z[ H[JF\ VG[S SFjIF[V[ ,F[Sl5|ITF D[/JL v ;O/TF
D[/JLP VF ;\U|CG[ !)(5GF\ JØ"GF[ —lÊ8LS; V[JF[0"˜  V[GFIT YIF[P ZD[X 5FZ[BGL VFBL ;H"GIF+F
NZdIFG —BdDF VF,F AF5]G[˜  V[S DCtJGF[ D]SFD ;FlAT YFI K[P
.P;P !)(&DF\ ZD[X 5FZ[BGF[ VnFtDEFJ 5|:T]T SZTF[ ;\U|C —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ 5|U8 YIF[P
DwISF,LG SlJTF ;FlCtIGF\ 5F+G[ VFW]lGS ;\NE[" ZH} SZL ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL 5|lTEFGF\ NX"G
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lJRFZF[4 JT"G VG[ ÒJGJF/]\ 5F+ lRTI]Å K[P  —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ ;\U|CG[ !)(&DF\ —U]HZFTL ;FlCtI
5lZØN˜ TZOYL —zL VZlJ\N ;]J6"R\ãS˜ VG[ !)(!DF\ zLDTL ;],[BFAC[G XFC 5FlZTF[lØS V[GFIT
YIF\P DwISF,LG 5F+ DLZF\GF\ VnFtDEFJ ;FY[ ZD[X 5FZ[B[ B}A ;]\NZ ZLT[ VFW]lGS ;\NEF[" Ô[0IF\
K[P VF ;\U|CDF\ SFjIFtDS ;F{\NI" ;CH ZLT[ 5|U8 YFI K[P VF ;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[B[ —ClZULT˜ K\NGF[
;FZF[ V[JF[ p5IF[U ,LWF[ K[P
5F[TFGL jIFJ;FlIS SFZlSNL"DF\ jI:T CF[JF KTF\ !& JØ"DF\ ZD[X[ & SFjI;\U|C VF56G[
VF%IF\ VG[ 5F[TFGL ;ZSFZL GF[SZLDF\YL :J{lrKS lGJ'l¿ ,LWF 5KL ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF[ ;FTDF[
SFjI;\U|C —lJTFG ;]N ALH˜ VF%IF[P
!)()DF\ 5|l;â YI[, VF SFjI;\U|CG[ V5FZ ;O/TF VG[ ,F[Sl5|ITF D/LP VG[ ZD[X
5FZ[B 56 SFjIZl;SF[DF\ U]HZFTL ;FlCtIGF —SlJJZ˜ TZLS[ VF[/BFJF ,FuIFP ULT4 Uh,4 D]STS4
VKF\N; TYF NF[CFVF[ H[JF :J~5F[  SFjI ZRGFVF[ VF ;\U|CDF\ D/L VFJ[ K[P VF NZ[S ZRGFDF\YL
SlJGF[ VFUJM lDÔH lRl+T YFI K[P
H[DF\ &! H[8,L Uh,F[4 Z$ H[8,F VKF\N; SFjIF[4 $$ H[8,L ULT ZRGFVF[ p5ZF\T D]STS
VG[ NF[CF H[JL S[8,LS ZRGFVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VFD4 lJØI J{lJwIGL ;FY[4 :J~5 J{lJwI 56
VF ;\U|CG[ ;]\NZ AGFJ[ K[P
—lJTFG ;]N ALH˜ ;\U|CG[ .P;P !))#DF\ —ZFHS]DFZ E]JF,SF˜ V[JF[0"4 TYF —;FlCtI VSFNDL
v lN<CL˜ äFZF V[JF[0" 5|F%T YIF[P ZD[X 5FZ[BGF Dl:T:S 5Z JW] V[S TFH ;O/TFGF\ :J~5DF\
D]SFIF[P
.P;P !))! ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL lH\NULGF\ 5F\R NFISF 5}6" SZL JG5|J[X SIF["P VF 5|;\U[
T[DGF\ !)*_ YL !)() ;]WLDF\ 5|U8 YI[,F SFjI ;\U|CF[GF[ ;D]rRI —K VÙZG]\ GFD˜ 5|U8 YIF[P
RFZ H JØ"GF\ 8}\SF UF/FDF\ !))Z4 !))$ VG[ !))5DF\ T[GL +6 VFJ'l¿VF[ Y.P H[ SNFR U]HZFTL
;FlCtI HUTDF\ lJÊD K[PPP¦
#P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNS o ;]Z[X N,F,4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P !_Z
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.P;P !))5 DF\ SFjI ;\U|C —,[4 lTlDZF ¦ ;}I" ¦˜ VG[ !))( DF\ —KFTLDF\ AFZ;FB˜ SFjI
;\U|CF[ 5|U8 YIF\P —KFTLDF\ AFZ;FB˜ ;\U|CG[ +6 lJEFUF[DF\ JC[\RL VF%IF[ K[P VKF\N;4 ULT VG[
Uh, V[D +6 lJEFUF[DF\ S[8,F\S z[Q9 SFjIF[ U|\Y:Y YIF\ K[P !)))DF\ ZD[X 5FZ[B —RxDFGF\ SFR
5Z˜ ;\U|C VF5[ K[P 5|l;â YI[,F SFjI;\U|CF[DF\ SlJ ZD[X 5FZ[BGF[ VF V\lTD SFjI ;\U|C K[P V,AT
VF 5KL T[DGL SFjI5|J'l¿ TF[ RF,] H CTL4 5Z\T] ;\U|C:Y Y. GCF[TLP
U]HZFTL SlJTFÙ[+[ ZD[X 5FZ[B[ 36]\ VF%I]\ K[4 KTF\ p¿D VF%I]\ K[P V[DG]\ NZ[S SFjI 5F[TFGL
V,U lJX[ØTF ;FY[ 5|U8I]\ K[P ZD[X 5FZ[B[ lJlJW lJØIF[G[ 5F[TFGL 5|IF[UXL, ,-6 äFZF SFjI~5[
pTFZ[, K[P H[DF\ ULT4 Uh,4 VKF\N;4 D]STS JU[Z[ H[JF :J~5F[GF[ VFzI ,LWF[ K[P ZD[X 5FZ[B[
U]HZFTL SlJTFÙ[+[ H[ VF%I]\ K[4 T[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ V,\SFZ~5 K[ V[ JFT GSFZL XSFI GCL\P
ZP# ZD[X 5FZ[BG]\ AF/;FlCtIDF\ 5|NFG o[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |
SlJTF 5KL ZD[X 5FZ[BG]\ lJX[Ø 5|NFG AF/;FlCtIDF\ Zæ]\ K[P X]\ SFjI m VG[ X]\ JFTF" m AF/
SF[G[ DG TF[ AW]\ H ;ZB]\P VFYL ZD[X 5FZ[B[ 56 AF/SF[G[ H[DF\YL DÔ 50[4 VFG\N VFJ[4 VG[ UdDT
YFI T[J]\ ;CH VG[ C/JL X{,LG]\ ;FlCtI VF%I]\ K[P T[VF[ AF/;FlCtIG[ B}A ;FClHS AGFJJFGL
S/F;}h WZFJTF CF[JFYL T[DGL NZ[S ZRGF VF56L lGS8GL ,FU[4 VF56L VF;5F;GL VG]E}lT ,FU[P
.P;P !)*_DF\ ZD[X 5FZ[BGF[ 5|YD ;\U|C —SIF\ m˜ 5|U8 YIF[P T[DF\ V[S SFjI K[ o
——NFNFÒ SC[TF V[ JFT DFZL
;F\HGF NLJ[ VHJF;GL J[/FP˜$
VF SFjI äFZF VF56[ SlJ lR¿DF\ 50[,F V[S EFJlJ`JG[ VSA\W VJ:YFDF\ Ô[. XSLV[
KLV[P V,AT V[ AF/SFjI GYLP V[D TF[ !)*ZDF\ —SlJ,F[S˜DF\ ZD[XG]\ V[S SFjI Ô[JF D?I]\4 —AF/
56G]\ ~;6]\˜  H[DF\ AF/SGF\ lZ;FD6F\ SlJV[ VF,[bIF\ K[P
—Ô4 GYL 5C[ZJF S50F\
DFZ[ GYL 5C[ZJFPPP˜5
SF[. G8B8 AF/SGF\ EFJG[ pK/vS}N SZTF\ ,IDF\ SlJV[ VlEjIST SI]" K[P AF/SF[ DF6L
XS[ T[J]\ ;CH VF SFjI CT]\P VFYL V[S V5[ÙF HgDL S[ VF SlJG[ AF/;FlCtI ;FJ CFYJU]\ H K[P ,B[
V[8,L H JFZ K[P
VG[ VF V5[ÙFG[ VG]~5 H 5lZ6FD VFjI]\P ZD[X 5FZ[B[ AF/SF[G[ VFSlØ"T SZT]\ ;FlCtI
,BJFG]\ X~ SI]Å H[DF\ AF/SFjIF[4 VG[ AF/JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P ZD[X 5FZ[B[ AF/;FlCtIGF
GLR[ D]HAGF ;\U|CF[ E[8 WIF" K[ o
$P ——R58L JUF0TF\ VFJ0L U.˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSF[84 5|SFXG JØ" o !))*4 5'P $
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sZf N[ TF<,L sJFTF"VF[ o !)(_4 !))*f
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s$f COZS ,OZS sJFTF"VF[ o !)(&f
s5f S}JFDF\ 5F6LG]\ hF0 sJFTF" o !)(&f
s&f NlZIF[ h<,Dh]<,F sSFjIF[ o !))(f
s*f C;LV[ B]<,DB]<,F sSFjIF[ o !)((f
s(f H\TZD\TZ K} sJFTF"VF[ o !))_4 !))&f
s)f VHAUHAGF[ BÔGF[ sGJ,SYF o Z__!f
VFD4 HyYFGL ¹lQ8V[ SlJTF 5KL AF/;FlCtI Ù[+[ SlJGL S,D lJX[Ø RF,L K[P AF/SlJTF
CF[I S[ AF/JFTF" ZD[X 5FZ[B[ AF/SGL ¹lQ8 J0[ N]lGIFG[ VF,[BL K[P AF/JIDF\ 5F[T[ JF\R[,F UF\l0J4
AF,ÒJG4 AF,lD+ JU[Z[GL V;Z SlJGF\ AF/;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P
VFU/ Ô[I[, pNFCZ6 E,[ AF,SFjI GCF[TF\ 56 T[DF\YL AF/;FlCtIGF\ GJF[gD[ØGL U\W
H~Z JTF"I VFJ[ K[P .P;P !)*)DF\ SlJ ZD[X 5FZ[B AF/;FlCtISFZ AGJF TZOG]\ ;O/ ;F[5FG
;Z SZL —CFpS˜ SFjI ;\U|C VF5[ K[P V[DF\ p5ZF[ST AgG[ SFjIF[G[ ;\U|CGF\ V\T VG[ VFZ\EDF\ ZH} SZL
5F[TFGL AF, v SFjI v IF+FGF[ Ô6[ S[ VF,[B VF%IF[ K[P
—CFpS˜ ;\U|CYL VFZ\EFI[, IF+FDF\ SlJV[ ;FJ ;FR]S,F\ AF/SFjIF[ VF%IF\ K[P ;\U|CG]\ 5|YD
SFjI —5S0NFJ˜YL H AF/SFjIGL DC[S T[DF\ 5S0F. K[P BF; SZLG[ EFØFSLI ;FNULG[ ;Z/TF ;CH
,IDF\ ;RJFI K[ T[ 5|X:I K[P
——DC[S SC[ o V[I
T]\ G[ C]\ A[I
ZDLV[ Z[ VFJ
5S0JF NFJP˜˜&
VF p5ZF\T4 ——R58L JUF0TF\ VFJ0L U.˜4 —lB;SF[,L ZD[˜ 4 —G[CFGL -L\U,L˜4 —EF[5F[ VG[
8F[5F[˜ 4 —NlZIF 5F;[ ÔJ]\ K[˜ 4 —DFZF[ 3F[0F[˜ 4 —O]uUF[ VG[ lSÎF˜4 —VF\AF[ VG[ RFZ RF[Z˜ JU[Z[ SFjIF[DF\
SlJGL lXX];CH S<5GF VG[ AFGLGF[ H[ lJlGIF[U YIF[ K[ T[ U[ITFYL VF:JFn Y. 50[ K[P SFjIGF\
,IDF\YL lXX]GF\ ,F0 VG[ SF,L3[,L EFØFGF[ 503F[ 50TF[ H6FI K[P
——C]\ VG[ R\N] KFGFDFGF SF\TlZIFDF\ 5[9F
,[XG 50T\] D}SL lO,D lO,D ZDJF A[9F\P˜˜*
&P ——R58L JUF0TF\ VFJ0L U.˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXS o 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSF[84 5|SFXG JØ" o !))*4 5'P $
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VFJL TF[ VG[S 5\lSTVF[ K[ H[ JF\RTF YFI K[ S[ VF SlJ AF/SFjIGL ZRGFvZLlTGF[ D\+
HgDYL H ,.G[ VJTIF" K[P
—RL\˜ 4 NlZIF[ h]<,Dh]<,F4 —C;LV[ B]<,DB]<,F˜ JU[Z[ ;\U|CF[ JF\RLV[ tIFZ[ SlJGL AF/;CH
S<5GF4 VG[ ;CH ;ZL VFJTL 5|F; VG[ ,IGL ,L,FG]\ A/S8 TtJ :5Q8 GHZ[ R0[ K[P T[DGL
ZRGFVF[DF\ C/JFX4 D:TL VG[ DÔS 56 DÔGF\ J6F. UIF\ K[P
——J\NFG[ TF[ ,F\AL D}K CF[I
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S[JL ;Z/ EFØF ¦¦ S[JL ;CH S<5GF ¦¦ ZD[X 5FZ[B S[8,F\S SFjIF[ TF[ Ô6[ 5F[T[ AF/S AGLG[
ZH} SIF" CF[I T[J]\ ,FU[ K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ RS,L4 5F[584 SFU0F[4 SFAZ4 CF[,F[ JU[Z[ 5ÙLVF[GF[ OZOZF8
;\E/FI  K[P TF[ J/L GLZH VG[ G[CFGF\ AF/564 ZL;FD6F\vDGFD6F\4 TF[OFG4 WL\UFD:TL JU[Z[G[
56 SFjIGL EFØFlEjIlST äFZF ZH} SIF" K[P
AF/SFjIF[ lJX[ SlJV[ V[JF[ bIF, ZFbIF[ K[ S[ AF/SF[GL S;F[8LDF\ H[ 5FZ pTZ[ T[ H AF/
SFjIP SlJV[ BZ[BZ AF,EF[uI SFjIF[ äFZF AF/SF[GL S;F[8LDF\YL 5;FZ YJFGL ÙDTF NXF"JL K[P
AF/SF[GL NZ[S 5;\NULDF\ 5|DFl6STFGF[ VF\S êRF[ CF[I K[P VFYL AF/SFjIGL 5;\NULDF\ 56 T[
SF[.GL ;[CXZD ZFB[ GCL\P VFYL AF/;FlCtI V[ SF[.56 ;H"S DF8[ S;F[8L~5 AGL ÔI K[P —RF\NZF6]\˜ 4
—NlZIF 5F;[ ÔJ]\ K[˜  VG[ —TZA}RDF\YL UFD˜ SFjIF[DF\ AF/SFjIYL pOZF H.G[ SlJV[ 5F[TFGF\ ;\J[NGF[
NXF"jIF\ K[P 56 T[DGL S<5GF H[8,L SlJv;CH K[ T[8,L lXX];CH H6FTL GYLP
5Z\T] ;DU| AF/SFjIF[GF[ VeIF; SZTF\ H6FX[ S[4 ZD[X 5F;[ V[S VFUJL XlST K[P SlJV[
5F[TFGL S<5GXlST VG[ lGBF,; VlEjIlST äFZF 36L ;]\NZ AF/SFjI ZRGFVF[ VF5L K[P S<5GF
56 S[JLPPP ¦¦ PPPm
——ZL\KG[ DF[8]\ .gH[SXG DFI]"
-L\U,LV[ O}\S DFZLG[ 9FI]"P˜˜)
SlJ ;TT C/JFX éEL SZJFGL SF[lXX SZTF\ H6FI K[P T[DGF\ NZ[S SFjIDF\ SlJV[ VFtDXlST
VG[ ;ßHTFG[ ,[B[ ,UF0L K[4 V[ Ô[. XSFI K[P !)*)DF\ VF\TZZFQ8=LI AF/JØ"G]\ ;ZJ{I]\ SF-LV[
tIFZ[ ;\U|C V[S lJlXQ8 l;lâ TZLS[ VF[/BFJL XSFIP V[ TF[ CH] SlJGF[ CFpS,F[ DF+ CTF[P VF 5KL
TF[ T[DGL 5F;[YL JW] G[ JW] SFjIF[ v AF/SFjIF[ D/TF\ ZæF\P
T[DGF\ AF/SFjIF[G[ SlJTF4 AF/ULT VG[ Ô[0S6F\GF l+E[8[ ZC[, ZRGF TZLS[ Ô[. XSFI K[P
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EFJM4 lH7F;F4 5lZSYF H[JL S<5GF VG[ ,IFtDSTF4 TYF lGNF["ØTF VG[ lGBF,;TFGF EFJM
VlEjIST YIF K[P VF AgG[ ;\U|CF[DF\ ;lR+ SFjIFlEjIlST VF5[, K[P
VFD4 T[DGF\ SFjIF[ H GCL\ 56 AF/SFjIF[G[ 56 BF:;L ,F[Sl5|ITF D/LP V[DGF\ SFjIF[ TF[
VF[l0IF[ S[;[8DF\ Aâ YIF\ K[P V[DGL AF, SlJTF V[8,F DF8[ VFSØ"S AGL XSL S[DS[4 V[DF\GF[ ,I
AF/SF[G[ UDL ÔI V[JF[ CTF[P Ô[ S[ DF+ V[8,]\ H SFZ6 G CT]\4 5Z\T] AF/SF[GL S<5GFVF[4 V[DF\GF
TZ\UF[ VG[ AF/SF[GL ;CH EFØFG[ V[DF\ ;FÙFTŸ SZL K[P DF8[ V[DGL AF/ SlJTF U]HZFTL ;FlCtIDF\
V[S GJ]\ H :YFG V5FJL ÔI K[P
AF/SFjIF[ H[JL H l;lâ ;H"S[ AF/JFTF"DF\ 56 D[/JL K[P EFZ lJGFGL EFØFDF\ T[VF[4 AF/
JFTF"VF[ ,.G[ VFJ[ K[P !)(_DF\ —N[ TF<,L˜ !)(&DF\ —COZS ,OZS˜ VG[ —S}JFDF\ 5F6LG]\ hF0˜4
—H\TZ D\TZ K}˜  !))_DF\ VG[ tIFZAFN Z__!DF\ T[VF[ AF/ GJ,SYF —VHA UHAGF[ BÔGF[˜
VF5[ K[P —U]HZFT ;FlCtI VSFNDL˜ TZOYL s.P;P !)*)f VG[ —U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN˜G]\ 5]Z:SFZ
5|F%T YFI K[P H[ SlJGL IXS,ULDF\ V[S l5rKGF[ JWFZF[ U6L XSFIP
SlJ TZLS[ l;lâ D[/JL R}S[,F ZD[X 5FZ[B[ SFZlSNL"GF[ VFZ\E JFTF"v,[BGYL SIF[" CF[JFYL
JFTF"TÀJF[ V[DG[ ;FJ CFYJUF\ K[P V[D6[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ 56 JrR[ JrR[ SFjI5\lSTVF[ VG[
Ô[0S6F\VF[ D}SIF\ K[P
.P;P !))_DF\ DLZF EÎ 5|SFlXT —H\TZ D\TZ K}˜  ZD[X 5FZ[BGF[ V[S z[Q9 AF/JFTF" ;\U|C
K[P VF 5C[,F\ T[D6[ —N[ TF<,L˜ GFDGF[ ;\U|C VF5[,F[P H[G[ U]HZFTGF\ AF/Zl;SF[GF[ pQDFEIF[" VFJSFZ
D?IF[P
VFH[ V\U|[Ò lXÙ6 VG[ 5lüDL V;Z C[9/ ßIF\ SF[. AF/S lGBF,;TFYL V[SFN]\ Ô[0S6]\
S[ AF/ULT UFT]\ ;\E/FI T[JF ¹xIF[ N],"E K[4 ßIF\ XF/FGF S[P ÒP S[ AF,D\lNZDF\ V\U|[Ò SFjIF[GF
X]S5F9 ;\E/FI K[P tIF\ VF I\+JTŸ 5|UlTGL ;FDL AFH]V[ —H\TZD\TZ K}˜  H[JF AF/JFTF"GF\ ;\U|CF[
D/[P V[ B}A VFG\NGL VG[ UF{ZJ ,[JF H[JL JFT K[P VG[ V[GF ;H"S 56 U]H"ZL lUZFG]\ JZNFG 5FD[,F
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SlJv,[BS CF[I tIFZ[ V[ UF{ZJ UJ"DF\ AN,FI ÔI K[P T[DGF ;\U|CF[ JF\RL T[DF\ H[D H[D VFU/ JWTF\
H.V[ T[D T[D VF56G[ V[JF[ :5Q8 VG]EJ YFI K[ S[ T[VF[ AF/DFG;GF 5}Z[5}ZF Ô6T, K[P
V[DGF\ ;\U|CF[DF\ H[ JFTF"VF[ K[ T[DF\ GF[BF GF[BF\ 5|;\UF[G[ ÒJ\T lG~56 VF5L XSIF K[P
T[DGL SlJTFGL H[D AF/SFjIF[DF\ 56 —;F[G,ZFGL˜ TF[ VFJ[ H K[P TF[ H]NF H]NF 5X]v5ÙLVF[ VG[
5lZl:YlTVF[ AF/SF[G[ DÔ v DÔ SZFJL ÔI K[P 5KL T[ B]XDG lB;SF[,L CF[I S[ CG]EF. JFGZ
CF[I4 rIFë rIFë SZTL SFAZ CF[I S[ AF,] ATS CF[I S[ 5KL UF[Z4 E}lZIF[ JU[Z[ CF[I 56 5F+F[ äFZF
SlJV[ AF[W VG[ UdDTGF\ 5|;\UF[ 5|IF[ßIF\ K[P TF[ G[CF VG[ GLZHG[ 56 JFTF"DF\ :YFG VF%I]\ K[P
S<5GFGL N]lGIFDF\ AF/SF[G[ V[SND ;CHTFYL ,. HGFZ ZD[X 5FZ[B AF/SF[GF\ DG ;]WL
5CF\[RJFDF\ ;]EU 5lZ6FD D[/JL XSIF K[4 N[0SLG[ XZNL Y. ÔI T[JL S<5GF JFTF"DF\ 5|IF[Ò —CF\S
KL˜G]\ ULT SlJ VF5[ K[P TF[ —SFS0LGL 8}Z˜DF\ 56 lB;SF[,LG]\ ULT AF/SF[G[ DÔ SZFJL ÔI K[P
AF/SF[G[ h8 U/[ éTZL ÔI T[JL ZLT[ SYF 5|;\UF[ ;\S/FI K[4 VG[ JFTF"DF\ ;FlYIFGL DFOS C/JF O],
AGLG[ VFJTF\ XaNF[ 56 Ô[JF D/[ K[P JFTF"DF\ H\U,F[ JU[Z[GF\ J6"G NZdIFG JFTF"SFZGL 5|S'lT lJØIS
Ô6SFZL 56 ;CH ZLT[ Ô[JF D/[ K[P JFTF"VF[ 56 EFJS VG[ ;H"SGL D]BF[D]B 5|tIÙ p5l:YlT
VG]EJFI K[P AF/SF[ 56 wIFGYL ;F\E/TF\ H ZC[ K[P
——5UG[ ;,FD4 D}KG[ ;,FD
TDFZL VF ~0L ~0L 5}\KG[ ;,FD ¦˜˜!!
VCL\ ;GFTG4 lXX]EFJ K,STF[ Ô[. XSFI K[P JFTF"DF\ VF 5|SFZGL 5\lSTVF[ 5|IF[Ò SYFSFZ
JFTF"G[ VFU/ NF[Z VF5[ K[P VFD4 U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ ZD[X 5FZ[BG]\ 5|NFG lJX[Ø Zæ]\ K[P ;FY[
;FY[ V[ 56 GF[\WGLI K[ S[ —N[ TF<,L˜4 —H\TZD\TZ K}˜ 4 —COZS ,OZS˜ VG[ GJ,SYF —VHA UHAGF[
BÔGF[˜  ZD[X 5FZ[BGL JFTF" ;FlCtIGL ;}h AF/SGL ¹lQ8V[ ZH} YFI K[P
ZP$ ZD[X 5FZ[BG]\ Un;FlCtI o[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
ZD[X 5FZ[B VF56F\ ;FlCtIZl;SF[DF\ V[D D}W"gI SlJ TZLS[GL VF[/B H WZFJ[ K[P V,A¿4
T[D6[ UnÙ[+[ 56 5F[TFGL S,D R,FJL K[P T[DGF\ UnDF\ 56 V[S 5|SFZGF[ ,I4 VG[ V[S 5|SFZG]\ GI]"
lJ:DI K,ST]\ H6FI K[P ZD[X 5FZ[B[ 5nÙ[+[ H[ DC[GT SZL K[ V[8,L DC[GT UnÙ[+[ SZL GYLP
KTF\ T[DG]\ 5|F%I Un;H"G T[DG[ V[S Un,[BS TZLS[ H~Z 5|:YFl5T SZL ÔI K[P
ZD[X 5FZ[B UnDF\ lGA\W VG[ GF8S H[JL ZRGFVF[ TYF V[S JFTF";\U|C VF56G[ VF5[ K[P
VF p5ZF\T V[S ;\5FNS TZLS[ 56 T[VF[ SFI"ZT AG[ K[P VCL\ T[DGF\ JFTF";\U|C4 lGA\W;\U|CF[vSFjIF:JFN
,[BF[ VG[ GF8SF[ lJX[ ;\lÙ%T RRF" SZLV[P
!!P ——H\TZ D\TZ K}˜˜ ZD[X 5FZ[B4 VGFIF; 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !))_4 5'P Z5P
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ZP$P! ZD[X 5FZ[BG]\ JFTF";FlCtI o[ [ ] \ "[ [ ] \ "[ [ ] \ "[ [ ] \ "
ZD[X 5FZ[B V[S JFTF"SFZ TZLS[ 36F ;O/ ZæF CTFP VUFp H[D GF[\wI]\ K[ T[D T[DGL ;FlCltIS
SFZlSNL"GF[ VFZ\E H JFTF" v V[8,[ S[ GJl,SF äFZF YIM K[P lJlJW ;H"SF[4 DF[8FEF. SFlgTEF. VG[
VgI lD+F[GL ;FDlISF[DF\ K5FTL JFTF"YL 5[|ZF.G[ 5F[T[ 56 ,BJFG]\ X~ SZ[ K[P 5F[T[ 56 VgIGL H[D
,[BF[ S[ JFTF" ,BL XS[ V[JF[ T[GF[ VFtDlJ`JF; H T[G[ ;FY[ VF5[ K[P .`JZ 5[8,LSZGL GJ,SYF
—TZ6F VF[Y[ 0]\UZ˜YL 5|[ZF.G[ —SF/] U],FA˜ JFTF" ,B[ K[P tIFZ5KL —U],FAGF[ KF[0˜ JFTF" 56 ,B[ K[P
T[DG[ 5F[TFGL JFTF" ;FDlISDF\ K5FI T[JL .rKF CTL4 G[ T[D6[ ,B[,L JFTF"VF[ TASSFJFZ 5|l;â
Y. 56 BZLP
ZD[X 5FZ[B N;DF\ WF[Z6DF\ CTF tIFZ[ T[DGL ;¿Z JØ"GL ëDZ[ T[DGL 5|YD JFTF" OF[8F[ ;FY[
K5FI[,LP .P;P !)5*DF\ —5|[TGL N]lGIF˜ XLØ"SYL K5FI[,L ZD[X 5FZ[BGL JFTF"V[ T[DGF[
VFtDlJ`JF; JWFIF[" VG[ 5lZl:YlTVF[V[ T[GF[ H]:;F[P VG[ .P;P !)&! ;]WLDF\ TF[ T[D6[
;F[vVF;5F; JFTF"VF[ ,BL GFBLP V[8,]\ H GCL\ lJlJW ;FDlISF[ v —RF\NGL˜4 —lS:DT˜4 —VFZFD˜4
—zLZ\U˜ JU[Z[DF\ 56 TAÞFJFZ K5F.P ZD[X 5FZ[B JFTF"SFZ TZLS[ l;â YJF ,FuIF CTF\P tIFZ 5KL
V[DGL SlJ5|lTEFV[ V[S JFTF"SFZG[ JW] JFTF"VF[ ,BJFGF[ ;DI G VF%IF[ VG[ T[VF[ SFjI TZO J?IF\P
56 KTF\ JFTF"vGJl,SF :J~5DF\ T[DG]\ 5|NFG 36]\ ;\TF[ØSFZS Zæ]\ K[P T[D6[ H[8,]\ ,bI]\ T[
;tJXL, Zæ]\ K[P T[D6[ ,B[,L JFTF"G[ ;\U|C:Y SZL —:TG5}J"S˜ XLØ"S C[9/ GJl,SF ;\U|C 56 T[D6[
VF%IF[P 5F[TFGL SFZlSNL"GL z[Q9 SCL XSFI V[JL GJl,SFVF[ VF ;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[B[ D}SL K[P —R}0˜
H[JL JFTF" TF[ p¿D SÙFGL JFTF" AGL XSL K[P VFJL 36L JFTF"VF[G[ ZD[X 5FZ[B[ —:TG5}J"S˜ GJl,SF
;\U|CDF\ U|\Y:Y SZL K[P
.P;P !)(#DF\ VF5[,F\ VF ;\U|CGF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ;H"S[ DF[8FEFUGL ZRGFVF[DF\
~- SYFJ:T]YL 5Z H.G[ GJ]\ VF5JFGL SF[XLX SZL K[P EFØFSD"GL ¹lQ8V[ T[DGL JFTF"VF[ wIFGFSØ"S
AGL XSL K[P V,AT4 ZRGFZLlTDF\ S[8,LS SYFVF[ BZL éTZL XSL GYLP KTF\ TtJTo GJl,SF;\U|CG[
lJlJW 8[SŸlGS JU[Z[GF\ DFwIDYL 5|IF[UXL, AGFJL K[P 5|DF6;ZGL 38GF4 TS"UT ;\JFNF[4 DFGJDGGF\
VF\TZ5|JFCF[ VG[ RF[8 p5;FJTL EFØFG[ ,LW[ 56 ZD[X 5FZ[BGL JFTF"VF[ VFSØ"S AGL XSL K[P
S[8,LS JFTF"GF S,F:J~5G[ VG[SlJW XSITFVF[YL VF,[BJFDF\ VFJL K[P GJF 5|SFZGL JFTF"DF\ 38GF4
S<5G4 5|TLS4 EFØF VG[ VFSFZ sFormf JU[Z[V[ lJäHGF[G]\ ;FZ]\ wIFG B[\rI]\ K[P
VF p5ZF\T ZD[X 5FZ[BGF\ ;F{YL lJ,Ù6 TtJ TZLS[ H[G[ U6JFDF\ VFJ[ K[ V[ K[ V[DGL
S'lTVF[GF\ XLØ"SP ZD[X 5FZ[BGL VgI S'lTVF[ v VG[ VgI ;\U|CF[GL H[D GJl,SF;\U|CG[ 56 ;FJ
GJLG XLØ"S H VF5JFDF\ VFjI]\ K[P —:TG5}J"S˜ H[J]\ lJlXQ8 VG[ X'\UFlZS XLØ"S H ;FlCtI5|[DLVF[
VG[ Zl;SF[G[ VFSlØ"T SZJF DF8[ 5}ZT]\ K[P
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VFD4 JFTF";\U|C äFZF U]HZFTL —Un˜ :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFG]\ 5|NFG VF5L U]HZFTL
GJl,SF :J~5DF\ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P Ô[ S[ JFTF"SFZ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ÙDTF SZTF\ SYF;FlCtI
VF[K]\ VF%I]\ K[ V[ JFT GSFZL XSFI GCL\P
ZP$PZ lGA\W v SFjIF:JFN ,[BF[ o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
ZD[X 5FZ[B[ JFTF";\U|C p5ZF\T lGA\W;\U|CF[G[ SFjIF:JFN ,[BF[ 56 VF%IF K[P ;H"S 5F;[YL
VF56G[ —CF[\SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜  s!))$f4 —XaNGL ÔTZF ;tI ;]WLPPP˜ sZ__!f VG[ —RF,F[ V[SALÔG[
UDLV[PPP¦˜ sZ__!f H[JF ;\U|CF[ D?IF K[P —CF[\SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜  ;\U|CG[ JW] 5|l;lâ VG[ ,F[Sl5|ITF D/LP
V[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 Zæ]\ K[ S[ T[DF\ ;FlCtI VG[ ;FlCtIG[ ,UTL H]NL H]NL AFATF[G[
hL6J85}J"S ZH} Y. K[P ;FNL4 ;Z/ VG[ ;CH EFØFDF\ ZD[X 5FZ[B 5F[TFGF\ +6[I ;\U|CF[ VF5[ K[P
J/L —CF[\SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜  TF[ —HG;¿F˜DF\4 —O},KFA˜DF\4 HgDE}lD 5|JF;LDF\ VG[ —;DSF,LG˜DF\
K5FTF\ ,[BF[GF[ ;\RI SZLG[ 5|l;â SZ[, U|\Y K[P
—CF[\SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜  ;\U|CG[ 5F\R H]NFvH]NF lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF[ K[P VF ;\U|CGF\
5F\R[I lJEFUF[ D/LG[ S], *$ ,[BF[ WZFJ[ K[P H[DF\ —DG[ UdI]\ T[ DFZ]\˜ 4 —CF[\SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜ 4 —SF[OLGF\
S5DF\ J;\T˜4 —XF[W 5F[TFGF\ V0lWIF˜ VG[ —RxDFGF\ SFR 5Z˜ H[JF 5F\R lJEFUF[DF\ VF 5]:TS JC[\RFI]\ K[P
——XaNGL ÔTZF ;tI ;]WLPPP¦˜˜ V[ ZD[X 5FZ[BGF[ V[S V[JF[ ,[B ;\U|C K[ H[DF\ EFØF4 XaN
VG[ ;FlCtIGF\ D}<IF[ Ô/JJFGF[ 5|IF; NXF"jIF[ K[P XaN ;FlCtIGL p5F;GF DF8[ DCtJG]\ ;FWG K[P
NZ[S ;FWS[ T[GL êRF. S[ UCGTF DF5JF DF8[ ;tIGF[ VFzI ,[JF[ 50[ K[P V[JL EFJFlEjIlST VF
XLØ"SDF\ H GCL\ 56 ;\U|CGF\ NZ[S ,[BF[DF\ Ô[JF D/[ K[P T[DF\GF lGA\WF[ JF\RTF SFjIF[G[ V-L NFISFYL
5F[TFGL VF\U/LGF\ 8[ZJ[ ZDF0GFZ U]H"ZL lUZFGF[ VF ,F0L,F[ UnDF\GF lGA\WDF\I NF[DNF[D ;D'lâ
9F,JL UIF[ K[P
.P;P Z__!DF\ H —RF,F[ V[SALÔG[ UDLV[PPP¦˜ ;\U|C äFZF lGA\WGF :J~5G[ JW] GÒSYL
:5X"JFGL SF[XLX SZL K[P ZD[X 5FZ[B[ SFjIIF+FDF\ 5+SFZtJ äFZF YF[0F[ ;DI lJzFD SIF["P VG[ VF
V[S V[JF[ D]SFD CTF[ H[6[ VF56G[ S[8,F\S VF:JFn ,[BF[ VG[ lGA\WF[ VF%IFP ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL
VFUJL -A[ ;FlCltIS4 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS lJØIF[ 5Z VFXZ[ NF[-;F[ H[8,F\ lGA\WF[ +6 ;\U|CDF\
U|\Y:Y SIF" K[P T[DGF[ V[JF[ VFU|C 56 ZC[,F[ S[ S\. 56 ,BF[ 5Z\T] VFtDlGE"ZTF5}J"S ,BF[P
T[DGF\ S[8,FS z[Q9 ,[BF[DF\ —D'tI] AFæ 38GF T[ DLZF\˜ 4 —V,AT4 5|IF[U AFC]<I4 56PPP˜4
—ULT V[ TFZ D[/J[,]\ JFn K[˜ 4 —E}TSF/GF\ JT"DFGGL EL\;˜4 —VDFZF XaNF[ ;/UTL h}\50LGL W}6L˜4
—I]JFGF[ J;\TGF V[dA[;[0Z˜4 —DF SIF\ SIF\ 5ZF[JFI[,L GCF[TL DFZFDF\ m˜4 —A]lâG[ TF/]\ DFZLG[ RFJL
NlZIFDF\ O[\SL N[JL m˜4 —VF\BF[G\] GFD GCL\ VF\BF[˜ 4 —VF 3}\8 EIF["4 ,[ ¦˜4 —SF[Y/[ A[;L GJZ; DF^IF\˜ 4
—.`JZG[ RZ6[ ÒJEFJG]\ ;D5"6 SZJ]\˜ 4 —;}A}T[ v h]D" GCL\ C{ TF[ lOZ ;Ô S{;L m˜ JU[Z[GF[ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF\ AWF ,[BF[ S\.S GJF H lJØI ;FY[ 5|J[X 5FD[ K[P VG[ ;CH ZLT[ V\T 5FD[ K[P
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VFD4 U]HZFTL EFØFDF\ lGA\W :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B[ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P SlJTF4 ULT4 Uh,
JU[Z[ :J~5 lJX[GF\ T[DGF\ ,[BF[ S[8,LS XF:+LI RRF"G]\ 56 DFwID AgIF\ K[P
lGA\W Ù[+[ lJX[Ø GCL\ 56 KTF\ T[DGL ;FlCtIIF+FGL RRF" YFI tIFZ[ T[GL GF[\W SZL XSFI
V[8,]\ 5|NFG ZD[X 5FZ[B H~Z VF5L XSIF K[P
ZP$P# GF8S VG[ ;\5FNG Ù[+[ ZD[X 5FZ[BGF[ OF/F[ o[ \ [ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [ [
SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ 36L ZRGFVF[DF\ GF8ŸIFtDS X{,LGF[ p5IF[U SIF[" K[P 5Z\T] —GF8S˜
:J~5DF\ T[VF[ DF+ A[ H ;\U|CF[ VF5[ K[P ZD[X 5FZ[BGF[ SFjI;\U|C —BdDF VF<,F AF5]G[˜  BZF
VY"DF\ Ô[.V[ TF[ SFjIGF[ ;\U|C CF[JF KTF\ T[GF\ DC¿D SFjIF[ TbTF,FISL WZFJTF\ CTF\P GF8SGL
X{,LDF\ v S8FÙDI X{,LDF\ VF ;H"S[ lJlXQ8 ;\U|C VF%IF[ K[P
5Z\T] GF8S;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[B —;U56 V[S pBF6]\˜  s!))Zf VG[ —;}ZHG[ 50KFIF[ CF[I˜
sZ___f GFDGF\ A[ ;\U|CF[ H VF5L XSIF K[P V[S X;ST ;H"S 5F;[YL VF56[ H[ V5[ÙF ZFBL CF[I
T[ V5[ÙF VD]S :J~5 5}ZTL H DIF"lNT CF[I K[P ZD[X 5FZ[BG]\ 56 V[J]\ H K[P SlJ TZLS[ DHA]T
;H"S GF8S :J~5DF\ YF[0F GA/F H6FI K[P V,AT V[DGF\ GF8SF[GL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[DGF\ AgG[
GF8S l+V\SL GF8S K[4 TbTF,FISLGL ¹lQ8V[ YF[0F\ GA/F\ K[P ;\JFNF[ 8}\SF CF[JF KTF\ WFZNFZ GYLP
;\3Ø"GF :Y}/ VG[ ;]1D V[D AgG[ ~5F[ V[DGF\ GF8SDF\ Ô[JF D/[ K[P
Ô[ S[4 Un:J~5DF\ lGA\W v ,[B ;\U|CGL ;F5[Ù[ VF GF8SF[ :JT\+ lJRFZX{,LG[ ZH} SZL
XSIF K[P VFD4 GF8SDF\ 56 SlJ4 lGA\WSFZ VG[ 5+SFZ ZD[X 5FZ[BGL S,D RF,L K[P
5F[TFGL S;[,L WFZNFZ S,DYL DF{l,S ;\U|CF[ VF5GFZ VG[ lJ5], 5|DF6DF\ ;H"G SZGFZ
ZD[X 5FZ[B —;\5FNS˜ TZLS[ 56 5F[TFGF[ OF/F[ VF5[ K[P ;\5FNS TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ —lUZF GNLG[ TLZ˜
s!)()f4 VG[ —VF 50B]\ OIF[" ,[˜  s!)()f V[ A[ 5]:TSF[ V[S H JØ"DF\ VF%IF K[P VF ZLT[ SlJ4
lGA\WSFZ4 GF8ŸISFZ4 JFTF"SFZ ZCL R}S[,F ZD[X 5FZ[B[ —;\5FNS˜ TZLS[GL E}lDSF 56 EHJL K[P
VFD4 —Un˜ V[ SlJGL ;FlCtIIF+FGF[ V[S DCtJGF[ D]SFD ZæF[ K[P SFjIDF\ K}5FI[, DD"GF[
p3F04 SFjI;\U|CGF 5F[TG]\ hL6]\ 5ZLÙ64 SFjIGL 5|JFlCTF v 5|lÊIF VG[ 5|IF[UXL,TFGL :JT5F;4
S[8,F\S :Y/F[V[ lR\TG4 SIF\S jIlST TF[ SIF\S 5|;\UG]\ lG~56 VF AW]\ VF%IF 5KL 56 ;FJ lGBF,;TF
;EZ D]ST Un,[BG ZD[X 5FZ[B VF5[ K[P VG[ ÓUW\ SlJGFDŸ lGØS JNlgT ¦Ô plSTG[ IYFY"
AGFJ[ K[P
¾ p5;\CFZ\\\ \
ZD[X 5FZ[BGL ;FlCtIIF+FG[ VFG]ØF\lUS VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGF\ ;DU| ;FlCtI lJX[
;\lÙ%T RRF" ZH} SZL K[P VF RRF" NZdIFG ZD[X 5FZ[BGF\ SlJ4 JFTF"SFZ4 AF/;FlCtISFZ4 lGA\WSFZ4
GF8ŸI;H"S VG[ ;\5FNS V[JF lJlJW ~5F[ Ô[IF\P Ô[ S[ T[VF[ SlJ TZLS[ H[8,F ;O/ YIF K[ T[8,L ;O/TF
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VgI Ù[+DF\ T[VF[ D[/JL XSIF GYLPPP KTF\ T[D6[ ;FlCtIGF\ VgI :J~5F[DF\ 5F[TFGF[ DCtJGF[ OF/F[
H~Z VF%IF[ K[P
BF; SZLG[ —AF/;FlCtI˜DF\ ZD[X 5FZ[B JW] ;O/ YIF K[P VF56[ ZD[X 5FZ[BGF\ ;FlCtIG[
—SlJTF˜ VG[ —AF/;FlCtI˜GF\ 5|NFGYL H D},JLV[ TF[ 56 T[VF[ V[S ;O/ ;H"S TZLS[ pEZL VFJ[
K[P T[DG]\ ;FlCtI4 T[DGL EFØF4 T[DGL X{,L VG[ T[DG]\ lJØI J{lJwI NZ[S Zl;SF[G[ VFSlØ"T SZ[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ;FlCtIIF+F NZdIFG +L; H[8,F\ 5]:TSF[ VF%IF\ K[P H[DF\ AFZ SFjI;\U|CF[4
N;[S H[8,F AF/JFTF"GF\ ;\U|CF[ VF%IF\ K[P p5ZF\T Un;FlCtIGF\ H]NFvH]NF U|\YF[ T[D6[ VF%IF K[P
T[DGL VF ;FlCtI;[JF AN, T[DG]\ VG[S J[/F ;gDFgI 5FlZTF[lØSF[ VG[ 5]Z:SFZF[YL ;gDFG SZJFDF\
VFjI]\ K[P 7FG5L9 V[JF[0" 56 T[DGFYL JW] N}Z G CTF[PPP ZD[X 5FZ[B[ H[ ;FlCtI ,bI]\ K[ T[G[ ,F[SF[V[
5|X\:I]\ K[P ,F[SF[V[ 5F[TFGF\ C{I[ J;FjI]\ K[P ;DFHGF[ 36F[ GÒSGF[ 5lZRI VF ;H"SG[ CF[JFGF[ VC[;F;
V[DGF\ ;FlCtI äFZF VF56G[ YFI K[P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ;FlCtI;[JFGF[ VFZ\E !)5* YL SZ[,F[P T[D6[ DF+ !* JØ"GL p\DZ[
5F[TFGL SFZlSNL"GL 5|YD JFTF" —5|[TGL N]lGIF˜ äFZF V[S JFTF"SFZ TZLS[ ;FlCtIDF\ 5|J[X SIF["P SlJ
TZLS[GL T[DGL SFZlSNL" TF[ YF[0L YF[0L V[8,[ S[ !)&& VF;5F; VFZ\EFI[,LP VF 5KL ZD[X 5FZ[B
5F;[YL WF[WDFZ ;FlCtI D?I]\ v lJ5], 5|DF6DF\ D?I]\ v lJlJW :J~5[ D?I]\P
lGA\W SFjIF:JFN ,[BF[ V[ ZD[X 5FZ[BGF\ 5+SFZtJGF\ V[S 50FJ NZdIFG D/[, 5|NFG Zæ]\
K[P H[DF\YL VF56G[ —CF[SFZF[ VF5F[ TF[ SC]\˜  VG[ VgI A[ ;\U|CF[ —XaNGL ÔTZF ;]WL ¦˜ TYF —RF,F[
V[SALÔG[ UDLV[˜  5|F%T YFI K[P A[ GF8S p5ZF\T ;\5FNG Ù[+[ 56 ZD[X 5FZ[BG]\ GF[\WGLI 5|NFG Zæ]\
K[P T[DG\] ;FlCtI VFAF, J'â ;F{G[ DF8[ VF:JFN5}6" CT]\P U]HZFTL AF/;FlCtIYL ,. VFwIFltDS
VG[ lR\TGFtDS ;FlCtIS'lT 56 ZD[X 5FZ[B[ VF5L K[P
TF[ J/L4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 GD"N ;FlCtI;EFv ;]ZT4
EFZTLI EFØF 5lZØN v S,S¿F4 TYF GZl;\C DC[TF ;lgGlWvH]GFU- H[JL ;FlCtIF[5F;S ;\:YFVF[
äFZF T[DG[ GJFHJFDF\ VFjIF K[P VF l;JFI GFGFvDF[8F lJlJW 5]Z:SFZF[ VF ;H"SG[ OF/[ UIF K[P
VFD4 U]HZFTL ;H"S TZLS[GL ZD[X 5FZ[BGL ;FlCtIIF+F B}A ;O/ ZCL K[P ;H"SGF 5Ù[ 56 ;O/
VG[ EFJSGF 5Ù[ 56 ;O/ V[DG]\ VF IF+F NZdIFG H[ 5|NFG Zæ]\ K[ T[G]\ k6 U]HZFTL Zl;SF[ 5Z
SFID ZC[JFG]\ K[P
  
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U]HZFTL ;FlCtIDF\] \] \] \] \
SlJTF :J~5
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#PZ SlJTFGF\ :J~5UT 38SF[ 5$
#PZP! XaN VG[ XaNFY" 55
#PZPZ XaNXlST 5(
#PZP# SlJTFDF\ ;\ULT 5)
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SFjI V[ —JF¢ŸDI˜GF[ VFtDF K[ V[D DGFI K[P H[D XZLZ UD[ T[J]\ ;]\NZ V\UF[JF/]\ VG[
ì]Q85]Q8 CF[I 5Z\T] VFtDF lJGF ;FJ GSFD] AGL ÔI K[P T[D SFjI lJGFG]\ JF¢ŸDI ;J"YF lGQ5|F6 H
AGL ÔI K[P
J/L DGDF\ 5|ÆF[ pÛEJ[ K[ S[ VF —SFjI˜ S[ —SlJTF˜ XaNF[ VFjIF SIF\YL m TF[ —SFjI˜ XaN
—SlJ˜ 5ZYL pTZL VFjIF[ K[PPP ¦ VF SlJTFGL IF+F B}A H ,F\AL K[P 56 VCL\ ;\XF[WGGF lJØIG[
VG],ÙLG[ JFT SZLV[ TF[ U]HZFTL SlJTFGF\ :J~54 ,FÙl6STFVF[4 lJSF; VG[ T[GF\ H]NFvH]NF 5|SFZF[G[
;DHJF DF8[ SFjIGF[ VY" VG[ jIFbIF ;DHJF H~ZL AG[ K[P SlJTF :J~5G[ lJlJW EFZTLI VG[
5FüFtI ;H"SF[ äFZF ;DÔJJFGF[ 5|IF; YIF[ K[P
VlEGJ U]%T GFDGF ;\:S'T SlJ VG[ DLDF\;S[ SFjIGL jIFbIFG[ 5F[TFGF U|\Y wJgIF,F[SDF\
VF ZLT[ ;DÔJL K[PPP SJGLI\ SFjIDŸ ¦
EFZTLI VG[ 5FüFtIGF\ SlJTF ;FlCtIDF\ SFjI ;\A\WL v SFjIGF\ :J~5 ;\A\WL4 H]NLvH]NL
VF,F[RGF4 T[DH D\TjIF[ ZH} YIF\ K[P SFjI S,FTÀJGF EFJ4 VG[ S,F5ÙGL ;{âF\lTS lJJ[RGF VF5TF\
lJJ[RSF[V[ S,FTÀJGL ¹lQ8V[ SlJTF :J~5GF\ lJlJW V\UF[ 5ZtJ[ DLDF\;F SZL K[P
SFjIGF\ ;\A\WDF\ 5|FRLG EFZTLI SFjI lJJ[RSF[DF\ 56 DTE[NF[ Ô[JF D?IF\ K[P SF[. DLDF\;S[
Z;l;âF\T äFZF SlJTFGF[ VY" ;DÔjIF[ K[4 TF[ SF[.V[ V,\SFZG[ DCtJ VF%I]\ K[4 SF[. DLDF\;S
K\NGF U]6 UFI K[4 TF[ SF[. VF{lRtI äFZF SlJTFGL jIFbIF VF5JF 5|IF; SZ[ K[P S[8,F\S DLDF\;SF[
ZLlTG[4 S[8,F\S JÊF[lSTG[4 TF[ S[8,F\S[ wJlGG[ SFjIGF[ VFtDF DFGL SFjIGL ;DH VF5L K[P p5ZF[ST
SFjITÀJGF\ lJRFZG[ ZH} SZTL S[8,LS EFZTLI lJäFGF[ äFZF V5FI[,L jIFbIF ZH} SZ]\ K]\P
#P!P! EFZTLI DLDF\;SF[GF\ SlJTF lJRFZ o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;\:S'T ;FlCtIDF\ SlJTFGL 5Z\5ZFGF[ .lTCF; B}A lJXF/ O,S WZFJ[ K[P 5Z\T] —SlJTF˜
XaNG[ ;DHJF S[ ;DÔJJFGF[ VCL\ H[ 5|IF; lJäFGF[ äFZF YIF[ K[ T[ VY" S[ —jIFbIF˜GF\ ~5DF\ ZH}
SZ]\ K]\P V,A¿4 VF VjIFbI[I :J~5G[ RF[Þ; jIFbIFGF\ A\WGDF\ AF\WL XSFI T[D GYLP KTF\ SlJTF
lJX[GL lJäTŸHGF[GL ;DH VCL\ VF5]\ K]\P
;\:S'T DLDF\;S EFDC SFjIGL 5lZEFØFDF\ XaNFY"G[ DCtJ VF5TF H6FJ[ K[ S[PPP  ——XaNFYF{"
;lCTF{ SFjIDŸ ¦˜˜!
EFDC[ VCL\ XaNGL ;FY[ VY"G]\ DCtJ ;DÔJL VG[ T[GL ;CF[5Â:YlTG]\ DCFtdI ZH} SI]Å
K[P JFDG SFjIDF\ ZLlTG[ DCtJG]\ TtJ U6L SlJTFGL ;DH ZH} SZL K[PPP
!P —VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜4 —;TLX jIF;˜4 —5F`J" 5|SFXGvVDNFJFN˜4 JØ"v!)(#4 s5|PVFPf 5'P ZP
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H]VF[ o ——ZLlTZFtDF SFjI:I\ ¦˜˜Z v JFDG
VF 5\lSTDF\ ZLlTG[ JFDG äFZF SFjIGF[ VFtDF U6FJFIF[ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ V[S DLDF\;S
TZLS[ 5F[TFGL lJlXQ8 KF5 5F0L4 5F[TFGL V[S V,U H lJRFZWFZF ZH} SZL bIFlT D[/JGFZ VF,\SFlZS
—DdD8˜ 56 5F[TFGF\ U|\Y —SFjI5|SFX˜DF\ SFjI lJX[ 5F[TFGF[ lJRFZ ZH} SZ[ K[P
‰‰TNŸNF[Ø[ XaNFYF[" ;U]6FJG,\S'lT 5]Go SJFl5ŠŠ # v DdD8
VFD4 VCL\ DdD8 U]6I]ST VG[ NF[ØZlCT XaNFY"JF/L 5NFJ,LG[ —SlJTF˜ TZLS[ VF[/BFJ[ K[P
N\0L 56 5F[TFGL SFjI lJX[GL ;DHG[ ZH} SZL —VY"˜G]\ DCFtdI ZH} SZ[ K[P VG[ .Q8 VY"
VF5TL 5NFJ,LG[ SFjIG]\ TtJ U6[ K[P
——XZLZ\ TFJl¹Q8FY"jIJlKgGF 5NFJ,L˜˜$ v N\0L
SFjIGL  5lZEFØFG[ TF[ —HIN[J˜ 56 ;]\NZ ZLT[ ;DÔJ[ K[P SFjIGL 5lZEFØFDF\ T[6[ ZLlT4
U]64 V,\SFZ4 Z; H[JF SFjI TtJF[G]\ DCtJ l;â SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
——lGNF["ØF ,Ù6FJTL ;ZLlTU]"6 E}lØTF ¦
;F,\SFZ Z;FG[S J'l¿ JFSŸ SFjIGFD EFSŸ˜˜ 5 v HIN[J
VFG\NJW"G 5F[TFGL SFjI ;DH}lTDF\ —wJlG˜G[ SFjIGF[ VFtDF SC[ K[P
——SFjI:IFtDF wJlG˜˜& v VFG\N JW"G
;\:S'T VF,\SFlZSF[DF\ 5\l0TZFH HUgGFY —Z;U\UFWZ˜DF\ SFjI :J~5GL jIFbIFDF\ XaNG[
DCtJ VF5[ K[P 5Z\T] UD[ T[ XaN GlC4 H[ XaN ;]\NZ VY" lGQ5gG SZTF[ CF[I T[ XaN SFjI DF8[
p5IF[UL K[ V[D H6FJ[ K[P
——ZDl6IFY" 5|lT5FNSo XaNo SFjIDŸ˜˜*
VCL\ S[8,F\S DLDF\;SF[ U]6G[4 TF[ S[8,F\S ZLlTG[4 S[8,F\S XaNG[4 TF[ SF[. T[ XaNGF\ .Q8
VY"G[4 SF[. wJlGG[4 TF[ SF[.V[ V,\SFZ S[ Z;G[ GHZDF\ ZFBLG[ SFjI lJEFJGF VF5L K[P VF AWF\
SZTF\ —S]gTS˜ YF[0F[ V,U 50[ K[P
ZP —SlJTF VG[ ;FlCtI˜4 EFUv!4 VFJ'lTvZ4 5|SFXG JØ" !)Z&4 5'P &Z
#P —SFjI 5|SFX˜4 sDdD8f EFUv!4 5'P (
$P —;FlCtI lJJ[RGFGF l;âF\TF[˜4 0MP VFNX" 5|SFXGvVDNFJFN4 JØ" o Z__# s5]Go D]ã6f 4 5'P Z_
5P —Z; l;wWF\T˜4 0F¶P GULgã4 VFJ'l¿vZ4 JØ" o !)&)4 5'P Z_
&P —;FlCtI lJJ[RGFGF\ l;âF\TF[˜4 VFNX" 5|SFXGvVDNFJFN4 JØ" o Z__# s5]Go D]ã6f4 5'P #Z
*P —;FlCtI lJJ[RGFGF l;âF\TF[˜4 0MP ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG v VDNFJFN4 JØ" Z__# s5]Go D]ã6f4 5'P Z&
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VFRFI" S]gTS[ 5F[TFGL SFjI lJEFJGFDF\ EFJS VG[ SFjIGF\  ;\NE"DF\ SFjIlJRFZ ZH} YIF[
K[P JF:TJDF\ lJZ, VG[ XlSTXF/L VF,\SFlZS S]gTS SlJjIF5FZ VG[ SlJSD"SF{X, 5Z lJX[Ø wIFG
VF5L 5F[TFGF[ SFjIlJRFZ VF5[ K[P
XaNFYF[" ;lCTF{ JÊSlJ jIF5FZXFl,G[ P
AgW[ jIJl:YTF{ SFjI\ TlâNFC,FNSFlZl6 PP(
VF 5lZEFØFDF\ S]gTS SFjIGF[ DlCDF UFJFGL ;FY[ SlJGF[ DlCDF 56 ZH} SIF[" K[P SlJGL
;FY[ H TNŸlJNŸ V[8,[ S[ SFjI lJNŸ V[JF EFJSGF[ 56 VCL\ DlCDF ZH} SZ[, K[P
VlEGJU]%T4 ZFHX[BZ H[JF VgI S[8,F\S ;\:S'T lJäFGF[ 56 SlJTF lJX[ 5F[TFGL lJRFZ6F
ZH} SZ[ K[P VF ¹lQ8V[ Ô[.V[ TF[ —SlJTF˜ :J~5G[ jIFbIFDF\ S[ VY"DF\ NXF"JJFG]\ SFI" ;\:S'T ;FlCtIDF\
lJX[Ø Zæ]\ K[P VG[ p5ZF[ST jIFbIFVF[DF\YL 5|U8 SFjITÀJGL ,FÙl6STFVF[GL V;Z U]HZFTL SlJ
VG[ lJJ[RSF[ 5Z 56 50L K[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;\:S'T VG[ 5lüDL ;FlCtIGF\ VG[ lXÙ6GF\ ;\5S" VG[ ;\;U"GF\ SFZ6[
VF56F ;H"SF[V[ 56 SFjI lJØIS H]NLvH]NL lJEFJGFVF[ ZH} SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
VJF"RLG U]HZFTLDF\ VFZ\ESF/[ N,5TZFD[ —K\N˜G[ DCtJ VF5LG[ K\NAâ ZRGF V[8,[
SlJTF V[D H6FJTF ,B[ K[ S[4 —ZrIF K[ ~0F K\N N,5TZFD[˜ VCL\ N,5TZFD —~0F˜ XaN äFZF K\NG]\
S,[JZ NXF"J[ K[P VF —~0F˜ V[8,[ E}, JUZGF\4 DF+FD[/JF/F4 h0hDSFlN U]6 lJE}lØT K\NJF/L
X{,L V[8,[ SFjI V[D 5F[TFGL V[S 5\lST äFZF NXF"J[ K[P
TF[ J/L4 GD"N 5F[TFGF ;]WFZFJFNL lJRFZF[GF\ VG];Z6YL4 T[DH N,5TZFDGF\ SFjIlJRFZGF\
5|lTJFN ~5[ 5F[TFGL SFjI lJEFJGF ZH} SZ[ K[P
—ZRGF ~0L K\N T[ SlJTF GJ CF[I4
VY" RDtS'lT lR+ T[ SlJTF Z;YL :CF[IP˜) v GD"N
VFD4 N,5T SZTF\ V,U DT ZH} SZL GD"N[ ZRGF K\NDF\ CF[I TF[ T[G[ SlJTF SC[JL H~ZL
GYLP ;FRL SlJTF V[G[ H SC[JFI H[DF\ VY"GL RDtS'lT Z;YL YTL CF[IP VG[ BZF VY"DF\ TF[ H
SlJTF XF[EFIDFG AG[ V[D H6FjI]\ K[P
SlJTFGL jIFbIF AF\WJFGF[ 5|IF; TF[ 36F ;H"SF[V[ SIF[" K[P TF[ 5KL N,5TGF\ 5]+ SlJ
gCFGF,F, 5FK/ S[D ZC[ m T[6[ 5F[TFGL V[S lJlXQ8 SFjIX{,L U]HZFTL ;FlCtIDF\ E[8 WZL 5F[TFGF\
5|IF[UXL,GF\ 5|6[TF —gCFGF,F,˜ 5F[TFGL SFjI lJX[GL lJRFZWFZF S\.S VFJF XaNF[DF\ ZH} SZ[ K[PPP
(P ‰JÊF[lST HLlJTDŸŠ v S]gTS4 !v 5'P *
)P —VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜4 0MP ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !))$ s5|PVFPf4 5'P Z(
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—SlJG]\ S,[JZlJWFG DL8Z GlC4 lZWD K[ v K\N GlC4 0F[,G K[P˜ T[DH
—SlJTF ;]\NZLG[ K\NGF\ hF\hZGF\ A\WG G B5[P˜!_ v gCFGF,F,
VCL\ SF[. DF5 S[ K\N lJGFGL D]ST ZRGF~5L SFjI 56 CF[. XS[PPP BZF VY"DF\ K\N SZTF\
—0F[,G˜ sNF[,GFf SFjI DF8[ VFJxIS TtJ K[P UD[ T[JL V,\S'T ZRGF\ 56 K\NGF\ A\WGDF\ ~0L AGL
XSTL GYLP T[G[ DF8[ ,IG]\ TtJ DCtJ WZFJ[ K[ V[J]\ gCFGF,F, NXF"J[ K[P
UF\WLI]UGF\ ;DY" SlJ 56 —SlJTF˜ lJØIS 5F[TFGF\ lJRFZF[G[ —SlJTF˜GL H V[S 5\lSTDF\
NXF"JJF 5|IF; SZ[ K[P
SlJTF4 VFtDFGL 5lZEFØF
DF{GGF[ N[C4 VF;J Vl:TtJGF[4
:J%GGL lRZ SlJ
SIF\ K[ SlJTF m!! v pDFX\SZ Ô[XL
SlJTFG[ VlC\ VFtDFGL EFØF4 VG[ DF{G~5L XZLZ S<5L4 pDFX\SZ[ V[DGF SlJTF lJRFZF[
5FK/YL D}SL VF%IF K[P
:JFT\œIF[¿Z SlJTFDF\ 56 S[8,F\S ;H"SF[V[ H}GF\ TÀJF[G[ J/UL VG[ H}GL 3Z[0DF\ SlJTF
,BJFG]\ RF,] ZFbI]\ K[P TF[ S[8,FS ;H"SF[V[ ;DIF\TZ[ 5|IF[UXL,TF äFZF GFJLgI ,FJJF 5|IF; SIF["
K[P —ZD[X 5FZ[B˜ H[JF SlJ TF[ SlJTF lJX[ 5F[TFGF[ lJRFZ ZH] SZTF\ SC[ K[ S[v
——SlJTF V[8,[ BF,L XLXLDF\ W]DF0F[ EZJFGL DYFD6˜˜!! v ZD[X 5FZ[B
SlJTF ,BJL ;C[,L GYLP DCFDC[GTG]\ SFD K[P DF+ ,L8F TF6JFYL SlJTF AGL HTL GYLP
SlJTFDF\ lJlJW TtJF[ VFJ[ K[P VG[ AWF TtJF[G[ gIFI D/L ZC[JF[ Ô[.V[P p5ZF[ST S[8,F\S ;\:S'T
VG[ U]HZFTLGF\ SlJVF[ äFZF SlJTFGL ;DH VF56G[ jIFbIF S[ VY" ~5[ 5|F%T Y.P CJ[ VF56[
S[8,LS 5FüFtI SFjI lJEFJGFVF[ Ô[.V[P
#P!PZ 5FüFtI SlJTF lJRFZ o
EFZTLI V,\SFZ XF:+LVF[ T[DH lJäFGF[ äFZF SlJTF lJØIS RRF" SIF" AFN CJ[ S[8,F\S
5FüFtI DLDF\;SF[ äFZF V5FI[, SlJTFlJRFZ ZH} SZ]\ K]\P
U|LS lO,;]O V[lZ:8F[8, K\NF[Aâ VFS'lT :J~5 TZLS[ SFjIG\] D}<IF\SG SZ[ K[P TF[ CF[Z[;
GFDGF\ lJäFG[ T[DGL —VF8" VF¶O 5F[V[8=L˜ GFDGL ZRGFDF\ SlJ SD"G[ lR+SFZGL ;FY[ ;ZBFJ[ K[P
J0"ŸhJY" GFDGF\ 5|bIFT SlJ SlJTFDF\ plD"TtJG]\ DCtJ NXF"JL 5F[TFGL jIFbIF ZH} SZL K[P
!_P —VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜4 0MP ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !))$ s5|PVFPf4 5'P )!
!!P —VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜4 0MP ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !))$ s5|PVFPf4 5'P !*Z
!!P ——;NFACFZ SlJ o ZD[X 5FZ[B˜˜4 ;\5FNS o ZFH[gã NJ[4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P ZFHSF[84 JØ" o Z__!4 s5|P VFJ'lTf4 5'P $*
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"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its
origin from emotion recollected in tranaulity."
V[8,[ S[4
——SlJTF V[ ptS'Q8 ,FU6LVF[G]\ ;CE[NS K[P V[DGL pt5lT XF\lTDF\ ;\lRT VG]E}lT V\U[GL
CF[I K[P˜˜ !Z  v J0"ŸhJY"
T[JL H ZLT[ ÊDlJWFGG[ DCÀJ VF5L SF[,lZH 5F[TFGL jIFbIF VF5[ K[P
"Poetry is the best words is the best order."
VYF"TŸ4
—SlJTF V[ p¿DF[¿D XaNF[G]\ p¿DF[¿D ÊD lJWFG K[P˜˜!# v SF[,lZH
V[S V\U|[H lJJ[RS[ 56 SlJTF V[S TZ, :J~5 K[ V[D SCL SlJTFGF\ SF[.56 ~5G[ GÒSYL
:5X"JFGL AFATGF[ p<,[B SIF[" K[P
"If you ask me what is poetry I know not : If you do not I know." !$
SlJTFG]\ HUT ;}I" H[J]\ K[P H[GF\ 5|SFXG[ VF56[ ;DÒ XSLV[ KLV[4 VG]EJL XSLV[ KLV[P
KTF\ ßIFZ[ T[G[ RF[Þ; jIFB[I EFØFDF\ -F/JFG\] VFJ[ tIFZ[ T[G[ V[ D]HA NXF"JJ]\ YF[0]\ V3Z]\ AGL
ÔI K[P ;}I" VG[ T[GF\ 5|SFXG[ SlJTF:J~5 ;FY[ TF[,L 5FüFtI ;H"S[ p5ZF[ST jIFbIF VF5L CF[I T[J]\
,FU[ K[P
lJg8;" 56 SFjI lJØIS RRF" SZL4 VgI S,FVF[ ;FY[ T],GF SZL 5F[TFGL SFjIGL jIFbIF
VF5[ K[P
"Poetry, alas like painting and music, is an art, it is not a form of happy
self-indugence : and to master an art or even understand it, one has tp labour
with all of one's mind and with at least a part of one's body."!5 - Yvor Winters
TF[ 0=F.0G GFDGF lJäFG[ SlJTFG[ S,FtDS ;\ULT ;FY[ ;ZBFJL K[P
"Poetry is artculate music"!& v 0=F.0G
VF jIFbIFDF\ ;\ULT VG[ SlJTFGF\ ;\A\W äFZF 0=F.0G[ V[S S,F ALÔ S,FGF[ EFU S[JL ZLT[
AG[ T[ NXF"JJFGL SF[XLX SZL K[P p5ZF[ST NZ[S jIFbIFVF[ SZTF\ YF[0L V,U jIFbIF VYJF TF[ V[D
!ZP —;FlCtIGF\ l;wWF\TF[˜4  0F¶P ZD[X l+J[NL4 XaN,F[S 5|SFXG4 5'P &Z
!#P —;FlCtIGF\ l;wWF\TF[˜4  0F¶P ZD[X l+J[NL4 XaN,F[S 5|SFXG4 5'P &!
!$P —élD"SlJTF˜4 R\ãX\SZ EÎ4 5F`J" 5|SFXG4 !))(4 5'P #$
!5P "The Function of critisism", Your witners, 5'P ##
!&P —;FlCtIGF\ l;âF\TF[˜4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 XaN,F[S 5|SFXG4 5'P &
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SCLV[ S[ V,U SFjI;DH 8LP V[;P V[l,I8 äFZF D/[ K[P
"We learn what poetry is - if we event learn - from reading it."!* v 8LP V[;P
V[l,I8
VF jIFbIFDF\ V[l,I8 SC[ K[ T[ D]HA SlJTFG]\ JW] G[ JW] 59G SIF" AFN VF56G[ H[ ;DHDF\
VFJ[ K[ T[ H SlJTFGL ;FRL jIFbIFP T[GF 5ZYL H XLBJF D/[ K[ S[ BZF VY"DF\ SlJTF SMG[ SC[JFI m
D[yI] VFGF["<0 SlJTFG[ ÒJGGL V\lTD Ù6 ;FY[ ;ZBFJL 5F[TFGF[ SFjIlJRFZ ZH} SZ[ K[P
"Poetry is at bottom cirticism of life."!(
VFD4 lJlJW 5FüFtI ;H"SF[ äFZF VF56G[ SFjI lJEFJGFVF[ 5|F%T YI[, K[P V[l:8F[8,4
%,[8F[4 Zl:SG4 C0;G JU[Z[ DCFG lR\TSF[ 56 5F[TFGL SFjIlJJ[RGF NZlDIFG SFjIGL jIFbIF T[DH
H]NFvH]NF VY" VF5[ K[P VF ¹lQ8V[ EFZTLI VG[ 5FüFtI lJäFGF[V[ VF5[,L jIFbIF SlJTFGF\
H]NFvH]NF TtJF[G[ :5X[" K[P 5Z\T] ;DU|TIF VeIF; SZLG[ Ô[ SlJTFGL jIFbIF AF\WJFG]\ S5Z]\ SFI"
;F[\5FI tIFZ[ V[JL ;FDFgI jIFbIF :JLSFZJFGL ZC[ S[v
——SlJTF V[8,[ ;FWFZ6LS'T DFGJ VG]EJGL S<5GFtDS VG[ ,IFlgJT JF6LDF\
VlEjIlSTP˜˜!)
V,AT ;\TF[ØSFZS GF CF[JF KTF\ SFDR,Fp jIFbIF TZLS[ TF[ T[G[ :JLSFZJL 38[ H K[P DFGJ
VG]EJF[ SlJTFG]\ VFSØ"6 :JFEFlJS ZLT[ AGJFGF\ HP J/L S<5G VG[ ,IG[ SFZ6[ SlJTFJF6LDF\
V5}J"TF VG[ VGgITFGF\ 38SF[ 5|J[XL SlJTFG[ ;]\NZ AGFJ[ K[P VF ;]\NZTF V[8,[ H RFZ]TF4 ZDl6ITF4
S[ JÊTFP VG[ V[l,I8[ Sæ]\ K[ T[D SlJTFG[ ;DHJF DF8[ SlJTFG]\ JF\RG H  DNN~5 Y. XS[ K[P
VCL\ EFZTLI VG[ 5FüFtI lJäFGF[GL SlJTF ;DH ZH} SZLP Ô[ S[4 SFjIGL RF[Þ; jIFbIF
VF5JFG]\ S5Z]\ SFI" 5FZ 5F0JF NZ[S[ H[ 5|;\XGLI 5|IF; SIF[" K[P T[G[ jIFbIF SC[J]\ VIF[uI ,FU[ K[P
T[G[ DF8[ C]\ 56 S[8,FS lJäFGF[GL ;FY[ ;CDT Y. —5lZEFØF˜ XaN 5|IF[HJF[ IF[uI U6\] K]\P 5IF"I
CF[JF KTF\ AgG[ XaNF[ V,U VF[/B WZFJ[ K[P
8}\SDF\ p5ZF[ST SFjIlJRFZG[ 38SF[G]\ DCtJ NXF"JTF DFwID TZLS[ ZH} SZFIF\ K[P V[D SCLV[
TF[ BF[8]\ GCL\ U6FIP 5KL T[ 38SF[ S[ 38S SF[. 56 CF[I SFjIGF D}/E}T 5|IF[HG —SFjIFG\N˜G[ 5F[ØTF[
CF[JF[ Ô[.V[P
VUFp H[D RRF" SZL K[ T[ D]HA p5ZF[ST jIFbIFVF[ lS\RLT ;\TF[ØSFZS VG[ SFDR,Fp K[P
;\TF[ØSFZS V[8,F DF8[ S[4 T[DF\ SlJTFGF\ 38SF[ S[ V\UF[ SCL XSFI T[JF\ TtJF[ SlJTF :J~5GF[ bIF,
!*P —SlJTFGL ;DH˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P *
!(P —O,z]lT˜4 ;\5FNS o ,FEX\SZ 5]ZF[lCT4 5'P !&Z
!)P —SlJTFGL ;DH˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L4 U|\Y lGDF"6 AM0"4 !)*$ s5|PVFPf4 5'P &
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D/L ZC[ T[8,F 5|DF6DF\ VFJ[ K[P VG[ —SFDR,Fp˜ V[8,F DF8[ S[ VjIFbIFI[I V[JL SlJTFGL RF[Þ;
jIFbIF SF[. H AF\WL XS[ T[D GYLP VFYL VF56[ SlJTF :J~5G]\ D}<I ;DÒ XSLV[ KLV[P —SlJTF˜
lJØIS VY"UT RRF" AFN :J~5GL JW] DFlCTL D[/JTF\ 5C[,F\ SlJTF :J~5GF\ ,FÙl6S 38SF[ lJX[
RRF" H~ZL AGL ZC[ K[P VCL\ T[GL ;\lÙ%T DFlCTL VF5]\ K]\P
#PZ SlJTFGF\ :J~5UT 38SF[ o\ [\ [\ [\ [
VCL\ —SlJTF˜ lJØIS ;\XF[WG JBT[ T[GF\ :J~5GL RRF" NZdIFG T[GF\ 38STtJF[GL RRF"
SZJL 38[P SlJTF V[ ;\:SFZL DG]QIF[G]\ ;H"G K[P V[J]\ D}<IF\SG SZJFG]\ SFI" lXlÙT VG[ ;\:SFZL
DG]QIF[V[ H SI]Å K[P VG[ V[ H SZL XS[P V,AT4 V[J]\ GYL S[ SlJTFGL ;FY[ SFD 5F0GFZ V<5;\bISF[
5}ZTL H SlJTF DIF"lNT AGL ÔI K[P BZ]\ Ô[TF\ SlJTFG]\ D]bI wI[I TF[ lGÔG\N CF[I K[P 5KL T[ VFG\N
SlJGF[ CF[I S[ EFJSGF[ 5Z\T] NZ[S ;ìNI SlJTF ;FY[ SlJ H[8,F[ H UF- ;\A\W WZFJ[ K[P
SlJTF V\UT ;\J[NGGL VlEjIlST TZLS[ ZH} YFI K[P 5Z\T] SlJTFGL ;O/TF tIFZ[ H U6FI
HIFZ[ T[ —EFJS˜GF\ DGDF\ —;D;\J[NG˜ HUF0L XS[P SlJ VG[ EFJSGL jIlSTGF V,U CF[JFYL EFJS
SlJGF\ —;\J[NG˜ T[ CN[ GF hL,L XS[ H[ CN[ SlJ VG]EJTF[ CF[I KTF\ —VG];\J[NG˜ ~5[ SlJGF\ EFJF[
H~Z VG]EJ[ K[P VG[ tIFZ[ H T[ SlJTF p¿D SF[l8GL U6FI K[P
DFGJìNIG[ T]Z\T V;Z SZL HGFZ v ;no :5XL"4 RDtSFZ ;DFG lJX[ØTF lJlJW 5|SFZGL
S'lTVF[DF\4 lJlJW ZLT[4 lJlJW ~5[4 JW] VF[KF 5|DF6DF\ CF[I T[G[ —SlJTF TÀJ˜ TZLS[ VF[/BFI K[P
SlJTF lJlJW ~5[ DwISF/YL H 5|Rl,T ;FlCtI :J~5 K[P SlJTF V[S lJlXQ8 :J~5 TZLS[
;FlCtIG]\ VlEgG V\U U6FI K[P SIFZ[S —Un˜ :J~5DF\ 56 SlJTFGF\ VF[KFIF\ Ô[. XSFI K[P TF[
ÉIFZ[S —Un˜ H[J]\ :JT\+ VKF\N; SFjI 56 VFHGL SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P 56 D}/[ TF[ —5n˜ VG[
;]U[I 5NFJ,LG[ H SlJTFG]\ :J~5 DFgI U6FI[,]\P H]NFvH]NF ;DI[4 :Y/[4 ZRGFAwW SlJTFGF\
lJlJW :J~5F[ BL<IF\P H[DF\ DCFSFjI VFbIFG4 B\0SFjI4 élD"SFjI4 ;F¶G[84 D]STSPPP JU[Z[G[ ;DlJQ8
SZL XSFIP H[DF\ élD"SFjIF[GL ;FD[ SYGFtDS4 J6"GFtDS4 lR\TGFtDS SFjIF[ lJS;TF UIF\P
VJF"RLG SlJTFGL JFT SZLV[ TF[ GD"NYL ,. VG[ VFH ;]WLDF\ lJX[ØTo élD"SlJTFVF[ H
,BF. K[P p5ZMST 5\lSTDF\ élD"SlJTF VG[ ;F¶G[8G[ V,U ATFjIF K[P V[ VJF"RLGSF/GF\ VFZ\ESF/
GF\ lJJ[RSF[GL ¹lQ8V[ K[P T[VF[GF\ DT[ —ULT˜ VG[ —Uh,˜ H élD"SlJTFGF\ :J~5F[ CTF\P ;F¶G[84
D]STS4 B\0SFjI4 JU[Z[G[ élD"SFjIDF\ :YFG GCF[T]\P 5Z\T] SF/ÊD[ U]HZFTL SlJTF lJRFZ6F NZldFIFG
H[vH[ SlJTFDF\ élD"G]\ TÀJ CF[I T[ AWL H SlJTFVF[ —élD"SlJTF˜ TZLS[ VF[/BFJF ,FULP VF ¹lQ8V[
SlJTF VG[ élD"SlJTF AgG[ V[SALÔGF\ 5IF"I~5 K[P
SlJTF :J~5GM H[D H[D lJSF; YTF[ UIF[ T[D DwISF,LG NL3"SlJTFVF[GF\ AN,[ VF[KL XaN
ZRGFVF[DF\ J[WSTF H/JF. ZC[ T[8,L ,FWJ5}6" AGFJL VJF"RLG SlJVF[ äFZF lJlJW :J~5F[DF\
5LZ;F. K[P H[DF\ ULT4 Uh,4 ;F[G[84 D]STS4 CF.S] v JU[Z[ :J~5F[ D]bItJ[ B[0FIF K[P
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NZ[S :J~5G[ 5F[TFGL S[8,LS lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ CF[JFGF SFZ6[ T[ VgI :J~5F[YL H}N]\
50[ K[P T[GF A\WFZ6GL JFT SZLV[ tIFZ[ T[DF\ S[8,F\S 38SF[ CF[I K[P H[ SlJTFGL ¹lQ8V[ AWF :J~5F[DF\
;FDFgI CF[I K[P V[ TÀJF[ V[JF K[ H[GF VEFJ[ SlJTF TZLS[ 5lZ6DTL GYLP VFJF 38S TÀJF[GL RRF"
ZH} SZ]\ K]\P
#PZP! XaN VG[ XaNFY" o[ "[ "[ "[ "
—XaN˜ V[ EFØFG]\ DCÀJG]\ p5FNFG K[P SF[. 56 EFØF S[ ;FlCtI XaN lJGF HgDL XSTF\
GYL4 l;JFI S[ ;F\S[lTS EFØFP V,A¿4 jIJCFZ] p5IF[UGL ¹lQ8V[ ;F\S[lTS EFØFG]\ DCÀJ VF[K]\ K[P
SFjIGF VF DCtJGF 38SG[ ;\:S'T VF,\SFlZSF[YL ,. VFHGF\ lJJ[RSF[ DCÀJG]\ U6[ K[P
SlJTFGL N]lGIF TF[ lJXF/ O,S WZFJ[ K[P 5FüFtI lJäFG ËF[:8 TF[ T[G[ —HU,GL JGZFÒ˜ H[JL v
lovely, dark and deep SCL K[P SlJTF 5F;[ 30LEZ 56 YF[EGFZG[ 5|;gG XF\lT VG[ ;F{\NI"GL
VG]E}lT YFI K[P VFYL H jIJCFZ] HUTGL DFIFÔ/GF\ VG[S Hl8, A\WGF[ CF[JF\ KTF\ :JFEFlJS56[
H Zl;SHGF[ SlJTF 5|tI[ VFSØF"I K[P V,A¿ T[GL p¿DTFG[ :5X"JF EFJS[ 56 ;ÔU YJ]\ 50[P
VG[ TF[ H T[ SFjIG[ lGS8TFYL :5XL" XS[P VG[ V[ TF[ XSI AG[ Ô[ EFJS SlJGF XaNGF\ 5lZRIDF\
CF[IP XaN 5lZRI lJGF SlJTFGL ;FRL VF[/B4 EFJvélD" S[ UCGTFG[ :5XL" XSFI GCL\P
SlJ H[ S\. 56 ;\J[NGF[ VG]EJ[ K[ T[G[ XaNXo ZH} SZJFGF[ 5|IF; SZ[ K[P VFBZ[ SFjI V[
XaNGL S,F K[P XaN T[G]\ DCÀJG]\ p5FNFG K[P EFØF V[ DFGJ ;DFHGL DF[8FDF\ DF[8L l;lâ U6L
XSFIP S[D S[ T[DF\YL H VF56G[ XaN D?IF[ K[P VF XaN YSL EFØF AGL4 VG[ VF EFØFGF\ DFwIDYL
V[S jIlST S[ ;DFH ALÒ jIlSTGF ;\5S"DF\ ZCL jIJCFZ ;FWL XS[ K[P VFD4 XaN äFZF EFØF VG[
5KL EFØF äFZF ;FlCtIGF[ pÛEJ YIF[P
VCL\ VeIF;GF[ lJØI SlJTFGF\ ;\NE"DF\ K[P VFYL SlJTF :J~5G[ D}/UT~5[ :5Q8 SZJF
—XaN˜ lJX[GL DFlCTL CF[JL H~ZL K[P VF,\SFlZSF[V[ XaN lJX[ lJ:TFZ5}J"S RRF" SZL K[P V[DGL VF
lJRFZ6F 5Z jIFSZ6 gIFI VG[ DLDF\;F H[JL NFX"lGS 5Z\5ZFVF[GF[ 56 3[ZF[ 5|EFJ Ô[JF D/[ K[P
J/L lJRFZSF[GL XaNlJRFZ V\U[GL DTlEgGTF :5Q8 Ô[JF D/[ K[P TtJ7FG VG[ O}85|ÆF[GL
U\ELZTF5}J"S lJRFZ6F SZL VG[S l;wWF\TF[ 56 :Y5FIF K[P VF l;wWF\TF[GL lJRFZ6FDF\ A[ D]bI
5|JFCF[ Ô[JF D/[ K[PPP s!f B\0 5Ù4 sZf VB\0 5ÙP B\05Ù 5'yYSZ6FtDS ZLT[ XaNG[ lJRFZ VG[
VY"G]\ :JT\+ 38S TZLS[ ZH} SZ[ K[P VFJF XaNF[GF\ 38SF[GF[ ;D}C V[8,[ —JFSI˜P
VFJF H JFSIF[ D/LG[ ;FlCtIGL ZRGF SZ[ K[P BZ]\ Ô[TF\ TF[ DFGJD}BDF\YL prRFZFTF[ RF[Þ;
VY" WZFJTF[ VÙZF[GF[ ;D}C V[8,[ XaNP SlJTFDF\ 5|IF[ÔI[,F\ XaNF[G]\ DCtJ 36]\ K[P RF[S;F.4
;}RSTF4 VG[ ;D]lRTTF H[ XaNYL ;WFI T[G]\ SlJTFDF\ 36]\ D]<I K[P VF 5|SFZGF\ l;â VG[ ;DY"
XaNYL H SlJGL JF6LDF\ EFJSG[ VlEE}T SZL N[JFGL VÛE]T XlST VFJ[ K[P V[JL XlST;\5gG
JF6L H VFC,FNS AG[ K[P SFjIUT XaN SFjI ;\NE[" S[8,L IF[uITF WZFJ[ K[ T[G]\ D}<IF\SG SFjIYL H
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VF\SL XSFIP 5F[TFG[ :YFG[ ;5|IF[HG VYJF TF[ VlGJFI" AG[,F[ XaN ßIFZ[ H[ T[ ;\NE"DF\ élD" S[
VG]EJG]\ JFCG AG[ K[ tIFZ[ S'TFY" YFI K[P 5Z\T] ;DU| SFjIG[ ßIFZ[ V[G]\ SF[. lJlXQ8 V5"6 CF[I
K[ tIFZ[ T[ XaN ;DY" YIF[ SC[JFX[P
XaNGL XlST äFZF SlJTF S[ SlJG]\ D}<I VF\STF\ SFjI Zl;S[ V[ AFAT H~Z wIFGDF\ ZFBJL
50X[ S[ ;FRL SlJ 5|lTEFGF\ Z;FI6YL SIF[ XaN SIFZ[ ;DY" AGL ÔI K[P BZF ;ìNI S[ EFJS T[G[
H SC[JFI H[G[ SlJGF\ XaN 5|tI[ 5|LlT CF[IP BZF VY"DF\ SFjIG[ 5FDJF DF8[ SFjIGF\ VG]EFJG
DF8[GL ;ßHTF 5|F%T SZJL H~ZL K[P VG[ T[G[ DF8[ H~ZL V[ 56 K[ S[ NZ[S ;ìNI SlJTFGF\ XaNF[GF[
VY" SlJGF\ DFG; VY"GL TÛG GÒSGF[ CF[I T[JF[ ;DÒ XS[P
XaNDF\ VY" RDtS'lT VG[ l+lJW XlSTGF[ 56 DlCDF ;\:S'T ;FlCtISFZF[YL VFHGF\ U]HZFTL
lJJ[RSF[ äFZF UJFIF[ K[P —SFjI V[ XaNGL S,F K[PPP˜ V[ JFT BZLPPP 56 UD[ T[ XaN ;FlCtIG]\ ;H"G
SZTF[ GYLP 5Z\T] ZDl6I VY" H[DF\YL Ol,T YTF[ CF[I T[JF[ XaN H ;FlCtIG]\ ;H"G SZ[ K[P V[ ¹lQ8V[
XaNGL ;FY[ —XaNFY"˜G]\ 56 lJX[Ø DCtJ Zæ]\ K[P
SFjIGL 5lZEFØF NZdIFG VF56[ VUFp EFDCGL plST Ô[. UIFP T[ D]HA XaN VG[
VY"GL ;lCTTF SFjIGL ZRGF SZ[ K[P 5Z\T] XaN VG[ VY" D/LG[ SFjIGL ZRGF SZ[ K[ V[D DFGL
,[JFGL 56 H~Z GYLP VlC\ XaN VG[ VY"G]\ V5}J"4 lJlXQ8 ;lCTTtJ4 ;\ClT V[8,[ SFjI V[D
DFGJFG]\ K[P —SFjIF,\SFZ˜DF\ EFDC SC[ K[ T[ D]HA JÊXaN VG[ VY"JF/L plST V[ H JF6LG]\ .Q8
;F{\NI" K[P tIFZ 5KL TF[ S]gTS[ 56 VF JFTG[ ;DY"G VF5TL 5]QS/ lJUTF[ VF5LP S]gTS[ XaN VG[
VY"GF ;FlCtIDF\ S\.S lJlXQ8 TtJ CF[J]\ Ô[.V[ T[JF[ VFU|C ZFbIF[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[ v
;D;J"U]6F{ ;gTF{ ;]ìNFlAJ ;\UTF{
5Z:5Z:I XF[EFI{ XaNFYF[" EJTL IYF × Z_
V[8,[ S[4 AWL AFATF[YL ;DFG U]6JF/F A[ lD+F[ H[D V[SALÔGL XF[EF JWFZ[ K[P T[D XaN
VG[ VY" 5Z:5ZGL XF[EF JWFZTF CF[I K[P
VFD XaN VG[ VY" AgG[GL XF[EF VG[ ;F{\NI" V[ SFjI DF8[ VFNX" l:YlT K[P KTF\ 36L JBT
T[ AgG[DF\YL SF[. V[S 5Z JW] VF[KF[ EFZ D}SFI K[P 5|S8 ZLT[ 36L JFZ XaN SZTF\ VY"4 VG[ SIFZ[S
VY" SZTF\ XaNG]\ ;F{\NI" JWFZTL 5\lST Ô[JF D/[ K[PPP VZ[ ¦ 36L JBT SF[. SFjIGF[ RDtSFZ V[SFN
XaN 5Z H 8SIF[ CF[I K[P
——SIF\ T]H Ô[:;F[ S[O4 SIF\ VF H\T] DF6CF\
DFYF 5ZGL Z[O GD"N :C[H B;L U.P˜˜Z! v lGZ\HG EUT
Z_P —JÊF[lSTHLlJTD Ÿ˜ v !4 S'gTS4 5'P !*v!(
Z!P —SlJTFGL ;DH˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P $$
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VCL\ lGZ\HG EUT[ SlJ GD"NG[ VF5[,L VF V\Hl,DF\ —`,[Ø˜ äFZF VY"RDtS'lT NXF"JL K[P
VCL\ —GD"N˜GL Z[O B;L HJFYL H[ VY" 5|F%T YFI K[ T[ jI\uIFY"GF\ ~5DF\ D/[ K[P VG[ VFYL V[
;FlCtIGL ¹lQ8V[ ptS'Q8 5\lST U6L XSFIP lGZ\HG[ SZ[,F S8FÙYL —GD"N˜ H[JL VF —Ô[:;F˜ JUZGL
lH\NUL ÒJTF\ DF6;F[ VCL\ lGXFG AG[,F K[P
XaN VG[ VY" AgG[G]\ ;ZB]\ ;F{\NI" V[ H SFjI DF8[GL VFNX" l:YlT K[P V,AT4 EFØFDF\
XaNGF\ A[ VY" CF[I K[P H[G[ 5|S8 VY" VG[ U}- VY" TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 5FlZEFlØS ZLT[
SCLV[ TF[ V[SG[ ;}lRTFY" VG[ ALÔG[ JFrIFY" 5|S8 VY"G[ V\U|[ÒDF\ straight meaning VG[ ;}lRTFY"
V[8,[ S[ U}- VY" DF8[ suggested meaning TZLS[ VF[/BFI K[P
XaNFY"GF\ RDtSFZYL J[WS AGTL VG[ ;ìNIF[G[ D]uW SZTL SlJTFGF\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P
——lH\NULGF Z;G[ 5LJFDF\ SZF[ H<NL —DZLh˜4
V[S TF[ VF[KL DNLZF K[ G[ U/T]\ ÔD K[P˜ZZ
VCL\ —DZLh˜ 5F[TFGF\ X[ZDF\ lH\NULGL VlGlüTTFVF[ TF¹X SZJF DF8[ —DNLZF˜ VG[ —ÔD˜
H[JF\ VF,\AGF[ ,LWF K[P VG[ Sæ]\ K[ S[ lH\NULDF\ VFJTL ;]BN 5/F[GF[ Z; 5LZ;TF\ 5|;\UF[ VF[KF
VFJ[ K[P VG[ VFYL H V[ ßIFZ[ 56 D/[ tIFZ[ T[G[ 5}Z[5}ZL DF6JL Ô[.V[P VF X[ZDF\ ;RF[8
VlEjIlSTGL KF\8 :5Q8 Ô[JF D/[ K[P
ÒJGDF\ VFJL VFJLG[ HTF\ ZC[TF\4 hASLG[ A]hL UI[,F ;]B :J%G~5L S[8,F\S 5|;\UF[ S[JF\
5|lTSFtDS NX"G SZFJ[ K[ T[ ZFH[gã X]S,GL VF 5\lSTDF\ Ô[. XSFI K[P
EF,F ;D\] R/SIF SZ[ K[ X}gIDF\
Vl:TtJ V[ RF<IF UIF V;JFZG]\PZ#
VCL\ VY"GL XF[EF SlJTF 5\lSTG[ XF[EFJ[ K[ V[ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P Ô[ S[ K[<,F
NFISFGL SlJTFDF\ S[8,F\S XaNF[ TF[ VY",ÙL GCL\ 56 GFN;F{\NI",ÙL AGLG[ VFJTF Ô[. XSFI K[P
GJF SlJVF[ T[G[ EFØFDF\ R,6L AGFJJF DF8[ 36L JBT EFØFGL BLR0L AGFJL N[ T[J]\ 56 AG[P
KTF\ EFØF lJSF;GL ¹lQ8V[ T[ SlJGL jIlSTÙDTF J'lâ 5FD[ K[P VG[ VFYL H S[8,F\S VFW]lGS
SlJVF[GL EFØFGL XlSTG]\ 5}Z[5}Z]\ 5|FU8I T[DGL SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P
XaNFY"G[ VFG];\lUS V[S DCtJGL JFT VCL\ V[ ZH} SZJFGL K[ S[ XaN ZRGFGL VD]S
RF[Þ; ZLlTDF\YL SlJTFGL AFGL sdictionf GL5H[ K[P SlJTFGL SF[. BF; AFGL CF[JL Ô[.V[P V[JF[
VFU|C S[8,F\S SlJvlJJ[RSF[V[ E}TSF/DF\ ZFbIF[ CTF[P Ô[ S[4 J0"hJY" H[JFV[ TF[ EFØFGL
:JFEFlJSTFGL lCDFIT SZL CTLP SlJGF[ XaNFY" plRT4 IYFY" VG[ ;DY" CF[JF[ Ô[.V[P AFSL SF[.
RF[Þ; SFjIFtDS EFØF sPoetic languagef CF[I K[P V[J]\ SXG GYLP
ZZP —SlJTFGL ;DH˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P $(
Z#P —SlJTFGL ;DH˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P $)
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XaNDFW}I" H/JFI VG[ T[ ;FY[ XaN VY";D5"6GL XlSTG]\ 56 RF[Þ; wIFG ZBFI VG[
5lZ6FD~5 êR]\ SFjItJ l;â YFI V[ V[S lJZ, 38GF H U6FIP
VFD4 XaN VG[ T[GF\ VY" AgG[DF\ ;DTF[,4 ;D]lRT VG[ VFSØ"S CF[I V[ .Q8 l:YlTGL NZ[S
SlJTFZl;SG[ V5[ÙF CF[I V[ :JFEFlJS K[P DF8[ H4 HIN[J S[ EFZJL SZTF\ SFl,NF;GL SlJTFGF\
SFD6gIFZF H ZC[ K[P SlJzL SFl,NF;[ Sæ]\ K[ T[D XaN VG[ VY"G]\ V{SI VW"GFZL`JZJTŸ K[P VFYL
SlJTFDF\ XaN VG[ VY"G]\ DCtJ V[S;ZB]\ K[P VFYL H XaNFYF[" ;lCTF{ SFjIDŸ ¦ V[D SC[JFI]\ K[P
#PZPZ XaNXlST o
 SlJTFDF\ H[ XaN 5|IF[ÔI K[ T[G]\ DCÀJ 36]\ K[P SlJTFDF\ J5ZFI[,F[ XaN V\UT ,FU6L
VG[ VG]EJGF\ JFCG~5 CF[I K[P XaNGL V\NZ VY" VF5JFGL XlST ZC[,L K[P VF XaNXlSTYL H
SFjI VG[ SlJG]\ D}<IF\SG ;ìNI EFJS S[ lJäFGF[ SZTF\ CF[I K[P
XaNXlST lJØ[ TF[ 5}ZF[UFDL ;\XF[WSF[ VG[ lJäFGF[V[ 36L lJ:T'TDF\ RRF" SZL K[P VFYL T[G]\
lJX[Ø VF,[BG SZL 5]GZFJT"G G SZTF\ 8}\SDF\ DFlCTL ZH} SZ]\ K]\P
;FlCtIDF\ XaNGL +6 XlSTVF[GF[ p<,[B YFI[ K[P H[DF\ VlEWF XlST4 ,Ù6F XlST4 VG[
jI\HGF XlSTGF[ ;DFJ[X YFI K[P ;FlCtIGL ¹lQ8V[ jI\HGFXlSTG]\ lJX[Ø DCtJ Ô[JF D/[ K[4 VG[
T[G[ p¿D XlST TZLS[ 56 VF[/BFJL XSFIP
v VlEWF XlST DF+ XaNGF[ 5|tIÙ VY" jIST SZ[ K[P
v ,Ù6F äFZF ,FÙl6S S[ lJlXQ8 VY" ;DÔI K[P
v jI\HGF XlST V[S :JT\+ jIF5FZ TZLS[ V[8,[ S[ U}-FY"GF\ AF[WGL lJX[Ø 5|lÊIF
TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P
XaNGL VY" VF5JFGL XlST V[8,[ —XaNXlST˜P VF XaN XlSTVF[DF\ —VlEWF˜ XlST äFZF
5|tIÙ VY"AF[W 5|F%T YFI K[P H[D S[4 —U],FA˜ XaN AF[,TF\ H VF56G[ V[S RF[Þ; VFSFZ4 Z\U VG[
;]U\WJF/]\ O}, V[JF[ VY"AF[W YFI K[P TF[ VF VlEWFY" S[ JFrIFY" TZLS[ VF[/BFI K[P VFD H[ XaN
AF[,TF\GL ;FY[ H ;LWF[ VY" 5|U8 YFI T[G[ —JFrIFY"˜ TZLS[ VF[/BFI K[P VG[ T[ VY" VF5JFGL
XlST V[8,[ VlEWFXlSTP
;FlCtIGL ¹lQ8V[ GCL\ 56 ;FDFlHS jIJCFZF[ R,FJJF DF8[ VlEWFGF[ H DC¿D p5IF[U
YFI K[P J/L ,Ù6F VG[ jI\HGF XlSTVF[ 56 VlEWF lJGF lÊFIXL, AGL XS[ GCL\4 V[8,[ S[
D]bIFY" G[ 5S0IF 5KL H T[G]\ ,Ù6F S[ jI\HGF äFZF VY"38G Y. XS[ K[P D}/ VY"GF[ H 5lZRI GF
CF[I TF[ U}-FY" S[ lJlXQ8 VY" ;]WL S[JL ZLT[ 5CF[\RL XSFI ¦ HUgGFY VG[ ALÔ S[8,FS lJäFGF[V[
VlEWFGF\ 5|SFZF[ 56 H6FjIF K[P
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5Z\T] VF V\U[ lJ:T'T RRF" G SZTF\ ;FlCtIGF\ p5F;SF[V[ VF5[,L ALÒ XlST —,Ù6F˜ lJX[
RRF" SZLV[PPP
—,Ù6F˜ XlST SlJTFGL ¹lQ8V[ lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P ,Ù6F XlST äFZF lJlXQ8 VY"GL
5|Fl%T YFI K[P ,Ù6FYL 5|F%I VY"G[ —,1IFY"˜ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P ,Ù6F äFZF 5|F%I VY"
DF8[ +6 XZTF[ H~ZL K[P s!f D]bI VY"GF[ AFW sZf TÛIF[U VG[ s#f ~l- VYJF 5|IF[HGP
—,Ù6F˜ XlSTGF\ lJäFGF[V[ +6 lJlJW 5|SFZF[ H6FjIF K[P ,Ù6F XlSTDF\YL 5|F%I VY"
V[8,[ S[ ,1IFY" SFjIDF\ 36L J[/F 5|F6 5}ZS lJlXQIY" TZLS[G]\ SFI" SZ[ K[P 36L J[/F V[D 56 AG[ S[
5|tIÙ VY" VF56G[ ;\TF[ØHGS ,FUTF[ GF CF[IP VFJF ;DI[ VF lJlXQ8 VY" 5Z VFWFZ ZFBJF[ 50[
K[P VFD4 —,1IFY"˜GF[ ;\5}6" VFWFZ JF\rIFY" 5Z H K[P
VlEWF VG[ ,Ù6F p5ZF\T XaNGL +LÒ XlST TZLS[4 —jI\HGF XlST˜G[ :JLSFZJFDF\ VFJL
K[P VlEWF XlST XaNGF\ D]bIFY"GF[ AF[W SZFJLG[ V8SL ÔI K[P ßIFZ[ D]bIFY"GF[ AF[W SZL ~l- S[
5|IF[HGG[ wIFGDF\ ,.G[ VF56[ ,1IFY" 5|F%T SZLV[ KLV[P 56 36L JBT XaNGF\ D]bIFY"GL AFW
GF SZLG[4 D]bIFY" UF{6 AGFJL GJF[ H VY" 5|U8 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|F%I VY"G[ —jI\uIFY"˜ TZLS[
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P ;ìNIG[ SFjIDF\ VFJTF VY"GL 5|TLlT YTL CF[JFYL T[G[ —5|TLIDFG˜ VY" 56
SC[ K[P VlEWF S[ ,Ù6F äFZF VY" 5|F%TL YFI GCL\ tIFZ[ T[DH SF[. GJF[ VY" UlE"T VY" ~5[ T[DF\
ZC[,F[ CF[I tIFZ[ jI\HGFXlST SFD SZ[ K[P jI\uIFY" V[8,[ —wJlG˜ VG[ lJäHGF[ 56 V[ JFTG[ ;DY"G
VF[ K[ S[ v —SFjIGF[ VFtDF wJlG K[P˜ TF[ VF ¹lQ8V[ —jI\uIFY"˜G]\ DCtJ SFjIXF:+GL ¹lQ8V[ S[8,]\ K[
V[ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P jI\uIFY" SF[. V[S XaN S[ JFSI GlC 5Z\T] ;DU| JSTjIDF\YL 5|U8 YFI
K[P jI\uIFY"G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ H DLDF\;SF[V[ SFjIGF\ p¿D4 DwID VG[ SlGQ9 V[JF 5|SFZF[ 5F0IF K[P
wJlG ;\5|NFIGF\ VFRFIF[" VFG\NJW"G VG[ VlEGJU]%T jI\HGFGF jIF5FZG[ SFjI DF8[ DCtJGF[ DFG[ K[P
#PZP# SlJTFDF\ ;\ULT o\ \\ \\ \\ \
SFjIDF\ ;\ULTG]\ TÀJ VlGJFI" U6JFDF\ VFjI]\ K[P VUFp RRF" SZL T[D XaNGF\ A[ D]bI
V\UF[ K[ VY" VG[ VJFHP SFjIN[CG[ 30JF DF8[ VF VJFH A[J0]\ SFI" SZ[ K[P V[S AFH]V[ XaNUT
J6"GF ;FClHS prRFZ6 J0[ T[ SlJTFGL JF6LG[ S6"l5|I AGFJ[ K[ TF[ ALÒ TZO J6" ;\A\lWT prRFZ6
J0[ T[G[ jIJl:YT SZ[ K[P
prRFZ6GF\ A[ ~5 Ô[JF D/[ K[P T[G]\ 5|YD ~5 T[ 5|F; VG[ ALH]\ T[ ,IP 5|F;G]\ lJWFIS TÀJ
J6";FdI K[4 ALÔG]\ J6" C=:JtJvlN3"tJP ,I V[ —K\N˜G]\ lJWFIS TÀJ K[P lGI\l+T ,I V[8,[ K\NP
,I JUZGF\ K\NG]\ Vl:TtJ GYL4 5Z\T] K\N JUZGF ,IG]\ Vl:TtJ CF[I K[P
VFD4 XaN;lH"T 5|F; VG[ ,IG]\ SlJTFGF\ DCÀJGF\ 38STÀJ TZLS[ lJX[Ø :YFG K[P
—XaNDFW]I"˜ H[JF 5|IF[UF[ VF56G[ 36LJFZ SFjIlJJ[RGDF\ Ô[. XSLV[ KLV[P
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SlJTF VG[ ;\ULT JrR[GF[ ;\A\W 36F[ H]GF[ VG[ 3lGQ9 DGFI K[P VF56F ;FlCtIDF\ SlJTF
CH] lXQ8 :J~5[ :YFl5T GlC Y. CF[I4 tIF\ ;]WL V[GF\ V6W04 BF[0\UFTF XaNN[CG[ VF,F5TF4
;\ULTGF\ :JZF[V[ T[GL +]l8VF[ v BFDL 5]ZL ,LWL CX[P T[GF UFG[ SlJTFG[ D]ã6S,FGF\ VEFJDF\ 56
,F[SD]B[ ZDTL ÒJTL XBLP VFHGL SlJTF ;]WL 5CF[\RF0JFDF\ DNN 5}ZL 5F0L CX[P VF56[ DwISF,LG
SlJVF[G[ 56 S\9F[5S\9 5Z\5ZF äFZF SlJTFG[ ,F[S ;D]NFIDF\ 5CF[\RF0JF DF8[GF\ 5|IF;F[ ;\ULTGF\
VFzIYL SZTF\ sVeIF; YSLf Ô^IF K[P VF56F —,F[SULTF[˜  T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P
SlJTF VG[ ;\ULT VFD TF[4 lEgG S,FVF[ K[P AgG[GF\ p5FNFG 56 lEgG K[P 5Z\T] AgG[G]\
V{SI —J[NSF/˜YL Ô6JF D?I]\ K[P J[NGL VY"UE" kRFVF[ 56 UF.G[ H prRFZFTL CF[I K[P SlJTF
H]NFvH]NF ZFUDF\ UJFTL CF[I K[P VJF"RLG I]UDF\ 56 36F ;DI ;]WL VF 5Z\5ZF RF,LP zL
GZl;\CZFJ[ VF AgG[ S/F lJX[ VlT lJ:TFZ VG[ hL6J8YL RRF" SZL K[P 36L HuIFV[ T[6[ lJZF[WL
D\TjIF[ 56 ZH} SIF" K[P T[VF[ A\G[ S,FG[ lGZF/L U6[ K[ 5Z\T] T[VF[ V[D 56 H6FJ[ K[ S[PPP
——;\ULT Ô[0[ ;\IF[UYL SlJTFG[ ,FE K[4 V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] lJIF[UYL :5Q8 CFlG K[PPP4
;\ULT :JT\+ S,F AGL XS[ K[4 56 SlJTF lJX[ V[8,L BFTZLYL SCL XSFI GlCP˜˜Z$
GZl;\CZFJ lNJ[l8IFGL p5ZF[ST SYG5\lST 5ZYL TF[ V[J]\ H6FI K[ S[ v V[DGL ¹lQ8V[
SlJTF V[ 5ZFlzT S,F K[P T[VF[ ;\ULTG[ SlJTFG]\ p5SFZS ;FWG H GCL\ —TtJE}T V\U˜ 56 U6[ K[P
V[GF[ DT,A V[JF[ S[ T[D6[ SlJTFGL U[ITF :JLSFZL K[P ßIFZ[ 5|FZ\EDF\ SlJTF UFJFDF\ VFJTL V[ VF
VUFp GF[\wI]\ K[P SlJTFG[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ ;\ULT K[P V\U|[Ò SFjIF[GL H[D H VF56L SlJTFDF\ 56 X]â
SFjI VG[ U[I 5n H[JF lJEFU 50[ K[P V[DF\YL U[I 5nG]\ JFZ\JFZ UFG YJFGF\ SFZ6[ AWL JFZ
SlJTFG]\ ;\ULT sPoetic Musicf NAF. HJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P
SlJTFDF\ ,I VG[ VY" A\G[GF[ ;]IF[U VlGJFI" K[P T[GF[ VE[N ;WFI TF[ H SlJTFGF\ ;\ULTGF[
HgD YFIP SlJTFG]\ ;\ULT VF ZLT[ Ô[TF\ T[GF\ VY"YL V/U]\ ZC[,]\ TtJ GYL4 TgDI K[P SlJTFDF\
VYF"lEjIlSTGF[ H[ VFZF[CvVJZF[C CF[I K[P T[ H T[GF\ ;\ULTGF VFZF[CvVJZF[C AG[ K[P 8LP V[DP
V[l,I[8 VF lJX[ V[S DCtJG]\ lJWFG SC[ K[P
"The music of poetry then must be a music lotent in the common speech of
its time."Z5
jIJCFZ]\ EFØFDF\ V[S 5|SFZGF[ <C[SF[ s,If CF[I K[P SlJTFDF\ Ô[ T[G[ IF[uI ZLT[ ;FWL XSFI
TF[ H ;\ULT lGQ5gG YFIP élD"SlJTFG[ V\U|[ÒDF\ cLyricc SC[ K[P H[ V[S T\T] JFn 5ZYL éTZL
VFJ[, XaN ;\7F K[P VF ¹lQ8V[ 56 V[8,[ S[ cLyricc V[8,[ S[ sélD"f SlJTFGF[ ;\ULT ;FY[ ;\A\W
;[T] ZRFI K[P —0=L\S JF[8Z˜ GFDGF\ lJäFG[ 56 SlJTF VG[ élD"SlJTFG[ TFltJS ZLT[ V[S H DFgIF K[P
Z$P ——élD"SlJTF˜˜ —R\ãX\SZ EÎ˜4 5|SFXS o 5F`J" 5la,S[XG4 JQF" o !))(4 5'P &$
Z5P ——élD"SlJTF˜˜4 —R\ãX\SZ EÎ˜4 5|SFXS o 5F`J" 5la,S[XG4 JQF" o !))(4 5'P &5q&&
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J/L SlJTF VG[ ;\ULT AgG[ DFGJ :5\NGF[DF\YL H HgD ,[ K[P
SlJTF V[ ;]U[I lJØI AGL ZC[ K[P VFYL T[DF\ ,I4 TF,4 K\N H[JF TtJF[ :JFEFlJS ZLT[ H
VFJ[ K[P U[I SlJTFGL ,BFJ7 YF[0L V,U 5|SFZGL CF[I K[P SlJTF VG[ UFISL V[S IF ALÒ ZLT[
5Z:5Z ;\S/FI[, K[P VFYL H —SFjI JF\RJ]\˜ VG[ —SFjI UFJ]\˜ V[JF XaN 5|IF[HGF[ Ô[JF D/[ K[P SFjI
JF\RJ]\ V[8,[ S[ SF[. V[S lJlXQ8 ,-6YL :JFEFlJS VJFHYL H SFjIG]\ 59G SZJ]\P VG[ SFjI UFJ]\
V[8,[ SF[. V[S -F/DF\ S[ V[S ZFUDF\ IF[uI 5âlTV[ SFjIG]\ UFG SZJ]\P SlJ ;\D[,GF[ VG[ D]XFIZFVF[DF\
56 UFIS SlJVF[ H JW] ;O/ ÔI K[P
SlJTFG]\ ;\ULT J6";\JFN v XaN ;\JFNDF\ ZC[,]\ K[P VG[ T[ K\NM,IDF\ H lJX[Ø XSI AG[
K[P UnDF\ 56 ,I Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] T[ VlGI\l+T CF[JFGF\ SFZ6[ T[DF\ J6F["GL v :JZ jI\HGF[GL
UF[9J6L V[8,L jIJl:YT GYL CF[TL H[8,L K\Nv,IDF\ CF[I K[P VFYL H VKF\N; S[ UnZRGF SZTF\
5nZRGFDF\ ;\ULT TÀJ lJX[Ø CF[I K[P Ô[ S[ SFjI S[J/ 5nDF\ H CF[I V[J]\ 56 GYL SlJTFGF\ TtJF[
TF[ 5n VG[ Un A\G[DF\ Ô[JF D/[ K[P 56 XaNGF\ VJFH äFZF ;lH"T ;\ULT TF[ D]bItJ[ 5nGL H
GL5H K[P H[D S[ v —VGFY lXX]GL VF\BDF\ YLÒ UI[,F VF\;] H[JF[ R\ã˜ VF ;]Z[X Ô[XLG]\ JFSI
SFjItJ H~Z WZFJ[ K[P 56 T[DF\ —éuIF[ 5|O]<, VDLJØ"6 R\ãZFH˜ v V[ gCFGF,F,GL J;\lT,SFGL
5\lST H[J]\ ;\ULTTtJ H6FT]\ GYLP
;\ULT V[ :JZvVJFHGL S,F K[P SlJTFDF\ H[8,]\ VY"G]\ DCtJ K[ T[8,]\ H ;\ULTGF\ :JZG]\
DCtJ ZC[,]\ K[P SlJTF VG[ ;\ULT AgG[ zFjIvzJ6 EF[uI S,FVF[ K[P AgG[GF[ ;\A\W VJFH ;FY[
ZC[,F[ K[P Ô[ S[ X]wW ;\ULTG[ VY" JUZ RF,L XS[ V[D AG[ 56 X]wW SlJTFG[ VJFH lJGF RF,L XS[
GlC V[ JFT lGX\S K[P X]wW ;\ULT XaN ZRGFGL V5[ÙF ZFBT]\ GYLP V[JL H ZLT[ SlJTF DF+ XaNGF
VY" 5Z VFWFlZT CF[JFYL GFNDFW]I"GL V5[ÙF ZFBL XSTL GYLP SlJTFDF\ VJFHG]\ TÀJ VG[ :JZG]\
TtJ sTUNEf AgG[ JrR[ ;}1D E[N Ô[JF D/[ K[P
SlJTF VG[ ;\ULT AgG[ V,U S,FVF[ CF[JF KTF\ E[UL XF DF8[ SZJL Ô[.V[ m VF 5|ÆGL
RRF" 36F\ lJäFGF[V[ SZL 56 ;\TF[ØHGS HJFA GF D?IF[P S[D S[4 SlJTF VY"GL H S,F CF[I TF[ V[G[
:JZGF\ BF[8F J/U6GL H~Z K[ H SIF\PPP¦ 5Z\T] ßIFZ[ SlJTFG[ UFTF\vUJFTF\ ;F\E/L KLV[ tIFZ[ H[
Z;FG]E}lT SZLV[ T[ DF+ SlJTF 5}ZTF[ H ;LlDT GYLP V[ SlJTF VG[ ;\ULTGF[ lDzZ; K[P VFYL H
SlJVF[G[ SFjI UFJFG]\ SC[JFDF\ VFJ K[P SF[. ULT S[ SlJTFG]\ 59G SZ[ T[GF\ SZTF\ ;\ULTSFZF[ äFZF
lJlJW ZFUDF\ G[ -F/DF\ AGFJFI[, V[ H ZRGF ßIFZ[ SF[. UFIS ZH} SZ[ tIFZ[ VF56G[ ULT ;F\E/
J]\ JW] UD[ K[P T[DF\G]\ RF[Þ; :JZ4 RF[Þ; ,I4 RF[Þ; TF, JU[Z[G]\ lDz6 SlJTFG[ zFjI EF[uI
AGFJ[ K[P VFYL zF[TFVF[G[ SlJTF VG[ ;\ULT AgG[ S,FVF[GF[ ;FY[ VF:JFN 56 YFI K[P VFD
SlJVF[ S[ ULTSFZF[ ;\ULTGL DNNYL 5F[TFGL ZRGFG[ 5|l;â AGFJ[ K[P
VF JFTG[ lO<D v ;\ULTGF\ pNFCZ6 äFZF ;DÔJ]\P lCgNL lR+58 —D[Z[ DC[A]A˜DF\ —XSL,
ANFI]GL˜ äFZF ,BJFDF\ VFJ[, Uh,GF[ X[Z Ô[.V[v
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—D[Z[ DC[A]A T]h[ D[ZL DCF[aAT SL S;D4
lOZ D]h[ GZUL;L VF\BF[ SF ;CFZF N[ N[P˜
;H"S[ VCL\ XaNF[G[ Uh,GF\ :J~5[ -F?IF K[P 5Z\T] T[GL ,F[Sl5|ITFDF\ T[G]\ :JZF\SG SZL
;\ULTAâ SZGFZ GF{XFN ;FC[AGF[ DCtJGF[ OF/F[ K[P DF+ XaNF[ H GlC4 56 VF XaNF[GL ;FY[ T[G]\
;\ULT ;ìNIF[G[ ;H"SGF\ EFJGL GÒS ,. ÔI K[P VFYL DF+ XaN H GlC 56 ;\ULT[I SlJTFG[
,F[Sl5|I VG[ ;O/ AGFJ[ K[P
VF ¹lQ8V[ ;\ULT V[ SlJTFG]\ DCÀJG]\ 38STÀJ U6FI]\ K[P ;\ULT lJGF SlJTFGF[ pÛEJ
H~Z XSI K[P 5Z\T] ;\ULT T[G[ JW] J[WS VG[ RF[\8NFZ AGFJ[ K[4 VG[ zF[TFVF[ 5Z WFZL V;Z
p5ÔJL XS[ K[P DF+ SFjIFG\NYL H Ô[ DT,A CF[I TF[ SFjI UFJ]\ H~ZL GYLP VG[ UFJFGL V5[ÙF
56 GF ZBFIP 56 ßIFZ[ SFjI UJFI tIFZ[ T[GL 5FK/ zF[TFVF[G[ SlJTF ;FY[ ;\ULT DF6JFGL ;CH
.rKF 56 H6FI VFJ[ K[P VFYL VFJF ;DI[ SlJ 5F[TFGF SFjIF[G[ VF:JFn AGFJJF ;\ULTGF[ VFXZF[
,[ K[P VFYL SlJTF VG[ ;\ULT A[ lEgG S,FVF[ CF[JF KTF\I 5Z:5Z 5}ZS K[P
#PZP$ SlJTFDF\ ,IFtDSTF o\ \\ \
;FlCtIDF\ 5n:J~5 DF8[ VFJxIS V[J]\ VF TtJ K[P SlJTFDF\ K\N VG[ ,IG]\ DCFtdI
;\:S'T lJäFGF[YL ,. VFH ;]WLGF\ ;H"SF[V[ NXF"jI]\ K[P 56 ,I V[8,[ X]\ m V[ ;LWF[ ;FNF[ 5|`G 56
SlJTFGL jIFbIF H[JF[ V858F[ K[P VF8,L ,F\AL RRF" lJRFZ6F 5KL 56 T[GL RF[SS; jIFbIF AF\WJL
D]xS[, K[P T[D KTF\ SlJTF Ù[+[ V[GL VlGJFI"TFG[ VG],ÙLG[ SFjI ;\A\WL ,I lJØIS DFlCTL ZH}
SZJF 5|IF; SZ]\ K]\P
—,I˜ XaN VF56[ tIF\ DF[8[ EFU[ V\U|[Ò XaN cRythemcGF\ 5IF"I~5[ J5ZFI K[P Ô[ S[
5lüDDF\ T[G[ cRythemc XaN S[J/ ;FlCtI H GlC ;\ULT4 G'tI4 lR+4 lX<5 JU[Z[ VgI S,FVF[GF\
lJJ[RG ;DI[ 56 5|IF[ÔIF[ K[P ;FlCtI lJJ[RG VG[ lJX[ØTo SFjI lJJ[RG J[/F SlJ SIF VY"DF\
—,I˜ ;\7F IF[H[ K[ T[ AFAT :5Q8 CF[I K[P
,I ;\7F ;\ULT ;FY[ ;\A\lWT K[P ;\ULTDF\ T[GF äFZF ;\IF[lHT :JZFJl,GL UlTvT[G]\ DF5
NXF"JFI K[P 5lüDGF\ Z\UDF\ Z\UF.G[ VF56[ tIF\ lZWD XaN TF,GF\ VY"DF\ 5|Rl,T YIF[ K[P 5Z\T]
JF:TlJSTF V,U K[P V[S;ZBF V[SDF[ VYJF 38SF[GL VD]S jIJ:YFG[ VG];ZLG[ YI[,L UF[9J6LYL
V[S EFT p5;[ K[P VG[ VF lJlXQ8 EFTG]\ VFJT"G V[8,[ —,I˜P
cTheory of LiteraturecDF\ ;FlCtIGF\ Ù[+DF\ ,IGF\ :J~5 V\U[ T[DH V[GF ,I V\U[
lJlJW DTF[ 5|JT[" K[P T[DF\ D]bItJ[ A[ DTF[ U6L XSFIP —ClZJ<,E EFIF6L˜ V[ 5F[TFGF\ 5]:TSDF\
RRF" NZdIFG GF[\wI]\ K[ S[ v
——V[S DT[ ,IDF\ 5FIFG]\ TÀJ K[P ÊDAâ VFJT"G4 TF[ ALÔ DT[ V[S E}lDSFGF\ V:TDF\YL
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ALÒGF[ pNI S[ V[S 38SGF\ lJ,IDF\YL ALÔGF[ pÛUDP V[SGF\ VJZF[CDF\YL ALÔGF[ VFZF[C V[
:J~5[ H[ ;/\U ZRGF CF[I T[ ZRGF ,IAâP˜˜Z&
VFYL V[8,]\ VF56[ H~Z SCL XSLV[ S[ V[S ,IDF\ ÊDAâ VFJT"G VlGJFI K[P H[ SlJTFG[
;\ULTDF\ -F/JF DF8[ DNN~5 YFI K[P VG[ p5ZF\TDF\ ßIFZ[ 5\lST 5}6" YFI K[ tIFZ[ ALÒ 5\lST
:JT\+~5[ VFZF[C6 5FD[ K[P J/L SlJTFGF[ ,I lJWlJlJW SÙFV[ H]NFvH]NF H ,BF6G[ T[GL lJlXQ8TF
V5[" K[P T[G]\ VD]S ~5 ;Ò" VG[ T[GF JSTjIG[ IF[uI JFCG 5}Z]\ 5F0JFDF\ p5IF[UL YFI K[P
,IGF[ ;\A\W 5|tIÙ ZLT[ ;\ULT ;FY[ K[P ;\ULTDF\ ,I äFZF ;\IF[lHT :JZFJl,GL UlT T[G]\
DF5 NXF"J[ K[4 V[ VF56[ VUFp GF[\wI]\ K[P VF DF5 V[S 5|SFZGL EFTG]\ VFJT"G ZR[ K[P VG[ VF
VFJT"G V[8,[ H ,IP Ô[ S[ ,I XaN ;\JFNGF VY"DF\ 56 5|IF[ÔI K[P VG[ B~\ Ô[TF\ ,I ;\JFNG[
p5SFZS VG[ 36L JBT ;\JFN;FWS ;FlAT YFI K[P
,I DF8[ ClZJ<,E EFIF6LGL GF[\W 5|DF6[ VFJT"G VG[ VFJ'l¿G[ 5|F6TtJ ,BLV[P Un
VG[ 5nGF[ E[N SZJF DF8[ VF VFJT"GG]\ TÀJ p5IF[UL lGJ0[ K[P UnDF\ EFØFlSI VJFH 38SF[G]\
VFJT"G VlGIlDT VG[ VlGI\l+T CF[I K[P ßIFZ[ 5nDF\ lGIlDT VG[ lGI\l+T CF[I K[P TF[ ,IGL
jIFbIFDF\ H6FjI]\ T[D 38SF[GL UF[9J6LG]\ 56 lJX[Ø DCÀJ K[P SlJ 5F[TFGL VlEjIlSTG[ VG]~5
VJFH38SF[GL UF[9J6L SZL ,I ;H"TF[ CF[I K[P Ô[S[4 ,IGF\ lJØIDF\ lGIlDT VFJT"GJF/F[ VG[
VlGIlDT VFJT"GJF/F[ V[D AgG[ 5|SFZF[ :JLSFZJF Ô[.V[P VFJL :JLS'lTVF[ H KF\N;vVKF\N;
V[D AgG[ 5|SFZF[G[ HgD VF5[ K[P
VFD4 lGIlDT CF[I S[ VlGIlDT SFjI DF8[ SFjI,I VFJxIS K[P SFjI,IGL l;lâDF\ SlJSD"
VG[ T[GFYL ;lH"T ;F{\NI"G[ 5FDJFDF\ EFJGjIF5FZG]\ DCTŸ ;FY"SI K[P ,I VG[ TF, ;\ULTGF\ A[
5F;F K[P VG[ SlJTFGF[ ;\ULT ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W K[ V[ VF56[ GF[\wI]\ K[P TF[ SlJTFDF\ ,IG]\ CF[J]\ V[8,[
VD]S jIJ:YFG[ VG];ZLG[ YI[,F[ UF[9J6LYL ;Ô"I[, GlJG EFTG]\ CF[J]\P 5Z\T] ,IGF[ ;\A\W K\N
;FY[ K[P VFYL K\N VG[ ,I sS[ KF\NF[,If V[ SlJTFG[ D9FZJF DF8[GF\ D]bI 38SF[ AGL ZæF K[4 V[
JF:TlJSTF GSFZL XSFI GlCP
#PZP5 SlJTFDF\ K\N o\ \\ \\ \\ \
JF6LGF\ D]bI A[ :J~5F[ K[P 5n :J~5 VG[ Un :J~5P 56 UnDF\ SF[. J:T]G[ V,U
TFZJLG[ ATFJL XSFI V[JF[ D[/ GYLP ßIFZ[ 5nDF\ V[ jIJ:YF K[P UFl6lTS 5âlTGL DNN J0[ T[DF\
V,U NXF"JL XSFI T[JF DF5 CF[I K[P VG[ VF DF5 VD]S RF[Þ; lGIDF[G[ JX CF[I K[P VlC\ —K\N˜
V[8,[ X]\ m V[ ;DHJ]\ CF[I TF[ ZFP lJP 5F9SGL jIFbIF wIFGDF\ ZFBL VG[ ;DHJ]\ 50[P
——DF5YL l;â ;]D[/JF/L JF6L V[8,[ 5n4 5nGL lJlXQ8 VFS'lT S[ VFSFZ V[8,[ K\NP˜˜
Z&P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P Z!*
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VFD K\N V[ VD]S RF[Þ; DF5 S[ D[/DF\ SZ[,L UF[9J6L K[P S[8,LS RF[Þ; 5\lSTVF[GF\
;D]CJF/L 5nZRGFG[ S[8,LS UFl6lTS ;]D[/JF/L VFS'lTG]\ DF5 D/[ K[P K\NF[G]\ V[S V,U XF:+ K[P
H[G[ —l5\U/˜ SC[ K[P SlJ S[ EFJS H[vT[ ZRGFGL UCGTF TF[ H 5FDL XS[ Ô[ T[G[ —l5\U/˜G]\ 7FG CF[IP
K\NDF\ RF[Þ; DF5 S[ D[/DF\ prRFZ6 VG];FZ H]NFvH]NF TÀJF[ ;lÊI AG[ K[P ;\:S'TDF\ K\N
DF8[ —J'¿˜ XaN 5IF"I TZLS[ 5|IF[ÔI K[P ;\:S'T J'¿F[DF\ ,3] VG[ U]~ J6F[" p5ZGF[ D[/GF[ VFWFZ CF[I
K[P SF[.56 XaNGF\ AWF prRFZ6F[ ;ZBF GYL CF[TFP H[D S[PPP —ZFD˜ V[D AF[,LV[ tIFZ[ —D˜ SZTF\
—ZF˜ AF[,TF\ AD6F[ ;DI ,FU[ K[P VFYL —ZF˜ U]~ VG[ —D˜ ,3] VÙZ TZLS[ VF[/BFI K[P AFZFÙZLDF\
:JZF[ VG[ jI\HGF[ CF[I K[P V[S,F[ jI\HG AF[,L XSTF[ GYL4 56 —:JZ˜G[ :JT\+ prRFZL XSFI K[P
V[S,F\ :JZ S[ :JZ ;lCTGF\ jI\HGG[ J6" S[ VÙZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ o —S˜4 —B˜4 —U˜ JU[[Z[PPP
AFZFÙZLDF\ —V˜4 —.˜4 —é˜ VG[ —k˜ V[ C=:J :JZF[ ,3] K[P ßIFZ[ AFSLGF —VF˜4 —.˜4 —é˜4
—V[˜4 —VF[˜4 —VF{˜4 —V\˜ VG[ —Vo˜ V[ lN3" :JZF[ —U]~˜ K[P VF p5ZF\T H[ J6"DF\ U]~ :JZ E?IF[ T[
—U]~J6"˜ VG[ ,3] :JZ E?IF[ T[ —,3] J6"˜ U6FI K[P NFPTP —ZFDÒ˜DF\ 5C[,F[ :JZ —ZF˜ U]~ ALÔ[
:JZ D ,3] VG[ +LÔ[ —Ò˜ U]~ :JZ K[
VgI S[8,LS AFATF[ 56 lGIDFlWG K[4 ,3]vU]~ lJØIS H[ wIFGDF\ ,[JL H~ZL K[P XaNDF\
ßIFZ[ Ô[0FÙZ S[ ;\I]ST VÙZF[ VFJ[ tIFZ[ T[ Ô[0FÙZ 5}J["GF[ ,3]J6" Y0SFZ 5FD[ K[4 VG[ T[ —U]~
:JZ˜DF\ 5lZ6D[ K[P H[DS[ —5]Q5˜4 —ZlxD˜4 —EÂST˜ JU[Z[GF\ VG]ÊD[ —5]˜4 —Z˜ VG[ —E˜ U]~ K[P T[
p5ZF\T 5\lST S[ RZ6GF\ V\T[ Ô[ H~Z 50[ TF[ ,3] VÙZG[ U]~ U6JF[P V[8,F DF8[ S[ K\NDF\ RZ6G[
K[<,F[ VÙZ ,3] 56 CF[I K[P Ô[S[4 VF56L EFØFDF\ V[J]\ 56 Ô[JF D/[ K[ S[4 A[ VÙZF[GF\ ;\IF[UYL
YTF[ 50SFZ lGA"/ CF[I K[P tIFZ[ V[JF ;DI[ 5}J"G[ J6" U]~ Y. XSTF[ GYLP H[D S[ v —WI]Å˜4 —SI]"˜4
—EI]"˜ JU[Z[PPP
ZFP lJP 5F9S[ VF AFATF[G[ :5Q8 SZJF V[S pNFCZ6 56 TF\SI]\ K[PPP ;\:S'T XaN —ZC:I˜G]\
U]HZFTLDF\ —ZC:IF[˜ V[J]\ AC]JRG YFI K[P T[G[ —C:IF[˜ ;FY[ ;ZBFJLV[ TF[ —ZC:IF[˜GF[ —C˜ AgG[GF\
Y0SFZF[DF\ O[ZOFZ Ô[JF\ D/[ K[P VFJF H VgI S[8,F\S lGIDF[ KTF\ ,3] v U]~GF[ VFWFZ TF[ VF56F\
XaNF[GF\ VJFH4 VG[ EFØF prRFZ6GL 5ZB p5Z H VJ,\A[ K[P V[ ¹lQ8V[ T[G]\ B~\ 5|DF6 TF[
zJ6 XlST 5Z H VFWFlZT K[P K\NGF lJlJW 5|SFZF[ VF%IF K[P NZ[SDF\ J6F["GL ;\bIF lGlüT CF[I
K[P ,3] DF8[ —,˜ VG[ U]~ DF8[ —UF˜ V[J]\ VF[/B VF5L K[P AgG[GL 5'yYSZ6GL VG]S}/TF BFTZ
V,U lRCŸGF[ 56 J5ZFI K[P U]~ DF8[ svf VG[ ,3] DF8[ s∪ f V[JF lRCŸGF[ J5ZFI K[P K\NGF
lJlJW 5|SFZF[ K[P VF AWF 5|SFZF[G[ ,UTL GFGLvDF[8L lJUTF[ T[DH lJlJW 7FG D[/JJF SF[. ;FZF
—l5\U/˜GF[ VeIF; VFJxIS K[P
K\NF[ZRGF ;Z/TFYL IFN ZC[ K[P K\NYL SFjIDF\ V[S 5|SFZGL lX:T VFJ[ K[P K\NGF DFwIDYL
H SlJG]\ jIlSTtJ VG[ JSTjI 3}\8F.G[ VFJ[ K[P J/L SFjI DF8[ VFJxIS V[J]\ ,F3J 56 K\N äFZF H
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5|F%T YFI K[P VFD K\N SFjIDF\ 36L DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P V,AT4 SFjIDF\ K\N VFJxIS K[4
5Z\T] VlGJFI" GYLP S[D S[ VFH[ —VKF\N;˜ ZRGFVF[ ,BTF SlJVF[4 VG[ DF6GFZF EFJSF[ S[ zF[TFVF[GL
;\bIF ;FZL V[JL K[P KTF\ ;DU|TIF VeIF;G[ VG];ZLG[ V[8,]\ H~Z GF[\WLX S[4 K\N SFjIl;â SZJF
DF8[ 36F[ p5SFZS K[P
K\NDF\ lJlJW V\UF[ CF[I K[P z]lT4 IlT4 RZ6 VG[ `,F[SP V[ AWF 38SF[ D/LG[ ~5D[/4
;\bIFD[/4 T[DH ,ID[/ S[ N[XL H[JF K\NF[G]\ lGDF"6 SZ[ K[P
#PZP& SlJTFDF\ V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
SFjIGF\ lJlJW TtJF[GL RRF" EFZTLI lJäFGF[ äFZF ;FlCtIXF:+DF\ RRF" Y. K[P lJWlJlJW
DTF[ CF[JF KTF\ T[DF\ SFjI;F{\NI" ;FWGFZF S[ T[G[ p5SFZS YTF\ VG[S TÀJF[GL hL6J8EZL RRF"VF[
Y. K[P SlJTFG[ ;F{\NI"DI AGFJJF DF8[ —V,\SFZ˜G[ 56 DCtJG]\ TtJ :JLSFZFI[, K[P lJlJW
VF,\SFlZSF[ v VFRFIF["V[ V,\SFZGF\ :J~5 VG[ ,Ù6 lJX[ DT NXF"jIF K[P SF[. V[S ~l-DF\ G
A\WFTF :JT\+ ZLT[4 V,\SFZGL lJJ[RGF T[VF[V[ SZL K[P V,\SFZ XaN D}/ ;\:S'T WFT] V,D ´ S'
p5ZYL VFjIF[ K[P V,\SFZ V[8,[ SFjIGL XF[EF JWFZGFZ WD"P J/L4 SFjI V,\SFZ äFZF U|Fæ AG[ K[P
DdD8GF\ DT[ J{lRœI  T[ V,\SFZ K[P sJ{lRœI\ ´ J V,\SFZo Pf V,\SFZ SFjIDF\ ;F{\NI" 5|U8FJ[ K[P
V,\SFZ V[8,[ —3Z[6]\˜P V[ TF[ AFæ VG[ :Y]/ DFgITF K[P SFjIDF\ V[JF VFU\T]SG[ :YFG GYLP
AFæ J:T]VF[ SFjIDF\ Ô[JF D/TL GYLP H}GF lJäFGF[V[ V,\SFZG[ SFjIGF\ VF\TlZS TÀJ U6LP V[S
5'YS TÀJ TZLS[ ;DÔjI]\ K[P SFjIGL jIFbIF DdD8[ V,\SFZ TÀJG[ :YFG VF5LG[ GF[\wI]\ K[ S[
;U]6FJG,\S'lT 5]Go SJFl5 ¦ VYF"TŸ —SNLS V,\SFZ lJGFG]\ 56 sSFjIf CF[. XS[P J/L V,\SFZG]\
DCFtdI H[ ZLT[ UJFI]\ K[ T[ ZLT[ Ô[TF\ TF[ V,\SFZlJCLG SFjIGL S<5GF 56 SZL XSFTL GYLP
K\N VG[ V,\SFZ A\G[ SFjI DF8[ 5|F6 ;DF AGL ZC[ K[P VUFp Ô[I\] T[D S<5G4 5|TLS4
JU[Z[GL H[D V,\SFZ 56 VD}T"G[ D}T" SZJFGL lÊIF K[P VF lÊIFv5|lÊIF :J~5FG]A\WG[ SFjIDF\
V,\SFZ4 S<5G VG[ 5|TLS äFZF ;FWTL lÊIF K[P DF+ XaN äFZF D}T"TF lGDF"6 5FDL XS[ GCL\P H[8,F
5|DF6DF\ VF VG]A\W ;D]lRT VG[ DFlD"S4 ;]Z[B VG[ TF¹X4 J[WS VG[ T[8,L SFjIGL XlST VG[ T[G]\
EFJG ;lJX[ØP
SFjI SFjI tIFZ[ H AGL XS[ ßIFZ[ SlJGF[ XaN T[GF\ ;FDFgI VY"G[ VlTÊDLGL T[G[ lJ:TFZ[
K[4 VG[ VY"GL GlJG lÙlTÔ[ p3F0[ K[P VFGFYL EFJG\] R{TgI4 HUT VF56L ;DÙ B0]\ YFI K[P Ô[S[
36L JBT DF+ SlJGF\ XaNF[ YSL SFI" ;\5IF"%T ZLT[ 5FZ 5F0JF HTF\ SlJG[ JF6LGL DIF"NFVF[ G0[ K[P
VFJF ;DIDF\ —V,\SFZ˜ S<5G4 VG[ 5|TLS ;CFIE}T YFI K[P V,AT4 V,\SFZ V[ VFU\T]S GCL\
5Z\T] SlJ ;\J[NGFGF[ V\X K[P V,\SFZ V[ SlJTFG]\ VFE]Ø6 K[P H[D SF[. :+LG[ 3Z[6F 5C[ZFJJFYL
T[G]\ ;F{\NI" lGBFZ 5FD[ K[ T[J]\ H SlJTF Ù[+[ 56 Ô[JF D/[ K[P SlJTF VF V,\SFZGF[ HgD TF[ —S<5G˜
äFZF H YFI K[P VFYL S<5GFG[ V,\SFZGL HGGL TZLS[ VF[/BFI K[P
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J/L4 V,\SFZ Z;FlEjIlST ;FW[ K[P VG[ Z;G[ VG]~5 CF[I TF[ Z;ÙlTSZ AGL XS[ K[P zL
0F[,ZZFI DF\S0GF\ DT[4 V,\SFZGF\ A[ :J~5F[ K[P V[S JFrI4 VG[ ALÔ[ jI\uIP ;\:S'T SFjIXF:+DF\
S<5GFGF D}T":J~5G[ ;FWGFZ V,\SFZG]\ DCÀJ lJX[Ø K[P Ô[S[4 5FüFtI ;H"SF[V[ V,\SFZGF\ :YFG[
:YFG[ S<5G VG[ 5|TLSG[ H DCÀJ VF%I]\ K[P
5n ;FlCtIDF\ ,FWJGF[ U]6 CF[. V,\SFZ DCtJG]\ 38S K[P ;\:S'T DCFSFjIF[YL VFHGF\
SFjIF[ ;]WLGF[ VeIF; SZLV[ TF[ H6FX[ S[ SFjIDF\ S<5GF VG[ 5|TLSGF\ VFXZ[ S[8,F ;]\NZ V,\SFZF[GF[
p5IF[U SZL SFjIDF\ ;F{\NI" HgDFJJFDF\ VFJ[, K[P V,\SFZGF\ D]bI A[ 5|SFZ ;J":JLS'T AgIF K[P
s!f XaNF,\SZ4 VG[ sZf VYF",\SFZPPP XaNF,\SFZYL XaNGL XF[EF VG[ RDtS'lT ;WFI K[P
VG[ VYF",\SFZYL VY"GL XF[EF VG[ RDtS'lT ;WFI K[P ;FDFgI ZLT[ XaNF,\SFZ SZTF\ VYF",\SFZG]\
DCtJ lJX[Ø :JLSFZFI]\ K[P XaNF,\SFZF[ VF VYF",\SFZDF\ p5DF4 pt5|[ÙF4 DF,F~5S JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P
VFD4 V,\SFZ V[ SFjIG]\ VF\TZTtJ K[P V[G[ H]NF[ TFZJLG[ Ô[.V[ KLV[P T[ TF[ DF+ VF56L
;DH6GL VG]S}/TF BFTZP SFjIDF\ Ô[ SFjItJ CF[I TF[ T[GL JF6L V,\S'T ZC[JFGL HP SFjIGL JF6L
H[D K\NF[DI T[D V,\S'T 56 ZC[JFGL H K[P —ZFHX[BZ˜ GFDGF lJäFG[ Sæ]\ K[ S[4 —SFjI5]Z]Ø ;F,\SFZ
HgD[ K[P˜ V,\SFZG[ K\NGL T],GFDF\ SFjIG]\ V\TE}"T TtJ U6L XSFIP Ô[ S[ ;}1D ¹lQ8V[ V,\SFZ 56
K\NGL H[D VlGJFI"4 V5lZCFI" J:T] GYL HP KTF\ SFjIDF\ DCÀJ H~Z WZFJ[ K[P
#PZP* SlJTFDF\ 5|F;FlN J6"RDtS'lTVF[ o\ | " ' [\ | " ' [\ | " ' [\ | " ' [
SFjIG]\ p5FWG XaN K[4 VG[ SFjIDF\ XaNUT VY" VG[ VJFHGL UCGTF VG[ RF[S;F. V[
HZF VeIF;GF[ lJØI AGL ZC[ K[P XaNG[ VJFH S[ GFN lälJW SFI" SZ[ K[P v s!f ,I lGlD"TP VG[
sZf ,Fl,tI ;H"GP
,Fl,tI ;H"GDF\YL lJX[Ø J6"RDtS'lTVF[ 5|F%T YFI K[P VF J6" RDtS'lTVF[ V[8,[ H SFjIDF\
;F{\NI" pt5gG SZJF DF8[ 5|IF[ÔTF XaNF,\SFZF[P Ô[ S[4 J6";F{\NI" ;H"GGL lJlJW ZLTF[ K[P SFjIS'lTG[
VG[SWF ;F{\NI"RFZ]TF V5"TL J6"RDS'lTVF[GL ;\bIF TF[ VG[S K[P V[DF\GL S[8,LS TF[ RF[Þ;
DF/BFDF\ G UF[9JL XSFI T[JL S[ VjIFbI[I 56 CF[I K[P H[ DF+ S<5GFXL, zJ6 äFZF H Ô6L
XSFIP VFDFGL V[S RDtS'lT K[ —5|F;˜P
—5|F;˜ DF+ XaNF,\SFZ K[ S[ V[ —K\NG]\ DFlD"S V\U˜ K[ T[ lJX[ DTE[NF[ ;\EJ[ K[P T[G]\ DCÀJ
TF[ :JI\ :5Q8 CF[. ;J":JLS'T K[P SFjIGL SF[. 56 A[ 5\lSTGF\ V\T[ VFJTF ;DFG prRFZ6JF/F
XaNF[GL IF[HGF V[8,[ —5|F;˜P ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|F; H[J]\ SF[. TtJ GYLP ZFP lJP 5F9S SC[ K[ T[D
V\U|[Ò cRhythemcGF\ 5IF"I~5 56 SF[. XaN ;\:S'T EFØFDF\ GYLP 5|F; DF8[ —IDS˜4 —V\tI IDS˜
VG[ IDFlST H[JF XaNF[ IF[ÔIF K[P Ô[S[ JW] 5|Rl,T VG[ ~- XaN TF[ —5|F;˜ H K[P
36L JBT 5\lSTGL DwIDF\ —5|F;˜ Ô[JF D/[ K[P VF56F\ ;FlCtIDF\ 5|FS'lT V5E|\XGL
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5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ lJX[ØTo T[ U[I CF[JFGF\ SFZ6[ HP 5|F; VG[
VF\TZ5|F; VFJTF H6FI K[P VF\TZ5|F;GF\ pNFCZ6 TZLS[ VF56[ —5|[DFG\N˜GF\ NXD:S\WGF\ Z)DF\
VwIFIGL 5\lST Ô[.V[PPP
—DFG SLW]\4 CF:I SLW]\4 ;LwI] xIFDF SFH4
;FG SLWL4 ;\U ,LWL4 UIF HDGF v +8 DCFZFH˜Z*
VCL p5ZF[ST 5\lSTDF\ Ô[. XSFX[ S[ —V\tIFG]5|F;˜ v —xIFDF SFH˜ VG[ —DCFZFH˜ p5ZF\T
SlJV[ VF\TZ5|F; 56 ;]\NZ ZLT[ D[/jIF K[P ULT4 Uh,4 ;F¶G[8 JU[Z[ H[JF :J~5F[DF\ 5|F; VFJxIS
H GCL 56 VlGJFI" K[P ;F[G[8DF\ TF[ 5|F;vIF[HGFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H T[GF\ +6 5|SFZF[ 50FIF K[P
AP SP 9FSF[ZYL EFG]5|;FN 5\0IF T[DH DFWJ ZFDFG]H H[JF GlJGTD SlJVF[ ;]WLGL U]HZFTL ;F¶G[8YL
lJSF;Z[BFDF\ VG[S SlJVF[V[ VG[S 5|SFZGF\ ;F[G[8F[ VF%IF K[4 VG[ VF5L ZæF K[P
U[I N[XLVF[GF\ ;\ULT[ H[D ULTÙ[+[ 5|F;GF[ 5|J[X SZFJL ;F[G[8GL 5lüDL 5|F;jIJ:YFV[
VF56L EFØFGL J'TAâ SlJTFG[ 5|F; VF%IF[ K[P Ô[S[ V[DF\ 56 5|F;GL ;F{\NI" ;D5"STF SZTF\ JW] TF[
;\S,GÙDTFGF\ NX"G TF[ YFI H K[P
5|F; l;JFIGF\ XaNF,\SFZF[DF\ 56 J6"RDtS'lT Ô[JF D/[ H K[P J6F"G]5|F;4 XaNFG]5|F;4
VG[ T[GF lJlJW 5|SFZF[ äFZF T[ Ô[JF D/[ K[P J6"RDtSFZF[ ;H"JFDF\ EFZ[ SF{X<I WZFJ[ K[P V[JF
S[8,FS ;H"SF[ 56 VF56F ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P —;\]NZDŸ˜ GL VF 5\lST T[G]\ pNFCZ6 K[P
——DCF WDS WFDW}D4 WDSFZ4 X]\ GFGSL
W;L H VCL\ VFJL K[ ,CZ D¿ h\hFT6LP˜˜Z(
VCL\ 5|YD 5\lSTDF\ —W˜ J6"GL VFJ'l¿ K[P 56 T[ p5ZF\T VgI plST TZLS[ XaNFG]5|;F 56
IF[ßIF K[P H[ EFØFÙ[+GL ACFZ U6FIP V\U|[ÒDF\ TG[ cOnomatopoeicc SC[JFI K[P ZJFG]SFZ
p5ZF\T J6"UT jI\HG A[J0F.G[ YTF\ XaNGF\ VJFHG]\ J{lRœI 56 VFHGF[ ;H"S 5F[TFGL SlJTFDF\
VF,[B[ K[P
——VF .¿F[ .¿F[ C[<,FZF[4
VF RF\5 5l,TF[ C[<,FZF[P˜˜Z)
lJlXQ8 VG[ ;FlE5|FI XaN 5|IF[HGGF\ VFJF lJlJW 5|IF[UF[ VF56[ Ô[. XSLV[ VgI V[S
pNFCZ6DF\ —HI[gã X[B0LJF/F˜GL 5\lST ,.V[P
Z*P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !$_
Z(P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !$*
Z)P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))5 sRMPVFPf4 5'P !55
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——KAFS SFAZ4 KAFS CF[,F[4 KAFS KaAF[4
lB;SF[,LG]\ S}NJ]\ VDG[ Dl/I]\P˜˜#_
VFD4 XaN 5Z DNFZ ZFBTL SlJTFDF\ VFJL 5|IF[UXL,TF VJFZGJFZ H6FI K[P 36L JBT
TF[ —GFNTÀJ˜ äFZF WFZL V;Z 5[NF SZJF DF8[ V[SND VY"lJCLG XaNF[ 56 5|IF[ßIF K[P 36L JBT
TF[ ;\ULTGF Ù[+DF\YL p5F0LG[ TF,GF\ AF[, 56 SlJVF[ 5|IF[HTF\ CF[I K[P —lJGF[N Ô[XL˜ T[DF\GF V[S
SlJ K[P
——D'N\U W|AW|laW|AF\uWGGWgWGFWgG v R}54
VRFGS4 CJF AWL ;0S4 :TaW XF\ 8[ZJF\P#!
VFJF H TF,AF[,4 VG[ ;FULlTS EFØF SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ C\D[XF T[ TF,AF[, JU[Z[
;FRF H CF[I V[J]\ GYLP SF[. lJX[Ø ;F{\NI" l;â G YT]\ CF[I TF[ GFNZ;YL 5|[ZF.G[ YTF S[ ,-6~5 AGL
HTF VFJF 5|IF[UF[G]\ D}<I GYLP
5|F; 5KL IDS S[ VG]5|F; S[ J6"RDtS'lTVF[ Ô[JF D/[ K[P IDSDF\ V[S H 5|SFZGF\ J6F[" OZL
OZLG[ H]NF VY"DF\ VFJ[ K[P IDS V[8,[ XaNFG]5|F;P V[G[ hDS 56 SC[JFI K[P VF56[ tIF\ —h0hDS˜
XaN ;FZF[ V[JF[ 5|Rl,T K[P 56 —h0˜ VG[ —hDS˜ AgG[ H]NF v H]NF V,\SFZF[ K[P hDSDF\ XaN
A[J0FI K[P ßIFZ[ h0DF\ J6"P VG[ V[G[ —J6F"G]5|F;˜ 36L B]ALVF[ Ô[. XSFI H[ SFjIG[ ;F{\NI" AÙ[
K[P DFW]I" VG[ VF[H; H[JF U]6F[ 56 J6"GF A/[ H SFjIDF\ ptSØ" 5FD[ K[P TÛp5ZF\T ,l,T
ZFUZFlU6LG]\ ,l,T J6F[" äFZF J6"G 56 SFjIDF\ 5|F;FlNS ,FJ[ K[P XaNJ6" äFZF 56 VY" ;}lRT
SZTL J6"RDtS'lTGL ZLlT 56 ;F{\NI"DI SFjIGL HgDNF+L AGL ZC[ K[P
VFD4 5|F;FlN J6"RDtS'lT SlJTFDF\ ZDl6ITF v jI\uIFY" 5|U8FJ[ K[P 5|F; TYF VgI
XaNF,\SFZF[GF\ :Y}/ RF[S9FDF\ G ;DFI V[JL lJWlJW ZLT[ SlJTFDF\ J6"GL RDtS'lTVF[ ZRFTL CF[I K[P
#PZP( SlJTFDF\ ,F3J o\ \\ \
SFjI:J~5DF\ —,F3J˜ VFJxIS AGL ZC[ K[P Ô[ S[ ,F3JGL ;FY[ ;RF[8TF 56 H~ZL K[P
SFjIDF\ —SYF˜ S[ —JFTF"˜ G[ :YFG G CF[JFYL T[DF\ ,F3JGF U]6G[ VF5F[VF5 H 5|FWFgI D/L ÔI K[P
T[DF\ B\0SFjIGF[ lJ:TFZ S[ 5|:TFZ CF[TF[ GYLP T[DF\ lGZY"S 5\lSTVF[G[ 56 :YFG CF[T]\ GYLP VG[ ;FRF
SFjIF[DF\ TF[ V[S V[S XaNG]\ DCFtdI K[P V[S XaN 5Z VFBF SFjIG]\ ;F{\NI" DNFZ ZFBT]\ CF[I V[J]\ 56
AG[P VFYL lAGH~ZL XaNF[ XSI CF[I tIF\ ;]WL SlJTFDF\ 5|IF[ÔTF GYLP VFYL SlJV[ 56 V[SV[S
XaN VG[ T[GF EFJS 5Z VY"U|C6GL 50TL V;ZF[ 5|tI[ ÔU'T ZC[J]\ 50[ K[P SF[.56 SlJ DF+
XFlaNS S[ VY"GL ¹lQ8V[ GCL\ 5Z\T] ;DU| SlJTF :J~5 5|tI[ 56 ÔU'T CF[JF[ Ô[.V[P T[6[ 5;\N
SZ[, CZV[S XaN EFJFtDS4 ZFUFtDS4 ;\J[NFtDS VG[ ,IFtDS CF[JF[ Ô[.V[P VG[ V[ 5|EFJXF/L
#_P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !$(
#!P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !$)
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56 CF[JF[ Ô[.V[P
SlJ ßIFZ[ SFjIG]\ ;H"G SZTF[ CF[I tIFZ[ ;H"G JBTGL Ù6F[ VlT VFJ[XFtDS CF[I K[P
V[8,L CN[ S[ V[G]\ DGF[HUT VG[ ;\J[NGDF\ S[lgãT Y. ÔI K[P tIFZ[ T[DF\ SF[. VgI ;\J[NGF 5|J[XL
XSTL GYLP VFYL V[S élD"GF[ éEZF[ VFJ[ tIFZ[ SlJ T[DF\ ,F3J ;FWLG[ VlEjIST SZL :J~5G[
ptS'Q8  VG[ ;]3Î AGFJ[ K[P —,F3J˜ V[8,[ 36F\BZF\ —;\lÙ%T˜ V[JF[ VY" 56 SNFR SZL A[;[P VY"
;FRF[ K[ 56 SFjIGL AFATDF\ GlC\ VF56[ VCL\ ;\lÙ%TTFG[ :Y}/ ZLT[ ,[JFGL GYL4 S[ KvVF9
5\lSTDF\ SlJTF ,BF. HJL Ô[.V[P 5Z\T] SlJGL VG]E}lTGL V;ZSFZSTF ,F\AFUF/F ;]WL ZC[TL
GYLP V[YL EFJ 5lZÂ:YlTGL 5|A/TF CF[I tIF\ ;]WLDF\ T[GF\ ;\J[NGF[ VlEjIST Y. HJF\ Ô[.V[P
;\ULTG[ SFZ6[ 56 ,F3J H~ZL K[P SFZ6 S[ 36L JBT NL3" ZRGFVF[GF\ SFZ6[ ,I4 ;]Z4 TF,4 ZFU
JU[Z[PPP
#PZP) S<5G4 5]ZFS<5G VG[ 5|TLS o] [ |] [ |] [ |] [ |
NZ[S SlJ EFØFGF\ DFwIDYL DF+ VY" H GlC 5Z\T] —;}RS VY"˜  l;â SZJFGF\ 5|ItG SZ[ V[
:JFEFlJS VG[ ;CH AFAT U6FI K[P VF DF8[ T[6[ EFØFGF\ wJlG VG[ VY" AgG[ 5F;FVF[G[ S]X/
TF5}J"S 5|IF[HJF 50[ K[P EFØFG[ Scientific AGFJJF ;H"SF[ wJlGÙ[+[ ,I4 K\N4 EFJFG]SFZL
XaNRIG4 5|F;FG]5|F; JU[Z[G[ TYF VY"Ù[+[ ,Ù6F4 jI\HGF4 lJlJW V,\SFZF[ TYF 5|TLS v S<5G
JU[Z[G[ plRT ZLT[ 5|IF[H[ K[P
!)DL ;NLGF\ p¿ZSF/DF\ I]ZF[5DF\ S[8,F\S ;FlCltIS VG[ ;FlCtI[¿Z SFZ6F[;Z p5I]"ST
5|I]lSTVF[GF\ :YFG[ Symbole, Image TYF Myth äFZF VlE7TF5}J"S ;FlCtI;H"G VG[ lJJ[RGGF[
VFZ\E YFI K[P VG[ ÊDXo VF J,6YL ;DU| lJ`J ;FlCtI 5|EFlJT YFI K[P
JL;DL ;NLGF\ DwISF/ 5KL ,UEU KõF NFISF VF;5F; U]HZFTL lJJ[RGDF\ VF ;\7FVF[
VG[ T[GF[  Concept ;FlCtIS'lTG[ T5F;JFGF\ VlEUDGF[ ÊDXo :5Q8 V[JF[ VFWFZ AGTF[ UIF[ K[P
VF ¹lQ8V[ UT ;NLGF[ p¿ZFW" Ô[.V[ TF[ S'lTG]\ EFJHUT4 S'lTG]\ A\WFZ64 S'lTGF\ ;H"SGL X{,L4 VG[
D}<IF\SGGF\ DFGN\0F[ JU[Z[DF\ VFD}, 5lZJT"GF[ VFjIF K[P
SF[.56 ZRGF VG[ T[GL lJJ[RGFDF\ S<5G4 5|TLS VG[ 5]ZFS<5G JU[Z[GF\ lJJ[RG bIF,F[DF\
56 :JT\+ VF[/B VF5JFGL lJäFGF[V[ U0DY, SZL VG[ T[GF\ SFZ6[ H VFH[ 5|TLS4 S<5G VG[
5]ZFS<5G lJX[ 36]\ ,BF6 Ô[JF D/[ K[P +6[I lJX[ YF[0L RRF" SZ]\ K]\P
¾ S<5G o
SlJ ;\J[NGGF\ VS"~5[ SFjIFtDS VG]EJF[G[ JF6LDF\ VlEjIST SZTF[ CF[I K[P T[DGL SlJTFGL
JF6L S<5GFtDS CF[I K[P VG[ VF S<5GFtDS JF6LDF\ VY"5|NFGGL XlST ZC[, K[P VlC\ —VY"5|NFG˜
V[8,[ lJlXQ8 VY"5|NFG V[JF[ DT,A SZJF[P SlJG[ H[ JFT SZJL K[ T[ 5|tIÙ lR+ GlC 56 DFG;lR+
äFZF ZH} SZ[ K[P VF DFG;lR+ V[8,[ H —S<5G˜P VF ¹lQ8V[ S<5GGL ;LWLv;FNL VG[ ;Z/ EFØFDF\
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jIFbIF AF\WJL CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[4 —EFJDI XaNlR+ V[8,[ S<5GFP˜
—S<5G˜ lJX[ lJlJW EFZTLI VG[ 5FüFtI ;H"SF[V[ 5F[TFGF\ XaNF[DF\ jIFbIFVF[ VF5L K[P
—S<5G˜ XaN DF8[ V\U|[ÒDF\ cImagec ;\7F 5|IFI TZLS[ 5|IMÔI K[P U]HZFTLDF\ S<5G DF8[ —lR+S<5˜4
—5|lT~5˜ VG[ —EFJ5|lTS˜ H[JF 5IF"IF[ VG]ÊD[ ;]Z[X Ô[ØL4 lJQ6]5|;FN l+J[NL VG[ pDFX\SZ Ô[XL
äFZF 5|IF[ÔIF K[P VF p5ZF\T —EFJS<5˜ VG[ —~5S<5˜ H[JL ;\7F 56 IF[Ô. K[P 5Z\T] —S<5G˜
XaN JW] A\WA[;TF[ H6FI K[P
VF —S<5G˜ lJX[ lJlJW lJäTŸHGF[GL jIFbIF Ô[.V[PPP
—Image˜ DF8[ lJQ6]5|;FN l+J[NL —AF[WS SFjIDF\ 5|lT~5˜GL RRF" NZdIFG H6FJ[ K[ S[v
——5|lT~5 V[8,[ 5|lTlGlW4 RÙ]lJ"ØIS S<5GFG[ :5X"TL ;\7F4 J:T]4 EFJ4 lJRFZ S[ lJEFJGF
S<5GFG[ ;T[H SZ[ V[JF\ SlJTFDF\ VFJTF\ 5|lTlGlWG[ C]\ 5|lT~5 SC]\ K]\P˜˜#Z
VCL\4 RÙ]lJØIS S<5GFG[ :5X"TL ;\7F XaN 5|IF[HG äFZF S<5GG]\ SFI"Ù[+[ ;LlDT YT]\
H6FI K[P Ô[ S[4 5FüFtIDF\ 56 VFJ]\ VFZ\EGF TAÞFVF[DF\ Ô[JF D/[ K[P 56 Chember's
Twentieth Century Dectionary  DF\ YIF[ K[ T[ D]HA S<5GG]\ RFÙ]; CF[J]\ VlGJFI" GYLP
S<5GGL JFT RF,[ tIFZ[ —Z3]JLZ RF{WZL˜GL jIFbIF 56 GF[\WJF IF[uI K[P —SFjIDF\ 5|TLS˜
GFDGF ,[BDF\ T[6[ S<5G lJX[ TF\SI]\ K[ S[ v
——S<5G .ÂgãIAF[W SZFJ[4 5|TLS VY"AF[W HUJ[P S<5GFDF\ ;\J[NG 5|tIÙ YT]\ Ô[JF D/[ K[P˜˜##
Image GF[ pÛEJ VFD TF[ !)DL ;NLDF\ excessive romentisism VG[ Vaguely
emotive verse GF\ 5|tIF3FT~5[ YIF[ K[P ;]5|l;â V\U|[H SlJ —V[hZF 5Fpg0˜ VF Movement GF
V[S 5|BZ 5]Z:STF" CTF\P S<5G lJX[ T[DG]\ lJWFG VF 5|DF6[ ZC[,]\ v
"It is better to present one image in a life time than to preoduse voluminous
work."#$     - "Ezra Pound"
VFD TF[ Image XaN DGF[J{7FlGS J,6 ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P 5\R[ÂgãIGF\ DFwID äFZF
AFæHUTGL H[ S\. 56 VG]E}lT VF56[ 5|F%T SZLV[ KLV[P T[GF\ :5X"4 U\W4 wJlG JU[Z[ HlGT
;\:SFZF[ VF56F\ VR[TG DFG;DF\ V[S+ YFI K[P VFJF VR[TG DFG; 5Z V\lST VF 5}J";\lRT
;\:SFZF[G]\ lJlXQ8 D}T"~5 VYJF DFG; 5|lTEF T[ H Image V[8,[ S[ v —S<5G˜P
Image GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ 56 K[P H[GL 5lüDL lJRFZSF[V[ lJ:T'T RRF" SZL K[P Image
DF8[ U]HZFTLDF\ —S<5G˜ ;\7F JW] 5|Rl,T K[ T[D lC\NLDF\ —lA\A˜ ;\7F 5IF"I~5[ U6JFDF\ VFJ[ K[P
#ZP —p5FIG˜4 0F¶P lJQ6]5|;FN l+J[NL4 5'P !_#
##P —;\:S'lT˜4 O[A|]VFZL4 JQF" o !)*(4 5'P 5)
#$P "Make it new" - Ezra Pound, P. 31
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ÕVD}T" lAdA GCL CF[TF¸ HLG lAdAF[ SF[ VD}T" DFGF HFTF C{ J[ VRF1F]; CF[T[ C{
VUF[RZ GCL\ PÖ#5
VCL\ 0F¶P GU[gã 5F[TFGL jIFbIFDF\ S<5GGL ;'lQ8G[ VD}T" U6[ K[P 56 JW]DF\ V[D 56 SC[
K[ S[ T[ VUF[RZ GYL CF[TL4 DF+ VRFÙ]; CF[I K[P DFG;lR+ ~5[P
S<5G lJØIS 5lZEFØFVF[ VCL\ GF[\WL K[P CJ[ T[GF ,Ù6F[ lJX[GL DFlCTL 56 VF5JL 38[
K[P 5FüFtI lJRFZ6F D]HA S<5GDF\ GLR[ D]HA ,Ù6F[ Ô[. XSFI K[P
"The Poetic image is a picture in words touched with some sensuous
quality."#&
'Imae' GF\ lGGF\lST ,Ù6F[GL RRF"DF\ ;]5|l;â V\U|[Ò lJJ[RS ;LP 0LP <I].; —.ÂgãI
U|FæTF˜GF[ lGN["X SZ[ K[P 56 T[GL ;FY[ V[JL :5Q8TF 56 NXF"J[ K[ S[ v
"It can be argued. I think, that every image - even the most purely emotional
or intellectual one has some trace of the sensuous in it."#*
V[8,[ S[4 ;FDFgI XaN lR+ 56 .ÂgãI U|Fæ TF[ CF[I H K[ 56 SFjIF\TU"T S<5GGL lJX[ØTF
V[ K[ S[ EFJUdI p5ZF\T A]lâUdI 56 CF[IP VF EFJ5}6"TF V[ SFjIFtDS S<5GPPP
<I].;GF\ DT[ .ÂgãIU|FæTF 5KLG]\ S<5GG]\ ,Ù6 K[ EFJ5|A/TF VG[ ALÔ ,Ù6 TZLS[
T[DF\ —VG]E}lTGL TFHUL VG[ VlEjIlSTGL TLJ|TF˜G[ NXF"J[, K[P H[DF\ 5}J":D'lTVF[ ÔU'T SZJFGL
XlSTJF/]\ SFjIFtDS S<5G ;O/ AGL XS[ V[D H6FjI]\ K[P T[GF\ VgI ,Ù6F[DF\ —lR+FtDSTF˜ s¹xI~5
S,Ff4 VG[ —D}T"TF˜GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P VFW]lGS sVG[f :JFT\œIM¿Z I]UGL SlJTFVF[4
VG[ lJJ[RG Ù[+[ Image G]\ G}TG ;\7F TZLS[ ;FlCtIDF\ 5|FWFgI K[P tIFZ[ V[ 5FlZEFlØS ;\7FGL
lJEFJGF sConceptf VG[ ;FlCltIS ÙDTF sLiterature abilityf lJX[GF bIF,F[ H~ZL AG[ K[P
XlST4 V,\SFZF[4 K\N JU[Z[ ;FlCtIGF\ p5SZ6F[GF[ H[ ;}1D VG[ ;{âF\lTS VeIF; VF,\SFlZSF[ äFZF
YI[,F K[ T[JF[ H VF ;\7F lJX[ 56 YJF[ Ô[.V[P V,A¿ SF[XLX TF[ RF,] H K[P
lJäFGF[V[ VtIFZ ;]WL S<5G lJØIS H[ VeIF; SIF[" K[ T[DF\ S<5GGF\ D]bI N; 5|SFZF[
H6FjIF K[P
s!f ãQI S<5G
sZf zFjI S<5G
s#f 3|F6[lgãI S<5G
s$f :JFN S<5G
#5P ÕSFjI lAdAÖ4 0F¶@ GU[gã4 !)&*4 5'@ ?
#&P "The Poetic Image", ;LP 0LP <I].;4 5'P !(
#*P "The Poetic Image", ;LP 0LP <I].;4 5'P !(v!)
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s5f :5X"AF[W S<5G
s&f pQDFAF[W S<5G
s*f UlTNX"S S<5G
s(f lJ:T'TAF[W S<5G
s)f N[CFJ:YFG]\ S<5G
s!_f XlSTEFGG]\ S<5G
:FJFT\œIF[¿Z U]HZFTL SlJTFDF\ S<5GGF\ J{lJwI4 JUL"SZ64 VG[ TFZ6G[ V\T[ Ô[. XSFI S[
V[ SFjI ;F{\NI"G[ 5|U8FJGFZ TtJ K[P V,AT S<5G V[GL VlGJFI"TFDF\YL GYL VFJTF\ 56 S<5GF[
ßIFZ[ SFjIS'lTDF\ sStructuref DF\ KJF.G[ :JFEFlJS ZLT[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ T[GL SFjIFtDS p5IF[ULTF
l;â SZ[ K[P VF56F ;FlCtIDF\ lJlJW ;\NE[" S<5GlGIF[HG v 5|IF[HGG]\ ;FDyI" WZFJTL ZRGFVF[
VF5GFZF 5|D]B S<5G ZFUL SlJVF[GL ;ÙDTFYL VG[ ;EFGTF5}J"S 5|IF[ÔI[,F\ S<5GF[ Ô[TF\ H6FI
K[ S[ S<5GGL ;\lGQ9 ;FWGFG[ 5lZ6FD[ VF56L SlJTF 56 ;F{\NI"DI VG[ Zl/IFT AGL K[P
¾ 5]ZFS<5G o] ]] ]
VFW]lGS ;FlCtI;H"GDF\ —5]ZFS<5G˜ V[8,[ S[ cMythc ;\A\WL ;lDÙF SZJL V[ ;H"S VG[
;DLÙS AgG[ 5Ù[ VFSØ"S AFAT K[P ;F\5|T ;DIDF\ I\+lJ7FGGF\ VFÊD6G[ SFZ6[ DFGJÒJGDF\
TS" VG[ A]lâJFNGL AF[,AF,F JWL4 VF{5RFlZS AG[,F ;\A\WF[ ;FY[ 5|[D4 lJ`JF; VG[ JOFNFZL H[JF
TÀJF[ VlGJFI" AgIFP ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ I]UA/G[ VFlWG lJ7FG VG[ A]lâJFNGF\ JWTF\ HTF\
O[,FJFGF\S SFZ6[4 VG[ ;F\:S'lTS VÂ:DTF 8SL ZC[ T[ VFXIYL VYJFTF[ 5]ZF6SYFVF[GF\ UF{ZJI]ST
J,6G[ VG],ÙLG[ 56 36L J[/F cMythcG]\ VFSØ"6 JW[ K[P VFHGF\ ;H"SF[ cMythcG[ VFH[ GJF
;\NEF["DF\ ZH} SZ[ K[P
——S,DDF\ 3;3;F8 ê3TL ZCL 5L0F4
XaN G/ H[D VW"J:+ WF[WDFZ VFjIF[P˜˜#(
v ZD[X 5FZ[B
p5ZF[ST 5\lSTDF\ SlJ ZD[X 5FZ[B[ —G/vNDI\lT˜GF\ 5|;\UlR+G[ VFW]lGS ;\NE"DF\ 5|IF[Ò
SFjIDF\ WFI]Å SFD 5FZ 5F0I]\ K[P SFjIGL WFZL V;Z VF 5]ZFS<5G äFZF EFJS 5Z ZD[X 5FZ[B 5F0L
XSIF K[P VFH[ cMythcG[ 56 ;FlCtIGL 5|I]lST TZLS[ ZH} SZFI K[P
cMythcGF XF:+F[ST T[DH lJäFGF[ äFZF V5FI[, VY"GL ;DLÙF SZL T[GF\ lJX[ V[8,L DFlCTL
5|F%I K[ S[ v
cMythc V[ U|LS XaN cMutuousc DF\YL pTZL VFJ[, XaN K[P H[GF[ VY" —DF[\DF\YL GLS/[,]\˜
V[JF[ YFI K[P
#(P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)()4 5'P 5_P
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cMyth anything uttered by words of mouthc#)
cMythc lJX[ TÛG ;CH VG[ ;Z/ EFØFDF\ ;DHJ]\ CF[I TF[ SCL XSFI S[4 5FZ\5FlZS JFTF"VF[
S[ N\TSYF V[8,[ cMythcP V,F{lSS 38GFVF[GL4 DCF5]Z]ØF[GL 5lZÂ:YlTVF[GL4 S[ VgI 5lZA/F[GL
;DH VF5[ T[ H cMythcP lCgNL ;FlCtISFZF[V[ V\U|[Ò ;\7F cMythcGF\ 5IF"I TZLS[ ÓlDYSÔ XaN
5|IF[ßIF[ K[P VF p5ZF\T —DLY˜GF\ 5IF"I TZLS[ —S<5SYF˜4 —5]ZFSYF˜4 —5]ZFbIFG˜ H[JF XaNF[ Ô[JF
D/[ K[P Ô[ S[ ÓDLYSÔ XaN ~- AGL UIF[ K[P 0F¶P GU[gã 5F[TFGF\ U|\YDF\ ÓDLYSÔ lJX[ ,B[ K[P
ÓÓ;FDFgI ~5 D[\ lDYS SF VY" C{ V{;L 5Z\5ZFUT SYF HL;SF ;\A\W VlT
5|FS'T 38GFVF[ VF{Z EFJL ;[ CF[TF C{Ô˜$_
5]ZFvS<5G lJX[ DFlCTL VF%IF AFN lJäFGF[ T[G[ S<5GYL lJEFlHT 5F0TF H6FJ[ K[ S[ v
5]ZFS<5G SF[. GLlT v ;D]CGL VFXF VG[ VFSF\ÙF T[DH lJ`JF; VG[ DFgITFVF[ S[ z[Iv5|[I
JU[Z[GL VlEjIlST YFI K[P 5]ZFS<5G jIlSTUT GCL\ 56 ;FD}lCS R[TGFG]\ 5lZ6FD K[P 5]ZFS<5GDF\
V,F{lSS VG[ VlTDFGJLI V\XF[G]\ VFlWSI Ô[JF D/[ K[P V,AT EFJS WFlD"S4 5F{ZFl6S S[
V{lTCFl;S SYFGF\ ;\5S"DF\ CF[I v 5lZlRT CF[I TF[ H 5]ZFS<5GGL WFZL V;Z p5H[P GCL\ TF[
5]ZFS<5GGF\ EFJ ;]WL T[ 5CF[\RL XSTF[ GYLP VFD4 SFjI ;F{\NI" DF8[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G
äFZF lJWlJlJW 5|;\UF[ v SYFVF[ S[ 5F+F[G[ GLZ]l5T SZJFDF\ VFJ[ K[P
¾ 5|TLS o| || |
SF[.56 SFjI :J~5DF\ 5|TLSFIF[HG V[ SlJGL S;F[8L ;DFG AGL ZC[ K[P S<5G VG[
5]ZFS<5GG]\ 5|IF[HG 5}Z]\ 5F0JF DF8[ DCÛV\X[ 5|TLS lJlGIF[UG]\ B]A DCÀJ K[P V[ ãQ8LV[ 5|TLS V[
DCÀJGL ;FlCltIS 5|I]lST K[P VG[ ;H"S 5F[TFGL S'lT 5|TLSGF DFwIDYL V[S GJ]\ H 5lZ6FD AÙ[ K[P
VF56F SFjIF[DF\ —5|TLS˜ XaN V\U|[Ò ;\7F cSymbolc GF\ 5IF"I TZLS[ K[P —5|TLS˜ XaN 5|lT
´ .S GF\ I]uD ~5[ Ô[JF D/[ K[P H[GF[ VY" YFI K[ v —SF[. J:T] S[ EFJ 5|lT HGF~˜P zL ZFD5|;FN
AÙL —5|TLS˜ XaNGF[ V[S VY" ——N[CGF[ VJIJ˜˜ K[4 V[D H6FJ[ K[P VF56[ tIF\ —X\SZ˜GL 5}ÔGF
5|TLS TZLS[ —lXJl,\U˜4 TF[ lJQ6]GL 5}ÔGF\ 5|TLS TZLS[ XFl,U|FD D]SFI K[P VF56F 5}J"Ô[V[ VF
5|TLSF[GL p5F;GF :JLSFZL K[P 5|TLSG[ ;FDFgI VY"DF\ ;DÒV[ TF[ v ——GF TZO HGFZ]\˜˜ V[JF[ VY"
YFI K[P 5Z\T] T[G[ jIJl:YT ZLT[ ;DHJF lJäNŸHGF[GL jIFbIF GF[\W] K]\P
#)P "A Dictionary of Literary Terms", J. A. Cuddon, 5'P 5_P
$_P ÕlDYS VF{Z ;FlCtIÖ 0F¶@ GU[gã@ 5'@ *
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¾ 5|TLSGL jIFbIF o| || |
s!f ——SM. A[ J:T]G[ 5Z\5ZF IF ~l-GF SFZ6[ V[DG[ 5Z:5Z ;\IMlHT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|TLS
ZRFI K[P SFjIDF\ 5|TLSGF\ VF ;FDFgI VY" p5ZF\T 5|TLSGL ZRGF VG[ V[GF SFI" äFZF V[S
lJX[QF VY" pD[ZFI K[P˜˜$!
sZf "The Term (Symbol) given to a visible object represents to the mind the
resemblance of something which is not shown but realised by association
with it."$Z
s#f ——SlJ SM. V[S S<5GG[ VG[S SFjIS'lTVMDF\ 3}\8IF SZTM CMI K[P VG[ VFBZ[ V[ 3}\8FI[,]\
S<5G VD]S V[S S'lTDF\ 5|TLS AGLG[ VFJ[ K[P˜˜$#
s$f ——ßIFZ[ SF[. V[S J:T] ALÒ SF[. J:T]GF\ :YFG[ CF[I T[GL ;}RS S[ JFRS S[ 5|lTlGlW CF[I T[GL
AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ H S[ T[JL U6FTL S[ U6L XSFTL CF[I tIFZ[ T[ J:T] ALÒ
J:T]G]\ 5|TLS SC[JFIP˜˜$$
VCL\ NXF"jIF D]HA H]NFvH]NF lJäFGF[GF\ 5|TLS V\U[GF\ D\TjIF[ p5ZYL 5|TLSGF\ :J~5 VG[
SFI"G[ VF ZLT[ ;DÔJL XSFI K[PPP
¾ 5|TLSG]\ :J~5 o| ] \| ] \| ] \| ] \
5|TLS V[ V[S V[JL ;FlCltIS 5|I]lST K[ S[ H[DF\ ;\J[NGF[G[ 5|tIÙ H VF,[BJFGF\ CF[I K[P S[D
S[ T[G[ :5Q8 ;ZBFD6L S[ :Y}/ S<5GGL DNNYL ;DÔJJFG[ AN,[ 5|TLSF[GL DNNYL lJRFZF[ VG[
;\J[NGF[G]\ DF+ ;}RG SZLG[ JF\RSGF\ DGDF\ T[G]\ 5]Go;H"G SZJFGF[ 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\J[NGXlST
VG[ S,FGL XlSTG]\ ;\lDz6 V[ 5|TLSG]\ D]bI VG[ DCÀJG]\ ,Ù6 K[P
5|TLS ZRGFYL ;H"SGL ;H"GXlSTGF[ 5lZRI YFI K[P T[DGF XaN 5F[T[ H V[S 5|TLS CF[I
K[P H[ jI\uIFY"GF[ AF[W SZFJ[ K[P SlJ Ô[ 7FGL VG[ VG]EJL G CF[I TF[ plRT VG[ ;\5}6" :J~5[ 5|TLS
AF[W D/JF[ D]xS[, K[P 5|TLS SFjIDF\ RF[\8F0[,F\ YLU0F\ S[ pD[ZF H[JF G ,FUJF Ô[.V[P T[ ;CH ZLT[ H
VFJJF Ô[.V[P J/L T[ plRT4 VG]S}/ VG[ 5|tIFIGÙD 56 CF[JF Ô[.V[P 5|TLSF[ lS,`8 56 GF
,FUJF Ô[.V[P VFW]lGS SlJGL SlJTFV[ JW] 50TL 5|TLSJFNL K[P T[GF 5Z S8FÙ SZTF\ zL pDFX\SZ
Ô[XLV[ GF[\wI]\ 56 K[ S[4 ——SlJTF DF8[ 5|TLS K[P 5|TLS DF8[ SlJTF GYLP˜˜ VFD4 5|TLSYL SlJ S[ ,[BS
EFJ;'lQ8G[ ;D'â AGFJL XS[ K[P 5|TLS äFZF ;\Ù[5DF\ WFZL V;Z HgDFJL XSFI K[P 5|TLS äFZF
S'lTGF\ ZC:IG[ 5|U8 SZL XSFI K[P
$!P ——S\SFJ8L˜˜4 VMU:8 !))*4 —SFjIDF\ 5|TLSM˜4 RgãSFgT 8M5LJF/FGF ,[BDF\YL
$ZP "Encyclopedia of Britanika", Vol-V, XXVI, P. 284
$#P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !*(
$$P ——SFjIG]\ ;\J[NG˜˜4 —ClZJ<,E EFIF6L˜4 5'P !__q!_!P
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p¿D ;H"SGF\ 5|S'lTGF\ TtJF[ 5X]VF[ v 5\BLVF[4 S[ ALÔ 5NFYF["G[ 5|TLS~5[ JF5ZLG[ S'lTG[
S,FtDS AGFJ[ K[P 5|TLSF[G[ lRCŸG s;F.Gf TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP s!f p5ZG]\ v ↑
sZf DF\U<IG]\ v á
s#f S]8]\A lGIF[HGG]\ v ∇
s$f ;FÙZTFG]\ v
VF p5ZF\Tv
s!f O}, V[ SF[D/TFG]\ 5|TLS K[P
sZf ;O[N Z\U XF\lTG]\ 5|TLS K[P
s#f ;}I" T[H:JLTFG]\ 5|TLS K[P
s$f R\ã XLT/TFG]\ 5|TLS K[P
s5f JFGZ V[ R\R/TFG]\ 5|TLS K[P
s&f RF\N,F[ ;F{EFuIG]\ 5|TLS K[P
s*f GNL V[ ÒJ\TTFG]\ 5|TLS K[PPP JU[Z[PPP
VCL\ VF56[ SlJTFGF\ ;\NE"DF\ Ô[.V[ TF[ :JFT\œIF[¿Z I]ULG SlJTFDF\ 5|TLSFIF[HGGL
ptS'Q8TF Ô[. XSFI K[P SlJ zL lGZ\HG EUT[ —V[SJ[lZID˜ GFDGF\ SFjIDF\ DFK,LGF\ 5|TLSF[ äFZF
VFHGF DF6;GL lJ;\UTTF4 SDGXLALVF[G[ ATFJL K[P
——TZ[ K DFK,L
G Ò\NUL :DZ[ K 5FK,L4
VlC\ 5|SFX lSgT] ;}I"GF[
GlC lGIF[UP˜˜
VFD4 5|TLS lGIF[HG äFZF ¹xIS<5G VF56F DFG;58 5Z V\lST YFI K[P T[JL H ZLT[ 36L
JBT ;CH ¹lQ8V[ 5|TLS ,FUTF XaN 5|TLS CF[TF\ GYLP DLZFAF.GL VF 5\lST H]VF[ o
——H}G]\ TF[ YI]\ Z[ N[J/ H}G]\ TF[ YI]\
DFZF[ C\;,F[ GFGF[ G[ N[J/
H}G]\ TF[ YI]\ Z[ v˜˜$5
VCL\ —N[J/˜ V[ —DFGJN[C˜ VG[ C\;,F[ —VFtDF˜GF\ 5|TLS~5[ 5|IF[H[, CX[ V[J]\ VF56G[
5|YD ¹lQ8V[ H6FI K[P 5Z\T] V[J]\ GYLP ;FlCtI ;LJFIGF\ ZF[lH\NF ÒJG jIJCFZDF\ 56 5|TLSF[GF[
EZDFZ p5IF[U YTF[ CF[I K[P 56 36L JBT 5|TLS v 5|TLS TZLS[ ,FUT]\ CF[JF KTF\ CF[T]\ GYLP
$5P ——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !*5
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V\U|[ÒDF\ V[JL plST 5|Rl,T K[ S[ v "Man is a Symbol using animal."
VFD DFGJL ;FlCtI VG[ ÒJGDF\ 5|tIÙvV5|tIÙ ZLT[ 5|TLSG]\ lG~56 SZTF[ CF[I K[P
;]Z[X Ô[ØL 5F[TFGF\ U|\Y —lS\lRTŸ˜GF\ —5|TLS ZRGF˜ GFDS ,[BDF\ GF[\W[ K[ S[v
Symbol XaN Cymbol DF\YL l;â YI[,F[ K[P VFU/GF\ JBTDF\ U|L;DF\ J[5FZG[ V\U[\ [ [ [ \ \ | \ [ [ \ [\ [ [ [ \ \ | \ [ [ \ [\ [ [ [ \ \ | \ [ [ \ [\ [ [ [ \ \ | \ [ [ \ [
SF[, SZFZ YTF\4 ;F[NF[ YTF[4 A[ 5ÙF[ JrR[ VD}S XZTF[ V\U[ ;DH}TL YTLP tIFZ[ V[S l;ÞFGF\[ \ [ [ [ [ [ [ } [ \ [ } [ [ \[ \ [ [ [ [ [ [ } [ \ [ } [ [ \[ \ [ [ [ [ [ [ } [ \ [ } [ [ \[ \ [ [ [ [ [ [ } [ \ [ } [ [ \
A[ V0lWIF SZLG[ ZFBJFDF\ VFJTF G[ T[G[ [ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [ "Cymbol" SC[TFP˜˜[ [[ [ $&
U]HZFTL 5IF"I —5|TLS˜ D}/ ;\:S'T XaN K[P ;\:S'T —5|TLS˜ GFD 56 K[ VG[ lJX[Ø6 56
K[P GFD TZLS[ T[ 5]l<,\U 56 K[P VG[ G5];\Sl,\UL 56 K[P 5|TLS D]bItJ[ A[ 5|SFZGF\ K[ o ¹xI
sVisualf VG[ zFjI sAudiblef H[DF\ ;\S[T VG]ÊD[ VF\B VG[ SFG DFZOT[ 5|F%I YFI K[P 5|TLS DF8[
V[S TyI V[ 56 K[ S[4 XaNDF\ ;\S[TGL V;\lNuWTF l;â V[JL ZLT[ YJL Ô[.V[ S[ T[ —VZFHS
lGZY"STF˜DF\ G 5lZ6D[ tIFZ[ T[ XaN 5|TLS AGL XS[ K[P VFD4 5|TLS V[ SlJTF S,FGL RZD VG[
5ZD l;lâG]\ —5|TLS˜ AGL ZC[ K[P
SY/L XS[ VG[ S\8F/FHGS 56 AGL ZC[P ,F3JGF\ SFZ6[ EFJSvzF[TFVF[G[ ULT S[ VgI
SFjI :J~5 VFSØL" XS[ K[P J/L ,F3J ;F3JFYL SlJTFG[ VFSFZUT ;F{Q9J 56 5|F%T YFI K[P VF
¹lQ8V[ SFjIÙ[+[ ,F3J VFJxIS V\U AGL ZC[ K[P
#PZP!_ V\UT ;\J[NGF[GL VlEjIlST o\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
SF[.56 S,FSFZ ßIFZ[ 5F[TFGL S'lTG]\ ;H"G SZJF A[;[ tIFZ[ T[GF DG5|N[XGF\ B}6[ V[S RF[Þ;
5|SFZGL VFS'lT :5Q8 CF[I K[P ;H"S 56 S[8,FS EFJF[G[ 9F,JJF DF8[ S,FG[ DFwID AGFJ[ K[P Ô[ T[
;FlCtIGF[ ;H"S CF[I TF[ T[ 56 V\UT DFG;lR+ S'lTG[ XaNAâ SZJF DF8[ T[GF\ DGDF\ S'lTG]\ :J~54
ÊD ZRGF4 lJØI VG[ EFJG]\ :5Q8 lR+6 V\lST CF[I K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF\ VJF"RLGSF/GF\ VFZ\E[ H —GD"N˜ H[JF ;]WFZFJFNL J,6 WZFJTF ;H"S[
S\.S GJ]\ SZL ATFJJF4 ;DFHG[ ÔU'T SZL T[DF\ ;]WFZ6F ,FJJF4 VG[ Ô[:;F[ 5|[ZL 5|ÔGF[ pt;FC
JWFZJF DF8[ ;FlCtIG[ DFwID AGFjI]\ CT]\P V\UT VG]EJF[ VG[ ;\J[NGF[GL VlEjIlST SZGFZF
;H"SF[GL IFNL AGFJLV[ TF[vTF[ B]A ,F\AL AG[P NZ[S ;H"S ,UEU T[DF\ ;DFJJF[ 50[P VG[ lJØI
5ZYL E8SL HJFIP VFYL D}/ JFT 5Z wIFG S[lgãT SZLV[P
SlJTFGF\ VF 38S TÀJ lJX[ V[S 5|Æ 56 5[NF YX[ S[ VFHGF lJS;TF VG[ h05L V[JF
I\+JTvlJ7FGI]UDF\ HgD[,F\ GJF SlJVF[ äFZF IF[ÔTL U}- ZC:IJF/L 5|TLSFtDS SlJTFVF[4 V[a;0"
ULTF[4 lJlR+ S<5GF[GL ;]NL3" CFZDF/F T[DGL V\UT VG]E}lT NXF"J[ K[ m Ô[ S[ T[DF\ SlJVF[GF\
:JEFJ TF[ B]<,F[ H 50L ÔIP
$&P ——lSlR\TŸ˜˜4 ;]Z[X CP Ô[XL4 JQF" o !)&_ s5|PVFPf4 5'P Z#
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——0[,LV[YL 5FKF D J/Ô[ CF[ xIFD
D[\ TF[ 9F,F NLWF K[ DFZF AFZ6FP˜˜$*
VCL\ VGL, Ô[XLGL V\UT VG]E}lT4 T[DH V\UT :JEFJG]\ lG~56 VF56G[ :5Q8 H6FI K[P
SFjIGF[ ;\\A\W SlJGL ê0L ZFU[IvélD", VG]E}lT ;FY[ CF[I K[P Ô[ ;H"GGL Ù6 JBT[
SlJGL VG]E}lT UCG VG[ U\ELZ CF[I TF[ SlJTFG]\ ;\J[NGI]ST AGJ]\ XSI K[P 5Z\T] V[JL ;FTtI5}6"4
S,FtDS4 VlEjIlST SlJ äFZF Y. XSTL GYLP S[DS[ ;H"GGL Ù6 V<5ÒJL CF[I K[P VG[ VF  UF/
FDF\ H VG]E}lTDF\YL HgD[ K[ z[Q9 SlJTF v SlJ 5F[TFGF\ EFJF[v:5\NGF[G[ VlEjIlST VF5[ K[ tIFZ[
T[GL 5F;[ 36L DIF"NFVF[ CF[I K[P VG]E}lT VlTXI UCG CF[I4 lTJ| CF[I4 TF[ 56 A[vRFZ 5\lST H
z[Q9 CF[I K[P AFSL TF[ SlJ 5|ItG5}J"S 5F[TFGL SF{X<ITF 5|DF6[ SFjIG[ gIFI VF5JF SF[lXX SZTF[
CF[I K[P
VF VG]E}lT äFZF H ZFU[ITF4 ;F\lUlTSTF4 VG[ SFjIFtDSTF V5[" K[P ;H"GGL Ù6F[DF\
VJTZ[,L SFjI5\lST VG[ 5KLGL Ù6F[DF\ ,BFI[,L 5\lSTVF[ JrR[ EFJFtDS ;]D[/ ;WFI4 ZFlUITF4
SFjIFtDSTF V[S~5 AG[ VG[ SFjIG]\ S,[JZ ;]\NZ ZLT[ A\WFI tIFZ[ H SFjIG]\ DFW]I" 5|F%T YFI K[P
;H"GÙ6F[DF\ VGFIF;[ H 5\lSTVF[ S,D DFZOT ;ZL 50[ K[P
——DFZL SF[. 0F/BLDF\ 5F\N0F GYL
DG[ 5FGBZGL ALS GF ATFJF[P˜˜$(
V\UT EFJFG]E}lTG]\ 5|FU8I SlJ VlG, Ô[XL p5ZF[ST 5\lSTDF\ ZH} SZ[ K[P T[DF\YL DFGl;S
XlST4 AF{lâSTF4 RFT]I"4 J{RFlZSTF4 TFlS"STF 56 DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P S[D S[4 ;H"GÙ6
5;FZ YIF 5KL SlJTFG[ 5}6" :J~5 ;]WL 5CF[\RF0JF DF8[ ;H"SGL AF{lâSTF SFD[ ,FU[ K[4 J{RFlZSTF
S[ RFT]I" SFD[ ,FU[ K[P H[DGF[ SlJTFGL ;O/TFDF\ VlT DCÀJGF[ OF/F[ CF[I K[P V\UT VG]E}lTG]\
5|FU8I SZTL JBT[ SlJGL DGo l:YlT HJFANFZ CF[I K[P V[DF\ V[G]\ ;DTF[,56]\ S[8,]\ K[ m S[8,L
l:YZTFvVl:YZTF K[ m V[ 56 wIFGDF\ ,[J]\ Ô[.V[P SFZ6 S[ VG]E}lTG]\ VF,[BG SZTL JBT[ SlJ H[
5|SFZGF\ S<5G4 5|TLS4 SFS]VF[ VG[ ,IGF[ p5IF[U SZ[ K[ V[GF 5Z H SlJTFGF[ ;\5}6"To VFWFZ CF[I
K[P VFDF\YL H SlJ 5F[TFGL ZRGFDF\ TF¹XlR+ pE]\ YFI T[JF 5|ItG SZTF[ CF[I K[P
VFD V\UT ;\J[NGF[GL VG]E}lT ßIFZ[ S,FtDS ZLT[ lG~56 5FD[ K[ tIFZ[ EFJSF[G[ V[S
z[Q9 SFjIZRGFGL 5|Fl%T YFI K[P zL pDFX\SZ Ô[XL TF[ tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ o
——SlJTF DF[8[YL4 VJFÔ[GL ;'lQ8~5[ V[G[ :JLSFZTF v JWFZTF CF[.V[ V[ ZLT[ JF\RJFGL K[P
SlJTF S[J/ V[S VY";\S], TZLS[ H VF:JFNGL GYL4 GFN;\S], TZLS[ 56 VF:JFNJFGL K[4 A<S[ V[S
;FY[ GFN VG[ VY"GF\ ;\S], TZLS[ VG]EJJFGL K[P SlJTF S[J/ VF\B4 SFG4 ,FU6L S[ A]lâ J0[
$*P ——EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜˜4 ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG4 GJ[dAZvl0;[dAZvZ__&4 V\S o #$4 5'P Z_
$(P ——K ULT SlJ o V[S VeIF;˜˜4 ;\P SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG4 W|F\UW|F4 JQF" o Z__!4 5'P &Z
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JF\RJFGL GYL4 ,F[lCYL JF\RJFGL K[ v ;DU| ;\lJTŸT\+YL ;\J[NJFGL K[P˜˜
VF ¹lQ8V[ EFJS[ 56 VF:JFNGL 5}J" T{IFZL ~5[ SlJTF 5|lTGL VlED]BTF 5C[,F S[/JJL
Ô[.V[P VFD SlJTFG[ ;FRL VG[ ;FZL ZLT[ ZH} SZJFG]\ SFI" H[8,]\ SlJG[ XLZ[ HJFANFZL;EZ K[4
T[8,]\ H JF\RS S[ lJJ[RSGF\ lXZ[ K[P KTF\ SlJTFÙ[+GL lJXF/TF wIFGDF\ ZFBL JW] S\. SC[JF SZTF\
V[8,]\ H~Z SCLX S[4 lJäFGF[V[ 5F[TFGL HJFANFZL VtIFZ ;]WL DCNŸV\X[ 9LSv9LS lGEFJL K[P
#P# U]HZFTL SlJTFGL lJSF;IF+F ] ]] ]  o
!)DL ;NLGF V\TEFUDF\ 5FüFtI ;FlCtIGF VG]XL,GYL U]HZFTL SlJTFDF\ 5|WFGTIF
élD"SFjIGF\ lJlJW :J~5F[G]\ B[0F6 jIF5S AG[,]\ VG[ V[DF\I Z_DL ;NLGF\ p¿ZSF/ ;]WL 5CF\[RTF\
TF[ SFjIG]\ B[0F6 lJX[Ø AgI]\4 VG[ SlJl5|I VG[ EFJSl5|I V[JL S[8,LS SFjI ZRGFVF[ ULT VG[
Uh, H[JF :J~5[ VF56G[ 5|F%T Y.P VF AgG[GL VF56[ tIF\ ;]lN3" 5Z\5ZF K[P ULT VG[ Uh,
p5ZF\T VF[U6L;DL ;NLDF\ VF56G[ SZ]6v5|Xl:T4 TYF ;F[G[8 H[JF ALGEFZTLI SFjI :J~5F[
56 VG]ÊD[ —N,5TZFD˜ VG[ —A/J\TZFI˜ H[JF SlJVF[ 5F;[YL D/[ K[P ULTGL 5Z\5ZF TF[ VF56[
tIF\ 36L lJ:T'T K[P S[8,F\S VeIF;LVF[V[ V[JF[ NFJF[ SIF[" S[ —Uh,˜ H[JL ZRGFVF[ TF[ VF56[ tIF\
DwISF/GF\ H{G SlJVF[ äFZF 56 ZRF. CTLP 5Z\T] DC¿D lJäFGF[V[ V[ JFTG]\ B\0G SZL —Uh,˜G[
VJF"RLG SF/GF\ ;FlCtIGL H N[G DFGL K[P DwISF/DF\ —ULT˜ ZRGF H~Z CTLP ULTGL 5Z\5ZF TF[
—GZl;\C˜ 5}J["GF\ ;DIYL RF,L VFJTL CF[JFGF\ 5|DF6 K[ v
U]HZFTL ;FlCtIDF\ —Un˜GL l;lâ VG[ ;D'lâ lJX[Ø EFJ[ VJF"RLG I]UGL N[U6L ZCL K[P
5Z\T] U]HZFTL SlJTF TF[ 5|FRLG v DwISF,LG TAÞFDF\ 56 V[GF\ D}l/IF 36F\ ê0F GFBLG[ pKZ[,L
v lJS;[,L4 V[DF\I VJF"RLGSF/DF\ TF[ V[GF[ VGF[BF[ VE}T5}J" ;J"TF[ Eã v ;J"TF[D]BL lJSF; v
lJ:TFZ YI[,F[ 5|TLT YFI K[P V[ ZLT[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLGI]UDF\ VF[U6L;DL VG[ JL;DL
;NLDF\ —5n˜ pEI Ù[+[ VG[S ÊF\lT WDL" 5lZA/F[ 5|U8[,F\ JZTFI K[P
DwISF/GL SlJTF lJØIS 8}\SDF\ H6FJ]\ TF[ H{GvH{G[TZ SlJVF[ äFZF DwISF/DF\ SFjIF[ ZRFTFP
BF; TF[ GZl;\C4 DLZF\4 XFD/4 5|LTD4 EF,64 VBF[4 EF[Ô[4 WLZF[4 5|[DFG\N JU[Z[ H[JF\ VG[S SlJVF[V[
EHG4 5N4 s5|EFlTIFf4 ULT4 5nJFTF"4 VFbIFG4 ZF; OFU]4 K%5F4 RF[5F.4 BF8F6F\4 AFZDF;L
JU[Z[ H[JF VG[S SFjIF[ VF%IF\ CTF\P GZl;\C[ TF[ J[NFgT H[JF ;}1D VG[ U}- lJØIG[ 5}ZF ;FDyI"YL
ULTDF\ lG~%IF[ K[P —Ô[ULG[ Ô[p\ TF[˜4 —VlB, A|ïF\0DF\˜ H[JF SFjIF[ T[G]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P TF[
J/L —GLZBLG[ UUGDF\˜4 —TZ6F VF[Y[ 0]\UZ˜4 —XF\lT 5DF0[ T[G[ TF[ ;\T SCLV[˜4 —ElST DF[ZR[ E0 SF[S
VFUD[˜ VG[ —ElST 5\lB6L˜ H[JF ULTF[DF\ lJRFZ lR\TG;EZ Ô[JF D/[ K[P
VFD4 GZl;\C äFZF U]HZFTL SlJTFG[ V[S IF[uI lNXF D/JFGF[ VFZ\E YIF[ V[D SCLV[ TF[
BF[8]\ GCL\ U6FIP RF{NDF\ XTSGF\ DwIEFUYL VF56F ;FlCtIG[ GZl;\C DC[TFGL ZRGFVF[ 5|F%T
Y.P EHG4 5N s5|EFTLIFf4 VFbIFG JU[Z[ H[JF :J~5F[ GZl;\C VF5[ K[P tIFZ 5KL DLZF\4 XFD/4
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WLZF[4 VBF[4 EF[Ô[4 5|LTD4 GFSZ4 5|[DFG\NYL NIFZFD ;]WLDF\ VF56G[ lJlJW :J~5[ SFjIF[ D/TF
ZæF K[P
5Z\T] NIFZFDGF\ V:TSF/[ —VJF"RLG SF/˜GF[ pNI YIF[P N,5TZFD[ U]HZFTL SlJTFÙ[+[
ÊF\lT ;Ò"P DwISF/GF\ WD" v ElST v J{ZFuIGF\ lJØIDF\YL ACFZ GLS/LG[ 5|YD VJF"RLG SFjI
VF%I]\P H[ V[S 5|S'lT SFjI K[P .P;P !($5DF\ —AF5FGL 5L5Z˜ GFDYL VF5[,]\ VF SFjI U]HZFTL
SlJTF Ù[+[ VJF"RLGTF ,FJ[ K[P tIFZYL X~ YI[, VJF"RLG SlJTF :JFT\œIF[¿Z I]U ;]WL 5CF[\RTF
lJlJW 5lZJT"GF[4 J6F\SF[ VG[ GJ, :J~5F[ 5FDLP
VF AWF\ H 5lZJT"GM4 :J~5M S[ SlJVMGL lJlXQ8TFVMG[ ;pNFCZ6 VF,[BJFDF\ VFJ[ TM
lJQFI ,\AF6JF/M AGL ÔI4 VG[ D]bI lJQFI DF8[ VF ,\AF6 lGZY"S AGL ZC[ K[P J/L4 U]HZFTL
SlJTFGF\ :J~5 TYF U]HZFTL SlJTFGM lJSF; A\G[ V,UvV,U D]ÛFVM CMJFYL T[GF V,U 5|SZ6
5F0LG[ T[GL RRF" SZJL 38[P 5Z\T] VFD SZJFDF\ VFJ[ TM lJQFIGF\ CFN"G[ CFlG 5CM\R[ T[D CMJFYL
;\XMWGGF lJQFIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DF+ VFW]lGS SlJTF VG[ T[GL lJSF;IF+FG[ SlJTFGF\ :J~5GL
;FY[ ;DFJLG[ lJQFIFG];FZ ;\l1F%TDF\ RRF" SZ]\ K]\P
—UF\WLI]U˜DF\ pDFX\SZ[ —lJ`JXF\lT˜ s!)#!f SFjI äFZF SlJTFG[ GJL lNXFDF\ UlT VF5LP
;DI[ ;DI[ VJF"RLG SlJTF AN,FTL ZCL K[PPP¦ .P;P !($5DF\ —;]WFZFI]U˜ NZdIFG —AF5FGL
5L\5Z˜4 .P;P !((*DF\ GZl;\CZFJ lNJ[l8IFGL —5\l0TI]U˜GL ZRGF —S];]DDF/F˜ VG[ UF\WLI]U
NZdIFG !)#!DF\ —lJ`JXF\lT˜ SFjI äFZF SlJTF lJSF;GL IF+F VFU/ JWL CTLPPP¦
—UF\WLI]U˜GL SlJTFV[ WLD[vWLD[ VG]UF\WL I]U TZO 5|IF6 SI]ÅP 5Z\T] —UF\WLI]U˜ VG[
—VG]UF\WLI]U˜GL SlJTFVF[G]\ E[NEI]Å sPoint of Dipaturef ;F{\NIF"lED]BTFGF\ 5|lTEFJDF\ ZC[,]\
K[P UF\WLÒGF\ VFUDG ;FY[ H SFjIÙ[+[ J;\T VFJLP DFGJTFJFNL ;JF["NIL EFJGFXL,TFGL V;Z
C[9/ V[GF\ ÒJGNX"GG[ ZH} SZJF SlJTFVF[ VG[ Un;FlCtI ,BFIF CTF\P
UF\WLI]UGL SlJTF BZ]\ Ô[TF\ ;]WFZF sreformsf4 VG[ 5]GoÔU'lT srenissancefGL
lJX[ØTF;EZ CTLP VF I]UGF\ SlJVF[G[ ;FltJSDF\YL HgD[,F SXFS pÛ[XF[ 56 CTF\P UF\WLI]UGL
SlJTFDF\ ;F{\NI" VG[ T[ I]UGL —;FlÀJS VFXlSTVF[˜ G]\ J/U6 ZC[,]\ Ô[JF D/[ K[P
!)$_ 5KL VF lJRFZWFZFDF\ VF[8 VFJ[ K[P A/J\TZFI 9FSF[ZGL 5F[,FNL ;3GTFGL
SFjIlJEFJGFG[4 RFTZLG[ SlJ JW] ZF[D[g8LS AgIF[P :JFT\œIF[¿Z SlJTF VF ;FlÀJS VFXlSTVF[ KF[0L
lGTF\T X]â ;F{NIF"lED]B AGL4 T[G[ E[NZ[BF DFGLV[P !)$_ YL !)$* ;]WLGF[ ;DIUF/F[ X]â
SlJTFGL BF[HGF[4 5|DF6DF\ GJ,EFØFGL .AFZT AF\WJFGL DYFD6GF[ ;DI U6L XSFIP
ZFH[gã XFC[ #!v!_v!)$* DF\ ——lG~¹[X[˜ SlJTF ,BLP EFØF ;\lJWFG 5ZtJ[GF\ O[ZOFZ
DF8[ GCL\4 56 lGZFXST VFG\N,F[S 5|lTGL lNXF äFZF X]â SlJTF E6LGF[ ;\S[T 5|U8[ K[ T[ GF[\W5F+
K[P Ô[S[ ZFH[gã 5C[,F —5|C,FN 5FZ[B[˜ .P;P !)$_DF\ VFGF[ 5|A/ ;[lgãI ;\S[T VF5L NLWF[ CTF[P
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——VFH V\WFZ B]XAF[ EIF[" ,FUTF[4
VFH ;F{ZE EZL ZFT ;FZL¸
VFH VF UF,GL D\HZL hZLhZL4
5DZTL 5FYZL N[ 5YFZLPPPP˜˜$)
VCL\ —V\WFZ˜G[ 3|F6[lgãI S<5G ;FY[ Ô[0L 5|C,FN 5FZ[B[ 5|IF[UXL,TF NFBJL K[P VFD
UF\WLI]UDF\ 56 VFJF 5|IF[UF[ Ô[JF D/TF\P GJF I]UGF\ ;\S[TF[ VF H]GL 3Z[0GF\ SlJVF[ 5F;[YL 56
D/TF\P 8}\SDF\ ZFH[gã VG[ 5|C,FN 5FZ[B[ H[JF UF\WLI]ULG ;H"SF[ 5F;[YL 56 ;F{\NIF"lED]BTF VG[
X]â SlJTF 5|lTG]\ J,6 :JFT\œIF[¿Z U]HZFTL SlJTFGF[ S[0L pWF0 èlUT YFI K[P VFD4 Z_DL ;NLV[
A/J\TZFI4 SFgT4 S,F5L4 gCFGF,F,4 zLWZF6L4 pDFX\SZ4 ;]gNZDŸ JU[Z[YL ,. ZFH[gã4 5|C,FN
5FZ[B4 VG[ lGZ\HG VFlNGF\ K\NF[lDz6 lJlXQ8 5|IF[UF[G[ 5|U8 YJF\ DF8[GL B}A ;FG]S}/ E}lDSF
5}ZL 5F0[ K[P ;/\U VU[I 5|JFCL 5nZRGFGF[ ptSØ" 56 VF H UF/FDF\ lJX[Ø ,eI AG[ K[P
VG]UF\WLI]UGL SlJTFGL UlT —X]â SlJTF˜ TZOGL CTLP VFYL SFjIGF\ AlC"Z\U VG[ V\TZ\U
5|tI[ 5C[,F\ SNL G Ô[JF D/[,L ;EFGTF 5|S8LP XaN 5;\NUL4 AFGL4 ,I4 JFSIFY"G]\ Vä{T VFlN
5|tI[ SlJVF[ ;TS" AgIFP X]â ;F{\NI"GF[ bIF, Vl:TtJDF\ VFjIF[P 5|C,FN 5FZ[B4 ZFH[gã XFC4 lGZ\HG
EUT H[JF SlJVF[V[ SlJTFGF\ SF9F AN,JFGL DYFD6 SZLP
Ô[ S[ DFZF DGDF\ H[ lJRFZ pÛEJ[ K[ V[ VCL\ ZH} SZ]\ K]\P lJRFZ SZTF\ 56 T[G[ —5|`G˜ SC[JF[
JW] IF[uI K[PPP¦ VCL\ ;F{\NIF"lED]BTFGL JFT NZ[S lJJ[RSF[ SZ[ K[P 56 X]\ VF ;F{\NIF"lED]BTFV[
EFØFVlEjIlSTG]\ ;F{\NI" NFBjI]\ K[ S[ S[D m VG[ Ô[ NFBjI]\ CF[I TF[ SIF :J~5DF\ m VG[ S. ZLT[ m
SlJTFGL X]lâ S[J/ lJØI 5ZtJ[GF\ NX"GDF\ H CTL S[ EFØFSD"DF\ 56 m GJL SlJTFGF\ K\N ;\IF[HGDF\4
XaN 5;\NULDF\ K[S GFGF,F,YL DF\0L ;]gNZDŸ ;]WLGL EFØF ,-6F[ Ô[JF D/[ K[ V[G]\ X]\ m VG[ Ô[
V[D CF[I TF[ 5|C,FN 5FZ[B H[JF SlJVF[ 5F;[YL EFØFG[ X]\ D?I]\ m V[DGF\ 5|l;â SFjIG[ VFWFZ[
D},J6L SZLV[ o
——YFI[ K[ Y[.Y[.SFZ
v WZF G[ UUGDF\
YFI[ K[ Y[.Y[.SFZ
AF[,[ K[ DF[Z,F D<CFZ
v S[ VF3[ZL ;LDDF\
YFI[ K[ Y[.Y[.SFZP˜˜5_
s—AFZL ACFZ˜4 5'P !!*f
$)P —VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5a,LS[XG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P Z$
5_P —VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5a,LS[XG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P Z!
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VCL\ —Y[.Y[.SFZ˜ XaN GT"GG[ VFA[C}A jIST SZTF[ ZJFG]SFZL XaN K[P 56 5KLGL 5\lSTG]\
—AF[,[ K[ DF[Z,F D<CFZ˜DF\ —D<CFZ˜ VG[ —AF[,[ K[˜ YF[0]\ V;\UTTFEI]Å ,FU[ K[P
—5|C,FN 5FZ[B˜GF\ 5|YD ;\U|C —AFZL ACFZ˜ s!)$_fG[ pDFX\SZ Ô[XLV[ —GL\TZF 5F6L˜
TZLS[ VF[/BFjIF K[P
;F{\NI" ;FWJFGL GJTZ SlJTFGL G[D lJlJW~5[ VFlJQSFZ 5FDL 5|S'lTGF\ ;F{\NI" 5F;FG]\
J6"G4 ìNIGF\ TZ,,l,T EFJF[G]\ VF,[BG VG[ VFJF J6"G VF,[BG DF8[ ;D]lRT ;]S]DFZ4 5NFJl,4
DW]ZX{,L4 TYF D],FID D\H], K\N,I H[JF TÀJF[ DF8[GL SlJGL ~lR VG[ ;FWGF JwIF\P SlJTFDF\
Z\UZFlUTFGF\ V\XF[ 56 lJX[Ø AgIF\P BZ]\ Ô[TF\ TF[ VF56L ;D:T SlJTFVF[ SF{T]S ZFUL ZCL K[P 5Z\T]
UF\WLI]UGL ;DFHJFNLv;FdIJFNL lJRFZ;Z6LGF\ 5|EFJ[ RF[YF NFISFGL SlJTFVF[4 JF:TJNXL" AGLP
KTF\ V[S\NZ[ VF56L SlJTFVF[DF\ Z\UNXL" J,6 H Ô[JF D/[ K[P
!)$_ 5C[,F läTLI lJ`JI]â VFZ\EFI]\P !)$ZDF\ N[XDF\ :JT\+TF DF8[GL ,0T RF,P
A\UF/DF\ N]QSF/ 50IF[4 !)$*DF\ N[X VFhFN YIF[P 5Z\T] VFhFNLGL B]XL D[/JJFGF\ :YFG[ VG[S
;D:IFVF[ N[XDF\ 5[NF Y.P EFU,F 50IF4 SF[DL ZDBF6F[ YIF\ VG[ UF\WLÒ H[JL lJZ, jIlST 56
VF SF[DL VFUDF\ CF[DF. U.P VF ;DI NZdIFG RF[TZO VjIJ:YF VG[ V\WFW}\WL GHZ[ 50[ K[P
DFGJzâF CRDRL é9[ K[P .`JZGF\ Vl:TtJ 5Z 56 ;JF,F[ 5[NF YFI K[P VFJF ;DI[ V[ ;DFHGF\
AF/S H[JF[ SlJ 5F[TFGL SlJTFDF\ ;FDFlHS lR+6 5F[TFGL VlEjIlST~5[ ZH} SZ[ K[P
8}\SDF\ SC[J]\ CF[I TF[ V[8,]\ SCL XSFI S[4 UF\WLI]UGF\ D\U,DI EFJGFJFNGL HuIFV[
VFW]lGSI]UDF\ DFGJGF\ Vl:TtJGF[ 5|`G JW] G[ JW] UCG AGTF[ ÔI K[P VFYL H SlJTFDF\ ;F\5|T
5lZJ[XGF[ TFU ,[JFG]\ J,64 5|F6 ~\WTL DCFGUZGL lJØDTF4 VZFHSTF4 EL\;4 V[S,JFIF56]\4
CTFXF4 lJlrKgGTF4 Vl:TtJGF[ 5|`G4 .`JZGF\ Vl:TtJ ;FD[ 5|`GFY" JU[Z[ H[JL ;\J[NGFVF[ 5|A/
~5[ 3}\8FJF ,FULP
VF p5ZF\T :JFT\œIF[¿Z SlJTFDF\ ;F{\NI",lÙTF VG[ V\TD]"BTF4 ;F\5|T ;DIDF\ jIlSTUT
VG[ ÔC[Z ÒJGGL IF\l+STF TYF 5|6I4 5|S'lT4 .`JZElST VG[ 5F{ZFl6S N{JL 5F+F[ 5|tI[ zwWF
VG[ T[G[ ;FlCtIDF\ 5|TLS 5F+ TZLS[ D}SL G}TG ;F{\NI" VG[ 5|IF[UXL,TF ZH} SZJL4 V[ ,FÙl6STF
AGL ZC[ K[P J/L :JFT\œIF[¿Z SlJTFDF\ J:T] lGIF[HGGL DF{l,STF V[DGL DF[8FDF\ DF[8L BF;LIT
AGL ZC[ K[P
VFW]lGS U]HZFTL SlJTFDF\ V[S wIFGFSØ"S AFAT K[ T[GL ;F{\NI",lÙTFP VFU,F D]ÛFDF\
H[D Ô[I]\ T[D ;DIGL SFZDL Y5F8G[ hL<IF 5KL 56 DFGJLGL ;}1D;\J[NG ¹lQ8V[ ;DFHGL lJS'T
D]BFS'lT JrR[ K]5FI[,L 5|S'lT VG[ DFGJ ;F{\NI"GL V,F{lSSTFG[ DF6L Ô6LG[ ;H"SMV[ SlJTFGF\
DFwID äFZF DFGJ;DFH ;DÙ VlEjIST SZL K[P T[GL 5|TLlT VFW]lGS I]UGF KTF\ ;F{\NIF"lED]B
¹lQ8 WZFJTF\ SlJ 5|C,FN 5FZ[BGL VF SFjI5\lSTDF\ YFI K[P
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——5|SFXGF\ 5]Q5 EZL ,.G[4
KFA[4 CX[ SF[. U. VCL\YL4
50L UIF\ V[ VCL\YL CX[ V[4
;C] T[H 5]Q5P˜˜5!
VF 5\lSTDF\ SlJGL TLJ| ;\J[NGF 5|S8 YFI K[P AN,FTL HTL SFjI lJEFJGFDF\ ;]gNZDŸGL
—SF[IF EUTGL S0JL JF6L˜ GF\ ;\:SFZF[ NFBJL4 EFØFGL ;FNULG[ jIST SZTF\ SFjIF[ 56 D?IF K[P
VG[ H]NLvH]NL K\NAâ4 ,ID]ST4 EFØFGL lJlXQ8TFJF/L SlJTF 56 D/[ K[P VG]UF\WLI]UDF\
—5|C,FN˜G]\ UF\WLI]UYL H]NF\ H]NF\ 50JFG]\ J,6 DF+ lJØI 5ZtJ[ H N[BFI K[4 EFØFSD"DF\ lJX[ØTF
Ô[JF D/TL GYLP 5Z\T] VF56L SlJTFDF\  —A\UF/L˜ ;FlCtIGF[ 5|EFJ JWTF —ZFH[gã˜  VG[ —lGZ\HG˜
H[JF SlJVF[GL ZRGF JW] 5|EFJXF/L AGL XSL K[P VG[ T[GF 5Z —A\UF/L˜ SlJTFGL KF5 —8FUF[Z˜GF\
5|EFJT/[ Ô[JF D/[ K[P
——C[ D\U, ¦ C[ D\U, ¦
RZ6T, TJ VFH DD ,CF[
lR¿ 5,5, R\R,P˜˜5Z
,3] D'N] J6F[" äFZF VCL\ A\UF/L KF\8 é5;TL H6FI K[P —,˜4 —D˜4 —5˜GL ;\IF[HGF VG[
—R˜GF VFJT"TGF[GL D'N]TF l;â Y. K[P
ZFH[gã XFC lJS;lT SlJTFDF\ J'¿Aâ VG[ U[I SFjIZRGFVF[DF\ VlEjIST YJFGF 5|IF;F[
SZ[ K[P V[S TZO A\UF/L4 J|H4 DFZJF0L VG[ lCgNL ,Ù6v,C[SFVF[GF[ V[DGL ULTZRGFVF[ p5Z
50[,F[ 5|EFJ :5Q8 Ô[. XSFI K[P TF[ ALÒ TZO V5lZlRT EFØFGF ;\:S'T Tt;D XaN5|IF[UF[ 56
V[DGL ZRGFVF[DF\ pTFZ[ K[P SIFZ[S 3Z[,]\ AF[,LGF EFJFG];FZL ;Z/ EFØFGF 5|IF[UF[ SZL ,[ K[P
—VFI]QIGF\ VJX[ØF[˜GL ;F[G[8DF/F SlJGL SlJtJ XlSTGF[ ;]5[Z[ 5lZRI SZFJL ÔI K[P —3Z E6L˜
SFjIGL 5|YD 5\lSTYL H ~5SFtDS VF,[BG VFZ\EFI[, K[P
——BB0 YTL G[ BF[0\UFTL HTL 0D6L H}GL4
lJHG 5YG[ RL,[ RL,[ TlD:+ DCL\ WG
:J%GDW]ZL lGãFG]\ T[ NUF[ DCL\ V\HG
EZTL W]3ZL WF[ZL S[ZL DL9F Z6SFZYLP˜˜5#
—BB0 YTLGF\ ZJFG]SFZL XaNF[DF\ J'âFJ:YFGL l:YlTGF[ VFA[C}A lRTFZ VF%IF[ K[P J/L
—BF[0\UFTL˜DF\ X{lY<IGF[ V[S lJX[Ø EFJ D/[ K[P ClZügã EÎ GFDGF SlJV[ 56 5MTFGL SlJTFDF\
V\TD}"BTFGL ;]Z[B ,SLZ TYF ;F{\NI"ZFUL ¹lQ8lA\N]GL jIF5STF T[GF\ EFJlJ`JDF\ 5|U8 SZ[, K[P
5!P ——AFZL ACFZ˜˜4 5|C,FN 5FZ[B4 JQF" o !)$_ s5|PVFPf4 5'P **
5ZP —VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P Z*
5#P ¨——wJlG˜˜4 ZFH[gã XFC4 JQF" o !)5! s5|PVFPf4 5'P 5*
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——:Y, :Y, VCL\ lJ`J[ jIF5L ZCL\ SlJTFS/F
5|lTpZ ;NF .rK[ V[GF 5|lTwJlG hL,JFP˜˜ 5$
:Y,v:Y, DCL\ ;F{\NI" D\l0T SlJTF S,FGF\ NX"G SZTF\ VF SlJGF SFjIMGMv5|lTwJlG T[DGF\
;\3QF"5}6" ÒJGDF\YL 503FI K[ VG[ 5|U8[ K[P VFGF lJX[ TM SlJ 5MT[ H SC[ K[ o C]\ S<5GFDF\ ÒjIM
GYLPPP VF 5KL T[ V[D 56 H6FJ[ K[ S[ T[GF l5TFGL DF\NULDF\YL 5MTFGF\ SlJ56FGM HgD YIM K[P
5|C,FN 5FZ[BYL X~ YI[,L ;F{gNI"ZFUL SlJTFG]\ pgGT lXBZ ZFH[gãGL SlJTFV[ 5FZ 5F0I]\
VG[ lGZ\HG EUT TYF pXG;Ÿ H[JF VFW]lGS SlJV[ DGF[ZdI AGFjI]\P VF ;DIDF\ .lgãI :5lX"TF
v  Sensuousness  v ZFULITF VG[ VY" ;FY[ TF[ SIFZ[S VY" SZTF\ 56 lJX[Ø —,I˜G]\ DCtJ JW[
K[P K\NF[,I élD"SFjIF[GF[ VF\TlZS VG[ VlJEFßI V\X K[4 T[ VF UF/FGL SlJTFDF\ 5|:YFl5T YFI
K[P —C]\ DFGJL DFGJ YFp\ TF[ 36]\˜4 —jIlST D8LG[ AG]\ lJ`JDFGJL˜4 —VJ[Z[ XD[ J[Z4 G XD[ J[Z
J[ZYL˜4 —;'lQ8AFUG]\ VD}, O}, DFGJL U[,FD m˜ H[JF\ prR EFJGFVF[JF/F SYG SFjI~5 5FDTF
GYL4 VG[ SFjIGL S,FtDS VG]E}lT SZFJTF GYLP V[JL ;DH :5Q856[ lJSF; 5FD[ K[P
:JFT\œIF[¿Z I]UGL SlJTF4 S,F TZLS[ JW] ;EFGTFYL :YFl5T YFI K[P DF+ ;F{\NIF"G]E}lT H
GCL\4 5Z\T] S,FtDS VlEjIlST äFZF TLJ| EFJFG]E}lT V[ SlJTFG]\ 5|WFG VG[ DF{l,E}T 5|IF[HG AG[
K[P VFYL SYGF[G[ AN,[ 5|TLS VG[ S<5GGF[ lJlGIF[U SZL VF 5|IF[HG l;â SZJFG]\ J,6 5|S8 YFI
K[P VG[ V[ WLD[ WLD[ JWT]\ ÔI K[P VG[ VFG[ SFZ6[ 5|TLSJFNL4 S<5GJFNL SlJTF~5[ lJSF; 5FD[ K[P
ZFH[gã XFC VG[ lGZ\HG EUTYL 5|FZ\EFI[,]\ VF J,6 l5|ISF\T Dl6IFZ4 C;D]B 5F9S4 Gl,G
ZFJ/ VFlN SlJVF[DF\ ;lJX[Ø N[BFI K[P
;H"G H[JL ;EFG 5|lÊIFDF\ ;]ØDF VG[ ;]Ø]D6FGF\ ;H"S TZLS[GL VF[/B WZFJGFZ ZFH[gã
XFC[ SlJTFG[ UF\WLI]UGL lJRFZvlR\TGDF\YL VFhFN SZL SlJTFGF\ lJSF;DF\ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P
T[GL SlJTFDF\ G}TGTF VG[ TFH5 JTF"I K[P T[DGL SlJTFDF\ S<5GF :5X"ÙD4 D}T" VG[ .lgãI:5XL"
CF[I K[P élD"TtJ VG]E}lT VF;5F; ;]U|lYT AG[ K[ VG[ S'lTGF[ V[S VF:JFn S,Fl5\0 A\WFI K[P
T[DGF\ ULT H]VF[ S[ ;F[G[84 ZD6LI4 ;F{gNI";EZ S<5GF VG[ VG]E}lTGF\ S[gãGL VF;5F; ;];\IF[lHT
AGTF élD"TtJGL S[gãUFDL UlTG[ ,LW[ ;JFÅU5}6" S'lT AG[ K[P J/L EFØF 56 ;]304 XaN[ XaNG]\
RFZ]tJ SFjIAFGLG]\ ;]3Î Z[XDL 5F[T4 K\N VG[ ,IG]\ ;}h5}J"S lGIF[HG4 5|F;GL :JFEFlJSTF JU[Z[
S,FS;A T[DGL SlJTFG[ S,F~5 VF5[ K[P
——C]\ D\ND\N lUlZ SFGGGL lNXFDF\4
RF,]\4 tICL\ GS], SF[ B05]\HDF\YL
0F[SF.4 ALÒ UD J[, KJF. T[DF\
Ô[TF[ VGFS], 5N[ ZDTF[ tJZFYLP˜˜55
5$P —ClZü\ã EÎGF\ SFjIF[˜4 ;\P pDFX\SZ Ô[XL4 5'P Z#
55P ¨——SlJTFGL ;DH˜˜4 0F¶P C[D\T N[;F.4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P !5Z
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VCL\ ZFH[gãGL SlJtJ XlST VG[ S<5GXlSTGF\ ;]5[Z[ NX"G YFI K[P VG]UF\WL I]UGM VFZ\E
BZF VY"DF\ TF[ .P;P !)$(DF\ H6FI K[P lGZ\HG EUT !)$(DF\ —K\NF[,I˜ GFDGL S'lT äFZF
SFjIDF\ VFW]lGSTFGF\ NX"G SZFJ[ K[P 5lüDGL SFjIDLDF\;FYL H[DGL SFjI —VlE7F˜ 5lZ:S'T YI[,L
K[ VG[ ;\ID TYF ;EFGTFGF SlJ TZLS[ H[G[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[JF —lGZ\HG˜ —K\NF[,I˜ S'lT äFZF
;FJ GJL H 5|SFZGL ZRGFVF[ VF56G[ VF5[ K[P 5|[D4 GUZ;\:S'lT VG[ lR\TG T[DGL SlJTFGL D]bI
;ZJF6LVF[ K[P X]â 5|S'lTGF\ SFjIF[ VF[KF\ CF[JF KTF\ 5|S'lTGF[ DFlD"S4 EFJ5F[ØS lJlGIF[U T[DGL
SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P T[DGL TFHULEZL  VlEjIlST T[DGF\ SFjIF[GF[ VFCŸ,FNS VG]EJ VF5[ K[P
VF p5ZF\T 9FSF[ZGL ;3GTF Ô6[ S[ Z]lRZ :J~5 ,.G[ GJF[ VFlJQSFZ 5FDTL CF[I T[J]\ lGZF/]\ VG[
VFUJ]\ ZRGFSF{X, lGZ\HGGF\ SFjIF[DF\ Ô[. XSFI K[P
VFD TF[4 5|C,FN 5FZ[B4 ZFH[gã XFC4 ClZü\ã EÎ4 pXG;Ÿ4 lGZ\HG EUT4 AF,D]S]gN NJ[4
pDFX\SZ Ô[XL JU[Z[ SlJVF[V[ :JFT\œIF[¿Z SlJTFGL KAL T[H:JL VG[ lJlJWTFJF/L AGFJL K[P
ZFH[gãGL SlJTFDF\ D]uW 5|6IGL DL9L J[NGFG[ lG~5T]\ AF[,RF,GF\ ,C[SFJF/]\ EFØF;F{Q9J
lJX[Ø CF[I K[P
——S[Jl0IFGF[ SF\8F[ VDG[ JGJU0FDF\ JFuIF[ Z[¸
D}. Z[ V[GL dC[\S4 S,[H[ NJ hF\hZF[ ,FuIF[ Z[P˜˜5&
—S[Jl0IFGF[ SF\8F[˜ VCL\ 5|[DGF\ 5|TLS~5[ VF,[bIF[ K[P JGJU0F H[JF lGH"G V[SF\TDF\ JFU[,F
VF SF8FGL V;Z SlJV[ —S,[H[ NJ ,FuIF[ Z[˜ äFZF NXF"JL ~5S IF[ÒG[ S,FtDSTF ;FWL K[P
pDFX\SZ Ô[XLV[ —wJlG˜;\U|CGF\ 5lZlXQ8v!DF\ H6FjI]\ K[ S[4 ——K\NF[GF\ ,IlC<,F[/ DF8[
ZFH[gãGL RLJ8 EFZ[ K[P˜˜
5|S'lTGF\ D],FID ;F{gNI"G[ 56 ZFH[gã VG[ pXG;Ÿ H[JF SlJVF[V[ 5F[TFGL SlJTFDF\ ZH} SIF" K[P
——8[SF N. kØE v G\lNGL 5F;[ A[;]\P
S[JL CJF C,D,[ D]H 5Ù v ZF[D[ ¦˜˜5*
S[,F;GF\ 5]lGT NX"GPPP WgI5J"4
G :J%G v ÔU'lT T]ZLI G4 TF[I ;J"P
VCL\ 5|S'lTGF\ ;F{\NI"GL SF[D/TF VG[ ;FY[ S<IF6SFZL X{J NX"G lJØIS EFJGF ;\J[NGXL,
SlJ äFZF ZH} Y. K[P
pXG;Ÿ 56 ;F{\NI"GF\ ;FWS K[P T[DGL ;F{\NI"ZFUL p5F;GFGF[ 5lZRI T[DGF\ kT]vSFjI VG[
T'65|LlTGF\ SFjIF[DF\ YFI K[P
5&P —VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P #_
5*P ——wJlG˜˜4 ZFH[gã XFC4 JQF" o !)5!4 5'P !&)
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——DW] J<,LT6 K[<,F O}, XL R{+GL ÙDF
JLTTF\ U|LQD VF A[9F[ ZFHJL ;BL XFØS ¦˜˜5(
`,F[S~5L VF 5\lSTDF\ kT];F{\NI"GF[ DlCDF ;CH EFJYL UJFIF[ K[P pXG;Ÿ[ ULT4 Uh,
JU[Z[ p5ZF\T VKF\N; ZRGF VG[ BF; TF[ —CF.S]˜ :J~5G[ U]HZFTL56]\ V5FJJF DF8[ 5|;\XGLI
5|IF; SIF[" K[P Ô[ S[4 —CF.S]˜ G[ U]HZFTLDF\ pTFZGFZ ;F{ 5|YD —:G[C ZlxD˜ CTF\P :JFT\œIF[¿Z SlJTFDF\
EFJHUT4 lJØI4 EFØF5|IF[U4 ZLlT JU[Z[GL ;FY[ 5|J[X 5FD[,F GJF :J~5F[DF\ —CF.S]˜GF[ ;DFJ[X
YFI K[P D]/ Ô5FGG]\ VF ,3]SFjI :J~54 —D]STS˜ H[JL H ;O/TF VG[ ,F[Sl5|ITF D[/JJFDF\ ;O/
Zæ]\ K[P
l;TF\X] IXü\ãV[ Sæ]\ K[ T[D v ——CF.S]DF\ D}/ T] \ }] \ }] \ }] \ } ÀJ S<5GG]\ K[P S[J/ S<5GG]\PPP 56]\ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
;FY[ XTFlaNVF[GL SFjI 5Z\5ZFGF\ ;\:SFZF[GF[ 5]8 R0[,]\ :TZ VÙZF[G]\ ~5 VFJ[ tIFZ[ CF.S][ [ \ \ \ [ [ ] [ ] \ [ ] \ [ [ ][ [ \ \ \ [ [ ] [ ] \ [ ] \ [ [ ][ [ \ \ \ [ [ ] [ ] \ [ ] \ [ [ ][ [ \ \ \ [ [ ] [ ] \ [ ] \ [ [ ]
hASFZ YFIP˜˜5)
CF.S]GF[ .lTCF; 56 Z;5|N K[P .P;P !&$$v!&)$ VF;5F;GF\ ;DIUF/FDF\ ——AFXF[˜ ˜
GFDGF\ ;H"S[ —CF.S]˜ :J~5 VF%I]\ K[P CF.S]G[ —:G[CZlxD˜ V[ U]HZFTLDF\ VF^I\] K[P
——ZFT V\WFZL
T[H TZF5[ TZ[
GUZL GFGLP˜˜&_
VCL\ 5v*v5 z'lTGL VF ZRGFDF\ —:G[C ZlxD˜V[ —Z˜4 —T˜ G]\ VG]Z6G ZH} SZL T[GL zjI
V;Z JWFZ[, K[P
CF.S]DF\ ;\J[NGGF[ 5|R\0 lJ:OF[8 VFJxIS K[P VFYL H TF[ SF[.V[ T[G[ —V6]SFjI˜ 56 Sæ]\ K[P
VFDF\ ;LW]\ SYG GF RF,[P V[S :5X"ÙD S<5G H T[G[ S,FtDS AGFJ[ K[P VFYL H pDFX\SZ[ Sæ]\ K[ S[ v
——CF.S] GFDGF[ +6 5\lSTGF[ VtI\T ;]S]DFZ KTF\ U\ELZ VG[ ìNI:5XL" SlJTF 5|SFZ K[P˜˜] [ \ [ \ ] ] \ \ [ " | [] [ \ [ \ ] ] \ \ [ " | [] [ \ [ \ ] ] \ \ [ " | [] [ \ [ \ ] ] \ \ [ " | [ &!
pXG;Ÿ 56 CF.S] lJØIS 5F[TFGF\ lJRFZF[ —;F[G[ZL RF\N VG[ Z]5[ZL ;}ZH˜ U|\YGF 5+ lJJ[RGDF\
ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ v ——;F¶G[8DF/F v ;F¶G[8U]rK˜ V[D CF.S]DF/F S[ CF.S]U]rKGL XSITF¶ [ ¶ [ ] [ ] [ ] ]¶ [ ¶ [ ] [ ] [ ] ]¶ [ ¶ [ ] [ ] [ ] ]¶ [ ¶ [ ] [ ] [ ] ]
lJRFZJL Ô[.V[PPP˜˜[ [[ [[ [[ [ &Z
VF ¹lQ8V[ U]HZFTL SlJTF lJSF;DF\ —CF.S]˜ :J~5 —:G[C ZlxD˜ äFZF 5|:YFl5T Y. pXG;Ÿ
äFZF UlT 5FD[ K[P 5Z\T] pXG;ŸGL JFT YFI tIFZ[ V[ GF[\WJ]\ Ô[.V[ S[ U]HZFTL —CF.S]˜ H GCL\ 56
ULT4 Uh,4 ;F[G[8 VG[ VKF\N; ZRGFDF\ 56 T[GF[ OF/F[ VD}<I ZæF[ K[P
5(P ——5|;]G˜˜4 pXG;Ÿ4 JQF" o !)554 5'P #(
5)P ——S[J/ ALH˜˜4 l;TF\X] IXü\ã4 JØ" o !)($4 5'P !5
&_P ——élD"SlJTF˜˜4 R\ãX\SZ EÎ4 5|SFXS o 5F`J" 5la,S[XG4 JØ" o !))(4 5'P !_*
&!P ——X{,L VG[ :J~5˜˜4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P !5Z
&ZP ——p5;U"˜˜4 pXG;Ÿ4 JØ" o !)*#4 5'P *)
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SlJTFGF[ 5|JFC :JFT\œIF[¿Z I]UDF\ W;D;TF[ AG[ K[P AF,D]S]gN NJ[ VG[ lGZ\HGGF\ SFjIF[
V[S H ;DIGF\ CF[JF KTF\ V[SALÔYL TÛG V,U K[P AF,D]S]gNGL SlJTFDF\ ;F{gNI"GF[ 5ZD VFlJEF"J
YFI K[P
——lUZ4 JG4 GNL4 D[3G[ Y{ ;Z[ ZD6LITF
5Z6 5ZGL SL0L Y[ XL WZ[ SDGLITFP˜˜&#
VCL\4 5|S'lT SFjIDF\ ;F{\NI"EFJG[ lJX[Ø ZLT[ ZH} SZ[, K[P lGZ\HG T[GFYL ;FJ V,U 5|S'lT
VG[ lDÔHGL SlJTF VF5[ K[P T[ SF{T]S ZFUL VG[ ;F{\NI"5|WFG SFjIF[G[ AN,[ JF:TlJSTF 5Z lJX[Ø
EFZ D]S[ K[P AF[N,[Z H[JF Ë[gR SlJVF[GF\ VeIF; VG[ EFZTDF\ lJS;TL HTL GUZ ÒJGGL IF\l+STFV[
lGZ\HGG[ ;ÔU SIF" K[P ;\J[NG~5 AG[, GUZGL GFZSLI R]\UF, VF SlJ 5F;[ EFØFGF 56 EFJFG]~5
lJ,Ù6 5|IF[UF[ SZFJ[ K[PPP
——VZ^I4 HG4 ßIF\ VU^I 5X] lC\:+ XF 3}DTF\4
lX,F XT4 l;D[g84 SFR4 J/L SF\SZ[8[ ZrI]\P
WZT, 5Z[ G .gãWG] ,F[CG]\ CF[ ZrI]\P˜˜&$
VCL\ —VZ^I˜ 5KL —VU^I˜DF\ VG[ 5KL TF[ ;DU| SFjIDF\ O[,FTF[ —6˜ J6" ;]gNZDŸGF\ —36
p9FJ˜ 5KL OZLYL lGZ\HGDF\ hL\SFTF[ VG]EJFI K[P J/L V\U|[Ò XaN —ÊF\SZ[8˜ äFZF GUZGL S9F[ZTFG[
VF[Z VF[Hl:J p9FJ VF%IF[ K[P —D]\A. GUZL˜ SFjIDF\ 56 —l;D[g84 ÊF[\lS84 AF[<84 lZJ[84 :Ê}˜ JU[Z[
XaNF[GF[ 5|IF[U ;O/TF5}J"S SlJV[ SIF[" K[P VFW]lGS ;DIG[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ -F/L JF:TJNX"G VG[
GUZÒJGGL IF\l+STF4 lJ0\AGF VG[ S9F[ZTF lGZ\HG[ ZH} SIF" K[P
Ô[ S[ —ÔU'lT˜ VG[ —UFI+L˜ H[JF SFjIDF\ D'N] J6F["G]\ ;DIF[lRT ;\IF[HG Ô[JF D/[ K[P
—ÔU'lT˜ SFjIDF\ 5|S'lTJ6"GG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ J6"J[, K[P
——KS[,L OF<U]GL K,A, K8F XL 5'lYJLGL4
lNXFVF[ D]SLG[ DG lB,lB,F8[ D,STL o
JGF[GL D:TFGL D3D3 5ZFU[ K,STL4
J;gT[ ÔUL ZC[ ;S, SlJ ßIFZ[ Z;ELGLP˜˜&5
VCL\ SlJV[ —SFgT˜ H[JL ;\:S'TvJ6"v5|WFG 5NFJ,LG[ ;CH ZLT[ 5|IF[Ò K[P VCL\ NZ[S
JFSIFgT[ VFJTF[ 5|F;D[/ 56 ;CH ,FU[ K[P
—UFI+L˜ GFDGF NL3"SFjIDF\ SlJV[ VG]Q8]5 K\N äFZF EFØFGL WFZ DHA}T AGFJL K[P
GUZäL5G[ V5FI[,F —;]\NZL˜GF\ ~5SYL SFjIFZ\E YFI K[P —;˜ J6"GF\ J6";UF.;FWS VFJT"GF[
&#P ——5lZÊDF˜˜4 AF,D]S]gN NJ[4 JQF" o !)55 s5|PVFPf4 5'P !5
&$P ——K\NF[,I A'CTŸ˜˜ 4 lGZ\HG EUT4 JMZF V[g0 5|SFXG4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P
&5P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 VDNFJFNP 5'P $$
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5|YD 5\lSTYL H ,I;FWS AG[ K[P ;]\NZ S<5G VG[ 5|TLSF[V[ lGZ\HG EUTGL SlJTFG[ ;F{\NI"5|WFG
H GCL\4 JF:TJ5|WFG VG[ S,FtDS 56 AGFJL K[P BZF VY"DF\ T[GL SlJTF —GUZ ;\:S'lT˜GL SlJTF
K[P 5KL T[ U],A\SLGF VlGIlDT :J~5G]\ —RR"U[8YL ,F[S;EFDF\˜ CF[I S[ —5yYZ YZYZ W|]H[˜ H[J]\
5n:J~5PPP lJlJW 5|IF[UF[YL ;EZ lGZ\HG SlJTF 5|JFCDF\ V[S GJL ;ZJF6L~5[ :Bl,T YTF\
GHZ[ 50[ K[P lJlJW 5|IF[UF[4 ,I4 VFW]lGS EFØFX{,L JU[Z[GL ¹lQ8V[ SlJ lGZ\HG EUT 5|YD
CZF[/DF\ lAZFHDFG YFI K[P
V[DGL SlJTFDF\ :8[XG .lg0S[8ZGL V\U|[Ò EFØF ;LWL ZF[DG l,l5DF\YL H pTFZLG[
U]HZFTLDF\ K\NAâ SZJFGL ;O/TF 56 Ô[JF D/[ K[P
——.lg0S[8Z[ ,bI]\ K[ o Next Train : JF\NZFvlJZFZ o
Stopping At All Stations, YF[EX[ H JFZ\JFZP˜˜&&
TÛG GJL H ZLlTJF/L lGZ\HGGL SlJTFVF[G[ V[ ;DI[ B]A ,F[Sl5|ITF D/LP VCL\ cStopping
At All Stationsc VG[ —YF[EX[ H JFZ\JFZ˜GL 5]GZ]lST SFjIG[ YF[0]\ lS,`8 AGFJ[ K[P lGZ\HG[ 5F[TFGL
SlJTFGF\ 5F+F[ 56 pDFX\SZGL DFOS ;FJ lGdG JU"GF 5;\N SIF" K[P —O[lZIF[˜4 —VF\W/F[˜4 —lEBFZL˜4
—J[xIF˜4 —5lTIF[˜ JU[Z[ p5[lÙT 5F+F[ T[GF SFjIF[DF\ Ô[JF D/[ K[P
J/L4 VF56G[ lGZ\HG4 ZFH[gã4 pDFX\SZ4 AF,D]S]gN JU[Z[ SlJVF[GL SlJTFDF\ .lgãI
jItIIG]\ GJ]\ p5SZ6 H~Z ,FwI]\ K[P ZFH[gã VG[ lGZ\HG GJF\ S<5GF[ VG[ 5|TLSF[ ;}1DTFYL IF[Ò
XSIF K[ TF[ VgI SlJVF[V[ 5|IF[UXLTF ;FY[ 5Z\5ZFG[ 56 Ô/JLG[ ,bI]\ K[P
tIFZ 5KLGF[ NF[Z l5|ISFgT4 Gl,G ZFJ/4 C;D]B 5F9S4 pXG;Ÿ4 HI\T 5F9S4 CZLgã NJ[
JU[Z[ SlJVF[ ;\EF/[ K[P T[DGL SlJTFVF[V[ U]HZFTL SlJTFGL ;D'lâDF\ ACF[/]\ 5|NFG VF%I]\ K[P
p5ZF[ST SlJ;H"SF[GF\ EFØFSD"DF\YL 5|TLSF[ v 5|TL~5F[GL ;EFG DFJHT N[BFI K[P CJ[ TF[ XaNG[
S;L S;LG[4 V[YLI lJX[Ø T[G[ :JYL K}8F[ 5F0LG[ Ô[JFG]\ J,6 p5;T]\ YI]\ K[P
l5|ISFgT Dl6IFZ —;lD5˜ SFjI;\U|C äFZF ;F{\NI"EFJGFG[ ZH} SZTF\ S[8,F\S z[Q9 SFjIF[
VF5JFGF[ 5|IF; SZ[ K[P —SF[ZF[ 50L UIF[ K[˜ SFjIGL 5\lSTDF\ T[VF[ SC[ K[ S[4
——H[ XaNGF[ VY" N}hTF[ GYLP
T[G[ DFZF DGDF\ DD/FJ]\ K]\P˜˜&*
VCL\ l5|ISFgT —VY" N}hTF[ GYL˜ V[ 5|IF[UDF\ N}hJFGF[ p<,[B VY"G[ 5|JFlCTF V5[" K[P
VFW]lGS SlJV[ XaNGL .lgãJ:5lX"TFGF VFU|CL VY"G[ N}hTF[ S<5LG[ ¹xI S<5G VG[ DD/FJJFGL
lÊIF äFZF :JFN S<5G 5|IF[ßI]\ K[P
&&P ——K\NF[,I A'CTŸ˜˜4 lGZ\HG EUT4 JMZF V[g0 5|SFXG4 JQF" o !)*$ s5|PVFPf4 5'P Z!*
&*P ——:5X" ˜˜ l5|ISFgT Dl6IFZ4 5'P #$
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l5|ISFgTGL JF6L D]bItJ[ ULTF[DF\ pTZL K[P ZFH[gãGF\ ULTF[ B}A ,F[Sl5|I CTF\P 5Z\T] A\UF/L4
DFZJF0L4 J|H4 Tt;D JU[Z[ XaNF[GL EZDFZYL H[8,F GJLG AGL XSIF CTF\ T[8,F\ ;FClHS VG[
:JFEFlJS AGL XSIF GCF[TF\P ßIFZ[ l5|ISFgT[ U]HZFTL :JFT\œIF[¿Z ULTG[ GJL JF6LGF[ jIF A1IF[P
—O},˜ SFjI T[GL EFØFJ{EJ4 S<5G S;AG]\ 5|lTlGlW SFjI K[P ULTGF[ p5F0 H S[8,L .lgãI ;\J[n K[ ¦
——O},GF[ 5JG ,F[RG DFZ[ JFIF[4
VFSFX EZFI V[8,L ;]U\W ,FjIF[P˜˜&(
5JGG[ VCL\ —O},GF[˜ SCL V[S ZD6LI S<5G l5|ISFgT VF5[ K[P VFJF KõL lJElSTHgI
S<5GF[ VFH ;]WL IF[ÔTF\ ZæF\ K[P l5|ISFgT 5F[TFGL NZ[S ZRGFDF\ 5|TLS VG[ 5|lT~5GF[ lJ:TFZ
;FWLG[ V[G[ JWFZ[ SFjIFtDS AGFJ[ K[P —UF<,]˜ SFjI S<5GF[YL EZ5}Z K[P TF[ —5|A/ UlT˜DF\ V[GL
SFD[%;FHgI EFJF[lD" VF,[BTL DFNS EFØF Ô[JF D/[ K[P —:5X"˜ SFjI ;\U|C äFZF l5|ISFgT
VG]UF\WLI]UGL SlJTFG[ V[S —5|A/ UlT˜ VF5JFDF\ ;O/ ZæF K[ V[ JFT lGoX\S K[P
VF H UF/FDF\ C;D]B 5F9S 56 —;FI]ßI˜ ;\U|C äFZF 5|J[X[ K[P T[GL SlJTFGF[ DCtJGF[
U]6 ,F3JGF[ K[P —ZFH3F8 5Z˜ SFjI V[DGL ,F3J äFZF lJ:TZJFGL XlSTG]\ nF[TS K[P
——VF8,F\ O},F[ GLR[ VG[ VF8,F[ ,F\AF[ ;DI
UF\WL SNL ;}TF G˜TFP˜˜&)
——VF8,F\ O},F[˜˜ XaN VCL\ J{EJvlJ,F;GF\ 5|TLS TZLS[ D]SIF[ K[P UF\WLÒ 5F[TFGL lHgNUL
SIFZ[I VFJL J{EJL ZLT[ ÒjIF\ GCF[TF\ V[JF[ VY" V[DF\ jI\lHT YFI K[P
—SlJG]\ D'tI]˜ SFjI 56 C;D]B 5F9SGL lGZ,\S'T VG[ ;FNUL ;EZ EFØF äFZF UCG
VY"lJ:TFZ ;FwIF[ K[P
——RF[SGL JrR[ 50[,F
V[S p\NZGF DZ[,F
N[C 5Z TL6F phZ0F gCF[ZGF4
YLÒ ZæF K[ VFH 9\0F %CF[ZGFP˜˜*_
VCL\ SlJV[ lGH ;\J[NGYL VF5[, XLØ"S jI\HGFXlSTGF[ EF[U AgI]\ K[P ptS8 l;;'ÙFYL
VG[ ;\J[NGYL VCL\ EFØF ;H"G YI]\ K[P VFYL H T[DF\ EFJ VG[ EFØFG]\ Vä{T Ô[JF D/[ K[P
VF p5ZF\T —V\T30LV[ VÔlD,˜4 —ÊF[; 5Z H[ YFI K[ T[ Y. UI]\˜ H[JF SFjIF[DF\ SlJV[
;FNULGF :YFG[ JFluDTFGF[ 5|IF[U SZ[,F[ K[P BF; SZLG[ T[G]\ 5|TLSFIF[HG4 VG[ 5|lT~5 lJ,;G T[GL
SlJTFDF\ VrK]\ CF[I K[P —lRÞFZ A;˜ äFZF VFW]lGS I\+v;\:S'lTG]\ ;A/ 5|TLS ZH} YI]\ K[P —G\AZ
&(P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P 5$
&)P ——;FI]ßI˜˜4 C;D]B 5F9S4 JQF" o !)*Z4 5'P Z_
*_P ——;FI]ßI˜˜4 C;D]B 5F9S4 JQF" o !)*Z4 5'P Z
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,UFJ[,F[ 5F0F[˜ VFW]lGS ;\:S'lTGF[ EF[U AG[,F DF6;G[ Ô0[IG]\ 5|TLS K[P —VF\AF[˜ SFjI .X]GF
5]ZFS<5GG[ VF,[lBT SZTL ZRGF K[P
——J{XFBGF[ J\8F[/ UF\0F[T}Z
sH[Z];,[DGF\ 8F[/F\ T6F[ 3}\3JF8 Ô6[ ¦f
8[SZL 5ZGF AULRFG[ B}6[
h}SL ZC[,F V[S VF\AFG[ EZT 3[ZL ZæF[
G[ GD| VF\AF[
slXQIGF\ ;F{ J'\NG[ h],FJTF[ Ô6[ .X]f
SFRL VG[ 5FSL 85F[85 S[ZLVF[ BZTL HTL
GLZBL ZæF[P˜˜*!
VCL\ J{XFBGF\ J\8F[/G[ —UF\0F[T}Z˜ lJX[Ø6 VF5L J\8F[/GL D¿TF JWFZ[ K[P TF[ —lXQIF[GF\ ;F{
J'\NG[ h},FJTF[˜ XaN äFZF S<5GFG[ ;ÒJFZF[56 VF5L :J~5GL EjITF ZH} SZL K[P VFJF 36F\
SFjIF[ äFZF C;D]B 5F9S :JFT\œIF[¿Z SlJTFG[ J[UJ\TL AGFJ[ K[P
C;D]B 5F9SGF\ ;DSF,LG V[JF —G,LG ZFJ/˜ 56 VF 5|JFCDF\ 5F[TFGL SFjIWFZF —VJSFX˜
;FY[ E/[ K[P GJF\ H 5|SFZGL SlJTFDF\ Gl,G ZFJ/ V[SND ;FClHS ZLT[ GJL ZLlT VG[ EFQFF 5|IMH[
K[P T[VM —SlJG[ 5|`G˜ 5}K[ K[ S[4
T] S[D
VF EFQFF S]\JFZL ;FY
jI\-/ H[D lG,"HH SIFZGF[ JTL" ZæF[ K[ m˜˜*Z
tIFZ[ V[S V5[ÙF pEL YFI K[ S[ SlJ EFØF ;FY[ 5F{~Ø;CH JT"G SZX[ VG[ V[DGF\ S[8,F\S
SFjIF[ T5F;TF V[ V5[ÙF YF[0[36[ V\X[ ;\TF[ØFI 56 K[P V[DG]\ —l;\C˜ SFjI V[GL VF[H;5}6" JF6LGF[
VFlJQSFZ K[P V[DF\ SlJGL J6"IF[HGF 56 ;FClHS ,FU[ K[P —gCF[ZYL V\WFZ éTZ0L˜DF\ 5|lT~5FtDS
;\IF[HG Ô[JF D/[ K[P
—Z[T5\BL˜ SFjI 56 SlJGL EFØF;}hGF[ V[S ;A/ VFlJQSFZ K[P ßIFZ[ ßIFZ[ Gl,G ZFJ/
GL ZRGFGF[ ;\5S" YFI tIFZ[ H6FX[ S[ T[VF[ 5FüFtI ;FlCtIGF ;FZF VeIF;L ZæF CX[P —Z[T5\BL˜DF\
56 —Z6˜GF[ ;\NE" V[l,I8GF\ —J[:8,[g0˜GL V;Z NXF"J[ K[P VFD4 VG]UF\WLI]UGF\ ALÔ :TASGF\
VF SlJV[ EFØFlJJ[S 9LS 9LS 5|DF6DF\ ATFJL SFjIDF\ 5F[TFGL EFØFXlSTGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P
—pGX;Ÿ˜ VG[ HIgT 5F9S H[JF H}GL 5Z\5ZF ;FY[ 56 ;\A\W ;FWJFDF\ ;O/TF D[/JTF
CF[JFGF[ VG]EJ YFI K[P VUFp pXG;Ÿ lJX[ YF[0L RRF" SZL UIFP 5Z\T] VG]UF\WLI]UGF\ ALÔ :TASDF\
*!P ——;FI]ßI˜˜4 C;D]B 5F9S4 JQF" o !)*Z4 5'P *
*ZP ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P &Z
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56 V[G]\ 5|NFG wIFGC" AG[ K[P V[DGL AFGLDF\ V\U|[Ò4 ;\:S'T4 OFZ;L lDlzT 5NFJ,LG]\ ;\SZ~5
Ô[JF D/[ K[P
——:JLRGL —S8˜ G[ ZFl+ ¦ ÊFlgT ¦ H}N]\ 3ZELTZ
CZ RLH 3Z[ VF[/F ¦ AFZLvÔ/LvACFZv5LTF[ßHJ,P˜˜*#
VCL\ —:JLR˜ VG[ —S8˜ H[JF V\U|[Ò —CZ RLH˜ H[JF —pN}"˜ VG[ —l5TF[ßHJ,˜ H[JF\ —Tt;D˜
XaN V[S;FY[ IF[ÒG[ SFjI5\lST AGFJL K[P VFYL H SFjIDF\ JF6LG]\ VB\0 :J~5 pXG;ŸDF\ D/T]\ GYLP
—C]\ D]H l5TF˜4 —;DIZY˜4 —J/FJL AF VFJL˜4 —lXX] pKZTF\˜ 4 —T'6GF[ U|C˜ VFlN ZRGFVF[DF\
V[DGL EFØFG]\ A/ pTI]Å K[P SFjIF[G[ ;O/TF 56 D/L K[P 5Z\T] T[DGF\ S[8,F\S SFjIF[DF\ G{;lU"S
AZK8TF jIJWFG~5 AG[ K[P SFjIGL V\NZ T[VF[ ,I 56 ;FngT lGEFJL XSTF\ GYLP
pXG;Ÿ V[S z[Q9 SlJ TZLS[ GCL\ TF[ SlJTF lJSF;DF\ z[Q9 5|NFG VF5GFZ SlJ TZLS[ TF[
IFNUFZ AGL H ZC[X[P Ô[ S[ T[GL 36L ZRGFVF[ ptS'Q8 ZCL K[P 56 EFØF J{EJ NXF"JL SFjIGL ;FY[
H[ R[0F T[D6[ SIF" K[ T[GF SFZ6[ T[GL SlJTF 5|IF[UXL, TF[ AGL XSL 56 VF:JFn GYL AGL XS[P
HIgT 5F9SGF[ XaN lJ:DIGF[ K[P V[SND ;Z/ VG[ ;CH VlEjIlSTGF\ SFZ6[ T[GL EFØF
SIF\I B}\RTL CF[I V[J]\ H6FT]\ GYLP H[JF[ ;FO K\N V[JL H ;FO T[GL SlJTFVF[PPP V,\SFZ VG[ 5|lT~5
;\IF[HGDF\ 56 5}ZL ZLT[ ;FJW4 VFW]lGS 5|IF[UF[ ;FY[ T[D6[ 5F[TFGL ZRGFVF[ VF5L K[P T[DGFDF\
ZC[,L GJL VlEjIlST TZ[CF[GF\ SFZ6[ V[DGL SlJTF ;TT lJSF;XL, ZCL K[P T[D6[ —pGF/FGF[
lNJ;˜4 —Z6˜4 —E,]\ TDFZ]\ TLZ E,FÒ˜ H[JL z[Q9 ZRGFVF[ VF5L K[P —V\TZLD˜ VG[ —lJ:DI˜
;\U|CDF\ lJØI J{lJwI WZFJTL SlJTFVF[ äFZF HIgT 5F9S[ U]HZFTL SlJTFDF\ GF[\W5F+ 5|NFG VF%I]\ K[P
5|TLS4 S<5G4 EFØF5|IF[U VG[ ZLlTGL ¹lQ8V[ DF[8FEFUGL SlJTFVF[G[ HIgT 5F9S[ gIFI
VF%IF[ K[P H]GL ZLlT VG[ 5|IF[UXL,TFGF[ ;DgJI 56 V[DGL SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P
——VFBZ[ pÔUZFGF[ V\T VFjIF[
,UG pS,L UIF\
DF CJ[
3ZGL RLHvJ:T]VF[ U6[ K[P
;\EFZL ;\EFZL UF[9J[ K[P
YF/L4 JF0SF4 u,F;4 0LX
AW]\ AZFAZ K[PPP˜˜*$
VF SFjIDF\ ;/\U JFSI~5[ ;CH EFØFDF\ ZH} YI[,L VlEjIlST Ô[JF D/[ K[P J/L ;CH
EFØFDF\ 56 HIgT 5F9SGL 5|IF[UXL,TFGF[ 5lZRI YFI K[P VKF\N; ZRGF TZLS[ VF V[S z[Q9
*#P ——T'6GF[ U|C˜˜4 pXG;Ÿ4 JQF" o !)&$4 5'P ZZ
*$P 5LP8LP;LP VeIF; ÊDGF\ 5|Æ5+v$DF\YL4 GLZJ 5|SFXG4 5F\RDL VFJ'l¿4 JØ" o Z__(4 5'P #)#
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ZRGF AGL ZC[ K[P
ULTF[DF\ HIgT 5F9S[ UF[9J6LYL lJX[Ø SFD ,LW]\ K[P T[VF[ XaNRT]Z K[P V[DGL SlJTF v
sBF; SZLG[ ULTfvDF\ ÔG5NLTF Ô[JF D/[ K[P T/5NF XaNF[GL EZDFZ CF[JFGF SFZ6[ S[8,LS
J[/F T[DGL SlJTF V5[ÙF VG];FZ CF[JL Ô[.V[ T[8,L C/JFXJF/L GYLP
HIgT 5F9SGL TF[,[ —pXG;Ÿ˜ VF AFATDF\ YF[0F Rl0IFTF AG[ K[P T[D6[ ;]\NZ 5|F;IF[HGF
TYF VlT V5lZlRT TF[ SIFZ[S T[DGF\ l5|I V[JF —Tt;D˜ XaNF[G[ 5|F; TZLS[ T/5NF XaNF[ ;FY[
UF[9JLG[ 56 ,IFtDSTF VF5L K[4 VG[ SFjIF[G[ C/JF AGFJL NLWF K[P —T'6GF[ U|C˜4 —N}CFl0IFGL
plST˜DF\ pXG;Ÿ SFjIGL S,FtDSTFG[ gIFI VF5L XSIF K[P
V,A¿ VKF\N; ZRGFVF[DF\ —HIgT 5F9S˜GL lJX[ØTF BL,L p9[ K[P HIgT 5F9S[ ULT
ZRGFDF\ 5|S'lTGF\ TtJF[G[ ;]\NZ ZLT[ S\0FIF" K[P H[D S[ Z64 CZ64 NlZIF[4 DF[Ô4 JFN/F4 JLH/LVF[
JU[Z[P 5F[TFGL ZRGFDF HIgT 5F9S[ ÔG5NL 5lZJ[X ;H"TF\ XaNF[GF[ VlTXI p5IF[U SIF[" K[P
V[DGF\ XaNF[DF\ 56 ULTGL VFAF[CJFGL V5[ÙF VG];FZ CF[JL Ô[.V[P V[JL C,S VG[ ,I 5[NF SZL
XSJFDF\ T[VF[ ;O/ ZæF K[P
——YF[0F[ JU0FGF[ `JF; DFZF `JF;DF\
5CF0F[GF\ CF0 DFZF l5\0DF\ G[ GF0LDF\
GFG[ZL GNLVF[GF\ GLZPPP˜˜*5
VCL\ AF/56YL IF{JGFJ:YF NZdIFG 5F[T[ H[ JGJU0FVF[ B}\NIF H[ 5CF0F[ 5Z R0IFvpTIF"
V[ T[GF ZF[D[ZF[DDF\ J;L UIF\ K[P T[DH GF0LGL V\NZ ,F[CL JC[ K[4 V[ 56 5F[T[ 0CF[/[,L GNLVF[GF\
GLZGF\ AG[,F K[P V[J]\ S\.S SC[JF SlJV[ ZRGF VF5L K[PPP HIgT 5F9S ULT :J~5 Ù[+[ 36F ;O/
ZæF K[P VG[ ULTGF\ lJSF;DF\ ;FZF[ V[JF[ v GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P
Ô[ S[4 ULT TF[ VF UF/FDF\ CZLgã NJ[ 5F;[YL 56 36F\ D/[ K[P DwISF,LG ULT SlJVF[GF[
lDÔH V[DGL 36L ZRGFVF[DF\ XaN:Y YI[, K[P T/5NF XaNF[G[ U}\YTL ,F[SAFGLGF[4 ,F[S-F/F[DF\
pTZ[,F[ lDÔH 56 V[ SIFZ[S ;]5[Z[ NXF"J[ K[P
——SIF\S H. 8LD6GL KF[0JLcTL UF\9
EIF" EJDF\ D?IF[ G SIF\I KF\IF[4
;\UFY[ C[TYL A[ SZJLcTL JFT
CTL ;FYDF\ T]\4 TF[I lCHZFIF[P˜˜*&
VCL\ —8LD6˜4 —EIF" EJGF[ KF\IF[˜4 —lCHZFIF[˜ H[JF\ ,F[SAF[,LGF\ XaNF[ K[P HIFZ[ —8LD6GL
UF\9 KF[0JL˜ VG[ —EIF" EJDF\ KF\IF[ G D/JF[˜ H[JF\ ~l-5|IF[UF[ 56 ;CH ZLT[ pD[IF" K[P CZLgã H[JF
*5P ——SFjIhF\BL˜˜4 ;\P HIF DC[TF4 5|SFXG JØ" o !)(54 5'P &Z
*&P ——DF{G˜˜4 CZLgã NJ[4 JQF" o !)&&4 5'P !_Z
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Uh,l5|I SlJ ULT :J~5DF\ 56 SIFZ[S —pN}"˜ TF[ SIFZ[S —J|H˜GF\ 5|IF[U 56 SZ[ K[P —V[S SF¶,FH˜4
—CF[\9 D,0[ TF[˜  H[JF\ SFjIF[ 56 T[GL GÔSTGF\4 ;]\JF/5GF\ SlJ TZLS[GL —.D[H˜ VF56L ;DÙ ZH} SZ[ K[P
VFW]lGSTF ;FY[ 8SJF\4 VG[ SlJTF lJSF;GL ;FY[ 5F[TFGF\ SlJ56FG]\ VÂ:TtJ 8SFJL ZFBJF\
ClZgã NJ[V[ 5|IF[UF[ 56 SIF" K[P 5Z\T] T[ S'l+D ,FU[ K[P
——lD,GF\ êRF\ E}\U/FVF[G[ SF[. R\NGGL VUZA¿LDF\ 5EZFJL NF[¸
l;D[g8 SF[\lÊ8GF\ DSFGF[G[ SF[. ;Z]JGDF\ O[ZJL NF[4
VF\BGL SLSLVF[G[ SF[. Rgã 5Z lR8SF0L NF[P˜˜**
VCL\ GUZÒJG VG[ IF\l+STF ;FD[ pNF;LHgI VFÊF[X CZLgãV[ NXF"jIF[ K[P 5Z\T] V[DF\
T[GF[ VFÊF[X lO:;F[ H6FI K[P CZLgã TF[ XaNF[GL ;\UT KF[0LG[ VGCNGF[ ;}Z XF[WJF DYGFZF SlJ K[PPP
——XaNF[ Y.G[ VD[ éUJF UIF G[4
SI]Å 0F[lSI]\ TF[ ;FJ SF[ZF SFU/P˜˜*(
VCL\ SlJGF[ V[SZFZ ;}RS AGL ZC[ K[P CÒI[ SlJ VGCN CNAâ SZJF EFØF ;FY[ SFD 5FZ
5F0L ZæF K[P VG[ V[DF\ V[ 5F[TFGL OFJL UI[,L ZLlT V5GFJX[ S[ GJF 5|IF[U SZL S]T]C, ;H"X[ V[
5|Æ 56 ClZgãGL 5\lSTVF[DF\ VF56G[ V5|tIÙ Ô[JF D/[ K[P
VF 5KL TF[ SFjIGL lJEFJGF ;FJ AN,FTL GHZ[ 50[ K[P Ô[ S[4 CZLgã VF 5|JFCDF\ T6FIF\
lJGF H V[SYL V[S z[Q9 SFjIF[ v SFjI;\U|CF[ VF5[ K[P CZLgã 5|[DULTGF[ SlJ K[P ClZgã VF56G[
——VF;J˜˜ v s!)&!f4 ——DF{G˜˜ s!)&&f4 ——;DI˜˜ s!)*Zf VG[ ——;}IF["5lGØN˜˜ !)*5 ——V5"6˜˜
GFDYL !)*ZDF\ D]STS ;\U|C VF5[ K[P
SlJTFGF\ lJSF;DF\ CZLgãGF\ ULTF[G]\ 5|NFG ;JF["tS'Q8 Zæ]\ K[ V[D SCL XSFIP VFW]lGSTFGL
5lZ5F8LDF\ G D}SLG[4 EFJF\SGGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TF[ —5|[D˜ lJØIG[ ,. CZLgã 36L ZRGFVF[ VF5[ K[P
5|[D TF[ V[DGL ZRGFGF[ 5|F6 K[P —U],FA SZL U.˜4 —G[ TD[ IFN VFjIF\˜4 —VDLGF\ 3}\8 5LWF\˜4
—V\WSFZ˜4 —SF[I, AF[,FJ[˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ SlJV[ 5|[D VG[ 5|S'lTG[ ;FY[ ZFBLG[ ;]\NZ ZRGFVF[ VF5L
K[P VJF"RLG SlJVF[DF\ —ZFWFS'Q6˜ lJØIS ULT SFjIF[ CZLgãV[ ,bIF\ K[ V[JF VG[ V[8,F 5|DF6DF\
SF[.V[ ,bIF GYLP VF SFjIF[ äFZF GZl;\CGL 5Z\5ZF H/JFI[,L N[BFI K[P CZLgã NJ[ TF[ 5F[T[ V[S
:Y/[ GF[\W[ K[ S[4 ——S'Q6 V[ DFZL ;ZlZI, VG]E}lT K[PPP¦˜˜ VFD4 E,[ gTGlJgI G CF[JF KTF\ SlJTFGF\
S,F TZLS[GF\ NZ[S 38SF[ T[DF\ ;JF["¿D ZLT[ V\SFTF VFJ[ K[4 T[YL H SlJTF lJSF;GL AFATDF\ CZLgãG]\
GF[\W5F+ 5|NFG U6FIP
VFU/ GF[\wI]\ K[ T[D4 CZLgã NJ[GF[ ;}I" BZ[BZF[ T5TF[ CTF[ V[J[ ;DI[ H SFjIÙ[+[ WZBD
5lZJT"G VFJ[ K[P !)DL ;NLDF\ VF56[ tIF\ 5lüDGL V;Z T/[ S[8,F\S SFjI :J~5F[ 5|J[X[ K[P H[D
**P ——;]IF["5lGØN˜˜4 CZLgã NJ[4 JØ" o !)*54 5'P $
*(P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P ()
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S[4 ;F[G[84 Uh,4 B\0SFjI JU[Z[PPP 5Z\T] VF AWF\ H :J~5F[GF[ ;FRF[ lJSF; VG[ ;D'â OF, TF[ JL;DL
;NLDF\ H D/[ K[P T[J]\ H ——0F[,GX{,L˜˜G]\ gCFGF,F,[ E,[ VF56G[ !)DL ;NLGF\ V\T[ 0F[,GX{,LDF\
ZRFI[,]\ —J;\TF[t;J˜ VF5TF\ CF[IP 5Z\T] T[GF[ 38F8F[5 lJ:TFZ VG[ jIF5 TF[ JL;DL ;NLDF\ Ô[JF D/[ K[P
;/\U VU[I 5|JFCL 5nZRGFVF[ AP SP 9FSF[Z4 —SFgT˜ zLWZF6L4 pDFX\SZ JU[Z[YL ,. ZFH[gã XFC4
lGZ\HG EUT JU[Z[V[ K\NF[lDz6GF\ lJ,Ù6 5|IF[UF[JF/L ZRGF VF5LP .P;P !)&5DF\ pDFX\SZ
—lKgGlEgG K]\˜ SFjI ZRGF VF5[ K[P # O[A|]VFZL VF[U6L;;F[ K%5GGF\ lNJ;[ VF SlJTF äFZF
U]HZFTL VFW]lGS SlJTFGF\ GJF XaNFS]\Z O}8IF\P ;\JFlNTFGF ;FWS V[JF pDFX\SZGL JF6LDF\ CJ[
lJXL6"TF 5|U8TL Y. CTLP V[G[ SlJGL lJ,Ù6TF U6JL S[ I]U 5lZA/F[GL lJX[ØTFPPPm VFD H]VF[
TF[ SlJ I]UA/YL N}Z ZCL XSTF[ H GYLP —lKgGlEgG K]\˜ SFjIFZ\E[ TF[ V[S ÔC[ZFT ;DF[ pÛ3F[Ø6FGF\
5|SFZGF[ v pÛUFZ K[P
——lG`K\N SlJTFDF\ WASJF SZTF ,I ;DF[
DFGJ ÔlTGF ÒJG58 5Z p5;JF DYTL SF[. EFT H[JF[4
3[Z 3[Z 50[, CÒ GJvCFYv,FuIF lEÙ]SGF\ 8]\S H[D4
lJlrKgG K]\P˜˜*)
VCL\ p5DF WASJF SZTF ,IG]\ p5DFG lJlrKgGTFGF\ U]6 ;FY[ lJZF[W ZR[ K[P lGrK\N
SlJTFGF[ ,I 56 B\l0T CF[I H V[JL 5}J"DFgITF ;FY[ SlJ VCL\ 5|J'¿ YIF K[P —lKgG lEgG K]\˜ VG[
—lJlrKgG K]\˜  JrR[ V[SJL; XaNF[ VFJJF KTF\ pDFX\SZ 5|F;tJ l;â SZL XSIF V[ T[GL SFjI S;AGL
;FALTL K[P —lKgG lEgG K]\˜ 5KL TF[ SlJTFÙ[+[ GJF 5lZDF6 VG[ 5lZ6FDF[ VFjIFP
!)5& VF;5F; H ;]Z[X Ô[XL 56 5F[TFGL 5|IF[,XL, ZRGFVF[ ;FY[ 5|J[X[ K[P T[DGL
SlJTFGL ~5ZRGF V\U[ VFÊF[X4 VFU|C4 VG[ VlElGJ[X 5|tI[ T[VF[ B]A ;EFG ZæF K[P SFjIEFØF
V\U[ T[D6[ ;lÊI lJRFZ6F ZFBL K[P
——XaNF[ TF[ AF[,LX]\
56 T[ DF{GG]\ 5FTF/ 5}ZJFG[P˜˜(_
VFD4 VCL\ DF{GGF\ lJS<5 TZLS[ EFØF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P ;]Z[X Ô[XL JFluDTFGF\ SlJ K[P
V[DGFDF\ GJLGTFGF[ VFU|C K[P —;}ZH˜4 —V\WSFZ˜4 —R\ã˜ JU[Z[ XaNF[GF[ JFZ\JFZ p5IF[U SZTF\ SlJ
;]Z[X Ô[XLDF\ EFØFGL ;]QSTF4 JF6LGF\ VFZF[CvVJZF[C4 JFSŸK8FVF[GL EES VFlN CF[JF KTF\ ;Fn\T
SlJTF TZLS[ VF AW]\ ZF;FIl6S V[SDGF ~5DF\ GLJ0L VFJT]\ GYLP zL HIgT 5F9S SC[ K[ T[D4
——;]Z[X Ô[XLV[ VF56L ~- SFjI lJEFJGFG[ CRDRFJL VF3FT VF5L GJ[ DFU[" R-FJL¸
SFjIGF\ D}<IF\SGGF\ GJF\ WF[Z6F[ 5|JTF"jIF4 56 SlJ ,[B[ V[DGL XlST AC]O},LOF,L GCL\P˜˜(!
*)P ——VlE7F˜˜4 pDFX\SZ Ô[XL4 JQF" o !)(_ s5|PVFPf4 5'P !!
(_P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !_Z
(!P ——;]Z[X Ô[XLGL SlJTF˜˜ GFDGF[ VF[S8F[P c*#DF\ 5|SFlXT —A]lâ5|SFX˜GF[ ,[B
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VFD4 V[DGL SlJTF 5|:YFG lA\N] H~Z ZCL4 5Z\T] VgI :J~5F[DF\ ;O/ YIF\ T[8,F 5|DF6DF\
SlJTF Ù[+[ ;O/TF D/L GCL\P KTF\ —.TZF˜ H[J]\ NL3" VG[ lJlXQ8 SFjI T[D6[ H~Z VF%I]\ K[P V[DGL
ZRGFDF\ GI]Å SlJtJ K[P Z\UNlX"TF4 JFluDTF4 SJlRTŸ lJX[Ø6F[HgI XaNF/]TF4 W}\W/F\ S<5G v 5|TLSF[G]\
JFZ\JFZ 5|IF[HG V[ V[DGL SlJTFGF\ ;FDFgI ,Ù6F[ SCL XSFIP
SlJ VG[ lR+SFZ X[BG[ EFØF jIFSZ6 5|tI[ EFZ[ ;}U CF[I T[J]\ T[GL SlJTF YSL Ô[JF D/[ K[P
——GFDF[GL SF-]\ GGFDL
lÊIF5NF[GF 5U EF\U]\
XaNF[GL 5\}K0LV[ RF[\8[,L
;'lQ8G[ hF8SL GFB]\v˜˜(Z
;]Z[X Ô[XL 5KL —X[B˜ SlJTFDF\ VFW]lGSTFGF\ ;\NE[" XaNF[G[ lR+FtDSTF AÙ[ K[P V[D6[
H]NL H]NL EFJ v VY" v KFIFVF[ 5|IF[H[, K[P —H[;,D[Z˜ SFjI ,[g0 :Ê[5L lR+G[ ZH} SZT]\ V[J]\ SFjI
K[ H[ X[BGL lR+FtDS X{,LG[ 5|NlX"T SZ[ K[P 5F\R SFjIDF\ —H[;,D[Z˜G]\ lR+ VF,[bIF 5KL V[
VF56L ;DÙ ;CH ZLT[ H SlJ SZTF\ lR+SFZ TZLS[ B0F YIF ,FU[ K[P —VYJF˜ ;\U|C äFZF —X[B˜
JFluDTF4 pÛ3F[Ø6FVF[ VFlNGF[ p5IF[U ;]Z[X Ô[XLGL H[D H SZ[ K[P 56 V[DGFDF\ z]lT ;\S[TGF[
VEFJ JZTFI K[P 56 V[S\NZ[ V[DGL EFØF lR+FtDS p5DFVF[ VG[ JFluDTFYL ;EZ K[P
X[B VG[ ;]Z[X Ô[XL 5KL l;TF\X] IXü\ã SlJTFGF\ 5|JFCGF\ h\5,FJ[ K[P ——DF{G ;ZF[JZ
K,ShF\ VF[UD 5F/ XaNGL T}8L˜˜ SC[GFZ l;TF\X] EFØFGL pA/BFA0TF4 AZK8TF4 lS,`8TFG[
S;JF v VF,[BJF S'T ;\S<5 K[P ZJFG]SFZL XaNF[YL DF\0L ALGVY"SFZL S[ VGvVY"SFZL XaNF[
;]WLGL V[DGL —EFØF ;FUZIF+F˜ ZF[DF\RS K[P XaNG[ VY"YL XSI V[8,L N}Z ,. HJF[4 V[GF GFN
äFZF H SFjIF[5D VFAF[CJFG]\ lGDF"6 SZJ]\ V[ l;TF\X]G]\ ,1I K[P
—CF[ RL lRCŸG DF8[ V[S U]HZFTL SlJTF˜ VG[ —R[ UJ[X DF8[ V[S U]HZFTL SlJTF˜DF\ DF+
J6"GF\ GFN VG[ ,IG[ VFWFZ[ XaNtJ l;â SZJFGF[ 5|IF; K[P
8[gSGL VFU[S}R o
——8[gT SC]\ SR 0F/[ TF[ Z[
/[gS 8S]\ TR CF0[ TF[ T[
C[g0 T/]\ SS S[0F TF[ R[
C[g0 8[gS SR 0FgS TF[gS CF\P˜˜(#
VCL\ l,l5 l;JFI SX]\ U]HZFTL ,FUT]\ GYLP J/L4 SFjIDF\YL SF[. 56 5\lST —VY"˜ 5|U8
SZTL GYLP 5Z\T] —V[S ;ZZLV, D'tI]˜DF\ V[DGL VF XlST ;FY"SI 5FDL K[PPP
(ZP ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JQF" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !_*
(#P ——;\7F˜˜4 JQF" o H],F. !)*$4 5'P !&
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——BZL 5KF0L4 5]rK pKF/L NF[0IF
SF/F 0dDZ 3F[0F4 WF[/[ B0SF/[ ZY Ô[0IFP˜˜($
VCL\ D'tI] H[JF lJØIGL S9F[ZTF v Z]ÙTF NFBJJF S9F[Z J6F["G]\ ;\IF[HG SI]Å K[P ;DU|
SFjIDF\ —S˜4 —B˜4 —K˜4 —0˜4 —3˜4 —W˜4 —T˜4 —8˜4 —-˜ H[JF S9F[Z J6F[" Ô[JF D/[ K[P SFjIDF\ ,Il;lâ
VY[" SlJV[ DYFD6 SZL K[P
l;TF\X] —DUG SFjIF[˜DF\ AF[,RF,GL TZ[CGF[ 5|IF[U SZ[ K[P ;FClHS ,-6GL JFTRLTGL
EFØFDF\ N[BLTL C/JFX 5FK/ T[D6[ U\ELZ SFS] 5|rKgG56[ JC[ K[P RZF[TZL AFJFXF. lCgNL
JU[Z[GF\ ,C[SFVF[ äFZF l;TF\X] CF:I pt5gG SZL XSIF K[P TF[ SIFZ[S :JZElST;EZ ,L,FDF\ AF[,SF[
p5CF; NXF"J[ K[P S[8,FS DUGG[ V5FI[, lJX[Ø6F[ 56 CF:IF:5N ,FU[ K[P
DUG ;L,\SF K[4 N]\NF/F[ ¦ DFZS6F[4 TD\RF/F[4 S]\NF/F[P
C[ VFÔGAFC] DUG[` JZ ¦
D\+[`JZ
EUJFG ¦ DJ,F ¦ DFZJF0L ¦ N[J ¦ NF0D ¦ N]5ÎF ¦
NF[HB ¦ 8[A, ¦ Ô;]; ¦(5
p5ZF[ST 5\lSTDF\ 5C[,F J6F[" äFZF 5n ,I ;lH"T SZL4 —N˜ J6" äFZF J6";UF.G]\ ;H"G
SZ[, K[P VFD4 U]HZFTL SlJTFDF\ J6"5|WFG SlJ TZLS[GF\ ,Ù6F[ v plST J{lJwI v J{lRœI l;TF\X]DF\
Ô[JF D/[ K[P T[GL SlJTFDF\ JFSI lJgIF; 56 V5}J" CF[I K[P V[DGL EFØFDF\ V[S 5|SFZGF[ R{Tl;S
:TZ ZRFI K[P ;EFGTF5}J"S EFØFG[ UF[9JJF DYGFZ VF SlJGF[ XaNAâ 5|T lJX[Ø K[P SlJTFGF\ DFwIDYL
l;TF\X] H6FJ[ K[ S[ NZ[S SlJV[ XaN~5L C,[;[4 EFØFGL CF[0L äFZF SFjI3Z 5CF[\RJFG]\ CF[I K[P
,FEX\SZ 9FSZGF[ 5|D]B ;\J[NGlJØI 56 XaNXF[W K[P DwISF,LG ZLlTDF\ ,BFI[, SFjIDF\
,FEX\SZ SC[ K[ S[ v —XaN lJGF C]\ lNG˜ EFØF lJX[ EFØF äFZF VFJF lJ5], :TZ 5Z SlJTFDF\
lJRFZGFZ V[ VF56F 5|YD SlJ K[P —JCL HTL 5FK/ ZdI3F[ØF˜DF\4 VG[ —T0SF[v!˜DF\ EFØFGF\
XaNHgI VFJT"GF[GL ,L,F Ô[JF D/[ K[P
——5LU/[ 5LU/[ 50KFIFGF 5CF0
G[ VF\;]DF\
0}ATL TZTL
TZTL 0}ATL
VY0FTL 3]DZFTL VFJ[
YF[Z T6L SF\Y/L ,L,L JF0P˜˜(&
($P ——VF[l0:I];G]\ C,[;]\˜˜4 l;TF\X] IXR\ã4 5'P !*
(5P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !!&
(&P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !!(
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VCL\ J6";UF. VG[ —.˜ SFZFgT lÊIF~5F[ VG[ J6F[" äFZF 5nGFN l;â YIF[ K[P ,FEX\SZGL
V;FDFgI S<5GXlST4 S8FJ ;J{IFGL RF,DF\ U}\YFI[,F\ lÊIF~5F[4 VG[ V[ lÊIF~5F[ VgIF[gI ;FY[
Ô[0F. ,I;EZ H[ VFJT"G ZR[ K[ T[ SlJ TZLS[ T[DGL l;lâ NXF"JJF 5}ZTF\ SFOL K[P
—RÊ5Y˜4 —,L,F[ ,L,F[ 0]\UZ˜4 —;}I"G[ lXÙF SZF[˜ H[JF T[DGF\ SFjIF[ ZD6LI VG[ 5Z\5ZFUT
X{,LDF\ ZRFIF K[P 5Z\T] —T0SF[˜ ZRGF V[ V[S 5|IF[UXL, ZRGF TZLS[ ;F{G]\ wIFG B[\rI]\P —O[lZIF[˜ SFjI
56 T[DGL ;U"XlSTv;'HGXlSTGF[ V[S GD]GF[ 5}Z]\ 5F0T]\\ SFjI K[P 5|S'lTGF\ TtJF[G[ 5F[TFGL S<5GXlST
VG[ SlJtJ XlSTGF\ Ô[DYL SFjIDF\ 5F+ TZLS[ VF,[BJFDF\ ,FEX\SZv;O/ ZæF K[P
,FEX\SZ —,3ZF SFjIF[˜DF\ CF:IGF[ 5|IF[UF[ SZTF\ Ô[JF D/[ K[P SIFZ[S ;}1D TF[ SIFZ[S :Y}/
CF:I lGlD"T SZTF ,FEX\SZ s—,3ZF SFjIF[˜ —DFZF GFDG[ NZJFH[˜ 5'P )5 YL !_*fDF\ ;J"+ KJF.
J/[, 5F[,F6G[ S8FÙDI X{,LDF\ ZH} SZ[ K[P
——BB0[ BB0[ 5F\N0F
BB0[ DFZF lJRFZF[GL 5L9
BB0[ E}TGL 5F[,L 5F;\/L
BB0FJL BF[,F[G[ DFWJ D}/G[P˜˜(*
VCL\ jI\HGF äFZF ,FEX\SZ 5L9 O[ZJL A[9[,L lJRFZXlSTG[ jIST SZTF\ GHZ[ 50[ K[P ——A]D
SFU/DF\ SF[ZF˜˜ ;\U|CDF\ SlJ —EFØF˜G[ —J:+lCG J{xIF˜ SCL ~5SFtDS :J~5 V[GF AÔ~56FG[
p5;FJJFDF\ ,FEX\SZ ;O/ ZæF K[P
VFW]lGS SlJVF[ S8FÙ DF8[ DwISF,LG VJ/ ZLlT S[ ;F[Z9L ,C[SFVF[ H lJX[Ø 5;\N SZTF\
CF[I K[P RF,L;v5RF;GF\ ;DIUF/FDF\ SlJTF VG[ CF:IGF\ ;\A\W 5|lT BF; ,UFJ Ô[JF D?IF[
GYLP 56 VFW]lGS SlJVF[ ,FEX\SZ4 ZFJÒ4 R\ãSFgT X[94 ZD[X 5FZ[B VFlNDF\ SFjI VG[ CF:I
JrR[GF[ ;\A\W ;[T] 5]Go :YFl5T YTF[ Ô[. XSFI K[P
HIgT 5F9SGL H[D ,FEX\SZ 56 ——:TGGL 8[SZLVF[˜˜GF[ p<,[B SZ[ K[P 5Z\T] V[GF H}GF
~5SYL V,U 50L —UF[/ UF[/ OZTL˜ XaN pD[ZLG[ ;ÒJTF VF5JFG]\ SFD ,FEX\SZ[ SI]Å K[P
——UF[/ UF[/ OZTL
:TGGL 8[SZLVF[ 5Z
VF\BYL h}\SL 50]\P˜˜((
VFD4 EFØFSD"GL ¹lQ8V[4 ,FEX\SZ 9FSZ T[GF 5]ZF[UFDLVF[ SZTF\ V,U VG[ SIF\S Rl0IFTF\
56 ,FU[ K[P
(*P ——,3ZF SFjIF[˜˜4 ,FEX\SZ 9FSZ4 5'P )5
((P ——A}D SFU/DF\ SF[ZF˜˜4 ,FEX\SZ 9FSZ4 5'P $(
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l;TF\X] DC[TF —H8FI]˜ SFjI äFZF T[DH —X[B˜ VG[ —,FEX\SZ˜ 5F[TFGL S[8,LS SlJTFVF[
äFZF VF56L SlJTFDF\ GJF 5|IF[UF[GF[ 5|FZ\E H~Z SZ[ K[ 56 V[G[ 5|IF; DF+ U6JF[ Ô[.V[P SlJTF
ßIF\ WLD[vWLD[ lJS;TL ÔI K[ tIF\ K\N tIFU V[ VF GJTZ EFØF BF[HGF\ 5|FZ\EG]\ H 5lZ6FD AG[
K[P ~- 5NÊDDF\YL K}8JF\ VKF\N; TZOG]\ J,6 JW[ K[P V,AT ,FEX\SZ 5F;[YL EFØF lJØIS v
;FTtI 5}6" VF,[B SlJTF DFZOT H~Z D/[ K[P —A}D SFU/DF\ SF[ZF˜ VFW]lGS SlJTFG\] XaNF[5lGØN
K[P 5Z\T] —;]Z[X Ô[XL˜ SFjIDF\ HAZN:T O[ZOFZF[ ,FJ[ K[P p5Z H[D GF[\wI]\ T[ 5|DF6[ K\NGF\ DFwIDGL
DIF"NFDF\ ZCLG[ H GCL\4 56 K\NGL TF[0OF[0 SZLG[ 56 z[Q9 ZRGFVF[ VF56G[ 5|F%T Y.P ;]Z[X
Ô[XLYL ,. VFHGF\ SlJVF[DF\ VF EFØF TZ[C Ô[JF D/[ K[P
ßIF[lTØ ÔGL4 R\ãSFgT 8F[5LJF,F JU[Z[ H[JF SlJVF[ SFjIl;lâ VY[" 5Z\5ZFGL ;FY[
5|IF[UXL,TF ZH} SZ[ K[P VFW]lGS SlJ TZLS[ AgG[ —OL6GL lNJF,˜ VG[ —SFgT TFZL ZF6L˜ H[JF\ ;\U|CDF\
VFW]lGS SlJTFVF[ VF5L K[P
R\ãSFgT 8F[5LJF,FGL H[D zLSFgT XFC 56 EFØFGF\ GJF ;EFGTFHgI 5|IF[UF[ SZ[ K[P Ô[ S[
T[DGL VD]S S'lTG[ AFN SZLV[ TF[ S'l+DTF4 UF[9J64 RFT]ZL4 XaNK, VG[ SFjIFtDSTFGF[ VEFJ
VF56[ 36L SlJTFVF[DF\ Ô[. XSLV[ KLV[P
HIgT 5FZ[B VG[ VlG~â A|ïEÎ H[JF SlJVF[V[ TF[ UnDF\ 56 SJlRT 5nFTŸ D]lSTGF
C[T]YL lJlXQ8 EFØFl;lâ VY[" ,I 5|IF[UF[ SZJF DYFD6 SZL K[P HIgT 5FZ[BGL V[S 5\lST Ô[.V[P
——VCL\GL CJFG]\ YFI lJDF[RG
GYL V[JL T0 V[S[I AFZLDF\4 AFZ6FDF\ NLJF,DF\
5L/F 5T\lUIFGL 5F\BGL NLJF,
V[GF 5Z YLH[,L `J[T SL0LGL VF\U/LV[ RF[\8[,F
S6 5Z A[9[,F[ .`JZ HZFI[ CF,TF[ GYLP˜˜()
VCL\ ;Z/ JF6LDF\ jI\uIFY" 5|U8 SZL4 DFGJ ÒJGGL U}\U/FD6 VG[ D}\hJ6G[ SlJV[
VCL\ VF,[bIF K[P
SFjI lJS;TF[ VF 5KL 5|JFC GCL\ 56 W;D;TF WF[WGL H[D :J~5 WFZ6 SZ[ K[P Dl6,F,4
ZFJÒ4 CLZFAC[G 5F9S4 RgãSFgT X[94 ;]Z[X N,F,4 lRG] DF[NL4 DGF[H B\0[lZIF4 Z3]JLZ RF{WZL4
ZFH[gã X]S,4 IXJ\T l+J[NL4 VlG, Ô[XL4 EFG]5|;FN 5\0IF4 ZD[X 5FZ[B4 lJGF[N Ô[XL4 DFWJ
ZFDFG]H4 DGCZ l+J[NL4 ClZS'Q6 5F9S4 EUJTL S]DFZ XDF" p5ZF\T VFlN,4 UGL4 VD'T —3FI,˜4
X[BFND VFA]JF,F4 DGCZ DMNL JU[Z[ H[JF Uh,SFZF[ VF56L SlJTFDF\ 5F[TFGF\ SFjI:+F[TG]\ 5|NFG
VF5[ K[P
()P ——:JFT\œIF[¿Z SlJTF˜˜ ;\P IXJ\T l+J[NL4 5'P !!_
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lJlJW SFjI ;\U|CF[ D?IF\4 lJlJW 5|IF[UF[ YIF4 36L HuIFV[ 5Z\5ZF 56 H/JF.4 EFØFSD"GL
¹lQ8V[ 56 VF ;H"SF[ 36L HuIFV[ lJlXQ8 ZæF K[P WLD[ WLD[ SlJTF lJSF;DF\ GJF lJØIF[ VFjIF\P
H[DF\ UFl6lTS4 8[l,OF[GLS4 U]HZ[Ò4 S[ lCgNL ,-6F[JF/L EFØF Ô[JF D/[ K[P
——$5_
= )*(5$
Z[l0IG D[HZ
($_
!P))*&
DLG l0OZg8 _!
S[8,F\ m
SF[6 Ô6[P˜˜)_
VCL\ VF\S0FVF[GL ZDT S[J/ 5|IF[UBF[ZL ZH} SZL XS[ K[P SlJTFGF\ ,UEU AWF\ H TtJF[GF[
VEFJ K[P V[S AFAT V[ 56 GF[\WJF H[JL K[ S[ DGF[H B\0[lZIF4 VD'T —3FI,˜4 ULG NCL\JF,F4
VFlN, Dg;]ZL TYF lRG]DF[NLG[ AFN SZLV[ TF[ DF[8FEFUGF\ ;H"SF[V[ VF56G[ ULT H JW] VF%IF K[P
V[DF\I lJGF[N Ô[XL4 ZD[X 5FZ[B4 VlG, Ô[XL4 EFG]5|;FN 5\0IF S[ ZFJÒ VG[ TF[ —ULT
SlJ˜ TZLS[ H ;FZL VF[/B D/L K[P
ULTDF\ S[ VKF\N; ZRGFVF[DF\ H[ EFØF5|IF[UF[ YIF K[P T[GL ;FD[ 5FZ\5lZS D}<IF[ 56
H/JFIF K[P ,F[SULTGF T/5NF ,C[SFVF[4 TYF ;F{ZFQ8=F[4 RZF[TZL S[ ;]ZTL AF[,LGF\ 5|IF[UF[ 56 Ô[JF
D/[ K[P ;FJ ;Z/4 AF[,RF,GL TZ[CYL ZRFI[,F SFjIF[ S\.S lJlXQ8 AGL ZæF K[P
H[D S[4 Dl6,F,GF\ SFjIGL V[S 5\lSTDF\ ;]ZTL AF[,LGF[ lJ,Ù6 5|IF[U Ô[.V[ o
——SI[ 9[SF6[ 5.0]\ JF\S]\ mPPP
SF, TF[ C}TF B}A RU[,F\P˜˜)!
VF56[  tIF\ KFlHIF X{,LG]\ SFjI 56 Ô[JF D/[ K[P H[GL V\NZYL ;H"S V[S 5|SFZGF[ jI\uIFY"
VF5TF[ H6FI K[P
——CFI C]\XL,F, J8GF[ S8SF[
CFI C]\XL,F, GZND S8SF[
CFI C]\XL,F, UFDGF[ 5F0F[
CFI C]\XL,F, VF\B p3F0F[
CFI C]\XL,F, VDG[ JZTF[
)_P ——ZFG[ZL˜˜4 Dl6,F, N[;F.4 5'P (5
)!P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !#(
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CFI C]\XL,F, CdAF[ CdAF[[P˜˜)Z
TF[ ZFJÒ ——S\S]GF ;}ZH VFYdIF˜˜ H[JF bIFTL V5FJGFZ VG[ ,F[Sl5|I V[J]\ ULT VF5[ K[P
V[DF\ ,uGULTGL 5lZEFØFDF\ D'tI]ULT sDZlXI]\f ,BFI]\ K[P 5|TLS VG[ S<5GGL ¹lQ8V[ ZFJÒGL
VF ;JF["¿D ZRGF DGFI K[P
U]HZFTL SlJTFDF\ X~ YI[,L VGvVY",ÙL SlJTFDF\ 5|lTAâTF5}J"S ;H"GzD SZGFZ
SlJ TZLS[ —DGCZ DF[NL˜ p<,[BGLI K[P VvTS" SlJTF DF8[ EFØFG[ 56 VTFlS"S E}lDSFVV[ D}SL
VF5JL 50[P —› TTŸ ;TŸ˜  DF\ VFJTL —50KFIFGL ;F[5FZLGL RFNZ˜DF\ 5Z\5ZF ULT jIFSZ6G[ p,8;},8
SZL GFB[ K[P VCL\ T[G]\ pNFCZ6 ZH} SZ]\ K]\P
——pTFJ/DF\ G[ pTFJ/DF\
BFJF[ ZCL UI[,F[
DF[8L 5}GDGF[ :JFNLQ8 5|;FN
DFZL 0FAL VF\BDF\YL HD6L VF\BDF\
NF[0L ÔI K[P˜˜)#
VCL\ K[<,L A[ 5\lSTG]\4 UlTXL, lR+ SlJGL .¿G]\ 56 jI\HS AGL ZC[ K[P
ZFH[gã X]S, H[JF lNuUH SlJ V[DGF\ ;\:S'T Tt;D J6F[" VG[ ;F[Z9L ,C[SFVF[GF ;O/
lJlGIF[U äFZF wIFG B[\R[ K[P V[DGL EFØFDF\ 9FJSF. K[P 5|IF[UBF[ZL GCL\ 56 ;\DFlH"T lJXNTF K[P
SlJG[ TF[0OF[0DF\ Z; GYLP 56 5Z\5ZFUT SFjI:J~5F[YL DF\0L GJLG TZ[CF[ ;]WL V[ SlJTFlGQ9 ZC[
K[P —:JvJFRSGL XF[W˜DF\ SFjIF[ TF[ RF{N K[4 56 lJØI VG[ 5|TLSG]\ V[S :TZ[ YI[,]\ lG~56vlGJ"C6
;DU| ;\U|CG[ ;FTtI V5[" K[P ZFH[gã X]S,GL EFØF lJ,Ù6TF TF[ 5|YD ;\U|CYL H GCL\ 5|YD
SFjIYL H 5|U8[ K[PPP¦ —5[8=F[D[S;˜4 —:S]8Z˜4 —A;:8[g0˜ H[JF V\U|[Ò XaNF[ ;FY[ —5ÍF;G[ wIFG:Y˜4
—AF[W lJ7FG˜ VG[ —zD6 lEÙ]VF[˜ H[JF Tt;D XaNF[ ;C[T]S 5|IF[HJFDF\ VFjIF\ K[P
—ZlJJFZLI ,F[SF[˜ DF\G]\ —ZlJJFZLI˜ lJX[Ø6 :8[g0DF\ 5|JT"TL lGH"GTF jIST SZ[ K[P SlJGL
5|YD SlJTF H V[DGL SlJTF SF{X<I S,FG[ lG~5LT SZ[ K[P VCL\ T[GF\ ;\U|CG]\ V[S pNFCZ6 TFS]\ K]\P
——H[GF[ SF[. ~8 G CF[
H[GF SIF\I :8[g0 G[ 8lD"G; G CF[
H[G[ SF[. G\AZ lS\JF GFDGL lGIlT G CF[
H[ :JI\ A; H G CF[P
V[JL A;GL
VYF"TŸ V[JF A;GL V,DŸ GL
)ZP ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(# s5|PVFPf4 5'P !5#
)#P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(#4 5'P !5#
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G Ô[IF H[JL ZFC Ô[JL
V[ H z[I K[P˜˜)$
5F[TFGF\ 5|YD ;\U|CGL VF SlJTFDF\ H]NLvH]NL EFØFGF\ XaNF[G]\ lDz6 ZH} SZL ;H"S
5|IF[UXL, ZRGF VF5JFDF\ ;O/ ZæF K[P V,AT4 SIF\S SIF\S ZFH[gã X]S,GL VFJL EFØF TZ[C
lS,`8 VG[ ;FDFgI EFJS G ;DÒ XS[ T[JL Ô[JF D/[ K[P —SF[D, lZØE˜ T[DGF[ S,UL ;DFG ;\U|C
ZæF[ K[P ZFH[gã X]S,V[ 5F[TFGL SlJTFVF[DF\ SJlRTŸ ,FEX\SZ 9FSZ H[D VF SlJ 56 SIFZ[S
DwISF,LG ZLlTGF[ p5IF[U v 5|IF[U 56 SZ[ K[P VFGF äFZF J{lJwI VG[ J{lRœI ;H"JF TF[4
——V[S,F\ V[S,F\ EDLè KLè4
S\. G\. S\. ZDL\. KL\.4
-A}S -F[l,IF -A}SP˜˜)5
DF\ TF[ ;FJ AF[,RF,GL ;F[Z9L AFGL 5|IF[Ò K[ T[ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P
Uh,SFZ ZFH[gã X]S,GL ;O/TF TF[ ;F{ Ô6[ H K[P VFJF H V[S —Uh,˜ ;H"S ZFH[gã ;FY[
GF[\WJF VGLJFI" K[ T[ K[ —lRG] DF[NL˜ —V\X] DFZF[ lKgG V\X˜4 —SFRL\0F[˜4 —CY[/L˜ H[JL NL3" ZRGFVF[
VF5GFZ lRG] DF[NL JW] 50TL ;\J[NG 58]TF VG[ élD"GF 5FT/F 5|JFCG[ SFZ6[ BF; ;O/ G YJFYL
8}\SL ZRGFVF[DF\ SFjINF[Z R,FJL ;O/TF D[/J[ K[P V,AT4 NL3" ZRGFVF[DF\ 56 EFØFGF\ GFG
5,8FVF[G]\ J{lJwI V[ IF[H[ H K[P 5Z\T] 5F6L 5FT/F ;\J[NGG[ SFZ6[ ;DZ;TF GL5HTL GYLP 5lZ6FD[
D[N:JL :TZ ZRFI K[4 56 3GtJ ;\ULGTF 5|DFTF GYLP T[D6[ —;F[G[8˜ H[JL KF\N; ZRGFVF[ 56
VF5L K[P H[DF\ V[DGL JF6L ;\J[NG ;FY[ ;DJFI ;\A\W ZRTL CF[I T[J]\ VG]EJFI K[P —p6"GFE˜
;\U|CDF\ —TG[ Ô[.˜ ;F[G[8DF\ ~5SGF[ ;]EU 5|IF[U VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P SlJGF\ VFZ\ESF/GF\
SFjIF[DF\ ;]gNZDGL V;Z Ô[JF D/[ K[P H[D S[4 —TFZF[ OF[8F[U|FO Ô[.G[˜ ;]gNZDGF\ —AFGF[ OF[8F[U|FO˜
H[JF XLØ"SGL IFN VF5L ÔI K[P 5]ZFS<5GF[ IF[HJFGF[ 56 SlJGF[ V[S lJlXQ8 XF[B K[P —V\X] DFZF[
lKgG V\X˜ SFjIDF\ —DG]˜4 —VF[DSFZ˜4 —DCFSF/L˜4 —lCZ^ISxI5˜4 —DINFGJ˜4 —D'tI]\HI˜ JU[Z[GF[
lJlGIF[U Ô[. XSFI K[P p5CF;G]\ 5|IF[HG 56 T[D6[ NFBjI]\ K[ 5Z\T] BF; ;O/ ZæF GYLP
—lRG] DF[NL˜ p5ZF\T —VD'T 3FI,˜4 ZD[X 5FZ[B4 VND 8\SFZJL4 VaN], SZLD X[B4
EUJTLS]DFZ XDF"4 lS;G ;F[;F T[DH ;~5 W|]J H[JF\ GJF Uh,SFZF[V[ Uh,G[ J[UJ\TL AGFJL K[P
—3FI,˜ VG[ —VFlN,˜ 5KL —DGF[H B\0[lZIF˜G]\ GFD Uh, SFjIG[ RR"TF ,[J]\ H 50[P VFD Ô[.V[ TF[
GJL Uh,GF\ 5|FZ\ES TZLS[ —VFlN, Dg;}ZL˜V[ 5|EFJS SFD SI]Å K[P
DGF[HGL —JZ;F[GF JZ; ,FU[˜  ,F\AF[ ZNLO WZFJTL UÔNFZ Uh, K[P Uh,F[DF\ 56 K\NF[GF[
5|IF[U YIF[ K[P J'¿LI Uh,F[ ZRFI K[P ZD[X 5FZ[B VG[ RLG] DF[NL V[GF[ ;O/ 5|IF[U SZ[ K[P
)$P ——:J JFRSGL XF[W˜˜4 ZFH[gã X]S,4 5'P Z_
)5P ——VFW]lGS SlJTFDF\ EFØFSD"˜˜4 ;TLX jIF;4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !)(#4 5'P !5*
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SlJTF lJSF;DF\ TF[ p5ZF[ST ;H"SF[GL ;FY[ HUNLX Ô[XL4 ZFDRgã 58[,4 DSZgN NJ[4
DGF[CZ l+J[NL4 DFWJ ZFDFG]H4 DGCZ RZF0JF JU[Z[ H[JF\ SlJVF[ SFjI Ù[+[ S;A ATFJL XSIF K[P
VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[BGL H]U,A\WL TF[ ULT SlJTFG[ V[S GJF VFIFD 5Z ,. ÔI K[P
AgG[DF\ S<5GFGL A/S8TF VG[ lJ;DIG]\ TtJ lJX[Ø K[P TF[ lJGF[N Ô[XL H[JF 5|[DG[ 5|S'lT ;FY[
Ô[0L VFW]lGS SFjIF[G]\ G}TG ;LDFlRCŸG ATFJL XSIF K[P ;]Z[X N,F, 56 5Z\5ZF ;FY[ 5|IF[UXL,TFGF\
;DgJIG[ SFZ6[ VG[S z[Q9 ZRGFVF[ VF5[ K[P
VF SlJVF[V[ 5F[TFGL SlJTFVF[DF\ 5|IF[UF[GL EZDFZ SZL K[P SIF\S V5FZ\5lZS EFØF4 TF[
SIFZ[S ;F[Z9L AFGLG]\ VG]SZ6 VG[ VG];Z6 56 YI]\ K[P ULT4 Uh, VG[ VgI :J~5F[GF\ DFwIDYL
EFJGL ptS8TF 5}Z[5}ZL 3}\8F. XSL K[P TF[ SIFZ[S —:,[gU˜ äFZF SlJTF jIJCFZ ;WFIF[ K[P VFW]lGS
ULTSFZ 5|FRLG ULTSFZF[ SZTF\ YF[0F[ lJXN AgIF[ K[P
VFHGF\ ;H"SF[ —ULT˜ VG[ —Uh,˜ H[JF :J~5DF\ —U]HZ[Ò˜ 5|IF[UF[ 56 lJX[ØTo SZTF\ Ô[.
XSFI K[P VlEjIlSTGL TZ[CF[ JWL CF[JF\ KTF\ SFjIGL WFZL V;Z p5;FJJF DF8[ ;H"S H]GL 5âlT
5|IF[HTF[ CF[I K[P  ZD[X 5FZ[B H[JF ;H"S 56 EFØFGL ZDTG[ V,UvV,U ZLT[ DF6[ K[4 VG[
VF56G[ DF6TF 56 SZ[ K[P K\NFG];FZ —JrRF[JrR˜ H[J]\ 5|IF[HG SZTF\ ;H"S —B}<,[ B}<,F[˜ G[ —B},[
B},F[˜ SZ[ K[P
VFD4 SIF\S UF\ELI"4 SIF\S lR\TG4 SIF\S p5CF;4 SIF\S S8FÙ4 SIF\S ;FDFlHS JF:TJ4 VG[
SIFZ[S 5|[D VG[ 5|S'lT H[JF lJØIF[GF[ VG]A\W SZL4 S<5GFDF\ ZFRTL VF56L SlJTFV[ ;FZF[ V[JF[
5\Y SF%IF[ K[P
GIG N[;F.4 HI[gã X[B0LJF/F4 ;\H] JF/F4 lJGF[N Ô[XL4 VlG, Ô[XL4 DFWJ ZFDFG]H S[
ClZS'Q6 5F9S SF[. 56 ;H"S CF[I4 U]HZFTL SlJTFGF\ lJSF;DF\ T[DGM OF/M GM\W5F+ ZæM K[P VF56L
SlJTF DwISF,LG U|FDL6 Z\UNlX"TF B0L SZJFYL DF\0L4 ;O/ S<5G4 5|TLS VG[ ;\ZRGFG[ SFZ6[
VF56L SlJTF lJ`J ;FlCtIGF\ NZ[S SFjI~5MG[ 5F[TLSF AGFJL ;FZL V[JL lJSF; 5FDL K[4 VG[
5FDTL ZC[X[PPP¦ VG[ VF56G[ GJF SlJVF[ D/TF ZC[X[PPP¦
¾ p5;\CFZ o\ \\ \
VF 5|SZ6 V\TU"T ;F{ 5|YD SlJTFGF[ —VY"˜ VG[ jIFbIF ;DÔJJFGF[ 5|IF; SIF["P VF 5KL
SlJTFG]\ :J~5 ;DÔJJF T[GF\ ,Ù6UT 38SF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZ 5KL SlJTFGF[ lJSF;
NXF"jIF[ K[P
H[DF\ lJØIG[ VFG]QF\lUS :JFT\œIF[TZ SlJTF lJSF; IF+F ;\lÙ%TDF\ VG[ 5|F%I DFlCTL VG];FZ
ZH} SZLP
H[GL V\TU"T U]HZFTL SlJTFDF\ VG]UF\WLI]UGF\ 5|FZ\E[ —5|C,FN˜GF\ ULTF[DF\ gCFGF,F,GL
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X{,LGF\ NX"G YFI K[P T[DGL SlJTF ;FNL X{,LDF\4 VG[ ;F{\NI" 5|WFG lJØIF[ ;FY[ ,BFI[,L K[P ULTÙ[+[
ZFH[gã XFC[ ;FZ]\ UH]\ ATFjI]\ K[ V[ VF56[ GF[\wI]\P pDFX\SZ[ UF\WLI]U VG[ VG]UF\WLI]UGL SlJTFG[
;FZL V[JL pÔUZ SZL K[P lGZ\HG[ AN,FTL HTL I]UR[TGFG[ XaNAâ SZJF XaNE\0F[/DF\ GFJLgI
H~Z NFBjI]\ 5Z\T] ZLlT TF[ 9FSF[ZvSFgTG[ VG];ZJFGL H lJX[Ø ZCL K[P EFØFXlST VG[ ;FDyI"
lGZ\HGGL SlJTFG[ B}A X6UFZ VF5[ K[P
VG]UF\WLI]UGF\ 5|FZ\E[ —;F{\NIF"lED]BTF˜ AC] lJS;L N[BFTL GYLP lJØI VG[ VlEjIlST
5ZtJ[ 5]ZF[UFDLVF[GL 5Z\5ZFG[ 36F SlJVF[ ;FRJTFvlJ:TFZTF Ô[. XSFI K[P l5|ISFgT 5F[TFGL
SlJTFDF\ VF56F UF[5ÒJG ;FY[ ;\A\W WZFJTF SlJTFTÀJF[ äFZF p<,F; 5}Z[ K[P U]HZFTL EFØFGF\
AF[,RF,GF\ ,C[SFVF[G[ —ZFH[gã˜ V[ H[ ;FClHSTFYL 5|IF[ßIF K[4 T[GFYL 56 JW] ;FClHSTF VG[
;Z/TFYL l5|ISFgT 5|IF[Ò XSIF K[P C;D]B 5F9S[ EFØF ,F3JGF[ VG[ jI\HGFXlSTGF[ ;FZF[ 5lZRI
SZFjIF[P Gl,G ZFJ/DF\ SlJtJXlST TF[ EZ5}Z K[ 56 T[GL SlJTFVF[GF[ VeIF; SZJFYL Ô6L
XSFI K[ S[ T[GF SFjIF[DF\ p5SZ6GL DIF"NF VG[ V[SlJWTF N[BFI K[P HIgT 5F9S lGQ9F5}J"S H}GL
VG[ GJL AgG[ ZLlTVF[G[ B}A UF\ELI"YL ;DlgJT SZLP pXG;ŸGL SlJTFDF\ YF[0L AZK8TF VG[ Sl,Q8TF
Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ T[D6[ ZlJgãGFY 8FUF[ZGF\ 5|EFJ T/[ K[<,[ K[<,[ S[8,LS z[Q9 ZRGFVF[ H~Z
VF5L K[P HIgT 5F9SDF\ lJgIF;GL lJXNTF H6FI K[P ,IGF[ KFS 56 V[DGL SlJTFDF\ T[D6[ ;]\NZ
ZLT[ NFBjIF[ K[P
VF NZlDIFG ALH]\ lJ`JI]â YI]\ VG[ V[GL V;ZT/[ VF56F\ ;FlCtIDF\ H}GF D}<IF[GL
O[ZT5F; Y.P lC\;F VG[ ;TFGF ;\A\W lJX[ pCF5F[C YIF[P DG]QIGF\ jIlSTtJG[ C6L GFBTL I\+;\:S'lT
5|tI[ ZF[Ø pt5gG YIF[P pDFX\SZ H[JF SlJV[ VF ;DIGL EFJGFVF[GF 5|lTXaN~5[ lKgGlEgGTFGL
VCF,[S 5F[SFZLP VFD KTF\ pDFX\SZGL EFØF VtI\T jIJl:YT4 ;]Q9] K[P KF\N;4 VKF\N; S[
5Z\5lZTDF\ V[ VtI\T ;\ID5}J"SGL ;lÊITF NFBJTF Ô[. XSFI K[P
GJF D}<IF[ :YFl5T YIF\P VF56L SlJTFDF\ lJØI 5lZJT"G VFjI] \P Vl:TtJJFN4
5ZFJF:TJJFN4 OF[.0GL ÔTLIvDLDF\;F4 V[A;0"GL lJEFJGF VFlN SFZ6F[;Z SlJTFGF\ lJØIF[DF\
VG[ T[G[ VG]~5 EFØFDF\ O[ZOFZ YIF[P ;]Z[X Ô[XLV[ ~5 ZRGF V\U[ GJF[ VlEUD lJS;FjIF[P V[GF\
VG];\WFG[ VG]UFDLVF[ K\NtIFU4 5nFTŸ D]lSTGF\ J,6F[ V5GFjIF\P ;]Z[X Ô[XLV[ SlJTF äFZF hFhL
l;lâ G NXF"JLP V[DGL lJRFZ6FG]\ SlJTFDF\ ~5F\TZ6 G YI]\ 56 V[ lJRFZ6FGF\ VF\NF[,G VF56L
SlJTFG[ GJF v H]NF J6F\S[ R-FJLP
DF[CdDN X[B4 l;TF\X] DC[TF VG[ ,FEX\SZ 9FSZ JU[Z[ 5F[TFGL SFjI5|J'l¿ äFZF U]HZFTL
SlJTFG[ ;D'â SZJFGL h}\A[X R,FJ[ K[P V,A¿ 5FZ\5lZS D}<IF[ Ô/JLG[ T[D6[ H[ GJF 5|IF[UF[ SIF"
K[ T[ U]HZFTL SlJTF DF8[GL V[S :YFl5T l;lâ U6L XSFIP DGCZ DF[NL VG[ R\ãSF\T 8F[5LJF,FV[
EFØFG[ VGvVY" ;]WL 5CF[\RF0JFGF\ 36F\ 5|IF[UF[ SIF" T[ VF56[ Ô[IF\P 8F[5LJF,F TF[ —SFgT TFZL
ZF6L˜ ;\U|C äFZF ;O/ 56 YIF\P VY"GF\ VGvVY" SZJFGF\ 5|IF[U T[GL EFØFG[ JW] ;RF[84 VG[
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;}1D AGFJ[ K[P DGCZ YF[0F 5|IF[UF[ AFN V8SL UIF K[P lRG] DF[NLV[ 56 5|IF[UXL, ZRGFVF[ 36L
VF5L K[P V[ VG[ ZFH[gã X]S, lJXN K[P K\N VG[ Uh,F[DF\ AgG[ SlJVF[V[ 5Z\5ZF VG[ GFJLgIGF[
;]EU ;DgJI SIF[" K[P V,AT4 V~- :J~5F[DF\ AgG[G[ BF; ;O/TF D/L GCL\P
ALÒ TZO VF56F\ ÔG5NL4 JgI4 UF[5ÒJGG[ 56 UFGFZF SlJVF[GF[ ;D}C K[P Dl6,F,
VG[ ZFJÒV[ V[GF[ 5]GZ]âFZ SIF["P YF[0F 5|DF6DF\ VFJF EFJF[ ZFH[gã4 pXG;Ÿ VG[ HIgT 5F9S
,FjIF CTF\P 5Z\T] JW] p<,F;YL VG[ EFØFGF\ p5FNFGF[vVF[ÔZF[ AN,LG[ Dl6,F,4 ZFJÒ4 ZD[X4
VlG, VFNLV[ VF EFJF[G[ XaN:Y SIF" K[P EFG]5|;FN 5\0IF4 VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[BGL
ZRGFVF[DF\ Ô[. XSFI S[ T[VF[ ,Ù6F jIF5FZG[ JW] 5|FWFgI VF5[ K[P TÛp5ZF\T NL3",IGF\ DF+FD[/
K\NF[GF 8]S0FVF[GF\ ;\IF[HGGF\ GJF 5|IF[UF[ YIFP ,F[S-F/F[G[ 56 GJL EFØFlEjIlST VY[" 5|IF[HTF YIF\P
Uh, SFjIGL JFT SZ]\ TF[ VFlN, DG;]ZLYL Uh,G[ GJF[ J/F\S D/[ K[P T[GF\ 5]ZF[UFDLVF[DF\
UGL4 —NCL\JF,F˜4 3FI,4 VD'T VG[ VlG, H[JFV[ SIFZ[S XaN ;FY[ TF[ SIFZ[S lJlXQ8 VYF[" ;FY[
SlJTFGF[ ;\A\W :YFl5T SIF[" CTF[P VFlN,[ Uh,G[ ;EFZ\HGGL VF[/BDF\YL D]lST V5FJLP tIFZ
5KL TF[ DGCZ DMNLV[ Uh,DF\ 56 VGvVY" ;]WL 5CF[\RJF 5|ItG SIF["P Ô[ S[ SlJtJGL DF+F VCL\
VF[KL H6FI K[P ZFH[gã X]S, Uh, Ù[+[ SF9]\ SF-JFDF\ ;O/ ZæF\P lRG] DF[NL 56 Uh,G[ élD"SFjI
TZLS[ 3}\8TL EFØF SCL B]A ,0FJ[ K[P —GFU˜4 —N5"6˜4 —AFZL˜ H[JF 5|TLSF[G[ lJlJW ;\NE" V[D6[
Uh,DF\ 5|IF[ßIF K[P
EUJTLS]DFZ XDF" 56 5F[TFGL SlJTFDF\ ULT VG[ Uh, H[JF :J~5F[ VF5[ K[P DGF[H
B\0[lZIF V[S DF[8F UÔGF\ Uh,SFZ TZLS[ U]HZFTL SlJTFG[ pÔUZ SZ[ K[P T[VF[ H[ ZLT[ Uh, ,BL
XSIF T[8,L ;EFGTF VFH[ :YlUT Y. CF[I V[J]\ SIFZ[S Ô[. XSFI K[P
VF56[ tIF\ SlJVF[V[ ULT4 Uh,4 CF.S]4 ;F[G[84 B\0SFjI VG[ VKF\N; H[JF :J~5F[ lJlJW
;H"SF[ äFZF ;TT lJS;TF ZæF\ K[P U]HZFTL SlJTFDF\ YI[,F NL3"SFjI ;H"GGF 5|IF[UF[ AC] TF[ØSZ
,FUTF GYLP KTF\ ,FEX\SZ4 lRG] DF[NL4 CLZF AC[G 5F9S4 ;]Z[X N,F,4 Z3]JLZ RF{WZL TYF l;TF\X]
DC[TF VFJF 5|IF[UF[ H~Z VF5L R]SIF K[P ;]Z[X Ô[XLG[ —D'6F,˜ H[JF SFjIYL VF\lXS ;O/TF 56
D/LP ;\J[NGGL TLJ|TF V[ SFjIGL EFØFG[ K[J8 ;]WL T\U ZFBJFDF\ ;O/ AGFJJFG]\ SFI" VF NL3"
SFjIF[DF\ Ô[JF D/[ K[P V,AT4 S[8,F\S SFjIF[ DF+ 5|IF[U AGL ZC[ K[P SlJTFGL VlB,F. T[DF\
ZRFTL GYLP
VF56F\ SlJVF[V[ 5F[TFGL SlJTFDF\ 5|TLS TZLS[ S[8,F\S 5F+F[GL JFZ\JFZ GFDF[<,[B SZ[, K[
T[J]\ VF56[ T[DGL SlJTF JF\RTF Ô[. XSLV[P HIgT 5F9SDF\ —E,FÒ˜4 l;TF\X]DF\ —DUG˜4 ZFJÒ4
—C]\XL,F,˜4 —lRG]DF\ —VF[rKJ,F,˜4 ZD[XDF\ —;F[G,˜4 .gN] 5]JFZDF\ —,[R]Ò˜ VFlN 5F+F[GF[ JFZ\JFZ
p<,[B Ô[JF D/[ K[P VFDFGF\ DF[8[EFU[ DG]QIGF\ ;Z/4 pt;FCL4 ,3ZJ3Z4 CZB3[,F4 -L,F
jIlSTtJGF\ JFCS AGLG[ 5|TLS TZLS[ VFJTF\ GFDF[ K[P
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VF56L SlJTFDF\ EFØFUT 5lZJT"GF[ 56 VFjIF\ K[P GJF XaN 5|IF[UF[ p5ZF\T4 ØQ9L ;FY[
;\A\W WZFJTF S<5GF[4 —GFD˜YL Ô[0TF\ p5D[Ivp5DFGF[4 GFD p5ZYL AGTF lÊIF5NF[4 GJF ;DF;F[4
lJlXQ8 EFJJFRS GFDF[ VG[ lJX[Ø6F[ GJF XaN ;\NEF[" VFlN äFZF XaNE\0F[/ AN,FI]\ K[P VFD4
VF56L SlJTFV[ ;FZF[ V[JF[ lJSF; SIF[" K[P VF56L SlJTFDF\ H[ EFJ 3}\8TL EFØF CF[JL Ô[.V[ V[
SIF\S V8SL 50[,L CF[I V[J]\ ,FU[ K[P EFØFGL JFT YFI K[ tIFZ[ V[S D]ÛF[ VCL\ H~Z GF[\WLX S[4
—R\gãSFgT 8F[5LJF,F HZF pU|TF ;FY[ VFW]lGS SlJTFYL EFØFGF ;\NE[" ,B[ K[ S[4
——VtIFZGL CF\OTL VG[ Self Pearody DF\ 50[,L SlJTFGL VF l:YlT K[ o ZFJÒ4 Dl6,F,
TF[ ;ÛUT K[P ,FEX\SZ4 l;TF\X]V[ CJ[ 5F[TFDF\YL VFU/ JWJFGL Ù6 h05JFGL ZC[ K[P l5|ISFgT
Dl6IFZ VG[ ZD[X 5FZ[B CJ[ K VF\U/LV[ GCL\ 5F\R VF\U/LV[ zD SZ[ K[P ZFH[gã XS], SIFZ[S
KDS,]\ SZL ATFJX[GL NC[XT RF[Þ; ZæF SZ[ K[P lRG]V[ CÒ G ,BFI[,L SlJTFGL XF[W 5}ZL SZL
GYLP R\gãSFgT X[9 V[DGF[ S\9 B},]\B},]\ YIF[ K[ tIFZ[ H}GL SlJTFGF[ ;\U|C SZL A[9F K[P EFG]5|;FN
5\0IF4 DFWJ ZFDFG]H VG[ VgI GJLGF[ ZFJÒ VG[ ZD[X[ V[ShF[C:8 SZ[,L EFØFG[ JF5ZL ZæF K[P
IXJ\T l+J[NL V[D6[ T{IFZ SZ[,L EFØFGF\ jIlSTtJDF\ O;F. R}SIF K[P ;]Z[X N,F,GM SlJTF ;FY[GF[
;\A\W CÒ ALEt; ZæF[ K[P˜˜
Ô[ S[4 VFH[ TM ZD[X 5FZ[B 56 CIFT GYLP KTF\ VF56L SlJTFV[ SZ[,F lJSF;DF\ 5|IF[U
K[4 5|lÊIF K[P DwISF,LG I]U CF[I S[ tIFZ 5KLGF\ VJF"RLG SF/GF\ lJlJW TAÞF NZ[S TAÞF[ v
NZ[S I]U[ EFØFGL VlEjIlSTGL TZ[CF[ AN,F. K[P VG[ SlJTFGF\ :YlUT YTF\ 5|JFCG[ :Bl,T SIM"
K[P VF56L SlJTFDF\ p¿DF[¿D SCL XSFI T[J]\ 36]\ VF[K]\ K[ KTF\ 5|IF[UXL,TF K[4 VG[ 5|IF[U JUZ
TF[ EFØF S[ ;FlCtI H0 H ZC[ K[P VFHGF\ SlJG[ 5|tI[S HDFGFGF\ ÔU|T SlJGL H[D4 ;\:S'TGF H0
D}<IF[ 5|lT ZMØ K[P EFØF ;\:S'lTG]\ 5|TLS K[P VFHGF\ SlJVF[ EFØFG[ EF\0LG[ ;\:S'lT EF\0[ K[4 VF56L
SlJTF EFØF 5|tI[GF\ VFÊF[X VG[ VlElGJ[XG[ NXF"J[ K[P V[DF\ ;rRF. K[ 56 ;\IDvlJJ[S VF[KF[
K[P D]BZTF VG[ XaNF/]TF JWFZ[ EFU[ K[P Ô6[ AW]\ JC[T\] JC[T]\ V[S HuIFV[ V[S9]\ YI]\ GF CF[IPPP¦
VFD4 VF56L SlJTFGF[ lJSF; ;TT YTF[ ZæF[ K[P VF56L SlJTFG[ CH] 36F S5ZF\ R-F6
R0JFGF\ AFSL K[P J{l`JS :TZGL SlJTF ;]WL 5CF[\RJF VF56F 36F\ SlJVF[V[ DC[GT 50[ T[D K[P KTF\
VF56F\ lJlJW ;H"SF[V[ VF56L U]HZFTL SlJTFG[ ;FZL V[JL X6UFZL K[P
  
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SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[BG]\ 5|NFG[ [ [ ] \ |[ [ [ ] \ |[ [ [ ] \ |[ [ [ ] \ |
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VG]ÊDl6SF]]] ]
¾ 5|:TFJGF !_*
$P! ZD[X 5FZ[BG]\ ULTSlJ TZLS[ 5|NFG !_(
$P!P! U]HZFTL ULTGF[ S/FI[,F[ DF[Z,F[ v —ZD[X 5FZ[B˜ !_)
$P!PZ I]JF C{IFGF\ ;\J[NGF[;EZ ULT !!(
$P!P# ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ 5|IF[UXL,TF !Z#
$P!P$ ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ VlEjIlST jI\U v lJGF[N X{,L !Z)
$PZ ZD[X 5FZ[BG]\ Uh, :J~5DF\ 5|NFG !#Z
$P# VKF\N; ZRGFVF[GF[ ;H"S ZD[X 5FZ[B !$_
$P#P! ZD[X 5FZ[BG]\ ;H"GFtDS 5F+ v VF,FBFRZ !$&
$P#PZ T/5NL v SFl9IFJF0L AM,LGM 5|X\;GLI 5|IMU !$)
$P$ VgI SFjI :J~5MG[ S\0FZTL ZD[X 5FZ[BGL S,D !5Z
¾ p5;\CFZ !5*
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U]HZFTL SlJTFG[ CZC\D[X V[S GJL lNXFV[ ,. HJF lJlJW SlJVF[V[ 5|IF; SIF[" K[P VG[
VF A/S8 5|IF;DF\ ZD[X 5FZ[BG]\ VFUJ]\ 5|NFG Zæ]\ K[P SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL ;FlCtIG[
;D'â OF, VF%IF[ K[P .I¿F VG[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ p¿D ZRGFVF[ T[DGL 5F;[YL 5|F%T Y. K[P
;]Z[X N,F, GF[\W[ K[ T[D4 ——ZD[X 5FZ[B ;H"STFYL OF8OF8 YTF[ ;H"S sSlJf K[P˜ VF lJWFG
;FY[ DF[8FEFUGF lJäFGF[ ;CDTL NFBJ[ T[JL 5|lTlÊIF ZD[X 5FZ[B äFZF Y. K[P U]HZFTL SlJTF Ù[+[
ZD[X 5FZ[B[ AC]D},] 5|NFG VF%I]\ K[P —SIF\ m˜ ;\U|CYL ,.G[ —:JUT5J"˜ DF\GL 5|l;â VG[ 36L
V5|l;â ZRGFVF[ T[6[ ,BL K[P
.P;P !))!DF\ 5|l;â T[DGL ;DU| SlJTFG[ ;DFJTF[ ;\U|C —K VÙZG]\ GFD˜ V[S VnTG
U|\Y AGL ZæF[ K[P H[ ZD[X 5FZ[BG[ V[S 5|IF[UXL, VG[ ;ÀJXL, ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[P T[GF\
SFjIF[GF[ VeIF; S[ JF\RG SZTF\ T[DGF ;H"GGL lJ5],TF4 ;}1DTF VG[ l;lâ Ô[. XSFI K[P VCL\
V[DG]\ SFjIF[DF\ 5|NFG U]HZFTL ;FlCtIG[ S[8,]\ pÔUZ VG[ ;D'â SZ[ K[ V[ ZH} SZJFGF 5|IF;G[ VF
5|SZ6DF\ lJØI~5 ZFB[, K[P
V,AT4 V[DGF\ SFjIF[G[ SF[. V[S RF[Þ; 5lZ3DF\ S[ RF[Þ; ZRGFVF[ äFZF D},J6L SZL
T[DGF\ U]HZFTL SlJTFÙ[+[ 5|NFG V\U[ VeIF; SZJFG]\ SFI" 36]\ S5Z]\ K[P T[DGL SlJTFG]\ O,S VG[
T[GF[ jIF5 TF[ V[S S[gãlA\N]DF\YL Y.G[ VG[S S[gãlA\N]VF[DF\ lJ:TZ[, K[P V[S lA\N]DF\YL GLS/[,F JT]"/F[GL
UlT G[ jIF5 lJ:TZLG[ D}/ lA\N] TZO H J/TF H6FI K[P VFYL H ZD[X 5FZ[BG]\ SlJTF Ù[+[ H[ 5|NFG
K[ T[G[ V,U V,U ¹lQ8SF[6YL Ô[.G[ D},JJFGF[ TYF ZH} SZJFGF[ p5ÊD ZFB[, K[ VG[ T[G[ DF8[
DFZF\ DFG; 58 5Z H[ VFS'lT T{IFZ K[ T[ VF 5|DF6[ K[ o
$P! ZD[X 5FZ[BG]\ ULT SlJ TZLS[ 5|NFG
$P!P! —U]HZFTL ULTGF[ S/FI[,F[ DF[Z,F[˜ v ZD[X 5FZ[B
$P!PZ —I]JF C{IFGF\ ;\J[NGF[;EZ ULT
$P!P# ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ 5|IF[UXL,TF
$P!P$ ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ VlEjIST jI\U v lJGF[NL X{,L
$PZ ZD[X 5FZ[BG]\ Uh, :J~5DF\ 5|NFG
$P# VKF\N; ZRGFVF[GF[ ;H"S ZD[X 5FZ[B
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VFD4 p5ZF[ST D]ÛFVF[ äFZF ZD[X 5FZ[B[ SlJTF ;FlCtIDF\ H[ 5|NFG VF%I]\ K[ T[GL RRF"
SZJFGF[ p5ÊD K[P
V,AT4 p5ZF[ST D]ÛFVF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFÙ[+[ H[ l;lâ K[ T[GF\ V\X DF+ U6FI S[D S[
ZD[X 5FZ[BG]\ SlJTF O,S TF[ B]A lJXF/ K[P DF8[ ZD[X[ H[ ;FlCtI VF%I]\ K[ T[GF ;FZ~5 VF 5|SZ6
U6FIP GJl,SF4 AF/;FlCtI4 ;\5FNG4 GF8S4 lGA\W JU[Z[ T[GL l;âC:T S,DGF\ N[G K[P TF[ ZD[X
5FZ[BGL ;FlCtI IF+F lJØIS RRF" AFN T[DG]\ SlJTF Ù[+[ H[ 5|NFG Zæ]\ K[4 T[G[ YF[0]\ lJ:T'T ZLT[
VF,[lBT SZ]\ K]\P
$P! ZD[X 5FZ[BG]\ ULT SlJ TZLS[ 5|NFG o[ [ ] \ [ |[ [ ] \ [ |[ [ ] \ [ |[ [ ] \ [ |
GZl;\C DC[TFYL GZl;\CZFJ ;]WLGL 5Z\5ZF :JSFZLG[ :JFT\œIF[¿Z U]HZFTL ULT SlJTFG]\
JC[6 ZFH[gã v lGZ\HGGF\ ULTF[DF\YL GLS/LG[4 K[S VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[B ;]WL 5CF[\R[ K[4 G[
tIF\ ;]WLDF\ TF[ ULT :J~5G[ 36F AWF\ AN,FJGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[ K[P VG[S T0SLvKF\I0LDF\YL
5;FZ YI[, VF :J~5G[ VJF"RLG I]UDF\ 36]\ 5\5F/JFDF\ VFjI]\ K[P VF ULT :J~5[ TF[ ZFH[gãvlGZ\HG
SlJ I]uDDF\ 36F\ SlJVF[G[ Ô/JL ZFbIF K[P gCFGF,F, 5KLGF\ 5|JFCDF\ ULT EFJJFCL AGJF DF\0[
K[P AF,D]S]\N NJ[ VG[ J[6LAF.GF\ ULTF[ TF[ EFJJFCL AGL ;\:S'TGL V;ZDF\YL ACFZ GLS/[ K[P
l5|ISFgT VG[ ;]Z[X N,F,GF\ ULTDF\ EFJ ;F{\NI" K,STF[ N[BFI K[P CZLgãvHUNLXGF\ ULTF[ S<5G
J{EJGL DF[H DF6[ K[P ZFJÒvDl6,F, U]HZFTL ULTG[ V[S GJF J6F\S 5F;[ ,. VFJ[ K[P
ZFJÒ VG[ Dl6,F,[ ULTG[ —VFW]lGSTF˜GF\ H[ J6F\S[ D]SI]\ CT]\ tIF\YL T[GF\ VG]UFDLVF[
VlG, VG[ ZD[X VFU/ ,. ÔI K[ VG[ U]HZFTL ULTG[ GJL NXFvlNXF 5|F%T YFI K[P tIFZYL
U]HZFTL ULT ;\5}6"56[ VFW]lGSTFDF\ 5|J[X[ K[P
VFH[ ;FlCtIGL ¹lQ8V[ —ULT˜ V[ ;F{YL ;O/ :J~5 K[4 VG[ V[8,]\ H ,F[Sl5|I 56PPP¦ VF
,F[Sl5|I :J~5G[ JW] G[ JW] ;O/TF D/[ T[ DF8[ lJlJW ;H"SF[vSlJVF[ 5|IF; SZL R}SIF\ S[ SZL ZæF\
K[ tIFZ[ —ZD[X 5FZ[B˜ GF[ OF/F[ T[DF\ GFGF[ ;}GF[ GYLP
ULT 5Z\5ZFDF\ V[S G}TG VFlJEF"J ;FY[ 5F[TFG]\ AC]D}<I 5|NFG VF5GFZ ZD[X 5FZ[B
—ULT SlJ˜ TZLS[ B]A ;O/ ZæF\ K[P ULT H[JF 5lZJT"GXL, :J~5G[ V[S GJL H lNXF ZD[X 5FZ[B[
AÙL K[P lJlJW lJØIF[4 VG[ 5lZÂ:YlTG[ ZD[X 5FZ[B[ GJF\ H :J~5DF\ ZH} SZ[, K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ ,I4 -F/4 ZFU4 ;\ULT4 XaN4 VlEjIlST4 EFJ4 ;\J[NG4 VFlNGF\
;\NE[" VG[S GJLG VFlJEF"JF[4 GJL lJRFZ;Z6L4 GJL lNXFVF[ Ô[JF D/[ K[P ;FlCtIGF\ VgI
5n:J~5F[ H[JF\ S[ Uh,4 VKF\N;4 ;F[G[84 D]STS JU[Z[ SZTF\ 56 ULTGF[ —,I˜ V[S lJ`JF; TZLS[
ZD[X 5FZ[B 5|IF[H[ K[P ULTF[DF\ ßIFZ[ VFW]lGSTF TZO VF\W/L NF[8DF\ CF[I tIFZ[ —,I˜G]\ Vl:TtJ
Ô[BDFI GCL\ T[ wIFG ZFBJ]\ VFJxIS K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ NZ[S 5lZl:YlTDF\ ULTGF\ ,IGF[ V[S VlEGJF[
S[O Ô/JL ZFbIF[ K[P VCL\ T[GL ULT lJØIS RRF" SZJF DF8[ S[8,F\S lJEFUF[ 5F0L ZH}VFT SZ]\ K\]P
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$P!P! U]HZFTL ULTGF[ S/FI[,F[ DF[Z,F[ v ZD[X 5FZ[B o] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [
U]HZFTL ULT :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B[ 36]\ B[0F6 SI]Å K[P lJäFGF[ SC[ K[ T[D ZFJÒ 58[,GF\
VG]UFDL TZLS[ U]HZFTL ULTG[ ZD[X 5FZ[B[ IF[uI lNXF VF5L K[P VFYL H ,IGF\ VF A[TFH AFNXFCG[
—U]HZFTL ULTGF[ S/FI[,F[ DF[Z,F[˜ SC[JFI K[P
T[GL ;H"G 5|lTEF TF[ T[GL VFZ\ESF/GL ZRGFYL BL,TL v B],TL Ô[JF D/[ K[ VG[ Ô[
ZD[X SF[. ZRGFDF\ BL,[ tIFZ[ TF[ XaN4 ,I4 -F/4 ZFU4 VG[ VlEjIlST V[8,F\ ;CH ZLT[ 5|IF[H[ S[4
T[ SFjIDF\ :JI\ 5ZD[`JZ B},[ K[P CØ"N R\NFZF6FV[ VF H AFATG[ V[S SFjI äFZF ZH} SZL ZD[X
5FZ[BGL SFjI 5|lTEFGF\ NX"G SZFjIF\ K[P
——ßIFZ[ ßIFZ[ ZD[X B},[ K[
S{S äFZ[ 5|J[X B},[ K[P˜˜
?
——XaNDF\ ;CHTFYL Ô6[ S[4
lJQ6]4 A|ïF4 DC[X B},[ K[ ¦˜˜
VF ZRGFDF\ ZD[X 5FZ[B DG D]SLG[ SFjI ,B[ tIFZ[ T[ ULT S[ SFjIGF\ XaN[ XaNDF\ B]N A|ï
VG[ 5ZD[` JZ B},[ K[ V[D SlJ CØ"N R\NFZF6FV[ lGN["X SIF[" K[P
5|6I CF[I S[ 5|S'lT4 DFGJ ÒJGGL lJØDTF CF[I4 S[ p<,F; ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ NZ[S
ULTF[DF\ lJØIGF[ jIF54 J{lJwI VG[ GFlJgI äFZF AC]lJW ,IlJJTF[" ZRL4 RDSNFZ VlEjIlST
VF5L K[P 5|6IGL ;\J[NGFG[ VgI SlJVF[GL H[D ZD[X 5FZ[B[ 56 ;]\NZ ZLT[ 5|IF[Ò K[P V[DGF\ 5|YD
;\U|C —SIF\ m˜ YL H V[DGF\ ULTF[DF\ 5|6I4 5|S'lT JU[Z[GL DF[;D B]<,L SZL NLWL K[P
ZD[XGL S;FI[,L S,D[ TF[ VF 5KL NZ[S ;\U|CF[DF\ 5|6I JU[Z[ lJØIF[G[ ,. ULT ~5[ 5F[TFGF\
EFJF[ ZH} SIF" K[P ,IGL ¹lQ8V[ 56 ZD[X[ l;lâ 5|F%T SZL K[P
VFHGF\ ULT SlJG]\ ,1I p5DF VFlN V,\SFZ lGIF[HG SZTF\I[ .gãLI;\T5S" S<5G ;H"JFG]\
lJX[Ø Zæ]\ K[P ,F[S ,I v S[ ,F[SAF[,LDF\ J5ZFTF XaNF[G[ B]A ;CHTFYL ZH} SZJFG]\ ;FDyI" ZD[X
5FZ[B WZFJ[ K[P ~- YI[,F 5Z\5lZT V,\SFZI]ST SFjI5|IF[UF[GF\ AN,[ VG]E}lTG[ D}T" SZGFZF S<5GF[G]\
lGDF"6 YFI T[ DF8[ T[6[ ;lÊI ZCL VG[ ULTF[ ZrIF K[P ;TT ;H"GZT VG[ —;H"STFYL OF8OF8 YTF\
SlJ˜ ZD[X 5FZ[BGF[ SlJ TZLS[GL lJlXQ8TF —ULT˜DF\ ;lJX[Ø JZTFI K[P
ZD[XG]\ B}A Ô6LT]\ ULT —TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜ GFISGF\ DGF[ULT EFJF[G[ ;]5[Z[ p3F0]\ 5F0T]\
VG[ ZD[XGL ;H"STFGF[ :5X" 5FD[,]\ VF ULT K[P 5|,\A ,IDF\ JC[T]\ VF ULT GFISGL :D'lTD\H]ØFG[
WLZ[ WLZ[ B},TL D}S[ K[P
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——;/J/ JC[TL S[0;DF6L ,L,F[TZLDF\
TZTF B[TZ ;[-[ ;F[G,
VD[ TDFZL 8UZO}, v XL VF\B[ h}<IF\
8UZ 8UZ T[ IFN[˜ ˜!
GFlISFGL —8UZ O},v XL VF\B[˜ h},TF GFISG]\ ¹xI EFJSGL VF\BDF\ 56 NL3"SF/ 5I"gT
h},T]\ ZC[ K[P S[8,L ;CH VlEjIlSTPPPP¦¦ VFBF ULTG[ RFÙ]; AGFJL IF[uI UlT 56 VF5L K[P VF
U]6F[G[ 5lZ6FD[ VCL\ UlTXL, S<5GGL X'\B,F ;Ô"I K[P
—Bl0\U˜DF\ JZ;FNL JFTFJZ6G[ ULTDF\ DFwID S[8,]\ ¹xIFtDS AGFjI]\ K[ ¦ —JZ;FN V[8,[ X]\ m˜4
—5C[,F JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\ ULT˜4 —JZ;FN EL\HJ[˜4 —UFTF[ JZ;FN Ô[p\ ;F\E/]\˜4 JU[Z[ ULTF[DF\
—JZ;FN˜ G[ lJØI AGFJL ULTSlJV[ —JZ;FN˜ 5F[TFGF[ DFGLTF[ lJØI CF[JFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
—JZ;FN EL\HJ[˜DF\ JZ;FN VG[ JCF,DF\ EL\ÔTL QFF[0;L SgIFG]\ SDGLI ¹xIS<5G SlJGL
;U"XlSTGF[ 5lZRI SZFJL ÔI K[P
——A\W CF[9DF\ ;F[/ JZ;GL SgIF VF/; DZ0[ Z[ JZ;FN EL\HJ[ v˜˜Z
TF[ —Bl0\U˜ ;\U|CGF\ H VgI V[S ULTDF\ —UFTF[ JZ;FN Ô[p\ ;F\E/]\˜DF\ 56 ZD[X 5FZ[BGL
A/S8 X{,LGF\ NX"G YFI K[P S<5GGL ZLT Ô[.V[ TF[ ¹xI S<5GGL ;FY[ zFjI S<5GG]\ VCL\ S,FtDS
lDz6 ;WFI]\ K[P
VFEDF\YL ;}ZH H[DvH[D p3F0 5FDTF[ ÔI VG[ lÙlTHGL ACFZ 0F[SFI V[ ¹xIG[
;H"S¹lQ8V[ VF56L ;DÙ V\lST SI]Å K[P
——VFEDF\YL BZTL VF S}6L ;JFZ VFH BF[A[ lh,FIv
V[GL dC[SG[ V0FI4 DFZF[ BF[AF[ K,SFI4 AW]\ TZT]\ Z[ ÔI4
CJ[ 5|LTGF[I EFZ GCL\ 5|LTDF\P˜˜#
5|LTG[ EFZ lJCLG U6L VG[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ 5|[D lJØI 5|lTGM VG]ZFU NXF"jIF[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF ;\J[NGF[G[ SFjIDF\ B]A 5|X\;GLI ZLT[ pTFIF" K[P 5|6IGF\ ;\J[NGF[ TF[
V[DGL S,D[ ;F¹X ZH} YIF[ K[P SlJV[ V[S ULTDF\ SFR VG[ 5FZNX"STFGL ;}1DTFGL ;FY[
GFISvGFlISFGF\ ,FU6LEIF" ;\A\WMGL ;}1DTF ZH} SZLG[ 5|[DGL VD}TTF" V5[" K[P
——SFRDF\ ZC[ K[ 5FZNX"STF V[D TD[ DFZFDF\ ZC[TF\P˜˜$
!P —SIF\˜4 v —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXS o —JF[ZF V[g0 S\5GL˜  JØ"" o !)*_4 5'P *(P
ZP —Bl0\U˜4 v —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JØ" o !)*)4 5'P *#P
#P —Bl0\U˜4 v —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JØ" o !)*)4 5'P (5P
$P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P &
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VCL\ 5|[DGL ;rRF. VG[ 5FZNX"STFG[ ZH} SZJF DF8[ —SFR˜G[ 5|TLS TZLS[ 5|IF[H[, K[P —
lRZlJZCLG]\ ULT˜ V[S EFJDI jIYFG[ ZH} SZ[ K[P
——VF CY[/LVF[DF\ K}8L KJF. Z[BF K[ T[
T}8L UI[,F T;T;TF ;\A\WF[GF\ X]\ X[Ø TF\T6F K[ m˜˜5
ZD[X  5FZ[BG]\ VF ULT YF[0]\ ,RSNFZ4 VG[ ,F\AF VFJT"GF[ WZFJT]\ ULT K[P H[DF\ CY[l/I]\DF\
K]8L KJF. Z[BFG[ T}8L UI[,F ;\A\WF[GF X[Ø TF\T6F SæF K[P J/L ;\A\W 56 S[JF[ CTF[ ¦¦ T;T;TF[4
S;FI[,F[4 SNL G T}8[ T[JF[P 5Z\T] KTF\ VFH T[ ;\A\W T}8L UIF[4 VG[ CJ[ K[ TF[ DF+ lRZlJZCP lD,GGL
XSITF 56 H6FTL GYLP CY[/LVF[GL Z[BF ;FJ K}8L K[4 Ô6[ 5|6I ;\A\WGF\ X[Ø TF\T6F\P
5|6IGL Z;/TL EFJFlEjIlST SFjItJ ;EZ Z\ULGTFYL ZD[X 5FZ[B[ lG~5[, K[P V[DG]\
—5C[,F\ JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\ ULT˜ VFJF H EFJ;\J[NG ;EZ ZRGF K[P
——Ô[p\ TF[ EFG;FG 5F6L lJGFI T}8L 50TF\ JZ;FN ;DF ,FU[4
hL,JF Hp\ TF[ S[Z SF\8FGL H[D ZFH4 DFZF[ ;CJF; DG[ ,FU[P˜˜&
——RF[DF;] A[;JFG[ VF0F[ A[ RFZ DF; TF[ I 50[ WF[WDFZ C[,L4
CF[ ZFH4 C]\ TF[ 5C[,F JZ;FNYL EL\H[,LP˜˜*
VCL\ 5|[DGL D:TL ZD[X 5FZ[B[ WF[WDFZ JCFJL K[P 5F[TFGF[ ;FY H 5F[TFG[ SF\8F~5 ,FUJFGL
VG]E}lT VG[ V[DF\YL p5;TL 5|6IGL EFJD]ãF SFjItJ WFZ6 SZLG[ VCL\ VlEjIST YFI K[P ZD[X
5FZ[B[ 5|6IG[ ,UTF\ 36F\ H ULTF[ ,bIF\ K[P H[DF\ 5|6IGL VFlND DGF[J'l¿G[ V[GF VFJ[UG[ lJlJW
VFZF[CvVJZF[C VF%IF K[ VG[ V[DF\ lG~l5T ;\J[NGF[vélD"VF[DF\ p5;TL V[S EFJ;EZ KAL
VG[ V[GL VlEGLT EFJD]ãFVF[ SFjItJ WFZ6 SZLG[ VlEjIST YFI K[P
5|[D NZ[S JBT[ ;O/ YFI4 VG[ A[ 5|[DL 5F+F[G]\ lD,G H YFI V[J]\ GYL CF[T]\P SIFZ[S 5|[DLHGF[G[
lGQO/TF 56 D/[ K[P 5|6I J{O<IGF[ VFJF[ H EFJ ZD[X 5FZ[B[ 56 5F[TFGF\ S[8,F\S ULTF[DF\ pTFZ[,
K[P 5|[DDF\ lGQO/ HTF\ 5F+F[ DF8[ lJZC J[NGF S[8,L NFCS CF[I K[ T[ EFJ ZD[X 5FZ[B[ ;RF[8TF5}J"S
VG[ CF0F[CF0 VG]EJL XSFI V[JL TLJ| ZLT[ ZH} SIF[" K[P
——VF\BF[G[ SF/lD\- SF[6[ 30L K[P
DG[ S\. Ô[IFG]\ ;]B TF[ VF5F[P˜˜(
VnTG ULT SlJVF[DF\ ZD[X 5FZ[B 5|6IGF\ lJlJW EFJF[G[ 5|S'lT S[ 5|S'lTGF\ TtJF[ ;FY[
Ô[0L S[8,F\S VFlJEF"JF[G[ GJL ZLT[ UFIF K[P H[D S[4 —TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜ SFjIG]\ ULTDF\ ~5F\TZ
5P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P !#
&P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P !!5
*P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P &
(P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P !$
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V[JL ;}RGFYL —GJ]\ ULT˜ XLØ"S VF5L H[ SFjI ZH} YI]\ K[P T[DF\ SlJV[ 5|6IGL IF{JG;EZ D]uWTF
VG[ 5|[DGL VFT"TF 5|U8 SZL K[P
TF[ J/L4 :5X["gãLI VG]E}lT ,.G[ VFJTF\ —hZ6]\˜ ULTDF\ 5|S'lTGF\ lJlJW Z\UF[G[ XFZLlZS
lÊIFVF[DF\ ;ÒJTFYL U}\YLG[ EF\JFG]E}lT 5|U8FJ[, K[P —5|[D˜ H[JL SF[D/ EFJGFG[ 5|S'lTGF[ lJ:TFZ
VF5L AgG[G]\ ;FlGwI SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ DW]ZTFYL SI]" K[P —;LDF0F[ ;FJ ,L,F[ GF3[Z˜ ULTDF\
GFlISF 5F[TFGF\ l5|ITDG[ VFCJFG VF5[ K[ S[ A5{IF4 DF[Z4 ;}0F4 SFAZ4 ,[,F4 T[TZ4 D[GF H[JF
5ÙLVF[GL dC[\SG[ RF[DF;FG]\ ,L,]SFR h[Z R0I]\ K[P VG[ T[VF[V[ TF[ Ô[ZXF[ZYL dC[SJFGL X~VFT SZL
NLWL K[P H[GF\ SFZ6[ VF56F[ ;LDF0F[ CJ[ ,L,F[ GF3[Z AGL UIF[ K[P
RFZ[TZO ClZIF/L ClZIF/L K[P ,L,F[TZLGF\ VF ,L,FKdD 5|N[XDF\ DGOFJ[ T[D B]<,F B[TZDF\4
D[NFGDF\4 DF[S/FXDF\ dCF,X]\ VG[ Ô[ JZ;FN VFJX[ TF[ V[SvALÔG[ AFYDF\ ,. 5,/LX]\ V[D
GFlISF GFISG[ SC[ K[P
——V[IG[ JF,D 9[; R0[G[ ,L,JKF[I]\ 5FG
VF3[ZF GNLI]\ GF/F 9[STF\ ÔX]\4
BF. O\UF[/L 0]\UZ[4 0]\UZ[ BF.DF\4 B[TZ UFD S[ 5FNZ
HD6[ 0F/[ O[STF ÔX]\P˜˜)
GFlISFGL  5|6ID:T Z\ULG EFJGL VlEjIlSTG]\ 5|FU8I 5|S'lTGF\ ;\NE[" YI[,]\ CF[JFYL
,L,]KdD SFjItJ WFZ6 SZLG[ ULT VFJ[ K[P
SlJV[ —;F[G,˜ 5F+ äFZF 5F[TFGL VF\TZ ;\J[NGFVF[ jIST SZL K[P H]NLvH]NL 5lZl:YlTDF\
ZD[X 5FZ[B[ —;F[G,˜GF\ 5F+G[ B]A lJS;FjI]\ K[P ULTDF\GF\ 5F[TFGF\ l5|I5F+ ;F[G,G[ lN,GL JFT
,BJFG]\ H6FJTF SlJ ,B[ K[ S[ v
——,FJF[4 ,FJF[4 SFU/LVF[ T[ NF[T ;F[G, N[ G[ ,BLV[ Z[4
SF\. 9[ZJJFDF\ T,5[ S5F[T ;F[G, N[G[ ,BLV[ Z[ ¦!_
—;F[G,˜ 5F+GL VF;5F;G]\ EFJHUT SlJV[ 36]\ ;FClHS VG[ ;ÒJ56[ NF[I]" K[P V[8,]\
;ÒJ S[ VF56[ ;F[G,G[ ZD[X 5FZ[BGL SF[. l5|I jIlST ÒJ\T DFGJF 5|[ZF.V[P
ZD[X 5FZ[B[ —VF[,F VJTFZ[4 ;F[G,PPP˜4 —;F[G, TD[˜ 4 —;F[G,4 ;F[G, H.V[ VF56[ 3Z˜4
—;F[G,G[PPP˜4 —PPPPtIF\˜ JU[Z[ H[JF VG[S ULTF[DF\ —;F[G,˜G[ GFlISF TZLS[ 5|:YFl5T SZL K[P Ô[ S[4
—;F[G,˜ VCL\ —5F+˜ GCL\ 56 5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ lJX[Ø 5|IF[ÔI]\ K[P 5|6IGL ;FY[ 5|S'lTGF\ TtJF[
VF —;F[G,˜ z[6LGF\ SFjIF[DF\ Ô[JF D/[ K[P
)P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !Z
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—;F[G,˜ 5KL ZD[X 5FZ[B[ Ô[ ;F{YL JW] GFDF[<,[B 5F[TFGF\ ULTDF\ SIF[" CF[I TF[ T[ K[
—VDZ[,L˜P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF ÒJGGL V0WL ;NL tIF\ lJTFJL CTLP VFYL ÒJGDF\ VFJTF\ NZ[S
;FZFvGZ;F 5|;\UF[4 VG[ 38GFVF[G]\ ;FÙL JTG —VDZ[,L˜ Zæ]\ K[P —VDZ[,L˜ 5|tI[ ZD[X 5FZ[BG[
B]A ,FU6L CTLPPPP VDZ[,LG[ TF[ ZD[X 5FZ[B —NXDL N]UF"˜ TZLS[ 5F[TFGL ZRGFDF\ 5|IF[H[ K[ VG[
T[GL —UZLAL˜ 56 ,B[ K[P
—VDZ[,L4 VDZ[,L˜4 VDZ[,L S[ Z\UDF\4 VDZ[,L
T]\ TF[ +FHJ0[ +F[O[,L S[ Z\UDF\4 VDZ[,L˜˜!!
VDZ[,L XC[Z lJX[ —AF,,L,F\GF\ ULTF[˜ ! YL $ ,bIF\ K[P H[DF\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ V\NZG]\
VDZ[,L56]\ NXF"jI]\ K[ VG[ ,bI]\ K[ S[ v
——VFB]\ VDZ[,L DFZL O.
VF\U6FDF\ 5\BLGF\ TF[Z6 A\WFjIF4 S{ S\S]YL Z\UFjIF AFZ6F\
DC]JFYL D\UFjIF ;L;DGF\ 5FZ6F\ G[ V[DF\ lAKFjIF\ VF[JFZ6F\˜˜!Z
VF SFjIDF\ ZD[X 5FZ[B[ HgD:Y/ VDZ[,L DF8[ —O.˜ XaN IF[Ò VFtDLITF NXF"JL K[P VG[
—KõL˜GF lNJ;G]\ Ô6[ 5|FS'lTS TtJF[GL ;FÙLV[ J6"G NXF"jI]\ K[P
:JFEFlJS K[ VF VDZ[,L T[D6[ ßIFZ[ !))* DF\ KF[0I]\4 VG[ ZFHSF[8 :YFIL YIF tIFZ[
T[GF\ lJØFNDI V\TZDF\YL T[GL H 5\lST ;ZL 50L CX[ v
——VDZ[,L4 T]\ Ô[. ZCLG[4 JtIF[" D}\UF[ S[Z4
S\9 YIF[ B\0[Z4 DFZF SF[I, J\TF ULTGF[P˜˜!#
VFD —;F[G,˜ VG[ —VDZ[,L˜ V[ ZD[XGF\ ULTF[DF\ VJFZGJFZ Ô[JF D/[ T[JF\ XaNF[ K[P ZD[X[
—Z\U,L˜GF\ SFjIF\ 56 ULT :J~5DF\ -F/L VF56G[ VF%IF K[P T[D6[ —Z\U,L˜GF\ H[ ULTF[ VF%IF K[
T[DF\ V[S 5|SFZGF[ :+{6EFJ ;FDFgI K[P :+L;CH J'l¿GF[ lGN["X 56 T[D6[ B]A H AFZLSF.YL ZH}
SZ[, K[P —Z\U,LG]\ V\PPPC VF6]\˜4 —Z\U,LGL VF5NF˜4 —Z\U,L lJ,F5v!˜4 —Z\U,L lJ,F5vZ˜ JU[Z[DF\
DD"vCF:I4 S8FÙvlJGF[N4 ZD}H JU[Z[GF[ ZD[X 5FZ[B[ ;Z/v;CH 5|IF[U SIF[" K[P
——Z\U,L4 VF6]\ ,.G[ VFJL S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPC4
Z\U,L4 l5IZYL X]\ ,FJL S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPCP˜˜!$
?
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——Z\U,L4 AF5[ NLW[, X]\ VF6F\ S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPC4
AF5[ NLWF DZÔNGF\ 5F6F S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPCP˜˜!5
VCL\ —V\PPPC˜ H[JF[ ,8SF/F[ XaN :+{6EFJ ZH} SZJF DF8[ ZD[X 5FZ[B[ B]A H ;]\NZ ZLT[
5|IF[ßIF[ K[P J/L4 NFNF4 AF54 EF.4 EFEL4 A[cG JU[Z[V[ VF6FDF\ X]\ VF%I]\ m T[GF 5|tI]¿ZDF\
Z\U,LGF\ H[ XaNF[ ZD[X 5FZ[B[ VF,[bIF K[ T[DF\ jI\UvS8FÙ ;EZ EFØFG]\ 5|IF[HG 5FZ 50FI]\ K[P
Z\U,LGF\ VgI SFjIF[DF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ SF[.G[ SF[. ZLT[ OZLIFNGF[ EFJ NXF"jIF[ K[P —Z\U,L
lJ,F5˜4 —Z\U,LGL VF5NF˜ JU[Z[ SFjIF[ VFJF[ H EFJ ZH} SZ[ K[P 5|YD ¹lQ8V[ T[GF\ VF ULTF[ C/JL
X{,LGF VG[ ZD}H;EZ H6FI K[P 5Z\T] T[G]\ VY"UF\ELI" 36L J[NGFVF[4 VG[ lJØFN ZH} SZ[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ —NlZIF˜ lJX[ 56 36F\ ULTF[ ,bIF\ K[P H[DF\YL 5|6I VG[ 5|S'lTG]\ J6"G VF56[
Ô[. XSLV[ KLV[P —NlZIF[ VG[ T]\˜4 —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,˜4 —NlZIF[ Z[PPPP NlZIF[ h},[PPPP S[
h},[PPP˜ —NlZIFp\ XD6[ VFjIF\˜4 —C[\ NlZIF H[8,FPPP˜4 —D]\A.4 lD+F[4 NlZIF[ JU[Z[ H[JF SFjIF[DF\ v
ULTF[DF\ —NlZIF[˜ XaN JFZ\JFZ VF,[BFI[, K[P
——;BL DFZL ZFTL CY[/LI]\ JrR[ S[
5FT/F[S Z[,F[ 50IF[ Z[ ,F[,4
UFD,F[S 8F[/[ J/LG[ S\. 5}K[ S[4
NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,P˜˜!5
VFJL H ZLT[ —JC[TF NlZIFVF[GL JFT˜DF\ —NlZIF˜GF[ ;\NE" ZD[X 5FZ[B[ JTG —VDZ[,L˜ ;FY[
Ô[0LG[ ZH} SZ[, K[P BZ]\ H]VF[ TF[ EFJ VG[ EFØFGL kH]TF V[ VF56F ULTF[GF[ D}/ :JEFJ ZæF[ K[P
;\lNuW EFJFlEjIlSTG[4 ~Ù S[ lS,Q9 XaNFJl,G[4 DFGJÒJGGL Ù6E\U]ZTFG[4 S[ VgI ;FDFlHS
JF:TJ,ÙL lR+6G[ ULTDF\ VlEjIST SZJF DF8[ 9LSv9LS VJSFX D/TF[ CF[I K[P V[DF\ AC] lJX[Ø
VJSFX ZC[TF[ GYLP 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ ULT :J~5G[ GJF[gD[Ø A1I]\ K[ VG[ 5Z\5lZT ULTG]\ SF9]\
AN,JFGF[ ;O/ 5|ItG SIF[" K[P
V,AT4 GJLGTFGL ;FY[ T[VF[ 5Z\5ZFG]\ D}<I E}<IF\ GYLP T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[ —DLZF\ ;FD[
5FZ˜DF\ ;\U|C:Y ULTF[P VFwIFÂtDS —5F+˜ DLZF\G[ GJF\ 5lZJ[XDF\4 5lZl:YlTDF\4 VG[ GJLG ¹lQ8SF[6YL
ZH} SZL 36L ;}RGFVF[DF\ 5|IF[UXL,TF NFBJL K[P
——DLZF\ S[ 5|E] `JF; VDFZF[ S[J/ V[S 85F,L4
lG;lNG VFJ[ ÔI ,.G[ Y[,F[ BF,L BF,LP˜˜!&
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DLZF\G[ ZD[X 5FZ[B[4 VCL\ VFW]lGS ;\NE[" 56 SFjIDF\ pTFZ[, K[P lR\TG ;EZ SFjIF[GL
z[6LDF\ ZD[X 5FZ[BGF\ VF DLZF\ z[6LDF\ DC¿D ULTF[ ;DlJQ8 Y. ÔI K[P
——NF\0L JU0FJ]\ DFZF\ N[XDF\ S[ CJ[ KFTLV[ G K}\NFJ[ DF[Z
AC] AC] TF[ SF[. VCL\ hF\hJ]\ H VF5[
56 RF[DF;]\ SF[. Z[ G VF5[P
;F{ ;F{GL KFTLV[ 8F\S[,F DF[Z ;FJ
GF[WFZF ;FD;FD[ 8F5[P˜˜!*
VCL\ 5|[DDF\ H[ VFOTF[ VFJ[ K[P 5|[D lGQO/ ÔI K[4 VG[ 5|[DL 5F+F[GL J[NGFG[ DLZF\GF\
SlJV[ ZH} SZL S,FtDSTF NFBJL K[P VF p5ZF\T —DLZF\˜ G[ VCL\ B]A ÒJ\T lR+ TZLS[ VF,[BTF
ULTF[ ZD[X 5FZ[B[ VF%IF\ K[P —Ô[. N[Ô[ Ô[Ø˜4 —NF[l0IF\ Z[ VD[ NF[l0IF\ Z[˜4 —N[BL Z[ D{G[ SFU/ SL
RT]ZF.PPP˜4 —DFZF ClZJZ[PPP˜ JU[Z[ H[JF\ ULTF[DF\ SlJV[ VwIFtDEFJ4 lR\TG4 VG[ UF\ELI" ZH} SI]" K[P
ZD[X 5FZ[B V[S 5|IF[UXL, ULTSlJ TZLS[ B]A 5|bIFT YIF\ K[P SIFZ[S EFØFDF\ TF[ SIFZ[S
VlEjIlSTGL TZ[CDF\4 SIFZ[S ,IDF\ GJF 5|IF[UF[ SIF" K[ TF[ SIFZ[S —5F+F[˜GL 5;\NULDF\ 56 ZD[X
5FZ[B[ 5|IF[UBF[ZL SZL K[P
5Z\5lZT ULT ZRGFVF[GL ;FY[ ZD[X 5FZ[B[ S[8,LS 5|IF[UXL, ZRGFVF[ 56 VF5L K[P
——C]\ VG[ A+L;G[ DFZL VF\ATL V[S+L;GL p\DZ OZLV[ KLV[4
XFD/L Z[ DWZFTG[ TLZ[ lJB}8F 50JF H[J]\ BZLV[ KLV[P˜˜!(
V[S+L; JØ" 5}6" SZL A+L;DF\ JØ"DF\ 5|J[XTF\ ZD[X 5FZ[BG[ H[ CØ"lDlzT lJØFNGL ,FU6L
5|U8 Y. T[G]\ VF,\AG B}A ;\ID5}J"S VG[ ,IGF\ 5}6" 5|JFCDF\ EFJF[G[ 5|F;FlNS ZLT[ -F/LG[ ULTGF[
VFSFZ VF%IF[ K[P
VF56F 36F\ ULT SlJVF[V[ BZAR0L VG[ 5|FS'T :JZGL SCL XSFI V[JL EFØFX{,L 5|IF[ÒG[
56 ULTGF\ :J~5DF\ GFlJgI ,FJJF 5|IF; SIF[" K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ H[8,L ;O/TF SF[. SlJG[
5|F%T Y. GYLP V[D6[ ;F{ZFQ8=L AF[,LGF\ ;\:SFZF[ hL,LG[ ;F\:S'lTS 5lZJ[XGL 5Z\5ZFG[ GJF\ H
EFJ;\NEF[" VF5L ,IGF\ 3[3}Z NlZIFDF\ lC<,F[/L ULT :J~5G[ GJL ;\J[n VFS'lT VF5JFGL SF[lXX
SZL K[P
EFØF VG[ BF; SZLG[ ,IGL AFATDF\ ZD[X 5FZ[B[ A/JTZ 5|IF[UF[ SIF" K[P SIF\S 5]ZFS<5GF[
p5IF[U SZLG[ ULTG[ GJF\ ;\NE[" ZH} SI]" K[P TF[ SIF\S DwISF,LG ,Iv-F/ JF/L ULT ZRGFVF[ 56
VF5L K[P
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J<,EGF\ B}A 5|Rl,T —SÔ[0FGF[ UZAF[˜GF\ -F/DF\ ZD[X 5FZ[B[ —UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[
5}ßIF\˜ ULT ZrI]\ K[P H[DF\ GFlISFGL VF\TlZS élD"VF[G]\ D]uWTFYL YI[,]\ VF,[BG VG[ T[GL ;FY[
Ô[0FI[, VF56L ,F[S;\:S'lTG]\ VFA[C]A 5|lTlA\A ULTGL VFS'lTG[ VG[ VF\TZjIF5G[ :5X[" K[P VCL\
AgG[ ZRGFVF[GL 5\lST Ô[.V[P
——UF[ZDF 3Z0F[ S[ EZYFZ S[ VF%IF[ D]HG[ Z[ ,F[,4
UF[ZDF lWÞ lSWF[ VJTFZ S[ X]\ SC]\ T]HG[ Z[ ,F[,P˜˜ sJ<,Ef
——UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\ S[ GFU,F VF[KF 50IF\ Z[ ,F[, ¦
SdDB[ NF[YF[ EZLG[ SF\. 8F\SIF\ G[ VFE,F\ VF[KF 50IF Z[ ,F[, ¦˜˜
sZD[X 5FZ[Bf!)
VF ULTDF\ ;Fn\T56[ JC[TF ,I 5|JFCG[ SFZ6[ ULTG[ ;FZL V[JL UlT D/L K[P ,F[SULTDF\
Ô[JF D/TF\ 5}ZSF[4 VG[ ,8Sl6IF\GF[ 56 ZD[X 5FZ[B[ VFW]lGS ;\NE[" p5IF[U SIF[" K[ v
——AF. DFZ[ DF[E[ S/FI[, ZFT S[ Gl/IF\ uC[\SIF SZ[ Z[ ,F[,4
uC[S[ uC[S[ VF\U6FGL 5UYFZ A[ 5F\N0F\ AC[\SIF SZ[ Z[ ,F[,P˜˜Z_
,F[S,IGF[ ;]\NZ 5|IF[U VF ULTDF\ Ô[JF D/[ K[P J/L —AF.˜ H[JF\ DwISF,LG ,F[SULTF[4 VG[
EHGDF\ J5ZFTF\ XaN J0[ VFZ\EFTL 5\lST —Z[ ,F[,˜YL 5}ZL YFI K[P —Z[ ,F[,˜ XaN ULTGF ,IG[
;]\NZ VG[ lJX[ØTo 5|JFCL AGFJJFDF\ DNN~5 YFI K[P DF+ 5|IF[UXL,TF H NFBJJF HTF\ SlJG[
EFZ[ 50L HT]\ CF[I K[P S\.S +]8L ZCL HTL CF[I K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ TF[ lJØI J{lJwIGL GJLGTF
NFBJJF DF8[ H[ ;FC; VFNZ[,]\ V[ V[DG[ ;gDFgI AGFJ[ K[P
SlJV[ H[D ,IDF\ VG[S 5|SFZGF\ 5|IF[UF[ SIF" K[ T[D lJØIÙ[+[ 56 V[DGF[ jIF5 B]A lJ:T'T
AgIF[ K[P VG[S lJØIF[GL V[DGF\ ULTF[DF\ EFJU}\Y6L YI[,L Ô[JF  D/[ K[P —T}8[,F\ 5F\N0FG]\ ULT˜ DF\
SlJV[ hF0 5ZYL BZL 50[,F 5F\N0FGL DGF[jIYF DFlD"S :TZ[ ;\J[n AGFJL K[P V[JL H ZLT[ —B]<,L
T,JFZ H[JL KF[SZL˜4 —)) JØ"GF\ ZFH5}TG]\ élD"ULT˜4 —OF\;L 5C[,FGL .rKF˜4 —GJF\GSF[Z 5F6L VG[
BFAF[lRI]\˜4 —Z[TLG[ K\K[0GFZ˜4 —D}ZBG]\ ULT˜ JU[Z[ 5|SFZGF\ VG[S XLØ"S VG[ lJØIG]\ J{lJwJ ,.G[
VFJGFZ ZD[X 5FZ[B[ ;tJXL, ;FlCtI E[8 VF%I]\ K[P
—U]HZFTL ULTGF\ VF S/FI[, DF[Z,F\˜V[ TF[ SFjI;\U|CGF\ XLØ"SDF\ 56 GFlJgI NFBjI]\ K[P —
SIF\ m˜4 —lJTFG ;]N ALH˜4 —VCL\YL V\T TZO˜4 —,[ lTlDZF ;}I"˜4 —KFTLDF\ AFZ;FB˜4 —RxDFGF\ SFR
5Z˜P VF AWF SFjI;\U|CF[ TYF T[DGF\ VgI 5]:TSF[GF\ XLØ"S 56 SF[.G[ SF[. GFlJgI RDtS'lT ,.G[
VFJ[ K[P
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VFD SlJV[ lJØI VG[ XLØ"SF[ AFAT[ H[ GFlJgI VF%I]\ K[ tIFZYL VF56L U]HZFTL ULT
SlJTFDF\ VF 5|IF[HGF[GF[ jIF54 VG[ lJ:TFZ JWJF 5FdIF[ K[ VG[ ;\J[NGF[GL UCGTF4 VG[ élD"VF[G]\
ê0F6 V[ GFJLgIGL UC[ZF.DF\ 0}AL UIFGF[ EF; YFI K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ ULTÙ[+[ S<5GGF\ TÀJG]\ B]A DCFtdI NXF"jI]\ K[P SlJV[ H]NF H]NF EFJF[4
~5F[ VG[ 5lZl:YlTG[ lJlJW S<5GF[ äFZF lG~5lT SZLG[ VlEjIlSTGL V[S VFSØ"S D]ãF p5;FJL
K[P S[8,F\S pNFCZ6F[ Ô[.V[P
s!f ——5F6LG[ WF[/]\ TF[ S\S] Y. ÔI4 V[JL ZFTL RÎFS DFZL VF\U/L˜˜
sZf ——OL6 DF[Ô\GF JGDF\ K}8F[ NlZIF[ OZ[P˜˜
s#f ——éuI] K[ S\9 DG[ Z[TLG]\ hF0J]\ V[ J3G]\ Z[ ÔI ;JFI]\P˜˜Z!
s$f ——5,/[,L RS,L YYZFJL 5F\B 5JGDF\ 5}Z[ hL6L OZOZTL Z\UF[/LPZZ
ZD[X 5FZ[B[ ULTGL V\NZ VNF,TGL AF[,L4 VFlNJF;L U|FD 5|N[XGL AF[,L4 :,[\U4 SFl9IFJF0L
,C[SFJF/L U|FdI AF[,L4 RZF[¿ZL AF[,L JU[Z[ H[JL H]NLvH]NL TZ[CGL AF[,L 5|IF[Ò K[P BF; SZLG[
ZD[X 5FZ[B[ ,F[SAF[,LGF[ H[ p5IF[U 5F[TFGF\ ULTDF\ SIF[" K[4 T[GF\ 5ZYL V[ TF[ :5Q8 H YFI K[ S[
ZD[X 5FZ[B V[S z[Q9 —ULTSlJ˜ TF[ K[ H4 5Z\T] V[S p¿D —,F[SSlJ˜ 56 AGL XSIF K[P T[GL ZRGFVF[GL
V\NZ VF56[ ;\J[NGF[GL ;FY[ ZC[,L ,II]ST ,F[SAF[,L 5|IF[ÔI[,L Ô[. XSLV[ KLV[P
——GFJ6 C]\ Z[ SZ]\ ,FÒG[
,F[Y5F[Y G[\JF YIF Z[ ,F[,4
VFH SF\. JLH/LGF hASFZF S{
VF\BDF\ V[JF YTF Z[ ,F[,PPP˜˜Z#
VlC\ —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,PPP˜ SFjIGL 5\lSTDF\ GFlISFGL DGo l:YlTG]\ VF,[BG
ZD[X 5FZ[B[ U|FDL6 ,C[SFDF\ UJFTF\ VF56F ,F[SULTGF\ -F/DF\ ZH} SI]" K[P
S[8,LS HuIFV[ V\U|[Ò4 TF[ SIF\S lCgNL D]SL ZD[X 5FZ[B[ S,FtDSTF ;FWL K[P V,A¿4
EFØFSLI AZK8TFDF\ 56 ULTGF[ ,I H/JF. XSIF[ K[ V[ ZD[X 5FZ[BGL EFØF VG[ ,IGL 5Þ0
NXF"J[ K[P
VFD4 lJlJW ¹lQ8SF[6YL T5F;LV[ TF[ Ô[. XSFX[ S[ ZD[X 5FZ[B U]HZFTL ULTGF\ lJlJW
TÀJF[G[ GÔSTYL ZH} SZL XSIF\ K[P ULTGL 5Z\5ZFUT X{,LYL lJD}B Y.G[ 56 —ULT˜ :J~5G[
gIFI VF5L XSIF\ K[P V[8,]\ H GCL4 5Z\T] GJLGTF VG[ 5|IF[UXL,TF ;FY[ ULTG[ V[S pT]\U êRF.
56 AÙL K[P VFYL H lJäFGF[V[ T[G[ —ULTGF[ S/FI[,F[ DF[Z,F[˜ SCL ;\AF[wIF\ K[P
Z!P —K ULT SlJ o V[S VeIF;4 SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG v W|F\UW|F4 5|SFXG JØ" o Z__!4 5'P !Z(
ZZP —K ULT SlJ o V[S VeIF;4 SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG v W|F\UW|F4 5|SFXG JØ" o Z__!4 5'P !Z)
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$P!PZ I]JFC{IFGF\ ;\J[NGF[;EZ ULT o] { \ \ [ [] { \ \ [ [] { \ \ [ [] { \ \ [ [
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ULT ZRGFVF[DF\ 5|6IGL D:TL B]A lB,JL K[P A[ 5F+F[GL 5|6ID:T
élD"VF[GL VlEjIlST ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ZH} SZ[ K[P S[8,F\S ULTF[DF\ TF[ 5|6IGL
;\J[NGFGF VlT ;}1D VG[ :5X"ÙD EFJF[G[ U}\HTF SIF" K[P 5|6IGL EFJGFG[ élD",TF VF5LG[ V[GF\
DD" :5XL" AGFJL K[P
——;F\JlZIF[ Z[ DFZF[ ;F\JlZIF[
C]\ TF[ BF[AF[ DF\U]\ G[ N. N[ NlZIF[
Ô6[ V¿Z -F[/FI]\ ~DF,DF\
V[JL ,YAY EL\Ô6]\ C]\ jCF,DF\
DFZF JF,DG]\ GFD DFZ]\ GF6]\
DFZF DGG]\ U],F, H[JF UF6]\
Ô6]\ S[ V[6[ BF,L 30FDF\ 8C]SF[ ElZIF[ ¦˜˜Z$
5|[DGF\ VlT ;}1D EFJG[ 56 D]ST ZLT[ ZH} SZGFZ VF ULTSlJV[ —jCF,AFJZLG]\ ULT˜
ZRGFDF\ TF[ 5|6I ;\J[NGF[G[ EFJGL V[S D:TL ;FY[4 5|[DlDÔH ;FY[4 GFlISFGF\ 5|[Dv5NFZY ;FY[
;\S/FI[,L DGGL S[8,LI[ DF[;DF[G[ JFRF VF5L K[P ULTGF\ A[ V\TZFGL V\NZ TF[ ZD[X 5FZ[B[ I]JF
ìNIGL ;\J[NG ;'lQ8G[ lJXF/ O,S 5}Z\] 5F0I]\ K[P
—V[S VW}Z]\ ULT˜ DF\ 56 SlJV[ 5|6IGF\ Z\UG[ D:TL VG[ ZlTEFJGF[ VF[5 VF%IF[ K[P ULT
:J~5DF\ ZD[X 5FZ[BG]\ SF{T]S ZFULqZ\UNXL" J,6 Ô[JF D/[ K[P
——H[GF\ B[TZDF\ S}JF[ G[ Ol/IFDF\ hF0J]\ G[
VF[Z0FDF\ -F[l,IF[G[PPP A;4
GYL V[G[ Z\Ô0TL TZ;P˜˜Z5
ZD[X 5FZ[B VCL\ jI\HGF äFZF ZlTEFJ ZH} SZ[ K[P TF[ J/L4 —JZ;FN EL\HJ[˜ ULTDF\ 5|6IGL
UlT WF[WDFZ JZ;FNL AGFJL K[P
——GCL\ KF,S GCL\ KF8F Z[ JZ;FN EL\HJ[ ¦
NlZIF éEF OF8IF Z[ JZ;FN EL\HJ[ ¦
?
——VCL\ VF56[ A[4 VG[ JZ;FN EL\HJ[4
DG[ EL\HJ[ T]\ TG[ JZ;FN EL\HJ[P˜˜Z&
Z$P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P 555
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VCL\ VFBF ULTDF\ EFJ5lZJ[X VG[ VF\TZ;\J[NGFVF[ VG[ V[DF\ VlElGT EFJD]ãFVF[
.gãLI ;\T5"STF WZFJ[ K[P ULTGL VFBL VFS'lTG[ JZ;FNL DFCF[,GL VG]E}lT SZFJ[ K[P
I]JFC{IFGF[ EFJ TF[ ZD[X[ —5ZN[XLG]\ ULT˜DF\ TLJ| ZLT[ NXF"jIF[ K[P hF[\SFZ VHJF/FG[ K[S
,F[CLGL 5F\UT ;]WL 5CF[\RF0JFGF[ X\'UFlZT DF\;, lDÔH SlJGL Z\UNXL"ITFGL VG[S lNXFVF[ B]<,L
SZL4 5|6I H[JF lJXF/ EFJG[ V[S GFGF 5lZ6FDDF\ lG~l5T SZLG[ V[S S[gãLITF V5L" K[P
—— RS,LGL C]\OEZL KFTLV[ ,BLG[ ;BL4
DFZF[ ;\N[X TG[ DF[S,]\P˜˜Z*
ZD[X 5FZ[B[ —KF[SZFvKF[SZL˜ AFAT[ H[ lJlJW ULTF[ ,bIF\ K[ T[DF\ B}A SF{T]S ZFULqZ\UNXL"
J,6 NFBJ[,]\ Ô[. XSFI K[P 5|6IGF\ Z\UF[ 5|NlX"T SZJF DF8[ —KF[SZL˜G]\ VJ,\AG ,LW] K[4 H[ C\D[XF\
5|6I ZH} SZJF DF8[G]\ DFwID AgI]\ K[P UD[ T[ CF[I 56 ZD[X 5FZ[B[ I]JF C{IFVF[GL ;\J[NGFvélD"VF[G[
ZH} SZTF\ ULTF[DF\ RFZ[AFH] KF[SZFvKF[SZL SZL D}SI]\ K[P
—V[S VD:YL KF[SZL˜4 —KF[SZL éO[" CYF[0L˜4 —V[S KF[SZL G CF[I tIFZ[˜4 —V[S KF[SZF[ ´ V[S
KF[SZL ´ S\.S ALH] m˜ —V[S KF[SZLV[vßIFZ]SYL˜4 —V[S KF[SZL 5F;[ V[S KF[SZF[˜4 —V[S KF[SZLGF\
CFYDF\YL ~DF, 50[˜4 —V[S KF[SZF[ U\Ò5FGF[ SFRF[ DC[,˜4 —V[S KF[SZLGL tJRF T/[˜4 —V[S KF[SZF[
J\9]J\9] YFI K[˜4 —V[S KF[SZLGL AFH]DF\ V[S KF[SZF[˜4 —V[S KF[SZFV[ KF[SZLG[ 5}KI]\˜ JU[Z[ XLØ"SF[DF\
—KF[SZLVF[˜GF[ ;FÙFtSFZ SZFJL NLWF[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ lJlJW ULTF[ DFZOT I]JF C{IFVF[GF\ ;\J[NGF[ ZH} SIF" K[P SIFZ[S —KF[SZL˜G]\
VF\TAF"æ ;F{\NI" ZH} SI]" K[4 TF[ SIFZ[S T[GL DGol:YlT4 VG[ ;}1DEFJF[G]\ lGNX"G SI]" K[P —V[S VD:YL
KF[SZL˜ DF\ ;,F[GL XFCGF\\ VF\TlZS VG[ AFæ :J~5G]\ NX"G NN"GFS ZLT[ ZH} SI]" K[P
——V[S VD:YL KF[SZLvGFD4 ;,F[GL XFC4
pHJ[ CZ V9JFl0I[ VF\;]G]\ ;%TFCP˜˜Z(
VCL\ lJØFNDI 5\lST äFZF SFjIFZ\E SIF" AFN SlJV[ KF[SZLGF\ X'\UFlZS J6"GDF\ 56 GFlISFGL
lJZCGL J[NGF\ ;DL l50F VG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ J6"G ZH} SZ[ K[P
TF[ J/L —KF[SZL éO[" CYF[0L˜ ULTDF\ SlJV[ KF[SZLGF\ DHA}T ~5G]\ J6"G SZFjI]\ K[P
Z*P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P !Z&
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——KF[SZLGF\ 9:;FGF\ V[S H 5|CFZYL
;FJ R%58 G[ R}\5 S{\S KF[SZF4
VF\B lA<,F[ZL DF[8L DF[8L JF8SL
H[DF\ 5F6L K[ DF\HZF G[ ê0F4
V[DF\ WUWUTF 3F[0FVF[ KdD N.
Ô[TÔ[TFDF\ O},F[GF\ S}\0FP˜˜Z)
SlJV[4 —WUWUTF 3F[0FVF[˜ 56 —O},F[GF\ S}\0F˜ AGL HJFGL S<5GF äFZF KF[SZLG[ T[ÔAL VG[
T;T;TF AFæ :J~5JF/L NXF"JL4 T[G[ V[S —CYF[0L˜ ~5[ ZH} SZL K[P V[S CYF[0L S[8,L TFSFT WZFJ[
K[ ¦¦ V[ UD[ T[JF ,F[-FGF\ ;l/IF S[ BL<,F TF[0L XS[ K[4 NFAL XS[ K[P V[JL VF KF[SZL UD[ T[JF
KF[SZFG[ GFYL XS[ K[P VFBF UFDG[ JX SZL XS[ K[P VFJL H KF[SZLG[ SlJ —lRõL˜ ,B[ K[P
——zLO/GL H[D ;FJ VFB[ VFB]\ H
JW[ZF. ÔI UFD TFZF\ GFD 5ZP˜˜#_
VFJL DF[C5FXDF\ HS0L ,[GFZ V[S KF[SZL G CF[I TF[PPPP ¦ TF[ X]\ YFI m SlJGF\ lJRFZXL,
DFG;DF\YL lR\TFHGS SCL XSFI T[JF[ Z\ULG4 VG[ UDULG lJRFZ HgD ,[ K[P
——V[S KF[SZL G CF[I tIFZ[
v S[8,FS VZL;FVF[ ;FD8F UZLA AGL ÔI K[ ¦
ALH]\ X]\ YFI m
S{\S 5yYZ Y. ÔI4 S{\S ,F[B\0L RLH AGL ÔI K[P˜˜#!
IF{JGSF/DF\ .`JZ[ V[S V[JL jIJ:YF UF[9JL K[ S[ H[DF\ KF[SZFG[ KF[SZL AgG[ V[S ALÔ 5|tI[
VFSØF"I K[P A\G[G[ V[SD[SGL U\W VFJTL CF[I K[P VFJF\ H lJÔTLI VFSØ"6GL ;FY[ ßIFZ[
;FRF[vlGD"/ 5|[D E/[ v 5|6IF[lD" E/[ K[4 tIFZ[ DG Z\ULG :J%GF[DF\ ZFRJF DF\0[ K[ VG[ V[DF\YL
D:TL4 p<,F; T[DH TF[OFG 5|U8[ K[PPP ¦ I]JF C{IFGF\ 5|6IEFJF[ KF[SZFvKF[SZLGF\ ULTDF\ ZD[X
5FZ[B[ lJlJW ¹lQ8SF[6YL ZH} SIF" K[P B]A H SF{T]S ZFULqZ\UNXL" VNFYL B]A TF[OFGL X{,LDF\ ZD[X
5FZ[B[ 5|6ID:T 5|lTlÊIFVF[ VlEjIST SZL K[ VG[ VF lÊIFVF[GF\ VF,[BGDF\ SlJV[ 5F[TFGL
DF{l,STF VG[ Zl;STFGF\ 36F lXBZF[ ;Z SIF" K[P
——V[S KF[SZFV[ l;lÎGF[ lC\RSF[ AGFJL V[S KF[SZLG[ SLW] v ,[ h},P˜˜
—l;lÎGF\ lC\RSF˜DF\ KF[SZLG[ h},JFGL ZdI S<5GF DF+ ZD[X 5FZ[BG[ H VFJL XS[ ¦ S[8,L
Z\ULG S<5GFPPP¦¦ VFJL VG[S S<5GFVF[ 5|6IGL ZF[DF\RSTF 5|U8FJL ÔI K[P KF[SZFvKF[SZL ;\NE["
Z)P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P #)*
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,BFI[, AWF ULTF[DF\ 5|[DGL D:TL Ô[JF D/[ K[P VF56G[ VF Z\ULG D:TLGF\ é0TF\ O}JFZFDF\
5,/JFG]\ DG TF[ :JFEFlJS ZLT[ YFI HP
——V[S KF[SZL 5F;[ V[S KF[SZF[ UIF[ V[GF 5UDF\YL SF\8F[ S-FJJF4
;F[I ,FJ ¦ KF[SZLV[ SLW]\ TF[ KF[SZFV[ D}SIF[ lG;F;F[ V[S UF-¸
KF[SZLG[ SFS,}NL SZL o ;F[I GYL4 TFZL Vl6IF6L VF\BF[YL SF-P˜˜#Z
;F[I TF[ GYL4 5Z\T] TFZL WFZNFZ VG[ Vl6IF6L VF\BYL 5|[D~5L H[ X}/ JFUL K[ T[G[ ZFCT
VF5 V[JF[ KF[SZFGF[ DGF[EFJ ZD[X 5FZ[B[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SIF[" K[P SF\8F[ JFUJFG]\ NN" V[8,]\ GYL4 H[8,]\
TFZFYL N}Z ZC[JFDF\ K[P DF8[ TFZL Vl6IF6L VF\BF[ J0[ DFZF 5Z GHZ O[ZJ DFZL 5L0F VF5F[VF5
D8L HX[P V[JL SFS,}NL VCL\ ZD[X 5FZ[B[ NXF"JL K[P V,AT VlEWFY" ,.V[ TF[ 56 ZD[X 5FZ[B[
5UDF\ JFU[,F[ SF\8F[ ;F[IGF\ AN,[ VF\BYL SF-L VF5JFG]\ NXF"JL RDtS'lT ;Ò" K[P
ZD[X 5FZ[B[ —V[S KF[SZF[ U\Ò5FGF[ SFRF[ DFC[,˜ H[JF NL3" XLØ"S T/[ ,BFI[, ULTDF\ jI\UFtDS
CF:I4 VG[ lGNF["Ø VFSØ"6GL GjI VG]E}lT VlEjIST SZL K[P TF[ J/L VZL;F[ 56 KF[SZFGF[ 95SF[ VF5[ K[4
——U\W KF[SZLGL VFJ[ H[ ÒJG[
T[ ÒJGL U\ELZTFDF\ 50L UIF[ UF[AF[¸
;C] KF[SZFG[ VZL;F[ 95SF[ VF5[ S[
HZF DF[-FVF[ DF\Ô[ G[ XF[EF[P˜˜##
S[JF[ DL9F[ 95SF[ VZL;FGF[PPP¦ I]JFJU"GF\ ìNIUdI ULTF[G[ ZD[X 5FZ[B[ V[S ,IlC<,F[/
VF%IF[ K[P TF[ X'\UFlZSTFGF\ J6"GF[ 56 B]<,DB]<,F VF,[bIF K[P
——XF[6 GNLGF\ KL5ZF p5Z ,}U0F\G[ WF[SFJTL
SF/L KF[SZLGF\ :TG C,[R,[
RS,]\ 5]Â<,\U4 ;;,]\ 5]Â<,\U4 8[SZL 5]Â<,\U
KF[SZLG[ ;\EF[UJF DF8[ ;FANF éEFo :Y,[ :Y,[˜˜#$
VCL\ KF[SZLGF\ B]<,F XZLZG]\ v ~5G]\ J6"G ZH} SZL4 RS,]\4 ;;,]\ VG[ 8[SZLG]\ 5]l<,\UDF\
5lZJT"G SZL CF:I ZlTEFJ VG[ ;\EF[UGL lÊIF~5 XaNF[ VF,[lBT SZL ZD[X 5FZ[B[ ULTG[ X'\UFZ
5|WFG AGFjI]\ K[P
—GNLV[ CA;6 gCFI˜ ULTDF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ X'\UFlZS VF,[BG ZH} SI]" K[P SF[. Ô[AGJ\TL
CA;6 B]<,F XZLZ[ GNLDF\ gCFTL CF[I tIFZ[ 5|S'l¿ 56 T[G[ 5FDJF J,BF DFZ[ T[JF[ EFJ VF ULTDF\
SlJV[ ZH} SIF[" K[4
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——GNL CA;6 A[J0F[ 5JG 5C[ZL gCFI4
:TG RF[/[4 5[0} 3;[4 ;FA] SF/F[ YFI4
0]\UZ h}SIF\ KFTLV[ ,. DNF"/] ,Fæ
V[GF CF0[CF0YL :B,G -F/GF\ YFIP˜˜#5
VCL\ X'\UFZ v ZlTGF\ EFJF[ ZD[X 5FZ[B[ p3F0[KF[U ZH} SIF" K[P ZD[X 5FZ[B[ —lXSFZLGL
A\N}SDF\ éU[,F\ A[ ULT˜DF\ 56 —CA;6˜ SgIFGF ~5 J6"GG[ ZH} SI]" K[P
ZD[X[ I]JFJU"G[ VFSØ"TF\ 5|6IGL ZF[DF\RSTFGL DF\;, VlEjIlST ZH} SZTF\ VFJF VG[S
ULTF[ VF%IF K[P ;FY[ ;FY[ I]JF C{IFGF\ ;\J[NGF[ 56 VlEjIST SIF[" K[P 5Z\T] VCL\ V[ p<,[B SZJF[
H~ZL K[ S[4 SlJV[ 5|IF[H[,L SF[. 56 5\lSTDF\ Z\ULGTF S[ X\'UFlZSTF H~Z NFBJL CX[4 5Z\T] V[ ULTF[
V`,L, AgIF\ GYLP SIF\S SIF\S V[D6[ ;\JJGGL EFJFlEjIlST SZL —;\EF[UJFGL˜ ,FU6L 56
5|U8 SZL K[P CA;LGL KF[SZLG]\ VAG};L ~5 VG[ B]<,]\ ;F{\NI" NX"G SlJGL lTI"SŸ¹lQ8 YSL 5|U8 YI]\
K[4 H[DF\YL SlJGF DFG;GF\ ZF[D[lg8;LhDGF\ NX"G YFI K[P SIF\I  GZL V`,L,TF GYL H6FTLP
SlJV[ 36L ;F{dI VG[ ZDlTIF/ EFØFDF\ lJlJW EFJF[ ZH} SIF" K[P V[DF\YL YF[0]\ CF:I4 YF[0L UdDT4
YF[0L C/JFX VG[ ;FY[ D]uWFJ:YFGL VD]S Ù6F[G]\ NX"G YFI K[P
I]JF C{IFVF[GL ;\J[NGF ZD[X 5FZ[B[ H[ ULTF[DF\ ZH} SZL K[P T[DF\YL S]lt;TTF v ALEt;TF
VF[KL VG]EJFI K[P lJÔTLI 5F+F[GF\ J6"G S[ lG~56DF\ 56 D]uWFJ:YFGL TFHUL4 ptS8TF4
GJLGTF4 SF<5lGSTF4 JF:TlJSTF4 ;F{\NI" VG[ DW]Z ZF[DF\RSTF K[P 5|TLS VG[ S<5GF[GL ZF[D[lg8S
E}lDSF H]NFvH]NF VFlJEF"JF[ éEF SZ[ K[P
——KF[SZLG[ XD6F\ ,. ÔI SIF\S CF\SL
G[ ULT CF/F WSFD}SL WSFD}SL YFIPPP
KF[SZFGF\ ,D6FDF\ BFS8LVF[ 5FSL
G[ ,F[CL CF/F WSFD}SL WSFD}SL YFIPPP˜˜#&
VF 5\lSTDF\ —OFU/˜ V[8,[ S[ J;\TkT]DF\ CF[/LV[ ZDTF\ IF{JGWGGF\ EFJF[4 VG[ élD"VF[G[ JFRF
VF5L K[P J/L —KF[ÞZL˜ VG[ —KF[ÞZF˜ DF\ —S˜ A[J0FJLG[ ,IGF\ TF[BFZG[ 56 C6C6TL UlT VF5L K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[ SIF\S p¿[HGFtDS EFJlR+F[4 VFSØ"S VG[ V;ZSFZSEFJF[ V[ HUFJL
ÔI K[P SlJV[ WFI]" CF[T TF[ 5F[TFGF\ ULTDF\ ;\JGGLI EFJD]ãFVF[ VF,[BLG[ ÔT ÔTGL H]U]%;F
5|[ZS SFD;\J[NGFVF[ ;Ò" XSIF CF[TP 5Z\T] V5[lÙT EFJ;\ID Ô/JLG[4 DD":5XL" VG[ Z;/TL
;\J[NGFVF[GF ;\IlDT pßHJ/ X'\UFlZS ;\S[TF[G[ lJ:T'T SIF" K[P VF AWF ULTF[DF\ SlJV[ ,Iv-F/vZFU
JU[Z[ AFAT[ lJWlJlJW 5|IF[UF[ SIF" K[P V[DF\YL SlJG]\ ZF[D[lg8S EFJHUT B}<,]\ YFI K[P
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VFD4 I]JF ìNIGF\ ;\J[NGF[ VG[ EFJF[lD"G[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ ULTDF\ 5|X\;F5}J"S 5|U8
SIF" K[P ;Z/ EFØFDF\ ULTGF[ p5F0 ;FClHS VlEjIlST VG[ T[DF\YL 5|U8TL VFtD;\J[NGF v
VF\TZ;\J[NGF V[ ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[GL V[S BFl;IT ZCL K[P S,F5L VG[ gCFGF,F, 5KL I]JF
C{IFVF[G[ -\-F[/TL ULT ZRGFVF[ B]<,F DGYL ZRL CF[I T[JF SlJVF[DF\ ZD[X 5FZ[B VU|:YFG[ K[P
$P!P# ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ 5|IF[UXL,TF o[ [ \ [ \ | [[ [ \ [ \ | [[ [ \ [ \ | [[ [ \ [ \ | [
SFU/ p5Z XaN;FUZ JCFJGFZ ZD[X 5FZ[B ULT Ù[+[ B]A H ;O/ YI[,F\ SlJ K[P ULT
:J~5DF\ ;FO<ITFG]\ D}bI SFZ6 T[DGF\ ULTF[DF\ Ô[JF D/TL 5|IF[UXL,TF K[P ULT :J~5GF\ lJlJW
38SF[vV\UF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ VJGJLG 5|IF[UF[ SIF" K[P ULTGF\ ZRGF T\+ VG[ VFS'lTDF\ ;FZL V[JL
5|IF[UXL,TF T[VF[ NFBJL XSIF K[P
VF56F ;FlCtIDF\ 5Z\5ZFYL H ULTG]\ VFB]\ ZRGFT\+ SF[D/ 5NFJl,G[ VFWLG JXJTL"G[
VF56[ tIF\ Ô[JF D?I]\ K[P ULTGL V\UT VFS'lT 56 ;]SF[D/ KF5 WZFJ[ K[P 5Z\5ZFGL VF U/Y}YL
5LG[ VF56F ULT ;H"SF[ ULT ;H"G SZTF\ ZæF\ K[P V,A¿ K[<,F V-Lv+6 NFISFYL ULTDF\ ZRGFT\+
VG[ ——VFS'lT D},S 5lZJT"GF[ SZJFGF\ SIFZ[S 5|ItGF[ 56 YFI K[P V[ V6;FZFDF\ V[S VlEGJ VG[
A/}SF[ V6;FZF[ ,.G[ ZD[X 5FZ[B VFJ[ K[P ULTGF\ V\ToTtJ4 VG[ VF\TlZS :J~5G[ HZFI 9[; GF
5CF[\R[ KTF\ T[GF\ ZRGFT\+ VG[ VFS'lT 5|lT GJF[gD[Ø HgDFJL ZD[X 5FZ[B[ 5|IF[UXL, J,6 NFBjI]\ K[P
,F\AF ;DIGF\ :J~5UT lJJTF[" WZFJTF\ ULT :J~5G[ AN,JF DF8[ VF56F\ S[8,F\I SlJVF[
äFZF S9F[Z4 BZAR0L4 VG[ 5|FS'T :TZGL EFØFX{,L 5|IF[ÔI[, K[P 5Z\T] ;FRF VY"DF\ 5|IF[UDF\ ;O/TF
TF[ ZD[X 5FZ[BG[ H D/L K[P V[SND ;CH AF[,RF,GL EFØF4 ;FDFgI jIJCFZDF\ J5ZFTL
AF[,Lv,F[SAF[,L 5F[TFGF\ ULTF[DF\ 5|IF[ÒG[ 56 ULTGF\ ZRGFT\+G[ GFlJgI VF%I]\ K[P V[D6[ ;F{ZFQ8=L
AF[,LGF\ ,F[S ;\:SFZF[ hL,LG[ ;F\:S'lTS 5lZJ[XGL 5Z\5ZFG[ GJF EFJ;\NEF[" VF5L ,I;FUZGF\ DF[ÔDF\
lC<,F[/L ULT:J~5G[ GJL ;\J[n VFS'lT VF5JFGF[ ;O/ 5|IF; SZL ATFjIF[ K[P
——V[G S\. NlZIFp\ XD6[ VFjIF TF[I VF\B SF[ZL DF[ZL Z[ ,F[,
AF.4 DFZ]\ GL\NZG]\ N}WD, DF[TL S[ NlZIF TF6L UIF Z[ ,F[,P˜˜#*
EFØFSLI ;EFGTF SlJV[ VCL\ NFBJLG[ —V[G SF\.˜ H[JF[ AF[,RF,GF[ ,C[SF[ 5|IF[ßIF[ K[P TF[
—AF.˜ ;\AF[WG äFZF ;F[Z9L T/5NL 5Z\5ZFG[ hL,L ULTGF\ VF\TlZS ,IG[ JC[TF[ SIF[" K[P GFlISFGF[
lJIF[U4 V[ lJIF[UDF\YL HgD ,[TL lJZCjIYF4 V[GL DGoNXF4 V[S,TF4 jIFS]/TF4 VG[ V[ ;\NE[" YI[,]\
VF\TlZS EFJF[G]\ ìNI\UD VF,[BG 56 ,F[SÒJGGF\ lJlJW ;\NEF["DF\ B]<,F SZL ULTG[ 5|JFlCT SI]" K[P
ULT ZRGFDF\ ZD[X 5FZ[B[ 5F{ZFl6S 5Z\5ZFVF[DF\ GJLGTDŸ VFW]lGS ;\:SFZF[G]\ pD[Z6
RFT]I"5}J"S VlEjIlSTGL GJLG TZ[CF[ HgDFJL EFJGL ;}1DTFG[ A/S8 AGFJL ULTG[ VFSFZUT
GFJLgI VF%I]\ K[P H[D S[ v
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——BL\8LV[ VF[-6LG[ 5}KI]\ S[ o SIF\ CF<IF\ m
VF[-6LV[ SLW]\ S[ o —é0JF˜PPPP
BL\8L AF[,L S[ TG[ VWJrR[ hF,X]\4
TF[ VF[-6L SI[4 —CJ[ hF<IF[4 hF<IF[ ¦
VF[Z0FV[ SLW]\ o —V,L4 DFZL DZÒN ZFB
C]\ TG[ S. 5FPPPP YL ;F<IF[ m˜
—GF4 GCL\ ÔJF Np\PPP GF4 GCL\˜4 V[D SCL CL\RSFV[ DF\0I]\ lSR}0JFP˜˜#(
p5ZF[ST 5\lST D]HA Ô[. XSFI S[ SlJV[ DF+ ULTG[ EFJUT VG[ :J~5UT VFSFZJ{lJwI
H GYL VF%I]\P 5Z\T] ULTGL VFS'lTG[ ,IUT GFlJgI 56 VF%I]\ K[P
VCL\ 5Z\5lZT VG[ 5lZlRT ,IGL 5lZ5F8LYL ;\5}6" D]ST AGL 5F[TFGF\ DF{l,S ,IGL
;\JFNFtDS -F/ 5|JFlCTF V5GFJL SlJV[ —VM-6LG]\ DCFlElGQÊD6˜ ULT ZrI]\ K[P ;FJ AF[,RF,GL
;CH EFØF4 JFTRLTGL X{,L4 V[SWFZF ÊlDS EFJF[G[ lG5ÔJT]\ Un,IGL X{,L WZFJT]\ VF EFJULT
;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJGGL S[8,LS ~l-UT 5Z\5ZFVF[ B]<,L SZ[ K[4 EFØFGF\ lJlJW ,C[SFVF[ VG[ V[DF\YL
5|U8 YTF\ Un,IGF ,C[SFVF[GF[ ;RF[8 5|IF[U v p5IF[U ZD[X 5FZ[B l;JFI SF[. SZL XS[ BZF ¦¦
;/\U 5|` GFY"GL CFZDF/F ,.G[ VFJT]\ SlJG]\ —SF{T]SULT˜ 56 ,I VG[ EFJGL ¹lQ8V[
ULTG[ VFSFZGL GJLGTF VF5L K[P —I]U,ULT˜DF\ 56 VF H ZLTGL ;O/TF SlJG[ 5|F%T Y. K[P
V[DF\ GF8IFtDS ;\JFNF[GL H[D SlJV[ 5\lSTVF[ lG~5LG[ ULTGL :J~5UT VG[ EFJUT ZH}VFT
SZL K[4 V[ S\.S VF ZLTGL K[P
——I]JTL o AFZ6]\ VW}S0]\ B},[PPPP
I]JS o CF[4 TFZ]\ Z[XDLS}\5/ ~5 h},[PPP˜˜#)
I]JSvI]JTLGF\ ;\JFN~5[ 5\lSTVF[GF[ EFJ p3F0LG[ ,IGL lJlXQ8TF 56 SlJV[ VFBFI
ULTDF\ CF\;, SZL K[P
—B]<,L T,JFZ H[JL KF[SZL˜DF\ 56 V~- V[JF[ ,IGL IF[HGFGL 5lZ5F8L ;FY[ ULTGL 5|:T]TL
YFI K[P V[DF\ SlJV[ EFØFSLI ,IGF çlUTF[G[ V[SND 5FZNX"STF VF5LG[ ULTGF EFJG[ RDS VG[
TFHUL V5L" K[P
——B]<,L T,JFZ H[JL KF[SZL ;JFZGF\ B]<,F VHJF/FDF\PPP
v TF[ GNLVF[G]\ h]\0 ,RL VFJJ]\ pGF/FDF\PPP
v H[ DG[ D}SL ,5:IF[ K[ ,FU,F[ S}\0F/FDF\PPP˜˜$_
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5|YD 5\lSTDF\ H SlJV[ ¹xI1FD lR+ p5;FjI]\ K[4 VG[ V[GL 5|tIÙ V;Z éEL SZL K[P
SlJGF ULTF[DF\ EFJG]\ UnFtDS ~5 VF56[ :5Q856[ Ô[. XSLV[ KLV[P V[DF\ ,IGL JFT p<,[BLV[
TF[4 UnF/] 5\lSTVF[GL 9[Z9[Z CFZDF/FVF[ CF[JF\ KTF\ V[DF\ ,IGF[ VEFJ JTF"I T[D GYLP VFD
,IFlgJT UnF/] 5\lST ;EZ ULTF[G[ ZRL SlJV[ 5Z\5lZT ULTG]\ ZRGFT\+ K\K[0I]\ K[P
,F[SULTF[GF\ TtJF[G[ VFW]lGS ;\NE" VF5LG[4 ,IGF\ SFS]VF[ U}\YLG[4 VlEjIlSTGF\ VJGJF
5|IF[UF[ SZLG[ VFSFZ 5ZtJ[ VlEGJTF NFBJL K[P
s!f ——8] Y|L JG hLZF[ Y|L m
C,F[PPP 8] Y|L JG hLZF[ hLZF[ Y|L m$!
sZf ——H/tISTF GNLVF[ XLB[ K[ JLZ0FVF[G[ H6TF\ Z[
DF[8F DF[8F 5\l0T H2O GF\ D\+ E6TF\ Z[P˜˜
$Z
s#f ——VZ[PPPP VZ[4 SFU/ G JFRPPP
SF[.GF ,BFI ZFD C/o VFjIF TF[ V[TFGzLDF\ TF/F\
hF0GF[ EZF[;F[ BF[. GFBLG[ RS,LVF[ H/DF\ AF\W[ K[ CJ[ DF/FP˜˜$#
VCL\ ZD[X 5FZ[B[ AF[,RF,GL EFØF p5ZF\T jI\U VG[ C/JL X{,LDF\ ZH} SZLG[ 56
DFGJÒJGGL S[8,LS lJ0\AGFVF[ 5|U8 SZJFG]\ ,1I ZFbI]\ H6FI K[P —SF[.GF ,BFIF ZFD C/o S[
——8] Y|L JGPPP˜˜ H[JL ;FDFgI ZF[lH\NL jIJCFZ] JFTRLTGL EFØFG[ ,IFtDS ZLT[ 5|IF[ÒG[ ULTGF[
VFSFZ AF\WJF ;O/ 5|ItG SIF[" K[P
Ô[ ULT lJX[ VeIF; SZLX]\ TF[ H6FI K[ S[ —ç0FI6˜4 —5T\UFI6˜4 —S,DFI6˜4 —ZD[XFI6˜4
—S,D SFU/G[ WFJ[˜4 —9F[9lGXFl/IF[˜4 —J'ÙFJTFZ˜4 —SFU/ G JF\R˜4 —V`JtYFDF pJFR˜ JU[Z[ H[JF
VG[S ULTF[DF\ GFlJgI K[P XLØ"SGL AFATDF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ 5|IF[UXL,TF NFBJL K[P AC]lJW
,IlJJTF[" äFZF ZD[X 5FZ[B[ ,IGF[ h\hFJFT SZL 5|IF[UXL,TF ZH} SZL K[P —,I˜GL jIFbIFDF\ H6FjI]\
K[ T[ D]HA —,I˜ V[S RF[Þ; VFSFZvVFS'lT lGlD"T SZ[ K[P EF{UF[l,S ;5F8LGL H[D H ,I —ULT˜DF\
56 V[ H E}lDSF VNF SZ[ K[4 VG[ V[S;}+TFDF\ A\WFI[, —SFjIlJ`J˜G]\ ;\RF,G lGlüT ;DI4
Ù6F[DF\ SZL VG[ SlJTFG[ ÒJG VF5[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ ,I ;\NE[" 36L AWL GJL 5|6Fl,SFVF[G]\ ;H"G SZL ;DU| ULT :J~5G[ GFJLgI
VF%I]\ K[P V[DGF\ ULTF[DF\ ,IGL S[8,LS D]ãFVF[ 5Z\5lZT 5lZ5F8LDF\ UF[9JFI[,L CF[JF\ KTF\ V[G]\
;\J[NG VG[ EFJUlT V[S VGF[BL E}lDSFV[ ZRFTL CF[JFYL ULTF[ VFSØ"S AGL XSIF\ K[P
$!P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P !Z(
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—ZFWFG]\ ULT˜4 —UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜4 —N5"6 XL VF\B TD[ O[ZJL ,LWLG[˜4 —;}ZH
lJGFG]\ ;FJ UFD˜4 —CZB3[,LG]\ ULT˜4 —DLZFG[ 5|` G VF,FBFRZGF[˜ 4 —DNFZLG]\ 5|6IULT˜4 —;JFZDF\˜ 4
—CF[GFZT˜ —S[DS[ ;}0F[ EF/] m˜4 VF AWF H ULTF[ SS4 BB4 UU4 334 RR ¦ S4 BB4 UU4 SS VG[ SS4
BB4 UU4 SSPPP V[JL ZLT[ 5\lSTlJgIF;YL ZRFI[,F CF[I K[P VFDF\ W|]J 5\lSTGL V[S S[ A[ CF[I4 5KL
V\TZF[ VG[ 5KL W|]J5\lSTGL 5|F;I]ST 5\lST V[ ZLT[ SlJV[ 5Z\5lZT ULTF[DF\ 56 EFJUlTGL GJL
TZ[C VG[ ;\J[NGGL V[S ;}1D ;5F8LG]\ ;H"G SZLG[ 5F[TFGL S]X/TF V\lST SZL ,LWL K[P 5|Rl,T
AF\WFGF ,IDF\ 56 V[DGF ULTF[ ;Z/TFYL UF. XSFI V[JF CF[I K[P
36L HuIFV[ VFJT"GF[ ,\AFJLG[ v A[J0FJLG[ ,IG[ 5|IF[HJFGF[ 5|IF[U 56 ZD[X 5FZ[B[ SIF[" K[P
s!f ——V[PPPC[C[IPPPC[C[IPPP hF0 S}n] 0AFS DFZFDF\
s,IGF[ DFIF[" C]\ TF[ SIF\GF\ ;F0+L;DF\ 5FG[ J/UL 50IF[f
C,SIF S}\6F\KD S}\0F/F S,ULJF/F OZ"Z"Z"
C]\ BdDF4 Ôp\ 9[,FTF[4 Ôp\ O[\SFTF[ SIF\S DFZFDF\˜˜$$
sZf ——;D/L AF[,[ lR<,L<,L<,L
Bl0\U N.G[ ACFZ GLS/L s;gGF8FDF\ UZS UFDGF VJFJZFf
3ZDF\ 9F[S[,L BL<,L<,L<,LP˜˜$5
s#f ——YF/L JUF0TF[ S[ Y. K[ VF[3FGJTL JF\h6LEN] VDZ[<,L<,L<L
v JZ:I]\ K[ 9[9 DFZF R\5,DF\ :JU" o GYL 5UDF\ EF[SFTL SF[. BL<,L<,L<,LP˜˜
p5ZF[ST +6[I 5\lSTDF\ ,IGF\ VFJT"GF[ V,U V,U ZLT[ ZH} YIF K[P 5|YD 5\lSTDF\
—0AFS˜ XaN Vl:TtJGL 5|JFlCTFG[ J'ÙGF[ ,L,F[ :5X" V[S GjI ,FU6LG[ ;\J[NFJ[ K[P J/L
—V[PPPC[C[IPPPC[C[IPPP˜ DF\ TÛG AF/;],E VFG\NGL lRlRIFZL H[JF wJlG äFZF lJ:DIGL ê0L
VlEjIlST ;FY[ 5|S'lTGF\ TtJF[G]\ V{SI VF ULTDF\ ;WFI K[PPP
TF[ J/L ALÒ VG[ +LÒ 5\lSTDF\ ,IGF\ ,F\AF VG[ A[J0FTF VÙZF[GF\ VFJT"GF[ VG[
wJlG5|IF[UF[ K[P p5ZF[ST 5\lSTDF\ lR<,L<,L,L4 BL<,L<,L<,L H[JF wJlG 5|IF[UF[ Ô[JF D/[ K[P VF
p5ZF\T ZD[X 5FZ[B[ V[DF\ VDZ[<,L<,L<,L4 lA<,L<,L<,L˜4 —0[<,L<,L<,L˜4 —C9<,L<,L<,L˜4
—,L<,L<,L<,L˜4 —hL<,L<,L<,L˜ H[JF\ wJlG5|IF[UF[ 56 5|IF[ßIF\ K[P T[D6[ VF 5|IF[U äFZF ,IGF\
VF\TlZS ;F{\NI"G[ KT]\ SI]" K[P V,A¿4 VF 5|IF[U ULTGF\ VY"DF\ SF[. O[ZOFZ ,FJTF[ GYLP 5Z\T]
XaNGL GJL 5[8G"4 DF\l+S VG[ ,IGL GJL EFT ;Ô"TL H~Z Ô[JF D/[ K[P —Z\U,LG]\ V\PPPC} VF6]\˜
ULTDF\ 56 —V\PPPC˜GF[ 5|lTSFZEFJ VG[ ~;6FGF[ ,C[SF[ VFBF ULTG[ GjI 5|IF[U äFZF 56 V[S;}+[
AF\W[ K[P
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SIFZ[S XaNF[ A[J0FJLG[ 56 ,I ;FWJFGF\ 5|IF;F[ ZD[X 5FZ[B[ SIF" K[P
——NlZIF[ Z[PPP NlZIF[ h},[PPP S[ h},[PPPS[ h},[4
5F6LG]\PPP hF0J]\ h},[PPPS[ h},[PPP S[ h},[P˜˜˜$&
VCL\ ,IG[ 5|JFlCT SZJF DF8[ XaNF[ A[J0FJJFG]\ J,6 ZD[X 5FZ[B[ NFBjI]\ K[P ;H"S[ ;F{ZFQ8=L
T/5NL ,F[SAF[,LGF[ 56 ;]\NZ p5IF[U SIF[" K[P TF[ EFØFSLI 5|IF[UF[ 56 ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\
Ô[JF D/[ K[P ZD6LI 5NFJl,GF VFNXF["GF[ SF[Y/F[ BE[ GFBLG[ BZAR0L 5NFJl, äFZF ULT :J~5GF
GJF VFNXF[" ZD[X 5FZ[B[ éEF SIF" K[ VG[ V[ H SZL XS[PPP¦
——DLZF\ v XF\T 5F6LDF\ O[\SFTF[ SF\SZF[4 G[ VF\BF[ D[JF0F v XF\T 5F6L
JT]"/F[PPP JT]"/F[PPP JT]"/F[PPP sV[8,[ S[4 D[X 9[9 ,F[CLDF\ 3}\8F6Lf˜˜$*
VF 5\lSTDF\ EFØFSD"GL XlST VF56[ :5Q8 Ô[. XSLV[ KLV[P EFØFSLI XlSTGL VG[S
lÙlTÔ[ p3F0T]\ VJFHGF\ lJlJW VFZF[CVJZF[CG[ TF,Aâ hL,T]\ ULT SlJGF\ ULTF[DF\ GF[\W5F+ AG[
K[P DF+ AF[,L4 ,F[SAF[,L4 S[ JFSIF\XF[ H GCL\ V[GL ;FY[ jIFSZ6UT VG[ UFl6lTS lRCŸG c=c GF[
p5IF[U v 5|IF[U SlJV[ SIF[" K[P VG[ VF c=c GF\ 5|IF[U YSL ULTGF[ ;DU| EFJ ;RF[8 ZLT[ jIST SIF["
K[P SlJGF VFJF 5|IF[UYL VY"GL N]AF["WTF S[PPP V;\UTTF GYL ;Ò" 56 V[DF EFJGL Z\ULG KFIFVF[
V\lST SZL EFJ;\NEF[" B]<,F D]SIF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ TÛG ;Z/v;CH ,F[SAF[,L JrR[ V\U|[Ò S[ lCgNL H[JF XaNF[ D]SLG[ 56
5|IF[UXL,TF NFBJL K[P
——R0TLcTL GL\NZ H\5[,F -F/
V[PPPI Beauty T[ ful V[S E[\;
tIF\ TF[ sUF[JFl/IF\GF[PPPPPmf CFSF[8F[ o
VG[ 5KL 5F\56DF\ OZLJ/L D[XP˜˜$(
?
——N[BL Z[ D{\G[ SFU/ SL RT]ZF.4
;F{ VÙZGL aCFZ ZCLcTL V[ JFTF[ AN,F.P˜˜$)
VFJL TF[ VG[S 5\lSTVF[DF\ ;H"S[ —V\U|[Ò˜4 VG[ —lCgNL˜ XaNF[GF[ 5|tIÙ lGN["X SIF[" K[P
5|YD 5\lSTDF\ GL\NZGF H\5[,F -F/G[ R0TL V[S E[XGF\ ;\J[NG DFZOT SlJV[ lJ,lÙT EFØF5|IF[U
NXF"jIF[ K[P :Y}/ lÊIFtDS 38GFVF[DF\YL VlT;}1D VY"KFIVF[ 5|U8FJJFGL lG6F"IS E}lDSF EHJL
$&P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P !_$
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K[P TF[ J/L —Beauty T[ full˜ H[JF V\U|[Ò XaN 5|IF[U ,IG[ B\l0T SIF" lJGF\ H SIF[" K[P
TF[ läTLI 5\lSTDF\ VFwIFltDS EFJ NXF"JTF DLZF\ SFjIF[GL z[6LDF\GF\ ULTDF\ lCgNL EFØFGF\
XaNF[ —N[BL Z[ D{G[PPP˜ 5|IF[ÔI K[P —ZlJ ;FC[A˜ SC[ K[ T[D —AFJGGL ACFZ˜4 ZC[JFGL JFTF[ CJ[ VCL\
AN,FTL ÔI K[4 V[JF[ VY" lGN["X ZæF[ K[P VF ULT 5\lSTDF\
TF[ —DF 0F/BLGL VFZTL˜4 —Z[TLG[ K\K[0GFZ D}ZBG]\ ULT˜4 —DNFZLG]\ 5|6IULT˜4 —HgD8L5GF\
S[NLG]\ sJZ;FNLf ULT˜4 —V[S KF[SZF[ ´ V[S KF[SZL ´ ALH] SF\.S m˜4 —5¿Z G BF\0JFGL 5|FY"GF spO["
K}8F K[0FGL DF\U6Lf4 —)) JØ"GF\ ZH5}TG]\ élD"ULT˜4 —pGF/FGF\ SEFJG] VG[ O,F6FGF\ VEFJG]\
ULT˜4 —J'Ù ;\JGFYL"G]\ ULT˜4 JU[Z[ H[JF VG[S ULTF[GF\ XLØ"SF[ 56 5|IF[UXL, ZæF\ K[P
SlJV[ UnF/] 5\lSTDF\ S[ SYF SC[TF CF[I T[JL X{,LDF\ 56 ULTF[ ,bIF K[4 H[YL V[DGL
ST'tJXlSTGF[ TFU SF-JFDF\ VF56G[ HZFI[ TS,LO GYL 50TLP
——SYF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
A[ SFG JrR[ DFY]\ ,.G[ A[9F A]WFÒ A;DF\4 5KL X]\ m
A[9F BZF lS\T] WÞF D}SLDF\ GLR[ 50L uIF RxDF4 5KL X]\ m˜˜5_
VF56F ULTF[DF\ AC] VF[KF SlJVF[V[ VF 5|SFZGF[ 5|IF[U SIF[" K[P —SYFPPP˜ 5KL —p5;\CFZPPP˜4
VG[ tIFZAFN —;FZPPP˜ äFZF ZD[X 5FZ[B VFBF ULTGL VFS'lT ZR[ K[P H[ :JFT\œITF[¿Z SlJTFGF[
TÛG GJF[ H 5|IF[U U6L XSFIP
8}\SDF\ Ô[.V[ TF[ ZD[X 5FZ[BGL ULT ZRGFVF[ VG[S Z\U[ Z\UFI[,L K[P V[DF\ ;\:S'T XaNFJl,4
;FDFgI jIJCFZGL EFØFGF\ JFlRS~5F[4 T/5NL AF[,LGF\ ,C[SFVF[4 ,F[SULT v ,uGULTGF\ ISFS]VF[4
lJlJW pNŸUFZF[4 UnF/] 5\lSTB\0F[4 V\U|[Ò XaNF[GF[ ;FClHS lJlGIF[U V[DGF\ EFØF 5|tI[ H[ H]NF\vH]NF
5|IF[UF[ SIF" T[ 5|X\;F5F+ K[P
,IlJJTF["G]\ GFlJgI 56 V[DGL 5|IF[UBF[ZLGF[ H V[S EFU K[P V[DGL S<5GXlSTV[ 56
VF56L SlJTFDF\ WZBD O[ZOFZF[ VF^IF K[P GJF 5|TLSF[V[ ZD[X 5FZ[BGF\ ULTDF\ ÔG Z[0L K[P TF[ J/L
S<5GF[GF lJlJW 5|IF[U äFZF H WF[WDFZ ;\J[NGF[GF\ 5}Z ZD[X 5FZ[B[ JCFjIF K[P
s!f ——RDRL J0[ NlZIF[ VFBF[ êRSFIF[ CF[I V[8,L DFZFDF\ éK/TL T]\
;;,LVF[GF\ W6 DFZF ZF[D[vZF[DDF\ DFYF 3;JF ,FuIF EF[/FEF[/FP˜˜5!
sZf ——é0TF\ 5T\lUIFG[ 8F\R6LYL JL\WL T[ R%5 N. NLWF\ RF[8F0L
VF[Z0FDF\ O}, H[D A[9F[ K]\ VG[ DG[ ;]\3[ K[ kT]VF[ BF[8F0LP˜˜5Z
5_P —K ULT SlJ o V[S VeIF;˜4 SG{IF,F, EÎ4 5|SFXS o ÔCŸGJL 5|SFXG4 5|SFXG JØ" o Z__!4 5'P !_)
5!P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P !$&
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5|6IF[lD"G[ ZH} SZTL 5|YD 5\lSTDF\ —RDRL J0[ NlZIF[ p\RSJFGL S<5GF ZD[X 5FZ[BGF\
;TT lJRFZXL, DFG;GF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P TF[ ALÒ 5\lSTDF\ 56 SlJV[ S<5G 5|lT 5|IF[UXL,TF
NXF"JL K[P 5|YD 5\lSTDF\ —¹xI S<5G˜ VG[ läTLI 5\lSTDF\ ¹xI v VG[ 3|F6[gãLI S<5GGF[ lJlGIF[U
ZD[X 5FZ[B[ SIF[" K[P
TF[ J/L —OL6 DF[ÔGF\ JGDF\ K}8F[ NlZIF[ OZ[˜ H[JL 5\lSTDF\ ZD[X 5FZ[B[ A[ lR+F[ S<%IF K[P
V[S TF[ —OL6GF DF[ÔG]\ JG˜ VG[ —K}8F[ NlZIF[˜P NlZIFDF\ éK/TF\ DF[ÔGF\ `J[TJGDF\ Ô6[ NlZIF[
V[S,F[ V8},F[ v K}8F[ OZL ZæF[ K[P V[JL S<5GF EjI p\RF.V[ ZD[X 5FZ[B[ VF,[BL K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ S<5GF[ S<5GF;EZ CF[JFGL ;FYF[;FY VG]EJHgI 56 CF[I K[4 H[ lR+F[
T[D6[ Ô[IF\ SZTF\I JW] VG]EjIF\ K[P T[G[ 5F[TFGF ULTDF\ VJGJL ZLT[ lRl+T SIF" K[P SlJ VFB[VFBF[
E}TSF/ S<5GF[DF\ 5}GÒ"lJT SZ[ K[P S[8,LI Ù6F[ pB[0LG[ V[G[ SF<5lGS Z\UF[˜4 —.rKFGF\ J:+F[
5C[ZFJLG[ ACFZ ,FJJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] VFD SZJFDF\ SlJGL ;H"S 5|lTEF DF{l,STF VG[ EFØFSLI
7FGGF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P S<5GF[ DF8[ SlJGL S<5GFXlST DCtJGL AG[ K[P ZD[X 5FZ[B[
5F[TFGF\ ULTDF\ S<5G,ÙL H[ 5|IF[UF[ ZrIF K[ T[ T[DGF DFG;58 5Z KJFI[,L :D'lTR[TGFGL V;\bI
Ù6F[ K[4 H[G[ 5F[TFGL 5|lTEF4 lJlJW S<5GF[4 VG[ 5|TLSFIF[HG äFZF SlJV[ VFlJQS'T SZL K[P
VFD ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ ULTDF\ H]NFvH]NF 5|IF[UF[ äFZF ULTDF\ ;F{\NI" HgDFJJFGF[ 5|IF;
SIF[" K[P :JFT\œIF[¿Z ULT SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[B B]A ;O/ ZæF\ K[P T[DF\ V[DGF\ ULTF[DF\ ZC[,L
5|IF[UXL,TFV[ 56 DCtJGF[ EFU EHjIF[ K[P
$P!P$ ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ VlEjIST jI\UvlJGF[NL X{,L o[ [ \ [ \ \ [ {[ [ \ [ \ \ [ {[ [ \ [ \ \ [ {[ [ \ [ \ \ [ {
ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ S8FÙDI EFØF VG[ jI\UvlJGF[NL X{,L 5|IF[ÔI[,L K[P BZ]\ Ô[.V[
TF[ V[ ZD[X 5FZ[BGL 5|IF[UXL,TFGF\ H EFU~5[ U6L XSFI T[D K[P HUTDF\ AN,FTF\ HTF\ DFGJD}<IF[
DFGJ 5lZCF; VG[ ;\J[NGF[GF[ lTZ:SFZPPP VF AWL GJLGTD VG]E}lTG[ SFZ6[ SlJGL ZRGFVF[DF\
VlEjIST lJ0\AGFVF[G]\ 5|DF6 JWJF ,FuI]\ K[ VG[ V[ H AN,FTF\ DFGJD}<IF[G[ ZD[X 5FZ[B[ SIFZ[S
lRgtI E}lDSFDF\4 SIFZ[S CF:IjI\U VG[ lJGF[NL E}lDSFDF\ jIST SZLG[ 56 5F[TFGF[ VJFH ZH}
SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
——RxDF O}8[G[ V[GF\ SF\RDF\ Z[ V[GF SFRDF\ Z[ ;FT NlZIF J[ZFI4
K+L;D[ DH,[YL W|F;SF[ Z[4 50[ W|F;SF[ Z[ EF[\ITl/I[ lh,FI
T0SFDF\ ;}SJTF\ ,}U0F\ Z[ ELGF ,}U0F Z[ SIF\S V\WFZ[ ;}SJTF 0FD4
EL\0L AÔZDF\ S]\H0L Z[ AF[,[ S]\H0L Z[ V[GF\ 8F{SF G[ ;F[ ;F[ ;,FDP˜˜5#
5#P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P !_
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VCL\ jI\uI VG[ lJGF[NL X{,L äFZF CF:I lGQ5gG SZFJJFGF[ 5|IF; SlJV[ SIF[" K[P CF:IjI\U
v lJGF[NL X{,LDF\ ZRFI[, VF ULT EFJHUTGF\ ;\NE[" RSF;LV[ TF[ T[DF\ DFGJ ;\J[NGF[GL C/JL
lJ0\AGF VF56[ Ô[. XSLX]\P V[DF\ ZC[,L 3[ZL jIYFGL ;};JTL VF\WL VG[ S]\l9T DGF[EFJF[GF VFEF;
56 VF[KL GHZ[ lGCF/L XSFI K[P —T0S[ ;}SJTF\ ELGF\ ,}U0F\˜ VG[ —V\WFZ[ ;}SJTF 0FD˜DF\
DFGJÒJGGL J[NGF jIST Y. K[P H[G[ p5ZF[ST A[ 5\lSTDF\ CF:I lGQ5gG SZFJL —jI\U VG[
lJGF[N;EZ˜ AGFJL K[P
SlJV[ S[8,F\S ULTF[G[ TF[ S8FÙ ZH} SZJF DF8[ UZAFGF\ -F/F[DF\ 56 ZrIF K[P —DF 0F/BLÒGL
UZAL˜4 —DF h/hIFÒGL UZAL˜4 —N;DL N]UF"GL UZAL˜4 —5¿Z G BF\0JFGL 5|FY"GF˜4 JU[Z[DF\ 56
SlJV[ 5F[TFGL 5|lTEFGF[ 5ZRF[ ATFjIF[ K[P
S[8,F\S 5F+UT VG[ jIlSTUT ULTF[GL lJ,Ù6TFVF[ 56 ZD[X 5FZ[B[ p5;FJL K[P VG[ V[
ULTF[ äFZF p5F,\EGF[ EFJ 56 5|U8 SZJFDF\ SlJV[ SIF\I 5FKL 5FGL GYL SZLPPP ——Z\U,L˜˜ SFjIF[
T[G]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P
s!f ——J[6FJNZGF[ JFl6IF[ Z[4 D}JF[ JFl6IF[ Z[4 DG[ VF\B DFZ[4
O,F6F X[9GF[ EFl6IF[ Z[4 D}JF[ EFl6IF[ Z[ DG[ VF\B DFZ[P˜˜5$
sZf ——;FIAFPPP ;FIAF T[ TF[ sVF[IPPP VF[IPPPf SF\. G AFSL ZFbI]\ Z[
D]\G[ S}JFDF\ 8F\UL T[ TF[ JZT SF5L GFbI]\ Z[P˜˜55
s#f ——YF6[ H.G[ éEF ZæF G[ U]GF[ SIF[" SA],4 HDFNFZ DF[ZALGF\4
VD[ VDFZL EL\T[ VDY]\ RLTZL A[9F O},4 HDFNFZ DF[ZALGF\P˜˜5&
VF NZ[S 5\lSTVF[DF\ SlJV[ jIlSTUT 5F+F[GL DÔSDF\ 5F[TFGF[ :JEFJ 56 ;]5[Z[ 5|U8FjIF[
K[P VF p5ZF\T SlJV[ —J-JF6GF[ RFZ6˜4 —H/FbIFG˜4 —JZ;FN˜G]\ ULTGF[ —ZJÒ DF[CG˜4 —DGÒ
;ZJ{IF˜4 —5|F6ÒJG CZÒJG DF[NL˜4 —0L v NF; G[6;L N[JR\N JF[ZF˜4 —VZH6 J[,Ò VF,LXFG˜4
—DGÒ VF[30NF;˜4 —AFA]EF. AF8,LJF/F˜4 —AFA]EF. sALPV[PfG]\ CF,Z0]\4 —AF[,F[ 5]GJ";]GL H[˜4
—ULT V,FZBF 0=F.JZG[ V5"6˜ JU[Z[ ULTF[DF\ 5F+F[GL lJlXQ8TF VG[ GJLGTF ATFJL K[P SlJV[
NZ[S[ NZ[S 5F+F[GL D}/UT :JEFJG[ B]<,F[ SZLG[ V[GF\ ÒJGGL 3[ZL jIYFG[ jI\uI ZLT[ JFRF VF5L K[
VG[ V[G[ p5F,\EI]ST AGFJL K[P NZ[S 5F+F[GL SF[.G[ SF[. ,FÙl6STF VG[ V[ äFZF 5|U8 YTF[ T[GF[
lDÔH 56 VF56G[ DF6JF[ UD[ K[P VF AWF ULTF[DF\ ;H"S[ jI\U4 VG[ lJGF[NGF[ EZDFZ p5IF[U
SIF[" K[P
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VF,F BFRFZPPP¦ VF 5F+G[ S[D E],FI ¦¦ T[GL S[8,LS ,FÙl6STFG[ ZD[X 5FZ[B[ V[JL ZLT[
5|:T]T SZL K[ S[4 —VF,F˜G]\ 5F+ U]HZFTL SFjIZl;SF[DF\ VlT ,F[Sl5|I 5F+ AGL XSI]\P V[DGF ULTF[DF\
V[8,[ S8FÙ4 p5CF;4 CF:I4 jI\U VG[ lJGF[NGF[ NlZIF[P
s!f ——AFS;G[ DFZL ,FT G[ AF5] WUL UIF
BF,L YI\] —SÔT m˜ G[ AF5] WUL UIFP˜˜5*
sZf ——AF5]GF\ U-DF\ AWL H6; K[4 A[ JFTGL BF[8 K[4
5C[,]\ TF[ S[ I]â YFI GCL\4 ALH]\ OF8[,F[ SF[8 K[P˜˜5(
v VCFCFPPP S[JF[ S8FÙPPP S[JF[ jI\uIPPP¦ ZD[X 5FZ[BGF\ 5F+UT ULTF[GL VG[ V[DF\I VF,F
BFRZ H[JF lJbIFT AG[,F\ SlJGF\ SF<5lGS 5F+GF\ ;\NE[" 5|U8TL J[NGF4 jIYFGF\ 3[ZF 5|tIF3FTF[
56 VF56[ jI\uI 5FK/ Ô[. XSLV[ KLV[P VF ULTF[DF\ DF+ CF:I4 jI\U S[ p5CF; H GCL 5Z\T]
3[ZL SZ]6F 56 K}5FI[,L K[P
KF[SZF KF[SZLGF\ SFjIF[DF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ ZD}H 5DF0[ T[JL S8FÙDI X{,LGF[ p5IF[U SZL
CF:I p5ÔJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
s!f ——V[S KF[SZF[ J\9] J\9] YFI K[4
G[ UFD K[ T[ D\lNZ[ ClZU]6 UFI K[ ¦˜˜5)
sZf ——V[S KF[SZLGF\ CFYDF\YL ~DF, 50[
T[ ,[JF VFB]I UFD 5/[ GLR[
H]JFG VFB OF0[¸ A]ôFVF[ VF\B DL\R[P˜˜&_
p5ZF[ST AgG[ 5\lSTDF\ ZD[X 5FZ[B[ I]JFJU"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ CF;vp5CF; SIF[" K[P lJGF[N
VG[ jI\U VCL\ Ô[JF D/[ K[P lSXF[ZFJ:YFDF\YL I]JFGLDF\ 5|J[XTF V[S KF[SZFGL JFT ZD[X 5FZ[B[ —V[S
KF[SZF[ J\9] J\9] YFI K[˜  SFjIDF\ ZH} SZL K[P
TF[ —h]dDZLT,{IFGF\ ZF6F˜ lJØIS H[ ULTF[ ,bIF K[ V[DF\YL 56 lGBF,; CF:I ZD[X 5FZ[BGL
S,D[ Z[,FjI]\ K[P
——h]dDZLT,{IFGF\ ZF6L ;F[GPPP
VFD C]\ ZHJF0]\ 56 C]\ 5F[T[ SF[6 m˜˜&!
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ZD[X 5FZ[B[ VCL\ 5F[TFGF\ 5Z 56 C/JF[ S8FÙ SIF[" K[P h]dDZLT,{IFGF ZF6L TZLS[ 5F[TFGF\
l5|I 5F+ —;F[G,˜ G[ 5|:YF5L 5F[T[ —ZF6F˜ TZLS[ SFjIGL 5\ÂSTVF[G]\ Ô6[ ;\JFNFtDS VF,[BG VF5[
K[P jI\U4 VG[ S8FÙ TF[ —h]dDZLT,{IFGF\ ZF6F ;\U˜4 —HD6L CY[/LDF\ hL6F[ T,˜4 —~9[,F DC[A]AG[
pÛAF[WG˜ JU[Z[ ULTF[DF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ VF,[bI]\ K[P
TF[ I]JFGF[G[ Ô[.G[ J'âF[G[ YTL J[NGFG]\ lG~56 56 ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ZRGFDF\ SI]" K[P
——VF WF[TL heEF ÔlS8DF\ XSD\N Xb; K[P
C,G R,G K[ E[NL V[GF E[NLE[NL GFS GSX K[P˜˜&Z
—VCL\ —E[NLE[NL˜ H[JF I]uDDF\ SlJV[ S8FÙ VG[ DFlD"STF ZH} SZL K[P :JrKv;]30 S50F
GCL 5Z\T] DF6;GL RF,R,UT DF6;G]\ DCFtdI NXF"J[ K[ V[JF[ EFJ VF ULTDF\ ZæF[ K[P
ULT TF[ 9LS 56 ZD[X 5FZ[BGF\ ULTGL X{,L VG[ XLØ"S 56 VÎ5ÎF4 ZD}H EZ[,F\ VG[
jI\HGFY"JF/F CF[I K[P VF56[ VUFp YF[0F GD}GF 56 Ô[IF\P SlJ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ DGDF\ 50[,L
lJEFJGFVF[4 .rKFVF[4 H]U]%;FVF[4 SZ]6F JU[Z[G[ C/JL X{,LDF\ 5|IF[ÒG[ 5|IF[UXL,TF TF[ NFBJL H
K[ 5Z\T] T[DGF\ ULTGL XF[EFDF\ 56 VlEJ'lâ SZL K[P
$PZ ZD[X 5FZ[BG]\ Uh, :J~5DF\ 5|NFG o[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |[ [ ] \ \ |
—Uh,˜ V[ 5|[DGL SlJTF K[P ZD[X 5FZ[B H[JF ZF[D[lg8S SlJ VF :J~5G[ GF K[0[ TF[ TF[ GJF.
H U6FI G[PPP¦ ZD[X 5FZ[B VFW]lGS U]HZFTL SlJTFGF\ 5|YD CZF[/GF\ ULT SlJ H GCL\4 5Z\T] z[Q9
Uh,SFZ 56 ZæF\ K[P V,AT T[D6[ 5F[TFGL SFZlSNL"GL X~VFTDF\ Uh,F[ H ,B[,L VG[ V[ 56
;]lJlNT K[ S[ ZD[X 5FZ[BGL 5C[,L 5|l;â SlJTF 56 —Uh,˜ :J~5GL H CTLP
—IFJZ˜ TB<,];YL V[D6[ 36L Uh,F[ ,BL CTLP VlG, Ô[XLGF\ 5lZRI 5C[,F\ T[D6[ 36L
SlJTFVF[ ,BL CTL H[DF\ VD]S Uh,F[ 56 CTLP 5Z\T] SX]\S B}8TF\ CF[JFGF[ VC[;F; YTF\ KF5JF
DF[S,L GCF[TLP 5Z\T] 5KL TF[ ZD[X 5FZ[B[ V[S V[SG[ hF\BL 5F0TL ;JF["tS'Q8 Uh,F[ VF56G[ E[\8 WZL K[P
VgI :J~5GL H[D ZD[X 5FZ[B[ Uh, Ù[+[ 56 5F[TFGL ;H"GXlST VG[ 5|IF[UXlSTGF[
,FE VF%IF[ K[P 5|IF[UXL,TF V[ TF[ VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[BGF\ ,F[CLDF\ H Ô6[ E/[,L K[P
VFYL H T[VF[V[ lJlJW SFjI :J~5 Ù[+[ GJLGTD 5|IF[UF[ SZL ATFjIF K[P 5|IF[UF[ SZTL J[/F T[VF[
:J~5UT TÀJF[G[ p<,[BTF GYLP A<S[ T[DF\YL S\. TFZJJF H[J]\4 8SFJJF H[J]\ CF[I TF[ T[G[ ;FRJL ,[
K[P ZFH[gã v DGF[HGL DFOS ZD[XGL Uh, 56 GFH]S AIFGL4 V~- XaNF[G[ ;FJ 5F[TLSL -A[ D}SJFGL
VFJ0T4 V5}J" V,\SFZ RFT]I"4 5|,\A ZNLODF\ Uh, SC[JFG]\ ;FC; JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[BG[ SlJTF ,BJF DF8[ Z:TF XF[WJF GYL 50IF\P SF[. hZ6FGL DFOS V[DGL SlJTF
O}8TL ZCL K[P ZD[X 5FZ[BDF\ ZC[, —lJ:DI˜GF\ SFZ6[ V[DGL 5|lTEF JW] BL,L XSL K[P lJ:DI 56
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S[J]\ ¦¦ AF/S H[J]\ GI]" lJ:DIP Ô[ S[4 V[ lJ:DIDF\ ;S]\,TFvI -A}ZF. ZC[,LP 5F[TFGF\ Z:TF G D/JFGL
;S]\,TF v
——XF[W]\ K]\ 56 ZD[X D/[ SIF\ ZD[XDF\4
D/TF GYL ZD[XGF Z:TF ZD[XDF\P˜˜
?
——ßIFZ[ ZD[X GFDGF[ V[S BFZJF[ 0}aIF[4
tIFZ[ BAZ 50L S[ K[ NlZIF ZD[XDF\P&#
VCL\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ Vl:TtJG[ XF[WJF DF8[ H[ 5|IF;F[ SIF" K[P T[JF EFJG[ Uh,DF\
pTFIF[" K[ VG[ BZ[BZ ßIFZ[ ZD[X 5FZ[B[ ,BJFG]\ X~ SI]" tIFZYL XaNF[GF\ NlZIFDF\YL VlJZT
SFjITZ\UF[ VFJTF ZæF4 VG[ VF56G[ EL\HJTF ZæF\P
—5TL,˜ VG[ —X[BFND VFA]JF,F˜GL DFOS ;\:S'T J'¿F[DF\ Uh, SC[JFGL 5|IF[UJ'l¿ 56
Ô/JL K[ VG[ V[ 5|IF[UJ'l¿ DFZOT H —XFN]",˜4 —VG]Q8]5˜4 —U]~J«F˜4 —lXBlZ6L˜4 —D\NFÊFgTF˜4
JU[Z[ K\NF[GF[ p5IF[U SZL T[D6[ Uh, ,BL K[P —GJJ'¿ Uh,˜DF\ T[D6[ GJ K\NF[DF\ V,UvV,U
Uh,F[ ZRL 5F[TFGL 5|lTEF VG[ K\NlJØIS 7FG 5|NlX"T SI]" S[ —GhD˜DF\ —Uh,˜GF\ VF56[ tIF\
;FZF V[JF 5|IF[UF[ YIF K[P 56 ZD[XG]\ GFD TF[ —SFU0F[ DZL UIF[˜4 —T[DG[˜4 —VF XC[Z˜4 —SF[G[ BAZ m˜
—G YIF˜4 —ZD[XDF\˜4 —C:TFI6˜4 —5LJ0FJF[ K[ ÔD m˜ H[JL Uh,F[ YSL lZlâvl;lâ 5FdI]\ K[P Uh,
56 —ULT˜ H[D Ô6[ ZD[XG[ JZL K[4 lJ0\AGFGF[ ;}Z 56 ZD[XDF\ VJFZGJFZ DFlD"S ZLT[ é9[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ AF[,RF,GL EFØFG[ 56 Uh,GF\ ZOLSvSFlOIF\VF[DF\ VJFZGJFZ 5|IF[Ò K[P
TF[ DFGJ :JEFJGL S[8,LS lJlXQ8TFVF[ v BFl;ITF[G[ 56 ZD[X 5FZ[B[ Uh,DF\ pTFZL K[P
——VFH JZ;FN GYL V[D GF SC[JFI4 ZD[X4
V[D SCLV[ S[ CX[4 VF56[ ELGF G YIF\P˜˜&$
JZ;FNG]\ 50J]\ G 50J]\ DCtJG]\ GYL4 DCtJG]\ K[ T[DF\ EL\ÔJ]\ VG[ V[ JZ;FNDF\ EL\ÔJFYL
J\lRT ZCL UI[, jIlST —JZ;FN GYL˜ V[D SC[ TF[ V[ JFT YF[0L V;\UT ,FU[ K[P ÒJGDF\ VG[S
AFATF[DF\ VFJ]\ AGT]\ CF[I K[P DFGJ :JEFJGL VF lJ,Ù6TFG[ ;FNL AF[,RF,GL E\lUDF\ VCL\
jIST SZJFDF\ VFJL K[P
TF[ VgI V[S 5\lSTDF\ ZD[X 5FZ[B[ —ZNLO˜ TZLS[ —TF[ CF˜ H[J]\ XaNI]uD 5|IF[ßI]\ K[ H[ T[GL
A/S8 EFØF X{,LG]\ 5|NX"G SZ[ K[P T[ Uh,GF[ H X[cZ Ô[.V[PPP
&#P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P Z#_
&$P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P Z#)
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——+6 VÙZF[DF\ DF5L ,LW]\ lJ`JG[4 ZD[X4
5}KF[ S[ V[G]\ GFD CT]\ J[NGF TF[ CFP˜˜&5
JFDG[ DF+ +6 0U,FDF\ +6[I ,F[S VFSFX4 WZTL VG[ 5FTF/ DF5L ,LWF CTF\4 T[D ZD[X
5FZ[B[ DF+ +6 VÙZF[ —J[NGF˜GL V\NZ HUT VFB]\ DF5L ,LW]\ K[P
VgI Uh,SFZF[GL T],GFV[ ZD[X 5FZ[BGL Uh,F[ TÛG H]NL H ZLT[4 H]NF H VY"UT EFJF[
,.G[ VFJ[ K[P Uh, ZRGFDF\ SYGGL TFHUL4 VG[ RDtS'lT Ô[JF D/[ K[4 Uh, V[ D}/[ OFZ;L
;FlCtI K[P 56 VF56F\ ;H"SF[V[ T[GF[ V[S GJF[ VFSFZ l;â SIF[" K[P ZD[X 5FZ[B[ ULTDF\ 5|[D
lJØIG[ H[8,F[ D]ST ZLT[ ZH} SIF[" K[4 T[GL T],GFV[ Uh,DF\ 5|[DGF[ VF:JFN V\XTo ZLT[ VF,[BFIF[
K[P T[DGL Uh,F[DF\ lZSTTF4 VG[ lGo`JF; ;lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[4 5|6I VG[ 5|S'lT ;FY[GF[
SIF\S ;\JFN4 VG[ SIF\S lJJFN 56 Ô[JF D/[ K[P VF Uh, ZRGFVF[GF VF:JFNDF\ VF56[ H]NF56]\ Ô[.
XSLV[ KLV[P
——é9LG[ H[D 5F[TFGF\ ALKFGFYL H]NF\ 50LV[4
;Z/ SIF\ K[ VD[ V[D H VDFZFYL H]NF 50LV[P˜˜&&
VCL\ jIlSTGL lEgGTF ATFJL K[P H[DF\YL 5|6IGF\ ;}Z ;\E/FI K[P ZD[X 5FZ[BGL lJ,Ù6
Uh, —SFU0F[ DZL UIF[˜DF\ V\U|[Ò VG[ VBAFZL EFØFGF[ wIFGFC" 5|IF[U SIF[" K[P V[DF\ SlJTF 5|U8
SZT]\ EFØFSD" 56 K[P —SFU0F[ DZL UIF[˜ V[ ZD[X 5FZ[BGL z[Q9TD ZRGFVF[DF\ :YFG 5FD[ K[P
——;0SGL JrRF[JR ;FJ SFU0F[ DZL UIF[4
B},[B},F[ AgIF[ AGFJ SFU0F[ DZL UIF[P˜˜&*
VF Uh,DF\ ZD[X 5FZ[B[ EFØF ;FY[ K[0KF0 SZL K[P K\NvVG];FZ —JRF[JR˜G[ —JrRF[JR˜4
—B]<,[B]<,F[˜  G[ AN,[ —B},[B},F[˜  TZLS[ ZH} SZJ]\ 50I]\ ¦ VF 5KLGF\ X[cZDF\ —SF/L SF/L 9[;˜GF[ EFØFZ\U
VF:JFn ,FU[ K[P VFJ]\ EFØF v EFJ v ;FTtI ;FngT l;â YT]\ GYLP TF[ J/L V\lTD A[ X[cZDF\ 56
YF[0]\ GFJLgI K[P
——<IF[4 SFU0F[ CF[JFGF[ V[GF[ SFI"ÊD 5}ZF[ YIF[4
CJ[ VF ZFQ8=ULT UFJ o —SFU0F[ DZL UIF[PPP˜
ZD[X4 VFD SFU0FGL H[D T]\ SZF\HDFPPP
You stop... stop...stop... now
——SFU0F[ DZL UIF[˜˜&(
&5P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P (*
&&P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $(Z
&*P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P ZZZ
&(P —JZ;FN EL\HJ[˜4 ;\5FNS o ;]Z[X N,F,4 5|SFXG o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ 5|SFXG JØ" o !))_4 s5|PVFPf 5'P &!
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5|YD 5\lST TF[ VtI\T lR\TGFtDS VG[ J[WS K[P —<IF[˜ V[D SCLG[ B]A H C/JFX äFZF VCL\
UF\ELI" 5|U8FjI]\ K[P —SFU0F[ CF[JFGF[ SFI"ÊD˜ XaN VF{5RFlZS ÒJGGL Ù6E\U]ZTFGF[ JFRS AGTF[
XaN;D}C K[P V[DF\YL :Y}/ lJ0\AGF 5|U8[ K[P
Uh,SFZ ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL ÔT lJX[ lGD"DTFYL lGCF/LG[ T[G]\ VF,[BG SZ[ K[P 5F[TFGF\
AFæ jIlSTtJGL H[ S\. 5F[S/TF v jIY"TF K[ T[G[ J[WS S8FÙ VG[ JÊF[lST äFZF jIST SZ[, K[P
——DL\RFI VF\B VF DGG[ DL\RFI S[D
;D]/U] H CJ[ DGG[ DFZJ] 50X[P˜˜&)
?
——CJFDF\4 XaNDF\4 3ZDF\4 ;DIDF\4 ,F[lCDF\4
VG[S DF[ZR[ B[,L ZæF KF[ H\U TD[P˜˜*_
VCL\ SlJ 5F[TFGL ÔT lJX[ CSLSTF[ ZH} SZ[ K[P ZD[X 5FZ[B Uh,DF\ V[ :J~5 5ZtJ[ 5Z\5ZFUT
Ô[JF D/[ K[P T[J]\ ZNLO VG[ SFlOIFG[ ;FRJLG[ Uh,GL VlEjIlSTDF\ V[S lJlXQ8TF ZH} SZ[ K[P
;FJ VÔ^IF v TÛG VZ}- SCL XSFI T[JF XaNF[ ZD[X 5FZ[BGL EFØFG[ X6UFZ VF5[ K[P
VG[ V[ äFZF ZD[X 5FZ[BGL ;H"GXlST VG[ EFØFXlSTGF[ 5lZRI VF56G[ D/[ K[P
——ÔJ lGJLI" C[ XaNF[4 TDG[ VFlXØ K[4
TDFZF S,{aIG]\ JFÒSZ6 D/[ TDG[P˜˜*!
VCL\ SFDXF:+4 VG[ VFI]J["NGF\ ;\NEF["DF\ D}SFI[, XaNF[ lGJLI"4 —S,{aI˜4 VG[ JFÒSZ6
XaNF[ wIFG5F+ K[P lGJLI" jIlST ;\;FZ;]B DF6L XSTF[ GYLP T[G[ T[ DF8[ IF[uI AGFJJF DF8[GF
VF{ØW 5|IF[UF[ T[ JFÒSZ6P VFD TF[ VlEjIlSTGF\ VF,\AGDF\ VCL\ V[S 5|SFZGL pÛ\0TF H K[P
5Z\T] XaNF[GL V5lZlRTTFG[ ,LW[ T[ VFSØ"S GLJ0[ K[P
VF56L VFW]lGS Uh,F[DF\ V\U|[Ò XaNF[GL EZDFZ 56 B]A Ô[JF D/[ K[P H[GF äFZF SF[.
lJX[Ø SFjIXlST ;F\50L GYLP —SFU0F[ DZL UIF[˜GF pNFCZ6DF\ VF56[ V\U|[Ò XaNG]\ VF,[BG
Ô[I]\P VFJF V\U|[Ò XaNF[ DF+ GJLGTF NFB, SZJF DF8[ H 5|IF[ÔI K[P VFJF 5|IF[UF[ WZFJTF[ V[S
X[cZ Ô[.V[P
——CFY 5F[TFGL jI\HGF ,}8FJL A[9F[ K[4
,}8FJ]\ V[G]\  cold print DF\ ,}8FJ]\ T[˜˜*Z
&)P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $(#
*_P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $))
*!P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P (!
*ZP —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P (5
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?
——5}KF[ S[ pen DF\I OZ[ hF\hJF TF[ CF4
5}KF[ S[ tIF\I CZ6 aCFJZF4 TF[ CF\P˜˜*#
Ô[S[4 V\U|[Ò XaNF[ VCL\ BF; p5SFZS AGTF\ GYL V[ Ô[. XSFI K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL
Uh,F[DF\ VG]ÊD[ GFH]S AIFGL4 lDÔH VG[ ,F3JG]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[P
——5T\lUIFYL KJF. U. K[ 8[SZLVF[4
50[ ;JFZ V[ ZLT[ C\;L 50FI]\ K[P˜˜*$
S[8,L ;]\NZ S<5GFPPP¦ SF[. jIlSTG]\ C;J]\ V[ p30TF O}, H[JF 5T\lUIFVF[GL KJF. UI[,L
8[SZLVF[ H[J]\ CF[I K[P SCF[ S[ 5|EFT YFI T[8,L ;CHTFYL C;L 50FI]\ K[P X[cZGL GFH]S AIFGL
wIFGFC" AG[ K[P
S<5G VG[ 5|TLS äFZF VF[KFDF\ VF[KF XaNF[DF\ V[S lJX[Ø EFJ 5|S8 SZJFGF[ CF[I K[P ZD[X
5FZ[B[ 5F[TFGL Uh,F[DF\ S<5G VG[ 5|TLS äFZF BF:;L 5|IF[UXL,TF VG[ EFJFlEjIlST ;FWL K[
VG[ ~- YI[,F 5|TLSF[ H[DS[ v ;F54 3]J04 RFDFRLl0I]\4 UZF[/L4 JU[Z[GF\ :YFG[ SlJV[ V\WSFZ4
50KFIF4 ;DI4 ;}I"4 RF\NGL4 Z64 Ù64 VZL;F[4 `JF; JU[Z[ H[JF S<5G VG[ 5|TLSF[GF[ 5|FI[U SIF[" K[P
——VF9 SF[,DGF\ DYF/F H[J0F[ VF ;}I" ,.4
VFH éU[,F[ lNJ; SF,[ 5:TL Y. HX[P˜˜*5
?
——VF[XLS] Ô6[ S[ :J%GGL 5ZA4
ßIF\ H. D'UH/ 5LJFG]\ CF[I K[P˜˜*&
?
——AF[A/L ;\J[NGF pS,L GlC K[J8 ;]WL
V[8,[ -F[/F. U. VF XFlCDF\ X]\ AF[,LV[ m˜˜**
p5ZF[ST 5\lSTDF\YL Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF 5|U8TL Ô[JF D/[ K[P p5ZF[ST 5\lSTVF[DF\YL
lR+S<5GF[4 BF,L56]\4 V[S,TF VG[ DFGJ Vl:TtJYL J\wI DYFD6 5|U8 SZ[ K[P V[S lGZFXFGF\
lR+DF\YL J[NGF 5|U8TL Ô[JF D/[ K[P
*#P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P (*
*$P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))54 sVFP RF[YLf 5'P ZZ&
*5P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $*)
*&P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P Z!&
**P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $((
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BAZ GYL X]\ ,BFX[ AR[,F lC:;FDF\4
D[\ SF[ZF SFU/[ DFZL ;CL SZ[,L K[P˜˜*(
5|YD ¹lQ8V[ ,FRFZL ,FU[4 5Z\T] JF:TJDF\ TF[ ZD[X 5FZ[B[ V[S 5|SFZGL B]DFZL ZH} SZL K[P
SF[ZF SFU/DF\ S[J/ ;CL SZLG[ X[Ø lC:;FDF\ X]\ ,BFX[ T[GL 5ZJF G SZTF\ SlJGF[ lDÔH VCL\ p5;L
VFjIF[ K[P VF p5ZF\T ;FDL jIlST 5Z D}SFTF[ lJ`JF; ;}RJL ÔI K[P
DFGJLGL ,FRFZL4 A[R[GL VG[ N\EG[ 56 ZD[X 5FZ[B[ ;RF[8 ZLT[4 VG[ J[WSTFYL ZH} SZ[,
K[P XC[ZLSZ6 VG[ IF\l+STFGF\ I]UDF\ DFGJLGL VS/FD64 EL\; VG[ ÒJGGL lJØDTFG]\ 5|DF6
B]A JwI]\ K[P VFJL VS/FD64 S[ EL\; XFGL VG[ S[JF 5|SFZGL K[ T[ jIST SZTL Uh, VF5[ K[P
H[DF\YL V[S lR+S<5G B0]\ YFI K[P S[DS[4
——T[ 5JG D]õLDF\ ,[JF CFY ,\AFjIF[ VG[
CFY ,\AFTF ZæF\ G[ T]\ 5JGRÞL YIF[P
é0JFG]\ DG 5Z\T] 5F\B GlC T[YL H TF[4
GFD 5F[58,F, T[ ZFbI]\ VG[ 5\BL YIF[P*)
VCL\ jI\uIFY" äFZF DFlD"S 5\lST ZH} SZL ZD[X 5FZ[B[ DFGJLGL ,FRFZL jIST SZL K[P
DFGJÒJGGF\ ;\J[NGF[4 VG[ ÒJGGL lJØDTFG]\ lJØFNDI lR+ ZD[X 5FZ[B[ ZH} SI]" K[P
——ÔT V8SL TF[ I GF V8SL 5L0FGL ÔTZF4
Ô[ VD[ 5yYZ YIF\ TF[ 8F\S6F ;FDF D?IFP˜˜(_
DF6;GL lHÒlJØF4 lJ0\AGF VF 5\lSTDF\ ZH} Y. K[P N]oBG[ S[ TS,LOG[ E},JJF DF8[
VF56[ 5yYZ;DF H0 AGL H.V[ TF[ 56 ,F[SF[ VF56G[ 5Z[XFG SZJFGF\ GJF Z:TFVF[ H~Z XF[WL
SF-X[P VF56[ —5yYZ˜ YX]\ TF[ VF56L 5Z[XFGL VF56G[ —8F\S6]\˜ Y.G[ 5|CFZ SZX[ V[JF[ S\.S TLJ|
EFJ J[NGF ;FY[ ZD[X 5FZ[B[ ZH} SIF[" K[P
—5yYZ˜GF\ ;\NE"DF\ TF[ ZD[X 5FZ[B[ V[D 56 ,bI]\ K[ S[ VF56[ 5yYZG[ 5yYZ~5[ Ô[IF[ H
GYLP V[G]\ 5yYZ56]\ DF^I]\ H GYLP
——9[; ~5[ Ô[IF[4 Ô[IF[ .`JZGL H[D
5yYZ SF[6[ Ô[IF[ K[ 5yYZGL H[D m˜˜(!
ZD[X 5FZ[B[ VF X[ZDF\ DCtJGL JFT V[ SZL K[ S[4 5yYZG[ VF56[ ßIFZ[ —9[;˜ JFU[ tIFZ[
—9[; ~5[˜ Ô[IF[ K[P VG[ SF\ TF[ 5KL .`JZGF\ ~5DF\ VF56[ D\lNZDF\ T[G[ 5|:YFl5T SZ[, K[P 56 T[G[
*(P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P Z!&
*)P —lJTFG ;]N ALH˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !)()4 5'P $_
(_P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $(Z
(!P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG 5|FP l,P v ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P $(_
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T[GL ;FRL 5C[RFG v 5yYZ~5[ SIFZ[I SF[.V[ Ô[IF[ H GYLP
VCL\ ZD[X 5FZ[B[ ZNLO v SFlOIF B]A ;CHTF5}J"S AIFG SIF" K[P Uh,GF\ V[S X[ZDF\YL
ALÔ X[ZDF\ 5|J[XJ]\ V[ V[S B\0DF\YL ALÔ B\0DF\ 5|J[XJF H[8,L ;Z/ v ;CH AFAT GYLP 5Z\T]
ZD[X 5FZ[B[ VF UF[9J6L B]A ;FClHS ZLT[ VG[ ;EFGTF5}J"S ZH} SZL K[P
DF6; DF6; GYL4 8F[/]\ K[ VG[ V[G[ ;TT lJCZJFGL 8[J CF[I K[P T[ S[J/ 3}DJF H GLS?IF[
CF[I K[P 5Z\T] SIFZ[S V[J]\ 56 AG[ S[ OZTF\ OZTF\ SIF\S V[GF RZ6 RF[\8L ÔIP
——OST VFjIF 8C[,JF VCL\IF4 ZD[X4
G[ RZ6 RF[\8L UIF .lTCF;DF\P˜˜(Z
DF6; ;CH ZLT[ H S\.S V[J]\ SFD SZL A[;[ K[ S[ T[G]\ GFD .lTCF;GF\ 5FGFDF\ ;}J6" VÙZF[V[
K5FT]\ CF[I K[P V[JF[ EFJ VCL\ Ô[JF D/[ K[P
VF56F ;FlCtIDF\ J'âFJ:YFG[ ,UTF 36F\ SFjIF[ ,BFIF\ K[ VG[ V[DF\ 56 Uh,F[ lJlXQ8
VJFH[ 5|U8L K[P
——V[S,F ;F\H[ AULR[ A[;J]\ X]\ RLH K[ m
AFS0F[ X]\ RLH K[4 A]ôF YJ]\ X\] RLH K[ m˜˜(#
J'âFJ:YF V[8,[ GZL V[S,TF4 Ô6[ GI]" Z64 VF\B ;FD[ E}TSF/GF[ AULRF[P J'â DF6;GF[
lNJ; 3}\8l6IF TF6TF AF/SGL H[D WLD[ WLD[ 5;FZ YFI K[P V[DGL 5F;[ SXL 5|J'l¿ CF[TL GYLP ;FY[
56 DF+ V[S,JFIF56]\ VG[ 5ZJXTFP
5|6IGF[ H[ TFZ ZD[X 5FZ[BGL ULTF[DF\ 8\SFZ SZ[ K[ V[8,F[ Uh, :J~5DF\ GYL SZTF[P KTF\
5|6I VG[ 5|S'lTGF[ ;DgJI V[DGL Uh,F[DF\ T[D6[ H~Z TF\SIF[ K[P
——VFJL CJFGL <C[ZBL TFZF TZO4 DFZF TZO4
O[\SL kT]V[ U],K0L TFZF TZO4 DFZF TZOP˜˜($
VFD4 lJRFZF[ TF[ TF[ SF[. <C[ZBL m 5|[D~5L CJFGL v 5|6IGL <C[ZBLGF[ ;\S[T ZD[X 5FZ[B
Ô6[ J;\TGF ;\NE[" ZH} SZTF\ CF[I T[J]\ 5\lSTDF\ ;}lRT YFI K[P J;\TGF[ ;\NE" TF[ —5}K[ K[˜  Uh,DF\
56 ZD[X 5FZ[B[ VF%IF[ K[P
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5F+ ;Ò"G[ DFGJLGL J'l¿v5|J'l¿  5Z TLBF[ 5|CFZ SIF[" K[P V[ ZD[X 5FZ[BG]\ p5ÔJL SF-[, 5F+
GYL4 56 E}TSF/GF\ S<5GF[DF\ ZFRTF\ ElJQIGF\ DFGJLGL DGo NXFGF 5|TLS~5 5F+ K[P VFJF
5F+GF\ ;H"SG[ —,F[SSlJ˜ SCLV[ V[ BF[8]\ GCL H U6FIPPP ¦
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;H"G 5Z 5|l;â U]HZFTL Z\UD\R S,FSFZ —SF\lT Dl0IF˜ V[ NF[- S,FSG]\ GF8S EHJ[,]\ T[G[ 56 V5FZ
;O/TF D/LP V,AT4 VF 5KL V[ SIFZ[I EHJFI]\ GCL\P Ô[ VgI EFØFVF[DF\ VFJ]\ ;H"G YI]\ CF[T
VYJFTF[ VG]JFN YIF[ CF[T TF[ ZD[X 5FZ[B SNFR JW] DFG ;gDFG D[/JL XSIF CF[TP VFD4
—VF,FBFRZ˜ ZD[X 5FZ[BG]\ V[S lJlXQ8 ;H"GFtDS 5F+ K[P
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ZD[X 5FZ[BGL VKF\N; ZRGFDF\ lJlJW EFØF 5|IF[UF[ YIF K[P BF; SZLG[ T/5NL AF[,LGF
XaNF[4 ¹xI XaNF[G]\ 5|IF[HG ZD[X 5FZ[B[ SFjIFtDS ¹lQ8V[ 5}ZL ;EFGTF5}J"S SI]" K[P T[DGL VKF\N;
ZRGFVF[DF\ ;CH VFJTL AF[,L SFjIG[ ;F{\NI" VG[ ;A/ EFJFlEjIlST AÙ[ K[P ,F[SAF[,LGF\ XaNF[GF[
wJlG lJlXQ8 EFJlJ`JG[ HgDFJ[ K[P ZD[X 5FZ[B[ ,F[SÒJGGF\ 5lZJ[XG[ IF[uI A[;TF\ ,F[SAF[,LGF\
XaNF[ D}SL VY"GL ;RF[8TF 56 JWFZL K[ VG[ ;CH ZLT[ VKF\N; SFjIF[DF\4 éTZL VFJTL ,F[SAF[,LGF\
XaNF[ äFZF VlEjIlSTGL TFSFT4 TFH5 VG[ TF[Z VG]EJFI K[P
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ZRGFVF[ VF5L K[P Ô[S[4 VF ZRGFVF[DF\ ZD[X 5FZ[BGL 5|lTEF BF; p5;TL GYL 5Z\T] KTF\ ;DU|
SlJTFGF[ VeIF; SZJFGF[ YFI tIFZ[ VF ;F¶G[84 D]STS VG[ VgI ,3]:J~5F[G[ ;DFJJL VlGJFI" K[P
VCL\ T[GL VFJxIS RRF" SZL K[P —;F¶G[8˜4 —D]STS˜ S[ —,3]SFjIF[˜  ZD[X 5FZ[BGL S,DG[ JW] WFZNFZ
AGFJJFDF\ YF[0F[v36F[ KTF\ DCtJGF[ OF/F[ VF5JFDF\ ;O/ ZæF\ K[P
!Z$P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5(5
!Z5P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5(&
!Z&P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5(&
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¾ p5;\CFZ o\ \\ \
VF 5|SZ6 SlJ ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL SlJTF Ù[+[ H[ 5|NFG VF%I]\ K[ T[GF ;\NE"DF\ K[P VF
5|SZ6G[ S], RFZ lJEFUF[DF\ JC[\RL ;pNFCZ6 T[GL lJØI ;\NE"DF\ lJ:T'T RRF" SZLP
VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[B[ V[S ULT SlJ4 Uh,SFZ4 VKF\N;GF ;H"S4 TYF VgI SFjI
:J~5F[GF\ ;H"S TZLS[ S[J]\  VG[ S[8,]\ 5|NFG VF%I]\ K[ T[GL RRF" SZL K[P H]NFvH]NF SFjIF[GL 5\lST T[DGL
SFjI l;lâGL XFB 5}ZJF DF8[ VF,[BL K[P
ZD[X 5FZ[BG[ —ULT˜ :J~5 B}A jCF,] :J~5 CT]\P VFYL H lJäFGF[ T[G[ U]HZFTL ULTGF[
S/FI[,F[ DF[Z,F[ SCLG[ ;\AF[WTF4 V[ ;\NE[" V[DGF\ ULTGL BFl;ITF[ VG[ 5lZRI ZH} SZ[, K[P V[DGF\
ULT SFjIF[DF\ I]JFG —KF[SZFvKF[SZL˜GF\ lJlXQ8TF ;EZ ULTF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P H[D6[ 5|6I SFjIG[
GJL H lNXF ATFJL VFJF KF[SZFvKF[SZLGF\ ULTF[DF\ X'\UFZ4 ZlT4 SFD VG[ X]â 5|[DGF\ EFJF[GL
VlEjIlST ZD[X 5FZ[B[ EFJ ;\ID VG[ ;FDFlHS DIF"NFDF\ ZCLG[ ZH} SZL K[P V[ VF 5|SZ6DF\
TFSI] K[P T[DGF\ ULTF[GL EFØF 56 B]A lGZF/L K[P 5F[TFGF\ ULTF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ jI\UvlJGF[N ;EZ
X{,LGF[ p5IF[U SIF[" K[ V[ VF56[ RRF" SZL T[DF\ Ô[. XSFI K[P
J/L4 ZD[X 5FZ[BG[ 5|IF[UXL,TFGF[ 5IF"I U6JFDF\ VFJ[ K[P SlJTFGF\ H]NFvH]NF Ù[+F[DF\
SlJV[ 5|IF[UXL, DFG;GF[ 5lZRI VF%IF[ K[P BF; SZLG[ ,I4 K\N4 VlEjIlST4 XLØ"S4 T[DH EFØFSLI
5F;F\VF[DF\ T[D6[ lJlJW 5|IF[UF[ SIF" K[P XLØ"SG[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF 5|IF[UXL, DFG;GF\ 5|lTlGlW
TZLS[ SlJTFDF\ D}SIF\ K[P SFjI ;\U|CGF\ XLØ"SF[ 56 ;FDFgI SZTF\ YF[0F lJlXQ8 H6FI K[P
ULTSlJ TZLS[GL ZD[X 5FZ[BGL lJlXQ8 VG[ lJ:T'T RRF" SIF" 5KL ZD[X 5FZ[BG[ —Uh,SFZ˜
TZLS[ S[8,L ;O/TF D/L T[G[ SlJGF\ 5|NFG ;FY[ Ô[0L ZH} SZ[, K[P E,[ —ULT˜ :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B
Uh, :J~5 SZTF\ lJX[Ø ;O/ YIF CF[I 5Z\T] SlJTFGL ¹lQ8V[ T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ U]HZFTL
SFjI;'lQ8G[ lJSF; VG[ lJ:TFZ AÙJFDF\ ZD[X 5FZ[BGL Uh,GF[ VeIF; H~ZL AG[ K[P H[ VCL\ ZH}
SZ[, K[P VF 5|SZ6DF\ Uh,SFZ ZD[X 5FZ[BGG]\ 5|NFG ULTGL T],GFV[ GlC 56 V[S SlJG]\ SlJTFDF\
5|NFG NXF"JJF DF8[ RRF"I]\ K[P
VKF\N; SlJTFGL 56 VF 5|SZ6DF\ RRF" Y. K[P ZD[X 5FZ[B SC[ K[ S[ v ——SDG;LA[ VKF\N;
SFjI 5|J'lT JW] 5|Rl,T K[P VKF\N; 5|J'l¿ V[ TF[ K\NGF\ VUF[RZ4 V:5'xI4 éÔ"DI GFlES[gãYL
lJD]B YJFGL 5|J'l¿ K[P V[8,[ VKF\N; SFjIF[ TZO DFZL lJX[Ø UlT Y. XSTL GCL CF[IP˜˜
5Z\T] T[DGL VKF\N; ZRGFVF[ 56 VFW]lGS 5lZ5|[1IDF\ T[D6[ V,U V,U lJØIF[ äFZF
VF5L K[P V[DGL VKF\N; ZRGFDF\ BF; TF[4 T/5NL AF[,LGL 5|EFJS V;Z Ô[. XSFI K[P T[GL 56
RRF" SZL K[P —VF,F BFRZ˜ H[J]\ SlJG]\ ;H"GFtDS 5F+ VF56G[ —lDyIFlEDFG˜ GF8SGL IFN V5FJL
ÔI K[P V[ VF,F BFRZ lJØIS H[ VKF\N; SFjIF[ VG[ V[ SFjIF[DF\ 5|U8 YT]\ SFjItJ NXF"JJFGL
SF[XLX SZL K[P DFGJ;D}CGF\ N\EL4 H}9F\4 VlEDFGL VG[ :JFYL" ,F[SF[G]\ 5|lTlGlWtJ —VF,F BFRZ˜G]\
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5F+ SZ[ K[P VCL\ SlJV[ jI\UvlJGF[N4 CF;vp5CF; VG[ S8FÙDI CF:IGL X{,LGF[ 5|IF[U SIF[" K[ V[
ZH} SI]" K[P
5|SZ6GF\ V\T[ SlJV[ H[ D]STSF[4 ;F[G[8 TYF ,3]SFjIF[ VF%IF K[ T[GL ;\lÙ%TDF\ RRF" SZL K[P
—SIF\˜  —lJTFG ;]N ALH˜4 —VCL\YL V\T TZO˜ JU[Z[ H[JF\ SFjI;\U|CF[DF\ SlJV[ lJlJW ,3]SFjIF[ v
D]STSF[ VF%IF K[4 T[ lJX[GL DFlCTL VF5[, K[P VFD4 ZD[X 5FZ[B[ SlJ TZLS[ H[ lJlJW SFjI :J~5F[
H]NFvH]NF ;\U|CDF\ VF%IF T[ ¹lQ8V[ T[G]\ D}<IF\SG SZL U]HZFTL SlJTFDF\ T[DGF\ 5|NFG V\U[GL RRF"
VCL\ :YFG 5FDL K[ VG[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIO,SG[ ZH} SZJFGF[ 5|IF; 56 SIF[" K[P
  
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5|SZ6 o 5||||
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
,FÙl6STFVF[[ [[ [
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VG]ÊDl6SF]]] ]
? 5|:TFJGF !&!
5P! ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5|6IGL lJlJW ;\J[NGFVF[ !&Z
5PZ —;F[G,˜ 5F+ ;FY[G]\ V[S ;]U|lYT EFJHUT !&)
5P# DLZF\GF\ SFjIF[DF\ VwIFtDEFJ !*Z
5P$ X'\UFZ 5|WFG J6"GF[GL EZDFZ !*&
5P5 AC]lJW ,IGF[ ;FClHS p5IF[U !(_
5P& S<5GF[DF\ K,ST]\ EFJ;F{\NI" !(&
5P* ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ lJ,l1FT EFØFSD" !)!
? p5;\CFZ !)5
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? 5|:TFJGF o| || |
NZ[S ;H"SGF\ ;FlCtI ;H"GGF[ ê0F[ VeIF; SZTF\ H6FX[ S[4 T[ NZ[SGL S[8,LS VFUJL
,FÙl6STFVF[ CF[I K[P 5F[TFGL V[S V,U X{,L lJS;FJLG[ ;FlCtI HUTDF\ T[ 5F[TFGL V[S V,U
KF5 KF[0[ K[P 5KL T[ SlJ CF[I S[ SF[. Un;H"S4 56 V\UT ;\J[NGF[G[ VlEjIST SZJFGL V[S V,U
H K8F\ T[ lJS;FJTF[ CF[I K[P
ZD[X 5FZ[B[ 56 SlJ TZLS[GL 5F[TFGL V[S V,U KAL éEL SZL K[P T[DGL SlJTFDF\ ZC[,L
S[8,LS BFl;ITF[GF\ SFZ6[ H T[VF[ U]HZFTL SFjIlJ`JDF\ 5|l;â AgIF VG[ T[DGL SlJTFVF[V[ A],\N
VG[ HJ,\T ;O/TF 5|F%T SZLP
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[ JF\RL4 ;DÒ4 T[GF[ UCG VeIF; SZTF\ T[DGF\ SFjIF[GL ,FÙl6STF
~5[ ZC[,F S[8,FS 5F;F\VF[ GHZ[ 50IF K[P H[ VCL\ XaN:Y SZL 5|SZ6~5[ ZH} SZ]\ K]\P ZD[X 5FZ[BGL
;DU| SlJTFG[ VJ,F[STF\4 H[ ,FÙl6STFVF[ GHZ[ 50L T[ VF D]HA K[ o
s!f ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5|6IGL lJlJW ;\J[NGFVF[
sZf —;F[G,˜ 5F+ ;FY[G]\ ;]U|lYT EFJHUT
s#f DLZF\GF SFjIF[DF\ VwIFtDEFJ
s$f X'\UFZ 5|WFG J6"GGL EZDFZ
s5f AC]lJW ,IGF[ ;FClHS p5IF[U
s&f S<5GF[DF\ K,ST]\ EFJ;F{\NI"
s*f ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ lJ,lÙT EFØFSD"
VFD4 p5ZF[ST D]ÛFVF[ äFZF ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIlJ`JGL BFl;ITF[ ZH} SZJFGF[ 5|IF; K[P
ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL V\NZ ZC[,L élD"VF[G[ XaN;FUZGF\ ;YJFZ[ VlEjIST SZ[ K[ tIFZ[ NZ[S
SFjIZl;S4 EFJS T[ SlJTF ;FY[ ;\A\W ;[T] AF\wIF lJGF ZC[TF[ GYLP T[DGL SlJTFDF\ ZC[,L DFlCTL
VF56G[ T[GF\ SFjIF[ JF\RJF 5|tI[ VFSØ[" K[P
DFGJlR¿DF\ ZC[,L :JEFJUT J'l¿VF[G[ VF56F ;DÙ ZH} SZL4 VF56F\ DGGF\ UCJZ
;]WL 5CF[\RF0JFGF[ A/S8 5|IF; ZD[X 5FZ[B[ SIF[" K[P SlJV[ 5F[TFGL NZ[S SlJTFDF\ DGF[D]ãFG]\ EFJF\SG
A/S8 EFØFDF\ ZH} SI]" K[P SFjIGF\ pÛUFZF[ TF[ ;Z/ VG[ ;CH K[4 5Z\T] V[GL ;H"G 5|lÊIF SFjI,ÙL
;\NE"GF ;LDF0FVF[DF\YL 5;FZ Y.G[ lJlJW ;\J[NGF[ 5|U8 SZ[ K[P T[DGL SlJTFDF\ EFJF[ VG[ lJØIF[G]\
J{lJwI K[P VCL\ ZD[X 5FZ[BGL 5F+UT4 5|6IUT4 5|S'lTUT S[ EFØFUT ,FÙl6STFVF[G[ :YFG
VF%I]\ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[BGL ;F{\NI" lJEFJGFVF[ ZH} SZTF\ TÀJF[ VG[ VF TÀJF[GL VlEjIlST p5ZF[ST
D]ÛFVF[DF\ Ô[JF D/[ K[P V,AT4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ Ô[JF D/TL ,FÙl6STFVF[ äFZF T[G[ ;LlDT
Ù[+DF\ AF\WJFGF[ VCL\ SF[. C[T] GYLP T[G]\ O,S TF[ B}A lJXF/ K[P T[G[ AF\WLG[ S[ VF\U/L RL\WLG[
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NXF"JJ]\ DIF"NF;EZ H U6FX[P DF8[ ;DU| SlJTFGF[ VeIF; SZL T[GF\ p5;\CFZ SCL XSFI T[JF
,1F6M V,U 5F0IF K[P
VFD4 VF ,1F6M ZD[X 5FZ[BGL lJlXQ8TF VG[ SlJTFDF\ ZC[,L SlJTFGL BFl;ITF[ NXF"JTF\
D];ÛF ;DFG K[P
5P! ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5|6IGL lJlJW ;\J[NGFVM o[ [ \ | \ [[ [ \ | \ [[ [ \ | \ [[ [ \ | \ [
U]HZFTL SlJTFDF\ 5|6IGF\ lJlJW EFJF[G[ —S,F5L˜ 5KL Ô[ ;RF[8 VG[ J[WS ZLT[ ZH} SIF"
CF[I TF[ T[ K[ —ZD[X 5FZ[B˜P 5|6IGL VF\TZ ;\J[NGFVF[ VG[ VlEGLT EFJD]ãFVF[G[ X\'UFlZS J,6F[
;FY[ ZH} SZL K[P 5|6IGL EFJF[lD"G[ VF[/BL VG[ T[G[ VlEjIST SZJFDF\ ZD[X 5FZ[B SIF\I 5FKF
GYL 50TF\P V[DGF\ 5|YD SFjI ;\UC —SIF\˜  YL H T[D6[ 5|6IGF\ Z\UNXL" J,6F[YL ;EZ SlJTF 5|[DGL
VFBL DF[;D B]<,L SZL N[ K[P V[DGF\ SFjIF[DF\ 5|6IGL D:TL4 VFG\N VG[ p<,F; VG[ SIF\S pNF;L4
lJZC VG[ jIYFGF\ ~5 Ô[JF D/[ K[P
SIF\S 5|[DGF[ VFG\Nvp<,F; ZH} SIF" K[4 TF[ SIF\S 5|6IjIYF ZH} SZLG[ SlJV[ VF\TZ;\J[NGFGL
5lZ5F8L ;]WL EFJSG[ ,. HJFGL SF[XLX SZL K[P
——N5"6 XL VF\B TD[ O[ZJL ,LWL G[4
DFZF[ RC[ZF[ -F[/F. UIF[ W}/DF\PPPP˜˜!
VCL\ l5|ITDGL VF\BDF\GF\ ÒJGGF\4 :J%GF[GF\ TDFD 5|lTlA\AF[ V[S H hF8S[ T}8L UIFGL
DGF[jIYF —DFZF[ RC[ZF[ -F[/F. UIF[ W}/DF\˜  XaN äFZF jIST Y. K[P VCL\ —-F[/F. UIF[˜  XaN RC[ZFGL
5|JFlCTF ZH} SZ[ K[ VG[ -F[/F. HJFGL VF lÊIFDF\ SlJV[ 5|6IDF\ jIYFGF\ 3[ZF 503FVF[ 5F0IF\ K[P
TF[ J/L4 VF56L ,F[S;\:S'lTGF 503F ,.G[ VFJT]\ —NlZIFp\ XD6[ VFjIF˜ SFjIDF\ SlJV[
5|6IFG]E}lTG[ S\.S VF ZLT[ ZH} SZL K[P
——V[G SF\. NlZIFp\ XD6[ VFjIF S[ TF[I VF\B SF[ZL DF[ZL Z[ ,F[,
AF.4 DFZ]\ lG\NZG]\ N}WD, DF[TL S[ NlZIF TF6L UIF Z[ ,F[,P˜˜Z
VCL\ GFlISFG[ —NlZIFp\˜ XD6[ VFJ[ K[4 VG[ KTF\ VF\BF[ ;FJ SF[ZL ZC[ K[ ¦ l5|ITDG[
—NlZIFp\˜ G]\ ~5S VF5LG[ SlJV[ V[GL élD"VF[G]\ 5|FA<I4 VG[ GFlISFGF\ ;\NE[" —VF\B SF[ZL ZC[JFGL
38GF˜ 5|IF[ÒG[ SlJV[ GFlISFGF\ BF,L5FGL jIFS]/TF EZL DGo l:YlT jIST SZL K[ VG[ V[S EFJlR+
;}1DTFYL p5;FjI]\ K[P
5|6IGL S[8,LS p<,F;L h\BGFG[ ZD[X 5FZ[B[ SJlRT lJØFNHGS l:YlTDF\ J6"J[, K[P
——S]\JFZL KF[SZLG]\ ULT˜˜DF\ VFJL H S\.S l:YlTG]\ VF,[BG Ô[JF D/[ K[P 5F[TFGL élD"VF[G[ XaN:Y
!P —K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿4 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P #(5
ZP ——SIF\˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXS o JF[ZF 5|SFXG4 JØ" o !)*_4 5'P )
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SZJF DF8[ ZD[X 5FZ[B[ —ULT˜ :J~5GF[ ;lJX[Ø p5IF[U SIF[" K[P V,AT V[J]\ GCF[T]\ S[ Uh,4 VKF\N;4
TYF VgI :J~5F[DF\ ZD[X 5FZ[BGL 5Þ0 GCF[TLP 5Z\T] —ULT˜ V[DG[ jCF,]\ CT]\P DF8[ H T[D6[ 5|6I
H[JF lJØIGF\ NZ[S 5F;F\VF[G[ ULT äFZF S\0FIF" K[P —Uh,˜DF\ 56 ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL VF\TZ VlEjIlST
S\.S VFJL ZLT[ VF5[ K[P
——DFZ[ Ol/I[ 5F\UIF[" TD[ GFDGF[ KF[04
%C[IF[" ,L,F[ DF[0 DFZL B\0[ZJ\TL D[0LV[P˜˜#
V[S 5|SFZGL h\BGF VF Uh,DF\ ZH} Y. K[P TF[ J/L4 ——OFU6GF\ lNJ;F[DF\˜ ˜ SlJV[ VF\TZ
VlEjIlST ZH} SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v
——V[S,JFIF Z[ ;BL4 3ZGF\ ZC[JF; V[DF\ VFJF G[ VFJF pÔUZF
OFU6GF\ lNJ;F[DF\ Ol/I[ TF[ 9LS4 DFZF ,F[RGDF\ dCF[IF" K[ BFBZFP˜˜$
S[JF[ EFJ ¦ VG[ S[JL EFJFlEjIlSTPPP¦¦ OFU6GF\ lNJ;[ DF+ Ol/IFDF\ H GCL\ 5Z\T] VF\BF[DF\
56 BFBZF dCF[IF"GL DGF[J[NGF 5|:T]T Y. K[P
——CF[9 G DFZ[ CF[T
3FT SZT C]\ G[+YL
CFY G DFZ[ CF[T4
:5X" C]\ SZT G[+YLP˜˜5
5|6IF[lD"GF[ VFlJEF"J VCL\ D]ST56[ 5|NlX"T SIF[" K[P 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ 5|6IGF\ lJlJW EFJF[G[
W;D;TF ,I5|JFCDF\ C/JFXYL VG[ ;F{\NI";EZ VF,[BG äFZF ZD[X 5FZ[B ZH} SZ[, K[P tIFZ[
V[DF\ V\lST YTL EFJD]ãFVF[ äFZF SlJTF prRSF[l8 5|F%T SZ[ K[P EFJGL 5lZ;LDF V[DF\ ZD6LITF
5}ZL 5F0[ K[P V[GF DFlD"S VF,[BGF[ VG[ C/JF lR+FtDS VF,[BGF[ SlJGL ;U"XlSTGF[ ;]EU 5lZRI
SZFJL ÔI K[P
——DFZF K VÙZGF\ GFD 5KL C]\ E},F[ 50IF[ CF[ Ò
T]\ Z:T[ ÔTF ZCL T[ TG[ H0IF[ CF[ ÒP˜˜&
VCL\ —C]\ TG[ H0IF[˜ DF\ SlJV[ 5|6IEFJG[ ;SFZFtDS ZLT[ ZH} SZL VG[ 5F[T[ 5F[TFGL ÔTDF\
E},F\ 50IF\ CTF\ V[JF H ;DI[ l5|ITDF ;FY[ T[G]\ lD,G YI]\ V[D SC[ K[P VCL\ 5F[TFGL VF[/B VG[
5F[TFG]\ Vl:TtJ l5|ITDFG[ D/TF VF5F[VF5 D?IFGL EFJGF Ô[JF D/[ K[P
#P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXG JØ" o !))_4 5'P Z(
$P ——SIF\˜˜4 läTLI VFJ'l¿4 5|SFXG4 JØ" o !)(#4 5'P !(
5P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !_#
&P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 JØ" o !))_4 5'P &*
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——;]ÞF[ N]SF/ TFZF N[XDF\ KTF\I4
VZ[4 ;]ÞF[ N]SF/ DFZF N[XDF\ KTF\I4
S{\S ,L,]\ RÎFS4 S{\S ,L,]\RÎFS TFZL VF\BDF\ ¦
S{\S ,L,]\RÎFS DFZL VFBDF\P˜˜*
5|6IF[lD" VG[ 5|6IGL VF\TZEFJGFG[ AFæ JFTFJZ6YL lJD]ST ZFBLG[ SlJV[ EFJG[ —,L,F[
RÎFS˜ ZH} SIF[" K[P SIFZ[S SlJ V[GL l5|ITDFG[ 5|Æ 5}KL A[;[ K[ S[ —DFZL VF\BDF\ T]\ JC[,L ;JFZ ;D]\
50TL G[ 3[ZFTL ZFT DG[ IFN K[4 3[ZFTL ZFT TG[ IFN K[ m˜ tIFZ[ l5|ITDF SC[ K[4 ——C]\ TF[ 5C[,F
JZ;FNYL EL\H[,L CF[ ZFH4 DFZ[ ÔJ]\ SIF\ ÔJ]\ Z[ AF[, m˜˜
5|6IGL Z;/TL EFJFlEjIlST SFjItJ;EZ Z\ULGTFYL lG~l5T SZTL ZD[X 5FZ[BGL ZRGF
K[ o ——5C[,F\ JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\ ULT˜˜ VFJF V[DGF\ ULTF[DF\ SIFZ[S D:TLGL KF[/F[ TF[ SIFZ[S
D]uWTFGF ;}ZF[ ;\E/FI K[P
——RF[DF;] A[;JFG[ VF0F A[ RFZ DF; TF[ I 50[ WF[WDFZ C[,L4
CF[ ZFH4 C]\ TF[ 5C[,F JZ;FNDF\ EL\H[,LP˜˜(
ZD[X 5FZ[B[ TF[ 5|6IGF[ EFJ V[8,F[ ptS8 ZLT[ VlEjIST SIF[" K[ S[ T[GL EFJD]ãFVF[ SFjItJ
WFZ6 SZ[ K[P 5F[TFGF[ H ;CJF; 5F[TFG[ SF\8F H[JF[ ,FUJFGL VG]E}lT VG[ V[DF\YL p5;TL 5|6IGL
D]ãFVF[ VCL\ lJlXQ8 SFjIEFJ ;FY[ VlEjIST YFI K[P
ZD[X 5FZ[B 5|[DGF[ SlJ K[P 5|[D lJØIS V[DGF\ SFjIF[ VG[ V[ SFjIF[DF\ lG~5lT VF\TZ ;\J[NGF[DF\
p5;TL V[S EFJ;EZ KlA VG[ V[GL VlEGLT EFJD]ãFVF[G]\ 5|U8LSZ6 V[S ,FÙl6STFGF p¿D
GD]GF~5 K[P 5|6I EFJGL VFlND DGF[J'l¿G[ V[GF VFJ[UG[ lJlJW VFZF[CvVJZF[C VF5LG[ T[G[
;D]lRT ZLT[ X'\UFlZT SZLG[ SJL R5/TFYL 5F[TFGF EFJ 5lZJ[XDF\ NFB, SZTF\ H6FI K[P SF[.56
EFJG[ S,FtDS AGFJLG[ 5LZ;JFGL VFJ0T ZD[X 5FZ[BDF\ K[P
——TZ6[TZGF[ D[/F[ IFN K[ m
TG[ T\A]GL 5FK/ B[\RL H.
D[\ SZ[,]\ R]\AG 5ZF6[
T[ R]\AGGF[ S\5 ,BH[P˜˜)
VF VFBF SFjIGF[ EFJ5lZJ[X V[GL VF\TZ;\J[NGFVF[ VG[ T[GL V\TU"T EFJ;\J[NGFVF[ .gãLI
;\T5S"TF WZFJ[ K[P V[DF\ VG]EJFTF[ 5|6IGF[ pgDFN VCL\ TFHUL ;EZ ZH} SIF[" K[P
*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P Z5
(P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !!5
)P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P 5*Z
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SlJ ZD[X 5FZ[B 5|6I H[JF lJXF/ EFJG[ SIFZ[S V[S H GFGF 5lZDF6 äFZF lG~l5T SZ[ K[4
VG[ V[S S[gãLITF V5L"G[ lJXF/ AGFJL ÔI K[P SlJV[ —DNFZLGF\ 5|6I ULT˜DF\ DNFZLGL KFTLGL
EFJFlEjIlST S\.S VF ZLT[ jIST SZL K[P
——DFZL KFTLGF\ ZFO0FDF\ RFæ]\ AGLG[ V[S UF[8DF[8 5F[-[,F[ GFU K[P
VFJ ;BL4 VFJ V[G[ K\K[0L GFB4 TFZL DC]JZDF\ D}\hFTF[ ZFU K[
DFZL 5F;[ TF[ V[S BF[AF[ EZLG[ GIF[" C]\ K]\ G[ YLH[,L VFU K[P˜˜!_
VCL\ —,F,RÎFS˜ 5|6IG[ ZD[X 5FZ[B[ B]A H EFJ5}J"S VlEjIST SIF[" K[P Z\UNXL"ITFYL
EZ5}Z VF ULTDF\ X'\UFlZT J,6F[ p5;TF H6FI K[P J/L —RFCJ]\˜  GFDGF\ GFUG[ ;BL äFZF K\K[0JFGL
VFJ[UFtDS .rKF VG[ T[DF\YL HgD ,[TF[ SFDEFJGF[ U]%T ;\N[X GFISG[ ZlTEFJ ;]WL 5CF[\RF0[ K[P
SlJV[ VCL\ 5|6IGL D:TLG[ TF[OFGG]\ D:T ~5 VF%I]\ K[ tIFZ[ T[ YF[0F Ô[D VG[ H]:;FYL EZ[,F\4 TYF
T[ÔAL AG[ K[P V[DGF\ 36F\ ULTF[DF\ GIF" ;F{\NI"GL VlEjIlST Ô[JF D/[ K[ VG[ VF ;F{\NI" jIST
YJFGL ;FY[ EIF" EIF" ELGFXL ;]JF/F U,Ul,IF\ SZFJTF\ ULTF[ X'\UFlZS KF[/F[ p0F0[ K[P SlJGF\
DGF[EFJF[ XaN:Y YTF\ T[GL TLJ|TF VF[KL GF YFI V[ SlJ DF8[ S;F[8L~5 CF[I K[P 5|[DDF\ GFIS VG[
GFlISF ZlTGL jIYF S[ D:TL VG]EJ[ K[ T[G[ ZD[X 5FZ[B VF ZLT[ XaNAâ SZ[ K[P
——W0FO N.G[
A\W SDF0F[
XIGB\0DF\
JL; JI:SF 5tGLG[
3;3;F8 ;}TL
,FJ HUF0\] YFI
UlTYL UlT m
ELTDF\ 5|J[X m
VF\BF[ 5858FJTL EL\TF[
50NF AA0S AA0S AF[,[P˜˜!!
VF SFjIDF\ ZlTGL UlTG]\ lG~56 Ô[JF D/[ K[P X'\UFlZS J6"GF[ äFZF GFISGL DGol:YlTG]\
VF,[BG ZD[X 5FZ[B[ NXF"jI]\ K[P SFDGF\ 5|TLSF[ GFU4 SFRL\0F[4 lJ\KL JU[Z[ ZD[X 5FZ[B VJFZGJFZ
5|IF[Ò 5|6IEFJG[ SFDEFJDF\ 5CF[\RF0[ K[P T[DGL —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,˜ SlJTFDF\ V[JF[ H
EFJ plÛ%T YTF[ Ô[JF D/[ K[P
;\TFG 5|Fl%TGL h\BGF ;[JTL GFlISFGL DGF[jIYFGF U]%T DGF[äFZF[G[ SlJV[ —J\wIF lJ,F5˜DF\
BF[<IF K[P
!_P ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !Z#
!!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !)Z
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——DFZL VF\BF[DF\ HgD l,IF[4 C[ N[JF[
JF\lhIF56FG]\ :TaW è0]\ K]\ C]\4 DG[ TF[ ;[JF[PPP ;[JF[PPP˜˜
VFJF[ —JF\lhIF56F˜GF[ lJØFNLEFJ VG]EJTL J\wIF 5F[TFGL ÔTG[ ;[JJFGL VG]E}lT jIST
SZ[ K[4 VG[ V[GF VF EFJG[ SlJV[ J[UJ\TF[ AGFJJF Sæ]\ K[ S[ v
——:5XF"J]\4 EL\;FJ]\4 WUWUJ]\4 W;D;J]\4 -F[/FJ]\4 EF\UJ]\ G[ ,F[Y4
DFZL EFØFDF\ V[GF[ VY" YTF[ V[8,F[ S[ ;5GFGF[ J/L HJF[ ;FY[¸
V[G[ C]\ J6hFZL JF;GF\ SC]\4 S[ V[G[ DFZF[ ;\EF[U E\U SC[JF[ m˜˜!Z
;\JGG VG[ VUFpGL ZlTlÊIFVF[G]\ SFjIFtDS ZLT[ J6"G SZLG[ SlJV[ —;\EF[U E\U˜ YI[,L
J\wIFGF\ ;\NE[" X'\UFZGL Z]lRSZ EFJFlEjIlST VG[ VF\TZ;\J[NGFVF[ p5;FJL K[P
5|6IGF\ lJlJW EFJF[ TF[ KF[SZFvKF[SZLGL SlJTFVF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ ;]\NZ ZLT[ lG~%IF K[P
VFU/GF\ 5|SZ6DF\ T[GL YF[0L RRF" AFN VCL\ V[ H~Z GF[\WJ]\ 38[ K[ S[4 IF{JG V[S 5|SFZGL
D:TLJF/L VJ:YF K[P H[DF\ V[S 5|SFZGL V[JL U\W CF[I K[ S[ H[ lJÔTLI 5F+F[G[ VFSØ[" K[ VG[ VF
VFSØ"6DF\ 5|6IF[lD" E/TF 5|[DGF\ VFJ[UF[[GF[ pÛEJ YFI K[P DG Z\ULG :J%GF[DF\ ZFRT]\ OZ[ K[P VG[
V[DF\YL 5|U8[ K[ D:TLPPP¦
——V[S KF[SZLV[ HIFZ]\SYL D}SI] K[ O}, V[GF ;l5",F JF/DF\4
tIFZ]\SYL OIF" SZ[ 5FK/ G[ 5FK/ AULRF 56 V[GL ;\EF/DF\P˜˜!#
VCL\ 5|6IGF[ D:T Z\ULG VlEjIlST ZD[X 5FZ[B[ VF5L K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL S<5GXlST
J0[ TF[ KF[SZLVF[GF[ JZ;FN 56 SZFjIF[ K[P
——SF/F EdDZ ;5GFDF\ JZ;FN YIF[ KF[SZLVF[GF[
SF[. KF[SZL —V[S CTF[ ZFÔ˜GL H[J]\ C;[4
SF[. J/L 5\BLGL 8F[/L H[D GI]" T;T;[4
VG[ SF[. TF[PPP pOŸPPP ;OZHG p5Z C<,F[ KZLVF[GF[PPP˜˜!$
VF 5\lSTDF\ ZD[X 5FZ[B[ —KF[SZLVF[GF\ JZ;FN˜ YJFGL S<5GF SZL K[P VCL\ SlJGL 5|A/
S<5GXlSTGF[ 5lZRI YFI K[P J/L JZ;FN YIF[ V[ KF[SZLVF[ S[JL K[P V[G]\ NX"G VF 5\lSTDF\ ZD[X
5FZ[B[ SZFjI]\ K[P —SF[. TF[PPP pOŸPPPP ;OZHG p5Z C<,F[ KZLVF[GF[ ¦ DF\ VtI\T :Y}/ ZLT[ 5|6IGF\
TDFD VFJ[UF[G[ VlTÊDLG[ V[ KF[SZLVF[G[ VG]EJ[ K[4 DF6[ K[P VFJF TF[ S[8,FI ULTF[DF\
KF[SZFvKF[SZLGL 5|6IUFYFVF[ v VG[ jIYFVF[ SlJV[ ZH} SZ[, K[P
!ZP ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !#5
!#P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #))
!$P ——;GGG˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(!4 5'P 5*
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Ô[ 5|U<EvX'\UFlZS J6"GF[DF\ 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTF SIF\I DIF"NF R}STL GYLP 5|6IG[
DFwID AGFJLG[ SIF\I Vl`,,TF 5|U8 Y. CF[I T[J]\ T[GL 5\lSTDF\ H6FT]\ GYLP ZD[X 5FZ[B[ 36F
J6"GF[ VlT X'\UFlZS VG[ 5|U<E56[ ZH} SIF" K[P 56 V[ SlJTFGF\ EFJF[DF\ 36L ;F{dI VG[ ZDlTIF/
EFØFDF\ ;FClHS ZLT[ ZH} SIF" K[P ;\EF[U VG[ ;\JGGGL EFJlEjIlST 56 ;FDFlHS 5lZl;DFDF\
ZCLG[ ZH} SZL K[P VFJF J6"GF[ äFZF ZD[X 5FZ[B[ —;[S;˜G]\ GI]" lG~56 GYL SI]"P 5Z\T] CF:I4 YF[0L
UdDT4 YF[0L C/JFX VG[ ;FYF[;FY D]uWFJ:YFGL YF[0L Ù6F[G]\ NX"G YFI K[P
——AFZLDF\YL Ô[I]\ tIF\ TF[ v
Ol/IFG[ ZF[DF\R YIF v XL T]\ v ¦
,[4 ;FrR[;FRPPP
9[; B\B[ZLPPP
K]ÎL OF/PPP
T]\ H T]\4 ;F[G,PPP ;F[G,PPP¦˜˜!5
VCL\4 ZD[X 5FZ[B[ V[S 5|SFZGL >\ThFZL VFBF SFjIDF\ VlEjIST SZL K[P —;F[G,˜ 5F+
DF8[ VCL\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL EFJJFlCTF ZH} SZL K[P VFYL H VF SFjIF[DF\ S]lt;TTF v ALEt;TF
SZTF\ D]uW VJ:YFGL TFH54 ptS8TF4 GJLGTF4 S<5GF4 JF:TlJSTF4 ;F{\NI" VG[ DW]Z ZF[DF\RSTF K[P
5|TLS VG[ S<5GF[GL ZF[D[lg8S E}lDSF H]NFvH]NF VFlJEFJF[" éEF SZ[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ p¿[HGFtDS EFJlR+F[4 VFSØ"S VG[ V;ZSFZS EFJF[ V[ HUFJL
ÔI K[P SlJV[ WFI]" CF[T TF[ VF AWF ULTF[DF\ ;\JGGLI EFJF,[BG SZL ÔTÔTGL SFDÊL0FVF[ VG[
SFD ;\J[NGF[ SZL XSIF CF[TP 5Z\T] H[ V5[lÙT EFJ;\ID ZD[X 5FZ[B[ Ô/jIF[ K[ T[ T[DGL ;];\:S'T
X{,LG[ VFEFZL K[P S[8,F\S SFjIF[DF\ TF[ 5|6IGL ;\J[NGFGF ;}1D VG[ :5X"ÙD EFJF[G[ U}\HTF SIF" K[P
VF AWF\ SFjIF[ V\TU"T SlJV[ élD",TF VF5LG[ V[G[ DD":5XL" AGFJL K[P
——;F\JlZIF[ Z[ DFZF[ ;F\JlZIF[
C]\ TF[ BF[AF[ DFU]\ G[ N.N[ NlZIF[
DG[ 5}KF[ S[ 3Z DFZ]\ S[J0]\
DFZF JF,DÒ AFY EZ[ V[J0]\P˜˜!&
VF 5\lSTDF\ GFlISFGF EFJF[G[ H[ S,FtDS ZLT[ ZD[X 5FZ[B[ XaN:Y SIF" K[P T[ ZD[X 5FZ[BGL
SlJTFDF\ ;]h ;}RJL ÔI K[P BF[AF[ DF\UJFGL .rKFGL4 NlZIF[ EZLG[ VF5JFGL lÊIF J0[ YTL 5lZ5}lT"
5|6IEFJGL RZD;LDF NXF"J[ K[P l5|ITDGL AFC]5FXDF\ 5F[TFG]\ VFB]\ ÒJG UF/JFGL EFJGF 56
VCL\ V\lST Y. K[P 5F[TFGF l5|ITDGL AFYDF\ H GFlISFGF\ lH\NUL4 HUT VG[ B]XL ZC[,F\ K[P
!5P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !)&
!&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 555v55&
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SlJV[ IF{JG;EZ 5|6I D]uWTF VG[ 5|[DGL VFT"TF 5|U8 SZL K[P ULT CF[I S[ Uh, :J~5GF\
A\WG SNL ZD[X 5FZ[BG[ G0IF GYLP SlJV[ TF[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,L,LKdD 5|6IF[lD"4 VG[ pQDF;EZ
,FU6LYL D/[,F NZ[S 5|[DLHGF[G[ TF¹X SIF" K[P
5|[D VG[ 5|S'lTGF\ ;FlGwIDF\ 5F\UZ[,L CZ[S ,L,LKdD Ù6F[G[ ZD[X 5FZ[B JFRF VF5JFG]\
R]SIF GYLP
——U],DCF[Z DFZL JÙGL V\NZ éuIF[ VG[
SC[ K[ v —VZ[4 ZD[X ¦ T]\ DF,L5F VFJG[ ¦˜˜!*
VF 5\lSTDF\ SlJV[ 5F[TFGL V\NZ BL,TL J;\TGL JFT ZH} SZL K[P 5F[TFG]\ l5|I 5F+ Ô6[
5F[TFGF H ìNIDF\ A[;LG[ T[G[ D/JF DF8[ AF[,FJT]\ CF[I T[JF[ EFJ SlJV[ NXF"jIF[ K[P
SlJV[ —5|EFT˜ GFDGF\ SFjIDF\ —S}6F[ S}6F[ T0SF[ EEZFJL 5|EFT DFZL VF\BF[G[ U/56 R8F0T]\˜
V[J]\ SC[TL GJF[-FGL pgDT 5|6Il55F;F SlJ X\'UFlZS EFØFDF\ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[P v
——S[0LV[YL4 X[ZLV[YL4 Ol/I[YL4 VF[Z0[YL ZFT CF[,FJTL
;F[G[ZL U\WG]\ T/FJ AGL U. ;C[H ;}ZH V0SIF[ Z[ DFZL KFTLP˜˜!(
VCL\ JC[,L ;JFZGF\ S]D/F lSZ6F[G]\ ÊDXo VFUDG VG[ ZFT CF[,JJFGL sVFYDJFGLf YTL
ÊDXo lÊIF VG[ GFlISFGL KFTL 5Z YTL V;Z VCL\ V;ZSFZS ZLT[ jIST YFI K[P VCL\ X'\UFlZS
J,6F[G[ VF\TlZS DGF[EFJ VG[ pgDFN ;FY[ ZH} SZL4 SlJ 5|6IGF\ X'\UFlZS VF\TlZS DGF[EFJF[G[
:5X["gãLIFG]E}lT V5[" K[P VFJL 5|6I ;EZ DND:T GFlISFG[ V\TDF\ 5|EFT JF\;/LGL 5[9[ O}\S DFZLG[
JUF0[ K[ V[JL EFJFG]E}lT GFlISF VG]EJ[ K[P
SlJV[ —NlZIF[ VG[ T]\˜  SFjIDF\ 56 5|FS'lTS4 ZdI VG[ EjI lR+F\SG S]X/ ZLT[ l5|I 5F+GF\
;\NE[" YI]\ K[ VG[ NlZIFG]\ EjI~5 SlJ VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ v
——C]dDC]0}0} 06SL ;FJH H[D ;5F8L CRDRFJL GFBTL JL\h[ RF,4
H/G]\ CZ6 AFJZF 5U[ VCL\YL TCL\4 VCL\YL TCL ;};JL N[T]\ OF/P˜˜!)
ZD[X 5FZ[B[ VF 5\lSTDF\ 5|S'lT VG[ 5|6IGF\ EFJGL ¹xIFtDSTF ZH} SZL K[P 5|6IGL
VFC,FNS Ù6F[G]\ lh,FT\] 5|lTlA\A VG[ EFJ 5|A/TF VF SFjIDF\ Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[BG]\ ;\J[NG HUT 36]\ ;}1D K[ T[DGF\ ;\J[NG HUTDF\ 5|6IGF\ GFGFDF\ GFGF\
EFJlA\N]G[ SlJV[ SF{X<IYL 5|IF[ßI]\ K[P VFD4 SlJGF\ 5|6I SFjIF[DF\ V[S 5|SFZGL D:TL4 ;F{\NI"GL
;D'lâ4 ptS8 VG]E}lT4 EFJGL TLJ|TF VG[ S<5GF ;D'lâ 9[Z9[Z Ô[JF D/[ K[P V[DGL 5|6I;EZ
!*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5ZZv5Z#
!(P ——KFTLDF\ AFZ;FB˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))(4 s5|PVFPf4 5'P &$
!)P ——K ULT SlJ o V[S VeIF;˜˜4 SG{IF,F, EÎ4 JØ" o Z__!4 5'P !__
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ZRGFVF[DF\ .gãLI ;\J[nTFG\] VF,[BG4 VF\TZ ;\J[NGFVF[4 VlEGLT EFJD]ãFVF[4 T[DFGF\ X'\UFlZT
J,6F[4 V[ AW]\ GF\[W5F+ VG[ VläTLI U]6 TZLS[ Ô[JF D/[ K[P
5PZ —;F[G, 5F+ ;FY[G]\ ;]U|lYT EFJHUT o[ [ ] \ ] |[ [ ] \ ] |[ [ ] \ ] |[ [ ] \ ] |
VF56L SlJTFDF\ DGF[EFJF[G[ SF<5lGS 5F+GF\ ;\NE[" lG~l5T SZJFGL V[S 5|YF
VG]UF\WLI]UDF\ X~ Y.P V[DF\ A[ SlJVF[V[ ;F{YL lJX[Ø wIFG B[\rI]\P T[DGF 5F+F[ 56 B]A ,F[Sl5|I
AgIF CTF\P ,FEX\SZ 9FSZG]\ —,3ZF[˜  5F+4 VG[ ZD[X 5FZ[BG]\ 5|6I5F+ —;F[G,˜P VF56L SlJTFDF\
HI\T 5F9SG]\ —E,FÒ˜4 ;]Z[X Ô[XLG]\ —D'6F,˜4 —l;TF\X] IXügãG]\ —DUG˜4 ZFJÒ 58[,G]\ —C]\XL,F,˜4
lRG] DF[NLG]\ v —VF[rKJ,F,˜4 VG[ .gN] 5]JFZG]\ —,[R]Ò˜P VF AWF 5F+F[DF\ ZD[X 5FZ[BG]\ 5F+ ;O/
Zæ]\ K[P
J/L4 —;F[G,˜ G]\ 5F+ ;F{YL lJlXQ8 VG[ ZD6LITF WZFJT]\ 5F+ K[P —;F[G,˜ V[ SlJGF
DGF[HUTGL IFNUFZ ;'lQ8 K[4 5lZS<5GF K[4 T[H K[4 VFlJQSFZ K[4 SlJGF EFJHUTGF\ W;D;TF
JC[6 ;D]\ VF 5F+ K[P V,AT4 —;F[G,˜G]\ VF 5F+ JF:TlJS jIlST GYL4 S[ GYL ÒJ\T 5|[I;L4 :+L
S[ GFZL5F+PPP DF+ SlJ DGDF\ HgD[,]\ V[S S<5G~5 K[P 5F[TFGL VF\TZ;\J[NGFVF[ SlJV[ —;F[G,˜
5F+ äFZF jIST SZL K[P 5F{ZFl6S EHG-F/DF\ SlJV[ ——;F[G, N[G[ ,BL Z[˜ ˜ ULT ,bI]\ K[4 T[ —;F[G,˜G]\
5F+ S[JL ZLT[ VFjI]\ T[GL 5FK/ 56 V[S Z;5|N 5|;\U K}5FI[,F[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ —;F[G,˜GF[ p<,[B JFZ\JFZ VFJ[ K[4 V[ —;F[G,˜ 5F+G[ —ZD[X 5FZ[B˜
VG[ —VlG, Ô[XL˜ AgG[ lD+F[V[ lJS;FjI]\ CT]\P V[S ;F\H[ AgG[ lD+F[ ;FlCtI lJX[ RRF" SZTF\ CTF\
tIFZ[ VlG, Ô[XLV[ Sæ]\ S[ Ô6LTF 5\l0T ÒJGFG\NGL SlJTFDF\ V[S :+L5F+ VFJ[ K[ V[G]\ GFD K[ o
—JG,TF;[G˜ ¦ 5KL V[D6[ ZD[X 5FZ[BG[ 5\l0T ÒJFG\NGL S[8,LS SlJTFVF[ J\RFJLP ZD[X 5FZ[B[ Sæ]\ o
——TF[ 5KL C]\ 56 —;F[G,˜G]\ 5F+ lJS;FJ]\ K]\P VG[ A; ALÔ lNJ;GL ;F\H[ H —;F[G,N[G[ ,BLV[ Z[˜ ˜
SFjI T[D6[ ,BL GFbI]\P
VG[ VFD lJS:I]\ —;F[G,˜G]\ 5F+P CSLSTDF\ ZD[X 5FZ[BG[ 5|6I l;JFI SF[. VgI J:T]GL S[
EFJGL VlEjIlST SZTF\ VFJ0T]\ H GCF[T]\P VF —;F[G,˜GF\ 5F+V[ ZD[X 5FZ[BG[ BF:;L ,F[Sl5|ITF
V5FJLP 36F ;\D[,GF[DF\4 5lZØNF[DF\ S[ ;FlCtIGL ;EFVF[DF\ ZD[X 5FZ[BG[ 36F ,F[SF[V[ VJFZGJFZ
V[S 5|Æ 5}KIF[ K[ S[4 ——VF5GF SFjIF[DF\ Ô[JF D/T]\ —;F[G,˜G]\ 5F+ SF[6 K[ m˜˜
T[GF 5|tI]¿ZDF\ ZD[X 5FZ[B[ Sæ]\ S[ v ——;F[G, V[8,[ UDTL 5lZl:YlT ¦˜˜ VFJL UDTL 5lZl:YlT
ZD[X 5FZ[B[ 36F\ SFjIF[DF\ V,U V,U ;\NE"DF\ 5|IF[H[, K[P
——;F[G, TDFZL 5ZA ,L,F hF0JFGL C[94
VG[ ZFGDF\ VDFZF S[0F E8S[ CF[ Ò ¦˜˜Z_
Z_P ——SIF\˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXS v JF[ZF V[g0 S\5GL4 JØ" o !)*_4 5'P #5
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;F[G,G]\ EFJHUT SlJV[ B]A ;FClHS ZLT[4 VG[ ;ÒJTFYL NF[I]" K[4 VFYL VF56[ —;F[G,˜G[
ÒJ\T jIlST TZLS[ DFGJF\ 5|[ZF.V[ KLV[P 5|[D CF[I4 5|[D J{O<I CF[I4 V[SF\T CF[I S[ lJZC56]\ CF[I4
ZD[X 5FZ[B[ —;F[G,˜G[ CZ 5lZl:YlTDF\ VF,[BL K[P
——5FlZÔTGF\ Y0GL p5Z GFD SF[TZL DFZ]\4 ;F[G,PPP TD[ UIF
T[ ZF[H CJ[ C]\ H\U,GF V[SFgT J'ÙG[ ;F\EZTF[ GCL CF[p\ mZ!
S[8,L ;CH VG[ AF[,RF,GL ;Z/ X{,LDF\ VF SFjI ZD[X 5FZ[B[ 5|IF[ßI]\ K[P 5|[D VG[ V[SFgT
AgG[ SlJV[ B]A ;]\NZ VG[ S,FtDS ZLT[ 5|IF[ßIF K[P ;F[G, ;FY[GF[ SlJGF[ ;\S], ;\A\W ;\J[NGGL
;ßHTF ;FY[ AN,FI[,F[ CF[JFYL NZ[S SFjIF[ VF\TlZS :TZ[YL 5|6IGL jIYFGF[ lJZC KTF[ SZ[ K[P Ô[ S[4
V[DF\ SlJGL ,FU6L 56 E/[,L CF[I K[P
—;F[G,˜ äFZF SlJ 5F[TFGF CF[JF56F\GF[ ;\S[T VF5[ K[P VG[ V[DF\ ZC[,L SZ]6TFGF\ 56 36L
J[/F NX"G YFI K[P 5|[DDF\ U]DFJJFGL4 tIÒ N[JFGL ;3/L .rKF jIST SZL K[P
——VZWF SFRF BZX]\ YF[0F SFRF O/DF\
,L,F EFZYL ,RL 50X]\4 ;F[G, CF[PPP
VFJTF HTF JFIZ[ TFZL S[0LV[ AGL KF\I0F[
0FA[ HD6[ TG[ H0X]\4 ;F[G, CF[PPP˜˜ZZ
5|[DGF ,L,F EFZYL ,RL 50JFGL VG[ ;F[G, N[[G[ KF\IF[ VF5JFGL 5|6IGL prREFJGF
ULTGFISGF\ DGDF\ CF[JFGL ;FYF[;FY DGDF\ D:TL 56 K[P TF[ —;F[G,˜G[ V[S zâF S[ lJ`JF;GF\ 5|TLS
TZLS[ 56 ZD[X 5FZ[B V\lST SZ[ K[P
——5]Q5 pO[" V[S ;F[G, GFDGL zâF4 ZD[X
lJ`JGL A[AFS/L VF\BF[DF\ V\ÔJFG]\ GFDP˜˜Z#
VCL\ —5]Q5˜ G[ zâF ZFBL XSFI4 lJ`JF; ZFBL XSFI T[JL ;F[G,GL ;FY[ TF[,L ZD[X 5FZ[B[
—zâF˜ GF\ VT}8 KTF\ ;}1D EFJF[ ;FY[ VF SFjIFlEjIlST VF5L K[P TF[ J/L V[S ULTSlJTFDF\ SlJ
—;F[G,˜G]\ :DZ6 VF ZLT[ SZ[ K[ v
——SF\W Z[ NLWLG[ NLWF Z[PPP ;F[G, N[PPP
5F[-6F\ NLWF\ Z[ TDG[ ZFBGF\ CF[Ò4
5Fl/IFDF\ ED[ DFZL W|]HTL VF\Ul/I]\
G[ 8[ZJ[ H\U, éU[ VF\BGF\ CF[ÒP˜˜Z$
Z!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P &&
ZZP ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !Z5
Z#P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P 5Z5
Z$P ——SIF\˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXS o JF[ZF V[g0 S\5GL4 JØ" o !)*_4 5'P 5&
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p5ZF[ST 5\lSTDF\ D'tI] 5FD[, GFlISFGF[ ;\NE"4 V[GL VlT TLJ| IFN4 V[DF\YL VG]EJFTL
jIYF VG[ EFJ;'lQ8DF\ ÔUTF lJlJW VF\NF[,GF[GF[ V[S lC:;F[ VF ULTGL 5\lSTVF[DF\ VG[ SZ]6F,IDF\
VG]EJL XSFI K[P —;F[G, N[˜  ;FY[GF\ 5FZ:5lZS :DZ6F[G]\ ;FDyI" VCL\ h\S'T Y. p9[ K[P VCL\ I]JFGL
U]DFJL R}S[,F 5|F{- GFISGL DGF[J[NGF ;F[G,GF\ ;\NE[" SlJV[ 5|IF[Ò K[P V[S,TF4 X}gITF VG[ :TaWTFGF\
lRÞFZ ;FUZDF\ 5|F{- GFISG]\ ìNI 3}\8FI K[P ;F[Z9L 5lZJ[X ,.G[ VFJTF VF SFjIZRGF SlJGL
;F[G, z[6LGL ZRGFVF[DF\G]\ z[Q9 SFjI K[P
SlJGF\ EFJHUTGF\ B}6[B}6[ —;F[G,˜ jIF5[,L K[P VF56[ ZD[X 5FZ[BGL ZRGF JF\RLV[ tIFZ[
SFjIGL NZ[S KF\IFDF\ v XaN KFIFDF\ VF56G[ ;F[G,GF\ NX"G YFI K[P 5F[TFGL ;DU| SFjI;'lQ8DF\
ZD[X 5FZ[B[ V[S IFNUFZ 5F+ TZLS[ ÒJ\T SZL NLWL K[P
——;F[G,4 Ô6[ TD[ VCL\ CF[ V[D CJ[ C]\ WFZL ,p\
VFJ/ AFJ/G[ 5;JFZL VF\U/LV[ X6UFZL ,p\P˜˜Z5
;F[G,G[ 5|tIÙ CF[I V[JL WFZ6F ;FY[ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ :YFG VF%I]\ K[P 5F[TFGF
VF\TZDGDF\ ZC[,L ,FU6LVF[4 V:5'xI 50[,L lJEFJGFVF[4 .rKFVF[ VFSF\ÙFVF[4 VFXFvlGZFXFGL
VlEjIlST SZJF —;F[G,˜ H[JF 5F+,ÙL p5SZ6 XF[WLG[ SFjIF[DF\ 5|IF[ßI]\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ S[8,F\S SFjIF[DF\ 5|S'lT VG[ 5|6IGF[ ;DgJI NXF"JJF ;F[G,G]\ 5F+ 5|TLS TZLS[
ZH} SI]" K[P
——;F[G,4 TFZ]\ GFD ,bI]\ tIF\ CFY ;OF/F[ AGL UIF[ lB;SF[,L
v VFE 5JG4 DG 5F6L 5/GL ;DY/ V[S H AF[,L
v NlZIF[ VFbBF H/G[ KFGF[ J{EJ A[9F[ BF[,LP˜˜Z&
p5ZF[ST SFjIDF\ ZD[X 5FZ[B[ lB;SF[,L4 JG5\BLVF[4 S[Jl0IF[4 DFK,LVF[4 NlZIF[4 5J"T4
VFE4 5JG4 5F6L4 ;}I"4 DF[Z4 RF[DF;]\4 JU[Z[ H[JF 5|FS'lTS TtJF[G[ VlEjI\lHT SZLG[ SlJV[ V[DGF[
CFY —;F[G,˜ V[D ,BJFYL ;F[G[ZL lB;SF[,L AGL UIF[P
ZD[X 5FZ[B[ —;F[G,˜ 5F+GL VFtDLITF NXF"JJF DÔSGL X{,LDF\ 56 SFjIF[ ,bIF K[P SIF\S
jI\uI4 SIF\S S8FÙ4 SIF\S lJGF[N TF[ SIF\S p5CF; ZH} SZTF\ V[DGF\ lJØIF[DF\ ;F[G,G[ VF,[BJFG]\
56 T[D6[ AFSL GYL ZFbI]\P jI\uI X{,LDF\ T[VF[ —;F[G,G[˜  H6FJ[ K[ S[ v
—;F[G,4 ;F[G, VFHYL TFZ]\ GFD K[ BF[0, S[DS[ TFZF JF/DF\ BF[0F[ K[4
NlZIFGF\ ;\NE[" 5}K[ SF[. TF[ SC]\ V[D S[ DFZ]\ GFD TF[ SF[0F[ K[P˜˜Z*
Z5P ——K ULT SlJ˜˜4 ;\5FNS o SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG v W|F\UW|F4 JØ" o Z__!4 5'P !!5
Z&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 JØ" o !))!4 5'P !##
Z*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !))!4 5'P #Z&
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VCL\ CF:IlDlzT 5\lSTDF\ ;F[G,GF\ 5F+ ;FY[ SlJGF\ DÔSEIF" ;\A\WF[ p5;L VFJ[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[BGL 5|6I ;'lQ8GL ;\J[NGFVF[ SlJV[ —;F[G,˜DF\ ;}1D ZLT[ ;DFJL H NLWL K[P
H[GF EFJ ;\J[NGFVF[ VG[ ìNIUT S<5GF[GL ;'lQ8 56 —;F[G,˜ ,.G[ VFJ[ K[P
VFD SlJV[ ;F[G, z[6LDF\ 5F[TFG]\ EFJHUT B]<,]\ D]SI]\ K[P ;F[G, 5F+G[ VCL\ GFlISF4
5lZl:YlT VG[ 5|[D ~5[ VF,[B[, K[P
5P# DLZF\GF\ SFjIF[DF\ VwIFtDEFJ o\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
ZD[X 5FZ[B DLZF\ SFjIF[DF\ GZl;\CI]UGL ElST4 J{ZFuI4 GLlT4 5|[D TYF .`JZ zâFG[
VlEjIST SZ[ K[P V,A¿4 ZD[X 5FZ[B[ 5FZ\5lZS D}<IF[GL ;FY[v;FY[ VFW]lGSTFG[ 56 5|JFlCT
SZL K[P VF56[ tIF\ 36F\ SlJVF[V[ —DLZF\˜ G[ ,UTF\ SFjIF[ ,bIF K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ VCL\ —DLZF\˜ GF\
SFjIF[ ;FJ V,U H ;\NE[" ZH} SIF" K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF SFjIDF\ DLZF\G[ V[S ;ZlZI, VG]EJ
VG[ VFwIFltDSTFGF\ ;\NE"DF\ VF,[lBT SZL K[P
——DLZF\YL ;]\NZ VF\;] TDG[ SIF\ D/X[ m
DLZF\ :JI\ ElST K[P˜˜
VCL\ Z[BFAâ TS" 5|F%T GYL YTF[P S[DS[ V[DF\ Z[BFAâ TS" GCL\4 5Z\T] ìNIDF\ ;8FSFA\W hF8SF
DFZTL JLH/L K[P H[VF[ 5F[TFG]\ 3Z AF/JF Tt5Z CF[I V[DGF[ H ;\A\W ;[T] DLZF\ ;FY[ Ô[0F. XSX[P
——TFZF J8G[ SrKGL ;}0L ;ZBL WFZ
VD[ SD/GL NF\0,L v SZLV[ X]\ TSZFZ m
DLZF\ SC[ K[ S[ ;F\JZF JFU[ JLH/L AC]
ALH]\ X]\ X]\ YFI T[ VFJ4 SFGDF\ SC]\P˜˜Z(
VCL\ H<NL GF ZLh[ V[JF S'Q6GF[ J8 —SrKGL WFZNFZ˜ ;}0L ;FY[ ;ZBFjIF[ K[P VG[ DLZF\G[
ZD[X 5FZ[B[ SF[D/ SD/GL NF\0,L NXF"JL K[P H[ .`JZG[ BLÔJF4 S[ T[GL ;FY[ TSZFZ SZJF DF8[
V;DY" K[P A; T[G[ 5|E]lD,GGL h\BGF H ;TFJL ZCL K[P J/L ALÒ J[NGFVF[4 —SFGDF\ SC\]˜  V[D
SCL ZD[X 5FZ[B[ ;FlCltIS VG[ 5F+UT DIF"NF Ô/JL K[P
EFZT H[JF N[XDF\ 36L H DCFlJE}lTVF[ V[ VJTFZ ,LWF[ K[P A]â4 DCFJLZ4 5T\H,L JU[Z[PPP
VF NZ[S lJE}lTVF[ DF8[ AF[,J]\ VlT Sl9G K[P S[DS[ DLZF\ AF[,JFGL GCL\4 CF[JFGL JFT K[P Vl:TtJGF\
EFJF[GL JFT K[P DLZF\G[ AF[,L GlC4 U6U6L XSFIP DLZF\ lJX[ TF[ VCL\ X]\ SC[J]\4 ZD[X 5FZ[B SC[ K[ S[ v
——DLZF\DF\YL —.˜ p0[ TF[ v DZF\ ¦
—V[˜  SF[ KF\0L4 —p˜ SF[ KF\0L —.˜ 5S0[ V[ BZF ¦˜˜Z)
Z(P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #($
Z)P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #*(
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VFD4 T[GF\ GFDGF[ DD"4 T[GL ElSTG[ ;FRL ZLT[ VF[/B[ V[ BZF\ V[D ZD[X 5FZ[B H6FJ[ K[P
DLZF\ UF. XSFI T[JL4 GFRL XSFI T[JL EFJFlEjIlSTG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P p5ZF[ST 5\lSTDF\ SlJG]\
NFX"lGS lR\TG ZH} YI]\ K[P
SlJV[ ßIF\ —;F[G,˜ 5|tI[ 5|6IGL Z\UNlX"TF NXF"JL K[4 tIF\ —DLZF\˜ GF 5F+DF\ VwIFtDEFJGL
;'lQ8 B0L SZL K[P V,AT ZD[X 5FZ[B[ DLZF\GF\ 5|6IGL VG]E}lTG[ 56 GFGS0F ULT U]rKDF\ ;]\NZ
ZLT[ ZH} SZL K[P
s!f ——DFZF ;5GFDF\ VFjIF ClZ4
DG[ AF[,FJL4 h],FJL jCF,L SZLP˜˜
sZf ——DFZF Ol/IFDF\ VFjIF ClZ4
DG[ V6YS VF\BF[YL N[BTL SZLP˜˜
s#f ——DFZF VF[0FDF\ VFjIF ClZ4
DG[ VF\BF[YL RFBLG[ V[9L SZLP˜˜
s$f ——DFZF Z]lNIFDF\ VFjIF ClZ
DFZL ;]ZTFDF\ S}6L S}6L 5L\KL OZLP˜˜#_
p5ZF[ST ZRGFVF[G[ SlJV[ SFjI U]rK TZLS[ ZRL K[P VF RFZ[I ZRGFVF[ ;]DW]Zv,I4 K\N4
-F/ VG[ ZFUDF\ ;]U[I AGL XS[ T[JL ZRGFVF[ K[P VF RFZ[I SFjIF[GL EFJ;'lQ8GF[ SlJV[ WLD[vWLD[4
ÊlDS EFJFlEjIlST VF SFjIF[DF\ ÊDXo :YFG 5FDL K[P
DLZF\ TF[ V[S DZ]WFG K[P V[GL 5F;[ ElST~5L XLT/TF Ô[JF D/[ K[P T[GL 5F;[ HXF[ TF[ TD[
XLT/ YXF[4 VG[ 0}AL HXF[ TF[ DF[TL 5FDXF[4 tIF\ VGU"/ ClZIF/L K[P ;J"+ J;\T H J;\T Ô[JF
D/[ K[P AFJ/GF\ hF0 H[J]\ UFD 56 T[G[ tIF\ DF[TL H[J]\ EF;[ K[P
——VFbB] I UFD VZ[4 AFJ/G]\ hF0 KTF\ UF[S]/ SC[JFI CÒ V[G[
NlZIFG]\ GFD SF[. Ô6T]\ G CF[I 5KL DF[TLGL JFT SZ]\ S[G[P˜˜#!
ZD[X 5FZ[B[ VCL\ jI\uI ZH} SIF[" K[4 S8FÙ ZH} SIF[" K[P H[G[ ;FZ]\ VG[ ;FR]\ X]\ K[ m T[ bIF,
GYLP V[G[ ;F{\NI" VG[ ;F{\NI"TFGF[ bIF, SIF\YL VFJJFGF[ ¦
ZD[XGF\ SFjIF[DF\ K\Nv,I JU[Z[G]\ VFSØ"6 B]A Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF l5|I
—ClZULT˜ K\NG[ DLZF\ SFjIF[DF\ ;lJX[Ø 5|IF[ßIF K[P EFØFSD" 56 5|;\XGLI ZLT[ VF,[BFI]\ K[P T[D6[
DLZF\G[ V[JL J;\T TZLS[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ 5|IF[Ò K[ S[4 T[GL élD"DF\ SNL 5FGBZ H G CF[IP tIF\ S[J/
U}\H[ K[ ULTPPP¦ CZC\D[XF S}\HG SZJF T{IFZ V[S —SlJTF˜P
#_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #&)v#*_
#!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #(&
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VFRFI" ZHGLXÒGF DT[ v ——DLZF\GF\ VF\;] Ô[ 5FDXF[ TF[ 56 TD[ VFG\NDF\ H 5FDXF[P
DLZF\YL ;]\NZ VF\;] SIF\ D/X[ m˜˜
—DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ DF\ ZD[X 5FZ[B[ VFRFI" ZHGLXGL DLZF\ lJØIS p5I]"ST VG]E}lT 5|U8
SZLG[ V[DF\ 5F[TFGL ;\J[NGFG]\ 56 ;DY"G VF%I]\ K[P SlJ DLZF\ 5|tI[ V[S VGF[BL EFJ;'lQ8 SZTF\
H6FI K[P
ZD[X 5FZ[B[ VwIFtD EFJ VG[ NFX"lGS lR\TGG[ ZH} SZJF DF8[ DC¿D ULTF[GF[ H VFXZF[
,LWF[ K[P T[D6[ 3}\8[,F ;\J[NGF[ VFwIFltDS Z;GL VG]E}lT VF56L ;DU| U]HZFTL SlJTFG[ VFC,FNS
AGFJ[ K[P
——J'\NFJG TF[ V[G]\ V[ H KTF\ hF0J]\
SN\AG]\ S[ HDGF GCL\ SIF\I
Ô[JFDF\4 ;]\3JFDF\4 :5X"JFDF\ v
RFBJFDF\ ZFWF G[ ZFWF ;\E/FIP˜˜#Z
VCL\ J'\NFJG TF[ V[ H K[ 56 SN\AG]\ J'Ù S[ —HD]GF˜ GNL GYLP VF TF[ V[S Z\UF[/L Z\UF[/L N[X
K[P ßIF\ CZ5/ ZFWFGF\ H U]6 ;\E/FI K[P JF\;/L 56 ZFWFGF\ `JF;G[ ;}ZFJ,L TZLS[ O}\S[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ —R]\AG TZT] D}SI]\˜  SCLG[ 56 DLZF\GF[ ;\NE" 5|IF[ßIF[ K[P DLZF\G[ VCL\ GNL TZLS[
VlEjI\lHT SZTF\ T[D6[ ,bI]\ K[4
——DLZF\ GNLGL JrR[ D[ VF R]\AG D}SI]\ TZT]\
C[ NlÙ6GF\ 5JG4 CJ[ ZBJF/F SZ4 T]\P˜˜##
NB6FNF 5JGG[ ZD[X 5FZ[B[ lJG\TL SZL 5F[TFGF\ 5|[DG[ ;TT ELGF[4 S]DFXJF/F[4 VG[ TZ,
AGL ZC[ T[ DF8[ V[GL ZB[JF/L SZJFGL lJG\TL SZL K[P VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFI[, VF SFjIDF\
jI\uI4 VG[ C/JL X{,L 5|IF[Ô. K[P
—0[,LV[YL 5FKF D J/Ô[PPP˜ SFjI ZD[X 5FZ[B DF8[ V[S DCtJG]\ SFjI K[P VF SFjI ZD[X
5FZ[BGL VG[ VlG, Ô[XLGL ;lCIFZL ZRGF K[P !&v(v!)&* GF\ lNJ;[ ZD[X 5FZ[B[ lD+ VlG,[
DF[S,FJ[,L VW}ZL ZRGF T[DGL lJG\TLYL 5}ZL SZLP V[S EST VG[ EUJFG JrR[GF\ DGF[UT EFJF[G[
VCL\ TZ, AGFJL :YFG VF%I]\ K[P
——0[,LV[YL 5FKF D J/Ô[4 CF[ xIFD
D[\ TF[ 9F,F NLWF\ K[ DFZF AFZ6F\P˜˜#$
#ZP ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #(*
##P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !$(
#$P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #(5
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DFZF V\TSZ6GF\ AFZ6F TF[ 9F,F NLWF K[P VF5 VFJF[ VG[ V[DF\ lGJF; SZF[ V[JF[ EFJ
p5I]"ST 5\lSTDF\ Ô[. XSFIP DLZF\GF\ ;FltJS ;\J[NGF[GF[ EFJ VCL\ :YFG 5FdIF[ K[P YF[0F\ VgI
pNFCZ6F[ ZH} SZ]\ K]\P
s!f ——Z[˜ X]\ VD[ U]DFGDF\
ClZ ;\U GCL\ AF[,LV[P˜˜#5
sZf ——DLZF\ S[ 5|E] V\TZIFDL T[YL VFJL ZL\;
v DLZF\ S[ 5|E] V[S 30LGF\ JZ; U6F[ TF[4 JL\;P˜˜#&
s#f ——U-G[ CF[\SFZF[ TF[ SF\UZFI N[X[4
56 U-DF\ CF[\SFZF[ SF[6 N[X[ m˜˜#*
s$f ——KLV[ ZDTL S[0L
ZF6FÒ4 VD[ KLV[ ZDTL S[0LP˜˜#(
s5f ——N{BL Z[ D{\G[ SFU/ SL RT]ZF.
;F{ VÙZGL ACFZ ZCLcTL V[ JFTF[ AN,F.P˜˜#)
VFJL VG[S 5\lSTVF[ SlJV[ DLZF\GF\ ;\NE[" T[GF H]NFvH]NF EFJF[ NXF"JJF DF8[ SZ[, K[P ZD[X
5FZ[B[ DLZF\GF\ ;\NE[" VG]EJ[, VG]E}lTG[ —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜GF\ V\lTD 5'Q9 5Z VF5LG[ 5F[TFGL
DLZF\ElST VF ZLT[ ZH} SZL K[P
——DLZF\ SF\RGF[ lGD", S8F[ZF[ K[P EI]" K[ T[DF\ GLTIFÅ 5|[DG]\ ãFJ64 K,F[K,4 :JrK4 DF[CS V[
H K[ BZ]\ ÒJG Z;FIGP VF S8F[ZFDF\ 5|[DGL ;ZJF6L O}8TL H ZC[ G[ %IF,L VlJZT K,SFIF H SZ[4
VB}8P DFZF RxDFGF\ SF\RDF\YL N[BFI[,]\ VG[ VG]EJFI[,]\ VF ;tI K[4 ¹xI Ô[ S[ hF\B] K[ VG[ VG]EJ
5FT/F[ VG[ W}\W/F[ K[P T[D KTF\ V[ H DFZ]\ ;NŸEFuI K[P DG[ TF[ V[GF[ H DlCDF K[ S[ VF ¹xIGF[ Ô[GFZ
VG[ V[G[ VG]EJGFZ C]\ K]\P˜˜
VFD —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ V[ V[S ;]\NZ4 ;CH VG[ ;Z/ EFØFDF\ VlEjIST V[JF[ ;]\NZ SFjI
;\U|C K[ S[ H[DF\ SlJV[ DLZF\GF ÒJGGL 38GF S[ 5|;\UF[G[ :Y}/ GCL\ 56 ;}1D ~5[ ZH} SZLG[ V[S DLZF\
HUT B0]\ SI]" K[P V[DF\ 5F[TFGL VF\B[ V[ EFJSF[G[ lJCFZ 56 SZFJL ÔI K[P DLZF\ lJX[GF\ lJlJW ULT
SlJTFVF[DF\ SlJV[ EFØFG[ ,IFtDS AGFJL K[P
#5P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #*$
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DLZF\G]\ 5F+ V[S V[J]\ 5F+ K[ S[ H[ ÒJ\TTF ;EZ VF,[BG 5FDLG[ VCL\ SlJGF\ VFwIFltDS
EFJl5\0DF\ 3}\8FI K[4 V[G[ ElSTGL VFUJL VF[/B V5[" K[4 VG[ D:TLv5|6IGF[ Z\U R0FJJFDF\ VFJ[
K[4 VG[ 5KL VlEjIST 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 DLZF\G]\ 5F+ V[ SlJGF DFG; 5Z KJFI[,L V[ ;ZlZI, VFwIFltDS VG]E}lTGL
éH/L VG[ lGE["/ 5Z\5ZF VG[ U]HZFTL SlJTFGL V[S ;O/ VG[ IFNUFZ EFJ;'lQ8 K[P
5P$ X'\UFZ5|WFG J6"GF[GL EZDFZ o'\ | " [' \ | " [' \ | " [' \ | " [
ULT4 Uh,4 VKF\N; JU[Z[ H[JF SFjI :J~5F[DF\ ;O/TF D[/JGFZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGL
,FÙlS6TFVF[DF\ VF ,Ù6 B]A lJlXQ8 K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ X'\UFZ5|WFG J6"GF[GL
EZDFZ SZL K[P T[D6[ 5F[TFGL VFUJL X{,LDF\ ,B[,F SFjIF[G[ X\'UFlZS 5|WFG J6"G V[ ZD[X 5FZ[BGF\
SFjIF[DF\ X'\UFZGF\ AgG[ 5|SFZF[ 5|IF[ßIF K[P ;\EF[U X'\UFZ4 VG[ lJ5|,\E X'\UFZP
ZD[X 5FZ[B[ BF; SZLG[ KF[SZFvKF[SZLVF[GF\ ULTDF\ H[ J6"GF[ ZH} SIF" K[ T[DF\ X'\UFlZSTF
lJX[Ø K[P 5|6I Z\ULG lDÔH WZFJTF SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ KF[SZLVF[4 S[ GFlISFGF\ VF\TAF"æ
;F{\NI" VG[ V\UF[p5F\UF[GF[ H[ p<,[B SIF[" K[ T[DF\ X'\UFlZS J,6 WZFjI]\ K[P
——l0;[dAZGF[ T0SF[ Sõ6 KFTL p5Z ZDF0TL U.4
S[0SDZDF\ 0FDZ Z:TF[ VFBF[ I[ CRDRFJTL U.P˜˜$_
VCL\ V[S SF/L KF[SZLGF\ ~5 VG[ XZLZ A\WFZ6G[ ;\NE[" X'\UFZ Z; SlJV[ ZH} SIF[" K[P
CA;6 KF[SZLGF\ SF/F Z\UG[ NXF"JJF —0FDZZ:TF[˜  H[JF[ XaN 5|IF[ßIF[ K[P VCL\ T[DGL SlJtJXlST4
VG[ SFjI ;EFGTF GZL VF\B[ Ô[. XSFI K[P T[ KF[SZLGF\ :GFG SZJF ;DIGL lJØIF[lST S\.S VFJL
ZLT[ ZH} SZL K[P
——GNLV[ CA;6 ACF[/F[ 5JG %C[ZL gCFI
:TG RF[/[4 5[0}\ 3;[4 ;FA] SF/F[ YFIPPP˜˜$!
VCL\4 CA;6 SgIFG[ ZD[X 5FZ[B[ GNLV[ :GFG SZTL NXF"JL K[P VF VFBF SFjIDF\ :TG4 5[0}\4
DNF"/] <CFI4 lGT\A4 :B,G4 GFUF[KD JU[Z[ XaNF[ X'\UFZ Z;G[4 SFDG[v5F[ØS AG[ T[JF XaNF[ K[P
VKF\N; ZRGFDF\ TF[ ZD[X 5FZ[BGL S8FÙDI EFØFDF\ X\'UFZ[S J6"GF[ Ô[JF D/[ K[P
——8=[GF[ RR"U[8GL l8lOGDF\YL lADFZ 3ZJBZLGL ;FY[
5F[:8ZDF\ ;}T[,L B]<,L VlEG[+LVF[GL H\3FVF[GF
EZL ;A0SF ;F\H 5F0JF GLS/[,F ;\TF[GL IF+F pO["v˜˜$Z
$_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $_(
$!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $_&
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S<5G äFZF ZD[X 5FZ[B 5|U<E v X'\UFlZS J,6F[G[ JW] p¿[HS AGFJ[ K[P ZD[X 5FZ[BGF
J6"GF[ B]A H S,FtDS CF[I K[P VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFTL SlJTFDF\ B]<,F J6"GF[ T[6[ p3F0[ KF[U
SIF" K[P 56 T[DGL AWL SlJTFV[ EFJ ;\ID H/JFIF[ K[P T[GL ZRGFVF[DF\ X'\UFZ V[8,[ DF+ GuGTF4
S[ 5|U<E56]\ GCL\P 5Z\T] —X'\UFZ˜ V[8,[ —;F{\NI" 5|WFGTF˜P T[6[ 5F[TFGL DC¿D ZRGFVF[DF\ ;F{\NI"
Ô/jI]\ K[P 5|6I VG[ 5|S'lT äFZF 56 T[D6[ X'\UFlZS J6"G NXF"jI]\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 5|6IGF\ VlTG[4 UlT VF5LG[4 ZlT ;]WL 5CF[\RF0JF\ DF8[GL 5|X\;GLI 5|lÊIF
VlEjIST SZL K[P ZD[X 5FZ[B —X'\UFZ˜ XaNG[ ;\S], GYL AGFJTF4 X]â 5|6IEFJF[DF\YL VNŸE}T
X'\UFZ 5LZ;JFG]\ SFD 56 SI]" K[P
——AWF ;}I"GF[ UHZF[ éuIF[ +6 VÙZGL 8F[R[
KFTL é0TL 5T\U Y. VFSFX 9[STL %CF[R[P˜˜$#
VF 5\lSTDF\ +6 VÙZ V[8,[ S[ —;F[G,˜ 5|tI[GL 5F[TFGL 5|6IF[lD" KTL SZL K[P 5|[D VG[
5|S'lTGF\ TtJF[G[ 5|IF[ÒG[ X'\UFZ Z;G[ 5F[QIF[ K[P 5|S'lTGF\ ;FlGwIDF\ 5|[DGF[ pgDFN lJX[Ø ZH} SZL
XSFI K[P VG[ ZD[X 5FZ[B[ SIF[" 56 K[P V[DF\ S<5GGF[GL EFJUlT SFjI DF8[ p5SFZS AGL ZC[ K[P
—JZ;FN˜4 —NlZIF˜4 —OFU6˜4 —J;\T˜ JU[Z[ H[JF 5|FS'lTS DFwIDF[ äFZF ZD[X 5FZ[B[ X'\UFlZS EFØFDF\
SFjIF[ ZrIF K[P
——V[S KF[SZLGL tJRF T/[ V[JF[ JZ;FN YIF[4 V[JF[ JZ;FN YIF[4
V[JF[ JZ;FN YIF[ Z[ ¦
S[ CF[GFZT Yp\ Yp\ YFI4 Yp\ Yp\ YFIP˜˜$$
KF[SZLGL tJRF T/[ 5|6IGF[ pgDFN4 élD"VF[GF[ JZ;FN SZFJL ZD[X 5FZ[B[ CF[GFZTGL S<5GF
;Ò" K[P ;]\NZ ,I;EZ ZRGFDF\ 5|[DGF\ 5|JFCG[ WF[WDFZ UlT VF5L ,L,FKdD J6"GF[ ;Ò"4 NZ[S
;CH EFJG[ GJF ¹lQ8lA\N]YL ZH} SZJFGL ZD[X 5FZ[BGL BFl;IT ZCL K[P —B]<,L T,JFZ H[JL
KF[SZL˜DF\ VFJF[ H EFJ X'\UFlZS VlEjIlST 5FdIF[ K[P
JZ;FN lJX[GF\ 36F\ SFjIF[ ZD[X 5FZ[B[ ,bIF K[P —JZ;FN˜ V[ 5|6I VG[ 5|S'lTG]\ z[Q9
pÛL5S~5 K[P VF56F SlJVF[V[ JZ;FNG[ AgG[ ~5DF\ B]A H JZ;FjIF[ K[P —,[4 lTDZF4 ;}I"PPP˜
SFjI;\U|CDF\ ZD[X 5FZ[B[ JZ;FNGF\ !$ H[8,F\ ULTF[ VF%IF K[ V[DF\ SIFZ[S GJF VG[ TFÔ EFJS<5GF[
,.G[ VFJ[ K[P VF AWF EFJS<5GF[ X'\UFZ 5|WFG J6"GGL VlEjIlST 5FD[, K[P SlJ SC[ K[ S[ v
——;C]V[ RFbIF[ VF\BF[YL G[
VF[6 VD[ KFTLYL RFbIF[ B8DL9F[ JZ;FN˜˜
$#P —K V1FZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !##
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——85 N. KF\8F[ 50[ G[ ;FT[ ;FT RFD0L DLõL4
85 N. KF\8F[ 50[ . KF\8F[ SFDN[JGL RLõLP˜˜$$
JZ;FNG[ 5|TLSFtDS ~5 VF5L VCL\ 5|6I EFJGL TLJ|TF ZH} SZJF DF8[ ZD[X 5FZ[B[ VÛE}T
S<5GF[ 5|IF[ßIF K[P KFTLYL JZ;FN RFBJFGL :5X["gãLIG[ p¿[lHT SZL D}SGFZL VG]E}lT VCL\ Ô[JF
D/[ K[ VG[ T[YL H VF SlJTFDF\ GFlISFG[ JZ;FNGF\ V[S H KF\8FGF[ :5X" YTF\ H RFD0LGF\ ;FT[;FT
50 ;]WL V[GL DL9FXvS]DFXvELGFX 5|;ZL HTL ,FU[ K[P VG[ V[ DL9FX 56 S[JL m —SFDN[JGL
RLõL˜ H[JLP VFD4 JZ;FNGF\ V[S H KF\8F äFZF GFlISFGF X'\UFlZS DGF[EFJF[G[4 VF\TlZS ;\J[NGFVF[G[
VG[ ZlTEFJF[ NXF"JTL D]ãFVF[G[ V\lST SIF[" K[P
—DnDI V\WFZZFl+˜DF\ 56 V\WSFZG[ SF[. —CA;6GF[ %IF,F[˜  S<5LG[ ZD[X 5FZ[B ,B[ K[ S[ 4
——JÙ4 Ô\34 lGT\AF[4 l5\0LDF\ 8F[R 5IÅT DFNF EZLG[¸
SF[6 éE]\ K[ VF VFB[VFBF[ NEAT CA;6GF[ %IF,[ WZLG[ m$&
VCL\ XFZLlZS V\UF[vp5F\UF[GF\ X'\UFlZS J6"G JrR[ NEAT H[JF\ V\U|[Ò XaNV[ T[GL ;RF[8TFG[
JW] DHA]T AGFJL DFNSTF V5L" K[P S<5GF 56 S[JL ¦ —CA;6GF[ %IF,F[˜  ¦¦ V\WSFZG]\ VFJ]\ X'\UFZ5|WFG
J6"G ZD[X 5FZ[B l;JFI SF[6 SZL XS[PPP¦
—VE6 KF[SZL N}WL˜DF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ EFJ;\ID Ô/JLG[ SFjIG[ X'\UFZ5|WFG AGFJJFGF[
5|IF; SIF[" K[P
——V[S CTL KF[SZL4 VE64 GFD 5}KF[ TF[ v N}WL4
v SF[6 Ô6[ S. 5[Z V[ JZ; U6TF XLBL V[SYL T[ ;F[/ ;]WL m
v K[<,[ V[G[ SF[. 5\BLV[ Ô[.cTL gCFTF\ ;FJ DFYFAF[/4 56 X]\ SFD[ v
V[D 5}KF[ TF[ SFD G SZ[ A]lâP˜˜$*
  VF56F WDF["GF\ H6FjIFG];FZ DFYFAF[/ gCFJFGL H[ 5|YF K[ T[ :+LVF[GF —WD"˜ ;FY[
;\S/FI[, AFAT K[P VG[ p5ZF[ST SlJTFDF\ V[S VE6 KF[SZL ßIFZ[ p\DZ,FIS YFI K[ tIFZ[ X]\ YFI
K[ T[ AFATG[ v 38GFG[ lJØI TZLS[ SlJV[ 5|IF[H[, K[P —ÔA]\0L C[9˜ SFjIDF\ 56 —DFYFAF[/ gCFJFGL
JFT ZD[X 5FZ[B[ p<,[BL K[P
——AF. DFYFAF[/ %,[jC[,L GFCL JF/ Ô\A]0L C[9 C]\ SF[ZF SZJF A[9L
EF[\I ,UF[,U 0F/ T[ V[GF\ SF[. SF/F h[AF6
Ô\A]0[ 0\B NLWF[ SF\.PPPPP˜˜$(
$5P ——K ULTSlJ o V[S VeIF;˜˜4 SG{IF,F, EÎ4 5'P !_$
$&P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $_(
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ZD[X 5FZ[BGL ZRGFVF[DF\ 5|FS'lTS J6"GF[DF\ 56 X'\UFlZSTF K,S[ K[P ZD[X 5FZ[B[ tIF\
X'\UFZ 5|WFG J6"GF[DF\ 5|S'lTG[ ;\IF[ÒG[ lJÔTLI 5|[D VG[ DFT'JFt;<I H[JF EFJF[ 56 ZH} SIF" K[P
5|S'lT ;FY[GF[ ;\A\W VG[ T[G]\ ;\J[NG NXF"JJF SlJV[ H]NFvH]NF J6"GF[ 5|IF[ßIF K[P
——W]dD;DF\ K]5F. HTL 8[SZLVF[ DFZF DF[\DF\YL h}8JF. HT]\ DFG]\ :TG ,FU[4
D\lNZGF\ V[SF\T56FDF\ VF\B DL\RTF\ RF[Zl;5F. ZDJFGL ÒJ,[6 JF;GF ÔU[4
lGXF/DF\YL GF;L K}8TF[ 5F[lZIF[ X\BKL56L JL6TF[ JL6TF[ DG[ H0[ K[4
PPP tIFZ[ V[JLPPP DÔ 50[P˜˜$)
5\lSTDF\ 5|S'lTUT SFjIDF\ —:TG˜ XaN X'\UFZ Z;G[ 5F[Ø[ K[P JF;GFG[ ÒJ,[6 lJX[Ø6 ;FY[
SlJV[ 5|IF[HTF T[ JW] V;ZSFZS 5lZ6FD VF5[ K[P V,AT4 VCL\ TF[ AF/56DF\ Ô[JF D/[ T[JL
;CH lH7F;F ;FY[ SFjIDF\ 5|S'lT 5|[DG[ VF[/B[ K[P VgI pNFCZ6F[ äFZF X'\UFZJ6"GG]\ VF,[BG
Ô[.V[PPP
s!f ——C[ DF4 TFZF :TG D\lNZGL 5|YD WÔ SIFZ[ N[BFX[ m
v SC[4 VUF[RZ :TG D\lNZGF\ TFZFYL SIF\ ,UL ;C[JFX[ m˜˜5_
sZf D\lNZDF\ TF[ CTL D[3WG]ØL :TG 5Z[0
88FZ l,:;F\ G[ S96 :TGF[GLP
VG[ DG[ N}W G D?I]\ T[GL
ÒJTL RFD0L éTZ0L ,[TL XZDPPP˜˜
——TFZF :TG DF8[ J,J,]\ K[
TFZF :TG -L,F\ VG[ ,A0TF\ E,[ CF[I4
H}9F GYLP˜˜ 5!
s#f ——JÙ A[ RFZ ,}GF[ UHZF[ K[
X]\ SFD m v V[ ;JF, V3ZF[ K[ ¦
CFI DFNF AGL U. V3ZL
GZ lGBF,; ;FJ GJZF[ K[ ¦˜˜5Z
VFJF VG[S SFjIF[DF\ SlJ X'\UFZ Z;GL C[,L JZ;FJ[ K[P BF; SZLG[ —:TG˜G[ 8[SZLVF[ ;FY[
;ZBFJL K[ tIFZ[ V[DF\ 5|FS'lTS TtJF[DF\YL —JFt;<I˜ EFJ NXF"JTL T[DGL B]AL SFlA,[NFN K[P H]NFvH]NF
SFjIF[DF\ T[D6[ XZLZGF\ V\UF[ v p5F\UF[G[ 5|FS'lTS TtJF[ ;FY[ T],GFtDS ¹lQ8SF[6YL ZH} SIF" K[P
$)P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf 5'P Z5(
5_P ——JZ;FN EL\HJ[˜4 ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 JØ" o !))_4 5'P &&
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EFJ VG[ EFØFGL lJlXQ8 5|A/TFYL ZH} SZ[, ;F{\NI"5|WFG ULTF[4 Uh,F[DF\YL X'\UFZ 5|WFG
J6"GF[ pEZF.G[ 5|F%T YFI K[P J/L 5|6I4 ;\EF[UvÔTLITF JU[Z[GF J6"GF[4 TYF 5|S'lTGF\ VF,[BG
;\NE[" ;D]lRT EFJFlEjIlST ;FWL SlJV[ 5F[TFGL X{,LGL A/S8TF ZH} SZL K[P
SlJ äFZF 5|S'lTGF\ :Y}/ 38SF[G[ ;}1D VG[ VD}T"G[ D}T"~5[ VlEjIST SZJFGL VFUJL XlST
S]X/TF ZD[X 5FZ[B WZFJ[ K[P X\'UFZ5|WFG J6"GF[ äFZF SlJV[ lJlXQ8 ;F{\NI" NX"G SZFJ[, K[P H[GF
SFZ6[ SlJG[ 36L ;O/TF 5|F%T Y. K[P 5|6I4 5|S'lT VG[ X'\UFZG\] ;\J[NGFtDS VF,[BG ZD[X 5FZ[BGL
SlJTFG[ JW] EFJJFCL VG[ S,FtDS AGFJ[ K[P VG[ X'\UFlZSTFDF\YL 5<,lJT YTL EFJGL ;ZJF6L4
GLTZT]\ ;F{\NI"4 VG[ UlTXL, lR+F\SGGL VFUJL lJX[ØTF ZD[X 5FZ[BG[ VgIYL H]NF H TFZJL VF5[ K[P
5P5 AC]lJW ,IGF[ ;FClHS p5IF[U o] [ [] [ [] [ [] [ [
—,F[S,I˜ V[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF\ 5|F6 ;DFG K[P SFjIG]\ :J~5 SF[. 56 AC]lJW
,IlJJTF["4 VG[ ,IGF\ h\hFJFT JrR[ ZD[X 5FZ[B[ —,F[S ,I˜ G[ ;FClHSTFYL 5|IF[ßIF K[P
,F[SULTF[4 D]STSF[4 EHG4 ULT JU[Z[DF\ TF[ 5|FRLG -AGL X{,L äFZF T[D6[ ,F[S,I HgDFjIF[
K[P T[DGL VKF\N; ZRGFVF[DF\YL 5|U8 YTF[ —,I˜ 56 ,F[SEF[uI K[P ,F[S,I V[ ZD[X 5FZ[BGF\
SFjIF[GF[ ,FÙl6S :JEFJ ZæF[ K[P V[ EFØFG[ DW]Z U]\HG AGFJL N[ K[P U]HZFTL ULT ;FlCtIDF\
,I;FD|FßIGF[ V[S DF+ RÊJTL" CF[I TF[ T[ ZD[X K[P
,F[S,I V[8,[ H[ ,I ,F[SF[G[ VFSØ["4 T[VF[ SlJTF DF6JF DF8[ 5|[ZF.4 S[ B[\RF.G[ VFJ[4 VG[
,F[SF[ DF8[ VlEjIlSTG]\ ;FTtI Ô/JL ZFBL DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" SZ[ V[GF\YL lJX[Ø SF\.H
GCL\P ,IGL 5lZ5F8L 5Z lJX[Ø wIFG VF5L T[DGL SlJTFVF[G[ ,IJTL" AGFJJFG]\ SFI" SlJV[ SI]" K[P
V[DGL SlJTFDF\ ,IGF\ 5FZFJFZ lGD"/ ;ZF[JZF[ K[P 3}3JFTF ;FUZ K[4 VG[ éK/TF DF[Ô\VF[ K[P
——5\BL JKF[. SF[. V[S,L HuIFG[ TD[ DF/F[ SC[XF[ S[ ABF[, m
Ô[JFTL CF[I SF[. VFjIFGL JF8 tIFZ[ E6SFZF JFU[ S[ -F[, m
AF[,F[ ;]Ô64 éuI]\ DFZFDF\ hF0J]\ S[ hF0JFDF\ éUL K]\ C]\ m
VD[ 5}KI]\ o ,[ AF[,4 CJ[ T]\PPPP˜˜5#
—V[S 5|` G ULT˜DF\ —ABF[,˜4 —-F[,˜4 —C]\˜ 4 —T]\˜  H[JF 5|F:TJV[ ULTG[ S,FtDS AGFjI]\ K[P TF[
T[DF\ ZC[,L UlTGL ;DF\TZ AF\W6L4 VG[ ,I äFZF 56 ULTG[ GJF[ H VF[5 VF%IF[ K[P lJlJW K\NF[4 VG[
V[DF\YL 5|F%T ,IG[ ZD[X 5FZ[B[ V[JF[ 5|JFlCT SIF[" K[ S[ EFJSF[vJF\RSF[ 0F[,L é9[ K[P
—TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜ SFjIDF\ TF[ ,IGF[ C6C6TF[ TF[BFZ NF[0TF H6FI K[P —VF XC[Z˜
Uh,DF\ 56 ,IG[ 5|R\0 ZLT[ ZH} SZ[, K[P
5#P ——JZ;FN EL\HJ[˜4 ;\5FNG v —;]Z[X N,F,˜4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JØ" o !))_4 5'P !!5
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——¹xIMv¹xIF[ H\U,vH\U, RxDFvRxDF W]dD;vW]dD;
Z:TFvZ:TF 5U,]\v5U,]\ E8SFJL N[4 SC[JFI GCL\P˜˜
——8FJZ WAS[4 Z:TF WAS[4 VZWF[ 5ZWF[ DF6; WAS[
SF[GF[ WASFZF[ SF[6 VCL\ V8FSJL N[4 SC[JFI GCL\P˜˜5$
XaNF[GL 5]GZ]lST äFZF ,IG[ UlT VF5GFZF SlJV[ 8FJZ4 Z:TF4 JU[Z[GF\ ;ÒJFtDS ,Ù6F[
;FY[ WASFZFGL JFT SZTF\ ,I pt5gG SIF[" K[P ULT TF[ 9LS 56 Uh,GF\ —DSTF˜4 —Dt,F˜ TYF NZ[S
X[cZDF\ ,IFtDSTFG]\ ;FTtI SF[.56 ;H"SGL ;U"XlST 5|NlX"T SZ[ K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\
R\R/ GNLVF[GF\ B/B/ JC[TF GLZ ;DL ,IFtDSTF Ô/JL K[P SlJV[ 5F[TFGF\ ULTF[DF\ ,IGL JZ;FNL
;]JF; G[4 DL9L TFH5 AÙL K[P ZD[X 5FZ[BGF\ ,I ;FD|FßIDF\ U]HZFTL SlJTFGF\ VG[S ;H"SF[4 SlJVF[
lJCZL ZæF\ K[4 VG[ VFJTF S[8,FI NFISFVF[ ;]WL T[GL V; JTF"X[P
V[DGF\ ULTF[4 Uh,F[ JU[Z[DF\ ,IGF[ V[S S[O VG]EJFI K[4 V[S GXF[ VG]EJFI K[P SlJV[
BF; SZLG[ ULT :J~5DF\ ,IG[ V[S GJL H NXF4 VG[ lNXF VF5L K[P
——5\BL EZ[, DFZ]\ Ol/I]\ AF[,[ S[
,F[CL U6U6JF ,FuI]\ K[ ULT m
0F/LG[ Ô[. Ô[. VFJ0L U.
X]\ DFZL 5F\56G[ h}SJFGL ZLT m˜˜55
—5\BL EZ[, Ol/I]˜  SlJG[ ULT U6U6JFGL 5|[Z6F VF5L ÔI K[4 TF[ T[GL 5F\56G[ h}S[,L
0F/LVF[V[ h}SJFGL ZLT XLBJL V[JF[ JFrIFY" 5|F%T YFI K[P VCL\ —ULT˜ VG[ —ZLT˜ äFZF 5|F;tJ 5}Z]\
5F0I]\ K[ TF[ J/L ,IGL GJL 5|6F,LV[ ULTG[ lGBFZ 56 VF%IF[ K[P
0F[P WL~EF. 5ZLB GF[\W[ K[ T[D4 ——ZD[XGF\ ULTGF\ A[ VFSØ"6 :YFGF[ K[P V[S ,I4 VG[ ALH]\
VlEjIlSTGL TFH5P˜˜5&
VF lJWFGG[ ;CDTL VF5TF\ 0F[P 5lYS 5ZDFZ GF[\W[ K[ S[ v ——,I VG[ VlEjIlSTGL TFH5
V[ V[DGF\ ULTF[DF\ VFSØ"S TtJF[ K[P˜˜5*
ZD[X 5FZ[B[ ,I ;\NE[" 36L H GJ, 5|6Fl,SFVF[ ;Ò"G[ SFjI :J~5G[ GFJLgI VF%I]\ K[P
V[DGF\ ULTF[DF\ JIGL S[8,LS D]ãFVF[ 5Z\5lZT UF[9JFI[,L CF[JF KTF\ V[GL ;\J[NGFVF[ VG[ EFJUlT
V[S VGF[BL H E}lDSFV[4 GJL H 5lZ5F8LV[ ZRFTL CF[JFYL T[DGL NZ[S SFjI ZRGFVF[ VFSØ"S VG[
;\J[n AGL XSL K[P
5$P ——JZ;FN EL\HJ[˜4 ;\5FNG v —;]Z[X N,F,˜4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JØ" o !))_4 5'P Z_
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—DLZF\G[ 5|`G VF,F BFRZGF[˜4 —S[D Z[ ;]0F[ EF/] m˜4 —ZFWFG]\ ULT˜4 —CZB3[,LG]\ ULT˜4
—;JFZDF\˜ 4 —CF[GFZT˜4 —UF[ZDF\G[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ 4 —DNFZLG]\ 5|6I ULT˜ JU[Z[ SFjIF[ v ZD[X
5FZ[B[ —SS4 BB4 UU4 334 RR ¦˜ S4 BB4 SS4 UU4 SS VG[ VFJL VgI ZLTF[ J0[ lJgIF; äFZF ZrIF
K[P V[SvA[ W|]J5\lST AFN 5KL V\TZF[4 VG[ OZL W|]J 5\lST äFZF ;]\NZ 5|F;I]ST SFjIF[ ZrIF K[P SlJV[
5FZ\5lZS ZRGFVF[DF\ 56 EFJUlTYL GJL TZ[C ;FY[ ;\J[NGGL ;}1D 5lZ5F8L ZRGFVF[DF\ 56
EFJUlTGL GJL TZ[C ;FY[ ;\J[NGGL ;}1D 5lZ5F8L VlEjIST SZLG[ 5F[TFG]\ SF{X<I ZH} SI]" K[P
5|Rl,T AF\WFGF ,IDF\ 56 V[DGF\ SFjIF[ ;Z/ ZLT[ UF. XSFI T[JF CF[I K[P DFl+S ;\lWV[SDF[GL
UlT ;DFG VG[ V[SWFZL CF[JF KTF\ V[D ,IGF[ S[O VG]EJFI K[P
——Z[XD KF[I]\ H/ JC[ T[ H/DF\ JC[ DLG4
hF0P 5F[TFGF\ 5F\N0F ;FY[ h},JFDF\ ,I,LG¸
JF\;/LDF\YL O}\S JC[ V[D JC[TF[ 5JG4
WLD[WLD[ é30[ UUG4
BF[A[ BF[A[ ;}ZH J[IF"4
hFS/ AGL JU0[ %C[IF" V\U[V\U ZTGP˜˜5(
WLD[WLD[ é30TF UUGG]\ VFSØ"6 ,Fl,tI VG[ ;F{\NI";'lQ8GL h,S SlJGF\ VF ULTDF\ YTL
H6FI K[P TF[ J/L VFJL VFC,FNŸS h,S SlJ VgI SFjIF[DF\ 56 ,.G[ VFJ[ K[P VFJF SFjIF[ ,IGL
TFHUL VG[ GZJF 5|FS'lTS ~5F[G[ NXF"JL VF56G[ T[G]\ ;F{\NI"5FG SZFJ[ K[P
SlJV[ W|]J5NGL 5\lSTVF[GF DFl+S VFJT"GF[DF\ SIF\S O[ZOFZ SZLG[4 8}\SFJL4 A[J0FJLG[4 56
V[DF\ GJLGTF NFBJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P DLZF\ SFjIF[DF\ —ClZULT˜ K\NDF\ 56 lJlXQ8 ,IFJT"GF[ DF+
V0WL 5\lSTDF\ H 5|IF[ÔI]\ K[P tIFZAFN V[S V\TZF[4 VG[ OZL W|]J5NGL 5\lSTGF[ 5|F; ,. VFJTL
5\lSTVF[GF[ lJlGIF[U4 ,IG]\ GFJLgI jIST SZ[ K[P
5F[TFGF\ SFjIF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ ,IGF\ VJGJF ~5F[ v :J~5F[G[ 5|lTlA\lAT SIF" K[P SlJGF[
;F{YL l5|I ,I —S8FJ˜ ZæF[ K[P —S\.S GJLG SZJFGL ÒN ,.G[ A[9[,F VF56F VF ;FR}S,F SlJV[ —S{S
,L,]\ RÎFSPPP˜4 —VF[-6LG]\ DCFlElGQÊD6˜4 —VZ[PPP˜ JU[Z[ ULT SlJTFDF\ 5F[TFGL ,IXlSTGF[ VFUJF[
lDÔH ZH} SIF[" K[P BF; SZLG[ ULTF[DF\ TF[ T[D6[ ;F{ZFQ8=GL WZTLGL jIJCFlZS AF[,LVF[GF <C[SF VG[4
ZLTvlZJFÔ[GL4 ;\:S'lTGL D:TL;EZ Ù6F[G[ C/JL VG[ ;Z/ ZLT[ ,IAâ SZ[, K[P
—;D/L AF[,[ lR<,L<,L<,L˜ SFjIDF\ 56 VQ8S,GF\ —UF UF UF UF˜GF\ VFJT"GF[ ,F\AF 8}\SF
SZL4 A[J0FJL4 V[SFN —UF˜ JWFZL ,IG[ DHA]T SIF[" K[P E,[ VFJF 5|IF[UF[ VY";\S[TDF\ SF[. 5lZJT"G
GYL VF5TF\4 5Z\T] ,IGL GJL EFT H~Z ;H[" K[P
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—ZF6L ;F[GF\N[G]\ DZlXI]˜  V[S V[JL VKF\N; ZRGF K[ H[DF\ ,IGF[ WF[W JK}8[ K[P 5C[,[YL ,.
SFjIF\T ;]WL ,IG[ J[UL,L ZLT[ VCL\ VFJTL"T SIF[" K[P
——DFZF VF\BGF -F[/FJ éTZF[
DFZF ,F[CLGF -F[/FJ éTZF[
DFZF ÒJGF -F[/FJ éTZF[
DFZF ÒJDF\ ,L,] ZDTF\ hFD6 GFU4
J/FJ]\ TDG[
DFZF ÒJDF\ ,L,] ZDTF\ hFD6 GFU4
J/FJ]\ TDG[P
30};
TDG[
30};
TDG[
30};
30};
30};P˜˜5)
,IGF[ S[JF[ h\hFJFT VF SFjIDF\ Ô[JF D/[ K[PPP —éTZF[˜  XaN VCL\ 5\lSTGF\ V\T[ ,IFtDSTFGL
;FY[ ;\WFGTtJ H/JF. ZC[ T[ DF8[ 56 B]A DNN~5 ;FlAT YFI K[P TF[ J/L4 —HTF\ HTF\ 5F0[,L
A}D˜DF\ SlJV[ ULTGF[ p5F0 H —C[IPPPP˜ H[JF SFl9IFJF0L <C[SFYL SI]" K[P VG[ <C[SFGL V[S H 5\lST
ZC[JF N.G[ SFjIGL VgI 5\lSTVF[ X~ SZ[ K[P V[JL H ZLT[ SFl9IFJF0L pÛUFZJFRL <C[SF[ SlJV[
—Z\UL,LG]\ V[PPPCŸ VF6]\˜  SFjIDF\ 5|IF[ßIF[ K[P VF VFBF SFjIDF\ 5Z\5lZT -F/DF\ H K[ 5Z\T] VFDF\
—Z\U,L VF6] ATFjI V\PPPC˜ 5\lST B[0F VFBF SFjIGL TDFD 5\lST 5FK/ 5|IF[ÒG[ ULTZRGFG[
,IGL V[S DHA]T 5S0 AÙL K[P VG[ —V\PPPC˜ H[JF[ 5|lTSFZEFJ ~;6FGF[ <C[SF[ AGLG[ VFBF ULTGF\
,IG[ V[S H EFJ;}+TFV[ AF\WL VF5[ K[P J/L ;FJ JFTRLTGL EFØFGF\ XaNF[G[ ,IDF\ 5|IF[Ò VFBL
ZRGFG[ GJL ,Iz[6L VF5JFDF\ VFJL K[P
'Talk' H[J]\ V\U|[Ò XLØ"S WZFJTF\ SFjIDF\ 8[l,OF[G 5ZGL ZF[lH\NL EFØFG[ v ;\JFNF[G[ RT]QS,
DF+FVF[DF\ UF[9JL lJ,Ù6 JFlRS K8FI]ST ,I 5|IF[HIF[ K[P
;FDFgI SFjI ZRGFVF[ SZTF\ TÛG V,U U6L XSFI T[JL ZRGFDF\ ZD[X 5FZ[B BZF\ éTIF" K[ v
I[;PPP JFT V[D K[ S[PPP X]\ Sæ]\ m NF\T m GCL\PPP
JFTP VZ[4 ZFT GCL\4 JFTPPP
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CLIZ DL4 VF[C GF[ v 8LIZ GCL4 CLIZPPP
G ;DÔI]\ mPPP ;F,F[4 SDÔT ¦&_
VCL\ JFTRLTGL ;CH EFØFDF\YL ,I 5[NF SZJFG]\ S;F[8L EI]" SFD ZD[X 5FZ[B[ SI]" K[P
—EFØFGL WF˜ SFjIDF\ 56 ——XaNF[GF\ lS:DTGL SCFGL˜˜ lJlJW ;H"SF[GF\ GFDF[<,[B ;FY[ ZH} YI[, V[S
,IFtDS SFjI K[P TF[ —D 5]ZF6˜ DF —D˜GF\ 5]G~rRFZ6F[ äFZF ,I 5[NF YIF[ K[P
——D6SFGF[ V[S D VG[ DZ3FGF[ V[S D
V[JL ZLT[ ZD[XGF\ D0NFGF[ V[S D
DG[ ;,FD4 DG] Z864 D GL H}:TH}
G[ V\TDF\ 5DFI K[ E|D6FGF[ V[S DP&!
—D˜GF\ JFZ\JFZ prRFZ6DF\ lJlJW ;\J[NGF[ ZD[X 5FZ[B[ Ô[0IF\ K[P VFYL NZ[S —D˜GF[ VY"
V,UvV,U EFJ;\S[T VF5[ K[P
—GJ J'¿Uh,˜ 56 ZD[XGL K\NF[,I 5|tI[GL ;EFGTF ZH} SZ[ K[P —U]~J«F˜DF\ ,F\AL
5\lSTVF[DF\ ,I VFJT"GGL V[S;}+TF Ô/JJF DF8[ —DG GLS?I] K[4 BdDF h5F8F[˜  H[JF[ —Dt,F˜ 5|DF6DF\
NL3" K[P VG[ VF8,F\ ,F\AF —Dt,F˜ CF[JF\ KTF\ Uh,G[ VFnF\T ;]WL Ô/JL ZFBJL V[ SlJGL S;F[8L
AGL ÔI K[P DGF[H B\0[lZIF 56 —TF[ JZ;F[GF\ JZ; ,FU[˜  H[JF lN3" Dt,F äFZF V[S ;O/ VG[
,F[Sl5|I ZRGF VF5JFDF\ ;O/ ZæF\ K[P ZD[X 5FZ[B[ 56 ;CHTFYL ,IG[ B\l0T SIF" lJGF
DSTFvDt,FG]\ ;\IF[HG Ô/JL ZFbI]\ K[P
——VF X}/J\TL GUZL VG[ V[DF\ éKZ[,]\ DG GLS?I]\ K[4 BdDFvh5F8F[4
;\ÒJGL SIF\I D/L XS[ TF[ 5LJF DZ[,]\ DG GLS?I]\ K[4 BdDFvh5F8F[P˜˜&Z
VFD4 ,I ;\NE[" ULT4 Uh,4 VG[ VKF\N; ZRGFVF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ l;lâ D[/JL XSIF\ K[P
SF[.56 5|SFZGF[ 5|IF[U 56 T[DGL ,I ZRGFVF[DF\ V0R6~5 ;FlAT Y. XSIF[ GYL V[D ZD[X
5FZ[B[ 56 SFjIF[ äFZF l;â SI]Å K[ VG[ V[DGF\ 5Ù[ Ô[.V[ TF[ V[ 56 V[DGL lJX[ØTF H U6FI VG[
V[DGF\ SFjIF[DF\ K\NGF\ V<57FGLG[ ,3]GF U]~56F\ VG[ U]~GF\ ,3]56FGF\ VFIF[HGDF\ TS,LO 50[
V[D 56 AG[P 36L ZRGFVF[DF\ T[D6[ DF+ V0WL 5\lSTVF[G[ W|]J5N AGFJL SFjIDF\ VJFZGJFZ
5|IF[Ò K[P V[S\NZ[ —S8FJ˜GF\ VQ8S, ;\lWGF[ lJX[Ø lGJF"C YI[,F[ Ô[. XSFI K[P
T[D6[ EHG4 ,F[SULT JU[Z[GF\ -F/ 56 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ 5|IF[ßIF K[PPP¦ VZ[4 RFZ6L
;FlCtIDF\ Ô[JF D/TF N}CFvK\NGF\ Ô[XL,F ,I 5|JFCGF[ 56 5F[TFGL ZRGFDF\ 5|IF[U SIF[" K[P
&_P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #Z(
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——;Z;Z SZT 5JG JGJG TG 5Z 9Z pZRLZ ;Z[
G8B8 h858 K8S V,S,8 58Sv58S Ò, R8S EZ[
5U hF\hZ KGKG4 S\S6 BGBG4 YGG YGG DGDF[Z4 VZ[
WF WSWS KFTL DN K,SFTL ,,S S,XF[Z SZ[P˜˜&#
VCL\ K\N4 VG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ Ô[JF\ D/[ T[JF ,IGL ¹lQ8V[ —DGUDTF[ K[,˜ SFjIGL
p5ZF[ST 5\lSTDF\ TF[BFZGL UlT Ô[JF D/[ K[P
—;F[G[8˜ VG[ —D]STS˜DF\ 56 ZD[X 5FZ[B ,IGL V[S;}+TF Ô/JJFGL SFI"XL,TF NXF"JL K[P
——VF CFY VG[ CFYDF\ SFU/G]\ Z6 ;O[N
VCL\ hF\hJF4 D]SFD4 T'ØF G[ CZ6 ;O[N
S. J[NGFV[ XF[WL ,LWF V[GF\ I ~lWZ
S[ K[ TF[ K[ J;\TDF\ U],DCF[Z 56 ;O[NP˜˜&$
VF —D]STS˜DF\ —Z6˜4 —CZ6˜4 —56˜ JU[Z[ H[JF XaNF[ äFZF 5|F;tJ NXF"JL SlJV[ ,IG[ UlT
VF5L K[P DFGJLGF\ ÒJGGL lJ0\AGF p5ZF[ST —D]STS˜DF\ ZH} SZJF SlJV[ ,I äFZF J[WS VG[ ;RF[8
5lZ6FD VF^I]\ K[P
VFD4 ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ SIFZ[S JZ;TF\ JZ;FNDF\ EL\ÔTF GFGF AF/S H[JF\ VG[ V[GF[
,I hZDZ JZ;FN H[JF[ CF[I K[P ULT4 Uh,4 D]STS4 ;F[G[84 VKF\N; NZ[S :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B[
,IGF[ lC<,F[/ NXF"jIF[ K[P
SIFZ[S T[GF[ ,I lC<,F[/ C/J[ C/J[ h},TF[ H6FI K[P TF[ SIFZ[S WF[WDFZ JZ;TF JZ;FNGL
H[D T[ SFjIDF\ T}8L 50[ K[P ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GF[ ,I W|]J5\lSTVF[DF\ hZDZ JZ;[ K[ VG[ V\TZFDF\
WF[WDFZP SIFZ[S SlJ ;FJ 5lZlRT JFSIF\XF[G[ SFjIF[DF\ DF+FD[/ N[XLVF[DF\4 ClZULT4 SlJT4 ,FJ6L4
S8FJ4 ;J{IF4 JU[Z[GF[ EZ5}Z p5IF[U SZ[ K[P V[D6[ DFl+S VFJT"GF[G[ SF5L A[J0FJL J¿FvVF[KF
SZLG[ SlJTFDF\ :J~5,ÙL GJF 5|IF[UF[ SZLG[ ;O/TF 56 D[/JL K[P VF 5|IF[UF[ S[J/ 5|IF[UBF[ZLGF
5lZ6FD~5 GYL VJTZTFP lSgT] ULTGF\ :J~5 ;FY[ VFtD;FT Y.G[ VFJ[ K[ VG[ EFJG]\ lGJF"CG
SZT]\ CF[JFYL V[ p5SFZS AG[ K[P
SlJGF\ ULTF[GF[ ,I VF\NF[l,T l:YlTV[ CF[I K[P V[DF\ EFJGF[4 ;\J[NGGL V[S K8FI]ST ;5F8L
ZRFI K[P V[DF\YL H]NLvH]NL VG[ lJlXQ8 ZLlTVF[G]\ 5|IF[HG VFZ\EFT] VG]EJL XSFI K[P V,A¿
V[DGF ULTF[DF\4 Uh,F[DF\4 VG[ VgI :J~5F[DF\ ,IG]\ V[S VFUJ]\ :YFG Zæ]\ K[P T[DG[ ,I 5|IF[HG
5}lT" DF8[ DC[GT GYL SZJL 50L4 5Z\T] V[SND ;FClHS ZLT[ H ,IG[ SFjIDF\ 5|IF[ßIF[ K[P SlJTFGF\
NZ[S TtJF[ ,IK8FYL DF,FDF, YTF\ Ô[JF D/[ K[P
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SlJV[ ,F[S;\:S'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ ,F[SULTF[4 ZF;4 EHG4 UZAF4 VFZTL4 J|TULTF[4 Ô[0S6F\4
C0},F4 CF,Z0FPPP VF lJlJW 5n5|SFZF[GF\ ,IGF[ ;FO<I5}J"S p5IF[U 5F[TFGF\ SFjIMDF\ SIF[" K[P VF
AWF 5|SFZF[GL ,I38GFVF[GF[ GJF[ VFlJQSFZ VF56G[ V[DGF\ SFjIF[DF\ Ô[JF D/[ K[P TF[ J/L ,F[S-F/
GL GJL TZFCF[GF GF[BF TZL VFJTF ,I;\S],F[ 56 Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF\ HG;D}C äFZF 5|IF[ÔTF
JFSIF\XF[ ,C[SFVF[ pÛUFZF[G[ SlJV[ AB]AL 5|IF[ßIF K[P
ZD[X 5FZ[B U]HZFTL SlJTFDF\ ,IGF V[S T[H:JL ;}I" ;DF K[P H[GF\ TF5DF\ S[ T[HDF\ VG[S
VG]UFDLVF[ T[HDI AgIF K[P V[DGF SFjIF[GF[ ,I VFBF I]UGF[ 5|EFJS AGL NL3"SF/ 5IÅT 8SL
ZC[X[ VG[ V[DGF\ ,IGL GF[\W ;]J6F"ÙZ[ VF56F VeIF;LVF[ ,[TF ZC[X[ V[J]\ A/S8 SlJSD" SlJV[ V[
Ù[+DF\ NFBjI]\ K[P
5P& S<5GF[DF\ K,ST]\ EFJ;F{\NI" o[ \ ] \ { \ "[ \ ] \ { \ "[ \ ] \ { \ "[ \ ] \ { \ "
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ,I VG[ VlEjIlSTGL TFH5 V[ 5|D]B VFSØ"6 ZæF K[P 5Z\T] T[DF\
S<5G TtJG]\ DCtJ Zæ]\ K[P SF[.56 ;H"SGL ;H"G 5|lTEFG]\ D}<IF\SG SZJ]\ CF[I TF[ T[GL S<5GXlST
VG[ T[GL UCGTFv5|A/TF Ô[JL VFJxIS K[P S<5GGF\ TtJGF[ 5|IF[U V[ SlJGL A]lâÙDTF 5Z
VFWFlZT CF[I K[P H]NFvH]NF 5|TLSF[4 VG[ S<5GF[ äFZF VlEjIST EFJF[ SFjIDF\ ;F{\NI" HgDFJ[ K[P
lJäFGF[GF\ DT[ SlJTF v 5NFY" 5FDJFGL XF[WBF[/GF\ V\T[ V[JL JFT :JLSFI" AGL S[4 SlJTF
5|IF[U,ÙL4 S<5GJFNL VG[ Z;I]ST CF[JL Ô[.V[P lGTF\T 5|IF[U RF,L XS[ GCL\P T[DF\ S<5GG]\ 5|FA<I
VFJxIS VG[ VlGJFI" AGL ZC[ K[ VG[ TF[ H SF[.56 SFjI ZRGF EFJSG[ VFSØL" XS[ VG[ .lTCF;GF\
5'Q9 5Z 8SL XS[P
BF; SZLG[ SlJTF VFW]lGS CF[I tIFZ[ ~l-UT SlJTF SZTF\ 5|TLS4 S<5G4 V,\SFZ VFlNG]\
A/SZ CF[J]\ H~ZL K[P —S<5G˜ XaNGF\ D}/DF\ DF{l,STF K}5FI[,L K[P S<5G SlJGF\ DGGF\ UCJZDF\
50[, V\UT ;\J[NG K[P VG[ V[ ;\J[NGG[ EFJUlT VF5JF H]NFvH]NF 5|TLSF[GF[ VFXZF[ ,. SlJ
S<5GG[ 5|IF[H[ K[P VF56[ tIF\ ZFH[gã v lGZ\HG4 l5|ISF\T Dl6IFZ4 pXG;Ÿ v HISFgT 5F9S4 CZLgã
NJ[4 ;]Z[X N,F,4 ZFJÒ 58[,4 Dl6,F,4 ZD[X 5FZ[B4 VlG, Ô[XL VG[ T[ 5KLGF\ S[8,F\I GJTZ
SlJVF[V[ ;F{\NI"GL 5}ZTL DFJHT SZLG[ 5|IF[UXL, SFjIF[ VF%IF\ K[P GJF EFJHUT4 GJF ;\NEF[" S[
VlEjIlSTGL lJlJW K8FVF[G[ 5lZ6FD[ VF SFjIF[DF\ GJF[gD[Ø 5|U8IF\ K[P ;FDyI"5}J"S S<5G IF[HGFGF\
5|ItGF[ 56 YIF K[P ;F{\NIF"lED}BTF VG[ ;F{\NI",]aWTFGL ;FYF[;FY S<5G VlED}BTF VG[
S<5G,]aWTF 56 ;lJX[Ø VG]EJFI K[P VCL\4 VF56F S[8,F\S SlJVF[GF\ S<5GZFUL J,6G[ 5lZ6FD[
VF56G[ p¿DF[¿D SCL XSFI T[J]\ SFjI ;FlCtI 5|F%T YI]\ K[P
ZD[X 5FZ[B VFJF\ H V[S z[Q9 S<5GZFUL SlJ K[P ZFJÒ 58[, 5KL S<5GZFUL SlJ TZLS[GL
;]SFG  ZD[X 5FZ[B[ ;\EF/L CTLP VFHGF S<5GZFUL VF SlJG]\ ,1I p5DF VFlN V,\SFZF[GF\ lGIF[HGYL
56 lJX[Ø .gãLI;\T5"S S<5GF[ ;H"JFG]\ lJX[Ø Zæ]\ K[P ~- 5lZ5F8LGF\ V,\SFZF[GF 5|IF[UF[G[ AN,[
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VG]E}lTG[ D}T" SZGFZF S<5GF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VF SlJ JW] ;ÔU VG[ ;lÊI ZæF K[P ;TT ;H"GZT
ZC[TF —,F[SSlJ˜ ZD[X 5FZ[BGL lJX[ØTF K[ VNŸE}T —S<5G˜P
——hUDU JC[ TFZF :TGJ\TF -F/
,LD0F[ RF\NZ6F\GF[ ZFUEIF[" YF/P˜˜&5
VCL\ —:TGJ\TF˜ H[JF XaN 5|IF[Ò ,LD0FG[ RF\NZ6F\GF[ ZFUEIF[" YF/ S<%IF[ K[P J/L ZD[X
5FZ[B[ VCL\ H[ S<5GF[ ZH} SIF" K[ T[ XaNlR+ 5FdIF K[P T[ V[S VFBLI EFJ;'lQ8 B0L SZ[ K[P
SlJV[ 5|FS'lTS lJØI ;\NE[" 36F\ SFjIF[ VF%IF K[P BF; SZLG[ JZ;FN4 NlZIF4 OFU/4 J;\T4
JU[Z[GF[ p<,[B VJFZGJFZ Ô[JF D/[ K[P —JZ;FN V[8,[ X]\ m˜4 —5C[,F JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\
ULT4 —JZ;FN EL\HJ[˜ 4 —UFTF[ JZ;FN Ô[p\ ;F\E/]\˜ 4 —JZ;FN VG[ C]\˜ 4 —JZ;FN˜4 —JZ;FN TFZF AF5GF[˜ 4
—TFZ]\ 5C[,F JZ;FN ;D]\ VFJJ]\4 —NlZIFp\ XD6[ VFjIFPPP˜4 —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,˜4 —5F\N0]\ VG[
NlZIF[˜4 —NlZI]\vNlZI]\ T[ J/L S[J0]\ m˜4 cNlZIF[ VG[ T]\˜4 cOFU]G]\ O8F6]\˜4 —OFU6GF\ lNJ;F[DF\PPP˜4
—OFU]ULlT˜4 —ßIFZ[ DG[ J;\T SC[ K[˜ 4 —J;\T Uh,4 ! YL $˜ JU[Z[ H[JF VG[S SFjIF[DF\ S<5GGL
5|IF[U ;FY[GL ;\IF[HGFtDS X{,L Ô[. XSFI K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ¹xIS<5GF[4 VG[ zFjI S<5GF[GL ;D'lâ 56 wIFGFSØ"S AGL K[P
V[DF\ 56 zFjIS<5GF[ TF[ 5|R]Z DF+FDF\ Ô[. XSFI K[P
Y{ HTF[ dC[SDF\ V[GF\ wJlGGF[ TZH}DF[
O},F[I CF[I K[ hF,ZGL H[D Z6h6TFP&&
VCL\ —dC[S DF\˜  wJlGGF[ TZH}DF[ 3|F6[gãLI S<5GG[ zFjIDF\ E[/J[ K[P S[JL S<5GF O}, hF,ZGL
H[D Z6h6TF CF[I T[JL ¹xIvzFjI lDlzT S<5G Ô[JF\ D/[ K[P
zFjI S<5GG]\ pNFCZ6 Ô[.V[ TF[ v
——5F\N0FVF[GL hL6LvhL6L RL;F[ VDG[ ;FZL GFB[ K[P˜˜&*
VCL\ zFjI S<5G äFZF SlJV[ 5L0FvNN" VG[ lHÒlJØF ZH} SZL K[P zFjI S<5GGL S[8,LI
Ù6F[ ZD[X 5FZ[B[ ;FClHS ZLT[ H ZH} SZL K[P ULT4 Uh,4 S[ VKF\N; SF[.56 :J~5DF\ T[D6[ zFjI
S<5GGL 5|I]lST NXF"JL K[P
——K6SFYL K[S TFZF hF\hZGF\PPP C[IC[I
K6SFYL K[S TFZF hF\hZGF\ Z6SF 5IÅT WFUFWFUF ;JFZP˜˜&(
&5P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P !$*
&&P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5Z5
&*P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !)()4 s5|PVFPf4 5'P !#$
&(P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $_5
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VCL\ —;JFZ˜GL S<5GF SlJV[ S[8,L zFjIHGS ZLT[ ZH} SZL K[ T[ :5Q8 Ô[. XSFI K[P
—K6SFYL ,. hF\hZGF\ Z6SF ;]WL˜ ;JFZ WFUFWFUF K[ V[D SlJ S<5[ K[P VCL\ ZD[X 5FZ[BGL lJX[Ø
;EFGTF VG[ lJ5], 5|DF6DF\ S<5GlGIF[HG V[ T[DGL SlJTFGL V[S ,FÙl6STF~5[ wIFGFC" AFAT K[P
ZD[X 5FZ[B ¹xI S<5GG[ 56 S,FtDS ZLT[ 5F[TFGL S,F;}h 5|DF6[ VlEjIST SZ[ K[P
s!f ——V[ 5F[TFGF\ ;/\U ElJQIGF[ JL8F[4
AU,DF\ DFZL EFULG[ UIF[P˜˜&)
sZf ——JrR[ ;F{ YF[0]\ V8SIF tIFZ[PPP
DFZL VF\B ;FD[ H
JFJFhF[0]\ 5L UIF[ V[S DF6;P˜˜*_
VCL\ ¹xIv:JFNUT S<5GG]\ lDz6 ALÒ 5\lSTDF\ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P 5|YD 5\lSTDF\
SlJV[ ElJQIGF[ lJ8F[ ,. EFUTF DFGJLGL lJ0\AGF ZH} SZL K[P TF[ J/L4 ALÒ 5\lSTDF\ AWL D];LATF[4
AWL TS,LOF[ ;FD[ ,FRFZ DG]QI WLD[vWLD[ 5F[TFGF\ ÒJGGL JF:TlJSTF 5RFJTF\ XLBL ÔI K[4 V[JF
EFJ ;FY[ lDz S<5G 5|IF[ßI]\ K[P
——V[gGL DFG]\ SF[Z]\ GCL\ ÔI SF[. AFSL4
S[ BFBZFV[ 0F/LVF[GL 5LRSFZL TF\SL4
G[ -F[, CF/F WSFD}SL WSFD}SL YFIP˜˜*!
V 5\lSTDF\ ZD[X 5FZ[B[ —W}/[8L˜GF\ JFTFJZ6G[ ;]\NZ XaNF[DF\ 5|IF[ßI]\ K[P ¹xI S<5GG[ SlJV[
B]A S,FtDS ZLT[ VG[ XaNF[GL ZDTYL lRl+T SI]" K[P -F[,GL WSFD}SL VG[ 0F/LVF[GL 5LRSFZL
TF\SJFGL S<5GF ZD[X 5FZ[B[ SZL SFjIDF\ ;F{\NI"4 VG[ lR+FtDSTF HgDFJL K[P TF[ J/L V[S SFjIDF\
ZD[X 5FZ[B ;}I"GL S<5GF ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ v
——VF9 SF[,DGF\ DYF/F H[J0F[ VF ;}I" ,.4
VFH éU[,F[ lNJ; SF,[ 5:TL Y. HX[P˜˜*Z
ZD[X 5FZ[B[ 5|S'lTGF\ TtJF[G[ 5|TLS TZLS[ 5|IF[Ò VG[ T[G[ ¹xI S<5GG]\ DFwID AGFJTF Sæ]\
K[ S[ VFH[ éU[,F\ ;}I"G]\ DCtJ VFHGF\ lNJ; 5}ZT]\ H K[P SF,[ TF[ T[ E}TSF/G]\ v 5:TLG]\ :J~5 AGL
HX[P TF[ J/L VgI V[S pNFCZ6DF\ J;\TGF\ ;\NE[" T[ SC[ K[ S[ v
&)P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5*#
*_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !)()4 s5|PVFPf4 5'P !#*
*!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5$Z
*ZP ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !)()4 s5|PVFPf4 5'P Z_
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——ßIFZ[ DG[ J;\T SC[ K[ S[ o aC[S ¦ aC[S
tIFZ[ BZ[,F 5FG U6]\ K]\ C]\ V[S V[SP˜˜*#
VCL\4 DF6;GL B]XL jIST G SZL XSJFGL ,FRFZL p5ZF[ST 5\lSTDF\ Ô[JF D/[ K[P DF6;GF[
5|S'lTGF[ VFG\N DF6L G XSJFGL 56 V[S ,FRFZL CF[I K[P VF 5\lSTDF\ V[ ,FRFZLG[ ZD[X 5FZ[B[
lR+FtDS~5 VF%I]\ K[P
¹xI VG[ zFjI S<5G p5ZF\T ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL SlJTFVF[DF\ 3|F6[gãLI VG[ :5X"AF[WG]\
S<5G 56 ZH} SI]" K[P :JFNUT S<5GGF\ S[8,F\S ;FClHS GD}GF 56 T[VF[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ ZH} SZL
R}SIF K[P
——N[C VF[/\UJFGL V[ SF[lXX CX[4
O}, B]xA} lJX[ X]\ B],F;F SZ[ m˜˜*$
3|F6[gãLI S<5G äFZF VCL\ SFjIG[ VNF,TL J,6 WZFJTL X{,LDF\ ZH} YTL X{,L ZD[X 5FZ[BGL
EFØF ;ßHTF4 VG[ UCG lJRFZXlSTG[ ZH} SZ[ K[P
——TFZF pt;JDF\ é0TF[ U],F, SZ4
DG[ B]xA}GL H[8,]\ T]\ jCF, SZP˜˜*5
p5ZF[ST 5\lSTDF\ 5|6IEFJG[ —B]xA}˜  ;FY[ ;ZBFJL ZD[X 5FZ[B[ —B]xA} H[8,]\ jCF,˜ SZJFGL
JFT p<,[BL 3|F6[gãLI S<5G 5|IF[ßI]\ K[P
—:5X"˜  V[ TF[ 5|6IF[lD"G[4 S[ SF[. V\UT ;\J[NGG[ VlEjIST SZJF DF8[G]\ DFwID K[P SlJV[
:5X"AF[W SZFJTF\ S<5GGF\ 36F\ GD}GFVF[ ZH} SIF" K[P H[DF\ :5X"G[ ;}1D4 VG[ :Y}/ AgG[ ZLT[ 5|IF[H[, K[P
——D[\ ,BLG[ DF[S<IF[ TF[ O}, H[JF[ ;F{dI 564
5+ H[ 5FKF[ J?IF[ T[ S[8,F[ NFCS CTF[P˜˜*&
5F[TFGL VF\TZ;\J[NGFVF[G[ SlJV[ —5+GL NFCSTF˜ äFZF NXF"jIF K[P J/L4 5+G[ O}, H[JF[
;F{dI NXF"jIF[ K[P T[ ¹xI S<5G ZH} SZ[ K[ DF8[ ¹xIvzFjI S<5GG]\ lDzS<5G~5 VCL\ NXF"jI]\ K[P
:5X"AF[WG]\ S<5G ZD[X 5FZ[B VF ZLT[ VF5[ K[P
——GF ZFTG[ 5\5F/ T]\4 Ô[ ;}I" VFJ[ K[ GJF[4
VHJF;GL ,. 5F,BL TFZF TZO4 DFZF TZOP˜˜**
*#P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5!_
*$P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $)!
*5P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5$#
*&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !)()4 s5|PVFPf4 5'P 5!!
**P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5$
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VF 5\lSTDF\ SlJV[ JC[,L ;JFZG]\ ¹xI lR+FtDS SZL Sæ]\ K[ S[4 ;}I" 5F[TFGL 5F,BL ,.G[4
DFZF TZO GJL VFXFVF[4 GJF[ lNJ;4 GJL B]XLVF[ ,.G[ VFJL ZæF[ K[P VF ¹xI S<5G 5C[,F\ —GF
ZFTG[ 5\5F/ T]\˜  XaN äFZF  V[S GJF VFXFJFNL lNJ;GL S<5GF ZH} SZL K[P
—:JFNUT˜ S<5GDF\ ZD[X 5FZ[B[ J{lXQ8I NXF"jI]\ K[P 5F[TFGL SlJTFDF\ T[D6[ —:JFNUT S<5G˜
lJX[ØTo ULT4 Uh,DF\ ZH} SI]" K[P
——GF4 VF\B E}BL GYL4 T'%T K[4 G 5LZ;F[ S{4
UÔ 5|DF6[ V[6[ VF;DFG BFW]\ K[ ¦˜˜*(
VCL\ Ô[JFGL 38GFG[ :JFNUT S<5G ;FY[ 5|IF[Ò SlJ 5|IF[UXL,TF Ô/JL XSIF K[P VF\B
E}BL GYL V[D SCL4 V\TDF\ V[6[ UÔ 5|DF6[ VFB]\ VF;DFG BFJFGL S<5GF äFZF SlJ SC[ K[ S[ VF
VF\B[ 36]\ Ô[. ,LW]\4 36F VG]EJF[ 5F[TFGL ¹xI5ÎLDF\YL 5;FZ YIF K[P 5F[TFGL XlST 5|DF6[ T[6[
VFSFX 56 Ô6[ 5RFJL ,LW]\ K[P VCL\ :JFNUT S<5G B]A H ;DNFZL 5}J"S VG[ SZFDTYL NXF"J[, K[P
——RDRLV[ RDRLV[ ;DÔ6]\ S[D ALJ0FJ[  K[ T]\4
C[ ;DI4 VDG[ K[ VFB]\ lJ`J 5LJFGL TZ;P˜˜*)
VFJF TF[ VG[S pNFCZ6F[ äFZF SlJV[ 5F[TFG]\ EFJ;F{\NI" ZH} SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P SFjIF[DF\
H]NFvH]NF S<5GF[ VlT DGDF[CS4 VG[ DGEFJG AGFJ[ K[P VCL\ ;H"S[4 S<5GFGF\ DFwID äFZF
5F[TFGF\ EFJlJ`JG[ VlT 3[ZF[ VG[ W;D;TF[ AGFJL VCL\ ZH} SIF[" K[P
V[DGF\ S<5GF[GL UlT SFjIGF\ ;DU| EFJlA\N]G[ p5SFZS CF[I K[P V[DF\ SFjItJGF\ 56 GJF
Z\UF[ 5]ZFI[, Ô[JF D/[ K[P 36L JBT VFBF[ SlJTFGF EFJG[ V[S H 5\lSTDF\ S<5G 5|IF[ÒG[ :O}8 SZL
N[ K[P VFD VF ZLT[ S<5G VFJF SFjIF[GL EFJwJlG 56 hL,JFG]\4 VG[ V[G[ :O]l8T SZJFG]\ S5Z]\ SFI"
56 ;\EF/[ K[P V[DF\ SlJGL ;H"S 5|lTEF SFZUT 56 GLJ0L K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ S<5GF[DF\ S<5G ;EZTF CF[JFGL ;FY[ VG]EJTF[ lGRF[0 56 :5Q8 Ô[.
XSFI K[P H[ lR+ ZD[X 5FZ[B[ SNFR Ô[I]\ G CF[I 5Z\T] DFG;58 5Z VG]EjI]\ CF[I TF[ T[ VG]EJF[G[
SlJV[ ;]\NZTFYL 5F[TFGF\ SFjIDF\ VF,[bIF\ K[P VFB[VFBF E}TSF/G[ S<5GF[DF\ 5}GÒ"lJT SZ[ K[ V[GL
;FY[ J6FI[,]\ :D'lTR[TGFG]\ lR+ T[GL S[8,LI Ù6F[ pB[0LG[ V[G[ SF<5lGS Z\UF[4 .rKFGF\ J:+F[ 5C[ZFJLG[
ACFZ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VFD SZJFDF\ SlJGL ;H"S 5|lTEF VG[ EFØFSLI 7FGGL DCtJGL
E}lDSF ZC[,L K[P lJlJW S<5GF[ DF8[ T[GL ;U"XlST VG[ p¿D S<5GF XlST DCtJGL AGL K[P ZD[X
5FZ[B[ 5F[TFGF\ SFjIF[ V\TU"T H[ S<5GF[ ZrIF K[ T[ T[DGF\ DFG;58 5Z KJFI[,L :D'lTR[TGFGL V;\bI
Ù6F[ K[P H[G[ ;H"S 5|lTEFGF\ VFWFZ[ VFlJQS'T SZL XSIF K[P
*(P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5#!
*)P ——K VÙZG]\ GFD˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $)*
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VFD4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ AC]lJW S<5G V[S lJlXQ8 ,FÙl6STF TZLS[ 5|NlX"T SZ[,
K[P T[ SlJGF\ EFJlJ`JG[ ZH} SZGFZ DFwID~5 AG[, K[P ZD[X 5FZ[B[ SlJ TZLS[ H[ l;lâ D[/JL K[
VG[ SlJ TZLS[GL KF5 éEL SZL XSIF K[4 T[DF\ T[GL ;H"G 5|lTEFG[ lGBFZTL T[DGL S<5GXlSTGF[
D]bI VG[ DCtJGF[ OF/F[ ZæF[ K[P
5P* ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ lJ,lÙT EFØFSD" o[ [ \ "[ [ \ "[ [ \ "[ [ \ "
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ VeIF; SZTF\ T[GF\ DF8[ V[J]\ D}<IF\SG SZJFG]\ DG YFI K[ S[ ZD[X
5FZ[BGL SlJTFDF\ lJ,Ù6 EFØFSD" DCtJG]\ 5F;]\ AGL Zæ]\ K[P TNŸp5ZF\T wJlG5|IF[U VG[ T[DF\ Ô[JF
D/TL jIJCFZL56FGL RDSNFZ VlEjIlST 56 wIFGFSØ"S AGL XSL K[P
TNŸG GJL H EFØFG]\ 5|IF[HG4 5|IF[UXL,TF ;FY[ ZD[X 5FZ[B[ ZH} SI]" K[P TÛG —GJLG EFØF˜
V[8,[ VCL\ ;\S]lRT VY" GYL ,[JFGF[P SF[. ;FRF[ SlJ 5F[TFGL z[Q9 ZRGFVF[GF\ DFwID DF8[ U.SF,GL
EFØF ;FY[ TF[ ZCL H GF XS[PPP¦ H[D ;}1DTIF SlJ 5|lTÙ6[ AN,FI K[ T[D V[G]\ ;DU| EFJlJ`J 56
5|lTÙ6 5lZJT"G 5FDT]\ CF[I K[ VG[ V[GL EFØF TF[ T[GL V\UT ;'lQ8GL H ;F\S[lTS jIJ:YF CF[JFGL4
H[ HUTGF\ AN,JFGL ;FY[ V[G[I AN,FTF\ ZC[JFG]\ YFI HP EFØFGF[ ;\S[TE}T ;\NE" AN,FI V[GL
V;Z TF[ EFØF 5Z Y.G[ H ZC[JFGLP ;}1D ;\J[NGXL, DFG; WZFJTF[ SlJ TF[ V[ AZF[A; ;DH[ K[P
T[G[ TF[ V[ 56 bIF, K[ S[4 5F[TFGF\ EFØF SD"DF\ ;FRF VG[ 5|FDFl6S AGL ZC[J]\ CF[I TF[ EFØFUT
5lZJT"GDF\ VG]EJFTL H[ ;TTTF4 ;\S],TF4 ;}1DTF ;J"GF ;dIS SIF; ;FY[ V[G[ EFØFDF\4 VG[
EFØF 5Z SFD SZJ]\ 50X[P
VF56F\ SlJ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ EFØFSD" 5ZGL 5Þ0 :5Q8 Ô[. XSFI K[P ZD[X
5FZ[BGF\ ULTF[GL EFØF ;DIGF\ ;\S[TF[GL ;FY[ AN,FTL ZC[ K[P T[D6[ DF+ ,IUT 5lZJT"GF[ GYL
SIF"4 EFØFUT 5lZJT"GF[ 56 V[DGL SlJTFVF[G]\ D]bI ,Ù6 K[P EFØFSLI ,FÙl6STF SlJGF[ VF
SlJTFVF[DF\ V+T+ J[ZFI[,L Ô[. XSFI K[4 VFYL SIF\I ;/\U;}+TF JZTFTL GYLP 5lZ6FD[ S[8,F\I
EFØFSLI lJJTF[" é9JF 5FdIF K[4 VG[ VY"GF\ VG[S ;\S[TF[ 5n~5 5FD[ K[P
s!f ——O}8JFGL ALSGF EdDlZIF UFDDF\ SFRGF\ DSFG4 TG[ BdDF
DFZF SFRGF\ DSFG TG[ BdDF\P˜˜(_
sZf ——R0TLcTL GL\NZGF\ H\5[,F -F/
V[PPPI Beauty T[ full V[S E[\X
tIF\ TF[ sUF[JFl/IFGF[PPPPmf CFSF[8F[ o
VG[ 5KL 5F56DF\ OZL J/L D[XP˜˜(!
p5ZF[ST AgG[ 5\lSTVF[G[ S,FtDS ZLT[ EFØF 5|FA<I VG[ EFØF lJX[ØTF YSL ZH} SZJFDF\
(_P ——SIF\˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 JF[ZF V[g0 S\5GL4 5|SFXG JØ" o !)*_4 5'P Z!
(!P ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !#&
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VFJ[, K[P 5|YD 5\lSTDF\ ßIF\ O}8L HJFGF[ EI ßIF\ ;TT ZC[,F[ K[ V[JF V[S UFDDF\ JØF["YL V0LBD
pEF ZC[,F 5F[TFGF\ SFRGF DSFGG[ WgIJFN VF5JFGL lÊIFtDS JFT SlJ VlEjIST SZ[ K[P TF[ ALÒ
5\lSTDF\ GL\NZGF\ H\5[,F -F/ R0TL V[S E[XGF ;\J[NG äFZF SlJV[ EFØFSLI lJ,Ù6TF NXF"JLG[
:Y}/ lÊIFtDS 38GFVF[DF\YL VlT;}1D VY"KFIFVF[ 5|U8FJTL lG6F"IS E}lDSF EHJL SlJV[ SFjItJ
XlST 5|NlX"T SZL K[4 TF[ J/L —Beauty T[ full˜ H[JF\ V\U|[Ò XaNGF\ 5|IF[UYL 56 ,I VG[ VY" SF[.
ZLT[ ;\SF[RFTF GYLP 56 V[YL é,8]\ V[ p5SFZS AGL ZC[ K[P
EFØF 5F;[YL ZD[X 5FZ[B[ 36]\ SFD ,LW]\ K[P EFØF TF[ ;FJ 5lZJT"GXL, CF[JFYL H[D OFJL
T[D4 ßIF\ OFJL tIF\4 VG[ H[JL OFJ[ T[JL ZLT[ SlJVF[V[ p5IF[UDF\ ,LWL K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B[ EFØFGF
DFwIDYL SFjI;]\NZLG[ ;]\NZ ;FHvX6UFZ VF5[, K[P ZD[X 5FZ[B[ V\U|[Ò4 lCgNL4 ;\:S'T4 N[XH TF[
SIF\S ;FJ V5lZlRT XaNF[ 5|IF[H[, K[P V,\SFZ VG[ K\NG]\ 7FG 56 VF56[ T[DGL SFjI ;D'lâGF
EFU~5[ Ô[. XSLV[ KLV[P SIF\S XaN O[ZJLG[4 S[ SIF\S XaN A[J0FJLG[ ZH} SZJFGL ZD[X 5FZ[BGL
X{,L 5|X\;F5F+ ZCL K[P
——TG[PPP TG[PPP TG[PPP TG[PPP VZ[PPP
5LTF\PPP 5LTF\PPP 5LTF\PPP 5LTF\PPP 5LTFPPP DG 0Z[PPP˜˜(Z
VCL\ —TG[˜  VG[ —5LTF\˜  AgG[ XaNF[GL 5]GZ]lST VY"ÙDTFDF\ SF[. H OZS 50TF[ GYLP 5Z\T]
—,I˜ JWFZJF S[ 38F0JF DF8[ ZD[X 5FZ[B[ VFJF 5|IF[UF[ SFjIF[DF\ NXF"JL 5F[TFGL EFØF ;ßHTF NXF"JL K[P
KF[SZFvKF[SZLGF\ SFjIF[DF\ 56 ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFG]\ EFØFE\0F[/ KT]\ SI]" K[P T/
5NFvSFl9IFJF0L <C[SFVF[YL ;ßH T[GL EFØFDF\ V[S 5|SFZG]\ J{lXQ8 K}5FI[,]\ K[P SFl9IFJF0L lDÔH
WZFJTF VF SlJ DF8[ ;]Z[X N,F, SC[ K[ S[ v
——WF6LO}8 SFl9IFJF0L AF[,TL DFG[ ZD[X WFjIF[ K[P DG[ SF[. 5}K[ S[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGL
EFØFGL p\DZ S[8,L m TF[ C]\ SCLX o —A\W CF[9DF\ ;F[/ JZ;GL SgIF VF/; DZ0[ V[8,LP˜˜(#
V[S 5KL V[S ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ EFØFGL 5Þ0 VG[ DHA}TF. NXF"JTF\ CF[I T[D ZH} YTF\
ZæF\P V[ SFjIF[ 56 S[JF m —V[S B]<,L T,JFZ H[JL KF[SZL˜ H[JF\ v T[GL 36L SlJTFVF[DF\ TF[ SlJV[
—B]<,L T,JFZ˜GL H[D —HGF[.J- 3F˜ DFIF" K[P
T[D6[ 5F[TFGL EFØFGF\ DFwIDYL SFjIG[ V[S ;]\NZ :J~5 A1I]\ K[P tIFZ 5KL TF[ T[GF\ XaNF[G[
,IGL ,;Z5ÎL 5Z ;ZSJFGL SF[. H D]xS[,L 50TL GYLP T[GL EFØF H T[GF\ SFjIF[GF\ ,IGL DNN[
VFJ[ K[P
——UF[S]/DF\ CF[. XS[ NCL\GL N]SFG VG[ ZFWFG[ CF[. XS[ RxDF m
VDZ[,L UFDDF\ D;F6 Ô[. ÒJ6F ¦ T]\ lB<,L<,L lB<,L<,L C;DF\P˜˜(#
(ZP ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P $_5
(#P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNS o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 s5|:TFJGFDF\YLf
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jI\uI ZH} SZTL ZD[X 5FZ[BGL EFØFX{,LDF\ V[S 5|SFZGF[ lC<,F[/ K[P T[DGL NZ[S ZRGFVF[DF\
EFØFJ{EJ VG[ZL E}lDSF EHJ[ K[P VD]S SFjIF[DF\ TF[ SlJV[ XaN VG[ VY"GL YF[0L lJ,Ù6TF éEL
SZL K[P ;FJ VF;FGLYL T[GF\ VY" ;]WL 5CF[\RJFG]\ SFD B]A D]xS[, K[P T[DGL SlJTFGL VY"XlST 56
V[S lJlXQ8TF éEL SZ[ K[P
——8F[/]\ KF[0LG[ YF[0F DF6;F[4
OFG;DF\ UF[8JFT]\ V\WFZ] UF0FGL ;FY[ Ô[0LG[ YF[0F DF6;F[P˜˜($
VFJL VG[S ZRGFVF[DF\ XaN VG[ VY"GL YF[0L lJ,Ù6TF SlJV[ éEL SZL K[P VF 5|SFZGF\
ULTF[DF\ SlJV[ 5|IF[UXL,TF NFBJL K[P T[VF[ GDSLG XaNF[ äFZF ;LWF VYF[" 5|U8 GYL SZTF\P SlJGF\
VF 5|SFZGF\ ULTF[G[ 5FDJF VY"GL VG[S KFIFVF[DF\YL VF56[ 5;FZ YJ]\ 50[ K[P V[DF\ SIFZ[S XaN
VY" ,I S[ EFØF lJ,Ù6 AGLG[ VFJ[ K[P
sZFTFZ\UG]\PPP Z[f AFA]EF.G]\ AUF;]\4
GCL\ êW]\4 GCL\ êR]\4 GLR]\ GCL\4 ;LW]\ GCL\ +F;]\P˜˜(5
—AFA]EF. sB.A.fG]\ CF,Z0]\˜  SFjIGL 5\lSTDF\ EFØFGL K}8KF8 ZD[X 5FZ[B[ ,I ZRGF DF8[
,LWL K[P J/L ¹xIS<5G äFZF EFØFG[ ;ÔJJFGL S]X/TF T[D6[ ;FlAT SZL K[P —AFA]eEF.˜ H[JF[
XaN —,I˜GL UlTG[ J[U VF5[ K[P VgI V[S pNFCZ6 Ô[.V[P
——Z[ ,F[, ;}ZH VFH TF[ ;\E/FI K[ U. SF,GF4
Z[ ,F[, DFZL VF\B jCF6F\ JFI K[ U. SF,GF\P˜˜(&
;FDFgITo —Z[˜ 4 —,F[,˜4 —ÒZ[˜ 4 VF[Ò4 CF[Ò4 CF[ ZFH4 Z[ ,F[, JU[Z[ H[JF XaNF[ 5}ZStJ TZLS[4
,8S6LIF TZLS[ 5\lSTDF\ 5FK/4 S[ VFBL 5\lSTGF\ V\T[ 5|IF[ÔTF CF[I K[P 5Z\T] VCL\ —Z[ ,F[,˜ XaN
äFZF SFjIFZ\E SlJV[ SIF[" K[P H[ EFØFGF\ lJ,lÙT 7FGG[ 5|NlX"T SZ[ K[P T[DG]\ SlJSD" EFØFSLI
5|IF[UF[GF\ SFZ6[ 56 lJX[Ø ZLT[ ptS'Q8 AgI]\ K[P
——;F\.AFAF KF5 KL\S6L lJX[˜ ˜ SlJ VFD SC[ K[ v
——;F\.AFAF KF5 KL\S6L IFG[ NFA0L V\NZ
sCFHZF CH}Z R5ZF;LJTf KL\S
R58L IFG[ ;]BGF[ SF[ZF[  J8FJL EZ5Î[ ,[
,}\8 A[8F ZD6LSP˜˜(*
p5ZF[ST DF[8F EFUGL 5\lSTVF[DF\ SlJV[ GJLGTF ZH} SZL K[P V\lTD A[ +6 5\lSTVF[DF\ TF[
($P ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !$5
(5P ——tJ˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|SFXG JØ" o !)(_4 5'P !5&
(&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P Z*(
(*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #(
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;FJ JFTRLTGL X{,LDF\ UnF/] 5\lSTVF[DF\ SZL CF[JF KTF\ V[DF\ ,IGL V[S ;ZlZI, VG]E}lT 5YZFI[,L
K[P ——AF[,F[ 5]GJ;]"GL H[˜ ˜ SFjIDF\ 56 VFJL H VG]E}lTG[ 5|IF[UXL,TF ;FY[ SlJV[ ZH} SZ[, K[P
——5U 0FAF[ zL !F !F JrR[ ,;Z[ ê0]\
G[ VF 5U HD6FDF\ éUL HT]\ YF[ZG]\ 0}\0]\4 AF[,F[ 5]GJ";]GL H[ ¦˜˜()
VCL\ SlJV[ DF+ EFØFGF\ lJlJW :TZ[ 5|IF[UXL, J,6 NFBJLG[ lJ,Ù6TF NXF"JLG[ ULT4
Uh,4 VKF\N;4 D]STS JU[Z[ :J~5F[G[ V[S HaAZ 5lZJT"GGF\ VFZ[ ,FJL B0]\ SZL NLW]\ H6FI K[P
SlJDF+ lJ,Ù6TF H GYL NXF"JTF4 5Z\T] V[DGF\ SFjIF[DF\ lJlJW E}lDSFV[ VJTZTL VY"KFIFVF[GL
;FYF[;FY EFØFSLI AZK8TF VG[ T[GL jIJCFlZTFGL 56 RDSNFZ h,S Ô[JF D/[ K[P V[ SFjIF[GL
EFØF VF56G[ BZAR0L GCL\ 56 ,IAâ ,FU[ K[P 56 E,[ V[ ZF[lH\NL S[ AF[,RF,GL CF[I 56
SlJGL SlJTFDF\ VF EFØF DFl+S VFJT"GF[ ,.G[ VFJTL CF[JFYL V[GL V;Z EjITF WFZ6 SZ[ K[P
SlJGF\ VgI SFjIF[ H]VF[ v —DGUDTF[ K[,˜4 —OFU]ULlT˜4 —RF[DF;] pO[" KF[SZL˜4 —,FS0FGL
-L\U,LG[˜4 —JZ;FN TFZF AF5GF\˜4 EPIDEMIC4 NlZI]\vNlZI]\ T[ J/L S[J0]\ m˜4 —SZOI] SFjIF[˜4
—,F[SULTF[˜ 4 —J{HIgTLDF,F VYJF 9FSF[ZÒGL KALDF\˜ 4 —XLq;LqV[˜ 4 —5|IF6 CdA[,F˜4 —0LP NF;˜4
—VG[ T[G]\ X-Ray NX"G˜4 —sDFZFf .l0I;G]\ ULT˜ JU[Z[DF\ 56 SlJGF SF[.GF SF[. lJ,Ù6 :JEFJGF\
EZ5}Z V;ZSFZS 5lZ6FD Ô[JF D/[ K[P VFJF AWF SFjIF[DF\ 56 EFØFGL4 VY"GL4 ,IGL4 AF[,LGL4
;\:SFZGL4 ;\:S'lTGL4 EFJGL ;\J[NGGL lJ,Ù6TF GHZ[ 50TL CF[JF KTF\ VF SFjIF[ EFJSGF\ lR¿DF\
H~Z :YFG D[/J[ K[P
SlJV[ B]<,L T,JFZ H[JL KF[SZLG]\ ~5S ZH} SI]" K[ TF[ ;FY[ ;FY[ SlJ SF/F EdDZ ;5GFDF\
KF[SZLVF[GF[ JZ;FN 56 JZ;FJ[ K[P VG[ T[GF äFZF SlJ EFØFG[ Z\UNlX"TF VF5JFDF\ B]A H ;O/
ZæF K[P VF AWF SFjIF[ EFØFGL 5|FN[lXS V;Z ,.G[ VFJ[ K[P
EFØFGL A/S8TF TF[ ZD[X 5FZ[B ;CH ZLT[ NXF"JL XSIF K[P —Ô[ZFJZ U|FD SgIFG]\ ULT˜
56 VFlNJF;L U|FD 5|N[XGL AF[,LG[ VlEjIST SZTL SlJGL V[S EFØFl;lâ NXF"JTL ZRGF K[P
——9F[\;F[ DFZ]\ TF[ YFI 9[\
V[JF V[S KF[ZF 5Z DZL 50]\ D[\ ¦˜˜)_
5F[TFGF SFjIDF\ EFØFSD"G[ lJ,lÙT ZLT[ NXF"JL XSGFZ SlJ jIJCFI" 56 K[P V[GL EFØF
H[8,L kH]4 SF[D/ VG[ ,IAâ K[ V[8,L H ~Ù VG[ UnF/] VG[ jIJCFZ] 56 K[P V[ H[8,L 5Z\5lZT
K[ V[8,L H 5|UlTXL, K[P ZD[X 5FZ[BGL EFØF VG]EJL 56 BZF —;]Z[X N,F,˜ SC[ K[ T[ 5|DF6[ o
((P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P Z(_
()P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P Z*)
)_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P 5$!
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——ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF[ VG]EJ S[JF[ VG[ S[8,F[ m TF[ C]\ SCLX DG]QIGL VFlNSF/YL J[NGFGL
—,}GF[ RF[Z; NlZIF[˜  K[ V[8,F[P˜˜)!
VFD4 ZD[X 5FZ[BGL EFØF l;lâ T[DGL SlJTFVF[DF\ :5Q8 Ô[. XSFI K[P ZD[X 5FZ[BGF\
SFjIF[GL EFØF VG[S Z\U[ Z\UFI[,L K[P V[DF\ ;\:S'T XaNFJl,4 ;FDFgI jIJCFZ] EFØFGF\ JFlRS~5F[4
T/5NL AF[,LGF\ <C[SFVF[4 V~- 5|IF[UF[4 ,F[SULT TYF ,uGULTGF\ ,IvSFS]VF[4 VFüI"v5|` GFY"JFRL
pÛUFZF[4 UnF/] 5\lSTB\0F[ VG[ ,-6F[4 V\U|[Ò XaNF[GF[ ;CH p5IF[UPPP VF AW] EFØFG[ VCL\ V[DGF\
ULTF[4 Uh,F[ JU[Z[DF\ ,RSNFZ4 hDSNFZ VG[ Z;/TL AGFJ[ K[P V[G[ SFZ6[ V~- 5|IF[UF[ 56 EFJSGF\
lR¿DF\ ;F[\;ZJF éTZL HTF\ H6FI K[P lJ,Ù6 XaNFJl, 56 SFjIGF wJlGG[ :O]8 SZJF 5|[ZS AG[ K[P
SFjIF[DF\ EFØF38SF[ VG[ ;\J[nTFG[ 5F[ØS AGLG[ VlEjIlSTGL VJGJL lNXFVF[ äFZF EFJGL VG[S
lJ:TZTL E}lDSFVF[ RLTZL VF5[ K[P ;FYF[;FY ULTGL VF\TlZS TYF AFæ :J~5UT ;5F8LG[ 56
5lZJlT"T SZ[ K[P SIFZ[S SlJ SlJTFGF\ lC<,F[/FTF ,I4 VG[ lJ,Ù6 XaNFJl,VF[ äFZF ULT4 Uh,4
VKF\N;4 D]STS JU[Z[ :J~5F[GF\ VF\TlZS ;\J[NGF[G[ ;RF[8TF V5"JF S[8,F\S wJlGVF[G[ 56
EFØF5|IF[U~5[ 5|I]ST SZ[ K[P H[D S[4 —lRl<,l<,l<,˜4 —VDZ[l<,l<,l<,˜4 —lBl<,l<,l<,˜4
—lAl<,l<,l<,˜ JU[Z[PPP VFJF lJlJW wJlG 5|IF[UF[ SZLG[ SFjIDF\ EFJGL V[S UlT VG[ wJlGG]\ wJgIFtDS
D}<I éE]\ SI]" K[P
TF[ —V[S lGlJ"JFN V[S ;Z;L˜DF\ —KÞF4 KÞD KÞF˜ VF wJlG 5|IF[U[ VFBFI SFjIDF\ VFUJL
EFJFlEjIlST SZL ÔI K[P
VF ZLT[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 5F[TFGF\ ULTF[4 Uh,F[4 VKF\N;4 D]STS JU[Z[ SFjI
:J~5F[DF\ EFØFGF\ Ô[DJ\T A/4 VG[ H]:;F ;FY[ VF56L U]HZFTL SlJTFGF\ TDFD ;LDF0FVF[G[ ;Z
SZL ,[TF[ V[S DF+ SFjIGF[ ZFHJL ZD[X 5FZ[B K[P V[D EFØFG]\ TtJ T[GL SlJTFDF\ 5|F6~5 AGL XSI]\ K[P
? p5;\CFZ o\ \\ \
ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL SlJTFG[ V[S GJL H VF[/B VF5L K[P T[DGL SlJTFDF\ V[S 5|SFZGF[
ÔN] K[P T[DGL SlJTFGL I]JFGL ;F{G[ VFSØ[" K[P T[DGL ;\J[NGFVF[ v élD"VF[G[ T[D6[ H[ ZLT[ XaN:Y
SZL K[ T[ B]A 5|X\;F5F+ AGL ZC[ K[P 36F\ SlJVF[V[ ZD[X 5FZ[BGL X{,LDF\4 ZD[X 5FZ[B H[JL SlJTF
,BJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P 56 ZD[X 5FZ[BGL TF[,[ SF[. VFJL XS[ BZFPPP¦
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ S\.S lJlXQ8 K[P H[GL VFEF VF56[ VG]EJL XSLV[ KLV[P V[GL
SlJTFDF\ ZC[,L S[8,LS VFUJL ,FÙl6STFVF[GF\ SFZ6[ H VgI SFjI ;H"SF[ SZTF\ T[VF[ V,U TZL
VFJ[ K[P VF 5|SZ6DF\ T[GL SlJTFDF\ Ô[. XSFI T[JL ,FÙl6STFVF[ V\U[GL RRF" :YFG 5FDL K[P
S], ;FT 5[8F 5|SZ6~5L D]ÛFVF[DF\ JC[\RFI[,F VF 5|SZ6DF\ SlJGL ;\J[NG,ÙL4 5F+UT4 J6"G,ÙL4
EFJ,ÙL4 ,IFtDS4 T[DH EFØF,ÙL ,FÙl6STFVF[ 5|SZ6GL RRF"DF\ D]bIlJØI AGL XSL K[P
)!P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNS o ;]Z[X N,F,4 5|SFXG JØ" o !))_4 s5|PVFPf4 5|:TFJGFDF\YL
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5|YD ,Ù6DF\ SlJGL VF\TZ ;\J[NGFVF[G[ 5|6I4 5|S'lT4 ;]B4 XF[S JU[Z[ H[JF EFJF[ äFZF
;MNFCZ6 VlEjIST SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 5|6IGF\ 5|[D4 ZlT4 SFDGF\ EFJF[GL VlEjIlST p5ZF\T
5|6J J{O<IGL lJØFNDI ,FU6L 56 RR"JFDF\ VFJL K[P
ALÒ ,FÙl6STF TZLS[ —;F[G,˜GF\ 5F+ ;FY[ SlJG]\ ;]U|lYT EFJHUT VF,[BFI]\ K[P H[DF\
H]NL H]NL 5lZl:YlTDF\ H]NFvH]NF EFJF[ VlEjIST SZJF DF8[ SlJV[ —;F[G,˜ 5F+G[ VF,[bI]\ K[P
ZD[X 5FZ[B —;F[G,˜G[ 5F[TFGL UDTL 5lZl:YlT TZLS[ SFjIDF\ VF,[BTF\ T[ 5lZl:YlTVF[G[ 56 VCL\
RRF"DF\ ;DFJL K[P VCL\ 5lZl:YlT V[8,[ lJlJW EFJP
+LÒ BFl;IT —DLZF\˜GF\ 5F+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P SlJ ZD[X 5FZ[B 5C[,F S[8,LI J[/F
—DLZF\˜ GF\ ;\NE"DF\ lJlJW ;H"SF[ 5F[TFGL ZRGF VF5L R}SIF K[P 56 ZD[X 5FZ[BGF\ —DLZF\ SFjIF[˜
T[DGF\ SZTF\ V,U 50[ K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ —DLZF\˜  H[JF[ VwIFtDEFJ TF[ ZC[,F[ H K[P 56 ;FY[ X]â
5|[D4 VG[ EFØF;\ID 56 Ô[JF D/[ K[P —ClZULT˜ K\N4 VG[ —S8FJ˜DF\ Ô[JF D/TF\ T[DGF\ SFjIF[
DLZF\G[ 36L J[/F 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFGF\ ;\IF[HG ;FY[ ZH} SZ[, K[P VF AFATF[ +LÔ 5|SZ6DF\
U6L T[G[ RRF"GF[ lJØI AGFJL ZH} SZ[, K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ RF[YL ,FÙl6STF T[DGL J6"GS,F ;FY[ ;\S/FI[, K[P BF; TF[ T[DGF\
SFjIF[DF\ X'\UFZ Z;G[ 5F[ØTF J6"GF[GL EZDFZ Ô[JF D/[ K[P VFJF X'\UFZ 5|WFG J6"GF[GL EZDFZG[
SlJTFGF\ V[S ,Ù6 TZLS[ H VCL\ VF,[BL K[P
TF[ 5F\RD]\ ,Ù6 K[ —,I˜GF\ ;\NE"DF\ T[DGL SlJTFDF\ ZD[X 5FZ[B[ H[ 5|IF[UXL,TF äFZF lJlJW
,IG[ ;FClHS ZLT[ 5|IF[H[, K[ T[GF[ VeIF; VCL\ SZJFDF\ VFjIF[ K[P VD]S —,I˜ TF[ ZD[X 5FZ[B[
éEF SZL VG[ SlJTFDF\ V[S 5|IF[U TZLS[ ZH} SZ[, K[P T[DGL VF lJX[ØTFG[ V[S ,FÙl6STF TZLS[
RRL" T[DGL SFjI l;lâDF\ ,IG]\ DFCFtdI S[8,]\ K[ T[ ZH} SZ[, K[P
KõF ,Ù6 TZLS[ SlJGL S<5GF;EZ S<5GXlSTG[ ;DFJLG[ T[GF[ ;\lÙ%T VeIF; 5|I]ST
SZ[, K[P BF; TF[ VF ,Ù6 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG]\ CFN" U6L XSFI S[D S[ v ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\
lJlJW S<5GF[ äFZF SlJTFDF\ J{lJwI;EZ EFJlJ`J ;lH"T SI]" K[P VG[ VF S<5GF[ äFZF ;Ô"T]\ EFJlJ`J
VF SlJGL ,FÙl6STF~5[ U6FI]\ K[P J/L VF S<5GF[ T[DGL SlJTFDF\ ;F{\NI" 56 HgDFJ[ K[P
TF[ J/L ;FTD]\ ,Ù6 V[ T[DGF\ SFjIF[GL EFØFl;lâ K[ T[GL RRF" VCL\ SZL K[P VFD 5|SZ6DF\
S], ;FT ,FÙl6STF~5[ ZC[,L ZD[X 5FZ[BGL l;lâG[ J6"J[, K[P U]HZFTL EFØFGF\ SFjIlJ`JDF\ SlJ
TZLS[ ZD[X 5FZ[BGL VF SFjIl;lâVF[ :5Q8 Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ H[ ,FÙl6STFVF[ H6F. VFJ[ K[ T[G[ VF 5|SZ6 TZLS[ ZH}
SZL4 ZD[X 5FZ[BGL l;lâ NXF"JL K[P ;FT ,FÙl6STFVF[G[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ ;CH ZLT[ H
NXF"JL K[P VF ,FÙl6STFVF[ ZD[X 5FZ[BGL ;H"S 5|lTEF4 VG[ lJlXQ8 ;H"GG[ v ;H"G J{5}<IG[
VF56L ;DÙ 5|NlX"T  SZJFDF\ 36L H DNN~5 lGJ0[ K[P
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5|SZ6 o &||||
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL lJlXQ8TF[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
TZLS[ T[DF\ 5|IF[ÔI[,F\ ,F[ST[ [ \ | [ [ \ [[ [ \ | [ [ \ [[ [ \ | [ [ \ [[ [ \ | [ [ \ [ ÀJF[[ [[ [
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VG]ÊDl6SF]]] ]
? 5|:TFJGF !))
&P! ,F[STÀJ o VY" VG[ jI]t5lT Z__
&PZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[ Z_5
&PZP! ,F[SÒJGDF\YL VlEjIST YTF\ ,F[STÀJF[ Z_&
&PZPZ ,F[S;\:S'lT VG[ ;FDFlHS DFgITFVF[G[ ,UTF\ ,F[STÀJF[ Z$#
&PZP# ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ,F[SS,F lJØIS TÀJF[ Z5*
&PZP$ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[SJF¢ŸDIGF\ TÀJF[ VG[ ,F[SAF[,L Z&Z
? p5;\CFZ Z&&
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? 5|:TFJGF o| || |
DCFlGA\WGF\ 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL ,FÙl6STFVF[ NXF"JL K[P VF 5|SZ6DF\
T[GF\ SFjIF[GL DF[8FDF\ DF[8L BFl;IT~5[ ZC[,F\ —,F[STÀJF[˜  lJØIS RRF" SZJFGL K[P 5|SZ6 —K˜ V[
DCFlGA\WG]\ B}A DCÀJG]\ VG[ D]bI 5|SZ6 K[P VF 5|SZ6 XF[WlGA\WGF\ D}/ C[T]G[ VG];Z[ K[P VF
5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ äFZF 5F[TFGL SlJTFDF\ H[ ,F[STÀJF[ 5|IF[ßIF K[
T[ SFjIDF\ S[J]\ ;F{\NI" ,FJ[ K[ T[ NXF"JJFGF[ p5ÊD K[P
—,F[STÀJ˜ BZ]\ H]VF[ TF[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ Stock ~5[ 50IF\ K[P VF ,F[STÀJF[G[ ZD[X
5FZ[B[ 5F[TFGF\ lJlJW SFjIF[DF\ S<5G4 5|TLS4 5]ZFS<5G4 ,I4 -F/ VG[ EFØF JU[Z[ äFZF D}SL SFjIDF\
S[J]\ ;F{\NI" 5|U8 SZ[ K[4 S[JF[ EFJ HgDFJ[ K[P T[ VCL\ NXF"JJFG]\ 5|IF[HG K[P J/L SlJV[ ,F[STÀJF[G[
36LJFZ SFjIDF\ 5Z\5ZFGL ;FY[ 5|IF[UXL,TF NXF"JJF DF8[ 56 5|IF[ßIF\ K[P
ZD[X 5FZ[B ;F{ZFQ8= 5|N[XGF SlJ ZæF K[P ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJG4 U|FdI 5lZJ[X4 U|FdI JFTFJZ64
AF[,L ZLTvlZJFH4 DFgITFVF[4 zâFvV\WzâFVF[4 pt;JF[ JU[Z[YL B}A 5lZlRT CF[JFYL T[G[ ;CHTFYL
;Z/ EFØFDF\ VF AWF\ TÀJF[G[ ;CH ZLT[ VF,[BL XSIF K[P VG[ VF AWF\ TÀJF[ V[8,[ H —,F[STÀJ˜P
S[D S[4 T[GF\ D}/DF\ VFBZ[ —,F[S˜ V[8,[ S[ —;DFH˜ ZC[,F[ K[P NZ[S ;H"S[ SF[. G[ SF[. ZLT[ 5F[TFGF\
;H"GDF\ ;DFHG[ VF,[bIF[ K[P lJlJW ;FDFlHS TÀJF[G[ SFjIGF[ lJØI AGFjIF[ K[P
5Z\T] ZD[X 5FZ[B TF[ 5F[TFGL SlJTFDF\ ;F{ZFQ8=GF\ HG;DFHG[ ÒJ\T ZLT[ VF,[bIF[ K[4 VG[
;F{ZFQ8=GL WL\UL WZFGF VF W]Z\WZ SlJV[ ,F[SEF[uI TÀJF[G[ SFjIF[DF\ TF¹X VF,[bIF\ K[P —,F[S˜ XaNGF[
VY"GL ¹lQ8V[ lJXF/ O,S WZFJTF[ CF[JFGF[ ;F{YL JW] OFINF[ :JFT\œIF[¿Z U]HZFTL SlJVF[DF\ ;lJX[Ø
ZD[X 5FZ[B[ H p9FjIF[ K[P
;DFHGF\ 5lZJ[XG]\ IF[uI :J~5 ;FlCtI äFZF H 5|U8 YFI K[P S[D S[4 HG;DFHGL ;\J[NGFVF[
S[ élD" ;\A\lWT CF[I K[P ;FlCtI ;H"SGL HJFANFZL K[ S[ T[ ;DFH lR¿J'l¿VF[G[ ;FlCtIDF\
VlEjI\lHT SZ[P H[DF\ SF/AF[W VG];FZ I]U,ÙL 5lZJ[X VG[ ;DFHGL DFGl;STFGF[ 5lZRI D/L
XS[P SF[.56 I]UG]\ ;FlCtI ;DFH lGZ5[Ù CF[I XS[ GCL\ VG[ CF[I TF[ T[ SF/HIL CF[I GCL\P VFYL
;FlCtIG]\ ;DFH ;F5[Ù CF[J]\ VFJxIS K[P ;DFÔlED]B v ,F[SFlED]B ;FlCtI H V\T[ TF[ ÒJ\T
VG[ ;O/ AGL XS[P
ÒJGGF\ 5F\R NFISFYL 56 JW] ;DI —VDZ[,L˜ DF\ lJTFJGFZ ZD[X 5FZ[BG[ —VDNFJFN˜
VG[ —ZFHSF[8˜ H[JF\ DCFGUZGF[ 5lZRI 56 B}A GÒSYL K[P VF ;H"S GFGF\DF\ GFGF\ UFD0F\VF[YL
,.G[ DF[8F\ XC[ZF[GF\ ;\5S"DF\ ZæF K[ T[GF[ bIF, TF[ T[DGF\ SFjIF[GF\ VeIF; 5ZYL H VFJ[ K[P V[S
—,F[SSlJ˜ TZLS[GL E}lDSF T[D6[ 5|X\;GLI ZLT[ EHJL K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ 36F\ SFjIF[ TF[ ,F[S;FlCtIGL 5lZ5F8L ;]WL 5CF[\RL XS[ T[JL ÙDTF WZFJ[ K[P
,F[SULTGL SÙFGF\ T[DGF\ SFjIF[DF\ ,F[STtJGL EZDFZ Ô[. XSFI K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ 5|IF[UXL,TFGF
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V\XF[ T[DGF\ 5Z\5ZFUT SFjIF[DF\ E/TF\ H VY" VG[ EFJG]\ GFJLgI ;RF[8TF5}J"S VFJ[ K[P
ZD[X 5FZ[BGL VF H BFl;IT4 VF H lJX[ØTFG[ VF 5|SZ6 VG[ lJX[Ø TF[ VF DCFlGA\WGF[
D]bI lJØI AGFJ[, K[P ZD[X 5FZ[B[ ,F[STtJF[G[ lJlW 5|IF[HGYL AGFJ[, K[P ZD[X 5FZ[B[ ,F[STÀJF[G[
lJlJW 5|IF[HGYL 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ 5|IF[ßIF\ K[P ;F[Z9L WZTLG[ Ô6[ ;¿GF\ JFG[ éH/L SZGFZ ZD[X
5FZ[B[ ,F[STÀJGF\ DFwIDYL WZTLGL ELGFX SFjIZl;SF[ ;]WL 5CF[\RF0L K[P H[ ,F[SC{IF ;]WL 5CF[\RF0L
XSFI T[JF\ SFjIF[GF ;H"S ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtI DF[, ;]WL ,F[SC{IFGL ELGL ;]U\WG[ 5|;ZFJL K[P
VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL ;DU| SlJTFGF[ VeIF; SIF" AFN H[ lGRF[0~5 lJX[ØTF Ô[.
XSFI K[ T[JF ,F[STÀJF[ VF DCFlGA\WGF\ ;\XF[WGGF[ lJØI AGL ZC[ K[P VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL
SlJTFDF\ ,F[STtJF[ lJX[GL lJ:T'T RRF" SZJFGL K[P 5Z\T] VF 5C[,F\ —,F[STÀJ˜ V[8,[ X]\ m T[GL lJUT[
RRF" SZJL H~ZL K[P
V,A¿4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ;\XF[WGGF[ lJØI ,F[STÀJ GYLP 5Z\T] ,F[STtJDF\YL 5|U8TF\
lJlJW EFJF[4 lJlJW 5|IF[UF[ S[ lJlJW 5|IF[HGF[ äFZF SFjIDF\ S[J]\ ;F{\NI" HgD[ K[ T[ ;\XF[WGGF[ lJØI
ZæF[ K[P ,F[STÀJF[ TF[ SFjIDF\ HyYF~5[ 50[,F\ H K[P
VFYL4 5C[,F —,F[STÀJ˜ lJØIS ;\5}6" DFlCTL ZH} SIF" AFN4 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ VF
,F[STÀJF[GL XL E}lDSF K[ T[ lJX[ RRF" SZJFGF[ ÊD ZæF[ K[P H[ DCFlGA\WGF D]bI C[T]G[ l;â SZJF
DF8[GF[ ÊD ZæF[ K[P
&P! —,F[ST[[[ [ ÀJ˜ o VY" VG[ jI]t5lT o" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
;FlCtI V[ ;DFHG]\ N5"6 SC[JFI K[P ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[G]\ lJJ[RG VG[
VG];\WFG SZTF\ 5C[,F ,F[STtJGF[ VY" Ô6JF[ VFJxIS K[P T[GL jI]t5l¿ lJX[ Ô6J]\ VFJxIS K[P
;F{ 5|YD TF[ V[ H6FJ]\ S[4 —,F[STÀJ˜ V[ ,F[S;FlCtI4 ,F[SlJnF VG[ ,F[S;\:S'lTGF[ ;\UD K[P
BZ]\ Ô[TF\ ;DFH VG[ ;FlCtI JrR[ 3lGQ9 ;\A\W K[4 VFYL ;FlCtIDF\ ;DFHGL p5[ÙF G SZLG[ ;H"S
T[G[ XSI V[8,]\ JF:TlJS AGFJJFGL SF[XLX SZTF[ CF[I K[P SF[.56 ;H"SG[ VFBZ[ HG;DFHGL JrR[
ZCLG[ HGTF DF8[ H 5F[TFGL SFjIZRGF VF5TF[ CF[I K[P SF[.56 ;H"S 5F[TFGF\ ;FlCtIDF\ ;DSF,LG
,F[SÒJGG[ ,F[SAF[,LDF\ VG[ ,F[S;FlCtIGF\ EFU~5[ ;H"G SZLG[ ,F[S;FlCtIG]\ DCFtdI ;DÔJ[ K[P
;\5}6" ;FlCtIGL 5'Q9E}lD ,F[STÀJDF\YL 5|[Z6F D[/J[ K[P ,F[STÀJGL VFWFZXL,F 5Z H
VF56F\ ,F[SSlJVF[ 5F[TFGL ZRGFVF[ ,BTF\ CF[I K[P
—,F[S˜ XaNGF[ 5|IF[U VCL\ HGTFGF\ ;\A\WDF\ YFI K[P ;FDFgI ,F[SF[GF\ ZLTvlZJFÔ[4
ZC[6LvSZ6L4 DFgITFVF[ JU[Z[ NXF"JTL ;FlCtIS'lTVF[ ,F[SDFG;GL hF\BL SZFJL HTF\ ,F[STÀJF[YL
;EZ CF[I K[P
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—,F[S˜ XaN B}A lJXF/ VY" WZFJ[ K[P —,F[S XaN D}/ ;\:S'T EFØFDF\YL VF56L EFØFDF\
pTZL VFjIF[ K[P˜ —D]lG jIF;˜ 56 DCFEFZTDF\ —,F[S˜GF[ 5|IF[U SZ[ K[P
ÓÓV7FG lTlDZF\W:I ,F[S:IT] lJR[Q8To
7FGFHFG\ x,FSFlEG[+F[gDL,G SFZSDŸ ¦ÔÔ!
VF 5\lSTDF\ J[N jIF;[ ,F[S XaNG[ ;FWFZ6 HGTFGF\ VY"DF\ 5|IF[H[, K[P —kuJ[N˜DF\ 56
V[S `,F[SDF\ ,F[S XaNG[ —E]JG˜ VG[ —5|N[X˜GF\ VY"DF\ 5|IF[ßIF[ K[P VFD4 5|FRLGSF/YL H —,F[S˜
XaN VF56[ tIF\ 5|Rl,T AgIF[ K[P lJäFGF[V[ —,F[S˜ XaNGF\ lJlJW VYF[" ;JLSFIF" K[P H[DF\ ;\;FZ4
5'yJL4 HUT4 E},F[S4 DG]QI ÔlT4 5|Ô4 HG;D}C4 Ù[+ 5|N[X JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P
p5lGØNF[DF\ 56 —.C,F[S˜ VG[ —5Z,F[S˜ H[JF XaNF[ 5|IF[ÔIF K[P VFD4 —,F[S˜ XaN DF8[
V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[ ,F[S XaN ;\5}6" —;DFH ,F[S;D]NFIG[ wJlGT SZ[ K[P J/L4 —,F[S˜ XaN DF8[
;\:S'T H GCL\ 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 lJlEgG VY" YIF K[P VF56[ tIF\ ;\T ;FlCtIDF\ —,F[S˜
lJX[ØTo 5|IF[ÔI[, XaN ZæF[ K[P
—,F[S˜ XaN BZ[BZ TF[ V[\u,F[ ;[S;G 'Folk' XaNGF[ 5IF"I K[P H[GF V\U|[ÒDF\ 'Folk' VG[
HD"GLDF\ 'Volk' XaN éTZL VFjIM K[P
'Folk' XaNGF[ ;FlCtI VG[ lJlJW S,FVF[ ;FY[ Ô[0LG[ 'Folk-Lore' XaN D/L VFjIF[P
,F[STÀJF[ V[ VF ;DFH4 ÒJG V[DGF ;FlCtI VG[ T[DG[ lJWlJlJW S,FVF[ ;J["G[ VlEjI\lHT SZTF\
TÀJF[ K[P H[GF DF8[ ;\XF[WG DF8[GL lJRFZ6F RF,TL CTL V[ NZdIFG YI[, V[S D],FSFTDF\ 5|FP 0F¶P
5|EFX\SZ T[Z{IFV[ 'Folk-Lore Influences' XaN 5|IF[HJFG]\ ;}RG SZ[,]\P H[GF VFWFZ[ VF DCFlGA\WGF\
XLØ"SDF\ 56 'Folk-Lore Influences' XaN 5|IF[ßIM K[P
,F[STÀJF[GL 5lZEFØF Ô[ ;Z/ XaNF[DF\ AF\WJL CF[I TF[ C]\ V[D SC]\ S[4
——;J" lJnDFG ,F[SF[V[ ,F[S XaNGL H[ VlEjIlST VF5L K[ T[DF\YL 5|U8TF\ NZ[S TÀJF[ V[8,[
,F[STÀJP˜˜
;F{ZFQ8=GF\ 5|N[XDF\ BF; SZLG[ VF XaN ,F[S;FlCtI4 ,F[S;DFH4 ,F[SlJnF4 ,F[SG'tI4
,F[S;\ULT4 ,F[SAF[,L4 ,F[Spt;J4 ,F[SD[/F JU[Z[DF\ —,F[S˜ XaNDF\ NZ[S JBT[ V[S HG;D}C VG[ T[GF
5|N[XG[ VF,[B[ K[P
lJlJW ;H"SF[V[ v lJäTŸHGF[V[ —OF[S,F[Z  XaNGF\ lJlJW VlEWFGF[ VF5TF\ SIFZ[S ;FlCtI
DF8[4 SIFZ[S lJnF DF8[4 SIFZ[S ;\:S'lT DF8[4 TF[ SIFZ[S ÒJG DF8[ 5|IF[ßIF[ K[P VF DCFlGA\WDF\
—ZD[X 5FZ[B˜GL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[ lJØIS RRF" SZJFGL K[ tIFZ[ 5|YD TF[ 'Folk' VG[ 'Lore' AgG[
XaNGL Ô6SFZL ZH} SZJL VFJxIS AG[ K[P
!P ÓÓDCFEFZTÔÔ 4 D]lG jIF;4 VwIFI o !4 x,F[Sv($
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V[g;F.S,F[5Ll0IF lA|8FlGSFDF\ 'Folk' XaN ;DÔJTF\ H6FjI]\ K[ S[4 ——OF[SDF\ A[ K[0FGF\ A[
VYF[" K[P V[S VFlND 5|Ô;D}C S[ ;FDFgI ;\:S'T ;DFH4 ALH]\ ;eI ZFQ8=F[GL ;DU| HGTFP VFD V[S
AFH]YL —;eI˜ S[ —VlJSl;T˜ DF8[ VF XaN 5|IF[ÔI K[P˜˜Z
V,AT4 —OF[S,F[Z˜ XaN ,F[SlJnFGF\ 5IF"I TZLS[ VF[/BFI K[ T[DF\ H p5ZF[ST AgG[ VYF["
5FDL XSFI K[P FolkLore XaN VF56G[ ;F{ 5|YD TF[ ZZDL VF[U:8 !($&GF\ ZF[H —D8"G˜ TB<,];
WZFJTF\ ;H"S —lJl,ID HCF[G YF[D;˜ 5F;[YL D?IF[ K[P lJl,ID HCF[G YF[D;[ cV[Y[lGID˜
sAthenaeumf  GFDGF\ ;F%TFlCS T\+LG[ ,B[,F V[S 5+DF\ VF XaN FolkLore GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P
V[Y[lGIDDF\ 5F[TFGF\ lJØI,[BGL YF[0L HuIF4 VG[ ;}RJJFDF\ VFJ[,F lJØIGL RRF" SZJF
DF8[ VJSFX D/L ZC[ T[ DF8[GL lJG\TL SZJF DF8[ ,B[,F\ V[S 5+DF\ 5|:T]T lJØI DF8[ T[D6[ cPopular
Antiquitiesc S[ —volk kunde˜ H[JF\ XaNF[ JF5ZJFDF\ VFjIF K[P T[GL HuIFV[ Folk Lore XaN
5|IF[HJM SZJF[ JW] ;FY"S U6FX[ V[D :5Q8 SI]Å K[P
"Your pages have so often given evidence of the interest which you take in
what we in England designate as popular Antiquties or popular literature though
(by-the-day) it is more a lore than a literature, and would be most apply described by
a good saxon compound, Folk-Lore the Lour of the people."#
VCL\ OF[S,F[Z V[ ,F[SJF¢ŸDI U6FIP VFD4 V[6[ ,bI]\ T[DF\ H[ SF{\;DF\ sby-the-byf XaN
5|IF[ÔIF[ V[ HU 5|l;â AgIF[P
,F[S;FlCtIGF\ XF:+LI VeIF;G]\ lGlDT FolkLore U6FI K[P Folk-Lore GL VF lJEFJGF
TÛG GJL VG[ YTL VFJTL U6FI K[P VF lJX[GF\ VeIF;G[ NF[-vNF[- ;NLVF[ JCL U. CF[JF KTF\
Folk Lore GL lJEFJGF\ NZ[S JBT[ GJL H ,FU[ K[P
I]ZF[5DF\ !(DL ;NLDF\ —ZF[D[lg8l;hD˜GF[ I]U CTF[P VF I]U NZdIFG ,F[SF[G[ T],GFtDS
EFØFXF:+GF\ VeIF;DF\ 5|FRLG EFZTLI EFØFVF[DF\ VG[ 5]ZFTG lJØIF[DF\ Z; ÔuIF[ VF H SFZ6
CT]\ S[ TtSF,LG ;DFHDF\ ,Ù6F[ DF8[ TFU D[/JJFGF\ 5|ItGF[ YIF\P WD"I]âF[GF\ SFZ6[ GFX 5FD[,L
;\:S'lTGF\ VJX[ØF[GL XF[WBF[/ RF,LP VF 5|DF6[ AWF\ 5lZA/F[G[ SFZ6[ FolkLore V[S :JT\+ lJnFXFBF
TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GL ;FY[ Ô[0FI[, NZ[S TÀJF[ S[ 5F;F\VF[G[ —,F[STÀJ˜ TZLS[ VF[/BFI K[P
VF —OF[S,F[Z˜ XaNGL pt5l¿ lJX[GL JFT IFN ZFBJF H[JL K[ S[4 OF[S,F[Z —OF[S˜ VG[ —,F[Z˜
XaNF[GF[ I]uD K[P H[DF\ VlC\ 'Folk' lJX[ TF[ RRF" SZLP V[DF\ 5|FRLG EFZTLI V[ 5FüFtI ;\:S'lTDF\
—,F[S˜ XaNGL lJEFJGFVF[ T5F;LP VF56L ZFQ8=EFØF4 VG[ DFT'EFØFDF\ 56 —,F[S˜ XaN lJX[ lJlJW
lJäTŸHGF[V[ 5F[TFGF\ D\TjIM VF%IF K[P
ZP ——V[g;F.S,F[5Ll0IF lA|IlGSF˜˜ JF[<I]D v 9, 1768, page : 516
#P "Peasant custom and savage mythes", Vol. - I, Chicago, 1988, p. 52
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lCgNL EFØFXF:+GF lJäFG ÓxIFD 5ZDFZÔ GF DT D]HA o
ÓÓOF[S XaN SL pt5l¿ 'Folk' ;[ C]> C{ ¦ IC /S /\u,F[ ;[S;G XaN C{ ¦ HF[
HD"GL D[ 'Volk' ;[ 5|Rl,T C{ ¦ V[\u,F[EFØL 5|IF[U SL ¹lQ8 D[\ 'Folk' V;\:S'T VF{Z D}-
;DFH VYJF HFlT SF nF[TS C{ ¦ÔÔ$     v xIFD 5ZDFZ
VFD4 SF[.56 ;DFHGF[ V{lTCFl;S 5lZ5F8L 5Z VeIF; SZLX\] TF[ VF56G[ H6FX[ S[4 T[
X~VFTYL H ;eI CF[TF[ GYLP T[GL SF[.G[ SF[. VJ:YF —,F[S˜ ;FY[ Ô[0FI[,L CF[I K[P ;FDFgI ZLT[
VF56[ tIF\ ;DFH S[ :Y/GF\ S[ VlJSl;TGF\ VY"DF\ —,F[S˜ XaN 5|IF[ÔI K[P VF56[ tIF\ —.C,F[S˜4
—5Z,F[S˜4 —l+,F[S˜ JU[Z[DF\ —,F[S˜ XaNG[ lJ:T'T VY"DF\ 5|IF[HJFDF\ VFJ[ K[P —OF[S˜GF[ VY" ;FDFgI S[
V;\:S'T HG;D]NFIGF VY"DF\ 56 Ô[. XSFI K[P VF ¹lQ8V[ TF[ —OF[S˜ V[8,[ ;FDFgI ZLT[ —lXÙ6˜YL
J\lRT S[ lGZÙZ S[ DFD],L VÙZ7FG WZFJTF[ HG;D]NFI S[ U|FDL6 5|ÔP
—;F{ZFQ8=˜ GF\ 5|N[XGL CJ[ JFT SZ]\ TF[ VF 5|N[XDF\ —,F[S˜ XaNGF[ VY" B[0JFIF ÔlTVF[ 5}ZTF[
DIF"lNT CTF[P H[DF\ S6AL4 EL,4 ;YJFZF4 SF[/L JU[Z[ DF8[ —,F[SJZ6˜ XaN 5|Rl,T K[P VG[ 5|N[XGL
¹lQ8V[ DF+ —U|FdI˜ S[ —ÔG5NL˜GF\ ~- VY"DF\ J5ZFI K[P
VCL\ Folk-Lore DF\GF Folk XaN lJX[ ;DH}TL VF%IF AFN CJ[ Lore XaNGL DFlCTL
Ô[.V[P Lore V[ ;[S;G 'Lar' p5ZYL pTZL VFJ[, ;\7F K[P 'Lar' GF[ VY" —XLBJJFDF\ VFJ[,L
lJnF˜ V[JF[ YFI K[P VF ¹lQ8V[ Folk-Lore V[8,[ 5FZ\5lZS ZLT[ D/L ZC[,L Ô6SFZL S[ —,F[SlJnF˜P
5FZ\5lZS Ô6SFZL WZFJTF H]NFvH]NF lJØIF[DF\ VF56L 5|FYlDS H~lZIFTF[YL ,.G[ EF{lTS
;UJ0TF S[D ;FRJJL T[ NZ[SGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T VF56F ;DFHGF\ lJRFZF[4 JC[DF[4
DFgITFVF[4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS ZLlTlZJFÔ[4 S,F4 TC[JFZF[4 D[/FVF[4 pt;JF[4 ,uGvDZ6 VFlNGL
lÊIFVF[4 5C[ZJ[X4 VF AWF\ H ,F[SlJnFGF\ TÀJF[ K[P —,F[STÀJF[˜  K[P
VFD4 —,F[S˜ V[ lJX[Ø6 AGLG[ ;FlCtI ;FY[ Ô[0TF\ ,F[S;FlCtI AG[ K[4 ;\:S'lT ;FY[ Ô[0F.G[
,F[S;\:S'lT AG[ K[P DFgITF ;FY[ Ô[0F.G[ ,F[SDFgITF H]NFvH]NF 5|N[XG]\4 VG[ H]NLvH]NL AF[,LG]\ CF[I
K[P 56 —,F[S˜ XaN lJnF ;FY[ Ô[0F.G[[ —,F[S lJnF˜ TZLS[ 36F[ lJ:T'T VY" VF5L ÔI K[P
,F[STÀJGF[ ;LWF[ ;\A\W ,F[SEF[uI ;\J[NGFVF[ S[ élD"VF[ ;FY[ K[P T[ ;FlCtIDF\ 5|J[XTF\ H
lJlJW I]U,ÙL A\WGF[ TF[0LG[ SF/HIL AGL HTF\ CF[I K[P H[D S[4 ;F[v;JF;F[ JØ" 5C[,F\ UJFTF\
VF56F\ ,F[SULTF[ —NFNF CF[ NLSZLPPPP˜4 —êRF êRF Z[ NFNF U- Z[ R6FJF[PPP˜ JU[Z[ VFH[ 56 V[8,F\ H
GJLG VG[ TFH5EIF" ,FU[ K[P T[G[ I]UGF\ A\WGF[ G0TF\ GYLP S[D S[ T[DF\ ,F[STFlÀJS VG]E}lT ZC[,L K[P
VF56[ tIF\ ;FlCtIGF\ VeIF; NZdIFG lJlJW 5âlTVF[GL DNN ,[JFDF\ VFJTL CF[I K[P
H[D S[4 EFJFtDS 5âlT4 T],GFtDS 5âlT4 J6"GFtDS 5âlT4 V{lTCFl;S 5âlT4 X{,L J{7FlGS
$P ÓÓEFZTLI ,F[S;\:S'lTÔÔ xIFD 5ZDFZ4 5'P !Z
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5âlT4 DGF[J{7FlGS 5âlT JU[Z[PPP 5Z\T] VF AWL 5âlTVF[ XF DF8[ Vl:TtJDF\ VFJL m SF[. V[S H
5âlT 56 CF[T TF[ X]\ VgI 5âlTVF[GL H~Z 50[ BZF m VFJF\ lJRFZF[ ;\XF[WG 5âlT NZdIFG DFZF
DGDF\ HgdIF[ CTF[P 5Z\T] ,F[STÀJ,ÙL VeIF; NZdIFG V[ H6FI]\ S[4 VF NZ[S 5âlTVF[ ,F[SDFG;G[
VFWFZ GYL AGFJTLP V[ DF+ XF:+F[G[ H D]BlZT CF[I K[P T[DF\ l;âF\TF[G[ VU| :YFG V5FI K[4
;FDFgI HGG[ GCL\P VFYL C\D[XF T[DF\ ;{âF\lTS VeIF;F[ Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ ,F[S;FlCtI TF[ VD]S
XF`JT lJØIF[G[ H VFWFZ AGFJLG[ ZRFT]\ CF[I K[P H[DF\ ;DIGF\ JC[6 AN,FTF\ CF[JF KTF\ AF[,L4
I]UFG]~5 ÒJG¹lQ84 VFXFvlGZFXF4 lJ`JF;4 ZC[6LSZ6L4 5C[ZJ[X JU[Z[DF\ AN,FJ Ô[JF D/TF[
GYLP VF ¹lQ8V[ ,F[S;FlCtIDF\ ZC[,F[ —,F[S˜ V[S RF[Þ; 5Z\5ZFG[ Ô/JL ZFB[ K[4 V[ 5Z\5ZF Ô/
JTF ;DFHG[ V[S H}Y ZFB[ K[P
,F[S;FlCtIDF\ ,F[SULT4 ,F[SJFTF"4 ,F[SUFYF4 ,F[SGF8S4 ,F[SF[lST JU[Z[ 5Z\5ZFUT ZLT[ H
RF<I]\ VFJT]\ CF[I K[P ,F[S;FlCtIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H —HID<, 5ZDFZ˜ —,F[S˜ lJX[GL lJEFJGF
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ o
——,F[S 5F[T[ SF[. A\UF/L4 DZF9L4 lCgNL4 U]HZFTL4 TFDL,4 T[,]U]4 D<IF,L S[ V;DL SF[.
RF[Þ; lJ:TFZGL EFØF GYLP T[D ,F[S V[ V\U|[Ò4 HD"GL4 Ë[\R4 ZlXIG S[ RLGL H[JL EFØFGF[ :Y/
E[N 56 GYLP˜˜5
VFD4 VF56[ Ô[. XSLX]\ S[ —HID<, 5ZDFZ˜ ,F[S XaNG[ SF[. EFØF S[ :Y/GF\ E[NYL N}Z
ZFBLG[ ;DFHGF[ 5IF"I TZLS[ —,F[S;FlCtIGL lJEFJGF˜ GFDGF\ ,[B V\TU"T zL SG]EF. ÔGL
,F[SlJnFGF lJlJW lJEFUF[ ;}RJ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ o
s!f ,F[SGF\ EF{lTS ÒJGG[ ,UTF[ 5|YD lJEFU
sZf ;FDFlHS ÒJGG[ ,UTF[ ALÔ[ lJEFU
s#f ,F[SS,F lJØIS T'lTI lJEFU
s$f ,F[S;FlCtI S[ ,F[SJF¢ŸDI S,FGF[ RF[YF[ lJEFUP
VF AWF lJEFUF[GF[ ;DgJI V[8,[ H —,F[STtJ˜ H]NF H]NF lJäFGF[V[ ,F[SlJnF VG[
,F[S;FlCtIGL VG[S lJEFJGFVF[ VF5L K[P ,F[S;FlCtIGL H]NL H]NL jIFbIFVF[ VG[ lJEFJGFVF[
lJäFGF[ 5F;[YL D/L K[P VF ;FlCtIGL ;FY[ ,F[SÒJG4 ,F[S;\:S'lT JU[Z[GF[ 56 ;]5[Z[ 5lZRI Y.
XS[ K[P V,A¿4 NZ[S VeIF;F[ V[ ;J"DFgI U6L CF[I T[JL ,F[S;FlCtIGL lJEFJGF v
——,F[SF[ YSL4 ,F[SF[ DF8[ VG[ ,F[SF[ JrR[ ZCLG[ H[ ;FlCtI ZRFI]\ K[ T[ ,F[S;FlCtIP˜˜
v Of the people, by the people for the people.
5P ——,F[S;FlCtI VG[ ;\:S'lT˜˜4 ;\P HID<, 5ZDFZ4 5|SFXG JØ" o !)** s5|PVFPf 5'P !#*P
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56 —,F[S˜ V[8,[ V[S RF[Þ; ,F[SF[GF[ ;D}C V[JF[ VY" VlEjIST YFI K[P VCL\ ,F[SlJnF
VG[ ,F[S;FlCtIGF[ VeIF; SZTF V[ H6FI]\ S[ V[ AgG[ ,F[SDFG;GL H H6; K[P
,F[SlJnFDF\ ;DU| ,F[SÒJG VG[ ,F[SFlEjIlSTGF[ ;DFJ[X Y. ÔI K[P H[DF\ ,F[SDFG;
5F[TFGF[ DF{l,S 5|IF[U ZLTGL ;FY[ 5F[TFGL 5Z\5ZFG[ 56 VG];Z[ K[P ,F[SlJnFGL VG[S 5[8F
XFBFVF[DF\GL V[S T[ —,F[S;FlCtI˜P VG[ T[G[ lJ:T'T :J~5 VF5TF\ lJlJW ,F[SEF[uI 5F;F\VF[ V[8,[
,F[STÀJP
VF56F[ ;DFH4 VG[ VF56]\ ÒJG 5|FRLG ;DIYL VG[S 5lZJT"GF[ 5FDLG[ VFH ;]WL 5CF[\rI]\
K[P VG[ DFGJÒJGGF\ ;lWIFZF ;H"GGL ;FY[ ,F[SÒJGDF\ VFH ;]WL H[ pD[ZFI]\ K[4 T[ —,F[SlJnF˜G]\
SFI"Ù[+ K[P ,F[SGL VlEjIlST ,F[SJF¢ŸDI AGLP VlEGI äFZF 5|U8L T[ ,F[SGF8S AGL4 S,FVF[ äFZF
HgDL T[ ,F[SS,F AGLP VF ZLT[ H lJlJW VlEjIlSTVF[DF\YL 5|U8 YTF\ ;FDFlHS4 ;D}C ÒJG4
ZC[6LvSZ6L4 ZLTvlZJFÔ[4 DFgITFVF[4 zâFvV\WzâFVF[4 5C[ZJ[X4 ,F[SZDTF[4 EZTU}\Y64 WD"4
;\:S'lT VF TDFD lJØIS bIF,F[GF[ ;DFJ[X —,F[SlJnF˜DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF TÀJF[G[ ,F[STÀJF[GL
IFNLDF\ 56 ;DFJL XSFIP
VFD4 5|:T]T ;\XF[WG,ÙL VeIF; äFZF V[ 56 Ol,T YFI K[ S[ VF ,F[STÀJF[GF[ VeIF;
V[S ZLT[ ;DFHXF:+LI VlEUD 56 WZFJ[ K[P SF[.56 I]UGL lJlJW 5|6F,LVF[4 ZLlTVF[4 DFgITFVF[
JU[Z[G[ VF ,F[STÀJDF\ H ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ SF[.56 I]UGF\ ;FlCtIDF\ lJJ[lRT4 ;FDFlHS4 WFlD"S4
ZFHG{lTS VG[ VFlY"S ÒJGG[ BZF VY"DF\ ;DHJFDF\ VF ,F[STÀJF[ DCÀJG]\ DFwID AGL XS[ K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 56 EZ5}Z ,F[STÀJF[ Ô[JF D/[ K[P V,AT4 VF ,F[STÀJF[ H[ HyYFGF\
~5DF\ SFjIDF\ Ô[. XSFI K[P VFYL ,F[STÀJF[ ;\XF[WGGF[ lJØI GYL 56 V[ ,F[SEF[uI TÀJF[ äFZF
;H"S[ S[JF H]NFvH]NF EFJYL4 C[T]YL4 VG[ ¹lQ8SF[6YL SFjIDF\ ;F{\NI" ,FJJFGF[4 GFJLgI ,FJJFGF[4
5|IF[UXL,TF NFBJJFGF[ VG[ ,Fl,tI NXF"JJFGF[ 5|IF; SIF[" K[ ¦ T[ ;\XF[WGGF[ D]bI lJØI AGL ZC[
K[P VF C[T]G[ l;â SZJF —,F[STÀJ˜ lJX[GL VFK[ZL DFlCTL ZH} SIF" AFN —ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\
,F[STtJ˜ lJØIS RRF" SZ]\ K]\P
&PZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[ST[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [ ÀJF[ o[ [[ [
ZD[X 5FZ[B ;F[Z9L WZTLGL dC[\S WZFJTF[ ,F[SSlJ K[4 V[JF[ ,F[S SlJ H[GF\ HgDYL VF WZTL
;TGF\ JFG[ pH/L AGL K[P ZD[X 5FZ[B[ V[S ,F[SSlJ TZLS[ ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJGG[4 ;\:S'lTG[4
DFgITFVF[G[4 VG[ ;FlCtIG[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ lJlR+ SZ[ K[P ßIFZ[ ;F{ZFQ8=GL WL\UL WZF WBWBTL
CF[I tIFZ[ T[GL A/TZFG[ ,F[SSlJV[ 5F[TFGF\ C{IFDF\ VG]EJLG[ SFjIDF\ éTFZL K[4 TF[ 5|6I VG[
X'\UFZGF\ SFjIF[DF\ T[ O],F. O],F.G[ V[JF 8C]SF SZ[ K[4 Ô6[ ELGL EF[DSF 5Z SF[. S/F SZLG[ DF[Z,L
UC[\STF[ G CF[I ¦¦
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ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ VeIF; NZdIFG V[ Ô6L XSFI]\ K[ S[ ZD[X 5FZ[B C\D[XF ,F[SF[GF\
Y.G[ 5|:T]T YIF\ K[P B}A ;Z/TF VG[ ;CHTFYL T[D6[ SFjIF[ VF%IF\ K[P V[DF\ VCD SIF\I Ô[JF
D/TF[ GYLP T[ C\D[XF ,F[S,FU6LDF\ ;FJ C/JF AGLG[ ,F[SF[ ;DÙ ZH} YIF K[P
V[DGL SlJTF ,F[SFlED]B AGL XSL K[P T[DF\ ;F{YL DF[8F[ OF/F[ T[DGL SlJTFDF\ 5|IF[ÔI[,F\
,F[STÀJF[ K[P VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[G[ S], RFZ lJEFUF[ 5|DF6[ JC[\R6L
SZLG[ D}<IF\SG SZJFG]\ VFIF[HG K[P VF RFZ[I lJEFUF[ D]bItJ[ lJäFGF[V[ ,F[SlJnF VG[ ,F[S;\:S'lT
lJX[GF\ bIF,F[ VF%IF\ T[GF VFWFZ[ YF[0F 36F\ O[ZOFZ SZL4 T[DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[ pD[ZL4 VF,[BG
SZL4 VeIF; SZL V,U TFZJ[,F\ ,F[STÀJF[GL RRF" SZ]\ K]\P V[ RFZ[I lJEFUF[ GLR[ D]HAGF K[P
s!f ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[SÒJGDF\YL VlEjIST YTF\ ,F[STÀJF[
sZf ,F[S;\:S'lT VG[ ;FDFlHS DFgITFVF[G[ ,UTF\ ,F[STÀJF[P
s#f ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ,F[SS,F lJØIS TÀJF[P
s$f ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[SJF¢ŸDIGF\ TÀJF[ VG[ ,F[SAF[,LP
&PZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[SÒJGDF\YL VlEjIST YTF\ ,F[ST[ [ \ [ \ \ [[ [ \ [ \ \ [[ [ \ [ \ \ [[ [ \ [ \ \ [ ÀJF[ o[ [[ [
,F[SSlJV[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,F[SlJnFGF\ NZ[S TÀJF[G[ VF,[bIF\ K[P T[DGL SlJTFDF\
,F[SÒJG4 T[DGF ZLTvlZJFÔ[4 ,F[S;FlCtIGL KF\84 JU[Z[ pEZF.vpEZF.G[ jIST YIF\ K[P
DFGJÒJGGF\ .lTCF;GL UlTDF\ SF[. jIlST S[ ;DFH 5|FS'lTS S[ DFGJLI ;\A\WF[YL lJD}B
ZCL XSTF[ GYLP VF p5ZF\T SF[. VeIF; S[ lR\TG 56 ;DFHGF\ VF,[BG JUZ 5|U8 Y. XST]\ GYLP
VFH JF:TlJSTFGF\ VFWFZ[ ZD[X 5FZ[B[ 56 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ ,F[STÀJF[G[ VF,[BT]\ TtSF,LG ,F[S
ÒJG 5F[TFGL lJX[ØTFVF[ ;FY[ 5|U8 SI]ÅP SlJV[ 5F[TFGL SlJTFDF\ ,F[SÒJGG[ B}A ÒJ\T ZLT[
5|NlX"T SI]Å K[P
SF[.56 ;FlCtIGF\ D}/DF\ ;DFH S[ T[G]\ ÒJG CF[I K[P ZD[X 5FZ[B[ ;DSF,LG ,F[SÒJGGL
WFZFG[ SFjIDF\ 5|JFlCT SZL K[P T[D6[ 5F[TFGL SlJTFDF\ ;F{ZFQ8=GL 5|ÔGF ÒJG VG[ T[GF\ VG]ØF\lUS
NZ[S 5F;F\VF[G[ SFjIDF\ lG~%IF\ K[P VF56[4 SlJTFVF[GF[ VeIF; SZLX]\ TF[ H6FX[ S[ U]HZFT VG[
;F{ZFQ8=GF AWF\ SlJVF[V[ ÒJGGF\ ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ SJlRT VFlY"S 5F;F\VF[G[
,F[SU|FCL ¹lQ8V[ VF,[bIF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 56 —BdDF VF,F AF5]G[˜ 4 —;\U|C p5ZF\T —C]\˜ 4 —;F\H˜4 —S]Z]Ù[+˜4 —K}\N6F ACFN]ZF[˜ 4
—V`JtYFDF pJFR˜4 —VD[WI7GF[ K}8F[ OZTF[ V˜P —CG]DFG 5]lrKSF˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ ZFHG{lTS ÒJG
lJX[GL VlEjIlST NXF"JL K[P V,AT4 —BdDF VF,F AF5]G[˜  ;\U|CGF SFjIF[DF\ ;DFHGL ZFHGLlTS
AFH] H[8,L ;CHTFYL SlJV[ NXF"J[, K[ V[8,L ;Z/TF VG[ ;CHTFYL AFSLGF SFjIF[DF\ NXF"JL
XSIF GYLP J/L VF SFjIF[ VlTJF:TJJFNLG[ 5F[ØTF\ VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFI[,F\ SFjIF[ CF[JFYL
T[DG]\ S,FTÀJ lGQ5|F6 H6FI K[P
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ZD[X 5FZ[BGL l;lâ TF[ ;FDFlHS ÒJGNX"G SZFJJFDF\ lJX[Ø Ô[. XSFI K[P SlJV[ ;DFHG]\
NX"G B}A lh6J8 5}J"S SI]Å K[P VFYL H V[DGF\ ZFHG{lTS lJRFZF[ WZFJTF\ SFjIF[DF\ 56 ;DFHGF\
TtSF,LG ;DIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H VF,[BG YI]\ K[P
——AF5] <I[ +6 RFZ JFZ U-DF\ VF\bI]\ AW[ O[ZJL
V[GF[ V[ U-4 V[ H EL\T4 Ol/I\]4 Ô/F VG[ Ôl/IF\4
V[G]\ V[ T,JFZG]\ ,8SJ]\4 JØF[" H}GL BL\8LV[4
V[GL V[ H ;JFZG]\ é30J]\ VG[ V[ H 5FKL TYFP˜˜&
VFD4 ZHJF0L VG[ N\EL ÒJG ÒJTF\ VFHGF 36F —VF,F BFRZF[˜  5Z SlJV[ ;FDFlHS
VlEUDYL 5|CFZ SIF[" K[P —VF,F BFRZ˜G]\ 5F+ VCL\ NZ[S N\EL4 VF/;]4 :J%GF[DF\ H ÒJTF\ VG[
VC\FSZL jIlSTGF\ 5|TLS TZLS[ VF,[bI]\ K[P
,F[SÒJG VG[ ,F[STÀJGL ¹lQ8V[ —BdDF VF,F AF5]G[˜  ;\U|C 36F[ DCÀJGF[ ;FlAT YIF
K[P ,F[SÒJG4 ,F[SAF[,L4 JFTFJZ64 ZFHSLI 5lZ5|[1I JU[Z[GL ¹lQ8V[ 56 SlJG[ VF ;\U|C[ V[S
lJlXQ8 l;lâ V5FJL K[P Ô[ S[ ,F[SEF[uI ÒJG VG[ T[GL BFl;ITF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ D]bI
,FÙl6STF~5[ ZC[, K[P
ZD[X 5FZ[B[ ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJGG]\ NX"G 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ SZFjI]\P VF56F\ ;DFHGL J6"jIJ:YF
5|DF6[ A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ X]ãG[ VF56F\ ;H"SF[V[ lJlJW TAÞ[ SFjIDF\ VF,[bIF\ K[P V[S ;DI
V[JF[ CTF[ S[ EFZT sVG[ U]HZFT 5Z 56f Ùl+IF[G]\ XF;G CT]\ v VG]XF;G CT]\P 5|FRLG ;DIYL H
Ùl+IF[G]\ VFlW5tI CF[JFGF\ SFZ6[ VF56G[ ZFD VG[ S'Q6 H[JF Ùl+I GFISF[ ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 56 VF AgG[ ,F[SGFISF[G[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ ,F[STFlÀJS VlEUDYL p<,[B[ K[P V[GL
lJlXQ8 ZRGFVF[ V\TU"T VFwIFtD EFJ 56 5|U8 YIF[ K[P ZD[X 5FZ[B[ S'Q6 lJØIS VG[ DLZF\
lJØIS 36F\ SFjIF[ VF%IF K[P —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ ;\U|CDF\ SlJV[ VFnFtDEFJG[ VF,[bIF[ K[P VF
¹lQ8V[ SlJV[ WFlD"S ÒJGGL VlEjIlST 56 VF5L U6FIP
—DLZF\˜  VG[ —ZFWF˜ S'Q6GL ;F{YL GÒSGF\ A[ 5F+F[G[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ ,F[S¹lQ8G[ wIFGDF\ ZFBLG[
lG~%IF K[P Ô[ VF\U6[ 5|E] VFJJFGF CF[I4 VG[ DF6;G[ BAZ 50L ÔI TF[ X]\ SZX[ m B0SL ;]WL
VFJ[,F[ jCF,F[ 5ZE] s5|E]f 5FKF[ G ÔI V[ wIFG TF[ ,F[SSlJV[ H ZFBJFG]\ G[ m¦ VFYL H T[VF[
,B[ K[ S[ v
——0[,LV[YL 5FKF G J/Ô xIFD4
D[\ TF[ 9F,F\ NLWF\ K[4 DFZF AFZ6F\P˜˜*
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AFZ6F\ TF[ 9F,F\ NLWF\ K[4 56 ìNIGF\ SDF0 TF[ C\D[XF ClZ DF8[ B]<,F\ H K[P ,F[SSlJGF\ XaNF[
H V[GL VlEjIlSTGL TFSFT AG[ K[P SlJV[ —S]Z]Ù[+˜ SFjIDF\ lEØ6 I]âG]\ J6"G VF,[bI]\ K[P ZFHG{lTS
ÒJGG]\ 5|U<E lR+ T[DF\ VF,[bI]\ K[P I]â 5KLG]\ ¹xI CRDRFJL GF\B[ T[J]\ K[P
——D[NFG GF UZHT]\ GCL\ SF[. ;{gI4
S[ SIF\I GF C6C6[ UHV`J H[J]\
8\SFZTF h/C/[ GCL\ VFI[WF[ I[
GF ZST5FT4 GCL\ ELØ6 lRlRIFZLP˜˜(
VFJ]\ lEØ6 XF\lTJF/]\ ¹xI SlJV[ VCL\ —S]Z]Ù[+˜GF\ D[NFGGF\ ;\NE"[ VF,[bI]\ K[P ZFHG{lTS
ÒJG ;FD[ SlJV[ WFlD"S ÒJGG[ ,F[STFlÀJS E}lDSFYL ZH} SI]Å K[P
—DLZF\˜ GF 5F+ äFZF lGD"/ 5|E] EÂST VG[ lGD"/ 5|E] 5|[D ,F[SSlJV[ VF56L ;DÙ NXF"jIF[
K[P VFYL H ClZGL NF;L TZLS[ V[S VFXF DLZF\ ZFBLG[ SC[ K[P
——S[ SFU/ ClZ ,B[ TF[ AG[
VJZ ,B[ T[ V[S[ VÙZ GYL pS,TF DG[PPP˜˜)
—DLZF\˜  5F;[ VF56F[ ,F[SSlJ VZÒ SZFJ[ K[ S[ .`JZ DG[ SFU/ ,B[P ÒJGDF\ WD" VG[
5|[DG]\ lDz lG~56 ,F[SSlJGL S,D[ VCL\ VF,[bI]\ K[P VF56L ;FDFlHS DFgITFVF[ D]HA .`JZG[
;FRF EFJYL AF[,FJJFDF\ VFJ[ TF[ T[ H~Z VF56L 5|FY"GF ;F\E/[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ —DLZF\˜  AGLG[ H[ VZÒ SZL T[ .`JZ[ ;F\E/L K[P VFYL H TF[ T[ ,B[ K[4
——DFZF ;5GFDF\ VFjIF ClZ4
DG[ AF[,FJL4 h],FJL4 jCF,L SZLP˜˜!_
;5GF\DF\ .`JZ VFJLG[ —DLZF\˜ GL DlGØF 5}6" SZ[ K[P ClZG[ D/JFGL T[GL .rKF 5|E] B]N
VFJLG[ 5}6" SZ[ K[P BZ]\ 5}KF[ TF[ VCL\ —DLZF\˜  SF[6 K[ m V[S EFJ K[P NZ[S DG]QIDF\ V[S —DLZF\˜
K}5FI[,L K[4 A; V[ DLZF\G[ ACFZ ,FJJF DF8[ ,F[SSlJ H[JF[ EFJ H~ZL K[P VG[ .`JZGF\ 5|[DDF\
50J]\ 50[ K[P
VF56[ tIF\ ;FDFlHS DFgITF 5|DF6[ —;5GF\VF[˜ G]\ lJX[Ø DCÀJ Zæ]\ K[P ;FlCtIDF\ 56
GFIS v GFlISFG[ VFJTF\ :J%GF[ lJX[ 36F\ SFjIF[ ,BFIF\ K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ ULTF[ VG[ Uh,F[DF\
TF[ ;5GF\VF[ lJX[ ,bI]\ H K[P 56 VKF\N; ZRGFDF\ 56 —;5GF\˜  V\U[GL DFlD"S l8%56L ZH} SZL K[P
——VF,F BFRZG]\ VF56]\ TF[PPP˜˜ SFjIDF\ SlJV[ S8FÙ ZH} SZL A0FX CF\SGFZFVF[ 5Z TLBF\ 5|CFZF[ SIF" K[P
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VFJF VG[S ,F[SF[YL VF56F[ ;DFH EZ[,F[ K[P VFU/ GF[\wI]\ T[ 5|DF6[ VF56L SlJTFDF\
;F{ZFQ8= NX"G ZD[X 5FZ[B SZFJL ÔI K[P T[DGL SlJTFDF\ A|Fï64 Jl6S4 Ùl+I4 CÔD4 ;F[GL4 U-JL
sRFZ6f4 TZUF/F4 AÔl6IF4 58[,vS6AL4 ,]CFZ JU[Z[ ;FDFlHS 5F+F[ Ô[JF D/[ K[P
VDZ[,LDF\ VZH6 VF,LXFG VFNDL K[4
3[Z 3[Z RRF"DF\ SFGF[SFG VFNDL K[P
W\WF[ o B[TL4 ÔT[ o S6AL4 D]SFD zL A|ïF\04
B[TZDF\ C/ OZ[ OZ[ G[ éU[ VZH6SF\04
T, H[JF 56 TT0[ TF[ TF[OFG VFNDL K[P!!
SlJV[ VCL\ —S6AL˜ 7FlTGF\ 5F+GF[ 5lZRI VF5LG[ W\WF[ B[TL SZ[ K[ T[D H6FjI]\ K[P V[S
B[0}TGF[ 5lZRI ,F[SSlJV[ VF%IF[ K[P V[JL H ZLT[4 —DNFZLG]\ 5|6I ULT˜DF\ SlJV[ DNFZLGL ;\J[NGF
jIST SZL K[P SlJ SJlRT EFØFlSI RDtSFZ DF8[ S[ lJlXQ8 X{,L ZH} SZJF DF8[ 56 p5Z DFGF\
5F+F[G[ SlJTFDF\ ZH} SZ[ K[P H[D S[ —J[6FJNZGF[ JFl6IF[PPP˜4
SlJV[ ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJGG[ :JFEFlJS VlEjIlST VF5L K[P VF56F[ N[X S'lØ5|WFG N[X
CF[JFYL B[0]TF[GL DGF[Â:YlTGF[ ,F[SSlJV[ 5}Z[5}ZF[ VeIF; SIF[" K[P TF[ A|Fï64 Ùl+I VG[ ,]CFZ H[JL
H]NLvH]NL 7FlTVF[G[ 56 SlJTFDF\ S[gã AGFJL ZH} SZL K[P UZLA B[0}T lJX[ ZD[X 5FZ[B ,B[ K[ S[4
——C0F/FGF[ S6AL S[cS[ NLSZLGF\ VF6F\ V8ŸSIF KŸ ¦
VOL6 BFp
SF-L NLWF[ 5UGF[ TF[0F[
GUN ;F[GFGF[
Ô CF/F4 SI" VF6F\PPP¦˜˜!Z
V[S S6ALGL lNSZLGF\ ,uG K[P VG[ 3ZGL 5lZl:YlT SOF[0L K[P V[JF ;DI[ T[ ZFÔ 5F;[ CFY
O[,FJLG[ DNN DF8[ VFÒÒ SZ[ K[P VF ¹lQ8V[ VF56F ;DFHGF[ UZLAvzLD\T JrR[GF[ JU"E[N 56 ;CH56[
Ô[JF\ D/[ K[P J6"vE[N TF[ CTF[ H 56 JU"E[N T[DF\ pD[ZFTF\ ;FDFlHS ;DTF[,GDF\ JW] UZA0 éEL Y.P
—B,F;LG]\ ULT˜4 —JZ;FNG]\ ULT˜ JU[Z[DF\ 56 VF H ZLT[ ,F[SFlED]B SFjIFlEjIlST Ô[. XSFI K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ CFY Ô[0I SZFJTF[ GZEF[ DFcZFH S[ 5KL AF5]GF\ NF-F AF[0TF[P 85]0F[
CÔD Ô[. XSFI K[P S\I[S S\I[S TF[ ZFD,F[ ,]JFZ s,]CFZf VFJLG[ AF5]GL T,JFZGF[ S0NF[ SZTF[I Ô[JF\
D/[ K[P AF5]GL 50B[ JÔ[ U-JL TF[ SFID CF[I H ¦ TF[ UFDGF[ GUZ X[94 DF:TZ4 AÔl6IF[4 EJFIF4
56 VF\8F[ DFZLvDFZLG[ CF,TF\ YFI K[4 VF,FAF5]GL NFG[zL J\XJF/LGF[ S]8]\AL ;F[GL S;/R\N JU[Z[
lJlJW 7FlTGF\ VG[ W\WFNFZL 5F+F[ lJlXQ8TF ;FY[ Ô[JF D/[ K[P
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ZD[X 5FZ[B[ ;DFHGF\ VFlY"S JFTFJZ6G[ 56 TF¹X SZJFGL SF[lXX SZL K[P ;F{ZFQ8=GL 5|ÔGL
NXFvVJNXFG[ XaN:Y SZJF\ ,F[SF[GF\ VF DFGLTF SlJV[ ,F[SF[GL GHZYL T5F;LG[ H VF,[bIF\ K[P
,F[SÒJGGF[ VeIF; V[DF\ :5Q8 ZLT[ Ô[. XSFI K[P
VFlY"SF[5FH"G DF8[ TtSF,LG ;DFH B[TL4 lJlEgG jIJ;FI4 VG[ pnF[UvW\WF TYF J[5FZ
JU[Z[GF VFXZ[ CTF[P lJX[Ø TF[ VF56F[ ;DFH S'lØ5|WFG ;DFH ZæF[ K[P VFYL UF\WLI]UYL ,.G[
:JFT\œIF[¿Z I]UGL SlJTFDF\ DF[8FEFUGF\ SlJV[ S'lØv5|S'lTv5|6I VG[ .`JZG[ 5F[TFGL ZRGFDF\
lJØIF[ AGFjIF K[P
ZD[X 5FZ[B[ B[TL ;\A\WL ;F\S[lTS 38SF[G[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ ,F{lSS ZLT[ jIST SIF" K[P
——B[TZDF\ VF V0B 50BGF\ C/ VF\BF[DF\ OZTF\  V[S,NF[S, ;;,]\ NF[0L HT]\4 5F\N0F BZTF\
;D/LGF 50KFIF K}8L OF/ 3F;DF\ EZTFPPP˜˜!#
;]\NZ S<5GF[ J0[ SlJ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,F[SÒJGGF\ TÀJF[ VF,[B[ K[P ,F[SSlJV[
U|FdIÒJGG]\ ¹xI VCL\ ÒJ\T SI]" K[P B[TZDF\ RF[ TZO DF[;D lB,L K[P B[0}TF[ 5F[TFGF C/ A/N ;FY[
Ô[TZLG[ B[TL SZL ZæF K[4 VFH]AFH]GL VFK[ZL ,L,F[TZLDF\ ;;,]\ S}NFS}N SZ[ K[4 VFEDF\ 5F[TFGF\
lXSFZ DF8[ RSZFJF ,[TL ;D/LGF 50KFIF\ B[TZDF\ Ô6[ CZ6OF/ EZL ZæF K[ ¦ VF VlEZFD
¹xIGL IFN GFIS TFÒ SZ[ K[P V[ ;DI[ VF;5F;G]\ JFTFJZ6 S[J]\ CT]\ m T[GL VlEjIlST VCL\ VF5L
K[P VF JFTFJZ6 JrR[ GFIS SC[ K[ T[D o —TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜P
VFBF SFjIDF\ VFJTF\ B[TZ4 S[0;DF6L ,L,F[TZL4 C/4 3F;4 9LA JU[Z[ S'lØÒJGG[ VF,[BTF\
TÀJF[ K[P V[GL D}/ ZRGFDF\ 56 SlJV[ U|FdI VG[ S'lØ ÒJGGL VNŸE]T VlEjIlST VF5L K[P
—C/˜ B[0}TF[ DF8[ B}A VUtIG]\ ;FWG K[P A/N ;FY[ Ô[0LG[ B[TL SZTF[ HUTFT ;]SLEõ
HDLGG[ 56 S[0;DF6L ,L,F[TZLYL EZL N[ K[P ;FDFgITo —ELD VULIFZ;˜ VFJTF\ H ;F{ZFQ8=GF\
B[0}TF[ X]E D]C}T" Ô[.G[ —C/˜G[ B[TZDF\ Ô[TZ[ K[P DF[8F EFUGF\ B[0}TF[ C/GL 5}Ô 56 SZTF\ CF[I K[P
T[GF[ V[S WFlD"S bIF, 56 K[P C/ V[ TFSFTGF\ 5|TLS~5[ Ô[JF D/[ K[P EUJFG zLS'Q6GF\ DF[8FEF.
A,ZFDÒG]\ D]bI X:+ —C/˜G]\ DCFtdI VF56[ tIF\ ZC[,]\ K[P
,F[SF[ ;JFZ[ B[TL SZJF ÔI4 VFBF[ lNJ; DC[GT SZL ;F\H[ 3[Z 5FKF OZ[ K[P ;JFZG]\ ¹xI SlJ
VF,[B[ K[4 VG[ SC[ K[ S[
——OZTL 8[SLVF[ G[ JrRF[JrR VF56]\ B[TZ4 ;F[G,PPPP
B[TZ p5Z S\S]JZ6]\ VFE pU[4
G[ S[8S[8,F\ C\; ;DF\ RF\NFGF 8F[/F\ é0[
OZOZTL S{ 5JGS[ZL ,IGL hF,Z AF\W[P˜˜!$
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VCL\ DGF[ZdI ;JFZG]\ ¹xI SlJ lRl+T SZ[ K[P ;JFZ[ JC[,F é9LG[ ,F[SF[ SFD 5Z RF<IF ÔI
K[P tIFZYL ,. A5F[Z ;]WLG]\ UFD0F\G]\ JFTFJZ6 S[J]\ CF[I T[GL hF\BL SZFJL K[P ;JFZG]\ S\S] JZ6]\
V[8,[ S[ ZTFXDI VFE VG[ V[DF\ S[8,LI I]JTLVF[ 5F6L EZJF ÔI T[J]\ ZD6LI ¹xI S<5G SlJV[
;FwI]\ K[P ;}ZHGF\ AN,[ SlJV[ —VFE éU[˜  XaN 5|IF[ßIF[ K[4 VG[ IF{JGFVF[GF\ 8F[/F\G[ RF\NFGF 8F[/F\
TZLS[ S<5L SFjIDF\ VF56F T/5NF SlJV[ 5F[TFGL lJlXQ8 SFjI;}h NXF"JL K[P
—S\S]˜  XaN SlJV[ VCL\ 5|IF[ßIF[ K[P VF56F ;DFHDF\ —S\S]˜  V[ X]E 5|;\U[ J5ZFTF[ AFZLS
DF8L H[JF[ 5lJ+ 5NFY" K[P DFTFÒGF\ X6UFZDF\ 56 S\S]G]\ B}A DCFtdI K[P —S\S]˜ V[ DF\U<I VG[
5lJ+TFGF\ 5|TLS TZLS[ VF56[ tIF\ p5IF[UDF\ ,[JFI K[P VF56F\ ,uGULTF[ VG[ ,F[SULTF[DF\ —S]DS]D˜
VG[ —S\S]˜ GF\ ;\NEF[" VJFZGJFZ Ô[. XSFI K[P
—S\S] KF\8L S\SF[TZL DF[S,Ô[PPP˜4 —,L,L 5L/L 5F\BGF[ EDZ,F[ S\S]JZ6L ZH[ EZF. Z[˜ 4 —Z6h6
SZTF[ EDZF[ H. A[9F[ S\S]0FG[ YZ Z[ ¦˜ JU[Z[ ULTF[DF\ —S\S]˜  GF[ p<,[B Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T GJJW]
ßIFZ[ 5|YD JBT 5F[TFGF\ ;F;Z[ ÔI K[P tIFZ[ T[ ,1DL :J~5[ —S\S] 5U,F˜GL lJWL SZ[ K[P VFD4 S\S]
XaN VF56F ;DFHDF\ X]EG]\ 5|TLS K[P DFTFÒG[ 56 VF56[ S\S]4 RF[BF4 VlA,4 U],F, VG[ R]\N0LGF\
X'\UFZ R0FJLV[ KLV[P —S\S]˜ G]\ ;\:S'T —S]DS]D˜ K[P ,F[SÒJGDF\ T[G]\ DCFtdI VFwIFltDSTF ;FY[ Ô[0FI[, K[P
—RF\NFGF[ 8F[/F˜DF\ VF,BFI[,L —RF\NF[˜  VF56L SlJTFDF\ 5|FRLGSF/YL VF,[BFTF[ VFjIF[ K[P
DF+ ,F[SÒJG H GCL\4 56 VF56L lJlJW DFgITFVF[4 WFlD"S lÊIFVF[ VG[ ,F[S;FlCtIDF\ 56
—RF\NF˜ G[ ,UTL 36L ZRGFVF[ Ô[JF D/[ K[P ,F[S;FlCtI V[8,[ VF56F\ ÒJFTF\ ÒJGG]\ ;FlCtIP T[DF\
SlJV[ —RF\NF˜GF\ ;\NEF[" ,F[SULTF[4 UZAF4 AF/ULTF[DF\ 56 VF,[bIF K[P AF/SF[GF\ Ô[0S6F\ S[ AF/
SFjIF[DF\ RF\NFG[ DFDFGL p5DF VF5LG[ —RF\NFDFDF˜ V[J]\ ;\AF[WG SZL ;]\NZ ZRGFVF[ V5FI[, K[P TF[
J/L I]JFGF[GL SlJTFv,F[SULTF[DF\ S[ ,uGULTF[DF\ RF\NFGF[ p<,[B l5|ITDFGF\ ;\NE[" SZFIF[ K[P —RF\NF[
puIF[ RF[SDF\ 3FI,˜ H[J]\ ,F[SULT CF[I S[4 —JGDF\ RF\Nl,F[ puIF[ DFZ[ DGPPP˜ CF[I4 RF\NFGF\ ;\NE"DF\ ZH}
YI[, ,F[SF[lD"VF[ ÒJ\T lR+ äFZF JFTFJZ6G[ 5|SFXDI AGFJJF DY[ K[P
VFD4 SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ H[vH[ ,F[SFlED]B JFTF[ ZH} SZL K[4 T[ ,F[STÀJF[GL HgDNF+L
AGL K[P SlJV[ ;DFHGF\ CÔD4 ,]CFZ4 AÔl6IF4 DNFZL JU[Z[GL ;\J[NGFVF[G[ 56 JFRF VF5L K[P
—VF,F AF5]˜ GF\ SFjIF[ TF[ VF AWF\ 5F+F[G[ VF,[BJFG]\ DFwID AgIF K[P
——ZFD,F[ ,]JFZ éEF[ K[P
S[ K[ 3ZFS VFjI]\ K[ AF5]PPP¦
AFZ T[ZDF\ ;F8] ;]WZL ÔX[
J[RL N[JL K[ G[ T,JFZ m
VFD[I TDFZ[ 50L 50L SF8 BFI K[ ¦˜˜!5
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VCL\ SlJV[ S8FÙD X{,LDF\ VF 5\lST VF5L K[P 5C[,F ßIFZ[ ZHJF0]\ CT]\ tIFZ[ VF,F AF5]G[
T,JFZGL H~Z 50TLP VFH[ TF[ V[ ZHJF0]\ 56 GYLP VG[ T,JFZGF[ p5IF[U 56 GYLP TF[ SF8 BFI
ÔI K[P DF8[ ZFD,F[ ,]CFZ AF5]G[ U|FCS XF[WL VF5[ K[P
—T,JFZ˜ V[ Ùl+IF[G]\ X:+ Zæ]\ K[P 5C[,F\GF\ ;DIDF\ CZ[S ZFHJLVF[ T,JFZF[ ZFBTFP 5KL
;DI AN,FIF[ lJWDL" 5|ÔG]\ VFÊD6 YTF\ ;FDFgI 5|ÔHGF[ 56 5F[TFGL ;]ZÙF DF8[ T,JFZ ZFBJF
,FuIFP T,JFZAFÒG]\ BF; lXÙ6 VF5JFGL X~VFT Y.P T,JFZAFÒDF\ lG5}6TF V[ lJZTFG]\
,Ù6 U6FIP T,JFZAFÒ VF;FG SFD GYLP VFYL T[DF\ lC\DT4 TFSFT VG[ H]:;F[ H~ZL AGL ÔI
K[P VF56F ;FlCtIDF\ —E[\8[ h},[ K[ T,JFZPPP¦˜ H[JF\ VG[S ULTF[DF\ —T,JFZ˜GF[ p<,[B H]NF H]NF
;\NEF["DF\ YIF[ K[P lXJFÒ4 TFtIF8F[5[4 8L5] ;],TFG4 ,1DLAF. JU[Z[ IF[âFVF[ T,JFZAFÒDF\ lG5}6
CTF\ V[ ;]lJlNT JFT K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ HgD ;DI[ VDZ[,LDF\ UFISJF0 ;ZSFZG]\ XF;G CF[JFYL TtSF,LG JFTFJZ64
ZFHSLI JFTFJZ64 X:+5lZRI JU[Z[ VG]EJ YIF[ CF[I T[J]\ XSI K[P Ùl+IF[ VG[ VgI ,F[SF[ ;FY[GF[
;LWF[ ;\5S" V[D6[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF,[bIF[ K[P
ZD[X 5FZ[B V[S ;O/ ;FlCtISFZ ZæF K[P ,F[SSlJ TZLS[ DF[8FEFUGF\ lJØIF[ T[DGL SlJTFDF\
T[6[ D}SIF K[P ,F[S;FlCtIGF\ V[S V\U —,F[SULT˜GL Ô[ ;DLÙF SZLV[ TF[ H6FX[ S[ —,F[SULT˜ DF[8[EFU[
A[ lJØIF[DF\ JW] lJ:TIF" K[P V[S TF[ GFZLÒJGG[ VF,[BTF\ ,F[SULTF[4 VG[ ALH]\ S'Q6ÒJGG[ VF,[BTF\
,F[SULTF[ ZD[X 5FZ[B[ 56 VF AgG[ D]bI lJØIF[GF[ VFXZF[ ,LWF[ K[P ZD[X 5FZ[B[ GFZLÒJGG[ TF[ B}A
S,FtDS VlEUDYL lG~%I]\ K[P GFZLÒJGGF\ lJlJW TAÞFVF[4 5|;\UF[4 S]8]\A VG[ l5|ITD ;FY[GF\
élD", ;\A\WF[ SlJV[ ,F[SSlJTFGL X{,LDF\ VlEjI\lHT SIF" K[P
AF/FDF\YL lSXF[ZL4 lSXF[ZLDF\YL I]JTL4 VG[ I]JTLDF\YL 5L- AGTL GFZLGL VFtDSYF ;DF
SlJGF\ SFjIF[ SJlRT 5|;\XF5}J"S VlEjIST YIF\ K[P
VF56L ;FDFlHS DFgITF 5|DF6[ GFZL ÒJGG[ D},JLV[ TF[ GFZLG[ VG[S TAÞFVF[DF\YL
5;FZ YJ]\ 50[ K[P GFG56DF\ T[ lNSZL S[ AC[G4 CF[I K[P YF[0L DF[8L YTF\ SF[.GL ;BL AG[ K[4 ;lCIZ
AG[ K[P TF[ I]JFJ:YFDF\ SF[.GL 5|[DLSF 56 AG[ K[P GFZLGL BZL E}lDSF TF[4 ,uG 5KL X~ YFI K[P
V[S ;FY[ T[6[ 5tGL4 JC]VFZ]4 EFEL4 N[ZF6L4 H[9F6L4 DFTF4 ;F;] S[ 5KL l5T'U]C[ G6\NGF\ ;\A\WF[
V[S;FY[ lGEFJJFGF[ CF[I K[P
VF ;\A\WF[GL Ô/J6L NZdIFG T[GF\ ÒJGDF\ VG[S 5|;\UF[ VG[ lJlWVF[ 56 SZJFGL VFJ[
K[P H[D S[4 ,uG4 VF6F\4 SlZIFJZ4 KõL4 ÒIF6F\4 SgIFlJNFI4 JZlJJFC JU[Z[PPP
56 VF AWF 5C[,F\ AF/56DF\ T[G[ J|T ZC[JFGF\ VFJ[ K[P BF; TF[ VF56F\ ,F[SÒJGGL
DFgITFG];FZ J|T ZC[JFYL S[ p5JF; V[S8F6F\ SZJFGL WFI]Å O/ D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ V[S ,F[SSlJGL
E}lDSFDF\ —UF[ZDF˜GF\ J|TGF[ p<,[B SIF[" K[P
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—UF[ZDF\˜ G[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\PPP˜ V[D VF56F[ SlJ SC[ K[P —UFZDF˜G]\ J|T VF56F\ ;DFHGL
AF/FVF[ v S]\JFlZSFVF[ 5F[TFGF\ DF8[ IF[uI 5lT D/[ V[ C[T]YL4 V[ zâFYL SZ[ K[P VF J|T VØF- ;]N
VULIFZ;YL VØF-L 5}l6"DF ;]WL ZFB[ K[P VFJF J|TF[ K[<, lNJ;[ ÔUZ6 SZLG[ J|T ;DF%T SZ[ K[P
VFJF J|TF[ SZJF\ KTF\ SgIFG[ IF[uI D}ZlTIF[ G D/TF[ CF[I4 T[GL ;BLVF[4 V[S 5KL V[S 5Z6JF ,FUL
CF[I 5Z\T] T[GF[ SIF\I D[/ 50TF[ G CF[I tIFZ[ T[ SlJGF XaNF[ AGLG[ VFJL ZLT[ VlEjIST YFI K[P
——UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF G[ GFU,F\ VF[KF\ 50IF\ Z[ ,F[,P
SdDB[ NF[YF[ EZLG[ SF\. 8F\SIF S[ VFE,F\ VF[KF\ 50IF\ Z[ ,F[,P˜˜
s——K VÙZG]\ GFD˜˜4 !))!4 s5|PVFPf4 5'P#f
GFlISFGL DGF[NXF VCL\ SlJV[ VF,[BL K[P UF[ZDFGF J|TF[G[ lJlWJTŸ 5}6" SIF"4 KTF\ DGGF[
Dl6UZ T[G[ ,[JF\ DF8[ VFJTF[ GYLP lNJ;GF\ lNJ; X]\ DlCGFVF[ VG[ JØF[" RF<IF UIF\ KTF\ l5|ITD G
VFJTF GFlISF pNF; AGL ÔI K[P
SdDB[ NF[YF[ EZLG[ VFE,F 8F\SIF TF[ VFE,F\ I VF[KF 50IF\ V[JL T{IFZ Y.G[ GFlISF A[9L
K[ S[ SF,[ VFJX[4 SF,[ GCL\ TF[ ALH[ lNJ;[ 56 VFJX[ H~Z VFJL H VFXFDF\ T[ S50F 56 T{IFZ
ZFBLG[ A[9L K[ 56 T[ G VFJTF\ GFlISF lGZFX AGL ÔI K[P
—GFU,F\˜  V[ VF56L ;FDFlHS 5Z\5ZF D]HA VF56F\ VlWQ9FTF N[JvS]/N[J S[ N[JLG[ R0FJFI
K[P ~ S[ ;]TZDF\YL S50FGF\ 5|TLS TZLS[ VF56[ tIF\ —GFU,F\˜  R0FJFI K[P
TF[ —VFE,F\˜  VF56F\ ,F[SEZTDF\ J5ZFT]\ GFGF SFR H[J]\ RDS RDS YT]\ RF\NZ6] CF[I T[J]\
,FU[P VFD TF[ GFGF\ SF\RGF\ 8}S0F\ H CF[I 56 VF56F SFl9IFJF0L 5C[ZJ[XGL XFG JWFZJFDF\ T[GF[
D]bI OF/F[ CF[I K[P :+LVF[ 5F[TFGL VF[-6L4 3F3ZF4 ;F0L JU[Z[ H[JF\ 5C[ZJ[XF[ TYF —RFS/F˜ JU[Z[
H[JF U'CXF[EG DF8[GF\ ;FWGF[DF\ 8F\STL CF[I K[P ;F{ZFQ8=G]\ ÒJG B}A pt;Jl5|I K[P VFYL VJFZGJFZ
5|;\UF[ VG[ D[/FDF\ 5F[TFGF\ S50F\ RDS RDS YFI T[ DF8[ :+LVF[ VJGJF\4 RDSTF4 8LSL
VFE,F\JF/F S50FVF[ 5C[ZLG[ dCF,[ K[P
—RFS/F[ 56 ,F[SEZT äFZF U}\YLG[ U'CXF[EG DF8[ AGFJ[,]\ SF50 p5ZG]\ C:TS,FG]\ S,FtDS
:J~5 K[P D}/ TF[ T[G]\ ZFH:YFG4 SrK4 ;F{ZFQ8=4 VG[ p¿Z U]HZFTGF\ Ù[+F[DF\ lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P
RFS/F 5Z lJlJW lR+F[ S[ EFTG[ NF[ZF4 hZL4 HZNF[ZL;L4 ;TFZF4 8LSL4 VFE,F\4 3]3ZL VG[ S[8,LS
JFZ Z\UF[ J0[ S,FDI AGFJL JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P N[XL EZT EZ[,F VF RFS0F S,FDI AGFJL JC[\RJFDF\
VFJ[ K[P N[XL EZT EZ[,F VF RFS/F VF56[ tIF\ NLSZLVF[G[ VF6F\DF\ VF5JFGF[ 56 lZJFH K[P ZD[X
5FZ[B[ RFS0F ;\NE[" 36L 5\lSTVF[ VF,[BL K[P
——S[ AF.4 DFZ[ CF,J]\ T[ S. 5[Z l5\l0I]\ T}8L 50[ Z[ ,F[,
hF\B[ 5F\B[ NLJ0FG[ VHJF; S[ RFS/F[ A}0L HX[ Z[ ,F[,P˜˜!&
!&P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P &P
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——TD[ 3[Z VFjIF G[4 ;F[G,PPP
Ol/I[ A[9F 5yYZGF\ 5\BLG[
GL,]\ l5rK VRFGS O}8[
l5rK T/[ S]D/F[ S]D/F[ 50KFIF[ S\5[
TF[Z6DF\ OZOZTF[ ,L,F 56F["GF[ S,XF[Z
Ol/IFDF\ RS,LGF\ :JZGL `J[T D\HZL dCF[Z[
h,D, h,D, h},RFS/F EL\T[ q EL\T[ Ol/I]\
Ol/I[ TD[ 3[Z VFjIFGF[ VJ;Z h,D, h,D,P˜˜!*
——CF,ZlC\RS[ BF,L R0X[
TF[Z6 RFS/[ BF,L R0X[
ZFD6 NLJ0[ BF,L R0X[
DFZ[ VFE,[ BF,L R0X[P˜˜!(
RFS/FG[ ZD[X 5FZ[B[ VCL\ lJlJW ZLT[ 5|IF[H[ K[P —S[ AF.˜YL VFZ\EFI[,L 5|YD 5\lST EHG
VG[ ,F[SULTGL X{,LG[ VG];Z[ K[P —S[ AF.˜ VG[ —Z[ ,F[,˜ GF\ VtIFG]5|F; äFZF SlJV[ ,F[SULTGF[ EFJ
NXF"jIF[ K[P
—NlZIFp\˜  V[8,[ S[ l5|ITD ;5GFDF\ VFJ[ K[ 56 KTF\ T[GL N}ZL GFlISFG[ V;æ ,FU[ K[P
;5GFDF\ VFJ[,F l5|ITD lG\NZ p0L HTF\ N}Z Y. ÔI K[ VG[ VF\B SF[ZL H ZCL ÔI K[P VFBF[ lNJ;
;DI 5;FZ SZJF SFD SZ[ K[P ;JFZ[ N[\I6F sNZ6F\f N/JFYL DF\0L VFBF[ lNJ; 3ZSFD SZLG[ N]A"/
XZLZGF\ SFZ6[ GFlISFG[ 5UGL l5\l0I]\ T}8[ K[P ZFT[ hF\BF[ YTF[ lNJF[ VF[,JF. HX[ G[ RFS0F[ 0}AL HX[P
V[8,[ S[ AgG[ VF\B YFSYL 3[ZFI K[P B}A 3[GDF\ CF[JFGF\ SFZ6[ GFlISFGF\ ;FD[G]\ lR+v¹xI WLZ[WLZ[
U]D Y. HX[4 VF\B A\W Y. HX[ VG[ RFS/F[ Ô6[ 0}AL HX[ V[D SlJV[ S,FtDS EFJFlEjIlST
VF5L K[P
TF[ ALÒ 5\lSTDF\ SlJV[ RFS/FGF[ ;\NE" ,F[STFlÀJS ¹lQ8SF[6YL NXF"jIF[ K[P GFIS GFlISF
;F[G,G[ SC[ K[ S[4 TDFZF VFUDGYL JFTFJZ6 V[SND ÒJ\T AGL UI]\ K[P 5yYZF[GF\ 5\BLG[ 56 Ô6[
l5rK O}8L GLS/[ K[P AFZ6[ 8F\U[,F\ TF[Z6F[ 56 0F[,JF ,FU[ K[4 5F\N0FVF[ Ô6[ UFTF\ CF[I V[JF[ S,XF[Z
YJF ,FuIF[ K[P Ol/IFDF\ RS,LVF[ 56 RL\vRL\ SZTL ZFUF[ K[0JF ,FU[ K[4 5F\N0FVF[ Ô6[ UFTF\ CF[I
V[JF[ S,XF[Z YJF ,FuIF[ K[P VG[ EL\T 5ZGF\ RFS/F h,D, h,D, YFI K[4 VG[  h}DJF DF\0[ K[P
V[DF\G]\ 5\BLVF[G]\ lR+ ÒJ\T Y. TDFZF VFJJFGL K0L 5F[SFZ[ K[P S[JL S<5GF ¦¦ SFjIDF\ SlJV[ —EL\T[
Ol/I]\˜  V[D SCL S,FtDS ¹lQ8SF[6 NFBjIF[ K[P RFS/F[ Ô6[ ÒJ\T lR+G[ EL\T 5Z NXF"JTF[ CF[I T[JL
VlEjIlST ZH} Y. K[P
!*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P 5_P
!(P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P **P
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+LÒ 5\lSTDF\ TF[ ;F[GF\N[ GFISGF\ lJZCGL jIYF ZH} SZLG[ SC[ K[ S[ TDFZF UIF 5KL AW]\ ;FJ
lGQ5|F6 AGL HX[4 Ol/IFYL DF\0L 3Z VG[ 3ZGF\ 8F[0,[ 8F\U[,F\ TF[Z6F[ 56 H0 AGL HX[4 RFS/FVF[DF\
56 BF,L R0L HX[P VFD4 VCL RFS/FG[ BF,L R0JFGL SlJGL ;}h SFjIGF\ SFjIÀJG[ lJX[Ø
AGFJL XSL K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL SlJTFDF\ EFØFlSI K}8KF8F[ 56 ,LWL K[P ,F[SÒJGGF\ EF{lTS
;]BGF\ ;\NE"DF\ SlJV[ 3Z4 Ol/I]\4 VF\U6]\4 VF[\;ZL4 CZLIF/F B[TZvJF0L JU[Z[ ;\NE[" ,F[STÀJF[G[
VFW]lGS VlEUDYL ZH} SIF" K[P VF56F\ ,F[SÒJGGL lJlJW DFgITFVF[ SlJV[ VF,[BL K[P VG[
VUFp GF[\wI]\ V[ D]HA GFZLÒJGGF lJlJW 5|;\UF[4 VG[ ÒJGGF\ lJlJW TAÞFVF[G[ SlJV[ NXF"jIF K[P
—jCF, AFJZLG]\ ULT˜4 —;F{ DG[ R}\8L TF[ B6˜4 —OFU6GF lNJ;F[˜ 4 —S]\JFZL KF[SZLG]\ ULT˜4 —CJ[
VF\BF[G]\ GFD GCL\ VFBF[˜ 4 —D[ DG[ ;F\E/L˜4 —JZ;FN EL\HJ[˜ 4 —V[S VD:YL KF[SZL˜4 —V[S KF[SZLGL
tJRF T/[˜ 4 —Z\U,LG]\ V\PPPC\ VF6]\˜ 4 —GNLV[ gCFJF U. T[ NLGL U.˜4 —N5"6 SgIFG]\ ULT˜4 —GJ5lZ6LTFG]\
ULT˜4 —5C[,F\ JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\ ULT˜4 —B]<,L T,JFZ H[JL KF[SZL˜4 —;JFZDF\˜ 4 —NlZIF[ SIF\YL
H0IF Z[ ,F[,˜4 —DFZF 3p\DF\ A[9F[ DF[Z˜4 JU[Z[ VG[S SFjIF[DF\ GFZLGF\ lJlJW EFJF[ VG[ 5|;\UF[ SlJV[
VF,[bIF K[P
;FDFlHS ÒJGGL ;FY[ T[DGL ~l-VF[4 ZLlTvlZJFÔ[4 DFgITFVF[ VG[ 5Z\5ZFG[ XaN:Y SIF"
K[P VF56F\ ;DFHDF\ ÒJG NZdIFG HgDYL ,. D'tI] ;]WLGL lJlJW v lÊIFVF[ YFI K[P WFlD"S VG[
;FDFlHS VF lJlWVF[ ,F[SÒJGGF\ EFU~5[ ;FZF S[ GZ;F 5|;\UF[DF\ YFI K[P GFZLGF\ ÒJGDF\ VF
lJlWVF[ VG[ 5|;\UF[ B}A DCFtdI WZFJ[ K[P GFGL KF[SZLDF\YL lSXF[ZL VG[ lSXF[ZLDF\YL V[S IF{JGF
AGJF ;]WLDF\ T[ VG[S 38GFVF[ VG]EJ[ K[P
——AF.4 DFYFAF[/ %C[,jC[,L GFCL4
JF/ Ô\A]0L C[9 C]\ SF[ZF SZJF A[9LP˜˜
SlJV[ —Ô\A]0L C[9˜ SFjIDF\ —DFYFAF[/˜ XaN SlJGL ,F{lSSv;}h NXF"J[ K[P AF/56GF\ NF[ZDF\YL
GLS/L VG[ I]JFGL TZOGL JIUlT ZD[X 5FZ[B[ VJFZGJFZ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ ;}lRT SZL K[P VCL\ 56
5|YD JBT DFl;S WD"DF\ v ZH:J,F l:YlTDF\ VFJGFZ GFlISFGF\ DGF[EFJF[ SlJ lRl+T SZ[ K[P
IF{JGGL 5F\B O}8IF\GL X~VFT SlJ GFlISFGF D}B[ SA], SZFJLG[ V\lTD 5\lSTDF\ RDtS'lT ;H[" K[P
——C]\ H EF[/LEÎFS G[ DFZF[ JF\S S[4
SF[ZF SDBF DFY[ DF[ZG]\ EZT EZJF A[9LP˜˜
,F[SSlJ VCL\ —SZJF A[9L˜4 —RFTZJF A[9L˜4 —9ZJF A[9L˜4 —EZJF A[9L˜ JU[Z[ H[JF\ 5|F;G[
Ô/JLG[ ,F[SULTGL h,S VF5L XSIF K[4 TF[ SF[ZF SDBFG[ —SF{DFIF"˜ GF\ 5|TLS TZLS[ Ô6[ VF,[lBT G
SI]Å CF[I T[D NXF"JLG[ T[GF 5Z —DF[ZG]\ EZT EZJF A[9L˜ V[D SlJ H6FJ[ K[P
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VF56F\ ,F[SULTF[DF\ 5lT S[ l5|ITD DF8[ —DF[Z,F[˜  VG[ —l5|ITDF˜4 —5tGL˜ S[ ;]\NZ :+L DF8[
—-[,˜ VG[ —SF[I,˜ H[JF\ 5|lT~5F[ ;Ô"IF K[P VCL\ I]JFJ:YFDF\ 5|J[XTL GFlISF CJ[ 5F[TFGF\ ;]GF ÒJGDF\
V[S ;FYLGL T,FXDF\ K[P VYJF TF[ D/L UIF[ K[ V[ H 5F[TFGF[ ÒJG;FYL K[ V[JF[ EFJ SlJV[
VF,[bIF[ K[P
I]JFJ:YFDF\ 5|J[X[,L GFlISFGL C\D[XF V[S T05vV[S h\BGF CF[I4 VG[ V[ h\BGF ,F[SSlJ
l;JFI SF[. ;DÒ GF XS[P VFYL H TF[ VF56F[ SlJ SC[ K[ S[4
——C]\ TF[ 5C[,F JZ;FNYL EL\H[,L CF[ ZFH4 DFZ[ ÔJ]\ SIF\ ÔJ]\ Z[ ,F[, m˜˜
v C]\ Z[ pGF/FGL ;F\S0L GNL G[ TD[ DFZFDF\ VFJ[,]\ 5}Z
hF0YL JKF[. SF[. 0F/BLG[ Ô6[ S[ 5F\N0FVF[ O}8IF 3[3}Z4
ELGF[RÎFS ;FN 5F0[ Z[ DF[Z 5KL BF[,]\ S[ A\W SZ]\ 0[,L m˜˜!)
SlJV[ GFlISFGL 5|YD 5|[DGL élD",TF —5C[,F JZ;FN˜GF\ 5|TLS äFZF 5|IF[Ò K[P —CF[ ZFH˜
H[JF ,F[SULTGF\ ~- 5}ZSF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[ H~ZL ,I 5}ZF[ 5F0[ K[P 5F[TFG[ ;F\S/L GNL VG[
l5|ITDG[ 5}Z S<5L GFlISF 5F[TFGL ;\J[NGF ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ T[GF l5I] V[GF 5Z ;\5}6" ZLT[ KJF.
UIF K[P H[D hF0 lJGF H SF[. 0F/BLG[ Ô6[ 5F\N0FVF[ O}8L GLS/[ V[D 38F8F[5 KF\IF GLR[ GFlISFG[
;DFJL ,LWL K[P VFYL GFlISF D}\hFI K[ S[4 5|[DELGF[ ;FN —DF[Z,F[˜  V[8,[ S[ JF,DÒ 5F0LG[ AF[,FJ[
K[4 VFJF\ JZ;FNDF\ 0[,L BF[,]\ S[ A\W SZ]\ m
,F[SSlJ VCL\ EFTLU/ JFTFJZ6 ZH} SZ[ K[P TF[ ;FY[ ,F[SÒJG4 T[GL DIF"NF4 T[GL ,FU6L
VG[ lJlJW EFJF[4 T[DGF[ 5C[ZJ[X4 ;\:S'lT4 VG[ EF{lTS 5lZÂ:YlT4 3Z4 Ol/I]\4 ;LD4 B[TZ4 VF\U6]\4
p\AZF[4 G[JF\4 DF[E4 8F[0,F[4 0[,L4 AFZ6]\ JU[Z[ lJX[ 56 5\lSTVF[DF\ lGN["X SIF[" K[P
GFZLÒJG lJX[ RRF" RF,[ K[ tIFZ[ GFlISF I]JFGLDF\ 5|J[X[ V[ 5KL 5|YD 5|[DFG]E}lT lJX[
ZD[X 5FZ[B ,B[ K[P V[G]\ ;J":J V[GF[ —;FJZLIF[˜  H AGL ÔI K[P V[GL NZ[S .rKFVF[ 5}ZL SZJF
JF,DÒ T{IFZ ZC[ K[P BF[AF[ DF\UTF\ NlZIF[ CFHZ SZ[ V[JF[ 5|[D GFlISFG[ l5|ITD 5F;[YL 5|F%T YFI
K[P —jCF,AFJZLG]\ ULT˜ VFJL H EFJFlEjIlST VF5L ÔI K[P TF[ 5|[DDF\ ßIFZ[ X\'UFZ E/[ K[ tIFZ[
SlJGL A/S8 XlST lB,L é9[ K[P ZD[X 5FZ[B X\'UFZGF\ SlJ K[P DCFSlJ SFl,NF;[ H[D p5DFVF[
5|IF[ÒG[ v J6"GF[ äFZF X\'UFZ,[BG SI]Å K[ T[D ZD[X 5FZ[B[ X'\UFZ,[BG NXF"JLG[ 5F[TFGL SlJTFDF\
;F{\NI" ,FJJFGL SF[lXX SZL K[P VF SF[lXXDF\ T[VF[ DC¿D V\X[ ;O/ 56 ZæF K[P
SF[.56 :+L 5F[TFGF\ 5F[XFS4 VG[ 3Z[6F\VF[YL S[ lJlJW ;F{\NI" 5|;FWGF[ äFZF 5F[TFGF\ ~5G[
lGBFZTL CF[I K[P 5Z\T] SlJGL S,D TF[ GZL S<5GF J0[ 56 GFZL;F{\NI"G]\ VF,[BG SZL XS[ K[P U|FD
5lZJ[XG]\ VF,[BG SZTF\ ZD[X 5FZ[B U|FdI GFZLGF\ 5C[ZJ[XG\] 56 VF,[BG SZ[ K[P ,F[S ÒJGGF\
ê0F VeIF;L V[JF VF ,F[SSlJGL GFlISFVF[ ;F{ZFQ8=GF\ 5FZ\5lZS 5F[XFSDF\ DCF,TL Ô[. XSFI K[P
!)P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P !!5q!!&P
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U|FdIGFZLGF\ 5F[XFSF[ SdDBF[4 3F3ZF[4 VF[-6L4 R}\N0L4 ;F0L JU[Z[GF[ p<,[B ZD[X 5FZ[B[ S,FtDS
VlEUD ;FY[ ZH} SIF[" K[P —UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ DF\ —SdDB[ NF[YF[ EZLG[ SF\. 8F\SIF G[
VFE,F VF[KF\ 50IF Z[ ,F[,˜ V[DF\ GFlISFGF\ DGF[EFJF[ SlJGL S,D[ ZH} YIF\ K[P —SdDBF[˜  XaN
5|IF[ßIF[ K[P —SDBF[˜  V[ :+LVF[GF[ D]bI 5F[XFS K[P SDBF[4 3F3ZF[ VG[ ;F0L V[ U|FdIGFZLGL v
SFl9IFJF0L U|FDL6 GFZLGL VF[/B ZCL K[P 56 ZD[X 5FZ[B[ VCL\ —SDbBF˜G[ V,U C[T]YL 5|IF[ßIF[
K[P 5F[TFGF\ l5|ITD DF8[ V[8,L ;Ò WÒ CTL S[ SNFR T[GF\ ;5GF\GF[ ZFHS]DFZ4 DGGF[ Dl6UZ VFJ[
VG[ T[G[ ;FY[ ,. ÔIP 56 Ô6[ V[DF\ VFE,F\ 8F\SIF\ CF[I V[ VF[KF\ 50IF\ S[ S[D ¦ BAZ GYLP T[GF\
DFGLTF l5|ITD VFJJFGL SIF\IYL BAZ GYLP
SlJV[ ,uGF[t;]S GFlISFGF\ EFJG[ JFRF VF5JF DF8[ ,F[STÀJF[GF[ VFzI ,LWF[ K[P TF[ V[JF[ H
EFJ —ÔA]0L C[9˜ SFjIDF\ VF,[BFI[,F[ Ô[. XSFI K[P GFlISF 5F[TFGF\ ;}GF ÒJGG[ —SF[ZF SDBF˜ TZLS[
VF[/BFJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[4 —SF[ZF SDBF DFY[ DF[ZG]\ EZT EZJF A[9L o —DF[Z˜ V[8,[ l5|ITD4 5F[TFGF\
l5|ITDG[ 5F[TFGL 5F;[ v 5F[TFGFYL XSI V[8,F\ GÒS ZFBJFGL GFlISFGL EFJF[lD" SlJV[ X'\UFlZS
EFØFDF\ ZH} SZL K[P
X]\ Z[ Ô[.G[ VF\AF JFlJIF\ m DF\ 56 —SDBF˜GF[ ;\NE" SlJV[ ,F[STFlÀJS ¹lQ8G[ ZH} SZL K[P
——TDG[ SDB[YL T}8I]\ AF[lZI]\4
T}8IF\ VFCL\ KFlTI]\DF\YL Ô[Z Z[4 ;F[G, N[4 VFJF v
T0 Z[ T}8F5F SIF\YL VFlJIF m˜˜Z_
VCL\ SlJV[ —SDB[YL T}8I]\ AF[lZI]\˜  SCLG[ 5KL —T}8IF\ KFlTIDF\YL Ô[Z Z[˜  V[D SC[ K[P
—SDBF[˜  XaN SlJV[ NZ[S JBT[ H]NF H]NF VY"DF\ 5|IF[ßIF[ K[P J/L EFØFSLI K}8KF8F[ 56 ZD[X 5FZ[B
,[TF H6FI K[P JFlJIF[4 SdDB[4 KFlTI]\4 VFlJI]\ H[JF ,F[SAF[,LGF\ 5|E[NF[ SlJ VJFZGJFZ VF,[B[ K[P
SlJV[ —VF[-6L˜ VG[ —R}\N0L˜ H[JF ,F[SÒJGGF\ 5F[XFSDF\ B}A DCtJ WZFJ[ K[P VF[-6L VG[
R}\N0LV[ VFA~ VG[ IF{JGGF\ 5|TLS TZLS[ VF56F SFjIF[DF\ ,F[S;FlCtIDF\ 56 5|IF[ÔTL VFJL K[P
VF56F\ ,F[SULT4 ,uGULT VG[ VJF"RLGYL ,.G[ VFW]lGS SFjIF[DF\ VF56G[ —VF[-6L˜ TYF —R}\N0L˜
XaN VJFZGJFZ 5|IF[ÔI[,F[ Ô[. XSFI K[P ZD[X 5FZ[B TF[ ;F[Z9L ,F[SSlJ K[4 VF56F\ U|FdI 5C[ZJ[XF[G[
SlJTFDF\ VF,[bIF K[P
——;/S[ RF[5F; 9[9 V\WFZL ,}4
G[ DFZL EFTLU/ VF[-6L lRZFTL
,L,]\ V[SFN 5FG 9[;DF\ R0[ K[
tIFZ[ Z[vXL 5L\Ô. HTL KFTLP˜˜Z!
Z_P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))$ sRF[P VFPf 5'P 55ZP
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VCL\ V\WSFZGF[ ,} ;FY[GF[ ;\A\W NXF"JLG[ —VWFZL ,}˜  XaN 5|IF[ÒG[ SlJ SC[ K[ S[ —DFZL
EFTLU/ VF[-6L lRZFTL˜P V[8,[ S[ lJZCEFJDF\ GFlISFGL KFTL lRZF. ÔI K[ v C{I]\ OF8L ÔI K[
V[JL J[NGFDI 5lZÂ:YlT K[P VCL\ SlJV[ —VF[-6L˜G[ C{IFGF\ 5IF"I TZLS[ Ô6[ D}SL G CF[I T[J]\ ,FU[ K[ ¦
—R}\N0L˜ XaN TF[ VF56F\ ,F[SÒJG4 5C[ZJ[X4 DFgITFVF[4 ZLlTvlZJFH AWF ;FY[ Ô[0FI[,F[
XaN K[P ,uG 5C[,F\GL ßIFZ[ —;UF.˜GL lJlW CF[I K[ tIFZ[ JZ5Ù TZOYL SgIFG[ —R}\N0L˜ VF[-F0JFDF\
VFJ[ K[P V[ ZLT[ —R}\N0L˜ VF56L ;FDFlHS lZJFHG]\ DFwID K[P TF[ J/L DFTFÒG[ 56 VF56F\ ;DFHDF\
R}\N0L VF[-F0JFGF[ lZJFH K[P V[ ¹ÂQ8V[ WFlD"S DFgITF ;FY[ 56 —R}\N0L˜ XaN Ô[0FI[, K[P VFD H]VF[
TF[ —VF[-6L˜ S[ —R}\N0L˜ AgG[ SF50GF\ 8}S0F H K[P 56 GFZLGL UlZDF ;FY[ ;LWF[ ;\A\W WZFJTF\
,F[Sv5F[XFS K[P VF ,F[STÀJF[G[ SlJV[ GJF H EFJ ;\NEF[" ;FY[ Ô[0LG[ S,FtDSTF ;FWL K[P
——êAZ[ VF[-6L é0TL D[,L4
C]\ RF[SDF\ éEL ZC\] Z[ ,F[,P˜˜ZZ
VCL\ —VF[-6L˜ V[ DIF"NFGF\ ;\NE"DF\ VlEjIST YI[, K[P DZÔN VF[/\ULG[ C]\ TF[ RF[SDF\
éEL K]\4 V[D SCL GFlISF 5F[TFGF\ 5|[DEFJG[ lGBF,; ZLT[ VF,[BLG[ SC[ K[ S[ 5|[DGF[ BZF[ VC[;F;
T[G[ Y. ZæF[ K[P T[G[ CJ[ J{S]\9 SZTF 56 l5I]GF[ ;FY JW] jCF,F[ ,FU[ K[P —VF[-6LG]\ DCFlElGQÊD6˜
SFjIDF\ SlJV[ VF[-6LGL ;\JFNSYF VF,[BL K[P BL\8L 5Z 8F\U[,L VF[-6L ßIFZ[ 5F[TFG]\ :YFG KF[0LG[
ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ BL\8L4 VF[Z0F[4 êAZ4 JFIZF[ AWF ;JF,F[ 5}KJF ,FU[ K[P BL\8L 5}K[ K[ —SIF\
RF<IF m˜ TF[ 5|tI]¿Z D/[ K[ —é0JF\˜ P VF S,FtDS VlEUD SlJGF\ ,F[STÀJF[G[ GJL H lNXFV[ 5CF[\RF0L
;F{\NI"GF[ VC[;F; SZFJ[ K[P GFlISFGL ZlTEFJ VF SFjIDF\ SlJV[ S,FtDS ZLT[ ZH} SIF[" K[P
—Rl6IF RF[/L˜ 56 VF56F[ 5|FN[lXS 5F[XFS K[P SlJ —A+L;DL DWZFT[˜  SFjIDF\ 5F[TFGL
p\DZG[ ;\NE[" H6FJ[ K[ S[ v
——Z]AZ] VF A+L;GL p\DZ C0OF H[J]\ C;TL éEL4
Rl6IF[ v RF[/L O[\STL4 WÔ EF\U,L ;FY/ 3;TL pELP˜˜Z#
VF56F\ 5C[ZJ[XF[DF\ —Rl6IF[RF[/L˜ B}A 5|bIFT K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ ,F[SEZT EZ[,F\
Rl6IFRF[/L 5C[ZJFGF[ :+LVF[GF[ XF[B ZæF[ K[P VF VF[-6L4 R}\N0L4 Rl6IFRF[/L JU[Z[G[ VFE,F\4
8LSL4 NF[ZLGF\ N[XL EZT JU[Z[ äFZF S,FtDS AGFJJFDF\ VFJ[ K[P SFl9IFJF0L lDÔH WZFJTF\ VF56F\
SlJV[ VF56L ,F[SS,FVF[G[ 56 V[GL SlJTFDF\ VlEjI\lHT SZL K[P
VF56F ;DFH,ÙL VeIF;GF\ ;\NE[" RRF" SZTF\ CF[I tIFZ[ GFZLGF\ 5F[XFS v VFE]Ø6F[4
5]Z]ØF[GF\ 5F[XFS JU[Z[GF[ p<,[B SZJFGF[ VFJ[ K[P U|FdI GFZLVF[GF\ 5F[XFS lJX[ VF56[ Ô[I]\P VF
p5ZF\T hF\hZ4 SF\lAI]\4 R}0,F[4 CFZ4 S\NF[ZF[ VG[ D\U,;}+ H[JF VFE}Ø6F[GL RRF" 56 H~ZL AG[ K[P
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ZD[X 5FZ[B[ VF AWF\ H VFE}Ø6F[G[ :+LVF[GF\ ;F{\NI"JW"S TZLS[ VF,[bIF\ K[P
—hF\hZ˜ V[ 5UDF\ 5C[ZJFG]\ VFE}Ø6 K[P GFGL AF/FVF[YL DF\0L VG[ VFW[0JIGL :+LVF[
5F[TFGF\ 5UGF\ 3Z[6F\ TZLS[ 5C[Z[ K[P 5UDF\ KDKD VJFH SZTF\ hF\hZ —GJJW}˜  VG[ —IF{JGF˜ VF[
DF8[ l5|I CF[I K[P VF p5ZF\T CH] RF,TF H XLBTF\ CF[I V[JF AF/SF[G[ VG[ KF[SZLVF[G[ —hF\hZ˜
5C[ZFJJFGL 5|YF 56 ;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ Ô[. XSFI K[P
ZD[X 5FZ[B[ 56 —hF\hZ˜GF[ p<,[B 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ SIF[" K[P —SFc6L Sp\ S{IF hF\hZGL˜ SFjIDF\
SlJV[ ;FJ T/5NL AF[,LDF\ GFlISFGF DGF[;\J[NGF[G[ VF,[bIF\ K[P
——SFc6L Sp\ S{IF hF\hZGLPPP
DG G[ hF\hZ ZDJF A[9F\ V[S JBT RF[5F8
hF\hZ ÒTL UI]\ VG[ DG CFI]Å VFbBL CF8
C]\ lARFZL JRDF\ éEL GCL\ 50GL4 GCL\ V\NZGLPPPP˜˜Z$
SlJV[ VCL\ —hF\hZ˜ G[ —DG˜ ;FY[ RF[5F8 ZDF0JFGL RDtS'lT ;Ò"G[ SFjIG[ S<5GGF\ ;F{\NI"G]\
V,\SFZ R0FjI]\ K[P GFlISFG[ 5F[TFGF JF,DÒV[ VF5[, —hF\hZ˜ Ô[.G[4 5UDF\ 5C[ZLG[ H[ VG]EJ[ K[
T[ EFJ ZD[X 5FZ[B[ VF,[bIF[ K[P VCL\ —hF\hZ˜ H[JF ,F{lSS TÀJG[ ;H"S[ ÒJ\T AGFJLG[ ZH} SZJFGL
DYFD6 SZL K[P TF[ J/L —TG[˜  SFjIDF\ GFISGL h\BGF DF8[ —hF\hZ˜ DFwID AgI]\ K[P
K6SFYL K[S TFZF hF\hZGFPPPP C[IC[I
K6SFYL K[S TFZF hF\hZGF\ Z6SF 5IÅT WFUFWFUF ;JFZ
DF\HZL CJFG[ T[ S]\T,DF\ PPP C[IC[I
DF\HZL CJFG[ T[ S]\T,DF\ U}\RJLG[ K]ÎL D}SL TF[ T,JFZ ¦Z5
VCL\ ZD[X 5FZ[B[ GFISGL GFlISFG[ D[/JJF DF8[GL h\BGF ZH} SZL K[P ;FY[ ;FY[ GFlISFGF\
K6SF4 R\R/TF VG[ ;F{\NI"GF[ VFlJEF"J 56 VF,[bIF[ K[P VCL\ —hF\hZ˜G[ hF\hZ TZLS[ GCL\ 56
—GBlXB˜ J6"GGF\ DFwID TZLS[ 56 VF,[B[, K[P
VFJL H ZLT[ —SF\lAI]˜  VG[ —R}0LI]\˜ GF[ 56 SlJV[ ,F[SÒJGGF\ TtJF[ V[JF VFE}Ø6~5[ VF,[bIF\
K[P —GYL éTZTF\ TF64 DFZF JF,DFPPPP˜
——SF\lAI]G[ h6SFZ[ hZ0FTL Ôë
VG[ 5FKL J/]\ K]\ ;LD ;F[\;ZL
E},L 50LG[ SIF\S VFJL G CF[ë
V[J]\ TFS[ VÔ^I]\ DG[ VF[;ZLP˜˜Z&
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——SF\lAI]˜ ˜ GF[ h6SFZ CJ[ GFlISFG[ ;TFJL ZæF[ K[P 5|[DGF\ TF6 V[G[ B[\RL ZæF K[P 5|[D V[G[
V[JL CF,TDF\ 5CF[\RF0L N[ K[ S[ B}N 3Z4 Ol/I]\ VG[ VF[;ZL 56 T[G[ VF[/BL XSTL GYLP —SF\lAI]\˜
VFD TF[ :+LVF[G[ 5UDF\ 5C[ZJFG]\ RF\NL S[ ;F[GFDF\YL AGFJ[,]\ S0F H[J\] 3Z[6]\ K[P VCL\ ZD[X 5FZ[B[
GFlISFGF\ ZlTEFJGF\ plN5G ;FY[ Ô[0LG[ 5F[TFGL ;U"XlSTGF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P
TF[ CFYDF\ 5C[ZJFGL —R}0LVF[˜  56 SlJGF\ EFJ;\J[NGF[GF\ :5X" SZJF DF8[GF[ lJØI AgG[ ZC[ K[P
DFZL D[l0I]\ TD[ êTZF[
DFZ]\ Ol/I]\ TD[ êTZF[
DFZL X[ZLI]\ TD[ êTZF[
DFZL NFD6LGF[ BDSFZ
CF[ DFZL R}0LI]\GF[ BDSFZ
CF[ DFZF V/TFGF BDSFZ
CF[ BF,L J/TFGF BDSFZ ¦˜˜Z*
VF SFjIDF\ SlJV[ —DZlXI]\˜  XaN 5|IF[ßIF[ K[P VCL\ SFjIGL GFlISFGF\ ZlTEFJG]\ D'tI] YI]\
CF[I V[JF[ EFJ VF56[ —hFD6 GFU˜ XaN VlEjIST YIF[ K[P —GFU˜ V[ VF56F ,F[S;FlCtIDF\
ZlTEFJ S[ X'\UFZGF\ EFJDF\ 5|IF[ÔI K[P —R}0L˜ VF56L ,F[S5Z\5ZFDF\ :+LVF[GF\ ;F{EFuI ;FY[ Ô[0FI[,
VFE}Ø6 K[P VCL\ ZF6L ;F[G,N[GF[ SFZ]^ IEFJ ZD[X 5FZ[B[ R}0LVF[GF\ BDSFZ ;FY[ NXF"jIF[ K[P
;F{EFuIJTL :+LVF[GF\ X'\UFZ 5|;FWGF[ VG[ VFE}Ø6F[G[ SlJ äFZF lJlJW TAÞ[ VF,[BJFDF\
VFjIF\ K[P ,F[SÒJGDF\ ;F{EFuIGF\ 5|TLSF[ RF\N,F[4 l;\N]Z4 D\U,;}+4 R}0,F[ JU[Z[ Ô[JF\ D/[ K[P TF[
J/L —5FG[TZ˜ VG[ —3ZRF[/]\˜  V[ GJJW]GF\ 5C[ZJ[XF[ K[P —5FG[TZ˜ V[8,[ l5T'U'C[YL GJF[-FG[ VF[-F0[,L
;F0L4 VG[ —3ZRF[/]\˜  V[8,[ ,uGGF\ lNJ;[ RF[ZLGL lJlWDF\ JZ5Ù TZOYL SgIFG[ VF[-F0JFDF\ VFJTL ;F0LP
ZD[X 5FZ[B TF[ —KÞF K}8˜ sV[S lGlJ"JFN V[SŸ;8;LfDF\ —5FG[TZ˜GF[ p<,[B VFW]lGS 5lZ5|[1IDF\ SIF[" K[P
——SL0LV[ %C[I]" 5FG[TZ G[ ÔG[ %C[ZL ELT4 EL\TDF\ YF5F[ KÞFPPPP˜
VD[ GFDG]\ BF\0] 5Z^I]\4 VJ;Z VJ;Z YFI UFDGF[ hF5F[ KÞFPPP˜Z(
5FG[TZ SL0LG[ %C[ZFJLG[ SlJV[ 5|IF[U SIF[" K[P VF56L 5FZ\5lZS ZLT D]HA SgIFG[ 5FG[TZ
%C[ZLG[ RF[ZLDF\ 5|J[X SZJFGF[ CF[I K[4 tIFZ 5KL DFIZFDF\ T[G[ —3ZRF[/]\˜  VF[-F0JFDF\ VFJ[ K[ V[ X]SG
VG[ 5Z\5ZFGF\ EFU~5[ JZ5Ù TZOYL VFJ[ K[P J/L Ùl+I ;DFHDF\ JZZFÔ RF[ZLGL VD]S lJlWDF\
CFHZL VF5TF\ GYLP T[DGF\ lZJFH D]HA BF\0] DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P V[GF[ 56 SlJV[ p<,[B SZL
;FDFlHS lR+ éE]\ SI]Å K[P VFU/GL 5\lSTDF\ SlJV[ SL0LGF\ 5UDF\ —hF\hZ˜ 56 5C[ZFjIF K[P VCL\
SlJV[ STFZAâ RF,TL SL0LVF[GL CFZG[ —ÔG˜ TZLS[ VF[/BFJL K[P
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—ÔG˜ V[8,[ JZ5ÙDF\ JZ l;JFI SgIFG[ ,[JF HGFZ ALÔ\ ,F[SF[P ;\A\WLVF[4 ;UFVF[ S[
:G[CLHGF[ SF[.56 ,uGlJlWDF\ JZ5Ù TZOYL CFHZ ZC[ T[G[ ÔG{IF SC[JFIP VG[ JZZFÔGF\
lGJF;:YFG[YL SgIFU'C[ S[ ,uG:Y/[ H[ ,F[SF[ ÔI K[ T[G[ ÔG{IF TZLS[ VF[/BFI K[P
5C[,FGF\ ;DIDF\ VFHGF\ H[JL JFCG jIJCFZGL ;UJ0 GCF[TL VG[ VFHGF\ H[JF\ VFW]lGS
JFCGF[ 56 GCF[TFP VFYL ÔG UF0FDF\ HTLP H[G[ —J[,˜ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H SlJ
VF,[B[ K[ S[ o —J[<IDF\ ;F[\-IF ÔG{IFG[ GCL\ VF\BF[ GCL\ SFGP SFGDF\ K}8[ KÞFPPP˜ SL0LVF[ V[SALÔ
;FY[ VY0FTL S}\8FTL 5F[TFGL l5|I J:T] 5F;[ 5CF[\R[ K[P T[G[ VF\BvSFG H[JL .ÂgãIF[ GYL CF[TL T[ TF[
DF+ 3|F6[ÂgãI H WZFJ[ K[P
SlJV[ GFZLGF\ VFE}Ø6F[4 5C[ZJ[X JU[Z[G]\ VF,[BG SI]Å K[P T[D 5]Z]ØF[GF\ 5F[XFSF[ 56 5F[TFGL
ZRGFDF\ VF,[bIF K[P ;F{ZFQ8=vU]HZFTGF\ 5]Z]ØF[GF[ 5Z\5lZT 5F[XFSF[DF\ S[l0I]\4 RF[Z6L4 WF[lTI]\4 heEF[4
A\0L4 8F[5L4 DF[H0L4 SF[8 JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P ,uG 5|;\UF[ v TC[JFZF[ S[ pt;JGL éHJ6LDF\
;FDFgI ZLT[ ,F[SEZTJF/F4 U}\Y[,F4 VFE,F\ S[ hZL 8F\S[,F\ S50F\ 5C[ZJFDF\ 5]]Z]ØF[ 56 ;FD[, CF[I
K[P J/L4 lJlJW ÔTGL 5F30L VG[ ;FOF 5]Z]ØF[GF\ DFYFA\W6F TZLS[ XF[EF JWFZTF CF[I K[P Ô[ S[
—5F30L˜ VF56[ tIF\ 5FZ\5lZS ZLT[ 5|lTQ9F S[ VFA~GF\ 5|TL~5 TZLS[ Ô[JF D/[ K[P VF56[ 36L JBT
SF[.G]\ ÔC[ZDF\ V5DFG YFI tIFZ[ —ÔC[ZDF\ 5F30L éKF/L˜ v V[JF[ XaN 5|IF[HTF\ CF[.V[ KLV[P
VFD4 5]Z]ØF[GF 5C[ZJ[XF[ 56 U|FdI 5lZJ[XG[ wIFGDF\ ,.G[ SlJ 5|IF[H[ K[P Ô[ S[4 VF56F\
,F[S;FlCtIGL H[D ZD[X 5FZ[B[ 56 5]Z]ØF[GF\ 5C[ZJ[XF[4 VFE}Ø6F[ JU[Z[ :+LVF[GL ;ZBFD6LV[
36F\ H VF[KF p<,[BFIF K[P CF\4 VF56F ,F[SSlJV[ 5]Z]ØF[GF\ D]bI 3Z[6F\ ~5[ ZC[,L —D}K˜G[ VJFZGJFZ
5F[TFGF\ SFjIF[DF\ pUF0L K[P
——DFZF rC[ZFG]\ 3Z[6]\ DFZL D}K DG[ BdDFPPP
VDZ[,L xC[Z H[J]\ VDZ[,L xC[Z DFZL D}K AFN SZLG[ TF[ T]rK4 DG[ BdDFP˜˜Z)
SlJ VCL\ D}KG[ RC[ZFG]\ 3Z[6]\ SCLG[ ;\AF[W[ K[P D}K V[ 5]Z]ØF[ DF8[ DNF"GULGL lGXFGL K[4
VG[ lJZTFGF\ 5|TLSv~5[ 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P Ô[ S[4 ZD[X 5FZ[B[ ,F[SEF[uI SFjIDF\ D}KGF\ ~-
VY"G[ ;FJ O[ZJLG[ H ZH} SIF[" K[P p5CF;4 S8FÙ VG[ jI\uI ZH} SZLG[ EFJ VG[ VY"GL RDtS'lT
,FJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
——D}KF[ DFY[ DFBF[ A6A6 SZL BFI RSZL4
9Z[ tIF\ AF5]GL GHZ GSZL B]gG;EZLPPP˜˜#_
D}KF[G]\ J6"G ,F[S;FlCtIDF\ V[S HJF\DN"GL VF[/B~5[ B}A YI]\ K[P VF56F ,F[SSlJ ZD[X
5FZ[B[ ;FJ V,U H ZLT[ —D}K˜GL VlEjIlST VF5L K[P VF/;]4 N\EL VG[ A0FX DFZTF\ ,F[SF[GL
Z)P ——tJ˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 5|SFXG JØ" o !)(_4 s5|PVFPf4 5'P !_!P
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5|lTS'lT~5[ SlJV[ 5F+G[ ZH} SZTF\ H[ S8FÙ VG[ p5CF; SZTF\ VF ;\NE" 5|IF[ßIF[ K[P
VF p5ZF\T SlJV[ WF[lTI]\4 heEF[4 8F[5L4 DF[H0L JU[Z[G]\ VJFZGJFZ VF,[BG SI]Å K[P V[GF\
V[S V[S pNFCZ6 ZH} SZ]\ K]\P
——. Z[ D[/FDF\ 3}D[ lSGBFAL DF[H0L4
DF[H0LGF 9F9[ DFZL 5F\56 lAKFJ]\
DFZL GHZ]\ VF[JFZ]\ V[JF[ DGUDTF[ K[, K[P˜˜#!
SlJGL S,F;}H VG[ ;U"XlSTGF[ 5lZRI VF56G[ 5|YD RZ6DF\ SZFjIF 5KL SlJ D[/FDF\
—lSGBFAL DF[H0L˜ 3}D[ V[JF[ ;\NE[" TFSIF[ K[P VCL\ lSGBFAL DF[H0L V[8,[ GFIS4 GFlISFGF[ V[ —
DGUDTF[ K[,˜P
lSGBFAL DF[H0L V[ ;]BL 3ZGF\ DF6;GL lGXFGL U6FIP BF; SZLG[ 5|;\UF[4 D[/FVF[ S[
lJlJW H,;FVF[DF\ 5C[,FGF\ ;DIDF\ —lSGBFAL DF[H0L˜ 5C[ZJFGF[ V[S lR,F[ O[XG~5[ 50[ K[P
SlJV[ VCL\ —D[/F˜GF\ ;\NE" TFSIF[ K[P —D[/F˜G]\ GFD 50TF\ H ,F[SSlJ —ClZgã NJ[˜  IFN VFJ[
K[P T[D6[ 56 —ZFT JCL U.˜4 —5FU, KLV[˜4 —YFS ,FU[˜ JU[Z[ ZRGFVF[DF\ —D[/F˜GF[ ;\NE["
V,UvV,U ¹lQ8SF[6YL ZH} SZFIF[ K[P TF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 56 —D[/F˜GF[ ;\NE" lJlJW
TAÞ[ 5|IF[ÔIF[ K[P
—D[/F[˜  VF56L EFTLU/ ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lT ;FY[ ,F[S;\:S'lT ;FY[ Ô[0FI[, K[P VF56F[ 5|N[X
C\D[XF pt;J l5|I ZæF[ K[P U]HZFTDF\ lJlJW 5JF["DF\4 TC[JFZF[DF\ HgDFQ8DL4 zFJ6L 5}GD4 EFNZJL
5}GD JU[Z[ NZdIFG —D[/F˜VF[ IF[ÔI K[P
VF56L SlJTFDF\ ;F[Z9L AFGLDF\ ZD[X 5FZ[B[ —D[/F˜VF[ lJX[ ,bI]\ K[P —DG5F\RDGF D[/F˜G[
TF[ SlJV[ DGEZLG[ DF^IF[ K[P SlJV[ 5F[TFGL SlJTFDF\ D[/FDF\ H[ JFTFJZ6G[ TF¹X SI]" K[4 T[ 5|;\XGLI K[P
——VF DG5F\RDGF D[/FDF\ ;F{ ÔT ,.G[ VFjIF K[4
SF[. VFjIF K[ ;5G]\ ,.G[4 SF[. ZFT ,.G[ VFjIF K[P˜˜
?
——SF[. O]uUFG]\ O}8J]\ ,FjIF4 SF[. NF[ZFG]\ T}8J]\ ,FjIF4
SF[. V\UT OF0L BFGFZ]\ V[SF\T ,.G[ VFjIF K[P˜˜#Z
SlJV[ EFTLU/ D[/FDF\ VFW]lGSTFG]\ ;ÀJ pD[ZJFGL SF[lXX SZL K[P DG5F\RD4 N]oB 5F\RD4
JU[Z[  H[JF XaNF[ SlJGL S<5GXlSTGL 5|TLlT SZFJL ÔI K[P ;\:S'lT VG[ ;FlCtI JrR[4 ;FlCtI VG[
;DFH JrR[4 TYF ;DFH VG[ ;\:S'lT JrR[ H[ ;\A\W K[P V[ SlJV[ VF,[BJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P VY"
#!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P #!)P
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lJgIF; VG[ VY"RDtS'lT V[ ,F[SSlJ ZD[X 5FZ[BGL EFØFX{,LGL lJX[ØTF ZCL K[P
——VFJ[ GCL\ IFN 5KL 5FNZGL VF\A,L4 S[ RU0F[/[ 3}DTF . D[/FPPP
NFNFÒ SC[TF V[ JFT DFZL ;F\HGF NLJ[ VHJF;GL J[/FP˜˜##
VF 5\lSTDF\ AF/56G[ JFUF[/F\ ;H"S 5FNZGL VF\A,L 5Z R0LG[ H[ WL\UFD:TL SZ[,L T[4 VG[
D[/FDF\ A[;LG[ H[ RU0F[/DF\ A[;LG[ VFB[VFBF[ D[/F[ lGCF?IF[ CTF[ V[ AW]\ IFN VFJ[ K[P T[G[ VF,[B[ K[P
VFD4 VF56L ,F[S;\:S'lT VG[ ,F[SÒJGGF\ ;\IF[HG~5 D[/FG[ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ lJlXQ8
ZLT[ VF,[BLG[ S,FUT ;}h NFBJL K[P ,F[S;\:S'lT V\U[ lJRFZ6F SZTF\ lJäFGF[ T[G[ ,F[STtJYL 36L
GÒSGF[ VY" WZFJTF\ 5IF"I TZLS[ :JLSFZ[,F[P 5Z\T] T[ ,F[S;\:S'lT ,F[SDFG;GL H6; K[P T[G]\ ÒJG4
ZLlTlZJFÔ[4 DFgITFVF[4 zâFVF[ v V\WzâFVF[ JU[Z[GF[ T[DF\ ;DFJ[X YTF[ CF[JFYL T[GF[ V,U H
VY" VF5L4 T[G[ V,U H U6JFG]\ VG[ T[GF[ VeIF; SZJFG]\ plRT DFgI]\P
;FDFgI ZLT[ ,F[SÒJGDF\ U|Fæ ÒJG 5âlTDF\ ,F[S;\:S'lTGL ;\7F K}5FI[,L CF[I K[P lCgNL
lJJ[RS 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI VF AFATGL :5Q8TF SZTF\ H6FJ[ K[ S[ o
——lHG p5lGØNF[ D[\ VFtDF v 5ZDFtDF4 HLJG4 HUT4 A|ï VFlN SF J6"G C{4 J[
VlEHFT ;\:S'lT S[ U|\Y C{ ¦ 5Z\T] lHGD[\ ,F[S HLJG SF[ lJJZ6 C{4 ,F[SvlJxJF; TYF
,F[S 5Z\5ZFVF[\ SF p<,[B C{4 pGSF ;\A\W ,F[S ;\:S'lT ;[ C{ P U'æ ;}+F[\ SF[ ICL ,F[U
;\:S'lT SF lJxJSF[X SC[ TF[ S]K VtI]lST GCL\ CF[UL P˜˜#$
8}\SDF\ ;FDFgIHGG]\ ÒJG4 ;FlCtI VG[ 5Z\5ZF JU[Z[GF[ ;DFJ[X ,F[S;\:S'lTDF\ VF56[ SZL
XSLV[P
VF56F\ SlJVF[V[ VF56L ;\:S'lTG[ VF,[BL K[ VG[ V[DF\ VF56F pt;JF[4 S,FVF[4 lZJFÔ[4
VG[ VF56L 5Z\5ZFG[ :YFG VF%I]\P VUFp Ô[I]\ T[D GFZLÒJG VG[ S'Q6GF\ ÒJG lJX[GF\ SFjIF[DF\
VF56[ ;\:S'lTG[ lG~5FI[,L Ô[. XSLX]\P
—S'Q6˜ VF56L ;\:S'lT VG[ ;FlCtIGF DCFGFIS ZæF K[P VF56[ DwISF/GF\ GZl;\C DC[TFGL
SlJTF —DFZ]\ JGZFJG K[ Z]0]\˜ DF\ CF[I4 S[ T[GLV[ 5C[,[YL RF<IF VFJTF\ 5Z\5lZT ,F[SULTF[ CF[I S'Q6G[
NZ[S ;H"SGF\ DG 5Z KJFI[,F\ Ô[. XSLX]\P GUZ ;\:S'lTGL hFSDhF/ JrR[ ZC[TF\ VFW]lGS SlJTFGF
VFZFWSF[ 56 5F[TFGL ÔTG[ S'Q6YL V/UF ZFBL XSIF\ GYLP ZD[X 5FZ[B 56 —DLZF\˜  VG[ —S'Q6˜
H[JF VFwIFltDS 5F+F[ äFZF VF56L SlJTFDF\ ;F\:S'lTS D}<I VlEjIST SZ[, K[P V[DGF\ SFjIF[DF\YL
pÔUZ YTF EFJF[ GFJLgI WZFJTF Ô[JF D/[ K[P VF ¹lQ8V[ V[ VF56F\ ,F[STÀJF[G[ 5|IF[UXL,TF VG[
5Z\5ZFGF[ V{SI ;FY[ SlJ 5|:T]T SZ[ K[P
##P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P Z_P
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——5F\N0F JL6L JL6L YFSIF\
Z[ ÒJ6F DFZF4 TF[ I[ G hF0 VFjI]\ CFYDF\
8[ZJF\ I AF[Z H[D 5FSIF\
Z[ ÒJ6F DFZF4 TF[ I[ G hF0 VFjI]\ CFYDF\P˜˜#5
VF 5\lSTDF\ ÒJ6F V[8,[ S[ S'Q6G[ OlZIFN SZ[ K[ S[ 9[9 D}/ ;]WL Ô[. VFjIF\ KTF\ TD[ NX"G
GYL N[TF\ hF0 CFYDF\ G VFJJFGF[ EFJ S'Q6 G D/JFGL OlZIFN Ô[0[ SlJ ;\IF[H[ K[P TF[ J/L V[S
HuIFV[ ZD[X 5FZ[B DLZF\ EFJYL S'Q6G[ SC[ K[ S[v
——VF[CF[ V-/S G\NS]DFZPPP
;F{DF\ ;F[GF V,U V,U JZ;F[ KF[ D]X/WFZP˜˜#&
S'Q6 5F[TFGL ,L,F DF8[ 5|bIFT K[P VF SFjIDF\ S'Q6 ,L,F lJX[ H ZD[X 5FZ[B[ ;\J[NGF[
NXF"jIF\ K[P —V[S V[S SFGÒG[ V[S V[S UF[5L˜ V[JF[ EFJ VCL\ VF,[bIF[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ VF56[
36F\ ULTF[4 VG[ ,F[SJFTF"DF\ S'Q6GL ,L,F lJX[ ;F\E/TF VFjIF KLV[P V[JF H EFJ ZD[X[ DLZF\ AGLG[
VF,[bIF[ K[P
VFJF\ H S'Q6GL 5ZD EST DLZF\ 56 ,F[S;FlCtIGF\ VG[ ,F[SÒJGDF\ U}\HT]\ GFD K[P V[GF[
SlJV[ —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ ;\U|CDF\ VJFZGJFZ p<,[B SIF[" K[P
VF56F ÒJG NZdIFG HgDYL ,. D'tI] ;]WLGL VG[S lJlWVF[ SZJFGL VFJ[ K[P V[ 56
,F[S;\:S'lTGF\ EFU~5[ H K[P VF56F\ ;DFHDF\ HgDF[t;J4 KõL4 lXÙ6 ;\:SFZ4 I7F[5lJT ;\:SFZ4
;UF.4 ,uG4 ;LD\T TYF D'tI] 5KLGL lJlWVF[ lJlJW ;\:SFZ~5[ Ô[. XSFI K[P SlJ ;FDFlHS VeIF;
SZLG[ VF NZ[S ;\:SFZF[ 5Z 5F[TFGF\ SFjIEFJF[ VlEjI\lHT SZ[ K[P Ô[ S[ U]HZFTL SlJTFDF\ VF 5|SFZGL
ZRGFVF[ DF[8[ EFU[ GFZLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H ,BF. K[P
ZD[X 5FZ[B[ VF56F\ ,F[SULTF[G[ :5XL" XS[ T[JF\ 5|SFZGL ZRGFVF[ ,.G[ VFUDG SZTF T[GL
SlJTF ;FDFgIHGYL 36L H GÒSGL ZCL K[P VF56F\ ;FDFlHS lZJFÔ[ VG[ ,uGF[t;JGF\ lJlJW
5|;\UF[ SFjIDF\ VF^IF\ K[P —VF6F\˜ YL ,.G[ —SgIF lJNFI˜ ;]WLGF\ lJlJW lJlWVF[GF[ p<,[B ,uGGF\
5|;\UDF\ SgIFG[ l5T'U'C[YL VF5JFDF\ VFJTL S50F\4 3Z[6F\ TYF ÒJGH~ZL RLHJ:T]VF[ VF5JFDF\
VFJ[ T[G[ —VF6]\˜  S[ —SlZIFJZ˜ TZLS[ VF[/BFI K[P NZ[S 7FlT S[ S]8]\ADF\ —VF6]\˜  VF5JFGF lZJFÔ[DF\
O[ZOFZ Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ —Z\U,LG]\ V\PPPCŸ VF6]\˜  SFjIDF\ —VF6]\˜  XaN 5|IF[ßIF[ K[P
——Z\U,L4 VF6]\ ,.G[ VFJL S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPCŸ
Z\U,L4 l5IZYL X]\ ,FJL S[ Z\U,L4 VF6]\ ATFjI4 V\PPPCŸP˜˜#*
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SlJV[ VCL\ VF56F\ ;DFHG]\ lR+ ;F\:S'lTS Z\UF[GF ;CFZ[ ;]\NZ AGFJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
;F;ZFDF\ VFJ[,L Z\U,LG[ l5TFÒV[ X]\ —VF6]\˜  VF%I]\ K[ m V[ Ô[JF DF8[GL pt;]STF T[GF ;F;ZLIF
äFZF 5}KFTF 5|ÆF[DF\ Ô[. XSFI K[P VFD TF[4 VF SFjI S8FÙDI X{,LDF\ K[ 5Z\T] T[DF\ Z\U,LGF[ S~6EFJ
K}5FI[,F[ K[P —V\PPPCŸ˜  H[JF —:+{6 <C[SF[˜  SFjIGF\ 5|F; VG[ ,IG[ Ô/JL ZFB[ K[P
SlJV[ GFZLÒJGGF\ lJlJW TAÞFVF[ VF,[bIF\ K[P ,uG 5C[,F\ YTF\ 5|[DG]\ VF,[BG VG[ V[
5|[DDF\ E/TF\ X'\UFZG]\ VF,[BG DIF"NFDF\ ZCLG[ VF56F\ ;DFH[ ,F[SSFjIF[DF\ SI]Å K[P ZD[X 5FZ[B 56
,F[SSlJ K[P V[D6[ 56 5|6I SFjIF[G[ 5F[TFGL lJlXQ8 X{,LDF\ VF,[bIF\ K[P ÒJGGF\ lJlJW D]SFD[ V[S
KF[SZL S[ :+LGF\ XFZLlZS v DFGl;S 5lZJT"GF[GF[ lRTFZ SlJ VF5L ÔI K[P
SlJV[ KF[SZF\ KF[SZLGF\ SFjIF[DF\ KF[SZLVF[GF[ H[ 5|6IEFJ VF,[bIF[ K[4 T[GF\ SZTF\ VgI
5|6I SFjIF[GL GFlISFVF[GF\ plä%T 5|6IEFJG[ ;FJ V,U H NXF"jIF[ K[P SlJGF[ I]JFJU"G[ VFSlØ"T
SZJF DF8[ 5|6I VG[ X'\UFZGF\ lDzEFJG[ SlJ GCL\ 56 GFIS AGLG[ VlEjIST SIF[" K[P
——V[S VG]EJ TG[ SC]\4 ,[ ;F\E/4 ;F[G,PPP
V[S JBT VF C]\ G[ DFZL VF\B uIFcTF NlZI[4
tIFZ[ SF[. 5U,]\ 5F0L UI]\ CT]\ VF[;ZLV[P˜˜#(
,F[SULT H[JF[ EFJ VCL\ SlJV[ VF,[bIF[ K[P ;F{ZFQ8= 5|[DGL JFTM AWF SlJVF[GF CFY[ ,BF.
CF[JF KTF\ ZD[X 5FZ[B TF[ lGZF/L JFTF[ ,.G[ VFJTF ,F[S;H"S K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ 5[|DF,[BG SZTF\
SF\. V[S HgDGL JFT G VFJ[ ;FTv;FT HgD ;]WL 5|LT lGEFJJFGL JFTM VF SlJV[ VF,[BL K[P
5F[TFGL V\UT élD"VF[G[ SlJV[ JFRF VF5L K[P VF56F\ ,F[SULTF[ VG[ ,uGULTF[DF\ H[JF EFJ4 ,I
VG[ V[S 5|SFZGL IFN~5[ ZC[,F\ S[8,F\S lJØIF[G]\ lG~56 VCL\ YI]\ K[P
——VF[,F VJTFZ[ ;F[G,4 TD[ CTF 5\BL6L4
G[ VD[ Z[ E[\SFZ dCF[IF ~B0F[ CF[ÒPPPP
TD[ 0F/[ VFJLG[ ,L,]\ AF[,TF CF[PPÒP˜˜#)
DZDL EFJDF\YL VFBF EJG[ pH/F[ SZL Ô6[ V[JL 5|[DGL JFTM SlJV[ SZL K[P GFlISF UIF
VJTFZDF\ 5\BL6L CF[ VG[ 5F[T[ V[DGF\ DG DF[C[ V[JF ~B0FG]\ hF0 CTF\P ßIF\ ;TT VFJLG[ —;F[G,˜
GFDG]\ 5\BL S,A,F8 SZT]\ CT]\PPP VFJL EFJFlEjIlST VCL\ XaNAâ Y. K[P
5|[D H[JF lJØIG[ VF,[BJF DF8[ SlJ ;F{YL JW] ,F[STÀJF[GF[ p5IF[U SZ[ K[P —JZ;FN˜ VG[
—NlZIF[˜  AgG[ ,F[S;FlCtIDF\ B}A B[0FI[,F lJØIF[ K[P —JZ;FN˜ VG[ —NlZIF[˜  AgG[ ZD[X 5FZ[B[ 5|S'lT
VG[ 5|[DGF\ plä%T ;F{\NI"G[ VlEjIST SZ[, K[P —JZ;FN EL\HJ[˜ 4 —5C[,F\ JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\
ULT˜4 —JZ;FN TFZF AF5GF ¦c4 —UFTF[ JZ;FN Ô[p\ ;F\E/]\˜  JU[Z[ p5ZF\T —,[ lTlDZF ;}I"˜  ;\U|CDF\
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RF{N H[8,F\ JZ;FNGF\ ULTF[ VF,[BFIF K[P SlJV[ 5F[TFGF\ ,F[SEF[uI SFjIF[DF\ —ULT˜ :J~5 Ù[+[ H
lJX[Ø ;O/TF D[/JL K[P
VF56F\ ,F[SULTF[ VG[ ,F[S;FlCtIDF\ —JZ;FN˜G]\ B}A DCtJ Zæ]\ K[P VØF-LvzFJ6L J6"GF[GF\
N}CFYL DF\0LG[ NL3" SFjI ZRGFVF[DF\ VF56F\ ;DFH[ —JZ;FN˜GF[ p<,[B SIF[" K[P ,F[S ÒJGDF\ JZ;FNG]\
DCFtdI 36\] K[P VF56F\ 5|N[XGF ,F[SF[ —JZ;FN˜G[ ;FlCtIDF\ lJlJW DFwIDF[ ~5[ .rK[ K[P ,F[S
;F\:S'lTS ¹lQ8V[ 56 VF lJØIG]\ DCÀJ 36]\ Zæ]\ K[P ,F[S ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ 56 VF lJØIG]\ DCÀJ
36]\ Zæ]\ K[P VF56[ JZ;FNG[ —JZ]6 N[J˜GF\ :J~5[ Ô[.V[ KLV[P VFU/ GF[\wI]\ K[ T[D VF56F[ N[X S'lØ5|WFG
N[X ZæF[ K[P VFYL JZ;FNG]\ DCFtdI VF56F ;DFH DF8[ X]\ DCÀJ WZFJ[ K[ m V[ ;DÒ XSFI K[P
J/L4 5|[DLHGF[ DF8[ JZ;FN 5|[D plä%T SZ[ K[P 5|S'lTGF\ DFwIDYL Ô[ 5|[DG]\ lG~56 SZJ]\ CF[I
TF[ SlJ DF8[ —JZ;FN˜YL z[Q9 TÀJ SF[. H GYLP
——V[S V[S TZ6FDF\ O\UF[/F BFI K[ T[ ,L,F[ pgDFN Ô[p\ v ;F\E/]\
SZDFTF\ VF\BSFG VF\U/LDF\ VF TFZF[ ELGF[KD ;FN Ô[. ;F\E/]\P˜˜$_
—JZ;FN˜DF\ ELGF\ YTF\ 5|[DLVF[ DF8[ JZ;FN 9\0S GYL 5|;ZFJTF 5Z\T] AF/[ K[P SFDN[JGL
lRõL H[JF[ VF JZ;FN 5|[DLC{IFGF\ lD,GGF[ T,;F8 JWFZ[ K[P
—NlZIF[˜  56 lJlJW ;\NEF[" ;FY[ VF56F\ ;FlCtIDF\ p<,[B 5FdIF[ K[P VD]S 7FlTVF[ NlZIFG[
—N[J˜ TZLS[ 5}Ô SZ[ K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL DF[8F[ JU" NlZIFN[JG[ .`JZLI TÀJ TZLS[ 5}H[ K[P
VF56]\ ZFßI U]HZFT +6 AFH]YL ;FUZ SF\9F[ WZFJ[ K[P VFYL VCL\ ZC[TL NlZIF. ;'lQ8 ;FY[ ;\A\W
WZFJTL —BFZJF˜ H[JL 7FlT NlZIFG[ H 5F[TFGF\ N[J DFG[ K[P J/L T[GL ÒJFNF[ZL 56 NlZIF[ H K[P
NlZIF[ V[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIDF\ H]NFvH]NF ;\NE[" 5|IF[ÔIF[ K[P
lJXF/TF4 EIFGSTF4 VG\TTF4 UCGTF JU[Z[ H[JF —NlZIF˜GF\ 5IF"IF[ ;FlCtIGF\ Ô[. XSFI
K[P —NlZI]\ v NlZI]\ T[ J/L S[J0]\ m˜ —NlZIF[ VG[ AFTDL˜4 —C[ NlZIF H[8,F˜4 —NlZIFp\ XD6[ VFjIFPPP˜
TYF VgI 36F\ SFjIF[DF\ SlJV[ —NlZIF˜G[ H]NFvH]NF ;\NE[" 5|IF[ßIF[ K[P VCL\ ,F[SSlJV[ VF,[B[,
5|[DGL JFT YFI K[ tIFZ[ SlJV[ —NlZIFp XD6[ VFjIF˜ SFjIF IFN SZJ]\ 50[ K[P VCL\ —NlZIFp˜ l5|ITDGF\
5IF"I TZLS[ SlJ VF,[BLG[ ,F[S;\:S'lTGF 503F ZH} SIF" K[P
——0}AF[ NlZIFDF\ S[ 0}AF[ D[ CY[/LDF\4
;DFG A[p WZFJ[ ê0F64 CdA[,FP˜˜$!
VFW]lGS 5lZ5|[1IDF\ ZH} YTF\ ,F[STÀJG[ SlJV[ 5|X\;GLI ZLT[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ :YFG VF%I]\
K[P VCL\ SlJ SC[ K[ 5|[DGF\ ê0F6DF\ 0}A[,F\ ÒJF[ DF8[ TF[ NlZIF[ ;FJ KL\KZF[ AGL ÔI K[P 5|[DGL
ê0F. NlZIFGL UCGTF CY[/LGL ê0F. H[8,L H ZC[ K[P
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VFD4 5|[DGF\ VF,[BG DF8[ —JZ;FN˜ VG[ —NlZIF˜ H[JF\ ,F[STÀJF[G[ SlJ S,FtDS ZLT[ 5F[TFGF\
SFjIDF\ GFJLgI ;FY[ ZH} SZ[ K[P SlJV[ 5|[DEFJ VF,[BTF\ ßIF\ ,F[STÀJF[ VF,[bIF\ K[ tIF\ T[GF\ SFjIDF\
VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFI[,F 5|6IEFJG[ GJL VlEjIlST 56 VF5L XSIF K[P VF ¹lQ8V[ 5Z\5lZT
X{,L4 -F/4 ,F[SULTGF[ ,I VG[ ZFU ;FY[ GJF lJRFZF[ E[/JL 5|IF[UXL,TF 56 Ô[. XSFI K[P
——NlZIF[ B}8[ m G B}8[4 8C}SF[ T}8[ m G T}8[4 TSTF[ T}8[ m CF4 O}8L ÔI4
;FlYIF 5}IF" m CF 5}IF"4 êAZF[ 5}ßIF[ m CF 5}ßIF[4 NlZIF[ B8[ m CF B}8L ÔI4
SF\SZL JFuI[ SFU0F[ é0[4 VF\BGF BL<I[ GL\NZ] é0[4 O}\S DFZF[ TF[ ;FD8]\ DFZ]\ VFIB]\ é0[ OZZZP˜˜$Z
VF 5\lSTDF\ SlJV[ ,F[STÀJF[G[ S,FtDS ZLT[ lJRFIF" K[P 5Z\T] V[DF\GF lJRFZF[ VFW]lGS K[P
VFYL T[ ,F[SSFjI G AGLG[ ,F[STÀJF[ WZFJTL 5|IF[UXL, ZRGF DF+ AGLG[ ZCL ÔI K[P
5F[TFGF\ 5|[DG[ VlEjIST SZJF DF8[ VF56F\ SlJ äFZF lJlJW DFwIDF[GF[ 5|IF[U SZJFDF\
VFJ[ K[P 36L J[/F VF56F\ ,F[S;\:S'lT4 VG[ ,F[SÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F\ TÀJF[ sFolk Lore
Influencesf V[ VF56F\ ;DFHDF\ lJX[ØTo 5F[TFGL élD"VF[ S[ :5\NGG[ lR+~5[ VlEjIST SZJFG]\
DFwID AGL XSIF K[P
—+FHJ]\˜  S[ —K}\N6]\˜  VFD TF[4 GFZLVF[ v :+LVF[GF\ CFY 5Z ;F{\NI"GF\ S[ X'\UFZGF\ EFU~5[
V\lST YIF\ CF[I K[P ZD[X 5FZ[B TF[ VF56F\ ;DFHGL GFGFDF\ GFGL AFATG[ 5S0LG[ T[GF 5Z SFjI
,BJFGL ;DY"TF WZFJTF SlJ ZæF K[P T[GL SlJTFDF\ —+FHJ]\˜  5|[D VG[ X'\UFZG]\ VF,[BG SZ[ K[P
——+FHJ[ +\O[,F DF[ZGL E[/L C]\ KFGSL JFT SZ]\ Z[ ,F[,4
,F[,4 DFZ[ DF[EFZ[ SFU0F[ AF[,[ G[ VDYL ,FÒ DZ]\ Z[ ,F[,P˜˜$#
—+FHJ[ +\O[,F[ DF[Z˜ V[8,[ —l5|ITD˜4 GFlISF 5F[TFGF\ l5|ITD ;FY[ EFlJ ÒJGGF\ ;5GF
Ô[TL JFTF[ SZ[ K[P VG[ SF[. VFjIF[GF[ VC[;F; YTF\ H XZDF. ÔI K[P VCL\ SFU0M ,MSDFgITFDF\
H[GL JFT CMI T[GM ;\N[XS AG[ K[P
;F{ZFQ8=vSrK VG[ ZFH:YFGDF\ VF K}\N6F S[ +FHJF\ +\OFJJFGF[ lZJFH 5C[,F :+LVF[DF\ VG[
5KL TF[ O[XGGF\ EFU~5[ 5]Z]ØF[ 56 SZFJJF ,FuIFP lJlJW lR+F[4 .`JZGF\ GFDF[4 lJlJW WFlD"S
lRCŸGF[ S[ 5F[TFG]\ GFD VYJF TF[ 5F[TFGF\ l5|ITDG]\ l5|IFG]\ GFD CFY 5Z K}\NJFDF\ VFJTF\P
V,AT4 ;FlCtIDF\ TF[ —K}\N6F\˜  S[ —+FHJF\˜ GF[ ;\NE" 5|6I ,[BG DF8[ H 5|IF[ÔI K[P
——AF.4 DFZ[ +FHJ[ +\OFJ[,F 5\BL S[ EZ" N. é0L UI]\ Z[ ,F[,4
,F[,4 DFZL 5RZ\UL RF[5F84 S[ ;F[U9[ SF[6 ZD[ Z[ ,F[,P˜˜$$
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,F[SULTGF\ —AF.˜ VG[ —Z[ ,F[,˜ H[JF XaNF[ SFjIG[ S,FtDS AGFJ[ K[P TF[ ,F[S;\:S'lTGF\
5|TLS;DF\ +FHJFGF\ 5\BLG[ —EZ"˜  N.G[ SlJV[ é0L HT]\ ATFjI]\ K[P VCL\ GFlISFGF[ lJZCEFJG[
5|NlX"T SZ[ K[P SlJV[ VCL\ ;FR}STF VY"DF\ GFZL ;\J[NGF[G[ VFJF ,F[S;\:S'lTGF\ DFwIDYL JFRF VF5L
K[P J/L VFU/GL 5\lSTDF\ GFlISF SC[ K[ S[ v —SFU0F[ AF[,[ G[ VDYL ,FÒ DZ]\ Z[ ,F[,PPP˜ VF56L
,F[SDFgITFG[ SlJV[ VCL\ VF,[BL K[P
VF56F\ ;DFHDF\ V[JL DFgITF K[ S[ —DF[EFZ[˜  S[ —D[0LV[˜  SFU0F[ AF[,[ TF[ T[ 3[Z ;UF\v;A\WL
S[ :G[CLHGG]\ VFUDG ;}lRT SZ[ K[P 8}\S ;DIDF\ H SF[.G]\ V[ 3[Z DC[DFG~5[ VFUDG G YFIP VFYL
H 5[,L GFlISF XZDF. ÔI K[P S[D S[4 VF 5\lSTDF\ l5|ITDGF VFUDG ;}lRT SI]Å K[P
—SFU0F[˜  V[ VF56F\ ,F[SÒJG ;FY[  B}A DCÀJGF[ ;\A\W WZFJT]\ 5ÙL K[P —SFU0F[˜  36F\ H
5IF"I WZFJ[ K[P SFU0F[ VF56F ;FDFlHS 5F+F[DF\ xIFDJ6L"4 X94 A[;}ZF[ v SS"X VJFHJF/F[4 SN~5F[
VG[ ,}rRF ,F[SF[G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
,F[S;FlCtI4 V\TU"T —SFU0F˜GF[ p<,[B 36LJFZ Ô[JF D/[ K[P VF56F\ ,F[SSlJV[ TF[ SFU0F
lJX[ 36F\ SFjIF[ ,bIF\ K[P Ô[ S[4 —SFU0F[ DZL UIF[PPPP˜ GFDGL Uh, TF[ B}A 5|l;â AGL K[P VF p5ZF\T
—V[S SFU0F[ CTF[˜ 4 —,FBF ;ZBL JFZTF˜4 —TD[Ò˜ JU[Z[ SFjIDF\ 56 —SFU0F˜GF[ p<,[B SIF[" K[P
——TD[Ò4 VF[<IF SFU0FG[ 5F/F[ S[ G 5F/F[4
56 SFU0F[ TF[ 5L\KFYL RF\R ,UL SF/F[P˜˜$5
VFD4 —SFU0F˜GF[ VFW]lGS SFjIDF\ ;\NE" VF5L SlJ ,F[STÀJGF\ ;CFZ[ JF:TJJFNL ZRGF
VF5L XSIF K[P
5|6IEFJGL JFT SZTF\ +FHJF\ VG[ K}\N6F\GL JFT VF56[ RRL"V[ KLV[ tIFZ[ ZD[X 5FZ[B[
DLZF\ SFjIF[DF\ 56 K}\N6F\GF[ p<,[B SIF[" K[P DLZF\ ZFH:YFG sD[JF0fGF\ 5|N[X ;FY[ ;\S/FI[, 5F+
CF[JFYL —K}\N6F˜ H[JF\ VF56F\ ;F\:S'lTS TÀJGL ;FY[ 3lGQ8TF WZFJ[ K[ V[ Ô6JF D/[ K[P —K}\N6F\˜  S[
—+FHJF\˜  V[ BZF VY"DF\ ,F[SS,FGF[ V[S EFU K[P VF56F\ pt;JF[4 5|;\UF[ S[ D[/FDF\ +FHJF\ +\OFJJF
S[ K}\N6F\ K}\NFJJF DF8[ ,F[SF[ S,FSFZ 5F;[ ÔI K[P 5|[DLHGF[ TF[ D[/FDF\ H.G[ 5|[DFlEjIlST DF8[
K}\N6F\ K}\NFJTF CF[I K[P VFYL H TF[ DLZF\ SC[ K[ S[ v
——NF\0L JU0FJ]\ DFZF N[XDF\ S[ SF[. CJ[ KFTLV[ G K}\NFJ[ DF[Z4
V[J]\ ,FU[ S[ VCL\ JFJF[ U],DCF[Z VG[ éU[ K[ EdDlZIF YF[ZP˜˜$&
VCL\ —KFTLV[ G K}\NFJ[ DF[Z˜ V[JF EFJF,[BG äFZF SlJV[ 5|[D G SZJF lJX[GF[ bIF, V\lST
SIF[" K[P 5|[D X~ X~DF\ ;FZF[ ,FU[P DF8[ U],DCF[Z H[JF[ ;]\NZ ,F,RÎFS Y. éUX[ V[D ,FU[ K[P 56
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U],DCF[ZGF\ O}, H[JL ,F,FX —YF[Z˜GF\ O},DF\ 56 CF[I K[P VFYL ZFTFRÎFS O},G[ U],DCF[Z H ;DHJFGL
E}, G SZJFGL JFT V[SND ,F[SEF[uI JF6LDF\ VF,[B[ K[P
5|6IEFJG]\ VF,[BG SZTF\ ;H"S[ —GJ;[ZF CFZ˜GF[ 56 VFXZF[ ,LWF[ K[P TF[ J/L SlJ 5|[DG[
VF,[BJF DF8[ 5|S'lTGF[ 56 VFXZF[ ,[TF Ô[. XSFI K[P DCFlGA\WDF\ VF56[ T[GL RRF" SZL 56
,F[STFlÀJS VlEUDYL ;\XF[WG SZTF\ VCL\ V[S 5\lST H~Z TF\SJF .rK] K]\P H[DF\YL ,F[STÀJF[
5|6IEFJG[ VF,[BJFDF\ DNN SZ[ K[P VG[ V[DF\ DNN~5 AG[ K[ 5|S'lTP
——5UGF\ V\TlZIF/56FG[ Ol/IFDF\ WÞ[,F[ Z[ JZ;FN EL\HJ[4
G[JF\ GLR[ E0E0 A/TF[ ÒJ 5,/JF D[,F[ Z[ JZ;FN EL\HJ[P˜˜$*
VFD4 ,F[SÒJG VG[ ;DFHDF\ 5|6IG]\ D}<I 36]\ K[ T[G[ lJlJW DFwIDYL ;H"S TF\S[ K[P
5F[TFGL lJlJW SlJTFVF[DF\ ;FJ GJF H lJØIF[ ;FY[ 5|J[XJFGL BFl;IT WZFJTF ZD[X 5FZ[B[ DFGJLGL
EF{lTS H~lZIFTF[ VF,[BTF\ ,F[STÀJF[ 56 VF,[bIF K[P H[DF\ DSFG4 DSFGGL ZRGF4 jIJ;FI4
ZFRZRL,]\4 JU[Z[G]\ lG~56 SlJ äFZF YI]\ K[P SlJV[ SZ[,F\ ,F[STFlÀJS VlEUD WZFJTF\ SFjIF,[BG
V\TU"T p5ZF[ST AFATF[G[ B}A S,FtDS ZLT[ VG[ SFjIFtDS ZLT[ lG~5[, K[P
,F[STÀJF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SC]\ TF[ ;F{ 5|YD DSFG VG[ T[GL ZRGFGL JFT SZLV[P U|FdI
5lZJ[X WZFJTF\ ;DFHGF\ 3Z JU[Z[GF[ p<,[B VF56L SlJTFDF\ VJFZGJFZ 5|IF[ÔIF[ K[P BF; SZLG[
VF56L 5|FYlDS H~lZIFTF[ 3Z4 BF[ZFS VG[ S50FGL JFTM Ô[JF D/[ K[P J/L4 ,F[S;FlCtIGL BFl;IT
V[ 56 K[ S[ T[DF\ C\D[XF Rl0IFT]\ v z[Q9 S[ J{EJXF/L 5F;F\VF[ H S<5JFDF\ VFJ[ K[P SIF\I GA/]\
TÀJ lG~56 5FdI]\ GYLP H[D S[4
——êRL D[0LG[ GLRF\ VF[Z0F DFZ[ VF\U6[ ;F[GFGF[ ;}ZH éULIF[P˜˜
VF56F\ lJäFGF[ SC[ K[ T[D ,F[S;FlCtI SF[. RF[Þ; AF[,TF\ S[ RF[Þ; 5|N[XGF\ ,F[SF[G]\ GCL\
56 ;DU| ;DFHG]\ ;FlCtI K[ H[ 5FZ\5lZS ZLT[ H éTZL VFJ[ K[P T[GF\ H]NFvH]NF V\UF[ ,F[SULT4
,F[SJFTF"4 ,F[SGF8S4 ,F[SSlJVF[4 D]CFJZFVF[ S[ 5|Cl,SFVF[DF\ VF56F[ ;DFH TF¹X VF,[BJFDF\
VFjIF[ CF[I K[P
,F[SÒJGGF\ NZ[S 5F;F\VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 3Z4 Ol/I]\4 êAZF[4 8F[0,F[4 AFZ;FB4 VF[Z0F4
D[0L4 DF[EFZF4 G[JF\4 EL\T S[ lNJF, H[JF 5IF"IF[4 5UYFZ4 0[,L4 AFZ6F\4 VF[\;ZL4 VF\U6]\ JU[Z[ EF{lTS
TtJF[ 56 ,F[SULTGF\ —,F[STÀJF[˜  TZLS[ SlJ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF,[BL ,F[SULTGL B}A
GÒSGL ZRGF VF5L XSIF K[P T[GL RRF" SZLV[ tIFZ[ T[DF\ EF{lTS VG[ ;FDFlHS ÒJGG[ 56 VlEjIST
SZJFGF[ ÊD ZFbIF[ K[P
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DwISF/GF\ ;DI VF;5F;YL VF56L SlJTFDF\ ,F[SÒJGGF[ VeIF; VF,[BTL ZRGFVF[
VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P GZl;\CYL ,.G[ ZD[X 5FZ[B ;]WLGL SlJTFVF[DF\ ,F[SÒJGG[ J{lJwI5}6"
ZLT[ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ ;FDFlHS ÒJGGF[ UCG VeIF; SIF[" K[P T[DF\YL EF{lTS4 5|FS'lTS4 X'\UFlZS4
TÀJF[GF[ ,F[STÀJ TZLS[ 5F[TFGL SlJTFDF\ lRl+T SIF" K[P SlJ WFlD"S4 jIFJ;FlIS VG[ ;FDFlHS
ÒJGGF[ lRTFZ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ VF5L ÔI K[P
VF56L SlJTFGF\ D}/ ,F[SULTDF\ Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ VF56F EF{lTS ÒJGDF\ VFJTF\
,F[STÀJF[G[ VFW]lGS 5lZ5|[1IDF\ VF,[bIF\ K[P 56 T[GL X{,L4 ,I4 -F/4 ZFU JU[Z[ TF[ ,F[S;FlCltIS
V;Z C[9/ v lG~l5T YTF\ Ô[. XSFI K[P SlJV[ —3Z˜ XaNG[ lJlJW SFjIF[DF\ lJlJW 5|IF[HGF[YL
5|IF[ßIF[ K[P TF[ 3ZGL ;FY[ êAZF[4 VF[\;ZL4 Ol/I]\ S[ VF\U6]\4 5UYFZ4 5Fl6IFZ]\4 8F[0,F[4 AFZ6F\4
Gl/IF\4 G[JF\4 DF[EFZF4 EL\T4 VF[Z0F JU[Z[GF[ 56 p<,[B JFZ\JFZ SIF[" K[P
—3Z˜ XaN ;FY[ SlJGF[ Ô6[ 3ZF[AF[ A\WFIF[ K[P VG[S VYF["DF\ SlJ —3Z˜ XaNGF[ p<,[B SZ[ K[P
—TD[ 3[Z VFjIFG[ ;F[G,˜4 —GNLV[ gCFJF U. T[ NLGL U.˜4 —)) JØ"GF\ ZFH5}TG]\ élD"ULT˜4 —JZ;FN
EL\HJ[˜ 4 —ZF6L ;F[GF\N[G]\ DZlXI]\˜ 4 —DZ6F[Z˜ JU[Z[ H[JF\ SFjIF[DF\ —3Z˜GF[ ;\NE" SlJV[ GF[\wIF[ K[P
VCL\ —3Z˜ lJlJW VYF["DF\ 5|IF[ÔTF[ ;\NE" AGL ZC[ K[P —3Z˜ V[8,[ DF+ .84 R}GF4 Z[TL JU[Z[
p5FNFGF[ J0[ AF\W[,]\ BF[B]\ S[ .DFZT GCL\P 5Z\T] VF AWFGL ;FY[ V[DF\ ZC[GFZF DF6;GF\ ;\A\WF[
élD"VF[4 5|;\UF[ VG[ :5\NGF[GF[ ;ZJF/F[P
——V[S O[ZF C]\ GNLV[ gCFJF U. T[ NLGL U.PPP
tIFZYL DFZ[ 3[Z C]\ 5FKL SF[. NL VFJL G.P˜˜$(
p5I]"ST 5\lSTDF\ SlJV[ —3[Z˜ XaN 5|IF[ßIF[ K[P GNLV[ gCFJF DF8[ UI[,L GFlISFG[ tIF\ T[GF[
l5|ITD D/L ÔI K[P VG[ A; 5KL T[ C\D[XF\ 5F[TFGL ÔTG[ T[GL 5F;[ H .rKTL CF[I T[D T[GL IFNDF\
h\B[ K[P T[G[ 5F[TFG]\ Vl:TtJ IFN H GYL Zæ]\P T[ gCFJF UI[,L tIF\YL DF+ XZLZ~5[ H 5FKL VFJ[ K[P
AFSL T[G]\ DG4 T[GF[ VFtDF CH] GNLlSGFZ[ Ô[I[,F l5|ITD CZL UIF K[P VFD4 SlJ S,FUT EFJF[G[
—3Z˜ ;FY[ Ô[0LG[ ,F[STÀJGL VlEjIlST SZ[ K[P TF[ J/L4
——G[ HJ]\ SZLG[ 5\Y GLZB]\ TF[ VFH
DFZ[ 3[Z DG[ VFJTF[ C]\ ,FU]\P˜˜$)
)) JØ"GF ZFH5}TG]\ —élD"ULT˜ ZRGFGL VF 5\lSTDF\ SlJV[ —3Z˜ XaN I]JFGLGF\ VY"DF\
5|IF[ßIF[ K[P 5F[TFGL I]JFGLGF\ lNJ;F[G[ IFN SZTF\ ZFH5}T J'âGF\ EFJF[ VCL\ lG~56 5FdIF K[P VF
SFjIGF\ VFZ\EDF\ H SlJ SF{\;DF\ sVFH DFZL KFTL 5Z éuIF[ K[ SF/F[KD JF/4 Ô[PPP¦f äFZF J'â
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ZFH5}TGF DGF[EFJF[G]\ VF,[BG NXF"JL N[ K[P VFD4 —3Z˜ XaNG[ H]NFvH]NF 5|IF[HGF[ l;â SZJF DF8[
VF,[bIF K[P SIF\S —;F[G,˜GF\ 3[Z VFJJFYL ZD[X 5FZ[B SC[ K[ T[D AW]\ H ÒJ\T ÒJ\T ,FUJF ,FU[
K[P TF[ V[ SFjIDF\ 56 3ZG[ H]NF VY"DF\ H VF,[B[, K[P
,F[SSlJ 3ZGL DZÔN V[JF\ —êAZF˜G[ 56 36F\ SFjIDF\ lJØIGL VG[ EFJGL B5 5}ZJF DF8[
pD[Z[ K[P
——;{ DFZ[ êAZFGL DZÔN S[ VF[Z0F 9[;[ R0IF Z[ ,F[,4
,F[, DFZ[ 5yYZGF\ 5Fl6IFZ[ S[ ÒJTF\ DF[TL H0IF Z[ ,F[,P˜˜5_
,F[SULTDF\ <C[SF4 VG[ ,F[S,IDF\ GFlISFGL DGF[jIYF4 lJ0\AGF VF 5\lSTDF\ SlJ lG~5[ K[P
VFB\] SFjI ,F[SÒJGGF\ lJlJW TÀJF[YL EF{lTS 5F;F\G[ VlEjIST SZ[ K[P ,uGF[t;]S GFlISFGF\ lJlJW
EFJF[ SlJV[ VF,[bIF\ K[P TF[ J/L4 VF[-6LG]\ DCFlElGQÊD6 SFjIDF\ 5\lST Ô[.V[P
——êAZ AF[<IF[ S[ o C]\ TF[ VF0F[ G0LX
T{I[ VF[-6L AF[,L S[ o TG[ 9[SLX]\4
Ol/I]\ SI[ o VZZZ4 TF[ VF[-6L SI[ o DZ"4
TG[ 5F\RLSF H[D SIF\S O[\SX]\P˜˜5!
SlJ VCL\ —êAZF˜ G[ DIF"NFDF\ 5|TLS TZLS[ VF,[B[ K[P 3ZGL DZÔN Ô/JJFGF\ C[T]YL
VF[-6LG[ V[8,[ S[ Ô6[ GFlISFG[ ZF[STF[ G CF[I T[JF[ EFJ jI\lHT YIF[ K[P
SlJV[ 3ZGF\ —êAZF[˜ VG[ —Ol/I]\˜ H[JF EFUF[G[ p5ZF[ST 5\lSTDF\ VF,[bIF K[P êAZF[
—DZÔN˜ TZLS[ 56 VF56F\ SFjIF[DF\ VlEjIST 5FdIF[ K[P VF H SFjIDF\ SlJ —DZÔN˜GF\ ;\NE[" ,B[
K[ S[ o
——VF[Z0FV[ SLW]\ o V,L4 DFZL DZÔN ZFB
C]\ TG[ S. 5F v YL ;F<IF[ m˜˜5Z
VCL\ —DZÔN˜ DIF"NFGF\ VY"DF\ 5|IF[ÔI[, K[P ,F[SAF[,LDF\ DIF"NFG[ DZÔN TZLS[ VF[/BFI
K[P VF 5KL VF56F\ ;DFHDF\ 3ZGL DIF"NF ~5[ ZC[,F\ êAZF DF8[ ~- VY" Y. UIF[ K[P VF êAZFDF\YL
3ZDF\ 5|J[XTF 5C[,F\  SlJV[ —AFZ6F\˜  VG[ —0[,L˜GF[ ;\NE" 56 ,F[STFlÀJS VlEUDYL VF,[bIF[ K[P
—DLZF\ SFjIDF\˜  SlJGL lD+ VlG, Ô[XL ;FY[GL ;\I]ST ZRGF —0[,LV[YL 5FKF D J/Ô[v˜DF\ SlJV[
—0[,L˜ VG[ —AFZ6F˜ AgG[ V[S KTF\ V,U V,U VY"DF\ 5|IF[ßIF K[P tIF\ —0[,L˜ 3ZGF\ 5|J[X äFZ VG[
AFZ6F\ V[8,[ —ìNIGF\ äFZ˜ TZLS[ SlJV[ lG~%IF K[P
V[JL H ZLT[ —5F\R l;rI]V[Xg;˜DF\ SlJ —0[,L˜ XaNG]\ 5|IF[HG SZL 5|IF[UXL,TF NFBJ[ K[P
—0[,L˜ XaN VF56F\ ;DFHDF\ 36L J[/F VF[/BF6GF[ EFU AGL ÔI K[P —0[,L˜ V[ AFZ6F4 5|J[X4
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NZJFÔ4 SDF0 JU[Z[GF\ H 5IF"I ~5 CF[JF KTF\ 0[,L jIlSTUT VF[/B VF5L ÔI K[P VF56F\ ;DFHDF\
—ZFDÒ EF.GL 0[,L˜4 —xIFDÒEF.GL 0[,L˜ JU[Z[ H[JF XaN 5|IF[HGF[ Ô[JF D/[ K[P V[ ZLT[ Ô[.V[ TF[
—0[,L˜ V[ —DSFG˜GF\ 5IF"I TZLS[ VF56[ tIF\ ~- YI[, K[P V,AT VF SFjIDF\ —0[,L˜ :Y}/ VY"DF\ H
Ô[. XSFI K[P
——VDYL VDYL NLJF, éEL4 VDYL A[9L 0[,L4
VDYL BL\8L p5Z ,8S[ S[GJF;GL Y[,LP˜˜5#
VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFI[,L VF SFjIZRGF SlJ H0TFGF\ EFJ ;FY[ ZH} SZ[ K[P VFW]lGS
lJØIDF\ 56 SlJ —0[,L˜ H[JF[ ,F[SEF[uI AGL XS[ T[JF[ XaN5|F; SZL XSIF K[P
TF[ —AFZ6F\˜  VG[ —NZJFÔ\˜ GF\ ,F[SSlJ äFZF SFjIDF\ H[ ;\NEF[" TF\S[ K[ T[G[ ;}1D VY" VF5JFGL
ÙDTF 56 AÙ[ K[P
——VG[ TD[
VGFYF,IGF\ NZJFÔ 5F;[ 5K0FJ
NZJFÔ[ ,FU,F[ 5|Æ SZ[
S[ AF[,4 T]\ V\NZ K[ S[ ACFZ m
TF[ XF[ HJFA VF5XF[ mPPPP˜˜5$
VF VKF\N; ZRGFDF\ SlJV[ VFW]lGS ;DFHGF[ lRTFZ VF%IF[ K[P VFBZ[ ,F[SSlJ TZLS[ T[
;DFHG]\ ;F\5|T lR+ ZH} SZ[ K[P E,[ ,F[STÀJGL ¹lQ8V[ T[ VF{lRtI GYL WZFJT]\ 56 ÒJGG]\ JF:TlJS
lR+ VF NZJFÔGF\ ,F[STÀJ äFZF VlEjIST SZ[, K[P
——U\W TZ;L TZO0L ZCL K[ O},F[GF\ AFZ6[
AFUG[ E},L 5JG ;F{ S[D V:TFR/ UIF\ m˜˜55
AFZ6]\ VCL\ :Y}/ VY" WZFJ[ K[P O}, V[ KF[SZLVF[GF\ VY[" 5IF"I TZLS[ ,.V[ TF[ —IF{JGGF\
AFZ6[˜  V[JF[ S,FtDS VY" 56 D/[ K[P Ô[ S[4 —AFZ6F\˜ G[ ,F[SFlED]B VlEjIlST SlJ —ULT˜ :J~5DF\
VF5L XSIF\ K[P T[JL ZLT[ Uh, S[ VKF\N;DF\ GYL VF5L XSIF\P
H[D S[4 —Rl8SFJ[W˜ SFjIDF\ T/5NL X{,LDF\ —AFZ6F\˜ XaNG[ lG~5TF\ SlJ ,IGL UlTG[
5|;\XGLI ZLT[ Ô/JL XSIF\ K[P
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——VFYD6F\ VJTFZ[ WL\UF6]\ OF8I]\ G[4
ZFTF\A\AF[/ YIF\ KF86F\
ÒJTF\ ÒJTF\ Z[ 9[9 ÒJ ;]WL JF\;[,F\
B]<,F\OÎF; 50IF\ AFZ6F\P˜˜5&
VFD4 AFZ6F4 NZJFÔ VG[ 0[,LGF\ ;\NEF[" GJLGTF ;FY[ 5|IF[ßIF\ K[P AFZ6FDF\ 5|J[XTF\ H
ZD[X 5FZ[B DF[8F\ —VF\U6F\˜  VG[ —Ol/IF˜DF\ dCF,TF Ô[JF D/[ K[P VF56F\ H}GF -F/GF\ ,F[SULTF[DF\
—Ol/IF˜ VG[ —VF\U6F˜G]\ DCFtdI Ô[. XSFI K[P
5|FRLGSF/YL H EHGF[4 ,F[SULTF[ VG[ N]CFvK\NDF\ TYF —ZF;˜ VG[ —UZAF˜ H[JF :J~5F[DF\
56 —VF\U6]\˜  VG[ —Ol/I]\˜  H[JF XaNF[ VF,[BFI[,F Ô[. XSFI K[P —NZJFÔ˜GF[ ;\NE" TF\SL —AFZ;FB˜
VG[ —TF[Z6˜GF\ ,F[S;\NE"G[ SlJGL ZRGFDF\YL VeIF;LG[ RRL"V[P
——B},T[ NZJFH[ SF\. lSZ6F[GF\ DC[,GL
S]\JZLG]\ JCF, -/[ V[J]\
K,SLG[ JCL ÔTF\ C]\ G[ DG A[p
H[J]\ JZ;FN[ JCL ÔT]\ G[J]\P˜˜5*
SlJGL ;U"XlSTGF[ 5lZRI VF 5\lSTDF\ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P JZ;FNDF\ H[D G[J]\ 85S[4
5|JFCLT AG[ V[JL RDtS'lT SFjIDF\ S,FTÀJ HgDFJ[ K[P J/L NZJFÔ[ B},TF\ —lSZ6F[GF\ DC[,GL
S]\JZLG]\ JCF, EFJS<5G 5lZSYFVF[ H[J]\ S]T}C, HgDFJ[ K[P
TF[ VF NZJFH[ —TF[Z6˜ AF\WJFDF\ VFJ[ K[ T[GF[ 56 p<,[B VF56F\ ,F[SSlJV[ SIF[" K[P ;FDFgI
ZLT[ 5|;\UF[4 TC[JFZF[4 5JF[" JU[Z[GL pHJ6L SZJF DF8[ 3Z X6UFZJF DF8[ —TF[Z6˜ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P
—TF[Z6˜ 56 lJlJW ÔTGF\ CF[I K[P O}, S[ VF;F[5F,JGF\ 5FGG]\4 EZTvU}\Y6JF/F VG[ DF[TLGF EZ[,F
JU[Z[ ,F[SS,FGF\ EFU H[JF U}\Y6JF/F TF[Z6F[ VF56F U|FdI 3ZF[DF\ Ô[JF D/[ K[P
V[ —TF[Z6˜ HIF\ A\WFI K[ V[ —AFZ;FB˜GF[ 56 SlJV[ p<,[B SIF[" K[P —AFZ;FB˜ V[8,[ H[GL
;FY[ AFZ6]\ S[ NZJFÔ[ H0[,F CF[I V[ lNJF,DF\ BF[0[, RF[S9]\P H[GF\ 5Z VFBF AFZ6FGF[ VFWFZ CF[I K[P
VFJF H AFZ;FBGF[ VF56F\ ,F[SÒJGGF\ TÀJ TZLS[ ;H"S[ 5F[TFGL SlJTFDF\ pTFZ[, K[P VCL\ —
TF[Z6˜ VG[ —AFZ;FB˜ AgG[GF[ ;\NE" ;FY[ CMI T[JL 5\lST Ô[.V[ o
——VG[ ZDTL D]SFI o SF\. AF\WL ZBFI GCL\ TF[Z6FGL H[D AFZ;FBDF\
S{\S ,L,]\RÎFS S{\S ,L,]\RÎFS S{\S ,L,]\RÎFS TFZL VF\BDF\[P˜˜5(
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SlJ VF NZJFÔ 5ZGF\ 8F[0,FG[ 56 SlJTFDF\ ;DFJ[ K[P VF56F\ ,F[SULTF[DF\ —8F[0,F˜GF[
;\NE" VG[S JBT YI[,F[ Ô[. XSFI K[P B}A ,F[Sl5|I AG[,]\ ULT —DFZ[ 8F[0,[ A[9F[ Z[ DF[Z SIF\ AF[,[PPP˜
DF\ —8F[0,F˜ XaNGF[ p<,[B Ô[JF D/[ K[P H[D S[ o —,F0L 8F[0F\ H[J0LG[ DFZF[ JLZF[ GFG[~ AF/ Z[ q ,F0LGF\
JZ ,F0SJFIFDF\ VFJF[ DF6F ZFHPPP˜ VF ,uGULTDF\ —8F[0F˜ V[8,[ S[ —8F[0,F˜G]\ lGZ]56 Ô[. XSFI K[P
8F[0,F\ V[ AFZ;FBGF\ AgG[ B}6[ VFJF[ ,FS0FGF[ S[ 5yYZGF[ R6[,F[ AFZ6F\ 5ZGF[ ;F{YL êRF[
EFUP ZD[X 5FZ[B 8F[0,FGF[ ;\NE" 5|FS'lTS JFTFJZ6 äFZF —VFZ;GF DF[Z˜ SFjIDF\ S,FtDSTFYL
VF,[BL XSIF K[P
——-F[?IF -F[/FI GCL\ 8F[0,F
G[ 3}3JT]\ BF[A[ A\WF. ZC[ 5F6L4
GEDF\YL WF[WDFZ JZ;[
G[ JFT ZC[ G[JF\YL S[8,L VÔ6L m˜˜5)
VCL\ —8F[0,F˜ DF8[ -F[?IF\ XaN 5|IF[ßIF[ K[P 8F[0,FG[ ÒJ\T :J~5G]\ AGFJL ZD[X 5FZ[B[
S<5GXlSTGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P GEDF\YL H[ JZ;FN 50[ K[ T[GF[ VY" VCL\ ;}1D ,[JFGF[ ZC[ K[P V[
JZ;FN 56 5|[DGF[ CF[I tIFZ[ VFZ;GF DF[Z 56 ÒJ\T AGL ÔI K[P
SlJ —8F[0,F\˜ GF\ ,F[SEF[uI XaN 5|IF[U SIF" 5KL —Ol/IF\˜  V[8,[ S[ —VF\U6F\˜ DF\ 5|J[X[ K[P
Ol/I[ 5,FXO}, GLTZT]\ hF0
VG[ C]\ Z[ J[ZF. Hp\ ZFGDF\
DFZL CY[/LDF\ I V[JL Z[BFVF[
H[JL Z[BF K[ BFBZFGF\ 5FGDF\P˜˜&_
SlJ VCL\ Ol/IF\DF\ —S[;}0F\˜ GF\ O},G[ SlJV[ GLTZTF\ NXF"jIF K[P 5|[DGL VlEjIlST ZH} SZJF
DF8[ —J;\T˜ kT]G]\ DCFtdI VF56F\ SFjIF[DF\ lJX[ØTo NXF"jI]\ K[P —J;\T lJ,F;˜ H[JL DwISF,LG
—OFU]˜  ZRGFVF[ CF[I S[ ZD[X 5FZ[B H[JF VFW]lGS SlJGL ZRGFDF\ —J;\T˜ kT]G]\ lG~56 Ô[. XSFI
K[P VCL\ —5,FX 5]Q5˜GF\ VF,[BG äFZF J;\TGL K0L 5F[SFZ[ K[P VG[ VF J;\T 5|[DG[ plä%T SZ[ K[P
SlJV[ J;\T V[8,[ S[ OFU6 DF;G]\ lG~56 SZTF\ —Ol/IF\˜ GF[ p<,[B SIF[" K[P
TF[ VgI V[S pNFCZ6 —Ô\A]0L C[9˜ SlJTFDF\YL ZH} SZ]\ K]\ o
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——Ol/IF\ ,UL ;LD VFJLG[ 8C}S[
SFAZ RS,L T[TZ DF[Z 3\8L0F H[DPPP˜˜
8C]S[ DFZF 8[\ZJF ;FD[ AF[,SF ;}0F H[D
D}JF\G[ JFZJF 5KL S[D m&!
SlJ ZlTEFJG[ plä%T SZ[ K[P X'\UFZZ;G[ 5F[ØTL ZRGFDF\ —Ol/IF\˜  ,UL VFJL —;LD˜ V[J]\
JFTFJZ6 5[NF SI]Å K[P ZD[X 5FZ[B[ ,F[SÒJGDF\ 3Z VG[ 3Z ;FY[ Ô[0FI[,F\ NZ[S TÀJF[G[ 5F[TFGF
SFjIDF\ VF,[B[ K[P —Ol/IF\˜ GL H[D T[GF\ 5IF"I~5 —VF\U6˜GF[ p<,[B 56 ,F[SSlJV[ SIF[" K[P —EZ
A%5F[Z[ DFJ9]\ D]X/WFZ VFJLG[˜ 4 —OFU6GF\ lNJ;F[DF\PPP˜4 —5U,F\ 50L ZæF\˜ 4 —5U S. AFH] D}SJF[ Z[
;{˜ 4 —lNJF :J%GGF\ N]CF˜4 —V[S VW}Z]\ ULT˜4 —SF[. SC[ S[PPP˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ —Ol/IF\G]\ lG~56 lJlJW
C[T]YL 5|IF[H[, K[P TF[ J/L4 —VF\U6F\˜  lJX[GF\ ;\NEF[" 56 SlJV[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ lG~%IF K[P 5Z\T]
—Ol/IF˜ H[8,]\ ;CH4 ;Z/ VG[ :JEFlJS VF,[BG —VF\U6F˜G]\ T[VF[ SZTF\ GYLP
—Ol/IF˜YL VFU/ H. —VF[;ZL˜GF\ EFUGF\ 5|J[XLG[ GFlISF 5F;[ SlJV[ OlZIFN SZL K[4 VG[
5}KI]\ K[ S[ v —5U S. AFH] D}SJF[ Z[PPP˜
5U S. AFH] D}SJF[4 Z[ ;{ ¦
VF\AFGF h}\0G[ B,[, K[ S[ZLGL dC[SDF\ O;FI[,F[ CF[,F[
V[DF\ VF VF[;ZLDF\ T0SFDF\ T0SF G[ TF[Z6GL C]\;FT}\;L v C}\;FT}\;L4 AF[,F[ ¦˜˜&Z
SlJV[ VCL\ 5|6IEFJG]\ X'\UFZ,[BG SZL —VF[;ZL˜DF\ 50TF\ T0SFDF\ TF[Z6GF[ 50KFIF[ 5JGGL
Y5F8 ,FUTF H[ ZLT[ C,[R,[ K[P T[G[ SlJ T0SFvTF[Z6GL C]\;FT}\;L TZLS[ VF,[BL K[P —S[ZL˜GL dC[\S V[
I]JFGF[GF\ ;\NE[" 5|IF[ÔI[,F[ SlJGF[ VY"RDtS'lT WZFJTF[ XaN K[P
tIF\YL SlJGL GHZ C8LG[ ;LWL VF[;ZLGL ;FD[ AFH]V[ VFJ[,F\ —VF[Z0F˜ 5Z 50[ K[P VG[
,F[SÒJGGF\ V[S EF{lTS 5F;F\ VG[ H~lZIFT TZLS[ J5ZFXDF\ ,[JFTF\ VF —VF[Z0F˜G[ lJlJW SFjIF[DF\
5|IF[H[ K[P
——;F[G, C/] C/] 5U DF\0F[PPPP
TDG[ VUl6T VF\BF[GL V\Hl,V[
V[S ;FD8F 5Lp\
NlZIF V[S ;FD8F 5Lp\
TDG[ ;FU v -F[l,IF -F/L VF56]\
V6F[;ZF 5F\56 50KFIF -F/L VF5]\P˜˜&#
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—;F[G,˜ V[ ,F[SSlJ DF8[ UDTL 5lZÂ:YlTGF[ 5IF"I CF[JFYL SlJV[ VCL\ ßIFZ[ ;]BN 5lZÂ:YlT
VFJ[ tIFZ[ T[G]\ :JFUT S. ZLT[ SZX[ T[GF[ lRTFZ VF5L ÔI K[P
—VF[Z0F˜ lJX[ SlJ —KFTLDF\ AFZ;FB˜ ;\U|CDF\ —5|EFT˜ SFjI lJX[ X'\UFlZS EFØFDF\ ZH}VFT
SZ[ K[P GJF[-FGL pgGT 5|6I l55F;F TF[ J/L —EZA5F[Z[ DFJ9]\ D]X/WFZ VFJLG[PPP˜ SFjIDF\ SlJ
5|FS'lTS ;F{\NI" U|FdI 5lZJ[XGL VlEjIlST VF5TF\ ZH} SZ[ K[P
——Gl/IFDF\YL H/GL ;FY[ VFE R}\I] T[
VF[Z0[ DFZ[ S[8S[8,F\ ;}ZH TUTUTF\P˜˜&$
 VFD Gl/I]\ R}J[ K[ T[DF\YL H/GL ;FY[ VFE R}JFGL S<5GF äFZF SlJ VY" VG[ EFJGL
RDtS'lT ;FW[ K[P VCL\ —VF[Z0F˜GL ;FY[ —Gl/IF\˜  XaN SlJV[ 5|IF[ßIF[ K[P
——AF. DFZ[ DF[E[ S/FI[, ZFT S[ Gl/IF\ uC[SIF\ SZ[ Z[ ,F[,
uC[S[ uC[S[ VF\U6FGL 5UYFZ A[ 5F\N0F AC[SIF\ SZ[ Z[ ,F[,P˜˜&5
—AF. DFZ[˜  H[JF[ ,F[SULTDF\ S[ EHGDF\ Ô[JF D/[ T[JF[ VFZ\E VCL\ VF,[bIF[ K[P SlJ VCL\
—DF[E[˜  XaN äFZF 5|[DGL VlEjIlST VF5[ K[P VFJ[, XD6F\YL plä5G YI[,F[ ZlTEFJ SlJ VCL\
DF[E4 Gl/IF VG[ 5UYFZGL uC[SJFGL lÊIF äFZF VlEjI\lHT SZ[ K[P
SlJ —UF[ZDFG[ 5F\R VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ 4 —NlZIFp\ XD6[ VFjIF˜ JU[Z[ SFjIDF\ —DF[E˜ XaN
5|IF[H[ K[P VF56F\ U|FdI lJ:TFZF[DF\ SFRF DSFGGF[ ;F{YL p5ZGF\ Gl/IFGF[ EFU —DF[E˜ TZLS[
VF[/BFI K[P T[GF 5ZYL H VF56F S]8]\A S[ ;DFHDF\ Jl0, :YFG[ lAZFHTF\ CF[I T[G[ DF8[ —DF[EL˜
XaN ~- YIF[ K[P
Gl/IFGF[ -F/ ßIF\ 5}ZF[ YFI VG[ K[<,F\ Gl/IFGL CFZ X~ YFI T[ EFUG[ —G[JF\˜ TZLS[
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P —NlZIFp\ XD6[ VFjIF˜4 —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,˜4 —NFNFÒ SC[TF\ V[[ JFT]\PPP˜4
—;JFZ ;F\H˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ —G[JF\˜ GF[ VFWFZ ,. SlJ EFJF,[BG VlEjIST SZ[ K[P
——G[J[ R0L ,;ZTL ZC[ K[ ;JFZ ;F\H
Ol/I]\ EZLG[ 9[STL ZC[ K[ ;JFZ ;F\HP˜˜&&
VCL\ SlJV[ —;JFZ ;F\H˜G[ G[JF 5ZYL ,;ZLG[ Ol/IFDF\ -F[/FJFGL S<5GF äFZF ãxI S<5G
5|IF[Ò SFjI;}h NFBJL K[P
VF 5KL GFJ64 5KLT4 D[0L JU[Z[ H[JF ;\NEF[" SlJV[ VF,[bIF K[P Ô[ S[ 3ZDF\YL ACFZ
VFJTF\ ;H"S —5UYFZ˜ ;]WL 5CF[\R[ K[P SlJãlQ8 VF —5UYFZ˜G[ 56 SFjIGF[ lJØI AGFJLG[ 5|:T]T
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SZ[ K[P —5UYFZ˜ V[8,[ 3ZDF\ 5|J[X 5FDTF\ 5C[,F\ v 0[,L 5C[,F\ VF[8F H[JF[ 5yYZGF[ êRF[ EFUP
—SF\W Z[ NLWL G[ N[G NLWF˜4 —NlZIFp\ XD6[ VFjIF˜ JU[Z[ H[JF SFjIF[DF\ 5UYFZ XaN SlJ äFZF
5|IF[ÔIF[ K[P TF[ —I]U,ULT˜DF\ I]JSvI]JTLGF\ ;\JFNF[ äFZF SlJV[ SFjI VF,[bI]\ K[P
I]JS o TFZL 5UYFZ[ DFZ[ V8SIF[ K[ 5\Y
VG[ V8SIF[ K]\ C]\ TFZL 8UZ8UZDF\P
I]JTL o VN, AN, Y. UIF C]\ G[ U],dCF[Z
RFZ VF\BF[GL ;FD;FDL VJZHJFZDF\P&*
p5ZF[ST 5\lSTDF\ —I]JS˜ I]JTLG[ 5|6IGF[ V[SZFZ SZL VG[ T[GF VF[8,[ v T[GF\ 5UYFZ[ H
T[GL l5|IHGGL XF[W 5}ZL Y. CF[JFGL JFT VF,[B[ K[P TF[ ;FD[ I]JTL 56 SC[ K[P C]\ VG[ U],dCF[Z AgG[
AN,F. UIF\4 VCL\ U],dCF[Z ,F, Z\UG]\ O}, CF[JFYL A[ 5F+F[GF\ GIG lD,GYL GFlISF XZDF.G[ O},
H[JL ,F, Y. ÔI K[P V[JL EFJF[lST VlEjIST Y. K[P
—5UYFZ˜ 5KL êWF OZL V[S JFZ SlJG[ OZL 3ZDF\ 0F[lSI]\ SZJFG]\ DG YFI K[P VFYL T[ —EL\T˜
VG[ —lNJF,˜G[ ,.G[ SFjIDF\ 5|J[X SZ[ K[P
——5|;\UGL H X}gITF 5|;\U ,FUTF[ ZC[
:J%GF T}8TF\ ZC[ G[ VF\B ÔUTL ZC[
AFZLVF[ B},[ GCL\ G[ EL\T OZOZ[ GCL\
VG[ J;\TGF\ 5JGGL OF\; JFUTL ZC[P˜˜&(
VFW]lGS 5lZ5|[1IDF\ SlJV[ VF D]STSG[ 5|:T]T SI]" K[P —EL\T˜ H0TFG]\ 5|TLS K[P KTF\ VCL\ —
EL\T OZOZ[ GCL\˜  V[JF[ XaN SFjI5\lSTG[ lJX[Ø AGFJL ÔI K[P
TF[ J/L —O},GF\ YF5F˜ SFjIDF\ SlJ —EL\T˜GF\ 5IF"I TZLS[ KFTLG[ D}SLG[ 5|IF[UXL,TF NFBJ[ K[P
——TFZL XZDAFJZL VF\B[ dCF[IF" V,5h,5GF\ O},
S[ VDG[ O},GF\ YF5F JFuIF
;BL4 ;FJ V[S,EL\T VDFZL KFTLG[ S{\ ,}DBh}DB
5FG O}8JF ,FuIFP˜˜&)
3ZGF[ p<,[B SlJV[ ,F[STFlÀJS VlEUDYL SIF[" T[DF\ DF[8F EFUGF\ TÀJF[G[ VF,[bIF K[P
tIFZ 5KL U|FdI 5lZJ[XG[ VF,[BTF SlJGF\ ,F[STÀJF[ X[ZL4 5FNZ4 ;LD4 B[TZ4 X[-F\ JU[Z[G]\ VF,[BG
VF56[ TAÞFJFZ Ô[.V[P
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3ZDF\YL —5UYFZ˜ pTZTF U|FdI ÒJGGF\ 5lZJ[XGF[ v JFTFJZ6GF[ VF56G[ bIF, VFJ[ K[P
UFDGL AF\W6L4 T[GF\ —Z:TF˜4 —X[ZLI]\˜ 4 —;LD˜4 —5FNZ˜ JU[Z[GF[ lRTFZ D/TF[ ÔI K[P
—X[ZLI]\˜  lJX[ ,F[S;FlCtIGF\ DF[8F EFUGF\ VFZFWSF[ äFZF UJFTF ,F[SULTF[4 UZAF JU[Z[DF\
—X[ZL˜ XaN ;F\E/JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ —X[ZL˜G[ lJlJW TAÞ[ SlJTFDF\ lG~5L K[P
——VRZHGF\ hF0 ;FDF[ éEF[ C]\ WF[WDFZ UFTF[ JZ;FN Ô[p\ v ;F\E/]\
v X[ZLGL W}/ H[D JLBZFTL v JCL ÔTL 3ZGL DZÔN Ô[p\v;F\E/]\P˜˜*_
JZ;FNG[ UFTF[ S<5LG[ SlJ T[G[ VRZH ;FY[ V[SND J'Ù H[JF H0 AGLG[ v Â:YZ Y.G[
;F\E/[ K[PPPP VG[ VFJF[ EFJ V[S ,F[SSlJG[ H HgD[P X[ZLGL W}/ H[D 5F6L ;FY[ ÔI T[D 3ZGL
DZÔN 56 Ô6[ T6FIG[ JCL ÔI K[P V[JL SlJ ãxIS<5G J0[ RDtS'lT ;H[" K[P
—DLZF\ ;FD[ 5FZ˜DF\ 56 SlJ —X[ZL˜GF\ ;\NE"G[ 5|IF[HTF\ ,B[ K[ S[4
——R\NGGL ;}GD}G ;}TL C]\ 0F/
DG[ ,}\Ah}\A JFIZ[ h},FJF[
X[ZL TF[ ;FJ O}\S lJGFGF[ JF\;
TD[ 5\RDGL O}\S ;D]\ VFJF[P˜˜*!
DLZF\ H[JF VFwIFltDS 5F+G[ D]B[ SFjI ,BFJGFZ VF56F[ ,F[SSlJ ZD[X 5FZ[B DF[8L
S;F[8LDF\YL 56 5;FZ Y. ÔI K[P VCL\ —X[ZL˜ G[ JF\;/LGL p5DF VF5LG[ DLZF EFJ[ ;H"S S'Q6G[
VFÒÒ SZ[ K[ S[ TD[ —5\RD˜GL O}\SGL H[D4 V[8,[ S[ —;ZUD˜GF\ 5F\RDF\ ;}Z —5˜GL H[D lTJ| UlTV[
VFJF[P EFJS<5G4 5|TLS VG[ VY"RDtS'lT H VFW]lGS SlJ ZD[X 5FZ[BG[ —,F[SSlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T
SZL XSIF\ K[P —X[ZL˜GF[ p<,[B TF[ ZD[X 5FZ[B[ —NFNF CF[ NLSZL˜4 —SFRGF\ DSFG TgG[ BdDF\˜ 4 —5F\R
l;rI]V[XG˜4 —T]\˜  JU[Z[ ZRGFVF[DF\ 56 S,FtDS ZLT[ SIF[" K[P
TF[ —S[0L˜GF[ p<,[B 56 ,F[STÀJ TZLS[ SlJ H~Z 50L tIF\ SZL ,[ K[P
——KF\8[ KF\8[ KL6[ K[ G[ 8L5[ 8L5[ 8F[R[ K[4
3ZDF\YL GL;Z[,L S[0L S[D G SIF\I[ 5CF[\R[ Z[P˜˜*Z
5|6IGF[ EFZ VG[ lJZCGL jIYF GFlISFG[ B}A V:J:Y AGFJL ÔI K[P VCL\ —DLZF\˜  GFlISF
TZLS[ S<5LG[ SlJV[ DLZF\ EFJG]\ lG~564 jIYF NXF"JJF DF8[ —S[0L S[D G SIF\I[ 5CF[\R[˜  SCL .`JZ
TZOGF[ Z:TF[ T[DG[ 5FDJFGF[ DFZU D/TF[ GYL T[JF[ EFJ VF,[bIF[ K[P
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—S[0L˜ V[ B]<,F D[NFG4 JU0F S[ 5FNZYL UFD TZO VFJJF HJF DF8[GF[ 5UZ:TF[4 ;FDFgI ZLT[
—S[0LVF[˜  V[S ;0SYL ALÒ ;0SG[ Ô[0TL CF[I K[P 5KL T[ SFRL ;0S CF[I S[ 5FSL4 56 UFD0F\VF[DF\
J;TF ,F[SF[ äFZF RF,L RF,LG[ VF5F[VF5 H H[ GFGL —5UN\0L˜ AGL HTL CF[I 5UZ:TF[ AGL HTF[ CF[I
T[G[ —S[0L˜ SC[JFI K[P
SlJV[ VDZ[,LGF\ !)(*v(( GF\ N]QSF/ lJX[ SFjI ,bI]\ K[P T[DF\ —S[0L˜GF\ S,FtDS lG~56
Ô[JF D/[ K[P
——5ZYD ;}SIF\ H/4 5KL ;}SL ;ZJZ 5F/4
5KL ;}SF6L S[0LVF[4 5KL ;}SF6F\ -F/P˜˜*#
SlJV[ VCL\ S[0LVF[G[ ;]SFTL S<5L K[P —N]QSF/˜DF\ DF+ 5F6L H GYL ;}SFT]\4 H/FXIF[ H GYL
;}SFTF\ 5Z\T] Z:TF4 D:TS4 DFT'tJ4 lJZTF4 JF6L4 JG4 DG4 UF[\NZF4 AW]\ H ;}SFT]\ N[BFI K[P —5ZYD˜
XaN  VCL\ ,F[SAF[,LDF\ 5|IF[Ò SFjIFZ\E SIF[" K[P TF[ —;ZJZ˜4 —,CC,TF[˜  H[JF T/5NL prRFZF[
SFjIDF\ lG~%IF K[P
—S[0L˜ 5KL SlJV[ —RF[S˜DF\ GHZ]\ GFBL K[P VF56F\ UZAF4 ,F[STtJGL ãlQ8V[ 56 —RF[S˜
DCÀJ WZFJ[ K[P VF56F U|FdI VG[ GUZÒJGGL ZRGF 5|DF6[ ßIF\ RFZ Z:TFVF[ E[UF\ YTF\ CF[I T[G[
RF[S TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF56F\ ,F[SULTF[GL H[D ZD[X 5FZ[B[ —RF[S˜GF[ ;\NE" 5|IF[ßIF[ K[P
——BDL;R»LJF/F XaNF[ ZD[ ,FBF[8FAFÒ
Ol/I]\4 X[ZL4 RF[S4 DCF[<,F[4 UFD ZæF K[ UFÒ
B]ZXLDF\ A[9[ A[9[ DG 8UZ 8UZ H]V[ K[P˜˜*$
SlJV[ VCL\ Ol/I]\4 X[ZL4 RF[S4 DCF[<,F[ TYF UFD AW]\ H VCL\ ÒJ\T SIF" K[P VF SFjIDF\ H0
AG[, DGG[ ÒJ\T lRÔ[ Ô[T]\ NXF"jI]\ K[P —NlZIF[ SIF\YL H0IF Z[ ,F[,˜4 —DLZF SFjIF[˜ 4 —DF\ 56 RF[S˜
lG~56 SlJV[ VF,[bI]\ K[P VF56F\ UZAFVF[DF\ 56 VF56G[ Ô[JF D/[ K[P —ZD[ V\A[DF\ RFRZGF\
RF[SDF\4 Z[ ,F[,˜ S[ 5KL —DF\ RFRZGF\ RF[SJF/L Z[ Z\UDF\ Z\UTF/L˜ H[JF UZAFDF\ —RFRZGF\ RF[S˜ GF[
p<,[B Ô[. XSFI K[P
SlJ VF RF[SDF\YL VFU/ H.G[ —U-˜G[ —SF\UZF˜GF[ p<,[B Ô[JF\ D/[ K[P DLZF\ SFjIF[DF\GF —U-
G[ CF[\SFZF[ TF[ SF\UZFI N[X[˜  H[JF\ SFjIF[DF\ T[G]\ lG~56 lRl+T YI]\ K[P
SlJ lJlJW TÀJF[ lJX[ 5F[TFGL SlJTFDF\ GJLG56]\ GCL\ 56 ,F[SFlED]BTF ,FJ[ K[P ,F[SSlJ
H[JF ,I4 -F/4 ZFU VG[ 5Z\5lZT ULTGL AFGL äFZF VG[S GJF\ 5|SFZGL ZRGFVF[ ,.G[ VFJ[ K[P
5|IF[UXL,TFGF\ EFU~5[ V5FI[,L VF VFW]lGS SlJTFDF\ p5ZF[ST NZ[S ,F[S TÀJF[GL ;FY[ SlJ
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—5FNZ˜4 —B[TZ˜4 —;LD˜4 —S}JF[˜ 4 —X[-F[˜ 4 —RF;˜ JU[Z[ äFZF 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFG]\ V{SI ;FwI]\ K[P
TF[ SJlRT ;\5}6"To U|FdI 5lZJ[XG]\ lG~56 SZJF p5ZF[ST TÀJF[G]\ VF,[BG SlJV[ SI]Å K[P
—5FNZ˜ lJX[GF[ ;\NE" CJ[ Ô[.V[PPP —;F[G, N[G[ ,BLV[ Z[˜  SFjIDF\ SlJ W}/ DF8[ —5U,F\TL˜
lJX[Ø6 5|IF[ÒG[ H6FJ[ K[ S[ v
——5FNZ ,UDF\ TF[ 5U,F\TL W}/ S[ ZFO0Fp\ AF\W[ Z[
;F[G,4 ;F[G,4 VF SFDZ]GF[ N[X Z[ GHZ]\ VF\W[ Z[P˜˜*5
SlJ VCL\ —5FNZ˜ lJX[ H6FJ[ K[ S[ 5UZH 56 é0L é0LG[ ZFO0F AF\W[ K[P V[ —5FNZ˜ SFDZ]\GF\
N[XG\] K[P HIF\ :+LVMG]\ ZFHI RF,[ —;LDF0F[ ;FJ ,L,F[ GF3[Z˜4 —NFNF CF[ NLSZLPPP˜4 —NFNFÒ SC[TF V[
JFT˜4 —SIF\˜ 4 CJ[ sBl0\Uf4 U-G[ CF[\SFZF[ TF[ SF\UZFI N[X[ sDLZF\ ;FD[ 5FZf4 OF\;L 5C[,F\GL .rKF
sBl0\Uf4 —V[S VW}Z]\ ULT˜4 —,FBF ;ZBL JFZTF˜ stJf JU[Z[ H[JL 36L SlJTFDF\ —5FNZ˜ XaNGF[
SlJV[ ;\NE[" TF\SIF[ K[P
—5FNZ˜ V[8,[ UFD ACFZGF[ EFUP UFDGL ACFZ GLS/TF\ B]<,F D[NFG H[JF[ EFU V[8,[
5FNZP SlJV[ lJlJW 5|IF[HGF[ VlEjIST SZJFDF\ 5FNZGF[ ;CFZF[ ,LWF[ K[P
T[JL H ZLT[ —;LD˜ XaNG[ SlJV[ VJFZGJFZ ,F[STÀJGF\ ~5DF\ 5|IF[H[, K[P —;LD˜ V[8,[
VFD TF[ —B[TZ˜GF[ H 5IF"I K[P ZD[X 5FZ[B[ lJlJW VY"DF\ 5|IF[H[, K[P —;LD˜ VG[ —B[TZ˜ V[ VF56F\
U|FdIÒJGGF\ VFlY"S 5F;F\G[ 56 5|I]ST SZ[ K[P —B[TZ˜ VG[ —;LD˜ äFZF SlJV[ U|FdI 5lZJ[XG[
XaN:Y SZL ÒJ\T lR+ VF5JFGL SF[XLX SZL K[P
—;LDF0F[ ;FJ ,L,F[ GF3[Z˜4 —,FBF ;ZBL JFZTF˜4 —V[S VW}Z]\ ULT˜4 —DÔ 50[ K[ T[G]\ ULT˜4
—O}, NLWFG]\ IFN˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ ;FJ T/5NF X{,LDF\ lJØI J{lJwI ;FY[ 5|J[XTF\ SlJV[ —B[TZ˜GF[
p<,[B SIF[" K[P OZTL 8[SZLVF[G[PPP˜4 —DFZF 3p\DF\ A[9F[ DF[Z˜ JU[Z[ SFjIDF\ 56 U|FdI ÒJGGL VG[
5lZJ[XGL lR+ SlJTF XaNGF\ ~5DF\ SlJV[ VF5JFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
——VFB]\ B[TZ VFH TF[ V[GL DGGL DFG[,L -[,
S[ DFZF 3ë DF\ A[9F[ DF[ZPPP˜˜
S[JL S,FtDS VlEjIlST VCL\ SlJ VF5[ K[P —B[TZ˜ lJX[ VgI 5\lST Ô[.V[ TF[ —VDZ[,L
B}8LG[˜  SFjIGL
——SIF\ B[TZG[ SIFZ[ B[TL 5FBGL
CF,F[ ZD[XEF.4 ARSL AF\WF[ VF\BGLP˜˜*&
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5\lSTDF\ 56 SlJ SFjIUT lJX[ØTF ;FY[ ,F[STÀJ ~5[ B[TZG]\ lG~56 SZ[ K[P T[JL H ZLT[
—;LD˜ lJX[ 56 ;H"S —OF\;L 5C[,F\GL .rKF˜4 —Ô[JF N[˜ 4 —;LDF0F\ ;FJ ,L,F[ GF3[Z˜ JU[Z[ V\TU"T
—;LD S[ ;LDF0F˜G]\ J6"G DFGJ VG[ 5|S'lT JrR[GF[ ;\A\W Ô[0[ K[P —;LDF0F[ ,L,F[ GF3[Z˜ K[P V[D NXF"JL
;H"S 5|S'lTUT ;F{\NI" NXF"JTF\ lJlJW TÀJF[G[ NXF"J[ K[P
A5{IF DF[Z ;}0F SFAZ ,[,F\ T[TZ D[GFGL uC[SG[
,L,]\ SFR RF[DF;]\ J[/G]\ R0I]\ h[Z
C\VV JF,D4 CF<I ;LDF0F[ ;FJ ,L,F[ GF3[ZP˜˜**
VCL\ —;LDF0F[˜  Ô[JF DF8[ JF,DG[ v 5F[TFGF\ l5|ITDG[ GFlISF VFD\+6 VF5[ K[P RF[DF;FG]\
JFTFJZ6 SlJV[ VCL\ S<5L VG[ lJlJW 5ÙLVF[GF\ VF,[BG äFZF 5|S'lTG]\ lG~56 VlEjIST SZ[ K[P
SlJ lG;U"GF\ VFWFZ[ DFGJF[lD"G]\ 5|;\XGLI lR+ XaN:Y SZ[ K[P
SlJV[ B[TZGF\ —X[-F\˜  VG[ —RF;˜GF[ p<,[B 56 SFjIDF\ SIM" K[P —O}, NLWF\G]\ IFN˜4 —DFZF
3ëDF\ A[9F[ DF[Z˜4 —JFJ6LG]\ ULT˜ JU[Z[DF\ U|FdI 5lZJ[XDF\ VG[ S'lØ ÒJGGF\ ;\NE"DF\ 5|IF[ÔI]\ K[P TF[
—RF;˜ VG[ —X[-F˜G[ SlJ ;\I]ST ZLT[ VF,[B[ K[P
——OFl/IF 5[9[ J/ BFW[,F W}l/IF S[0[
TZTF[ VFJ[ B[TZ[ GL\EZ YFS
A/TF RF;[ SFT/L v SFT/L RF[\5TF\
DFZ[ T/JFI[,F\ 8[ZJ[ J/[ hF\B
E}BZF[ X[-F[ BB0L é9[ ULT 5F[ZS]\ JFJ6LG]\ E[\SFZ[˜ ˜*(
SlJ X[-FG[ —E}BZF[˜  SCLG[ ;\AF[W[ K[P VCL\ SlJV[ jI\uIFY" 5|U8 SIF[" K[P —E}BZF[ X[-F[˜  X[Z0LGF\
5FSG]\ ;}RG SZ[ K[P SlJV[ RF;GL V\NZ SFT/L RF[5[ K[P —RF;˜ V[8,[ B[TZDF\ B[0[,F[ éEF[ 5ÎF[P
—SFT/L˜ V[8,[ X[Z0LGF\ ;F\9F\DF\ A[ EFU JrR[ ZC[, UF\9 H[JF[ EFU4 VG[ —RF[5,]\˜  V[8,[ JFJJ]\P
;H"STFYL OF8OF8 YTF\ U|FdI5lZJ[X VG[ S'lØ ÒJGGF[ TFãX lRTFZ VCL\ VF%IF[ K[P
VCL\ 5|IF[ÔI[, —X[-F[˜  XaN VJFZGJFZ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ Ô[. XSFI K[P —X[-F[˜  V[8,[
B[TZGL ;]ZÙF DF8[4 B[TZvB[TZ4 S[ 5KL B[TZ VG[ Z:TF JrR[ SZ[, 5FSGL S[ JF/FGL JF0P
B[TZ4 ;LD4 X[-F[4 5FNZ 5KL SlJ 5FNZDF\ S[ UFDGF\ GFS[ Ô[JF D/TF\ 5Fl/IFVF[G]\ VF,[BG
5F[TFGL lJlJW ZRGFVF[DF\ SZTF\ Ô[JF D?IF K[P SlJV[ —5Fl/IF˜G[ V,UvV,U ZLT[ 5|IF[ßIF[ K[P
—GYL˜4 —SF\W Z[ NLWL G[ N[G NLWF˜4 —TFZF ;F[Z9 N[X[ SF[. N\T SYF v XF[ SZ]\˜ 4 —ßIF[lTØLG]\ ULT˜4 —V[S
VW}Z]\ ULT˜ JU[Z[DF\ 5Fl/IFGF[ ;\NE" lJlXQ8TF ;FY[ VlEjI\lHT YIF[ K[P VF p5ZF\TPPPP
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——C]\ TF[ 5Fl/IFGF[ VJTFZ S[ ,0JF VFJF[G[
DFZ[ ,0J]\ V5Z\5FZ S[ ,0JF VFJF[G[P˜˜*)
—5Fl/IF˜GF[ VY" VF 5\lSTDF\ jIST YIF[ K[P —5Fl/IF˜ V[8,[ SF[. JLZ 5]Z]Ø ;DFHGL4
UF{WGGL4 SF[. :+LGL S[ SF[. 5|N[XGL ZÙF SZTF\ XlCN YIF\ CF[I T[GL IFNDF\ 5yYZGL 5|lTDF D}SJFDF\
VFJ[ K[P VF ãlQ8V[ 5Fl/IF V[ JLZTF VG[ XCFNTG]\ 5|TLS K[P
p5ZF[ST 5\lSTDF\ SlJ 5F[TFG[ JLZTFGF\ 5|TLS TZLS[ VF,[B[, K[P VG[ ;\3ØF[" ;FD[ VJFZGJFZ
,0JF DF8[ T{IFZ ZC[ K[P NZ[S 5lZÂ:YlYVF[DF\ 5F[T[ 5Fl/IFGF[ VJTFZ AGL ,0JF DF8[ T{IFZ ZC[X[
V[J]\ SFjIF,[BG Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ ,F[SÒJGGF\ DSFG VG[ B[TZ4 ;LD TYF 5FNZG[ ,UTF\ ,F[STÀJF[ lG~%IF\ K[P
T[D UFDG]\ 56 lJ:T'T VJ,F[SG SZL4 X[ZL4 S[0L4 5FNZ4 U-4 SF\UZF JU[Z[G]\ lG~56 SI]Å K[P TF[ —UFD˜
XaNG[ 56 ;H"S 5F[TFGL ;H"G 5|lTEFYL VFZF[5LG[ SFjIG[ ,F[SFlED]B AGFJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
ZD[X 5FZ[B[ —5F\R l;rI]V[Xg;˜4 —V[S KF[SZF[ J\9] J\9] YFI K[˜  JU[Z[ ULTF[DF\ UFD lJX[G]\ VF,[BG ZH}
SI]Å K[P VCL\ —UFD˜ V[ ;DU| —,F[S˜G[ v ;DU| ;DFHG[ VF,[BLG[ VlEjIST YI]\ K[P SlJV[ S8FÙDI
X{,LDF\ UFD lJX[ ,bI]\ K[ S[ v
——V[S KF[SZF[ J\9]\ J\9]\ YFI K[
G[ UFD K[ T[ D\lNZ[ ClZU]6 UFI K[ ¦˜˜(_
VCL\ SlJV[ I]JFJ:YFDF\ 5|J[XTF\ KF[SZFGL N\TSYF Ô6[ 5|U8 G SZTF\ T[D SFjIDF\ ,F[SF[G[
R[TJ[ K[P VG[ ÔU'T YIFG]\ SC[ K[P I]JFGF[GL 5lZÂ:YlT S[JL CF[I K[ m T[G[ TF[ —hF,Z˜ 56 G ;\E/FI
G[ VFZTL S[ :T]lT 56 G ;\E/FI T[G[ ;\E/FI TF[ DF+ 5|[DGF[ ZFU HP VFD4 SlJ UFDGF[ p<,[B SZ[
K[P ;FY[v;FY[ 5Fl/IF VG[ BF\ELGL 56 SlJTFVF[ ,B[ K[P SlJV[ VF56F ,F[SÒJGG[ SFjIDF\ ÒJ\T
SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P BF\EL V[ XlCNF[G]\ :DFZS :YFGG]\ :J~5 K[P
SlJV[ UFD4 3Z4 X[ZL4 Ol/I]\4 AFZ6F\4 0[,L4 Gl/IF\4 G[JF\4 DF[EFZF\4 B[TZ4 ;LD4 X[-F[4 RF;4
5Fl/IF[4 BF\EL JU[Z[ lJX[ ;\NEF[" ,bIF\ K[P SlJV[ —ZF6L ;F[GF\N[G[ DZlXI]\˜  ZRGFDF\ —BF\EL˜GF[ ;\NE"
VF%IF[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ p5ZF[ST TÀJF[ ,F[STÀJF[ TZLS[ ,F[SÒJGGF[ EFU~5[ VF,[BFIF K[P VG[
ZD[X 5FZ[B[ VF NZ[S TÀJF[G[ 5F[TFGL SlJTFDF\ lJlJW TAÞ[ VF,[BL 5F[TFGL SlJtJ XlST VG[
S<5GXlSTGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P
VF TF[ CTF\ ,F[SÒJGG[ :5X"TF ,F[STÀJF[P VF p5ZF\T SlJ jIJ;FlIS4 WFlD"S4 ZFHSLI4
ÒJGG[ ,UTF\ ,F[STÀJF[ 56 VF,[B[ K[P H[GL VF56[ lJlJW TAÞ[ RRF" VUFp SZL K[P CJ[ ,F[STÀJGF\
;\XF[WG JBT[ VF56L ;\:S'lT lJØIS H[ TÀJF[ K[ T[GL RRF" ZH} SZ]\ K]\P
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&PZPZ ,F[S;\:S'lT VG[ ;FDFlHS DFgITFVF[G[ ,UTF\ ,F[ST[ \ ' [ [ [ \ [[ \ ' [ [ [ \ [[ \ ' [ [ [ \ [[ \ ' [ [ [ \ [ ÀJF[ o[ [[ [
,F[SÒJG VG[ ;FDFlHS ÒJGGL RRF" NZlDIFG ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ VF,[lBT
,F[S;\:S'lTG[ VFG]ØF\lUS ,F[STÀJF[GL YF[0L RRF" SZL K[P S[D S[4 ,F[S;\:S'lTG]\ D}/ 56 ,F[SÒJGDF\
ZC[,]\ K[P ÒJG VG[ ;\:S'lT JrR[ 3lGQ9 ;\A\W K[P ;F\:S'lTS VG[ YF[0F 36F\ V\X[ V{lTCFl;S VlEUDYL
VlEjI\lHT SlJGF\ ,F[STÀJF[GF\ D}/ VF56[ ,F[S;FlCtIGF\ VeIF;DF\ Ô[. XSLV[ KLV[P S[8,FS
lJäFGF[ TF[ ,F[S;\:S'lTGF\ 38SF[G[ H —,F[S TÀJ˜ TZLS[ VF[/BFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ ,F[SÒJGDF\ U|Fæ
SZ[, ÒJG 5âlTG[ H —,F[S;\:S'lT˜ TZLS[ VF[/BFJFI K[P ÒJG ;TT UlTXL, CF[I K[P T[DF\ GJLGTFGF\
5lZJ[XDF\ 5F{ZFl6S S[ 5]ZFTG SCL XSFI T[JL 5|J'l¿VF[ Ô[. XSFI K[P ,F[SÒJG VG[ ,F[S;\:S'lTG]\
:J~5 ;J"SF,LG U6L XSFIP J[NSF,LG ;\:S'lT VFHGL EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5F[TFGF\ TÀJF[G[ V\TE}T
SZLG[ HGÒJGDF\ E/LG[ V[SZ; Y. U.P VF ZLT[ —,F[S˜GL 5|J'l¿ 56 ;J"DFgI U6FI K[P T[ SF[.
N[XvlJN[XGL ;LDFG[ AF\WLG[ RF,TL 5|J'l¿ GYLP
EFZTLI ;\:S'lT VG[ VF56L ;F{ZFQ8=GL ,F[S;\:S'lTGF[ VeIF; JW] OS" WZFJTF[ CF[TF[ GYLP
S[D S[ VF AgG[DF\ DFGJ ;DFH JrR[ BF; OS" GYLP VF56L ;\:S'lTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ Ô[ VF56[
VeIF; SZLV[ TF[ 5F{ZFl6S SYFVF[4 TLYF"8GF[4 lJlJW ;\:SFZF[4 J|TF[4 pt;JF[4 5J"4 TC[JFZF[4 ZLlTvlZJFH
TYF ,F[S lJ`JF;F[G[ H[ DCFtdI 5|F%T YI]\ K[ T[GF[ H ÊD 5Z\5ZFUT ~5YL VFH ;]WL RF<IF[ VFJTF[
H6FI K[P VG[ VF AWFGF[ ;DFJ[X ,F[S;\:S'lTGF VeIF; NZdIFG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF56L ;\:S'lTDF\
;\:SFZ ;\A\lWT ZLlTvlZJFH ,F[S DFG;DF\ EFJF[ÛUFZF[G[ p<,F;5}6" ZLT[ VlEjIST SZJFDF\ VFJ[
K[P VF56L ,F[S;\:S'lTDF\ ;\:SFZF[G]\ l;\RG Ô[JF D/[ K[P
,F[S;FlCtIGF[ ê0F[ VeIF; SZLX]\ TF[ H6FX[ S[4 5F{ZFl6S S<5G WZFJTF 5|TLSFtDS ;\:SFZ
ULT TF[ ;\:S'lTGL 5lJ+F[¿D WZF[CZ DGFI K[P V[DF\ DG]QIGL ¹lQ8 V[8,L lJXN VG[ jIF5S K[ S[
ZFDv;LTF4 lXJv5FJ"TL4 S'Q6 VG[ ZFWF AWF H N{JL jIlSTtJ D8LG[ ;FDFgI DFGJL AGL HTF\ CF[I K[P
JF:TJDF\ EFZTLI HGÒJG VFH[ H[ VG[S WFZFVF[DF\ 5|JFlCT Y. JC[T]\ H6FI K[P T[GF\
D}/ pÛUD ,F[S ;\:S'lTDF\ H 50IF K[P VG[ VFD Ô[.V[ TF[ VF ,F[S;\:S'lTG]\ ÒJG VG[ T[GL ÒJ\TTF
U|FDJF;LVF[GF\ ZLTvlZJFÔ[4 ,F[SULTF[4 lJlJW ;\:SFZ ULTF[ VG[ VFRFZ TYF jIJCFZF[DF\YL JW]
Ô[JF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF ,F[SF[ VG[ T[G]\ ÒJG XC[ZL lJ:TFZF[YL TÛG V,U 50T]\ CF[I K[P
UFD0F\VF[DF\ ZC[TF[ VF56F[ B[0}TJU"4 DH}ZJU" S[ VFlNJF;LVF[ VF ;\:S'lTGF\ 5|CZL AGTF CF[I K[P T[
,F[SF[ S'l+D JFTFJZ6YL N}Z ZCLG[ ,F[S;\:S'lTG[ ;\JFZTF CF[I K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B GUZ VG[ U|FdI 5lZJ[X AgG[YL 5lZlRT CF[JFYL ,F[S;\:S'lTG[ lGZ; AGFJTF
GFUlZSTF S[ S'l+DTFG]\ H0 lJ7FGYL 5F[TFGF SFjIF[G[ N}Z ZFB[ K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ VF56L ;\:S'lTG[
:5X"TF lJlJW TÀJF[G]\ lG~56 Ô[. XSFI K[P
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,F[S;\:S'lTGF[ V[S lJEFU K[ —;\:SFZ˜P ;\:SFZ VCL\ lJ:T'T VY"DF\ ,[JFI]\ K[P SlJV[ VF56F\
DFGJÒJG ;\A\WL ;\:SFZF[G]\ lG~56 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ SZ[, K[P —HgD˜ ;\:SFZYL ,.G[ —lJJFC˜ VG[
tIFZ 5KL D'tI]GL lJlWVF[ 56 VF56F SlJVF[ VF,[BTF\ CF[I K[P ÒJGGL A[ JF:TlJSTFVF[ HgD
VG[ DZ6G[ S,FtDS ZLT[ VF,[BJFDF\ VF56F VG[S ;H"SF[ ;O/ ZæF K[P 56 ZD[X 5FZ[B[ VF
;\:S'lTGF\ lJlJW TAÞVF[GF[ SFjIDF\ V,U 5|IF[HG äFZF H pTFZLG[ S,FtDS VlEUD NFBjIF[ K[P
T[DGF SFjIF[DF\ lJlEgG 5JF["4 pt;JF[ VG[ TC[JFZF[ VlEjIST YIF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ VF56F\ —,F[SSlJ˜ TZLS[GL OZH 5}ZL SZTF\ T[DGF\ SFjIF[DF\ —,F[S TC[JFZ˜ JU[Z[
VF,[bIF\ K[P VF56F\ TC[JFZDF\ ZÙFA\WG4 NX[ZF4 WGT[Z;4 SF/L RF{NX4 lNJF/L4 EF.vALH4 CF[/L
S[ W}/[8L VG[ ALÔ S[8,F\SGF[ ;DFJ[X SZ[, K[P TF[ J/L GJZF+L VG[ lJlJW J|TF[4 ZFDGJDL4 UF[S]/
VF9D sHgDFQ8DLf S[ 5KL DSZ;\ÊFlTGF\ TC[JFZF[GF[ ;DFJ[X 56 VF56F\ ;DFH äFZF J{lNS 5J"
TZLS[ SZFIF[ K[P J;\T5\RDL4 klØ5\RDL4 VÙIT'lTIF sVBF+LHf S[ GFU5F\RD H[JF TC[JFZF[ 56
,F[SEF[uI 5J"GL IFNLDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ 56 VF56L ;F\:S'lTS v ,F[STFlÀJS VlEjIlST V[DGF\ SFjIF[DF\ VF,[B[,
K[P ZD[X 5FZ[BG[ —VF,F BFRZ˜GF\ 5F+G[ W}/[8L ZDF0LG[ VF56L ;\:S'lTG[ —AF5]GL W}/[8L˜ V\TU"T
ÒJ\T AGFJ[ K[P
——W}/[8L K[P
U],F, S\S]GL YF/L ;F[TF UF[Z V0WF V0WF Y.G[4
U-GL VF[;ZLV[
HZSXL ÔDF 5C[ZLG[ pE[,F AF5]G[
lT,S SZ[ K[P
U],F, S\S]GF KF\86F\ SZ[ K[P
DF˜HG VFjI]\ K[4 JWFD6[
G[ l;5F. ;5ZF ;,FDLV[
EFIFT]\cG]\ WFl0I]\ E,SFZF n[ K[
l5RSFZLI]\ ,.G[4 Ol/IFDF\˜ ˜(!
VF,F AF5]GF\ U-GL —W}/[8L˜GL SlJV[ VCL\ VlEjIlST VF5L ;F\:S'lTS D}<I 5|NlX"T SZJFGF[
5|IF; SIF[" K[P CF[/L VG[ J;\TGF TC[JFZ DF+ ;F{ZFQ8=DF\ H GCL\ 5Z\T] ;DU| EFZTLI ,F[SÒJG DF8[
lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P CF[/L 5|U8FjIF 5KLGF\ ALÔ lNJ;[ —W}/[8L˜ DGFJJFDF\ VFJ[ K[P Z\UF[GF[
TC[JFZ —W}/[8L˜ B}A pt;FC VG[ pD\UYL DGFJFI K[P I]JFJU" DF8[ ;FlCtIDF\ —W}/[8L˜G]\ DCFtdI
VJFZvGJFZ 5|I]ST YI]\ K[P VFD TF[4 VFAF, J'âF[4 5F[TFGF\ A[Z\U ÒJGG[ VF lNJ;[ Z\UF[YL EZLG[
pt;FC5}J"S éHJ6L SZ[ K[P 56 I]JFJU" DF8[ VF TC[JFZ X'\UFZ VG[ ZlTEFJG[ plä%T SZGFZ ;FlAT
(!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P #$ZP
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YFI K[P ZFQ8=LI V[STFG]\ p¿D pNFCZ6 VFJF ZFQ8=LI TC[JFZF[ äFZF  VF56G[ D/L ÔI K[P J/L
JU"E[N4 S[ J6"E[N 56 VF lNJ;[ lJ;ZL ,F[SF DF+ VFG\N H SZ[ K[P
T[JL H ZLT[ —BdDF VF,F AF5]G[˜  ;\U|CDF\ H SlJV[ —GJZF+L˜GF[ ;\NE" TF\SIF[ K[P —AF5]G]\
CF\Z[ VD[ uIF˜TF\v˜ DF\ SlJV[ S8FÙDI X{,LDF\ VFB]\ SFjI VF,[bI]\ K[P 5Z\T] ,F[S;\:S'lT VG[
,F[SÒJGGF\ UCG VeIF; lJGF TÛG ,F[SAF[,LDF\ —GJZF+L˜GF\ lNJ;F[G]\ VF,[BG DIF"NF Ô/JLG[
SZJ]\ SF[. 56 ;H"S DF8[ S;F[8L ~5 AGL ÔI K[PPP
——GJZFTZL VFJL KŸ
AF5] SI[ o EU,F4
ZFDUZ AFJF[ TF[ VFZ0[ KŸP
UZAL TF[ VD[ UJZFJTF
. I[ V[JL S[
Ô[Ul6I]\ JFNSF[N SZ[ o
C]\ ZD]\ G[ T]\ GCL\ o C]\ ZD]\ G[ T]\ GCL\P˜˜(Z
—GJZF+L˜ GFD H ;}RJ[ K[ S[ T[ GJ ZF+LVF[GF[ 5J" K[P GJZF+LG]\ WFlD"S VG[ ;FDFlHS ZLT[
VF56F\ ;DFHDF\ B}A DCÀJ Zæ]\ K[P GJZF+LG[ ;F{ZFQ8=GL U|FdI 5|Ô —GF[ZTF\˜  TZLS[ VF[/B[ K[P
VF56[ tIF\ —XlST˜G]\ VG]Q9FG SZLP UZAF[ 3[Z ,FJL4 GJ[ lNJ;[ DFTFÒGL VFZFWGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF TC[JFZ :+LVF[ DF8[ B}A DCÀJ WZFJ[ K[P VF TC[JFZDF\ T[VF[ A\WGDF\YL D]ST Y. RF[SDF\ V[S9L
Y. UZAF G'tI SZL XS[ K[P VFD DGF[SFDGF l;â TC[JFZ TZLS[ VF —GF[ZTF\˜ G]\ BF:;]\ DCtJ K[P
VF p5ZF\T SlJ lJlJW TASS[ DG5F\RD4 N]oB5F\RD4 ClZIF/L VF9D JU[Z[ TC[JFZF[ TF[
5F[TFGL ;U"XlSTYL 5[NF SZLG[ H SFjIDF\ VF,[B[ K[P —D[/F[˜  SFjIDF\ —DG5F\RD˜ XaN 5|IF[HGFZ
,F[SSlJV[ —;BL4 TD[ SF[G[ 5}ßIF\ S[˜  SFjIDF\ N]oB 5F\RD XaN 5|IF[Ò 5F[TFGL 5L0FG[ TC[JFZ S[ pt;J
AGFJTL GFlISFGF\ :5\NGF[ ZH} SIF" K[P
——;BL TD[ N]oB 5F\RDGF\ NF[ZF ,LWF G[ TF[I O?IF GCL\ Z[ ,F[,
VF\B[ NLWF\ K[ SF/DL\- TF/F\ S[ VF\;] -?IF\ GCL\ Z[ ,M,P˜˜(#
SlJ VCL\ —Z[ ,F[,˜ H[JF V\tIFG]5|F; WZFJTF SFjIDF\ N]oB 5F\RDGF\ NF[ZF XaN 5|IF[H[ K[P
SlJV[ 5F[TFGL VJ,F[SG XlST äFZF ;DFHGF lJlJW 5JF[" v TC[JFZF[GF\ :YFG[ T[GF\ DGDF\YL HgD[,
XaNG[ H pt;J AGFJLG[ VlEjIlST VF5L K[P
VF p5ZF\T SlJ —lNJF/L˜GF[ ;\NE" TF\SLG[ 56 SFjIF[ VF5[ K[P EFZT V[S TC[JFZF[GF[ N[X K[P
;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ S[8S[8,F TC[JFZF[ VF56G[ Ô[JF D/[ K[P ZFH:YFG4 lACFZ4 p¿Z 5|N[X JU[Z[
(ZP ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P #5!P
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Ù[+F[DF\ TF[ lJlJW kT]VF[GF\ lJlJW 5JF[" pHJFI K[P
VF p5ZF\T lJlJW kT]VF[ 56 VF56F\ ;F\:S'lTS 5JF["G[ lGBFZ VF5TL CF[I K[P VF56]\
,F[S;FlCtI lJlJW kT]VF[G]\ VF,[BG SZT]\ Ô[JF D/[ K[P J;\T4 sS[ OFU6 DF;f4 JØF"kT]4 U|LQDkT]
JU[Z[ VF56F\ ;FlCtI ;H"SF[ H GCL\4 56 ,F[S;FlCtIGF\ VFZFWSF[ VG[ B]N ,F[S;DFH DF8[ 56
DCÀJGF\ K[P ZD[X 5FZ[B TF[ —JZ;FN˜GF ULTF[ ,.G[ VFJ[ tIFZ[ B]N JØF" kT] H EL\ÔJF DF8[ T{IFZ
CF[I V[JL VlEjIlST VF5[ K[P —OFU6GF\ lNJ;F[˜ 4 —5ZF[l-I]\˜ 4 —5}K[ K[˜ 4 —OFU]ULTL˜4 —C]\ TG[ H0IF[˜
JU[Z[ SFjIF[DF\ —J;\T˜ S[ —OFU6˜G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P TF[ J/L4 —JZ;FN VG[ C]\˜ 4 —JZ;FN EL\HJ[˜ 4
—JZ;FN˜ JU[Z[ H[JF\ —JZ;FN˜GF\ SFjIF[ BF; TF[ VØF-vzFJ6GF[ ;DI VF,[B[ K[P VCL\ —J;\T˜ VG[
—JØF"˜  AgG[ lJX[ V[SvV[S pNFCZ6 Ô[.V[P
——UF[8DF[8 éELcTL V[JFDF\ HU,0]\ VFJLG[ DFZL uI]\ -L\S
-L\SGL DFZ[,L VFBL -L\U,LDF\ CFI4 O}, éuI]\ S[ éUX[GL ALS ¦
V[GPPP tIF\ 36[^ IF J;\TGF lJDFG C[I KaAF[P˜˜($
VCL\ lSXF[ZFJ:YFDF\YL I]JFJ:YFDF\ 5|J[XL ZC[,L SgIFGF\ DGF[EFJF[ SlJV[ J;\TGF\ DFNS
VG[ X'\UFlZS VF,[BG äFZF NXF"jIF K[P VFJL H ZLT[ —J;\T 5\YLVF[G[˜  SFjI 56 S,FUT ZLT[ J;\TUFG
ZH} SI]" K[P TF[ —JZ;FN˜ lJX[GF\ —JØF"kT]˜ G[ VF,[BTL V[S 5\lST Ô[.V[ o
——SF[6 JZ;FNG]\ SN H}V[ K[ m SF[6 KF\8FGF lGZB[ 99FZF m
SF[6 H]V[ K[ Z[,FGL NFGT m SF[6 Ô6[ K[ hL6F D}\hFZF m(5
VF 5\lSTDF\ JØF" kT]DF\ ,F[SF[ JZ;FNG]\ DF54 N[BFJ4 5|DF6 SF\. H GYL Ô[TF\ T[DG[ TF[
SF[.GF\ D}\hFZF 56 N[BFTF GYLP V[JL EFJFS'lT VCL\ ZH} Y. K[P
VFJL H ZLT[ J{lNS 5J" —pTZFI6˜ lJX[ 56 SlJV[ ,F[STÀJG]\ lG~56 SI]Å K[P V[D6[
—5]Q5;\lCTv#˜DF\ pTZFI6 lJX[ lDz S<5G 5|IF[HTL ,F[STFltJS VlEjIlST VF5L K[P
——5T\U dC[SGL p0FJ[ K[4
pTZFI6 O},F[G[ ÒJGEZ ¦˜˜(&
O}, C\D[XF\ 5F[TFGL dC[\S p0FJTF CF[I K[P SlJV[ VCL\ —dC[\S˜G[ 5T\UGL p5DF VF5L O},G[
pTZFI6 DGFJTF\ 5|IF[ßIF\ K[P
VFD4 ,F[S;\:S'lTGL ¹lQ8V[ U]HZFTL SFjIF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ 5|X\;GLI B[0F6 SI]Å K[P VF56L
;\:S'lTGL DIF"NFDF\ ZCLG[ SlJV[ ;\:S'lTG]\ lG~56 SI]Å K[P VFYL SlJ 5F[TFGF\ :JEFJGF[ 56 VCL\
($P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P 555P
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5lZRI VF5L ÔI K[P SlJV[ VF p5ZF\T pGF/F[4 RF[DF;] JU[Z[G[ ,UTF\ SFjIF[ 56 VF%IF\ K[P ,F[SSlJG[
;F\:S'lTS 5lZRI SZFJJFGL h\BGF K[P ,F[S;\:S'lT V[ ,F[SÒJGGL H V[S 5[8F XFBF K[P V[DF\YL H
T[GF[ HgD YIF[ K[P VFYL GFGFDF\ GFGL AFATF[ SlJ GHZ V\NFH SZTF\ GYLP S'lØ5|WFG ZFßIDF\
—JZ;FN˜ G VFJ[ TF[ —HUTFT˜GL X]\ N]N"XF YFI T[ —N]QSF/˜ lJX[GF\ SFjIG[ ,BGFZ SlJG[ G BAZ CF[I
TF[ GJF. H ,FU[ ¦¦
,F[S;\:S'lTG[ pÔUZ SZTF\ ,F[STÀJG[ lG~5JF DF8[ VFU/G]\ SND K[ ,F[SÒJGGL 5âlT
H[GL VF56[ RRF" SZLP KTF\ VCL\ T[GL 8}\SDF\ RRF" SZLV[P
,F[SÒJGGL 5âlTG]\ VwIIG SZJF DF8[ ,F[STÀJF[GF\ lJJ[RGDF\ ,F[SÒJGGF\ NZ[S 5F;F\VF[
Ô[JF\ 50[ K[P —,F[SÒJG 5âlT˜ DF8[ lJ:T'T VY" SZLV[ TF[ ZLlT4 lZJFH4 lJlW4 lJWFG4 VFlNGF\
;\NE"DF\ 5|IF[ÔIF K[P ;DSF,LG ,F[SÒJGDF\ 5|Rl,T J:+FE}Ø64 BF[ZFS4 DFgITF4 ;\:SFZ4
VF:YFvlJ`JF; AW]\ H SlJV[ lRl+T SZJFGL DYFD6 SZL NXF"jIF K[P ,F[SjIJCFZYL ,.G[ ,F[SF[lST
;]WL T[DGF[ VeIF; UCGTF5}J"S SIF" 5KL H6FI]\ K[ S[ T[ T[GL SlJTFGF\ ,F[STÀJF[ V{lTCFl;S TyI
5ZtJ[ plRT K[P
J:+FE}Ø6GL JFT SZLV[ TF[ :+LVF[4 5]Z]ØF[ VG[ AF/SF[GF\ 5C[ZJ[XF[ VF56L 5|Ô ;FJ
V,UTF H WZFJ[ K[P :+LVF[GF\ ;F0L4 Rl6IF RF[/L4 3F3ZF[4 SdDBF[4 DF[H0L4 VF[-6L4 R}\N0L JU[Z[
5C[ZJ[X Ô[JF D/[ K[P VF lJX[ VF56[ VUFp RRF" SZL K[P
T[JL H ZLT[ 5]Z]ØF[GF\ J:+v5lZWFGDF\ WF[TL4 heEF[4 S[l0I]\4 RF[Z6L4 SF[84 OFl/I]\4 5F30L S[
;FOF[4 8F[5L4 DF[H0L4 R%5, S[ A}8 5C[Z[ K[P VF p5ZF\T ,F[S;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P T[D AF/SF[ DF8[
56 ;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ lJlJW 5|SFZGF\ 5F[XFSF[ K[P VUFp SZ[,L RRF" NZdIFG 5]Z]ØF[GF\ J:+ 5lZWFGGF[
p<,[B GYL SIF[" VFYL SlJ ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL SlJTFDF\ 5]Z]ØF[GF\ J:+F[G]\ H[ 5|NX"G ,FJ[ K[ T[G[ VCL\
NXF"J]\ K]\P
—WF[TL˜ VG[ —heEF[˜  V[ SFl9IFJF0L U|FdI 5lZJ[XDF\ 5]Z]ØF[GF\ 5F[XFS TZLS[ ~- YI[, K[P
ZD[X 5FZ[B[ SIFZ[I VFW]lGS SFjIDF\ TF[ SIFZ[S T/5NL JFTFJZ6 NXF"JTF SFjIF[DF\ —WF[TL˜ VG[
—heEF[˜  XaN 5|IF[H[ K[P
——5JG EZ[,F WF[lTIFDF\ SF\. X-GF\ H[JF TF6 K[4 CF Z[ EF.4
EIGL JrR[ TZTF 5UGL G[6XLG[ SIF\ Ô6 K[4 CF Z[ EF.P˜˜(*
—G[6XL N[JR\N JF[ZF˜ SFjIDF\ SlJV[ D]bI 5F+ G[6XLG]\ RlZ+ lR+6 VF5JF DF8[ S8FÙDI
X{,LDF\ ZH} SZ[, SlJTF V\TU"T 5|I]ST ;\NE" SlJGF\ ZD}Ò :JEFJGF\ nF[TS AGL ZC[ K[P
(*P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P Z*&
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——VF WF[TL heEF ÔlS8DF\ XSD\N Xb; K[
C,GR,G K[ E[NL4 V[GF\ E[NLE[NL GFSGSX K[P˜˜((
SlJ VCL\ U|FdI 5lZWFG WF[TL4 heEF ;FY[ ÔlS8GF[ p<,[B SZL SlJ GUZÒJGGL hF\BL
SZFJL ÔI K[P —WF[TL˜ VG[ —heEF˜GF[ 5C[ZJ[X VF56L ,F[S;\:S'lTGF\ EFU ~5[ TFltJS ãQ8LV[
VF,[BFIF[ K[P T[JL H ZLT[ SlJ —SF[8˜GF[ ;\NE" 56 TFS[ K[P WF[TL4 heEF ;FY[ —SF[8˜ V[ ;]BL S]8]\AG]\
lG~56 SZ[ K[P VFD TF[ —lXIF/]˜  J:+DF\ 56 —SF[8˜GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
——8F-DF\ 5C[ZFJ[ DG[ ZHJF0L SF[8 VG[ pGF/[ 5C[ZFJ[ KF\IF[
H}.GL S/LVF[ DG[ 5LJZFJ[ T[YL TF[ éKZ]\ K]\ VFD C]\ ;JFIF[P˜˜()
—AF,,L,FGF\ ULTF[˜  DF\ SlJV[ VDZ[,LV[ T[GF\ jIlSTtJ 30TZDF\ pK[ZDF\ XF[ EFU EHjIF[
K[ T[GL VlEjIlST VF56L ;DÙ VF5TF\ —ZHJF0L SF[8˜GF[ ;\NE" TF\SIF[ K[P TF[ —BdDF VF,F AF5]G[˜
;\U|CDF\ 56 SlJ —OF8[,F SF[8˜GF[ ;\NE" 5|IF[H[ K[P
,F[S;FlCtIDF\ VF56F\ 5C[ZJ[XF[ lJX[ 36]\ ,BFI]\ K[P T[DF\ 5]Z]ØF[GL lJlJW ÔTGL 5F30LVF[4
;FOFVF[ JU[Z[ DFYF A\W6FVF[G]\ 56 lG~56 Ô[. XSFI K[P SlJGL GHZ VF56F\ U|FdI5]Z]ØF[GF\
5UZBF\ v DF[H0L 5Z 56 50L K[P ,F[SS,FG[ pÔUZ SZTL EFTvEFT G[ ÔT ÔTGL DF[H0LVF[
VF56F ;F{ZFQ8=GF\ 5|N[XDF\ 5F[XFSGF\ EFU~5[ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P ZD[X 5FZ[B[ T[GF[ ;\NE" VJFZGJFZ
5F[TFGL SlJTFDF\ TFSIF[ K[P
TF[ :+LVF[GF\ VFE]Ø6F[GF[ p<,[B 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ Ô[JF D/[ K[P ,F[S;FlCtIGL
hF\BL SZFJTL SlJGL ZRGFVF[DF\ SlJV[ —GJ;[ZF[ CFZ˜4 —D\U,;}+˜4 —R}0L˜4 —hF\hZvhF\hZ˜4 —UHZF[˜ 4
—RF\N,F[˜  JU[Z[G[ ,F[STÀJ TZLS[ VF,[bIF\ K[P VF56[ ,F[STÀJ lJX[GF[ VeIF; SZTF\ ,F[SÒJGGL
;FDFgI RRF" V\TU"T VF D]ÛF 5Z VFK[ZL RRF" SZL CTLP CJ[ T[G[ lJ:T'T ZLT[ ;DÔJ]\ K]\P
:+LVF[ DF8[ VF56L 5|FN[lXSTF D]HA GBlXB VFE]Ø6F[ Ô[JF D/[ K[P ;F{ 5|YD VF56[
T[GF\ DFY[ WFZ6 SZ[, J[6L v UHZFGL JFT SZLV[P ZD[X 5FZ[B p<,[B SIF" D]HA KF[SZLGF\ SFjIF[ VG[
,3] SFjIDF\ VF ;\NE" Ô[. XSFI K[P
——AWF ;}I"GF[ UHZF[ éuIF[ +6 VÙZGL 8F[R[4
KFTL é0TL 5T\U Y. VFSFX 9[STL %CF[\R[P˜˜)_
SlJV[ ;FJ V,U H ;NE[" —UHZF[˜  XaN ;FJ V,U 5|IF[HGYL H 5|IF[ßIF[ K[P VCL\ AWF
;}IF["GF[ UHZF[ AGFJJFGL EFJ VG[ VY"GL RDtS'lT B}A S,FtDS ZLT[ VlEjIST Y. K[P UHZF[
éUJFGL JFT 56 SlJGL S<5GFXlSTGF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P VF UHZF[ +6 VÙZGL 8F[R[ V[8,[ S[
((P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P #Z*P
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—;F[G,˜GF\ JF/DF\P 5|[DDF\ V[S WASFZ K[P VG[ VF WASFZ TF[ Ô6[ 5T\U CF[I T[D TtJF[ SlJGL S,D[
SIF\S SF<5lGS TF[ SIF\S ;FJ JF:TlJS VG[ VFW]lGS VlEUDYL 5|IF[ßIF\ K[P
——5ZF[-LV[ 5}Z[,L
SF[ZL ,F,RÎS ;[\YLGL K[<,L hF\I
é0LG[ VFYD6[ VFSFX[ J/UL ÔIP˜˜
?
——V[S,F BB0L é9TF\ S\S6DF\YL
N0L GLS/[ T/FJGL ELGFX
VG[ ELGFX[ TZT]\ VF;F[5F,J hF0P˜˜)!
5|YD 5\lSTDF\ SlJGF\ —;[\YL˜ lJØIS ,F[STÀJG[ GJLGTF VG[ ;]\NZ ¹xI S<5G J0[ ZH} SZ[,
K[P TF[ ALÔDF\ —S\S6˜ H[JF\ CFYGF\ VFE}Ø6G[ ,F[STÀJ TZLS[ 5|[DGL ELGFX ;FY[ 5|I]ST SZ[, K[P
—GYL éTZTF\ TF64 DFZF JF,DF\PPP˜ ZRGFDF\ SlJV[ —SF\lAI]˜  XaN äFZF 5UGF\ VFE}Ø6GF[ p<,[B
SIF[" K[P
VF56L DwISF,LG ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtIYL ,.G[ VFHGL ;FlCtI IF+F ;]WL T5F;LV[
TF[ H6FX[ S[ :+LVF[GF\ ;F{\NIF" ,[BGDF\ —S[X S,F5˜4 —,F\AF RF[\8,F˜ S[ —V\FAF[0F˜GF[ p<,[B VJFZGJFZ
Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B[ 56 T[GF\ SFjIF[DF\ :+L ;F{\NI"GF\ J6"GDF\ RF[\8,FG]\ J6"G ;CH ZLT[ SZ[, K[P
——CÒ I TFZF
5|,\A ;3G S[X ZFlXG[ ;\DFH"TL T]\
U}\RDF\ O;FI[,L SF\;SLGF[4
ZL;YL 3F SZL N[ K[ m˜˜)Z
,F\AL S[XZFlX ;F{\NI"GF\ J6"GF[DF\ C\D[XF 5|IF[ÔI[, ;\NE" K[P ZD[X 5FZ[B[ 56 5F[TFGL SlJTFDF\
T[G]\ lG~56 VJFZGJFZ SI]Å K[P
—DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ ;\U|CDF\ SlJ —GJ;[ZF[ CFZ˜ G[ GFlISFGL élD"VF[ VG[ ;\J[NGF[ ;FY[ Ô[0LG[
XaNlR+ VF%I]\ K[P
——GJ;[ZF[ CFZ G\NJFIF[ G[ AF.4 DFZF\ DF[TL J[ZF. UIF\ RF[SDF\4
JF;LNF\ H[D T[D D[,L G[ ,F[S,FH 9[,L
HTLcTL éEL X[ZLV[ C]\ BF[JFTL SF[cSDF\PPP˜˜)#
)!P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P $(P
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—GJ;[ZF[ CFZ˜ V[ DF[TLDF\YL AGFJ[, ZHJF0L 3ZFGFVF[GL :+LVF[ äFZF 5C[ZFTF\ 3Z[6F\DF\G]\
V[S K[P U|FdI JFTFJZ6DF SlJ ZD[X 5FZ[B B}A lJCIF" K[P T[D6[ :+LVF[GF\ 5UGF\ VFE}Ø6
—hF\hZF˜GF[ p<,[B 56 ,F[SEF[uI SFjIDF\ VJFZGJFZ SIF[" K[P —KÞFK}8˜ V[S lGlJ"JFN V[SŸ;8;L4
—V[S VG]EJ˜4 —h]dDZLT,{IFGF\ ZF6L ;F[GPPPm˜ H[JF 36F\ SFjIF[DF\ —hF\hZ˜GF[ p<,[B SIF[" K[P VFU/
T[GL RRF" SZL K[4 T[YL VlC\ T[GL lJ:T'T RRF" GYL SZTF[P lJX[ØDF\ SlJV[ —CFYGF VFE}Ø6˜ ~5[
—A,F[IF˜G[ 56 SlJ 5F[TFGL SlJTFDF\ VF6[ K[P —A,F[IF˜4 —EZJF0˜4 —ZAFZL˜4 —VFIZ˜4 —D[Z˜ JU[Z[
7FlTVF[DF\ lJX[Ø 5C[ZFTF\ VFE}Ø6F[DF\ :YFG 5FD[ K[P J/L VF56L 5Z\5ZFDF\ Ô[JF D/TF\ —D\U,;}+˜4
DF/F JU[Z[ 56 SlJV[ IYF:YFG[ 5|IF[ßIF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ VFE}Ø6F[ VG[ X'\UFZ 5|;FWGF[GL ;FY[ SFH/4 DC[\NL JU[Z[G]\ VF,[BG 56
VF,[bI]\ K[P VG[ 5C[,F\GF ;DIDF\ TF[ CF[\9G[ ,F, ZFBJF\ VG[ ;]U\WLNFZ ZFBJF DF8[ 5FG BJFTF\ T[G]\
56 VF,[BG K[P X'\UFZ VG[ ;F{\NI"GF\ ;FWGF[DF\ SlJ —V¿Z˜GF[ ;\NE" 56 VF5[ K[P
——S,DG[ SFU/ ARAR WFJ[ Z[
D}. DFTGF\ YF[GF[,[YL lSTGF\ N}W0F VFJ[ Z[ m
NF; ZD[X RAFJT 5FG4 lC\0F[, h},{IF BFJ[ Z[P˜˜)$
V[JL H ZLT[ —jCF,AFJZLG]\ ULT˜ SFjIDF\ 56 SlJ V¿Z lJX[GF[ ;\NE" TFS[ K[4 V[DF\ GFlISFGL
D:TL;EZ EFJF,[BGGL 5|:T]TL Ô[.X]\P
TF[ —dC\[NL˜ lJX[ 56 SlJV[ ,F[STFltJS 5lZ3 AF\WLG[ Sæ]\ K[ S[ o
——DFZL CY[/LI]\GL dC[\NL RL\WLG[ SF[. SC[T]\cT]\ v Ô/JX]\ VFD4
hF\B]\ 5F\B]\ I CJ[ ;}TF\ S[ ÔUTF\ ;}h[ GCL\ XD6]\ S[ SFDP˜˜)5
GFlISFGF DGDF\ ÔU[,F\ jIYF VG[ J[NGFGF\ EFJF[G]\ lG~56 SZJF SlJV[ —D[\NL˜G]\ ,F[STÀJ
VF,[B[ K[P —UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ DF\ 56 —D[\NL˜GF[ 5|IF[U SlJ SZ[ K[P VF SFjI 56 GFlISFGL
DGF[jIYFG[ H ZH} SZ[ K[P
VFD4 p5ZF[ST 5\lSTVF[GF\ DFwID TZLS[ —V¿Z˜4 —DC[\NL˜4 —5FG˜ JU[Z[G]\ lG~56 ,F[SÒJG
5âlT VG[ ,F[S;F\:S'lT -A[ B}A S,FtDS ZLT[ VF,[B[ K[P VF56[ SlJ ZD[X 5FZ[B äFZF VF,[BFI[,F\
lJlJW ,F[STÀJF[GL RRF" SZLP H[DF\ T[DGF\ ÒJG4 T[DGF\ lGJF;:YFG4 X[ZL4 UFD4 B[TZ4 UFDG]\
JFTFJZ64 AWFGL RRF" SZLP VF AWF H ,F[S;\:S'lT NXF"JTF ,F[SÒJGGF\ TÀJF[DF\ SlJV[ VF,[B[,F\
VFRFZ VG[ jIJCFZGF\ S[8,F\S TÀJF[ K[ V[GL RRF" SZLV[PPP
VF56L ,F[S;\:S'lTG[ D}/ ÒJG K[P VFYL :JFEFlJS ZLT[ H SlJV[ H[ ,F[STÀJF[ T[GF\ ÒJGDF\
VF,[bIF\ K[ T[ ,F[S;\:S'lTGL ¹ÂQ8V[ 56 VF,[bIF\ CF[IP V[JF\ 36F\ ,F[STÀJF[ K[ H[GL VF56[ RRF"
)$P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\P ;]Z[X N,F,4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 !))_4 s5|PVFPf!!_P
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SZTF\ T[G]\ 5]GZFJT"G SZJ]\ 50[ K[P V,AT4 VF p5ZF\T S[8,F\S ,F[STÀJF[ V[JF\ K[ H[ ;FJ RRF"IF H
GYL V[JF\ S[8,F\S ,F[STÀJF[G[ ;F\:S'lTS DCFtdI ;FY[ VlEjIST SZL4 —,F[SS,F˜GF\ D]ÛF TZO VFU/
JW]\ K]\P 5Z\T] V[ 5C[,F\ CH] ;]WL G RRF"I[,F\ zâFvV\WzâF4 X]SGvV5X]SG4 ;F\A[,]\4 NLJF[4 S\S]4
-F[l,IF[4 ;D6 NLJ0F[4 S;]\AF[4 ;FlYIF[4 Z\UF[/L4 J|T JU[Z[PPP lJX[ ;DLÙFtDS VeIF; SZ]\ K]\P
VF56F\ N[XDF\ WFlD"S bIF,F[ VG[ DFgITFVF[ B}A DF[8F 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VG[ ;F{ZFQ8=GF\
VD]S UFD0F\VF[DF\ TF[ V[ V[8,L CN[ VlTXIF[lST WZFJ[ K[ S[ zâF VG[ V\WzâF JrR[GF[ E[N SZJF[
D]xS[, AGL ÔI K[P
VF56F\ ;DFHDF\ —J/UF0˜ JU[Z[GL DFgITFVF[4 E}Tv5|[TGF\ bIF,F[ JU[Z[ B}A Ô[JF D/[ K[P
;lJX[Ø TF[ VE6 VG[ VA]W ,F[SF[ VFJL DFgITF lJX[Ø WZFJTF CF[I K[P U|FdI lJ:TFZGF\ ,F[SF[ E}JF4
T\+lJnF JU[Z[DF\ 56 VF:YF ZFB[ K[P 36L J[/F WFlD"S AFATF[GL DIF"NF VF56G[ 56 lJRFZTF SZL
N[ K[ S[ VFDF\ zâF K[ S[ V\WzâFP
—J/uI]\ K[ h}Z4 DFZ]\ h}Z˜ SFjIDF\ SlJV[ ,F[SDFgITF NXF"JTF —J/UF0˜GF[ p<,[B SIF[" K[P
VF56F\ U|FdI lJ:TFZDF\ —E}Tv5|[T˜GF\ J/UF0GL DFgITFVF[ Ô[JF D/[ K[ T[GF\ ;\NE[" H VF56F\
VFW]lGS ,F[SSlJV[ —h}Z J/UJFGL˜ JFT SCL K[P
——SF[6 SF[G[ h}I]Å S[ DG[ J/uI]\ K[ h}Z DFZ]\ h}Z SF-F[
VD[ SIF\YL jCF[ZLG[ VFD VFjIF 3[3}Z4 DFZ]\ h}Z SF-F[P˜˜)&
VFD SlJ VF56L ,F[SDFgITFG[ VFW]lGS ;\NE[" 5|IF[H[ K[P TF[ J/L zâFVF[G[ VFG];F\lUS
TÀJF[ 56 SlJV[ VF56F\ ;DFHGF\ VeIF;L TZLS[ VlEjIST SZ[, K[P
VF56[ SF[.56 X]E SFI" SZTF\ 5C[,F\ VF56[ U6[XGL lJwGCTF" N[J TZLS[ :YF5GF SZLG[ T[G[
VFCŸJFG VF5LV[ KLV[ VG[ VFZ\E[,]\ SFI" lGlJ"wG[ 5}6" Y. ÔI T[ DF8[ 5|FY"GF SZLV[ KLV[P VF H
DFgITF ;FDFlHS ãQ8LV[ SlJ ,F[STtJGF\ ~5DF\ 5|I]ST SZ[ K[P
——5C[,F\ YF%IF U65lT4 5KL SIF" 5lZIF64
U]DFG O[\SIF UF[\NZ[4 TF[ I 0}A[ SF\ 5|F6 m˜˜)*
SlJV[ U6[XÒGL :YF5GF SZL VG[ 5KL HJFGL JFT p<,[BL K[P WFlD"S ãQ8LV[ 56 U6[XG]\
DCtJ V[S lJwGCTF" N[J TZLS[ lJX[Ø Zæ]\ K[P VFW]lGS lJRFZDF\ ,F[STÀJF[GL VlEjIlST SlJ äFZF
YI[, VCL\ Ô[. XSFI K[P
VF56F\ N[XDF\ lJlJW WDF[" K[4 ;F{ZFQ8=DF\ 56 H]NLvH]NL 7FlTGF\ VG[ lJlJW WD" 5F/TF
,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[P VF AWFGF\ WFlD"S bIF,F[4 lZJFÔ[4 DFgITFVF[ VG[ lRgC V,U V,U K[P SlJV[
)&P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜ ;\P ;]Z[X N,F,4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ v VDNFJFN4 !))_ s5|PVFPf 5'P Z5
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VCL\ DF\U<IGF\ lRCŸG V[JF\ —;FlYIF˜G]\ lG~56 S[8,LIJFZ NXF"jI]\ K[P ,F[STÀJGF\ VeIF;DF\ VF
+6[IGF[ ;DFJ[X ,F[SDFgITFDF\ YFI K[P WFlD"S DFgITFGF\ VF lRCŸGMG[ V[S 5KL V[S ZH} SZ]\ K]\P
;F{ 5|YD —;FYLIF˜ lJX[ RRF" SZLV[PPPP —;FlYIF[˜  V[ DF\U<IG]\ 5|TLS K[ T[ VD]S :YFG[  á
slRCŸGf ~5[ 56 Ô[JF D/[ K[P BF; TF[ WFlD"S AFATF[ ;FY[ VF D\U, lRgC 5|tIÙ ;\A\W WZFJ[ K[P
——jCF,aCFJZF[ V[S ;FlYIF[ H[GF\ ;ZGFD[ GLS?IF[ C]\
HJFADF\ Ol/I]\ Y.G[ -F[/FTF\ G VFJ0I]\ X]\ SZ]\ m˜˜)(
—VDZ[,L˜ DF8[ SlJ —;FlYIF[˜  ~5S 5|IF[H[ K[P 5F[TFGL HgDE}lDGF[ k6 T[DGF 5Z C\D[XF\
CF[JFGF[ EFJ SFjIDF\ VF,[BFTF[ Ô[. XSFI K[P V[JL H VgI 5\lST Ô[.V[ o
——;FlYIF H[J]\ DG Z\UF[/LE[Z -F[/FT]\ Ol/IF,U]\
CF[I Z[ AF[,L4
ëAZF[ TF[Z6E[Z h/[/[P˜˜))
,F[SSlJGL VF 5\lST B}A lJlXQ8 U6FIP VFBL 5\lSTDF\ SlJ ;FlYIF4 Z\UF[/L4 ëAZF[4
Ol/I]\ H[JF\ TÀJF[ VG[ h/[/[ H[JF\ ,F[SAF[,LGF\ XaNGF[ 5|IF[U S,FtDS ZLT[ 5|IF[ßIF[ K[P DGG[ SlJV[
;FlYIF ;FY[ ;ZBFjI]\ K[P
—Z\UF[/L˜ V[8,[ lJlJW 5JF[" v pt;JF[DF\ 3Z ;ÔJ8GF\ EFU~5[ 3ZGF\ VF\U6 S[ VF[\;ZLDF\
SZJFDF\ VFJTL —O},˜4 —lRZF[/L˜GF\ S,ZGL lR+FS'lTP VF56F U|FdI 5lZJ[XDF\ TF[ VF\U6DF\ S[ VF[XZLDF\
UFZ ,L5LG[ S[ U[Z] SZLG[ ;]\NZ Z\UF[/LVF[ SZJFG]\ B}A DCFtdI K[P lJX[Ø TF[ VF56[ tIF\ —lNJF/L˜GF\
5J"DF\ H Z\UF[/L AGFJFTL CF[I K[P Z\UF[/LGF[ D]bI C[T] VF\U6 VG[ U'CXF[EGGF[ CF[I K[P
SlJV[ —zL!F˜ H[JL DFgITFG[ 56 SlJTFDF\ éTFZL K[P VG[ T[DF\ VFW]lGSTFGF\ lJRFZ äFZF
XZLZGF\ lJlJW lC:;FVF[ VF,[BTF 5U,FG]\ VF,[BG —zL !F˜ äFZF VlEjIlST SIF[" K[P ,1DLÒ DF8[
VF XaNlRCŸG BF; 5|IF[ÔI K[P
——VF zL !F 5U lJX[ X]\ SC[J]\4 AF[,F[ m
T[ pO[" l;O" GSXF ;/U[, H[JF\P˜˜!__
VFlY"S 5|Æ VCL\ VlEjIST SZJF[ CF[I TF[ ZD[XGF\ XaNF[ B}A A\W A[;TF\ H6FI K[P ZD[X
5FZ[B[ —zL !F˜ p5ZF\T —›˜ GF[ 56 36F\ SFjIF[vNL3"SFjIF[DF\ p<,[B SZ[,F[ K[P Ô[ S[ VFW]lGS lJRFZDF\
5|IF[ÔI[,F\ ,F[STÀJF[ 5|IF[UXL,TFGF\ ;}+WFZ AgIF K[ V[ JFT TF[ CSLST K[P
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SlJ X]SG v V5X]SG p5ZF\T VG[S ,F[SDFgITF lJX[ 5F[TFGF[ lJRFZ ZH} SZ[ K[P ,F[SDFgITFGF\
VF TÀJF[DF\ SlJV[ H[ ;\NEF[" TFSIF\ K[ V[DF\ —DFNl/I]\˜  56 Ô[JF D/[ K[[P
——VF<,[PPP,[ VFJL VFJLG[ hF0 VCL\ 3Z ;FD[ DF[ZRFVF[ DF\0[4
CJ[ GYL 9[SF6[ CFYG]\ HZFI4 V[G[ DFNl/I]\ 5C[ZFJF[ SF\0[P˜˜!_!
CFYG[ DFNl/I] 5C[ZFJL T[G[ JXDF\YL ACFZ ,FJJFGL JFTGF[ p<,[B VF56[ DFgITFGF\ ;\NE["
Ô[. XSLV[ KLV[P T[JL H ZLT[ Vl8SF J[W SFjIDF\ 56 —D\T[Z, DFNl/I]\ 0F[SDF\PPP˜ XaN lG~%IF[ K[P
T[GF\ 5ZYL H6FI K[ S[ DFNl/I]] V[ D\+vT\+ äFZF —NF[ZL˜ VG[ —0F[0L˜ äFZF 5Z AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
V[DF\ JXLSZ6YL ,. —ZÙFNF[ZL˜ H[JF 5|SFZGF\ —DFNl/IF˜GF[ ;DFJ[X YFI K[P Ô[ S[ —,FE X]E˜ H[JF
,F[SF[GF\ zâFGF\ V\XF[ 56 ,F[STÀJF[ TZLS[ VF,[BFIF K[P ZD[X 5FZ[B TF[ ,FE VG[ X]E H[JF XaNG[
—OFU6GF\ lNJ;F[DF\v˜ SFjI V\TU"T GFlISFGF\ 5|6I VG[ ZlT EFJGF\ VF,[BG NZdIFG 5|IF[H[, K[P
SF[0G[ SDF0 SNL 3}8[,F ,FEX]E
ZFT]RÎFS CÒ ÔU[
VF[\;ZLDF\ VFE,FG]\ TF[Z6
T[ SF[. V[S VFJ[ TF[ S[8,FI ,FU[P˜˜!_Z
SlJV[ —SF[0GF SDF0˜ XaN X'\UFlZSTFGF\ ;\NE[" 5|IF[ÒG[ T[G[ ZFTF\RÎFS ZFBJF DF8[ —,F,
X]E˜ 3}\8IFGF ,F[SEF[uI S<5GF 5|IF[Ò K[P VCL\ ,FEX]E J;\TGF\ 5|TLS AGLG[ VFJTF\ ,F[STÀJF[
AGL ZC[ K[P BF; SZLG[ EFã5N S'Q6 5Ù RT]YL" V[8,[ S[ —U6[X RT]YL"˜ GF\ lNJ;[ lZlâvl;lâGF\ N[J
UÔGG v U65lTG[ VFJSFZJF VF56L 5Z\5ZF4 DFgITF D]HA U'CGF\ 5|J[XäFZ[ ,FEX]E l;\N]ZYL
,BJFGL 5|YF K[P H[ VCL\ GJLG lJRFZ ;FY[ SlJ VF,[BL ,F[STÀJG]\ TFt5I" VY"GL ãQ8LV[ 5lZJlT"T
SZL GFB[ K[P
——S[ Z:TF[ H VCL\IF SZ[ V5X]SG4
VG[ ÔTZF JF\h6L GLS/[P˜˜!_#
VFJL ZLT[ ;F{ZFQ8=vU]HZFTGF\ U|FdI ÒJGDF\ WFlD"S4 ;FDFlHS DFgITFVF[ 5|JT[" K[P VFJL
H ;F{ZFQ8=GF\ ,F[S5|N[XDF\ lJCFZ SZFJTL ,F[SDFgITF J|TGF\ ;\NE"DF\ SlJV[ VF,[BL K[P T[D6[ —UF[ZDFG[
5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜  H[JF\ SFjIDF\ —UF[ZDF˜GF\ J|TGF[ p<,[B SIF[" K[P TF[ —Z\U,LlJ,F5v!˜DF\ 56
—JZT˜ lJX[GF[ p<,[B Ô[JF D/[ K[P
——;FIAFPPP ;FIAF\ T[\ TF[ sVF[IPPP VF[IPPPf SF\. G AFSL ZFbI]\ Z[
D]G[ S}JFDF\ 8F\UL T[ TF[ JZT SF5L GFbI]\ Z[P˜˜!_$
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—UF[ZDFG]\ J|T˜ S]\JFlZSFVF[ 5F[TFG[ IF[uI 5lT D/[ T[ DF8[ SZ[ K[P 5F\R lNJ;GF\ VF —DF[ZFJ|T˜
TZLS[ éHJFTF J|TDF\ 5F\R lNJ; V[S8F6]\ DF[/]\ BF.G[ J|T SZJFG]\ VG[ 5F\RDL ZF+LV[ —ÔUZ6˜
SZJFG]\ VFJ[P —Z\U,L˜ 5F[TFGL 5L0F —JZT SF5L GFbI]\˜  XaN äFZF NXF"J[ K[P
SlJ VF p5ZF\T ,F[SÒJGGF\ ;\NE"DF\ —-F[l,IF˜4 —S\S]˜ 4 —UF[O6˜4 —;F\A[,]\˜  H[JF TÀJF[G[ 56
5|IF[H[ K[P DFGJ ÒJGG[ lJlJW TAÞFVF[DF\YL 5;FZ YJFG]\ CF[I K[ v lJlJW ;\:SFZF[DF\YL 5;FZ
YJFG]\ VF ;\:SFZF[ VG[ WFlD"S lJlWVF[DF\ VlA,4 U],F,4 S\S]4 l;\N]Z JU[Z[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[
K[P ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL ,F[SULT ;DL ZRGFVF[DF\ VFJF ;\NEF[" ;FY[ WF[WDFZ VFJ[ K[P V[DF\I SlJV[
—S\S]˜  TF[ —TD[ 3[Z VFjIF G[4 ;F[G,PPP˜ —V[S KF[SZL 5F;[ V[S KF[SZF[ UIF[˜ 4 —AF, ,L,FGF\ ULTF[vs!f˜4
—O},GF\ YFIF˜ JU[Z[ ZRGFDF\ VlEjIST SZ[, K[P
——TD[ 3[Z VFjIF\ G[4 ;F[G,PPP
hF\BF5F\BF S\S]GF YF5FDF\ é30L
R6F[9LVF[GL ,}D
UFT0L T0FO N.G[ V[S;FD8L T}8[P˜˜!_5
VCL\ SlJ 5F[TFG[ UDTL 5lZÂ:YlTGF\ 5|J[X JBT[ 3ZGL VG[ VF;5F; S[JL 5lZÂ:YlT CTL
T[G]\ VF,[BG SI]Å K[P T[JL H ZLT[ KF[SZF KF[SZLGF\ SFjIDF\ J|TGF\ p<,[BDF\ —S\S]˜ GF[ ;\NE" IF[H[ K[P
——S\S] G[ RF[BF ,. UFDGL S]\JFlZSFVF[ AF[Z0LVF[ 5}HJFG[ ÔTL
S\8SVlUIFZZ;GF\ 5}HGGL4 DFtIDGL4 5ZRFGL 5FZFI6 YFTL
V6;DH] KF[SZFVF[ SFRL SFRL D}\KF[G[ DF\0IF DZNFGULYL R0FJJFP˜˜!_&
SlJV[ S\S]GF[ ;\NE" TFSIF[ K[P T[JL H ZLT[ —NLJF˜G[ 56 SFjIDF\ ßIFZ[ H~Z 50L K[ tIFZ[ SlJ
AGLG[ GCL\ 56 ,F[S;\:S'lTGF\ VFZFWS TZLS[ 5F[TFGL ZRGFDF\ lRl+T SZ[, K[P —C;LGFG[˜ 4 —Ô[JF N[˜ 4
—:J%GFQ8DL˜4 —JRGFD'T˜ TYF —DLZF\ SFjI˜DF\ —NLJF˜GF[ TFltJS p<,[B YIF[ K[P
NLJF[ VF56L ;\:S'lTG]\ 5|TLS K[P D}/ TF[ —UE"lN5˜ 5ZYL —NLJF[˜  XaN SF,F\TZ[ éTZL VFjIF[
K[P NLJF[ ;FZFvGZ;F 5|;\UF[4 WFlD"S pt;JF[4 5JF["4  J[/F 5|U8FJLG[ DFGJ ;DFH 5F[TFGL élD"VF[ v
,FU6LVF[G[ VlEjI\lHT SZTF[ CF[I K[P NLJFGF[ 36F\ 5|SFZGL VF56F\ ,F[S;FlCtI V\TU"T RRF" Y.
K[P SlJ ZD[X 5FZ[B[ —;GGG˜ s!)(!fDF\ 36F\ SFjIF[DF\ NLJFGL VlEjIlST ,F[STÀJ ;\NE[" Y. K[P
——V0WL ZFT[ NLJF[ ,.G[ ;5G]\ Ô[JF RF<IF
;5G]\ Ô[JF HTF\ p\AZ SS/L é9L 9[;P˜˜!_*
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SlJGL S<5GF VCL\ SFlA,[NFN K[P B~ H]VF[ TF[ ,F[STÀJF[ VF56[ VUFp RRF" SZL T[D ZD[X
5FZ[BGL ZRGFVF[DF\ HyYF~5[ 50IF K[P 5Z\T] SFjIDF\ ;FR]\ ;F{\NI"4 VG[ S,FUT 3F8 TF[ V[DGL
S<5GXlST4 5|TLSFIF[HG VG[ ;U"XlST äFZF H VFJ[ K[P p5ZF[ST 5\lSTDF\ NLJF[ ,.G[ ;5G]\ Ô[JFGL
JFT4 VG[ —ëAZ SS0L é9L 9[;˜ H[JF\ S<5GF[ EFJ5|FA<IG[ JWFZJF DF8[ DNN~5 YIF\ K[P NLJF[ 36F\
VY"DF\ 5|IF[ÔI K[P NLJF[ V[ 5|SFX VF5GFZ —NL5˜ p5ZF\T ÒJ4 S]/GF[ J\XH sS]/NL5Sf B]XF,L
JU[Z[ H]NFvH]NF VYF["DF\ ~5S AGLG[ VFJ[ K[P
,F[S;\:S'lTGF\ TÀJF[DF\ —S\S]˜ GL H[D —l;\N]Z˜G[ 56 SlJV[ lJlJW SFjIF[DF\ 5|IF[H[, K[P D}/ TF[
,F[S;\:S'lTGL hF\BL VF56G[ ,F[SÒJGGF DFwID äFZF H 5|F%T YTL CF[I K[P ,F[SÒJGDF\ —l;\N]Z˜ V[
zL U6[XÒ 5Z VG[ VgI S[8,F\S .Q8N[JF[4 5Fl/IF S[ BF\ELVF[ JU[Z[ 5Z ,UFJJFGL 5Z\5ZF Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ —l;\N]Z˜ XaN 5Fl/IF VG[ BF\ELVF[ 5Z ,UFJJFGF\ VY"DF\ VlE5|[T YIF[ K[P
——,FJ4 DFZF[ CFY o DFZL Z[BF JF\RLG[ DG[ SCL VF5]\ CFYJUL JFTF[
v DFZF ;CJF;EIF" 8F6[ C]\ ZF[H DFZF 5Fl/I[ l;\N}ZYL 3JFTF[P˜˜!_(
SlJ ZD[X 5FZ[BG[ ßIF[lTØXF:+DF\ B}A ~lR CF[JFGL ;FÙL~5 VF 5\lSTDF\ SlJV[ 5F[TFG[
—5Fl/IF˜ TZLS[ S<5L VG[ l;\N}ZYL 3JF. HJFGL CZZF[H AGTL 38GFG[ S,FtDS VlEUDYL lG~5[
K[P VF p5Z SlJ —l;\N]Z˜ XaN 5|IF[H[ K[P
VFJL H ZLT[ SlJ —AFÔ[9˜GF[ p<,[B 56 VF56F\ U|FdIÒJG VG[ ;F\:S'lTS C[T]G[ VG],ÙLG[
5|IF[H[ K[P —AFÔ[9˜ V[ EFZTLI VG[ lC\N] DFgITF D]HA .Q8N[J4 N[JL S[ U6[XÒ4 ,1DLÒ4 ZF\N,
DFTF JU[Z[GF\ :YF5G DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI K[P TF[ VgI 5Z\5ZF D]HA J[lJXF/4 lJJFC S[ ;LD\T H[JF\
;FDFlHS ;\:SFZF[ s5|;\UF[fDF\ —AFÔ[9˜ p5IF[UDF\ ,[JFI K[P AFÔ[9 V[ GFGF[ RFZ 5FIFJF/F[ 5F8,F[
CF[I K[P H[ ;FDFgI4 5F8 S[ 5F8,F SZTF\ êRF[ CF[I K[P ,F[S;FlCtIDF\ ,uGULT4 UZAF4 ,F[SULTF[GF\
VgI :J~5F[ JU[Z[DF\ —AFÔ[9˜ S[ —AFÔ[l9IFPPP˜ JU[Z[ VG[S ULTF[DF\ 5|IF[ÔI[, —AFÔ[9˜ XaN VF56L
jIJCFZ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P ZD[X 5FZ[B —AFÔ[9˜GF ;\NE" åFZF VFW]lGS lJRFZF[G[ VlEjIST SZ[ K[P
D[/F4 TF[Z64 RFS/F[4 SF[l0IF\ JU[Z[GF[ ;\NE" 56 SlJ VF,[B[ K[P —TF[Z6˜ VG[ —RFS/F˜ lJX[
VF56[ ,F[SÒJGGL RRF" NZdIFG ;\NE" TFSIF[ CTF[P SlJV[ —S{\S ,L,]\ RÎFS˜4 —TD[ 3[Z VFjIFG[
;F[G,PPP˜4 —ZF6L ;F[G,G]\ DZlXI]\˜  H[JF\ SFjIF[DF\ —TF[Z6˜4 VG[ —RFS/F\˜  lJX[GF\ ;\NEF[" 5|IF[Ò ,F[STÀJGF\
EFU~5[ 5|:T]T SIF" K[P
T[JL H ZLT[ —SF[l0IF˜ V[8,[ 5|U8FjIF JUZGF[ —NL5˜ ;FDFgI ZLT[ —SF[l0IF˜DF\ T[, S[ 3LDF\ JF8
SZLG[ 5|U8FJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ NLJF[ SC[JFI K[P T[JL H ZLT[ JF8 5}IF" JUZG]\ DF8LG]\ BF,L UF[/FSFZ
v JF0SFGF VFSFZG]\ 5F+ V[8,[ SF[l0I]\P SlJV[ GFGFDF\ GFGL RLÔ[G[ VF56L ;\:S'lT VG[ ,F[SDFgITFGF\
TÀJ TZLS[ ,F[STÀJGF\ ~5DF\ VF,[BL K[P
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EFZTGL ;\:S'lT VgI N[X SZTF\ ßIF\ V,U 50[ K[4 tIF\ VF56F\ SFl9IFJF0GF\ 5|N[XDF\ 56
—;\:S'lT˜G]\ D}<I ptS'Q8 ZLT[ H/JFI]\ K[P VFYL H TF[ VF56F\ ,F[S;FlCtIDF\ v EUJFGG[ 56 V[SJFZ
SFl9IFJF0GF[ DC[DFG YJFG]\ SC[ K[P DC[DFGUlT V[ ;\:S'lT VG[ ;\:SFZGF\ JFZ;F~5[ VF56FDF\
;L\RFI[,L K[P SlJV[ VF56L ,F[SDFgITFVF[ —SFU0F[ DF[EFZ[ AF[,[ TF[ 3[Z DC[DFG VFJ[˜  T[GF[ ;\NE"
56 SFjIDF\ VF,[bIF[ K[P —SIF\˜  ;\U|CDF\ —UF[ZDFG[ 5F\R VF\U/LV[ 5}ßIF˜ VG[ —;GGG˜ ;\U|CGF\
—;JFZDF\v˜ SFjIDF\ VF DFgITFGF[ ;\NE" VF56[ Ô[. XSLX]\P
——DFZ[ DF[EFZ[ SFU0F AF[<IF4 AF[<IF ;JFZDF\
D[\ TF[ h%5 N.G[ 5F[5RF\ BF[<IF\4 BF[<IF\ ;JFZDF\P˜˜!_)
VF SFjIGL K[<,L 5\lST ;]WL SlJ ,F[STÀJF[G]\ lJlXQ8 5|IF[UF[ SZTF\ Ô[JF D/[ K[P T[DG[
5F[TFGL V\NZYL éEZTF\ NlZIFGL ALS CTL S[ X]\ 56 T[VF[ SIFZ[I V[S H lJØI 5S0LG[4 V[S H
:J~5 5S0LG[ SlJTF ,BJF h\5,FJTF GYLP
SlJV[ DC[DFGF[G[ VFZFD SZJF DF8[ V5FTF\ pTFZF VG[ —-F[l,IF˜GF[ 56 5F[TFGL SlJTFDF\
p<,[B SIF[" K[P lJlJW SFjIF[DF\ SlJ lJlJW EFJ ;FY[ —-F[l,IF[˜  VG[ —pTFZF[˜  XaN 5|IF[H[ K[P
——5}KX[ S0F\
5}KX[ EL\TF[
5}KX[ D[0L
-F[l,IF ;L;D;FUGF\ 5}KX[P˜˜!!_
—-F[l,IF˜ V[8,[ 5,\U S[ BF8,F[ H[GF 5Z VFZFD SZL XSFIP SlJV[ —ZF6L ;MGF\N[G]\ DZlXI]\˜ 4
—)) JØ"GF\ ZH5}TG]\ élD"ULT˜4 —CG]DFG 5]lrKSF˜ JU[Z[ p5ZF\T —DLZF\ SFjIF[˜ DF\ 56 SlJ —-F[l,IF˜
lJX[GF[ ;\NE" TF\S[ K[P
,F[SÒJG VG[ ,F[S;\:S'lTDF\ TF[ ZD[X 5FZ[B V[8,F\ ê0F éTIF" K[ S[ T[DGF\ NZ[S SFjIF[
,F[STÀJF[GL EZDFZ ,.G[ VFJ[ K[P SlJV[ ,F[SDFgITF —5F[B6F\˜  VG[ —DZlXIF˜ lJX[GF[ ;\NE" VF%IM
K[P VF AgG[ ,F[STFlÀJS ;\NEF["GL RRF" AFN ZD[XGF\ ,F[SS,F lJØIS TÀJF[GL RRF" SZJF TZO
5|IF6 SZ]\ K]\P
—5F[B6F\˜  V[8,[ :JFUT SZL VFJSFZJ]\P BF; TF[ GJN\5lTGF 5|YD JBT U'C5|J[X J[/F —DF˜
S[ JZDF äFZF GJN\5lTGL VFZTL éTFZL4 T[G[ U'C5|J[X DF8[ VFD\+6 VF5[4 N]oB6F ,[4 T[G[ 5F[BJ]\ SC[
K[P TF[ —DZlXI]˜  V[8,[ D'tI] ULT SF[. jIlSTGF\ D'tI] 5KL T[GL 5FK/ UJFT]\ SZ]6 v D'tI] ;\NE"G]\
ULT ZD[X 5FZ[B[ ZF6L ;F[GFN[G]\ DZlXI]4 V[S DZlXI]\ JU[Z[ XLØ"SF[DF\ —DZlXI]\˜  XaN 5|IF[ßIF[ K[P SlJ
—5ZF[l-IFG[ 5F[\BF[˜  äFZF —5F[\BJFGL˜ ;F\:S'lTS ZLTvlZJFH 5|6Fl,G[ SFjIDF\ pTFZ[ K[P
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——H[G[ ;FlYIF[ I RLTZTF\ VFJ0[ GCL\
v V[JL VF\U/LGF[ VDG[ K[ WF[BF[P
v êAZG[ JFRF Ô[ O}8[ TF[ X]\ SC[ m SC[4 VF 5ZF[l-IFG[ 5F[\BF[P˜˜!!!
VFD4 êAZFG[ 5F[\BJFGL JFT ZD[X 5FZ[BGL ÒJG¹lQ8G[ 5|NlX"T SZ[ K[P T[DGL ;DFH4
;DFHGL ZLlTVF[vlZJFÔ[4 ;DFHGL DFgITFVF[4 ;\:S'lT JU[Z[ lJX[ 5]QS/ TÀJF[ Ô[JF\ D/[ K[P VF
VeIF; NZdIFG T[DGL SlJTFGF\ DF[8FEFUGF\ ,F[STÀJF[G[ VFJZL ,[JFGF[ 5|IF; SIF[" K[P ZD[X 5FZ[BGF\
SFjIF[DF\ ,F[SS,FG[ 5|NlX"T SZ[ T[JF TÀJF[ 56 Ô[JF D/[ K[P VF56[ SlJGF\ ÒJG,ÙL4 ;FDFlHS
DFgITFVF[ lJX[GF4 VG[ ;F\:S'lT DCÀJ WZFJTF\ ,F[STÀJF[GL RRF" SZLP CJ[ T[GL SlJTFDF\ ,F[SS,F
lJØIS H[ TÀJF[ K[ T[GL RRF" lJUT[ SZ]\ K]\P
&PZP# ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ,F[SS,F lJØIS T[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [ ÀJF[ o[ [[ [
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF ;\NE"DF\ ßIFZ[ VeIF; SZ]\ K]\ tIFZ[ DFZ]\ DFGJ]\ K[ S[4 ZD[X 5FZ[B[
,F[SS,FGF\ H[ TÀJF[ ,F[STÀJF[ TZLS[ SFjIDF\ pTFIF" K[4 T[ ZD[X 5FZ[BGL lJlJW S,FlJØIS ;}h
5|U8FJ[ K[P
T[DGF ÒJG lJØIS 5|YD 5|SZ6DF\ H6FjIF D]HA ZD[X 5FZ[BG[ ;\ULT4 lR+ VG[ ;FlCtI
H[JL ,l,T S,FVF[DF\ lJX[Ø ~lR CF[JFGL RRF" SZL K[P VF AWL H S,FVF[G[ T[D6[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\
XaN:Y SZL K[P ZD[X 5FZ[B[ VF p5ZF\T U]HZFTDF\ Ô[JF D/TL C:TS,F4 EZT U}\Y64 UZAF H[JF[
,F[SS,FVF[ 56 lG~5L K[P T[GL RRF" V[S 5KL V[S lJ:T'TDF\ SZLV[P
,F[SS,FDF\ ;F{YL 5C[,F —;\ULT˜GL JFT SZLV[P VF56[ ßIFZ[ S,F lJØIS RRF" SZLV[ tIFZ[
J[NF[4 5]ZF6F[4 p5lGØNF[ JU[Z[DF\ SlJVF[ ;\ULTG[ DCtJ VF5[ K[P ,F[SS,F TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ T[GL
SlJTFDF\ c;\ULT˜ GF[ ;\NE" 5|IF[ßIF[ K[4 H[GF DF8[ SIFZ[S —ULT˜4 —,I˜4 —:JZ˜4 —;FZ[UD 5WlGPP˜4
JU[Z[ XaNF[G[ DFwID AGFjIF K[P ,F[S;\ULT lJX[ HIFZ[ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ V[S JFT V[ 56
Ô6JF H[JL K[ S[ ,F[S;\ULT NZ[S 5|N[X VG[ NZ[S ZFHIG]\ V,U V,U K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8= VG[ A\UF/
GF\ ,F[S;\ULTDF\ V[S 5|SFZF[ <C[SF[4 DL9FX VG[ VFtDLITF lJX[Ø Ô[JF\ D/[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ —5]Q5;\lCTFvZ˜ ZRGF V\UT"T —;\ULT˜ lJØIS S<5GG[ 5|FA<ITF VF5L
,F[SS,FDF\ —hF,Z˜ H[JF\ ,F[S;\ULTGF\ ZFUG[ SlJ VCL\ VF,[B[ K[P hF,ZGF[ lJX[ p5IF[U TF[ D\lNZDF\
VFZTL SZTL J[/FV[ H YTF[ CF[I K[P U|FdIÒJGGF\ WFlD"S D}<IF[G[ Ô/JTL S,FGF DFwID TZLS[ SlJ
hF,ZGF[ ;\NE" 5|IF[H[ K[P
——Y{ HTF[ dC[SDF\ V[GF wJlGGF[ TZH}DF[
O},F[ I CF[I K[ hF,Z H[D Z6h6TF\P˜˜!!Z
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.lgãI jItIIGF[ z[Q9 GD}GF[ VF5L SlJV[ VCL\ SFGG]\ SFD VF\B 5F;[ SZFjI]\ K[P O},F[G[
hF,ZGL H[D Z6h6TF\ S<5L SlJV[ S<5GXlSTGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P
VF56F\ ,F[S;\ULTDF\ —-F[,˜G]\ B}A DCÀJ Zæ]\ K[P ,F[S;FlCtIDF\ -F[,G]\ lJX[Ø DCÀJ NXF"jI]\
K[P VF56F\ ,F[SJFnF[DF\ —-F[,˜G[ VU|:YFG V5FI K[P J/L VF56F\ ,F[SG'tI UZAFDF\ TF[ -F[, JFn
TZLS[ VlGJFI" K[P VF56F\ ,F[SULTF[4 ,uGULTF[4 UZAF JU[Z[DF\ -F[, XaN VJFZGJFZ ;F\E/JF
D/[ K[P
ZD[X 5FZ[B TF[ ,F[SSlJ K[P T[6[ -F[,GF[ ;\NE" lJX[Ø ZLT[ SIF[" K[P VF56F S,FUT ,F[STÀJDF\
T[GF[ ;DFJ[X TF[ SZJF[ H 50[PPP —OFU]G O8F6]\˜  ZRGFGF[ VF ;\NE" H]VF[ o
——V[gGLDFG]\ SF[Z]\ GCL\ ÔI SF[. AFSL
S[ BFBZFV[ 0F/LVF[GL 5LRSFZL TFSL
G[ -F[, CF/F WSFD}SL WSFD}SL YFIPPP˜˜
-F[,G[ J;\TGF pgDFNDF\ WSFD}SL SZTF\ ATFjIF K[P ,F[SJFnDF\ -F[, p5ZF\T SlJV[ GF[ATGF[
56 p<,[B YIF[ K[P GF[AT V[ XZ6F. H[J]\ JFn CF[I K[P VFD TF[ DF[8L XZ6F. H[J]\ H T[ JFn CF[I K[P
VG[ ,uG 5|;\UF[DF\ T[GF\ ;\ULT äFZF VFG\N jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P SFl9IFJF0L ,F[SULTF[DF\ ,uGULTF[DF\
GF[AT lJX[Ø ZLT[ 5|IF[ÔI[, ,F[SJFnDF\ :YFG 5FD[ K[P ZD[X 5FZ[B[ 56 GF[AT H[ 5F[TFGL ZRGFDF\
VlEjIST SZ[, K[P
——GF[AT]\ JGL0F[ CJ[ NZJFÔ B},X[
G[ A[cS J[6 AF[,X]\ G AF[,X]\
V[8,FDF\ VF5D[/[ B},X[ 5FTF/
5KL VFIBFG[ VF\U/LV[ TF[/X]\PPP˜˜!!#
SlJV[ DLZF\ EFJ[ H[ SFjIF[ —DLZF\˜  ;FD[ 5FZ ;\U|CDF\ VF%IF\ K[P T[DF\GL p5ZF[ST 5\lSTDF\
GF[AT XaN 5|IF[HG SlJV[ SZ[, K[P T[JL H ZLT[ SlJV[ —NF\0L JU0FJ]\˜  XaN 56 5|IF[H[, K[P ,F[SJFnF[GL
SlJV[ B}A GÒSGL VF[/BF6 D[/JL K[P
—JF\;/L˜GF\ 5|IF[HG xIFDG[ VFJJF DF8[ VFD\+6 VF5TF\ ZD[X 5FZ[B[ ,F[SJFnG[ —3ZG]\
5F[,F6˜ SCLG[ ;\AF[WL K[P V[ ¹lQ8V[ VFW]lGS lJRFZF[G[ VlEjI\lHT SZJF DF8[ ,F[SJFnGF[ ;CFZF[
,LWF[ K[P
——3ZF 5F[,F6DF\YL JF\;/LGF\ ;}Z H[D
JU0[ J[ZF. Hp\ xIFDPPP
TD[ VFJF[ TF[ JFT SC]\ xIFDPPP˜˜!!$
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VFD —JF\;/L˜4 —GF[AT˜4 —-F[,˜ H[JF ,F[SJFnF[GF[ SlJV[ SFjIDF\ lGN["X SZ[, K[P VF p5ZF\T
SlJ —D\ÒZF˜GF[ ;\NE" 56 5F[TFGL ZRGFDF\ SZ[ K[P
,F[SS,FDF\ SlJV[ ;\ULT p5ZF\T —lR+˜ GF[ 5|IF[U SIF[" K[P ,F[S;FlCtIDF\ S,FGF\ VFZFWSF[V[
lR+GF\ VFXZ[ 36F\ SFjIF[G[ XaNlR+DF\ -F?IF\ K[P
——H[ lR+~5[ EL\T[ ,8STF[ CTF[ ZD[X
H]VF[4 V[ NlZIF[ VFH SC[ K[ o DG[ TZF[ ¦˜˜!!5
VFW]lGS XC[ZF[4 VG[ ÒJGGL IF\l+STFG]\ lG~56 SZTF\ SlJV[ ,F[STÀJ TZLS[ lR+G]\ lG~56
SZ[, K[P VgI V[S D]STS Ô[.V[PPPP
——lR+F[ I S,A,F8 SZ[ K[ CJ[ VCL\4
V[SF\T B\0DF\I SIF\ VF\BF[ DL\RFI K[ m˜˜!!&
SlJV[ ,F[SS,FG[ S,A,F8 SZTL S<5[,F\ K[P —V[SF\T B\0DF\˜  XaN ÒJGGL V[S,TF VG[
EL\;GF\ ;\NE"DF\ 5|IF[ÔI[, XaN K[P VFW]lGS GUZ ;\J[NGF[GF\ VY"DF\ SlJ lR+G[ S,A,T]\ S<5[ K[P
VFD4 lR+ äFZF SlJV[ 5F[TFGF\ SlJTF4 l;JFIGF\ lR+ VG[ ;\ULTG[ VCL\ S,F DFwID~5[ 5|IF[ÒG[
,F[STFlÀJS VlEUD NFBjIF[ K[P
V,AT VF56[ —Z\UF[/L˜ SZLV[ T[ 56 lR+G]\ H :J~5 K[P ZD[X 5FZ[B TF[ V[ BFZJF[ K[ H[
,F[S;D]ãDF\ ;TT 0}AL DFZTF[ ZC[ K[P VG[ T[D6[ S,FUT VlEjIlST VF5TF Z\UF[/L lJX[ —5T\ULIFGF[
5˜ SFjIDF\ S<5GFGF\ Ô[Z[ ,F[STÀJ 5|IF[H[, K[P
——5T\lUIFV[ Z\UF[/L 5ZL K[ 9[Z9[ZPPP
RLTIF[" K[ 5JG V[6[ 3[Z3[ZP˜˜!!*
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL SlJTFG[ lJlJW Z\UF[DF\ Z\ULG[ EFT EFTGL S,FVF[ ;FlCtIDF\ VF6L K[P
;\ULT VG[ lR+ TF[ ZD[X 5FZ[BG[ V\UT ÒJGDF\ 56 B}A DCtJGF\ ZæF K[P
SlJV[ lX<5S,F lJX[ 56 5F[TFGL ,F[STFlÀJS lJRFZ6F VFW]lGSTFGF\ ;\IF[HG ;FY[ 5|IF[Ò
K[P T[D6[ —lX<5˜ V[8,[ D}lT" GCL\ 56 —lX<5˜ V[8,[ 5F[TFGL V\NZ ZC[,F ,F[SS,FSFZGL VFS'lT Ô6[
ÒJ\T SZL K[P
——5yYZ SZ[ K[ 5|xG v DG[ CFJEFJ K[ m
lX<5L l;JFI ;F{GF HJFA p0FJ CF[I K[P˜˜!!(
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S[JL ;]\NZ S<5GF ¦ 5yYZ ßIFZ[ SF[. D}lT" AG[ K[ tIFZ[ T[DF\ ÒJ\TTF VFJ[ S[ GCL\ m S[ 5KL
CFJEFJ G CF[I ,FU6L G CF[I T[JF DF6;G[ 5yYZ SC[JF[ SF[.56 EFJFY" VCL\ ,. XSFIP VCL\ TF[
D}lT" B}A 5|` G SZ[ K[ S[ DG[ CFJEFJ K[ m TF[ SlJV[ 5F[TFGL S<5GFG[ ULT VF5TF éD[I]"\ S[ lX<5L
V[8,[ S[ 30GFZF l;JFI SF[.G[ V[ D}lT" lJX[ bIF, H G CF[IP VCL\ SF[.56 lGDF"6 XF DF8[ m S[JL ZLT[ m
VG[ SIF C[T]YL YI[, K[ T[ JFTG[ GJLG JFTFJZ6 äFZF NXF"JL K[P
VF56F\ 5|N[XDF\ S,F lJØIS ;}hA}h 5|tI[ ;ÔUTF lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P ,F[S;\ULT4 lR+4
lX<5 S,F p5ZF\T :YF5tIÙ[+[ V[8,[ S[ DSFGGL AF\W6L lJX[ B}A S,FtDS ,F[STÀJF[ SlJV[ NXF"jIF[
K[P VF56[ ,F[SÒJGGL RRF" NZdIFG EF{lTS TÀJF[G[ VF,[bIF\ T[DF\ U|FdIÒJGGF\ DSFGGL KAL ZH}
SZL K[P KTF\ lJØIG[ VG]~5 V[S 5\lST Ô[.V[P
——O}8JFGL ALSGF\ EdDlZIF UFDDF\4 SFRGF\ DSFG4 TG[ BdDF DFZF SFRGF DSFG4 TG[ BdDFP˜˜
UFp UFp K[8[YL UF[O6DF\ JL\hFTF\ VFJ[ D[NFG4 TG[ BdDF DFZF SFRGF\ DSFG4 TG[ BdDFP˜˜!!)
,F[S ULTGF\ ê0F VeIF;L4 VG[ EHGGF\ RFCS SF[. SlJGL VF ZRGF CF[JFG]\ VF56G[ H6FI
K[P EHGDF\ XZLZ DF8[ —SFRGF DSFGGF[ ;\NE" 5|IF[ÔTF[ VFjIF[ K[P SlJV[ VF ;\NE"G[ 5F[TFGF\
,F[SSFjIDF\ 5|IF[H[, K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B V[S ,F[SSlJ K[P VFYL ,F[SG'tI UZAFGF[ ;\NE" G 5|IF[H[ TF[ GJF. H ,FU[
G[ ¦ ZD[X 5FZ[B[ S,FGF\ ;\NE[" ,F[SG'tIG[ VlEjI\lHT SZL SFjIDF\ ;F{\NI" ,FJJFGL DYFD6 SZL K[P
T[D6[ —DF 0F/BLÒGL UZAL˜4 —DF h/h/IFÒGL UZAL˜ VG[ —N;DL N]UF"GL UZAL˜ äFZF UZALGF[
;\NE" 5|IF[ÒG[ 56 ;\ULTvG'tIGF[ S,FtDS ;\UD NXF"jIF[ K[P V,AT VF NZ[S ZRGFVF[DF\ S8FÙ4
VG[ p5CF; 5|U8 YIF[ K[P 5|IF[UXL,TFGF\ EFU~5[ UZALGF[ —-F/˜ VG[ XLØ"SDF\ UZAL XaN VF,[bIF[ K[P
UZALV[ ULTGF[ 5|SFZ K[ VG[ UZAF[ S[ ZF; G'tIGF[ 5|SFZ U6FI K[P VlG, Ô[XL ;FY[ SlJ
ZD[X 5FZ[B[ —V[S ;\I]ST ULT˜ ,B[,]\ K[P T[DF\ UZAF[ XaN 5|IF[ßIF[ K[P
—RF[SDF\ ÔdIF ZF;0[ C]\ TF[ V[8,]\ AW]\ EFG Z[ E],L U.
S[ Ol/I[ AF\WL UFI VRFGS -F[,G]\ hL6]\ RFD0]\ AGL U.P˜˜!Z_
V[S ,F[SSlJG[ ;DFHNX"G äFZF H[ 5L0F éEL YFI K[ T[ 56 VCL\ VlEjIST Y. K[P UF{CtIFGF\
JWTF HTF\ lS:;FG[ SlJV[ ,F[SS,FGF\ DFwID äFZF ZH} SZ[, K[P
VF56[ VCL\ ZF;GF\ ;\NE[" ,F[SG'tIGL S,F TZLS[GL RRF" SZLP H[DF\ UZAL VG[ UZAFGF[
;\NE" 56 VF5[ K[P V[S JFT V[ 56 :5Q8 SZL Np\ S[ S[8,F\S lJäFGF[ UZAFG[ GCL\ ZF;G[ ,F[SG'tIGF\
:J~5 TZLS[ VF[/BFJ[ K[P T[DGF DT[ G'tI DF8[ —UZAF[4 XaN 5|IF[HJFG]\ IF[uI GYLP —UZAF[˜  TF[
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GJZF+L S[ XlSTGL 5}Ô JBT[ UF[/ D8SL VFSFZG]\ SF6F\JF/]\ 5F+ K[P CF T[G[ AGFJJ]\ V[ —,F[SS,F˜
H~Z U6FIP 5Z\T] G'tI ;FY[ —UZAF[˜  XaN 5|IF[HJF[ GCL\P Ô[ S[ U|FdI ÒJGDF\ ,F[SG'tI DF8[ 56 ~-
XaN K[P
ZD[X 5FZ[B[ p5ZF[ST S,F p5ZF\T C:TS,F lJX[ 56 S[8,F\S ;\NEF[" VF5[ K[P H[DF\ TF[Z64
RFS0F4 lNJ0F JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P J/L4 EZTU}\Y6 äFZF 56 C:TS,FGF[ SlJV[ lGN["X 5F[TFGL
SlJTFDF\ SIF[" K[P ;H"S[ h},6RFS/L4 TF[Z64 VFE,F\4 lNJ0F JU[Z[ XaNF[ äFZF C:TS,F ;]lRT SZL K[P
TF[ —DF[ZG]\ EZT EZJF A[9F[˜  H[JF[ XaN 56 VF56F\ EZTU}\Y6GL S,FVF[ p5ZF[ST ;\NE"DF\ 5|IF[ßIF[
K[P ,F[SÒJGGL RRF" NZdIFG VF56[ C:TS,F V[ DFGJDG VG[ DFGJìNIGL élD"VF[G]\ H TF¹X
SZTF\ Ô[JF D/[ K[P
VlEGI V[ S,F K[P VF56F\ ;DFHDF\ VlEGI äFZF DGF[Z\HG D[/JJFGL TF[ DwISF,LG
;H"SF[ 5F;[YL H V5[ÙF ZBFTL VFJL K[P VFW]lGSF[ 5F;[YL VFHGF[ EFJS 36L V5[ÙF ZFBTF[ CF[I
K[P V[DF\I VlEGIGL JFT VFJ[ tIFZ[ ;\JFN4 CFJEFJ4 D]ãFVF[ JU[Z[ AFATF[ wIFGDF\ ,.G[ H[ T[
5F+G[ wIFGDF\ ,.G[ D]<IF\SG SZTF\ EFJSF[ SFjIG[ S[8,F[ gIFI V5FIF[ K[ T[ AFAT[ 56 U\ELZTFYL
lJRFZTF[ CF[I K[P V[J[ JBT[ ;H"SGL ;EFGTF VG[ VlEGIUT 7FG CF[J]\ VFJxIS AGL ZC[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ VlEGIS,FG]\ lG~56 XaN~5[ 5|IF[H[, K[P VlEGI lJX[ ZD[X 5FZ[B GF8SGF[
;\NE" 5|IF[ÒG[ T[G[ S,FtDS ZLT[ 5|IF[H[ K[P ,F[SFlED]B AGL XS[ T[JF\ GF8SF[ VF56F\ ;FlCtIDF\
5|IF[HJFDF\ VFJ[ K[P ,F[SDFG;4 ,F[SF[lD"VF[ VG[ S,FTtJG]\ ;\lDz6 VF GF8S :J~5DF\ Ô[. XSFI K[P
——WFZF[ S[ SF[. V[S GF8SG]\ GFD CF[I o —ZF6L ;F[GF\N[GL X[ZLV[˜ 4
VF56[ ;EFGTFGL RL\NZ0L O[\SLG[ ZFÔ CF[JFGF[ J[X %C[ZLV[P˜!Z!
VFD SlJV[ ,F[SS,F~5[ VlEGI S,FG[ VF,[BL K[P V,AT GF8SG]\ ,F[S:J~5 VYJF TF[
T[G]\ D}/ EJF. :J~5DF\ Ô[. XSFI K[P ZD[X 5FZ[B VFBZ[ T/5NF JFTFJZ6YL B}A ;FZL ZLT[
5lZlRT K[P VFYL ,F[S:J~5F[ 56 T[DGL SlJTFDF\ lJØIDFwID TZLS[ VFJ[ K[P H[D SlJTF4 ULT4
GF8S4 T[D EJF. lJX[ 56 ;H"SF[ äFZF VF :J~5 VJFZGJFZ RRF"I]\ K[P
EJF. V[ VF56]\ ,F[SGF8S K[P VF :J~5 Ô[ S[ WLZ[WLZ[ ,]%T YT]\ ÔI K[P 5Z\T] ZD[X 5FZ[B
VG[ V[GF H[JF S[8,F\S ,F[SSlJ ;H"SF[ äFZF VF :J~5 VJFZGJFZ RRF"I]\ K[P
——EFØF DCL\
EFØF T6F\ EJF. v TDFXF ZFD
A[9F\ A[9F\ Ô6LV[4 JBF6LV[ G[ DF6LV[P˜˜!ZZ
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EJF. VG[ GF8S H[JF\ VlEGIS,FGF\ ;\NEF[" 5|IF[HIF\ K[P T[DF\ SlJV[ Uh, VG[ VKF\N;
:J~5 Ù[+[ VF ;\NEF[" 5|IF[ÒG[ 5F[TFGL S,F;}h 56 5|U8 SZL K[P
EJF. ;FDFgI ZLT[ UFD0FVF[DF\ EHJFT]\ ,F[SGF8SG]\ :J~5 K[P T[DF\ DF[8FEFU[ 5]Z]ØF[ H
VlEGI SZTF CF[I K[P :+LG]\ 5F+ 56 5]Z]ØF[ H EHJTF\ CF[I K[P ,F[SDGF[Z\HG DF8[ EJF.GF\
—Z\U,F˜G]\ 5F+ VFJ[ K[P BF; TF[ DGF[Z\HG VG[ ,F[SlXÙ6GF\ C[T]YL VF :J~5GL EHJ6L YTL CF[I K[P
VF p5ZF\T VF56F\ ,F[SÒJGDF\ RRF" Y. V[JF\ DC[\NL4 +FHJF\4 K}\N6F\ JU[Z[ 56 X'\UFZ DF8[
p5IF[UL S,FGF\ H :J~5 U6FIP V[ +6[DF\ VF56L ;\:S'lTG[ lR+ S[ EFT :J~5[ KF5L VG[ S,FG]\
:J~5 p5;FJJFDF\ VFjI]\ K[P
V[D TF[ B[TL SZJL4 Gl/IF RF/JF VG[ UF[9JJF\4 UFZ ,L\5JF[4 DF8LSFD v S]\EFZLSFD SZJ]\4
VF AWF\GF[ ;DFJ[X 56 ,F[SS,FDF\ SZL XSFIP S[D S[4 VF SFDF[DF\ 56 lG5}T6TF S[/JJL 50[ K[P
VFD SlJV[ —,F[SS,F˜G[ ;FlCtIDF\ VF,[BL K[P VFD TF[4 ;FlCtI 56 V[S S,F H K[P SlJV[ ;FlCtI
S,FGF\ lJlJW TÀJF[GF[ ;\NE" SIFZ[S XLØ"SDF\4 SIFZ[S :J~5DF\ TF[ SIFZ[S XaN S[ EFØFX{,LDF\
VlEjIST SZLG[ ,F[SEF[uI ;}hG[ 5|U8 SZ[, K[P ,F[SS,FDF\ ;FlCtIGL RRF" G SZLG[ ,F[S JF¢ŸDIGF\
TÀJF[G[ V,U D]ÛFDF\ YF[0L lJ:T'T RRF" SZL4 ,F[SAF[,LGF[ H[ 5|IF[U SIF[" K[ T[G[ VFJZL ,.G[ ;\XF[WGGF[
C[T]G[ VG[ lJØIG[ V\lTD NF[Z TZO ,. Ôp\ K]\P
&PZP$ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[SJF¢ŸDIGF\ T[ [ \ [ Ÿ \[ [ \ [ Ÿ \[ [ \ [ Ÿ \[ [ \ [ Ÿ \ ÀJF[ VG[ ,F[SAF[,L o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
ZD[X 5FZ[B[ ,F[SSlJ TZLS[GL H[ OZH CF[I K[ T[ NZ[SG[ 5}Z[5}ZL lGEFJL K[P V[D6[ ,F[SÒJG4
EF{lTS ;UJ04 ,F[S;\:S'lT4 ,F[SÒJG VG[ ;DFHGL DFgITFVF[4 ,F[SS,F VG[ ,F[SJF¢ŸDIGF\ :J~5G[
56 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ lG~5[, K[P
,F[SJF¢ŸDI V[ lXQ8 ;FlCtI VG[ lXQ8 lJRFZF[G]\ ;FlCtI GYLP T[DF\ VlEÔtI JU"G]\ ;FlCtI4
lJRFZF[4 AF[,L4 VG[ :J~5F[ lJX[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,bI]\ K[P S[8,F\S XLØ"SF[DF\ SlJV[ ,F[S :J~5F[G]\
GFD NXF"jI]\ K[P H[D S[ UZAF lJX[ N;DL N]UF"GL UZAL4 DF h/hl/IFGL UZAL4 DF 0F/BLÒGL
UZAL JU[Z[PPP VF SFjIF[DF\ SlJV[ UZALGF\ ,I4 -F/4 ZFU VG[ :J~5Ù[+[ ;EFGTF NFBJL K[P
TF[ J/L4 ,F[SULTF[ XLØ"SYL SlJV[ :J~5GF\ ;\NE[" ,F[STÀJ lG~5[, K[P UZAL 5KL ,F[SULTGF[
:J~5 ,ÙL ;\NE" SlJV[ TFSIF[ K[P J/L VF56F\ ,F[SSlJV[ ,F[SULTF[DF\ ,F[SF[G[ VG[ ,F[SF[GL ;D:IFVF[
TYF 5|ÆF[G[ VF,[B[, K[P VF ãQ8LV[ 56 ;H"S ;DFHGF\ N5"6;DF\ ;FlCtI ZRJFG]\ DFwID AGL
XSIF K[P
J/L4 EHG XLØ"S C[9/ ;H"S[ ;F{ZFQ8=GF\ ;\TF[ VG[ ;\TJF6LGL VlEjIlST VF5L
,F[S;FlCtIGL hF\BL SZFJL K[P
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——SF/F ÒJTZGL ,F\AFL 0dDZ ABF[,DF\ Z[ VO/FTF\ hF\hJFGF\ 5F6L
;\TF[ Z[ ;\TF[4 5\BLGL 5F/LV[ GF JF6LP˜˜!Z#
EHG4 ,F[SULT VG[ UZAL p5ZF\T SlJ CF,Z0F VG[ ZF; H[JF\ :J~5F[ 56 VF56G[ Ô[JF
D/[ K[P
——RF[Z G VFJ[
S[D S[ K[ T[ KL\SDF\ SF\. AFZ6]\ G CF[I
KL\S TF[ V<,0
KL\S4 VG[ CF,Z0]\ G CF[I4 5FZ6]\ G CF[IP˜˜!Z$
VF ZRGFDF\ SlJ CF,Z0]\ XaN ZD}H J'l¿G[ 5F[ØJF DF8[ 5|IF[H[ K[P CF,Z0]\ ,F[S;FlCtIDF\ B}A
5|Rl,T :J~5 K[P D[3F6LV[ 5F[TFGF\ —lXJFÒG]\ CF,Z0]\˜  XLØ"S 5|IF[HG SZ[, K[P VG[ V[ cCF,Z0]\c
;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ B}A H 5|l;â AgI]\ K[P 5F[TFGF JCF,;F[IF ;\TFGF[G[ DFTF DL9F :JZ[ H[ ULT
UF.G[ ;}J0FJ[ T[ H cCF,Z0]\cP VF56[ tIF\ lJlJW 7FlTGF\ lJlJW CF,Z0F\VF[ Ô[JF D/[ K[P
SlJV[ ,F[S;FlCtIDF\ cDZlXI]c VG[ cN]CFc p5ZF\T DwISF,LG :J~5 cOFU]Gc 56 XLØ"SDF\
5|IF[U SIF[" K[P TF[ cDLZF\ ;FD[ 5FZc ;\U|CDF\ SlJV[ S[8,F\S c,F[SULTF[c VG[ cEHGcGF\ -F/DF\ VG[
ZFUDF\ SFjIF[ ,bIF K[P
H[D S[ —VD[ hASF[?IF˜TF CFY TF[ I GF EL\HIF\˜  SFjIG[ sDFZ[ 8F[0,[ A[9F[ Z[ DF[ZPPP˜ GF\ ZFUDF\f
TF[ c5F\N0]\PPP 5F\N0]\PPP 5F\N0]\ Z[ V[S 0F/L lJGFG]\ ;FJ 5F\N0]\c sAF[,DF\4 AF[,DF\4 AF[,DF Z[4 ZFWF S'Q6
lJGF ALH]\ AF[,DF\ v GF\ ZFUDF\fc v G[ 5F6L 5LJ[ I S/ GF J/LPPPc sJF JFIFG[ JFN/ éD8ŸIF\ v V[
ZFUDF\f JU[Z[ ZRGFVF[PPP
T[JL H ZLT[ cZF6L ;F[GF\N[G]\ DZlXI]\c4 cV[S DZlXI]c DF\ cDZlXIF\c lJX[ VG[ cVFS/ lJS/GF\
N]CFc VG[ cNF[CFQ8Sc H[JF DF\YL N]CF lJX[GL ;\NE" Ô[JF D/[ K[P
TF[ S[8,F\S SFjIF[DF\ SlJV[ ,F[SULTF[GL KF\8 pD[ZL K[P H[D S[ cNFNF CF[ NLSZLPPc4 c;{ DG[ R}8L TF[
B6PPPc4 cUF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\c4 c38DF\ 3F[0F YGUG[c4 H[JF\ VG[S SFjIF[DF\ SlJV[ ,F[SULT
H[JL VlEjIlST VG[ EFØFX{,L 5|IF[Ò K[P V[JL H ZLT[ cBdDF VF,F AF5]G[c ;\U|CDF\ cWL\UF6]\c4
cXF{I"c VG[ cXF{I"ULTc H[JF XaNF[ 56 ,F[S;FlCtIG]\ :J~5 VG[ ,F[STÀJGL JFRF AGLG[ 5|I]ST YIF\ K[P
EFØFX{,L4 VlEjIlST VG[ ,F[SAF[,LGL ãQ8LV[ 56 SlJ ZD[X 5FZ[B ,F[STÀJ 5|IF[H[ K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ U|FdIÒJGGF\ UCG 5lZRIGF\ SFZ6[ T[VF[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ,F[SFlED}B JFTFJZ6
5|IF[Ò XSIF\ K[P SlJ ZD[X 5FZ[B[ ,F[STFlÀJS VlEUDYL ,B[,F\ S[8,F\S SFjIF[DF\ ;FClHS ZLT[ H cZ[
!Z#P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P !5P
!Z$P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P $Z$P
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,F[,PPPc4 cÒ Z[c4 cCF[Òc4 cZ[c4 cCF[ÒPPPZ[c4 H[JF\ 5}ZSF[ 56 Ô[JF D/[ K[P SIFZ[S c5|F;cGF\ C[T]YL H VF
5}ZSF[ VF,[BFIF CF[JF KTF\ SlJTF DF8[ 36F\ p5IF[UL AGL XSIF\ K[P S[8,F\S pNFCZ6 Ô[.V[PPP
v SF[. BZLN[ J[-JL\lKIF4 SF[. BZLN[ UlZIF Z[4
VDZ[,L D[/FDF\ RF,L BZLNJFG[ NlZIF Z[P
v ——C]\ ;F[GAF.4 DLZF\ GNLGF\ 5F6L 5FTF/YL 5FKF JF/]\ Z[ ,F[,
S[ 3ZDF\ EddZ NlZIF[ UF/LG[ JRDF\ 0}AL ÔJ]\ Z[ ,F[,P˜˜
VF AgG[ 5\lST VG]ÊD[ —N]QSF/ !)(*˜ VG[ —;BL TD[ SF[G[ 5}ßIF\˜  DF\YL Ô[. T[DF\ SlJV[
5}ZSF[ 5|IF[ßIF\ K[ T[G[ ,F[SULTvH[JF[ EFJFlEjIlST 56 5|F%I Y. K[P
VF56[ DF[8F EFUGF\ TÀJF[G[ VFJZL ,[JFGF[ VF ;\XF[WG,ÙL 5|SZ6DF\ 5|IF; SIF[" K[P KTF\
S[8,F\S TÀJF[ V[JF CTF\ H[GF[ 5|tIÙ S[ V5|tIÙ ZLT[ ,F[SAF[,L ;FY[ ;\A\W K[P ,F[SAF[,L TF[ ZD[X
5FZ[BGL SlJTF ;FY[ ;CH J6FI[,L K[P D}/ TF[ SlJGL SlJTF SlJTF SZTF\ ,F[SSlJTF~5[ Ô[JF D/[ K[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ —BdDF VF,FAF5]G[˜  ;\U|CDF\ ,F[SAF[,L lG~5TL ZRGFVF[ K[P SFl9IFJF0L AF[,LGF[
5|EFJ T[DGL X{,LDF\ Ô[. XSFI K[P SIFZ[ ,F[SEF[uI T/5NF XaNF[4 TF[ SIFZ[S N[X H XaNF[ DCFlGA\W
DF8[ lJØI~5 AGL XSIF K[P T[G[ ,F[STÀJ TZLS[ 5|IF[ÒV[ TF[ ZD[X 5FZ[BGL DC¿D SlJTFG[ VFJZL
,[JL 50[P VFYL lJØI DIF"NF wIFGDF\ ,. S[8,F\S T/5NF XaNF[ VF,[B]\ K]\P H[DF\ U|FDL6 TYF N[xI
XaNF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P
ê3ZFI4 3F[0FI"4 DF,L5F4 NZ;6 sNX"Gf4 X[0I]\4 ;F[JFI v s;F[CFIf4 DFYFA\W6]\4 ALHJFZ]SF4
WL\UF6F4 CZFIF4 U/RL ÔI4 CF/]\ s;F,]\f4 C{6S]\4 D[<I4 CF<I4 lYI]\4 -[OF4 h/[/[4 ;ZUF5Z s:JU"f
NF-F AF[0IF4 C0DFG 0F0F sCG]DFG NFNFf4 5,5l,IF\4 —T,JFI"˜ 4 9FD4 5UZBF\4 p30FjI4 N[JTF4
H,D sHgDf4 ;\RF[0]\4 C[JF\ 50L uIF\4 JFTF"I]\4 WFUF WFUF4 E[/F\4 lJIF\.4 aIFG sAIFGf4 JFXC4
S}8F6]\4 —hFD6 GFU˜4 V:+LÔT4 5|FÊD s5ZFÊDf —HG˜4 J[<I]\4 AFZ6FGL T{04 ,58L 5I0F[4 JU[Z[
H[JF\ TF[ VG[S XaNF[ ;F{ZFQ8=GL ,F[SAF[,LGF\ 5|EFJYL 5|IF[ßIF\ K[P
VZ[v¦ Uh,DF\ 56 SlJ 36LJFZ ,F[SAF[,LGF\ XaNF[ J0[ RDtS'lT ;H"TF Ô[JF D/[ K[P VF56[
T[G]\ pNFCZ6 Ô[.V[P
——G[ VF\B m VF\B 56 TÛG K[ lKGF/
V[GF\ AWF ,bB6 K[ E8S[, H[JF\P˜˜!Z5
SlJ VCL\ —XZLZFI6˜ XLØ"SYL Uh, VF5LG[ XZLZGF\ lJlJW V\UF[ lJX[ VlEjIlST VF5L
K[ T[DF\ ,Ù6 DF8[ —,bB6˜ H[JF[ ,F[SAF[,LGF[ XaN 5|IF[ÒG[ SlJV[ Uh,G[ ,F[SFlED}B AGFJ[, K[P
!Z5P ——K VÙZG]\ GFD˜˜ o ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P Z)5P
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,F[S SlJGF[ DC¿D 5|IF; ;DFHGL JW] GÒS ZC[JFGF[ CF[JFYL T[D6[ —Uh,˜ H[JF :J~5DF\
56 ,F[SJF6LDF\ VlEjIlST VF5L K[P
—VKF\N;˜ VG[ —;F[G[8˜ :J~5DF\ SlJ ,F[SAF[,LGF\ 5|IF[U SZ[ K[P ZD[X 5FZ[B[ VFW]lGS SFjIF[DF\
56 5|FN[lXSTFGF\ Z\UF[ pD[IF" K[P BF; TF[ —ULT˜ :J~5 SlJG[ JW] VFltDI ,FuI]\ K[ VG[ V[DF\ T[D6[
,F[SAF[,LGF\ VG[ N[XH XaNF[GF[ 5|IF[U SZ[,F[ Ô[. XSFI K[P
——DG[ 3[,]\ ;F[\;ZJ]\ ,FuI]\4 ,FuI]\ ;JFZDF\4
VG[ JF;L\N] CFYDF\ JFuI]\4 JFuI]\ ;JFZDF\P˜˜!Z&
VF56L ,F[SDFgITFG[ VF,[BTF\ —;JFZDF\˜  SFjIDF\ SlJV[ —JF;L\N]˜  H[JF[ XaN5|IF[U SIF[" K[P
,F[SÒJGDF\ ;JFZ[ U|FdI lJ:TFZGL :+LVF[G[ —JF;L\N]˜  SZJFG]\ CF[I K[4 V[8,[ S[ 3Z VG[ Ol/IFDF\
;FO;OF. SZJFGL CF[I K[P
VF ãQ8LV[ ;JFZYL ,.G[ ;F\HG]\ ÒJG4 lÊIFVF[4 EF{lTS ;UJ0F[4 U|FD lJ:TFZGL AF\W6L4
ZLlTlZJFÔ[4 DFgITFVF[ VG[ ;FY[v;FY[ ,F[S;FlCtIGL ,FÙl6STFVF[ WZFJTL ,F[SFJF6L SlJV[ 5|IF[Ò K[P
;DU|TIF VeIF; SZTF\ ,F[SAF[,L V[ ,F[STÀJG]\ DCÀJG]\ DFwID Zæ]\ K[P ZD[X 5FZ[B[ TF[
5F[TFGL SlJTFVF[DF\ T[GF[ EZ5}Z DF+FDF\ p5IF[U SIF[" K[P VG[ —BdDF VF,F AF5]G[˜  ;\U|C TF[ Uh,4
VKF\N;4 ;F[G[84 D]STS NZ[S :J~5F[DF\ ,F[SAF[,LG]\ 5|IF[HG SZ[ K[P VF ,MSTÀJM SlJTF DF8[ p5SFZS
YFI V[ ZLT[ VMT5|MT Y.G[ VFJ[ K[P ,MSTÀJM lJX[GM VeIF; V[ DF+ V[S VlEUD K[ v V[S ZLT
K[P V\T[ TM SlJTF AGJL Ô[.V[P
J/L N]CF K\NGF[ ,I VG[ -F/ 56 T[D6[ 5|IF[H[, K[P —DGUDTF[ K[,˜ SFjI V\TU"T SlJ
5F[TFGL SlJtJ VG[ S<5GXlST äFZF ,F[S,-6 VG[ AF[,LGF\ SFZ6[ ,F[S;FlCtI H[JL VlEjIlST
VF5L XSIF\ K[P
——;Z;Z SZT 5JG JGJG TG 5Z G 9ZT pZRLZ ;Z[
G8B8 h858 K8S V,S,8 58S 58S ÒJ R8S EZ[
5U hF\hZ KGKG4 S\S6 BGBG4 YGG YGG DGDF[Z4 VZ[
WF WSWS KFTL DN K,SFTL ,,S ,,S S,XF[Z SZ[P˜˜
CF,F[ JZ6FlUIF\ D[/[ Zl/IFD6F\ D[/[
D[/FDF\ V[S DGUDTF[ K[, K[PPP˜˜!Z*
VlC\4 ,F[S,I4 K\N4 VG[ ,-6G[ ,F[S;FlCtIGL K8FDF\ SlJV[ VF,[B[, K[P J/L U|FdI
JFTFJZ6 VG[ —D[/F˜ äFZF ,F[S;\:S'lTG]\ JFTFJZ6 56 SlJ VCL\ VF,[BL XSIF K[P
!Z&P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜ o ;\P ;]Z[X N,F,4 GJEFZT 5|SFXG4 VDNFJFN4 !))_ s5|PVFPf 5'P *)P
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VFD4 ,F[S;FlCtI VG[ ,F[SAF[,LGF[ 5|EFJ SlJGL ZRGFVF[DF\ ,F[STÀJ TZLS[ Ô[JF\ D/[ K[P
T[GL ;\lÙ%TDF\ RRF" SZL T[G[ ,F[STÀJ lJØIS ;\XF[WGDF\ ;DFJL C]\ ;\XF[WG,ÙL VF 5|SZ6 5}6" SZ]\ K]\P
? p5;\CFZ o\ \\ \
;\XF[WG,ÙL VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL lJX[ØTF~5[ ZC[,F —,F[STÀJF[˜ G[ TFZJLG[ D[\ T[GF\
5Z ;\XF[WG,ÙL SFD SI]Å K[P ;F{ 5|YD TF[ ,F[S4 ,F[STÀJ VG[ ,F[STÀJGF 5|SFZF[ lJX[GL ;DH}TL
VF5L K[P V[8,[ S[ —,F[S˜ XaN VG[ —,F[STÀJ˜ XaNGF\ VY" VG[ jI]t5l¿ ;DÔJL4 H~Z 5}ZTL DFlCTL
VF%IF AFN ,F[STtJGF 5|SFZF[ lJX[ VF,[bI]\ K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTF H[GF\ SFZ6[ ,F[SFlED}B4 VG[ ,F[Sl5|I AGL XSL K[4 V[JF\ ,F[STÀJF[ VF
5|SZ6GF[ VG[ ;\XF[WGGF[ lJØI K[P V[GF lJØ[ DFlCTL VF5JF DF8[ RFZ 5F0L T[G]\ D}<IF\SG SI]Å K[P SlJ
ZD[X 5FZ[B V[S lJlXQ8 SlJ ZæF K[P T[DGL lJlXQ8TF RFZ 5|SFZGF\ ,F[STÀJF[DF\YL HgD[ K[P VG[ VF
RFZ[ RFZ 5|SFZF[DF\ ÒJG,ÙL v V[8,[ S[ ,F[SÒJGG[ :5X"TF TÀJF[4 ,F[S;\:S'lT VG[ ,F[SDFgITFG[
,UTF\ TÀJF[4 ,F[SS,FG[ lG~5TF\ ,F[STÀJF[4 VG[ ,F[SJF¢ŸDI S[ ,F[SAF[,LDF\YL 5|U8TF\ ,F[STÀJF[P
VF RFZ[I 5|SFZF[GL RRF" lJ:T'TDF\ SZL K[P ,F[SÒJGGL RRF" NZdIFG U|FdIÒJG4 5C[ZJ[X4
EF{lTS ÒJG4 DFgITFVF[4 U|FdI lJ:TFZG]\ VF,[BG JU[Z[ H[JF\ TÀJF[G[ VFJZL ,.G[ lJØIG[ UlT
VF5L K[P TF[ J/L4 ,F[S;\:S'lT VG[ VF56L DFgITFVF[ ALÔ D]ÛFDF\ VF,[lBT SZ[, K[P D}/ TF[ SlJV[
5F[TFGL VF;5F;G]\ JFTFJZ6 VF,[bI]\ K[P SlJV[ 5F[TFGF 5|N[XGL ,F[SS,FG[ 56 5F[TFGF ;FlCtIDF\
TF¹X pTFZL K[P 5KL T[ —OFU]lUlT˜ CF[I4 —V[S ;\I]STULT˜ CF[I S[ 5KL —DLZF\˜ GL SlJTF CF[I ;\ULT4
lR+4 lX<5 VG[ ;FlCtI H[JL S,FVF[G[ V[6[ SFjIDF\ gIFI5}J"S lG~l5T SZL K[P J/L4 ;FlCtIDF\ 5F[TFGL
S[8,LS V\UT ;\J[NGFVF[ VG[ S<5GFVF[G[ SFZ6[ T[D6[ ,F[SSlJG[ 5|IF[HG V[ SlJ ZD[X 5FZ[BGL
VlEjIlSTGL RF[YL lJX[ØTF K[P H[ T[DGL SlJTFDF\ ZC[,F\ ,F[STÀJF[G[ lJlXQ8 :J~5 äFZF 5|U8 SZ[ K[P
DCFlGA\WG]\ VF 5|SZ6 SlJ VG[ ;\XF[WSGL ãQ8LV[ sTYF EFJSGL ãQ8LV[f B}A DCÀJ
WZFJ[ K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL SlJTFDF\ H[vH[ TÀJF[G[ ,F[SF[GL ;F{YL GÒS H.G[ RSF:IF T[ ,F[STÀJF[G]\
~5 ,.G[ V[DGL SlJTFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 ;DU| DCF XF[WlGA\WGF[ VF DHA}T lC:;F[ K[P T[DF\ V[S ,F[SSlJGL ÒJG4 ;\:S'lT4
S,F VG[ ;FlCtI,ÙL ¹lQ8 lG~l5T SZL K[P VF 5|SZ6DF\ ê0F VeIF; AFN ZH} SZ[,F ;H"SGF\ DF[8F
EFUGF\ SFjIF[GF\ ,F[STtJF[ lJØIGL DC¿F JWFZJFDF\ DNN~5 YIF\ K[P VF 5|SZ6GL RRF" SIF" AFN
ZD[X 5FZ[B V[S ,F[S SlJ TZLS[ 56 :YFl5T YIF K[P
VF ,F[SSlJG]\ VF56F ;FlCtIDF\ VgI ,F[SSlJVF[ ;FY[ T],GFtDS D}<IF\SG SZJFGF C[T]YL
CJ[ —;FTDF\ 5|SZ6 TZO UlT SZ]\ K]\P H[DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF[ p<,[B G SZLG[ VgI K ,F[SSlJVF[GF[
p<,[B SZL ZD[X 5FZ[B ;FY[ T[VF[ ,F[SSlJ TZLS[ :YFl5T YIF K[ T[ NXF"JJFGF[ C[T] l;â SZJFGF[ K[P
VF T],GF SF[.G[ Rl0IFTF\ S[ éTZTL SÙFGF\ SlJ GCL\ 56 —,F[SSlJ˜ AGFJJF DF8[GL ZC[X[P
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VCL\ ;\XF[WG lJØIS VF 5|SZ6 V\TU"T ZD[X 5FZ[BGL VgI —K˜ SlJVF[ ;FY[GL T],GFtDS
RRF"G[ :YFG V5FI]\ K[P V[DGL SlJ TZLS[GL BFl;ITF[ VG[ lJlXQ8TFVF[ VF56[ VUFpGF\ 5|SZ6F[DF\
VF,[BL T[GF[ VeIF; SIF["P VF VeIF;GF\ TFZ6~5 V[S JFT :5Q8 Y. S[4 ZD[X 5FZ[B V[S —,F[S
SlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T YIF\ K[P VF56L U]HZFTL SlJTFG[ VF\U/L hF,LG[ V[S GJL H lNXF TZO T[VF[
,. UIF\P U]HZFTL SlJTFDF\ T[D6[ ~- 5Z\5ZF Ô/JL ZFBLG[4 T[DF\ 5|IF[UXL,TFG]\ V{ÉI ;FwI]\P
V[DGL VF SFjIX{,LV[ U]HZFTL EFØFGL SlJTFG]\ ~5 H AN,L GFbI]\ VG[ V[S l;âC:T SlJ TZLS[
ALZFHDFG YIF v ,F[SC{I[ J:IFP
VF 5|SZ6DF\ ZD[X 5FZ[BGL T],GF VgI K SlJVF[ ;FY[ SZJFGL K[P H[GF\ 5lZ6FD~5 NZ[S
;H"SF[G[ —,F[SSlJ˜ ;FlAT SZJFGL G[D K[P VCL\ ZD[X 5FZ[BGL VG[ VgI SlJVF[GL T],GF ;DFGTFGL
¹lQ8V[ SZJFGL K[P V[8,[ S[ NZ[SGL ;FdITFVF[ VG[ lJlXQ8TFVF[ ZH} SZL NZ[S SlJG[ —,F[SSlJ˜
;FlAT SZJFGF[ C[T] l;â SZFIF[ K[P
NZ[S SlJVF[ 5F[TFGF\ ;DFH VG[ V[ ;DFHGF\ lJlJW 5|S'lT WZFJTF ,F[SF[GF[ VeIF; UCGTFYL
SZL 5F[TFGL SlJTFVF[DF\ VlEjIST SZTF\ Ô[. XSFI K[P 5F[TFGL VF;5F;GF[ ;DFH4 ,F[SM VG[
JFTFJZ6G[ TF¹X VF,[BG~5[ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ ZH} SIF" K[P
jIlST TZLS[ AWF ;H"SF[V[ DFGJ;\A\WGF DFW}I"GF[ VG[ S8}TFGF[4 TYF TÛHgI VFG\N S[
lJØFNGF[ VG]EJ SZFjIF[ K[P GUZDF\ J;TF[ DFGJL v VFW]lGSTFGF[ l,AF; 5C[ZL 5|S'lTYL lJD]B
YIF[ CF[I T[J]\ VF56[ VF56L VF;5F;GF\ JFTFJZ6DF\ Ô[. XSLV[ KLV[P 56 V\UT ZLT[ VF SlJVF[DF\
VF lJD]BTF Ô[JF D/TL GYLP V[G]\ 5lZ6FD V[ K[ S[ :JFT\œIF[¿Z I]UDF\ 56 élD"SFjIG]\4 VG[
D{+Lv5|6I4 VG[ 5|S'lTGL ;]\NZ SlJTFG]\ B[0F6 ;F{YL lJX[Ø Ô[. XSFI K[P
BZ]\ Ô[TF\ TF[ UF\WLI]UGF\ V:TSF/[ VF56L SlJTFG[ JW]DF\ JW] BL,JFGL DF[S/FX D/LP ULT4
Uh,4 élD"SFjIF[4 ;F¶G[8 JU[Z[ H[JF :J~5F[DF\ SlJVF[V[ ,F[S,I4 VG[ ,F[SAF[,LGF\ ;]\NZ XaNF[GF[
5|IF[U SZL SFjIFSØ"6 HgDFjI]\ K[P VKF\N; SFjIF[DF\ 56 VF ;H"SF[GL AF[,AF,F\ ZCL K[P pXG;Ÿ4
HIgT 5F9S4 AF,D]S]gN NJ[4 C[DgT N[;F.4 EFG]5|;FN 5\0IF4 5KL V5JFN~5 lS:;FVF[G[ AFN
SZTF\4 —;F¶G[8˜ :J~5 lJ;ZFJF ,FuI]\P VFJF ;\Ô[UF[DF\ VF K V[ SlJVF[V[ 5F[TFGF\ ;DIGF\ z[Q9
ULTF[4 VG[ Uh,F[ VF5LP BF; TF[ VF K SlJVF[DF\ V[S ;F{YL DF[8L ;DFGTF V[ ZCL K[ S[4 V[ NZ[S
—ULTSlJ˜ TZLS[ JW] ;O/ ZæF\ K[ VG[ CJ[ T[VF[G[ —,F[SSlJ˜ TZLS[ ZH} SZJFGF\ K[P
ZD[X 5FZ[BGL ;DFGTFGL ¹lQ8V[ H[ T],GF SZJFGL K[ T[ K SlJVF[DF\ pDFX\SZ Ô[XL4 ZFJÒ
58[,4 ZFH[gã XFC4 CZLgã NJ[4 VlG, Ô[XL VG[ DFWJ ZFDFG]HGF[ ;DFJ[X SIF[" K[P
VF AWF\ ;H"SF[ v SlJVF[GL SlJTFDF\YL DF{l,STF VG[ TFHUL;EZ S<5GF[ lJX[Ø Ô[JF\
D/[ K[P SF<5lGS J{EJ p5ZF\T EFØFSD" 56 NZ[S SlJG]\ DHA]T 5F;]\ K[P H[ SlJGL VNŸE}T ;U"XlST4
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S<5GXlST VG[ SFjI;}hGF[ 5lZRI ;CH VF5L ÔI K[P VF56L 5|lXQ8 EFØFGL ;FY[ T[DH
,F[SAF[,LGL ;A/ VlEjIlST ÙDTF VF ;H"SF[ WZFJ[ K[P
;F{\NI"ZFUL ;H"G V[ VF K V[ SlJVF[GL D]bI ,FÙl6STF ZCL K[P ,F[SZ\HG DF8[ ,F[SEF[uI
lJØIF[4 ,F[SAF[,L VG[ ,F[S,IDF\ VF SlJVF[V[ 5|IF[Ò 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFGF\ D}<IJFG TtJF[G[
V5GFJTL SlJTF —,F[SSFjI˜ AGL ZC[ K[P ALH]\4 ,IvEFØF VG[ 5|TLS v S<5GGF\ lJlXQ8 5|5\RF[DF\
ZFRTL VnTG SlJTF 36LJFZ VJUDGÙD AGL XSL K[P lJNuW EFJSF[ H GCL\ 56 ;FDFgI
HG;D}CG[ VF K V[ SlJVF[GL SlJTF VFSØ[" K[P
VF —,F[SSlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T SZL XSFI T[JF ;H"SF[ ;H"STFYL pEZFTF CTF\P AWFG]\ ;H"G
;FTtI5}6" Zæ]\ CT]\P SXL D]xS[,L lJGF v V8SIF JUZ VF ;H"SF[V[ 5F[TFGL ZRGFVF[ VF5L K[P
p5ZF[ST SlJVF[V[ 5F[TFGF 5}ZF[UFDL ;H"SF[ VG[ T[DGF\ ;H"GG[ 5|tIÙvV5|tIÙ ZLT[ VFNX" H~Z
AGFjI]\ K[4 56 SF[.G]\ VG]SZ6 SI]Å GYLP T[VF[ S\.S G[ S\.S GJLG VF5JFGF[ 5|ItG SZTF\ ZC[ K[P
V,AT4 VF SlJVF[V[ H[ VF%I]\ K[ T[ p¿D H K[ V[D TF[ G SCL XSFI4 56 T[D6[ VF5[,]\ ;FlCtI
U]HZFTL EFØFDF\ ;LDF:T\E~5 H~Z AGL Zæ]\ K[P
B]NJOF.GL S,FGL 5|FYlDS XZT VF ;H"SF[ AZF[AZ 5F/L XSIF\ K[ VG[ V[ H SFZ6 K[ S[
T[DGF\ ;H"GDF\ TFHUL4 GJLGTF VG[ 5|IF[UXL,TFDF\ 56 DF{l,STF VG[ ,F[SEF[uITF Ô/JL XSIF
K[P VFW]lGS ;DIGL 3[ZL V;ZF[ 5|JT"DFG CF[I T[DF\ 56 5lZ5SJTFGF\ D}<IF[ Ô/JJF H[JL V;FDFgI
ÙDTF VF SlJVF[DF\ ;FDFgI56[ Ô[JF D/[ K[P
VFD4 VJF"RLG U]HZFTL SlJTFGF\ :JFT\œIF[¿ZI]UGF\ VF56F VF K lNuUH SlJVF[ lJX[
T[DGF\ SFjIF[GF[ UCG VeIF; SZL VF 5|SZ6DF\ T],GFtDS VlEUD Ô/jIF[ K[P VF 5|SZ6 V\TU"T
K V[ SlJVF[G[ —,F[SSlJ˜ ;FlAT SZJFGF[ C[T] 5FZ 50FIF[ K[P
*P! pDFX\SZ Ô[XL o\ [\ [\ [\ [
pDFX\SZ Ô[XL —UF\WLI]UGF\ V[S ;DY" SlJ v ;H"S ZæF K[P T[D6[ V[S SlJ TZLS[ lJX[Ø
5|NFG VF%I]\ K[P T[VF[ 5F[TFGL SlJTFDF\ lJØI J{lJwI4 GFJLgI4 5Z\5ZFVF[4 5|IF[UXL,TFG]\ V{SI4
;F\:S'lTS D}<IF[G]\ HTG C\D[XF Ô/JL XSIF K[P VCL\ T[DG[ V[S —,F[SSlJ˜DF\ CF[JF Ô[.V[ T[JF NZ[S
U]6F[ 5F[T[ H S[/J[,F K[P DFlD"S ;F\:S'lTS lR\TS TZLS[ T[DG]\ GFD jIF5L UI]\ K[P pDFX\SZ VF56F V[S
lJZ, 5|lTEF ;\5gG ;\:SFZ ;[JS K[P
pDFX\SZGL ;U"XlST VNŸE}T ,F[SEF[uI SFjI ZRGFVF[ VF5JFDF\ ;O/ ZCL K[P ;DFHNX"G4
;\:S'lT4 ,F[STtJF[ JU[Z[ V[DGL SlJTFDF\ VJFZGJFZ K,SF. 50TF\ Ô[. XSFI K[P SlJVF[V[ .P;P
!)#! DF\ SFZlSNL"GF VFZ\E[ H ,F[SEF[uI SCL XSFI T[JL ZRGF —lJ`JXF\lT˜ äFZF U]HZFTL SlJTFÙ[+[
GJF[ Z6SFZ SIF[" CTF[P GJF H 5lZDF6F[ VG[ GJF H 5lZ6FDF[ ,FJTL V[DGL ZRGFVF[ B]A ,F[Sl5|I
AGL XSL CTLP VF56F SFjIHUTDF\ lJ`JXF\lT4 lJ`JA\W]tJ4 5|F6LDF+ 5|tI[ 5|[D4 S~6F VG[ VlC\;F4
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TYF ;tIGF[ VFU|C H[JF UF\WLI]ULG ,F[SlJRFZF[G[ pDFX\SZ[ XaN:Y SIF"P
SFjIÙ[+[ T[D6[ 5Z\5ZFG[ Ô/JL ZFBL K[P VG[ :JFT\œIF[¿Z I]UGF\ VFZ\E[ VJGJLG 5|IF[UF[
56 NFBjIF K[P I]UG[ VG]~5 5lZJT"G YT]\ ZC[ V[ DF8[ T[VF[ ;NF Tt5Z VG[ ;EFG ZæF K[P VFGF\
SFZ6[ H T[DGL SlJTF H]GL 5Z\5ZFUT ZLlTGF\ RF[S9FDF\ A\W Y.G[ ZCL HTL GYLP V[DGL SlJTFGF[
5|JFC ;TT JC[TF[ ZæF[ K[P ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL DFOS T[DGL SFjI ZRGFVF[DF\ 56 S9F[Z JF:TlJSTF
VG[ D'N] EFJGFXL,TFGF[ DW]Z ;DgJI Ô[JF D/[ K[P
pDFX\SZ[ ,F[SÒJGGF[ UCG VeIF; SIF[" CTF[P VFYL T[D6[ ZF[HvAvZF[HGF\ ÒJGDF\ Ô[.
XSFTF X]QS VG[ X]ã 5lZlRT lJØIF[ 5Z ;]\NZ SFjIF[ ,bIF\ K[P ;FYF[;FY V[ 56 5}ZJFZ SI]" K[ S[4
VFJF lJØIF[ 5Z 56 ;FlCtI ,BL T[G[ ,F[SEF[uI AGFJL XSFI K[P pDFX\SZ[ —WF[AL˜4 —DF[RL˜4 —V[S
R};FI[,F[ UF[8,F[˜ 4 —pSZ0F[˜  JU[Z[ lJØIF[ 5Z SFjIF[ ,BL 5F[T[ SZ[,F ,F[SFeIF;G[ Ô6[ S[ lRl+T SIF[" K[P
U]HZFTL SlJTFGF\ lJXF/ B]<,F D[NFG 5Z pDFX\SZ GFDGF[ SFjIÒJ B]A h05YL lJSF;
5FDTF[ CTF[P
——EF[lDIF lJGF DFZ[ EDJFTF 0]\UZF
H\U,GL S]\HvS]\H Ô[JL CTLP˜˜!
GL .rKF ;[JGFZ VF ;H"S[ U]HZFTL 5|ÔGF\ C{I[ VG[ CF[9[ J;L ÔI V[JL VG[S ZRGFVF[
VF5L K[P ;FlCtI VG[ ÒJGGF\ VG[S Ù[+F[DF\ SF[.G[ SF[. ZLT[ pDFX\SZ[ UF\WLÒGF\ lJRFZF[G[ VG];IF"
K[P TtSF,LG ;DFHG]\ TF¹X lR+6 V[DGL SlJTFDF\ VF56[ :5Q8 Ô[. XSLX]\P
pDFX\SZGF\ SFjIF[ ,F[SFlED]B ZæF K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ NLGNl,TF[4 T[DH ;DFHGF\ p5[lÙT
,F[SF[ TZOGL ;CFG]E}lT 5|U8TL H6FI K[P UZLAF.4 XF[Ø64 E}BG]\ N]oB4 lGZFWFZ56]\4 DH]ZJU"GL
J[NGF VG[ p5[lÙT JU"GF\ ÒJGGL S9F[Z JF:TlJSTF SlJV[ VF,[BL K[P !)#_ VF;5F;YL X~
YI[,F ,F[SVF\NF[,GF[GL H[ V;Z ,F[SDFG; 5Z YI[,L T[G[ pDFX\SZ[ XaN:Y SZ[, K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ pDFX\SZGF\ 36F lJØIF[4 lJRFZF[G[ GJF\ H ~5 ;FY[ VG];ZTF H6FI
K[P pDFX\SZ[ 5|6I VG[ 5|S'lTG[ B]A ;CH ZLT[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF,[bIF K[P SlJGL VDIF"lNT O,S
WZFJTL ¹lQ8V[ GFGL V[JL lH\NULDF\ ;FDFgI HG;DFH S[JL S[JL 5lZÂ:YlTGF[ ;FDGF[ SZ[ K[4 V[GL
VlEjIÂST TF¹X lR+6~5[ VlEjIST K[P T[DGF\ SFjIF[ EFØF 5|R}ZTF4 K\N5|E]tJ4 UCG lR\TG4
,F[SlJRFZ4 VG[ ,F[SÒJGGL VlEjIÂST4 5|TLSvS<5Gv5]ZFS<5GG]\ ;CH lG~564 5|6I VG[
5|S'lTG]\ lG~56 H[JL ,FÙl6STFVF[ WZFJ[ K[P
:J~5GL ¹ÂQ8V[ 56 pDFX\SZ[ ;FDFlHS ;D:IFG[ ,UTF SFjIF[4 jIÂST,ÙL SFjIF[4 5|;\U
SFjIF[4 p5ZF\T lJlJW VKF\N; ZRGFVF[ äFZF DFlD"S ;\J[NGF[ 5|U8 SIF" K[P ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[DF\
56 S8FÙDI v DFlD"S VF,[BGF[ VlEjIST YTF\ Ô[. XSFI K[P
!P —R}\8[,L SlJTF o pDFX\SZ Ô[XL˜4 RIG o EM/FEF. 58[,4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL v UF\WLGUZ4 H],F. Z!4 !))) s5|PVFPf4 5'P Z#
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,F[S;HDFG[ :5X"TF T[DGF\ SFjIF[DF\ —5C[ZJ[XG]\ ULT˜4 —3F6LG]\ ULT˜4 —CYF[0FG]\ ULT˜4 —AF5
NLSZF[PPP˜4 —;F[GFGL YF/L˜4 —NZ6FGF\ NF6F˜4 —WF[AL˜4 —S,FGF[ XCLN˜4 —A],A], VG[ lEBFZ6˜4
—H9ZFluG˜4 —pSZBFB˜4 —I]U¹Q8F˜4 —AF6 5YFZL˜4 —;LDF0FGF\ 5yYZG[ :5X"TF˜4 —;F[GFS6L˜4 —A]RSFZ˜4
JU[Z[ H[JF SFjIF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P
lJS;TF\ HTF\ XC[ZF[ VG[ EF\UTF UFD0F\VF[G]\ lR+ SlJV[ B]A J[WSTF5}J"S ZH} SI]" K[P zLD\T
,F[SF[ JW] zLD\T VG[ UZLA ,F[SF[ JW] UZLA AGTF\ ÔI K[ T[JF[ EFJ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF^IF[ K[P
E}bIF VG[ NLG ,F[SF[GF\ N]oBGL V\UT JFT ;;\J[NG SlJ ZH} SZ[ K[P
v ——ZRF[ V\AZ R]\AL D\lNZF[
êRF R6F[ dC[, lDGFZF ¦˜˜Z
V[D SCL 50SFZ O[\SIF[ K[ VG[ Sæ]\ K[ S[ V[S lNJ; VF E}bIF ,F[SF[DF\ ÔU'lT VFJX[ VG[ tIFZ[
p<SF5FT YX[P
JU"E[NGF\ SFjIF[ 56 SlJV[ VF%IF K[ VG[ H6FjI]\ K[ S[ ;DFHDF\ p5[lÙT NLGvNl,TF[ CJ[
JW] TS,LOF[ ;CG GCL\ SZ[P V[S lNJ; T[VF[ H~Z ÔUX[ VG[ JW] GQ8 Y. ÔX[P
——NlZãTFGL V[ p5CF; ,L,F
;\S[,JF4 SF[l8S ÒE O[,FJTF[
E}bIF HGF[GL H9ZFluG ÔUX[
B\0[ZGL EQDS6L GF ,FWX[P˜˜#
VFD4 ;]Ø%T XÂSTVF[ V[S lNJ; H~Z ÔU[ K[P VG[ ßIFZ[ V[ XÂÉTVF[ ÔU'T YFI K[4 tIFZ[
5|R\0 p<SF5FT H[JL 5lZÂ:YlT ;Ô"I K[P
pDFX\SZ[ ;FDFlHS 5|` GF[G[ JFRF VF5L K[P ,F[S AF[,LGF\ XaNF[4 ,F[S 5|` GF[GL VlEjIlST4
VG[ ,F[SFlED]B lJØIF[ pDFX\SZ Ô[XLG[ —,F[SSlJ˜GF\ :YFG[ lAZFHDFG SZ[ K[P ZD[X SZTF\ ;FJ H]NF
H 5|SFZGL ZRGFVF[ VF5L CF[JF KTF\ T[G[ VF56F ,F[SSlJGL z[6LDF\ :YFG WZFJ[ K[P ;DFHGF\ ;FJ
K[JF0FGF\ DF6;G[ SFjIDF\ 5F+~5[ ,. SlJV[ ,F[SF[GF\ JF:TlJS ÒJGG[ lRl+T SI]" K[P VF56F\ 36F\
SlJVF[V[ UZLA JU"GF A[ 5F+F[GF\ 5|6IEFJF[G[ SFjIF[DF\ S<5G D-IF\ ;F{\NI"YL ZH} SZ[,F\ K[P 56
pDFX\SZ[ TF[ ;FDFlHS JF:TJ äFZF V[J]\ ;FlAT SI]Å K[ S[ ;FDFgI ZLT[ E]bIFvN]oBL ,F[SF[GL lH\NUL A[
H VJ:YFDF\ Ô[JF D/[ K[P AF<IFJ:YF VG[ J'âFJ:YF J[0OFI ÔI K[P V[S :+L ,F[S;DFHG[ pN[XLG[
SC[ K[ S[ v
ZP —R}\8[,L SlJTF o pDFX\SZ Ô[XL˜4 ;\5FNS o EM/FEF. 58[,4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL v UF\WLGUZ4 !))) s5|PVFPf4 5'P !5
#P ——5ZA˜˜4 —U]HZFT ;FlCtI 5lZØN˜4 JØ" o !)()4 V[l5|,4 V\S v $4 5'P 5$
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——%C[ZL OF0[ T]\4 T[ J:+ GYL V[ Ô6L ,[ DFZF AF5 ¦
EF\0] TFZF H[JF4 DG[BGF\ V[ VFIBFGF K[ DF5 ¦˜˜$
SlJV[ ;DFHNX"G S[8,]\ hL6J85}J"S SI]" K[ V[ VFJF SFjIF[ JF\RTF H H6FI VFJ[ K[P pDFX\SZ
H[ ;DFHDF\ ÒjIF T[ ;DFHG[ H TF¹X ZLT[ VF,[bIF K[4 T[ pDFX\SZGL ,F[SNX"GGL XlSTG[ 5|U8 SZ[
K[P VF ,F[SSlJV[ TF[ 5|E]G[ 56 ;CH 5|` G 5}KIF[ K[ S[4
——ZFDÒ ¦ SF\ ZF[8,F DF[\3F
,F[CL DF\; VF8,F\ ;F[\3F m˜˜5
jI\U VG[ S8FÙDF\ pDFX\SZ[ TLJ| VlEjIlST VF5L K[P VF S8FÙ ;FY[ J[NGFGF[ lRtSFZ
pDFX\SZ[ XaN:Y SIF[" K[P XF`JT XJ"ZL jIF5L UI[,L 5ZFWLGTFG[ 56 pDFX\SZ ;]RFZ] S<5GFYL
UlTXL, AGFJL K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ Ô[JF D/TF\ 5|S'lT VG[ 5|6I T[GF VF 5}JF";}lZGF\ SFjIF[DF\ 56 Ô[JF
D/[ K[P V,AT VlEjIlSTGL TZ[C YF[0L V,U H~Z K[P BF; TF[ —ULT˜ :J~5DF\ pDFX\SZ[ 5|6I
VG[ 5|S'lTG]\ ;\IF[HG NXF"jI]\ K[P pDFX\SZGF\ SFjIF[DF\ TF[ XF\T H,lW ;DFG ê0F6EZL 5|;gGTF Ô[JF
D/[ K[P SlJGF[ DFGJ5|[D —lJZF8 5|6I˜4 —ZB0]G]\ ULT˜4 —TlD;|UFYF˜ JU[Z[DF\ K,STF[ Ô[. XSFI K[P
——DG[ jCF,L S]NZT 36L lS\T] VD'T[4
DG]QI[ KFI[,L l5|ITZ DG[ S]\H pZGLP˜˜&
VCL\ pDFX\SZ[ DFGJNX"G VG[ DFGJ5|[DG[ ,UTF\ SFjIF[DF\ ;CH lG~56ZLlT 5|IF[Ò K[P
DW]NXL" VG[ ;F{\NI"5|[DL TZLS[GL KlA VF ;H"S[ éEL SZL K[P
pDFX\SZGF\ SFjIF[ ZD[X 5FZ[BGF SFjIF[ SZTF\ JW] lJlXQ8 H6FI K[P ZFH[gã VG[ ZFJÒ 58[,
H[JL UFD9Lv5|FS'lTS 5lZJ[XJF/L ZRGF pDFX\SZ[ VF[KL ,BL K[4 5Z\T] 5|6I VG[ 5|S'lT äFZF T[DH
;FDFlHS ÒJGNX"GGL VlEjIlST äFZF T[D6[ ,F[SFlED]B SlJ TZLS[G]\ :YFG 5|F%T SI]Å K[ VG[
:JA/[ H —,F[SSlJ˜ TZLS[G]\ :YFG 5|F%T SZL XSIF K[P
VKF\N; ZRGFVF[DF\ 56 pDFX\SZG]\ 5|NFG 5|X\;GLI Zæ]\ K[P ZD[X 5FZ[B[ ;DFHGF\ JF:TJ
lR+6G[ H[D VKF\N;DF\ NXF"jIF T[D VF SlJV[ 56 5}ZF[UFDL TZLS[ ;DFHGF\ I]U5|` GF[4 VFtDJ\RG4
VFXFvlGZFXF4 5|6I VG[ 5|S'lT4 DFGJLGF\ ÒJGGL lKgGlEgGTF4 ÒÒlJØF4 Vl:TtJ DF8[GF\ 5|` GF[
JU[Z[G[ XaN:Y SIF" K[P ;DFHDF\ 5Ll0TvXF[lØT HGTFG[ I\+JFNGL lAlElØSF ;DÔJL K[P S[8,F\S
SFjIF[ TF[ T[DGL lXÙS TZLS[GL 5L0FJF6L prRFZ[ K[P —lKgGlEgG K]\˜ 4 —XF[W˜4 —GJ5Zl6T 5[,F˜4
—:J%GF[G[ ;/UJ]\ CF[I TF[˜ ˜4 ——5LKF[˜ ˜4 ——D'tI]Ù6˜˜4 ——5\BL,F[S˜˜ JU[Z[ VKF\N; ZRGFVF[ SlJV[ VF5L
$P ——5ZA˜˜4 —U]HZFT ;FlCtI 5lZØN˜4 JØ" o !)()4 V[l5|,4 V\Sv$4 5'P 5$
5P —I]U¹Q8F pDFX\SZ˜4 ;\P R\ãSFgT X[94 Z3]JLZ RF{WZL4 EM/FEF. 58[,4 WL~ 5ZLB4 U]HZFT ;FlCtI 5lZQFN v VDNFJFN4 !)))4 5'P #_
&P ——VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[  .lTCF;˜˜4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !))$4 5'P !__
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K[P SlJV[ 5F[TFGF\ ;\J[NGG[ XaNF[GF\ ;\ULTYL4 ,IYL4 VG[ VKF\N;TFYL ;\5}6"To 5|U8 SZ[, K[P
;FRL SlJTF V\U[ SlJGL ;\J[NGEZL EFJFlEjIlST V[DGL VKF\N; ZRGFVF[DF\ Ô[. XSFI K[P
——SlJTF4 VFtDFGL DFT'EFØF4
DF{GGF[ N[C4 VF;J Vl:TtJGF[4
:J%GGL lRZ KlJ
SIF\ K[ SlJTF m˜˜*
SlJV[ SlJTFG[ RF[Þ; êRF. V5"6 SZL K[P VF SlJ UF{ZJ5}J"S4 GD|TF5}J"S4 VlWSFZ5}J"S
SCL XS[ K[ S[4 —DFZ]\ GFD EFØFDF\ VF[U/L UI]\ K[P˜ VFYL pDFX\SZ U]HZFTL SlJTFGF[ 5|lTlGlW VJFH
AGL XSIF K[P
BZ]\ Ô[TF\ ê0F65}J"SGF[ VeIF; SZTF\ VgI SlJVF[ 5Z UF\WL I]UGF\ VF SlJGL KF5 H~Z
Ô[JF D/[ K[P UF\WLI]UGL 5Ll0T NX"G SZFJTL VG[ NLGvNl,TGF\ 5|` GF[G[ XaN:Y SZTL SlJTFG]\
;H"G4 VG[ ;DFHNX"G VF U]HZFTL SlJG[ —,F[SvSlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[P
SlJGF SFjIF[DF\ S[8,LS ;\J[NGFtDS pEIFgJIL V5[ÙFVF[ HgD[ K[P VF V5[ÙFVF[ VF56G[
EFJlXBZ[ ,. H.G[ ;DU| EFJHUTG]\ NX"G SZFJJF XlSTDFG AG[ K[P ;Z/ EFØFDF\ VlEjIST
EFJHUTGL VG]E}lT ;FDFgI HGG[ 56 VFSØ[" K[P VF56F VFW]lGS SlJVF[DF\ ;DFHNX"G VG[
5Ll0TNX"GG[ ,UTF\ SFjIF[ VF5LG[ —,F[SSlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T YGFZ ;H"SF[DF\ pDFX\SZG]\ :YFG lJlXQ8
Zæ]\ K[P
;\J[NGF[GF\ ;H"GGL VF\TlZS VG[ lGlJ"S<5 VFJxISTF SlJ 5F[T[ éEL SZ[ K[P ;\J[NG V[8,[
;F{\NIF"G]E}lT4 VG[ VF ;F{\NIF"G]E}lTGF\ D}/DF\ 7FG[gãLIGF[ VG]EJ K}5FI[,F[ K[P pDFX\SZ DF8[ TF[
;\J[NG V[ VFtD,I K[P
A,TFTL HTL SlJTFDF\ ,F[SFlED]BTF V[ pDFX\SZGL ;H"S TZLS[GL ,FÙl6STF ZCL K[P 5F\R
.gãLIGF\ jItII p5ZF\T pQDF VG[ ;\;FZGF[ 56 VG]EJ YFI K[PPP U]HZFTL SlJVF[DF\ pDFX\SZG]\
:YFG VFNZ6LI K[P AN,FTL SFjI kT]VF[DF\ GJHgD 5FDTF[ ;DI pDFX\SZG[ C\D[XF SlJTF VF5TF[
ZæF[ K[P VF kT]VF[ pDFX\SZG[ —U\UF[+L˜YL —J;\TJØF"˜  ;]WL SC[TL H ZCL S[ o —UF6]\ VW}~ D[,DF\ <IF
JF,DFP˜
VFD ;TT JC[TF 5|JFCDF\ VFW]lGS SlJTFGF\ VFZFWS V[JF pDFX\SZ[ ;DFHGF\ lJlJW
5F;F\VF[G[ :5X" SZL VG[ ,F[SSlJGL E}lDSF EHJL K[P UF\WLI]UGF\ ;\J[NGF[G[4 VG[ EFZTLI ;\:S'lTG[
;FDFlHS VG[ EF{UF[l,S ;LDFVF[YL SFjIF[DF\ lG~5JFDF\ pDFX\SZ[ 5F[TFGL zâF 5|U8 SZL K[P V[GF\
SFjIF[DF\ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 5|F;FlNS ;FZTtJ V\SFI]\ K[P
*P ——VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[  .lTCF;˜˜4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !))$4 5'P !*Z
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*PZ ZFH[gã XFC o[ [[ [
VFW]lGS I]UGL SlJTF B}A h05L lJSF; 5FDTL CTLP SlJ ZFH[gã XFC VF lJSF;DF\ E/TF\
DCtJGF\ 5|JFC~5[ Ô[JF D/[ K[P UF\WLI]UGF V:TSF/[ GJL R[TGFVF[DF\ lJCZTL VF56L SlJTFG[
pDFX\SZ4 VG[ ZFH[gã H[JF lNuUH ;H"SF[V[ 5Z\5ZF VG[ 5|IF[UXL,TFGF\ V{SI äFZF GJL H lNXF
TZO NF[ZL4 SlJ TZLS[ ZFH[gã XFC[ ìNI;EZ DF{GG[ JF6L~5[ 5|U8FJ[, K[P SlJ ZFH[gã XFC VFG\NGF
U\ELZ p5F;S K[P 5lZÂ:YlTVF[GL lJØDTFGF\ RÊDF\ O;F. HTF\ VFJ[XF[G[ JH"I U6L ÒJG 5|lT
T8:8 VlEUD 5FDTL SlJTFGF\ pÛUFTF K[P
—R[TGFG]\ pßHJ, JZNFG˜ SlJGL ¹lQ8G[ ;O/TF5}J"S JI]" K[P T[DGF\ DT[ ;F{\NI" 5NFY"DF\
GCL ¹lQ8DF\ ÒJ[ K[P T[YL ;DFHDF\ Ô[. XSFTF NZ[S VlGQ8 ,Ù6F[GF[ tIFU SlJV[ lGD"/TF VG[
;]\NZTF äFZF SZ[, K[P SlJGL V\NZ ZC[, lJ`J T[GL V\NZ ZC[,L XF\lTG[ XaN:Y SZL NZ[SG[ lJØI
EFJS ;FD[ :JA/[ H lRl+T SZT]\ H6FI K[P T[G]\ lR¿ lG:TZ\U ;ZF[JZ AGT]\ H6FI K[ VG[ tIFZ[ VF
;ZF[JZ ,L,F\ B[TZF[ E6L DL8 DF\0LG[ é0TF\ Z\UA[Z\UL 5\BLVF[GF\ GFH]S 5|lTlA\A V[GF C{IFDF\ ;ZL
XS[ K[P 36F 3FT 5|tIF3FTF[ ;CG SZTL JBT[ SlJV[ :J:Y ZCL ;DFHG]\ TF¹X lR+6 ZH} SI]" K[P
5|6I VG[ 5|S'lTG[ SlJV[ :Y}/ VG[ ;}1D VFlJEF"JF[ ;FY[ VlEjIST SZ[, K[P
,F[SEF[uI S<5GF[4 T[G[ ;]\NZTF V5"6 SZTF 5|TLSF[4 VG[ EFJGL UCGTF SlJV[ ;CHTF VG[
;Z/TFYL SFjIDF\ lG~l5T SI]Å K[P —XF\T SF[,FC,˜DF\ SlJV[ 5F[TFGL VG]E}lT 9[Z9[Z ZC:IG]\ TFNFtdI
VlEjI\lHT SI]" K[P ZFH[gã XFC SF{T]SZFUL SlJ K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ l;âFgT GCL\4 ,F[SlDÔH K[4
lO,;}OL GCL\ 56 U|FdIJFTFJZ6 K[P lJ`JGF lJWlJW 5NFYF["GL ;¿F ;FY[GF[ U}-TZ ;FD\H:I CF[JFYL
5|S'lTGF\ TÀJF[ 5]Q5F[4 JGF[4 5\BL4 5|F6L4 VFSFX4 WZTL4 GNL4 ;LD4 B[TZ4 UFD4 V\WFZ]\4 CJF4
ZFTvlNJ;4 ;}I"4 R\ã JU[Z[GF[ UF- 5lZRI SlJG[ B}A GÒSYL K[P SlJGL DF{l,STFGF[ 5|S'lT VG[
5|6IGF\ ;FlGwIDF\ lJX[Ø é30L K[P
ZFH[gã XFC —wJlG˜ SFjI;\U|C ;FY[ .P;P !)5!DF\ SFjIlJ`JDF\ 5|J[X SZ[ K[P T[D6[ ULTF[4
;F¶G[84 K\NAâ SFjIF[4 VKF\N; SFjIF[ JU[Z[ :J~5F[DF\ !_( H[8,L ZRGFVF[ VF5L K[P T[DF\ 5|[D4
5|S'lT VG[ .`JZ D]bI K[P VFD TF[ lR\TG 56 B}A ê0F6YL T[DGF\ SFjIF[DF\ Ô[JF D/[ K[P
5|6IEFJ V[ NZ[S SlJVF[GL ;CHvV\UT élD"VF[ äFZF VlEjIlST 5FD[ K[4 VFYL T[DF\
EFJGL UCGTF J¿F VF[KF\ 5|DF6DF\ CF[JFGL HP VF56F VF ,F[SSlJV[ TF[ 5|[DGF D]uW4 ;]S]DFZ
VF,[BG äFZF 5F[TFGL 5|lTEF l;â SZL K[P ZFH[gã XFC 5|6I EFJG[ B]A p<,F;5}J"S UFGFZF[ SlJ
K[P ;CÒJG4 5|;gG NFd5tIGL T'l%TGF[ VG]EJ T[GL SlJTFDF\ lh,FI K[P
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——B[TZG[ SF[. B}6[ 8C]S[ E,[ T]\
V[GF[ J\GJ\G J:TF6F[ S[Z4
ZFTL VF DF8LGL EF[\I4 G[ <C[ZFI TFZF
,L,]0F 3F3ZFGF[ 3[Z
C]\ TF[ dCF[Z[,L D\HZLGL U\WYL 3JFIF[P˜˜(
SlJV[ VCL\ GFIS äFZF H[ EFJ VF56L ;DÙ 5|:T]T SZFjIF[ K[ T[ SFlA,[NFN AGL ZC[ K[P J/L
—JG\JG\˜ DF\ XaN 5Z D}SFI[,F[ EFZ 5|6IGL ptS8TF NXF"J[ K[P lD,GGL h\BGF GFISG[ RF[D[Z GFlISFGL
CFHZLGL VG]E}lT SZFJ[ K[P —V<IF D[C],F˜ SFjIGL VF 5\lST ZFH[gã XFCGL élD",TFGL nF[TS AGL K[P
pDFX\SZ VG[ ;]gNZDŸGF\ SFjIF[ JrR[ ZFH[gãGL SlJTF 5|6IGF\ lJlJW ;\J[NGF[G[ 5|:T]T SZJFDF\
DCNŸV\X[ ;O/ ZCL K[P T/5NL AF[,L4 U|FdI JFTFJZ6 VG[ U|FD ;\:SFZF[GL R[TGF ,. VF SlJ
VF56L JrR[ 5|U8 YFI K[P
——R.TZG]\ VFE ;FJ ;}G]\ ;}G]\ G[ TF[I
S\.YL SF[lS,S\9 AF[,[ Z[ ,F[,4
JGGL JGZF. AWL GJ,L T[ S}56[
NbB6G[ JFIZ[ 0F[,[ Z[ ,F[,P˜˜)
SlJV[ 5|S'lT VG[ 5|6IEFJGL VG]E}lTG[ 5F[TFGF\ NZ[S ;\U|CDF\ ;DF\TZ[ VlEjIST SZ[,
K[P —ZC:I WG V\WSFZ˜4 —JØF" 5KL˜4 —OZL OZL OFU]GPPP˜4 —èW6F JL6JF U{cTLPPPP˜4 —5L/L K[ 5F\N0L˜4
—V<IF D[C],F˜4 —VFIF[Ò J{XFB ,F,PPP˜˜ —VF56 B[TlZI[ D\U,˜4 —SFIFG[ SF[80[ A\WF6F[˜ 4 —zFJ6L
DwIFCG[˜  JU[Z[ ZFH[gã XFCGF\ 5|6I VG[ 5|S'lTGF\ ;]EU lR+6G[ VF,[BTF\ SFjI AGL ZC[ K[P VFJF\
TF[ 36F\ ULTF[ VG[ ;F[G[8F[ V[DGF\ V[SJL; SFjI;\U|CF[DF\ Ô[JF D/[ K[P
,F[SAF[,LDF\ ,F[S;\:SFZF[4 VG[ ,F[S;\:S'lTG[ pÔUZ SZJFG]\ SFI" —,F[SSlJ˜ SZTF\ CF[I K[4
ZFH[gãV[ 56 SI]" K[P J6"RDtS'lT V[ V[DGF\ SFjIF[GL ,FÙl6STF AGL ZC[ K[P
——BB0 YTL G[ BM0\UFTL HTL 0D6L H}GL
lJHI 5YG[ RL,[RL,[ TlD:+ DCL\ WGP˜˜!_
GLZJ ZFl+GF ;DI[ lGH"G DFU" 5ZYL WLD[ WLD[ RF,L HTL4 BF[0FTL v VY0FTL RF,L HTL4
H}GL 0D6LGF lR+G[ TF¹X SZL SlJV[ 5F[TFGL VF 5\lSTG[ VDZ AGFJL XSIF K[P ZFH[gãV[ NZ[S
ZRGFDF\ ;F{\NI"G]\ ;dIS lG~56 VG[ VFUJL ,FÙl6S VFS'lT G}TG VlEUD äFZF ZH} SZL K[ V[
T[DGF\ SFjI;\U|CF[DF\ Ô[. XSFI K[P
(P ——wJlG˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !)5!4 s5|PVFPf 5'P
)P ——VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜˜4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o Z__& sRF[YL VFJ'l¿f4 5'P ZZ*
!_P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 5|SFXG JØ" o !)*&4 s5|PVFPf4 5'P #&
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ZFH[gãGL SlJTFDF\ SX]\S 5FDJFGL DGF[UT ~5,L,FGF\ ~l-JFNL J,6GF[ SFIFS<54 VG[
EFJ;]QDFG]\ VF\TZHUT VG[ AlCH"UTGF\ 5lZ3F[DF\ jIF%T V[JF SF{T]SZFUL S<5GF[ äFZF YT]\ 5|FU8ŸI
V[D V[GF SFZ6[ ;DU| ZRGFDF\ éEL YTL V5[ÙFGL DFlD"STF 56 VF56L ;\J[NGFVF[G[ 5lZ%,FlJT
SZL H6FI K[P
V[S SlJV[ ,F[SlXÙ6G]\ 56 SFD SZJFG]\ CF[I K[P ZFH[gã T[DF\ BZF éTIF" K[P SlJ S[8,F\S
SFjIF[DF\ EFJv;\J[NGF S[ lR+FtDS 5|IF[H[ K[P TF[ ,I IF[HGF\ 56 ZFH[gãGL S[8,LS SlJTFG[ ;]\NZ VG[
;\3l8T AGFJL ÔI K[P
——VF WlZ+L
D[3GF\ VFl,\UGF[YL lJ`,I
lJ`JGL V[SFgT S]\H V[S,L Ô6[ ZlT
J[U/L JF8[ JæF[ K[ DgYGP˜˜!!
K\NGL AFAT[ T[VF[ SIFZ[S 5|IF[UXL, 56 ZæF\ K[P —NF\5tI˜ SFjI T[DGL DGF[CZ K\NDF\ ,BFI[,
ZRGF K[P 56 5|IF[UXL,TF SZTF\ ZFH[gãG[ ,F[Sl5|ITF VG[ 5Z\5ZF JW] ;O/TF V5FJL XSIF K[P
——3]pPPPZ 3]pPPPZ 3]Z
U/FDF\ 3]\8FI ;}Z
TZ;]\ KL5FI
T[D
hFh]\ T,;\T pZP˜˜!Z
;FDFgI SÙFGL VG[ lXlY, SCL XSFI T[JL VF ZFH[gãGL SlJTF T[GL V\NZGF\ ,I VG[ ;\ULTGF\
SFZ6[ VFSFZ;F{Q9J 5FD[ K[P S[J/ XaN,IIF[HGF 5Z VFWFlZT VF SFjI NF\5tIÒJGGL ;\JFlNTF
jIST SZ[ K[P SlJV[ VCL\ ,F[S,I 5|IF[ßIF[ K[P
5|S'lTGF\ ;FlGwIDF\ TF[ ZFH[gã ;FJ VF[/3F[/ Y. ÔI K[ VG[ T[GF NZ[S EFJF[ SlJTFDF\
VF[T5|F[T Y.G[ VFJ[ K[P lGJF"6GF[ VFCŸ,FN4 lGJ["NGF[ EFJ V[SND K,F[K, Y.G[ VFJ[ K[P ZFJÒ
H[JF VG]UFDL SlJVF[ 5Z ZFH[gãGL 5|S'lTUT SlJTFGL V;Z 50L CF[I T[J]\ T[GF\ SFjIF[ JF\RTF H6FI K[P
——5|SFXT6]\ CF[I T[D W6 UFDG]\ ;LDDF\
lJXF/ AL0UF[RZ[ J;T4 UF[5A\;L T6F
lNU\TEZ JFI D]uW SZ ;}Z G{;lU"SP˜˜!#
!!P ——wJlG˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !)5!4 s5|PVFPf 5'P $*
!ZP ——XF\T SF[,FC,˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !)&Z4 s5|PVFPf 5'P &_
!#P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 5|SFXG JØ" o !)*&4 s5|PVFPf4 5'P Z!
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lDz XaNF[JF/L VlEjIlSTG]\ lG~56 SlJV[ VCL\ SI]" K[P SIF\S TTŸ;D4 SIF\S TNŸEJ4
SIF\S X]âv TF[ SIF\S ;FJ T/5NL XaNF[ SlJGL EFØFE\0F[/ lJX[GL ;}hG[ VJ,\A[ K[P VlEjIlST
5ZtJ[ 5|TLS ZRGFGF[ VFzI EFuI[ H ,[JFIF[ K[4 SlJG]\ ;tI ;]+~5[ ;ZL VFJT]\ Ô[JF D/[ K[P
EFJ5|TLSF[ 56 36F\ K[P lR+FtDSEFJ 5|TLSF[GL ZRGF S5ZL CF[JFYL ;Z/TFYL SFjIDF\ éTFIF"
GYLP KTF\I T[DGL SlJTFDF\ VF EFJ5|TLSF[ VlJEFßI VJIJ ~5[ 5|EFJFlgJlT ;H"JFDF\ ;CFIS
AGTF\ Ô[JF D/[ K[P
——lGlA0 ClZIF/LGF\ êRF C;gD]B DF[,YL
GHZ VJ C]\ DF\0] DFZF HJFGL lNXF E6LP˜˜!$
ZFH[gã XFC VG]UF\WL I]UGF\ 5|YD :TASGF\ SlJ ZæF\ K[P T[DGL SlJTFDF\ ,F[SEF[uI XaNF[
p5ZF\T A\UF/L4 lCgNL4 VG[ ZFH:YFGL EFØF TYF ,F[SULTGF\ lJlJW -F/F[GF[ ,I DL9FXYL ZH} SIF["
K[P ,F[SEF[uI ,IGL ;}h4 ;\ULTGL 5ZB4 S<5G J{EJ4 ;\J[NG Z6SFZ4 VF AW]\ H T[DGL SlJTFDF\
;CH ZLT[ VFlJQSFZ 5FDT]\ Ô[JF\ D/[ K[P T[DGF\ ULTF[GF[ p5F0 C\D[XF VFSØ"S ZæF[ K[P ,I5|IF[UF[4
EFJGL EZTL4 T/5NF ,C[SF4 5|6IGL D:TL4 ;\ULTGL DL9FX4 VG[ SFD6GF\ SFZ6[ Ô[JF D/TF[ V[S
,IlC<,F[/ T[DGL SlJTFDF\ Ô[. XSFI K[P
SFjI ;FlCtIDF\ ZFH[gã XFCGL bIFTL ULT :J~5DF\ lJX[Ø D/L K[P T[DGL SlJTFVF[ 5C[,F\
5|;FZGF\ DFwIDF[ äFZF SFjIZl;SF[ ;]WL VG[ 5KL TF[ NZ[S ;FDFgIHG ;]WL 5CF[\RLG[ ,F[Sl5|ITF
D[/JL XSL K[P ,F[SD]B[ VJFZGJFZ T[DGL ZRGFVF[G]\ 59G VG[ UFIG YT]\ VFH[ ;F\E/L XSFI K[P
—èW6F JL6JF U{cTL DMZL ;{IZ˜4 —JFI Z[ é0L é0L ÔI Z[ 58F[/]˜ 4 —Z[ IFN TFZL SF/ÔG[ SF[ZL
;TFJ[˜ 4 JU[Z[ SFjIF[DF\ GFZL ìNIGL ptS8 EFJ;\J[NGF4 VG[ ,I lC<,F[/ DGG[ :5XL" ÔI T[JF\ AgIF
K[P SFjIG[ Z6ST]\ SZJFDF\ U[ITtJF[GF[ 56 lJX[Ø OF/F[ CF[I K[P ZL;FI[,L DFG]GLGF[ pgDFN4 l5|ITDFGF\
pgDFNGF[ p<,F;4 ìNIGF\ lJlJW EFJF[GF\ TZ\UF[4 éZGF\ WASFZ4 éZGL VS/FD6 VF AW]\ T[DGF\
SFjIF[DF\ pgDFlNT :JZF[DF\ VG[ U[IGF\ Z6SFZDF\ SlJV[ B]A :JFEFlJS ZLT[ jIST SI]Å K[P 8}\SDF\
ZFH[gãGF\ SFjIF[DF\ ,Fl,tI4 ;F{\NI"4 SF[D/TF4 VG[ kH]TFG[ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ XaNAâ SZL K[P
SlJV[ —ZFWFS'Q6˜GF\ SFjIF[GL 5Z\5ZFDF\ 56 5F[TFGF[ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P T[DGF\
ZFWFS'Q6GF\ 5|6IULTF[G]\ 56 lJlXQ8 ZLT[ VFIF[HG SZ[,]\ Ô[. XSFI K[P S'Q64 ZFWF4 DF[Z,L4 UF[5L4
ID]GF VF AWF 5Z\5lZT 5|TLSF[ ;FJ GJLGTD ZLT[ VF,[BJFGL SlJtJ 5|lTEFV[ T[DG[ ,F[SìNIDF\
ZDTF\ SIF" K[P VF lJlGIF[U SlJTFDF\ lD,G4 p¿[HGF4 5|[DGL 5|TLÙF4 ìNIGL h\BGF4 EFJGL D]uWTF4
VG[ IF{JGGL J;\TG[ K,STF\ SZ[ K[P
UF[5LVF[G[ DF[Z,LGL YTL .QIF"4 ZFWFS'Q6GF[ :G[C4 JGDF\ JFUTF JF\;/LGF[ GFN4 VF AW]\ H
5F{ZFl6S 5F+F[G[ VJF"RLG XaNF[ VG[ EFJF[ äFZF SlJV[ jIST SI]Å K[P
!$P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 VFZPVFZP X[9GL S\5GL4 5|SFXG JØ" o !)*&4 s5|PVFPf4 5'P ZZ
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——JGE}lDG[ DFZU[ ZFWF VFJTL T/FJvTLZ[4
,F, DF8LG]\ A[0,]\ EZL ÔI lA,F[ZL GLZ[P˜˜!5
p5ZF[ST 5\lST GJF\ H VFlJEF"JF[ ;FY[ jIST Y. K[P GFlISF —ZFWF˜ VCL\ 5|[I;LGF\ ~5DF\
jIST SZL ZFH[gã XFC[ 5F[TFGL ;U"XlSTGF\ NX"G SZFjIF K[P V[GF ìNIGF\ :JrK EFJF[G[ lA,F[ZL SFR
H[JL lGD"/TF ;FY[ jIST SIF" K[P
SlJV[ 36LJFZ ,F[SAF[,LGF S[ T/5NF XaNF[ JrR[ J|H EFØFGF\ XaNF[ hF,LG[ 56 VlEjIlST
SlJV[ VF5L K[P —OZL OZL OFU]G VFIF[ Z[˜ 4 —CF[ ;F\TZ YF[ZL VBLIG D[˜ PPP JU[Z[DF\ SlJV[ XaNUT VG[
EFØFUT 5|IF[UF[ SIF" K[P
ZFH[gã XFCGF\ DF[8F EFUGF\ SFjIF[ 5|F;GF[ J{EJ4 S<5GFGL SZFDT4 ,Fl,tIGL ,C[Z4 EFJGF[
EESF[4 ,IGF[ ,C[SF[ B}A pt;FC5}J"S jIST YTF[ Ô[JF D/[ K[P ÒJGGF[ p<,F; ìNIG]\ UFG4 TG VG[
DGGF[ 5DZF8 T[DGL SlJTFGL NZ[S S0LV[ DF6L XSFI K[P ,F[SSFjIF[ v ,F[SULTF[ H[JF[ VFSØ"S p5F0
SlJGL VlEjIlSTGL BFl;IT ZCL K[4 V[GF\ SFZ6[ H SlJGL DF[8FEFUGL ZRGFVF[ VF:JFNF[ AGL
XSL K[P
SlJV[ JGJF;LGF\ ULTF[ ,bIF K[4 ——ÒJGFG\N S[ lJQ6]N[V[ VF5[,F —;F\YF, ULTF[GL˜ H[D
T[DF\ :YFGLI Z\UEZL ZRGFVF[ ;DlJQ8 YFI K[P JGJF;LGF\ ULTF[DF\ XF\T Z;GL SlJTF Ô[JF\ D/TL
GYLP T[DF\ TF[OFGL4 Z\ULG 5|6IEFJ VF,[lBT SZFIF[ K[P ZFH[gãGF\ SFjIF[ EFJlR+ SZTF\ XaNlR+F[
p5;FJJFDF\ lJX[Ø ;O/ ZæF\ K[P
——GlC VFU,F GlC 5FK,F UF[ZL JR,F T[ RFZ lNGF[ B[,
TFZF T[ C{IFGL C[,DF\ ~5F/L ,FwIF[ DG[ K Z\UGF[ dC[,4
5ND6L J[6 DFZ]\ 5FK]\ 9[<I4 DF\ 9[<I v K[0,F[P˜˜!&
SlJG]\ SFjI S,[JZ lJlXQ8 :J~5F[DF\ A\WF.G[ VFJ[ K[P SFjIG]\ AlCZ\U VGFlJ,4 lGGFgT
ìNI K[P XaNF[G[ T[VF[ YF[0F DZF[0[ K[ BZF 56 DF[8[ EFU[ 30[ K[P SFZ6 S[ K\NG]\ XF;G DFGJF V[D SZJ]\
50[ T[D GYLP V[DGL 5F;[ XaN;D'lâ K[P JGJF;LGF\ ULTF[DF\ ÔG5NLTFGF[ DCÀJGF[ OF/F[ ZæF[ K[P
ZFH[gã XFC 5|[D VG[ 5|S'lTGF[ SlJ ZæF[ K[P —JFI Z[ é0L é0L ÔI 58F[/]\˜  H[JF SFjIF[DF\ TF[
SlJV[ 5|[DGF\ pgDFNG[ 5|S'lT äFZF K[0TF[ ATFjIF[ K[P TF[ —S[J0FG[ SIFZ[˜  56 X'\UFlZS EFJF[G]\ VF,[BG
VlEjI\lHT SZT]\ SFjI AGL ZC[ K[P ZFWFS'Q6GF\ ULTF[DF\ S'Q6 ,L,FGF\ ULTF[ äFZF SlJV[ 5|FRLG~5S
,. 5|6IEFJ4 D:TL4 pgDFN JU[Z[ ZH} SI]Å K[P
!5P ——;\Sl,T SlJTF˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !)(#4 s5|PVFPf4 5'P (5
!&P ——wJlG˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #*
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—SFl,gNLG[ TLZ[˜ YL —VFS], V5[ÙF˜ ZFWFS'Q6GF[ EFJ V[S GJL ;'lQ8G[ B0L SZ[ K[P V[DF\ SIF\S
lD,GGF[ VFG\N JZTFI K[ TF[ SIF\S SlJV[ H]NF.GL J[NGF Ô[JF D/[ K[[P
——SFl,gNLG[ :DZ6 v SFl,gNL TLZ[
V[S, VFCLZ I]JTL RZ6 WZTL WLZ[vWLZ[P˜˜!*
SlJV[ VCL\ VFCLZ SgIF SFl,gNLGF\ TLZ[ lD,GGF[ VFG\N JFUF[?IF 5KL T[ lJZC J[NGF VG]EJ[
K[4 T[ S'Q6G[ 5FDL G XSTL VFCLZ SgIF sZFWFf 56 VG]EJTL CX[ V[JF[ EFJ VCL\ jIST YIF[ K[P
SlJ TF[ —NIFZFD˜GL H[D 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ UZALGL H[D H ìNIUT EFJF[G[ jIST SZTF\ 56
Ô[JF D/[ K[P —hL6]\ hL6]\ SC]\4 GF CF[l,IF hL6]\ hL6]\ SFGDF\ SC]\ éC]\ UF[ZF\N[˜  5\lST 56 SlJGF\ ìNIUT
EFJF[G[ H JFRF VF5[ K[P
,F[SULTF[DF\ H[D VF56G[ Ô[JF D/[ K[4 V[D 36LJFZ VF ,F[SSlJV[ 5F[TFGL GFlISFG[ T[GF\
l5|ITD 5F;[ VFSZL XZTF[ D}SFJLG[ C{IFGL JFTF[ SZTL VF,[BL K[P ,F[SEF[uI ;\:SFZF[ hL,LG[ —XZT˜GL
GFlISF S\.S VFJF H EFJF[ jIST SZ[ K[P SlJ T[GF ;F[\6,FGL JFTF[ 56 H]NLvH]NL ;\J[NGFVF[ äFZF
jIST SZ[ K[P 5F56 5,SFZ[ S[ V\TZGF\ V6;FZ[ ;F[\6,FGL D:TL SFjIDF\ VF6LG[ ZFH[gã XFC[ 5F+F[GF\
lJlJW EFJF[ jIST SIF" K[P
SlJV[ —5FK,L T[ ZFTDF\ 5F[-\]v˜ SlJTFDF\ 56 VFJF[ H EFJ SF[D/ XaNFJl,4 5|F;GL ;ÔJ84
VG[ 5|TLS S<5GGL U}\Y6LYL VFBL ZRGF äFZF VlEjIST SZLG[ VFBL ZRGFG[ S6"l5|I VG[ ,F[Sl5|I
AGFJ[, K[P 5|S'lTUT SFjIF[DF\ 5F[TFGF\ VG]UFDLVF[ ZFJÒ 58[,4 VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[BGL
DFOS ZFH[gã XFC[ 56 ÔG5NL JFTFJZ6 NXF"jI]\ K[P T[D6[ 5F[TFGF\ VF\TAF"æ ;\J[NGMG[ T/5NL
X{,LDF\4 U|FdI 5lZJ[XDF\ jIST SIF" K[P
——9LAGL VFKL VF\RDF\ C}OF/ UFZG]\ ,L%I]\ 3Z4
lC8F-F V\WFZDF\ YLßI]\ ACFZG]\ ;RZFRZP˜˜!(
SlJGF[ ;\S[T VCL\ 'Thermal Sense' HUFJTF\ S<5GF[GF[ lGN["X SZ[ K[P
:5X" VG[ ;]U\WGF[ 5|N[X TF[ ZFH[gãGL ZRGFVF[DF\ VJFgTZ GYLP 5|S'lTGL ~5,L,F 5|lT
DFIF HUFJJFG]\ J,6 ZFH[gãGL ZRGFVF[DF\ ;TT Ô[JF D/[ K[P SlJG[ ¹xI HUT ;FY[ B}A hL6J8EIF["
5lZRI K[P SlJ T[ VJUFCG SZL EFJlJgIF;G]\ lR+ éE]\ SZTF\ Ô[JF D/[ K[P
;FJ T/5NL S[ N[XH XaNF[ 56 SlJV[ VF,[bIF K[P 3};Z4 9LA4 UF[ZH4 UFZ4 ,L\564 JU[Z[ H[JF
T5/NF XaNF[ SlJTF VG[ BF; TF[ ULTDF\ EFJHUTG[ 5|A/ AGFJ[ K[P —:J%G˜4 —:DZ6˜4 —zFJ6L DwIFCŸG[˜ 4
—Ù6G[ VFWFZ˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ SlJV[ 5|IF[UXL,TF äFZF ,F[SEF[uI lJØIG[ GJLG ZLT[ VlEjIST SIF" K[P
!*P ——;\Sl,T SlJTF˜˜4 ZFH[gã XFC4 5|SFXG JØ" o !)(#4 5'P 5(*
!(P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 5|SFXG JØ" o !)*&4 s5|PVFPf4 5'P Z&
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5|[D4 5|S'lT VG[ .`JZ V[ —,F[SSlJ˜GF\ lJØIF[GF[ D]bI VFWFZ CF[I K[P ZFH[gã XFC[ 56 VFH
lJØIF[ äFZF 5F[TFGL SlJTFG[ X6UFZL K[P ZFH[gãV[ D]bItJ[ ULT:J~5G[ lJX[Ø 5|IF[ßI]\ K[P pDFX\SZ
Ô[XL 56 T[DGF ULTF[ VlEGJ p5F0G[ ,LW[4 D\H], 5NFJl,G[ ,LW[4 éK/TF ,I lC<,F[/G[ ,LW[4
VG[ XaN E\0F[/GF\ lJ:T'T 7FGG[ ,LW[ ;O/ ZæF\ CF[JFGL JFT VF,[B[ K[P V,AT4 ZFH[gã XFCGF\
;F¶G[8F[ 56 ;FJ GJF H 5|IF[UF[ ;FY[ ZH} YIF\ K[P 5Z\5lZT K\NF[ SFjIG[ G}TG jIlSTtJ VF5L XSIF
K[P TF[ J/L T[DGF\ SFjIF[DF\ ÒJGGL ;\JFNL ¹lQ8 5|;gG EFJ lR+F[ VF5JFDF\ ;O/ ZCL K[P
——EFZF[ pTFZL lXZ[YL 5YG[ lJ;FD[4
GFG[Z]\ UFD zDYL lJZdI]\ ,UFZP˜˜!)
SlJV[ VCL\ V[S V[J]\ EFJlR+ B0]\ SI]" K[4 H[DF\ EFJGL UCGTF XaN äFZF VlEjIST YFI
K[P 5|S'lTGF\ ZdI VG[ p<,F;5}6" EFJGL 5üFNE} SlJV[ DC¿D TF[ GFlISFGF\ DGF[D\YGG[ H UlT
VF5L K[P
——:5ZX DlC\ T[ ÔN} V[J]\ lGU}- CT]\ SX]\ m
SYG SZTF\ AgG[ `J[TF\U C\; ZæF\ AGLP˜˜Z_
VFD4 SFjIDF\ ;]ZdI S<5GFG]\ VFIF[HG Ô[. XSFI K[P SlJ ZFH[gã XFC[ ;]\NZ DÔGF\ VF:JFn
5|6I EFJF[G[ SlJTFDF\ SF[D/4 kH]4 ;Z/4 TZ,4 D]uW VG[ ,l,T EFJS<5G ;FY[ DGEZ ZLT[
VF,[BL XSFIP AF[,RF,GF\ ;FDFgI XaNG[ 56 SlJ B]A ;CHTFYL SFjIDF\ lG~l5T SZ[ K[P
SlJ ZFH[gã XFC ,F[SlDÔHGF\ lJlJW Z\UF[G[ SlJTFGF\ VF6[ K[P VF BFl;IT H T[DGL SlJTFDF\
J{lJwIG[ jIST SZ[ K[P VF56L SlJTFG[ D}/ TF[ lJØI4 X{,L4 EFJF[4 ;F{\NI"4 S<5G4 5|TLS4 ,I4 -F/4
ZFU VG[ VlEjIlSTGL GJLGTF ZFH[gãV[ H ATFJL K[P 5|YD CZF[/GF\ VFW]lGS SlJ ZFH[gãV[ 5F[TFGL
SlJTFDF\ ,F[SZ\U4 VG[ ,F[S;\:S'lTGF\ ;\:SFZF[GF[ JFZ;F[ B]A S,FtDS ZLT[ U}\YLG[ D}SIF[ CF[JFYL T[VF[
—,F[SSlJ˜ TZLS[ 5F[TFG]\ :YFG :JFEFlJS ZLT[ H lGlüT AGFJL XSIF K[P T[VF[ DF+ 5Z\5ZF H GCL\
56 5|IF[UXLTF äFZF 56 SFjIGL KAL AN,JFGF[ 5|IF; SZ[ K[P V[S ;F{\NI"ZFUL SlJ TZLS[ VF56F\
VF —,F[SSlJ˜ D}W"gI :YFG D[/JL XSIF K[P T[DGF\ SFjIF[ XaNlR+F[ B0F\ SZL XS[ T[JF 5|A/ VG[
.gãLIUFæTF WZFJTF\ SFjIF[ K[P VFD4 —,F[SSlJ˜GL IFNL ßIFZ[ T{IFZ SZJFGL VFJX[ tIFZ[ —VFW]lGS˜
SlJVF[DF\ —ZFH[gã XFC˜ DF[BZ[ CX[4 V[ JFT TF[ ;FJ ;GFTG K[P
*P# CZLgã NJ[ o[ [[ [
XF[WlGA\WGF\ VF 5|SZ6DF\ +LÔ ;H"S ~5[ CZLgã NJ[G[ ,. T[DGL SFjI lJlXQ8TF äFZF T[G[
—,F[SSlJ˜ TZLS[ ZH} SIF" K[P —5|[D ULTGF\ SlJ˜ TZLS[ VF[/BFTF\ VF ;H"SGF[ U]HZFTL SlJTFÙ[+[ 5|J[X
YIF[ tIFZ[ ;FlCtIÙ[+[ ZFH[gãvlGZ\HGGL SFjI;'lQ8G]\ JFTFJZ6 5|JT"DFG CT]\P 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[
!)P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 5|SFXG JØ" o !)*&4 s5|PVFPf4 5'P Z)
Z_P ——VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜˜4 0F[P ZD[X V[DP l+J[NL4 5|SFXS o VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o !))$ s5|PVFPf 5'P ZZ(
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T[DGL 5|lTEF VG[ 5|EFJGF\ 5lZ5FS~5[ CZLgã NJ[GL EFØFX{,L VG]SZ6~5[ 5|U8 YTL ZCLP 5Z\T]
WLD[vWLD[ T[DGL SlJTFDF\ 5lZ5SJTFGF[ V6;FZ 5|U8 YJF ,FuIF[P VG[ 5F[TFGL V\UT
élD"VF[v;\J[NGFVF[ H]NFvH]NF :J~5[ ;FlCtIDF\ lh,FTL ZCL4 VG[ SFjIF[DF\ V\UT VG[ VFUJF
VFlJQSFZ~5[ 5|U8 YTL ZCLP
CZLgãGL V[S VFUJL X{,L ZCL K[P DwISF/GF\ GZl;\C4 DLZF\ JU[Z[ ;H"SF[ H[JL SlJTF T[D6[
VF5L K[P CZLgãGF\ 5|J[X ;DI[ N[X4 N]lGIF VG[ ;FlCtIDF\ VTL J[UYL 5ZLJT"GF[ Y. ZæF CTF\P ALÔ
lJ`JI]âGL V;Z4 p5ZF\T N]QSF/4 SF[DL ZDBF6 TYF ,F[SÊFlgT JU[Z[ 5|R\0 5|tIF3FTF[ HUF0TL 38GFVF[
AGL CTLP 5lZ6FD[ ;DSF,LG ÒJGG[ T[GF D}<IF[G[ ;\3ØF[" ;lCT lh<I]\ CT]\P CZLgã VG[ ;]Z[X N,F,G]\
GFD ;FY[ H SlJI]uD TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
CZLgãGL SlJTFDF\ EFJlJ`JDF\ 5|J[X SZLV[ tIFZ[ H6FX[ S[ T[DGL SlJTF VG[S lJØIF[DF\
ZFR[ K[P 5Z\T] D]bItJ[ T[DG]\ SFjIlJ`J 5|[D4 5|E] VG[ D'tI]GF\ lJØIYL lJX[Ø UJFT]\ Zæ]\ K[P ZD[X
5FZ[BGL H[D CZLgã 56 GBlXB 5|[DGF[ SlJ ZæF[ K[P V[DG]\ SJG VG[ ÒJG ;TT 5|[DGL VNdI
h\BGF WZFJ[ K[P 5lZ6FD[ V[DGL SlJTFDF\ 5|[DGL ptS8 VG]E}lTGF\ pNŸUFZF[ lJlEgG D]ÛFVF[DF\
V\lST YTF\ ZæF\ K[P D]bItJ[ ULT4 VG[ Uh, :J~5[ VF,[BFI[,L SlJTFDF\ 5|[DGL VG[S 5|SFZGL
D]ãFVF[ SF/GF\ 5lZ5|[1IDF\ 5|U8TL ZC[ K[P
DFGJDF+GF\ lJlJW EFJF[G[ T[D6[ JFRF VF5L K[P SIF\S 5|6I EFJGL 5|;gG DFW]ZL K,SFJTL
ZRGFVF[ K[4 TF[ SIF\S 5|6IGF[ lJ:DI 56 K[P SIF\S 5|[DGF[ lJØFN4 ;]BvN]oB4 ÒJG D'tI] S[ V[S,F
D'tI] JrR[ J[X5<8F[ SZLG[ T[GF\ EFJlJ`JG[ J{lJwI v ;EZ AGFJ[ K[P VG[ T[YL SlJTFÙ[+[ 5|[D V[S
DFGlJI VG]E}lTGF\ 5lZ5|[1IDF\ ZH} YTL ZC[ K[P W]dD;LI :5Q8TFDF\ .QIF"4 VN[BF.4 lJZC4 jIYF4
X\'UFZ4 lD,G4 V[S,TF4 :J:Y VG[ V:J:Y DYFD6DF\ H 5|U8 YTL ZC[ K[P 5|[DGL VG[ D]uWFJ:YFGL
;\J[NGF Ô6[ SF[.S JFT IFN GYL4 VG[ SF[. SC[JFGL GYL S[ SC[JFI GYL H[JF C/JFXEIF" läWFEFJG[
SlJ DIF"NFGF V[S C/JF V\R/F C[9/ C/JFXYL êRSLG[ RF,TF CF[JFYL SJlRT SFjIDF\ GF8ŸIFtDS
VF,[BG E}lDSF ;FY[ S<5GFGF\ VFSFXG[ Ô[0L N.G[ SFjIFtDS S,FS'lT ZR[ K[P
CZLgã NJ[GL SlJTFDF\ ;}1D EFJ;\J[NGF[ 56 DW}ZEFJ ;F{\NI"YL GLTZTF\ Ô[JF D/[ K[P KõF
NFISF VF;5F; V[DGL SFjIIF+FGF[ VFZ\E YFI K[P VFW]lGS I]U R[TGFYL Vl,%T G ZCL XS[,F VF
SlJV[ ZFWFS'Q6GF\ 5|[DG[ VFW]lGS 5lZ5F8L äFZF VlEjIST SZ[, K[P ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL SlJTFDF\
H[ VwIFtD EFJ ,FJL XSIF T[JF[ H EFJ CZLgãGL SlJTFDF\ 56 VUFp Ô[JF D/[,F[P
U]HZFTL ;FlCtIGF\ ,UEU TDFD :J~5F[G[ VF SlJ :5X" SZ[ K[ VG[ SFjIÙ[+[ TF[ V[DG]\ B[0F6
lJX[Ø Zæ]\ K[P ,F[SEF[uI JF6L4 -F/4 ZFU4 X{,L4 VG[ lJØIF[ äFZF T[D6[ VF56L SlJTFDF\ —,F[SSlJ˜
TZLS[G]\ :YFG ;CH ZLT[ 5|F%T SI]ÅP CZLgãV[ SlJTFGF[ ;\A\W 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0IF[ CF[JF KTF\ T[DGL ZRGF
5Z\5ZFUT GYL4 ,FU6LGL ,L,LKD ;]\JF/5 5Z h}DL é9LV[ V[JL EZ5}Z SlJTF T[D6[ VF5L K[P
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T[DGL SlJTFDF\ 5|[DGL 5|;gGTF4 5|lTEFJF[4 5|tIF3FTF[ VG[ 5|[D ;FY[ ;\S/FI[,L VGFIF;
V5[ÙFVF[4 VFG\N4 XF[S4 lD,G4 lJZC4 JU[Z[ DG]QIGF\ AN,FTF lDÔH ;FY[ ;TT R0FJ pTFZ ~5[
5|U8TF ZC[ K[P 5Z\T] VF AW]\ VCL\ V,U GCL\ 56 V[S ;FY[ H Ô[JF D/[ K[P 5|[D WZTLGF[ CF[I S[
UUGGF[ CF[I4 Z\UNXL" CF[I S[ JF:TlJS CF[I4 5Z\T] VFJF ;J"+ jIF5[,F 5|S'lTGF\ S6[ S6DF\ VFlNYL
V\T ;]WL 5|tI[S J:T]DF\ ÒJ\T Vl:TtJ~5[ VFWFZlA\N]~5 5|[D D]BlZT YIF\ SZ[ K[P VFJF J{l`JS
5|[DGL VG]E}lT T[D6[ ZH} SZL K[P
——C]\ TG[ 5|[D SZTF[ ZæF[ C[ WZF ¦
ZF[H AF[,FJT]\ ZCL UI]\ VF UUGP˜˜Z!
5|[DULTGF\ SlJ TZLS[ VF[/BFTF CZLgãV[ ULT VG[ Uh,Ù[+[ 5F[TFGL S,D lJX[Ø R,FJL
K[P pDFX\SZ VG[ ZFH[gãGL H[D CZLgãV[ 56 VFtD,ÙL SFjIF[ ;FZF 5|DF6DF\ ,bIF K[P SIFZ[S
;FDFlHS lJX[Ø VFã"TFYL4 TF[ SIFZ[S S8FÙ~5[4 SF[5~5[ S[ XF\T 5}^ I 5|SF[5 ~5[ 5|U8TL V[S ;gDFgI
SlJ TZLS[ 5|:YFl5T YIF K[P T[D6[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ 5|6IEFJGF4 5|S'lT lG~564 Z\UNlX"TF4 D[/F
vp<,F;4 VwIFtDEFJ4 D'tI] VG[ lR\TGG[ lJØI~5[ VF,[bIF K[P
ZD[XGL H[D CZLgãV[ 56 IF{JGG[ pgDFNDF\ D]uWTFGL DGo l:YlTG[ ßIFZ[ ZlTGF[ VFlJEF"J4
lJÔTLI VFSØ"6 YTF\GL ;FY[4 ;\RFl,T YFI K[ tIFZ[ VF,[BG lJEFJ AGLG[ 5Z:5ZG\] VläTLI
VFSØ"6 GFlISFGF\ 5|6IGF[ ÒJGVFWFZ AGL ÔI K[P SŸJlRT .gãLI U|FæTFG]E}lT IF{JGGF\
VFlJEF"JG[ D]uWTFGF A\WGF[ TF[0L 5|J'¿ SZLG[ ;H"S VFB]\ EFJlR+ p5;FJ[ K[P
CZLgã 5Z —S'Q6˜GL SlJTFGF[ 5|EFJ lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P S'Q6 TF[ EFZTLI ;\:S'lTGF\
VFWFZ:T\E U6FI K[P 5lZ6FD :J~5 T[DGF .`JZ TZLS[GF\ EFJ;\J[NGF[ V[SDF\ VG[STFGF[ VG]EJ
SZFJTF ZæF K[P WD"GL W]ZF 5Z VFSFZFI[,L DFGJEFJGL KAL 5lZ6FD[ lJlJW OF8F\VF[DF\ JC[RFI[,
,FU[ K[P T[YL —S'Q6˜GF\ H S[8,F\S WFlD"S ;\5|NFIF[G[ 5lZ6FD[ ElSTG]\ ~5 T[DG]\ V[StJ AG[ K[P CZLgãGF\
SFjIF[ TF[ ZFWFS'Q6GF\ 5|[D4 ;\J[NGF[G[ B]A ;CH ZLT[ 5|U8 SZ[ K[P S'Q6 V[ VF56L ;\:S'lTGF[ VG[
;FlCtIGF[ —,F[SGFN˜ AGL ZæF[ K[P VF56F ;FlCtIDF\ DF[8FEFUGF\ SlJVF[V[ 5F[TFGL SlJTFDF\
—S'Q6˜G]\ VF,[BG SI]" K[P SlJ CZLgãGF\ SFjIF[GF[ VwIFtDEFJ ;Z/ K[4 X]â K[4 ;FlÀJS K[P ;FDFgI
HGDF\ Ô[JF D/TF[ V[ VwIFtD EFJ K[P
CZLgãG[ SIFZ[S ;DIGF\ lJXF/ 5lZ5|[1IDF\ ZH} YTF[ ZC[ K[P ZD[X 5FZ[B[ DLZF\ SFjIF[ ,bIF
K[P TF[ CZLgã 56 DLZF\GF\ SFjIF[ ,.G[ VFJ[ K[P 56 CZLgãGL DLZF\GF[ EFJ ZD[XGL DLZF\GF EFJ ;FJ
V,U K[P ZD[XGL DLZF\ ;\A\WG[ TF[0JFGL .rKF WZFJ[ K[4 T[ ZL\;F.UI[,L K[P ßIFZ[ CZLgãGL DLZF\
S'Q6 ;FY[ 5|6I TF\T6[ Ô[0FI DF8[ pt;]S H6FI K[P
Z!P ——VF;J˜˜ CZLgã NJ[4 JMZF V[g0 S\5GL4 VDNFJFN4 5|SFXG JØ" o !)&!4 5'P *
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DwISF/GL ,F[SEF[uI SlJTFVF[DF\ Ô[JF D/TF\ ZFWFvDLZF\ S[ S'Q6 H[JF\ 5F+F[ CZLgãV[ 5F[TFGL
SlJTFDF\ VF,[B[, K[P ÒJGG[ ;FJ GÒSYL GLCF/GFZ SlJV[ 5F[TFGF\ ;DFHGF\v,F[SF[GF\ ÒJGGF\
NZ[S 5F;FVF[ 5|;\UF[G[ TF¹X lRl+T SIF" K[P —D'tI]˜  lJØIS lJØIG[ 56 CZLgãGL SlJTFDF\ BF:;L
HuIF ZF[STF[ Ô[. XSFI K[P
——GFH]S Ù6F[DF\ SF[,
D[\ D'tI]G[ N. NLWF[
DFZL ÒJGLGL ;FY[
D],FSFT Y. 5KLP˜˜ZZ
—D'tI]˜  VCL\ ;H"SGF\ :YFILEFJ TZLS[ :Y5F. UI]\ K[P —,F[SSlJ˜ TZLS[ CZLgãV[ 5F[TFGF\ I]U
5|` GF[G[ ÒJ\T lR+~5[ VF,[B[, K[P 5|[D4 VwIFtD4 5|S'lT4 ÒJG4 VG[ GUZÒJGGL lJØDTF SlJ
;FJ ;Z/v;CH EFØFDF\ lG~l5T SZ[, K[P VF56F ;FDFlHS 5|` GF[G[ VF ;H"S[ lRl+T SIF" K[P
VFYL H T[ VF56F\ —,F[SSlJ˜VF[GL CZF[/DF\ D]SL XSFIP CZLgã EFJJFCL VG[ S[8,F\I A/S8 SFjIF[
5|6IGF\ VFlJEF"JF[G[ BE[ êRSLG[ RF,TF GHZ[ 50[ K[P V[DGF\ SFjIF[DF\ ,FU6LGL ,L,LKdD JGZFÒ
VG[ 5|6IGF D:T ;ZF[JZ 56 Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ T[DGF\ SFjIF[DF\ TZ,TF4 D]uWTF4 DF[CSTF4
SF[D/TF4 ;RF[8TF V[ ;F{\NI"GF TDFD UlTXL, lR+F[ p5Â:YT YTF\ Ô[JF D/[ K[P
CZLgãV[ 5|S'lT SFjIF[ TF[ ,bIF K[P 56 D[/FVF[vVG[ pt;JF[GF ULTF\ 56 ,bIF\ K[P 5|S'lTGF\
SFjIF[DF\ SlJV[ 5|6IG[ Ô[l0IF TtJ TZLS[ VF,[B[, K[P —V\WSFZ˜4 —ZHS6˜4 —SF[I, AF[,FJ[˜ 4 —H/
5\BL˜4 —;}ZHGL ;\UFY[˜  JU[Z[ 5|S'lT,ÙL SFjI 5|6IGF\ A/S8 TtJG[ VlEjIST SZJF DF8[ DCtJGF\
DFwIDF[ AgIF\ K[P 5|6I VG[ 5|S'lTGF\ VFlJEF"JF[G[ A/S8 S<5G äFZF CZLgãV[ ZH} SZ[, K[P VF
S<5GF[ SFjIG[ XF[EFIDFG AGFJ[ K[P
——Z[xDL lA,F[Z H[JF 5F\N0F hZ[ K[ 5[,F JFN/GL ,\AFTL 0F/4
,5;L 50IF\ K[ SIF\S TFZF o S/FI GCL\ RF\NGLG[ K[TZTF[ -F/P˜˜Z#
VFD4 5|S'lT,ÙL SFjIF[DF\ CZLgã4 V,\SFZ4 ,I4 K\N4 EFØF4 EFJ JU[Z[G[ V[S+ SZL ;F{\NI"DI
SFjI VF5JFGL ÙDTF WZFJGFZ V;FDFgI ;H"S AGL ZæF K[P 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ 36L JBT EFJG[
5|6IGF\ Z\UF[ R0FJLG[ jIST SZ[ K[P V[DGF\ ULTF[vUh,GF\ 5F+F[ 56 VFW]lGS ;DFHDF\ ÒJTF
Z\UNXL" J,6DF\ EL\ÔTF Ô[JF D/[ K[P V[D6[ VFtDLI 5|[DG[ AN,[ DF\;, 5|[D :J~5[ jIST SZL VG[
GFGL DF[8L X'\UFlZS R[Q8FDF\ VlEjIST SZL NLWF[ K[P
ZZP ——DF{G˜˜4 CZLgã NJ[4 5|SFXG JØ" o !)&& s5|PVFPf 5'P 5$
Z#P ——VFW]lGS SlJTFGF\ S[8,F\S 5lZDF6F[˜˜ IF[ULÒ DCFZFH SF[,[H4 WFZL VFIF[lHT 5lZ;\JFN s!) VG[ Z_ ;%8[dAZ4 Z__)fGF\
V[S JSTFGF\ pNFCZ6DF\YLP
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T[ 5}KIF[ 5|[DGF[ DD"4 VG[ C]\ N. A[9F[ VFl,\UG
ßIF\ 5|YD D[3 JZ:IF[4 ;lZTFV[ TF[0IF T8GF\ A\WGP˜˜Z$
VF56F\ D[/Fvpt;JF[ JU[Z[ HGDGZ\HGG]\ V[S DCtJG]\ DFwID K[P VF56F\ ;FlCtI VG[
;\:S'lT ;FY[ T[ Ô[0F.G[ ;DFHG]\ NX"G SZFJL ÔI K[P —YFS ,FU[˜ 4 —JZ6FUL˜4 —5FU, KLV[˜ 4 —G
VFJ0[˜ 4 —ZFT JCL U.˜ JU[Z[ SFjIF[DF\ SlJV[ D[/FGF[ ;\NE" V[S VSyI h\BGF TZO NF[ZL ÔI K[P
,F[SSlJ CZLgãV[ D[/F[ V[S DFGJLGL ;FY[ VG[ V[S,TF 8F[/[ VF5JFGL GFlISFGL h\BGFG[ XaN:Y
SZL K[P
——D[/F[ VF5F[ TF[ V[S DFGJLGL ;\U4
VG[ V[S,TF VF5F[ TF[ 8F[/[P˜˜Z5
;CH EFJG]\ EjI ê0F6 VF 5\lSTDF\ Ô[JF D/[ K[P lTlY V[8,F pt;J V[D SC[GFZ CZLgã
5|[DGL TLJ| VG]E}lT ;FY[ ;DFHGL 5FZ\5lZSTF NXF"JL K[P
CZLgãGF\ SFjIF[ SIF\S SIF\S Z\UNXL"TF ;CH SZL XSIF K[P T[GF\ 36F\ SFjIF[GF[ p5F0 V[SND
EFJFJCL 5\lSTYL T/5NL VG[ Z;/TL AFGLDF\ ÒJ\T ZLT[ YFI K[P ,F[SSlJGF\ ;CH ZLT[ Ô[JF D/TL
,F[SAF[,L4 ,F[S-F/4 ,F[S,I VG[ ,F[SULTGF\ H[JL DW]ZTF VG[ VFtDLITF T[VF[ S[/JL XSIF K[P
G{;lU"S 5lZJ[X VF[-LG[ VFJTF\ CZLgãGF\ SFjIF[G[ DW]ZTF VG[ EFJFlEjIlSTGL :JFEFlJS ;RF[8TF
:5X[" K[P
,F[SEF[uI ZRGFVF[ ,BGFZ VFW]lGS ;H"SF[GL 5\UTDF\ CZLgã 56 lAZFHDFG Y. XSIF\
K[P T[DGF\ lJlJW SFjIF[ H[JF S[4 —TD[ IFN VFjIF˜4 —YFS ,FU[˜ 4 —~5,[ D-L K[ Ô[ G[ ZFTPP˜ JU[Z[
SFjIZl;SF[G[ B}A VFSØ[" K[P VFH[ 56 lJlJW ;DFZ\EF[4 :5WF"VF[ VG[ 5|;\UF[DF\ CZLgãGL VF ZRGFVF[
VG[ ALÒ 36L ZRGFVF[ UJFI K[P VF AWL ZRGFVF[ V[8,[ CZLgã NJ[GF\ —,F[SSFjIF[˜ P
VFD4 5F[TFGF\ VFW]lGS ;DIDF\ 56 5F{ZFl6S 5F+F[GF\ ;\NE[" EFJlG~56 VF ;H"S[ NXF"jI]\
K[P ;FDFlHS ZLTlZJFÔ[4 l:YlT4 N]lGIFGL AN,FTL HTL EF{UF[l,S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT
JU[Z[YL 5]ZF DFlCTUFZ V[JF VF SlJ N[XvSF/vJFTFJZ6 5ZtJ[ B}A DFJHT ZFBLG[ ,F[Sl5|ITF
D[/JL XSIF K[P
*P$ ZFJÒ 58[, o[ [[ [
ZFJÒG[ V[S SlJ SZTF\ ,F[SF[ —S'lØSlJ˜GF\ GFDYL JW] ;\AF[W[ K[P ZFJÒ 58[,[ VF56L AN,FTL
HTL SlJTFG]\ ;FJ SF9]\ H AN,L GFbI]\P 5F[TFGL B}A 8}\SL SFjIIF+F NZdIFG 56 ZFJÒ DFZ]\ V[J]\
;FlCtI VF5L UIF[ K[P T[D6[ TÀJGL ¹lQ8V[ GCL\ 56 ;ÀJGL ¹lQ8V[ VF56G[ 36]\ H lJlXQ8 VF%I]\
Z$P ——DF{G˜˜4 CZLgã NJ[4 5|SFXG JØ" o !)&& s5|PVFPf4 5'P 5
Z5P ——CIFTL˜˜4 ;\P ;]Z[X N,F,4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))Z sVFP +LÒf4 5'P !$Z
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K[P ZFJÒ ,F[SSlJ AGL XSIF K[P T[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[ T[D6[ —,F[S;DFH˜ VG[ —S'lØ˜G[ SFjIDF\
pTFZLG[ ;FJ V,U EFTGL ZRGFVF[ VF5L K[P
VF{5RFlZS lXÙ6G[ VG[ ;H"GXlSTG[ SF[. ;\A\W GYL prR lXÙ6 G 5FD[,F[ ;H"S 56
;DY" ;H"S CF[. XS[ V[ CSLSTGL 5|TLlT l5|ISFgT 5KL ZFJÒV[ SZFJL CTLP ZFJÒ 58[, TF[ HgDÔT
SlJ K[ V[D ;C[,F.YL SCL XSFX[P V<5ÒJG VG[ V<5;H"G KTF\ ;FTDF\ NFISFGF\ V[S ;DY" SlJ
TZLS[ C\D[XF :DZ6LI AGL ZC[,F\ VF SlJGF[ GLÒ 5|N[X V[ ULTF[ VG[ VKF\N; ZRGFVF[ K[P —VFEF;L
D'tI]G\] ULT˜4 —V;\bI ZF+LVF[G[ V\T[˜ 4 —-F[l,I[˜  JU[Z[ S'lTVF[ YSL 5F[TFGL lJlXQ8 5|lTEF ;FY"S SZL
UI[, ZFJÒ 58[, ;\SZ 5|Ô5lTG[ D?IF 5KL4 VG[ —:JP C]\XL,F,GL IFNDF\˜  H[JL NL3"SlJTFVF[ 56
VF5[ K[P
:JFT\œIF[¿Z I]UGL SlJTFDF\ V,\SFZ o S<5Gv5|TLS4 VG[ EFØFSLI lJR,G H[JF
VlEjIlSTGF\ VF,\AGF[GL BF; GJF. GYLP Ô[S[4 ZFJÒ 58[,GL ZRGFVF[DF\ V[GL lJlJWTF VG[
T[GL EZDFZ BF:;L wIFGFSØ"S AGL XSL K[P DF\NULGL J[NGF VG[ D'tI]GL ;\lJlTDF\YL ÒJG VFI[UG[
ZFJÒ 58[,[ SF[.G[ SF[. ZLT[ S[ SF[.G[ SF[. ~5[ 5F[TFGL SFjIZRGFDF\ VlEjIST SZ[, K[P V[ 56
:JLSFZJ]\ 50[ S[ U]HZFTL EFØFlEjIlSTGL ÙDTFGF[ S; ZFJÒ 58[,[ H[JF[ SF-IF[ K[ V[JF[ SF[.V[ SF-IF[
GYLP V[GL .gãLI ;\T5S" VlEjIlST T[GL V5}J"TFGF\ SFZ6[ H[JL :5X"ÙD ,FU[ K[ T[JL H .gãLI
jItIIG[ SFZ6[ RDtS'lT 56 ;FWL XSL K[P EF.4 lD+ VG[ SlJ lD+ H[JF DFGJ;\A\WF[GF\ V[DGF
SFjIF[ ;\J[NGF[GF[ jIF5 NXF"J[ K[P
ZFJÒGL SlJTF V[8,[ VFW]lGSTFGF[ VlElGJ[X GlC VG[ KTF\ ;CH ZLT[ H[G]\ EFJ;\J[NG
XaNDF\ VFW]lGS~5 WFZ6 SZLG[ VFJ[ V[JL SlJTFP T[G[ SF[.V[ ;D]lRT H —NuW S'lØSlJ˜ TZLS[ VF[/
BFjIF[ K[P
——lD+F[4 C]\ X[SF. UI[,F[ 3p\GF[ NF6F[ K]\v
C]\ éU\] TF[ XL ZLT[ m˜˜Z&
ZFJÒ 58[, GUZ;\:S'lTGL JrR[ VF{5RFlZS lH\NUL 5;FZ SZTF[ X]â ÔG5NL ÒJ CTF[P
SlJ ZFJÒV[ 5|FYlDS TASSFDF\ YF[0L ;FDFgI ZRGFVF[ VF5LP 5Z\T] 5KL V[GL D\ÔI[,L S,D[
V[SND p3F0 5FDLG[ lJlXQ8 VG[ lJlJW EFJF[ ;FY[ 5|U8TL ZRGFVF[ VF5LP 5|[D4 JF;GF4 D'tI] VG[
V0FlA0 V[S,TF JrR[ ZCLG[ 56 ZFJÒV[ H[ EFJ ZH} SIF[" K[P T[ SFjIDF\ B]A TLJ|TF5}J"S VlEjIST
YIF[ K[P ZFJÒ V[JF ;DI[ SFjIHUTDF\ 5|J[X[ K[P ßIFZ[ SFjIDF\ ZF[D[lg8S D}0 SFjIG[ p5SFZS AGTF
GYL V[JL DFgITF ~- CTLP VF DFgITFG[ B\l0T SZL ZFJÒ 58[, ZF[D[lg8S SlJVF[GL z[6LDF\ ;FJ
VFUJL CZF[/DF\ H. A[;[ K[P Ô[ S[4 ZFJÒGF[ 5|[D :+L5F+ SZTF\ U|FDL6TF ;FY[ JW] H6FI K[P VFYL
H lJäFGF[ T[G[ —NuW S'lØSlJ˜ TZLS[ VF[/BFJ[ K[P
Z&P ——VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜˜ 0F¶P ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 5|SFXG JQF" o Z__& sRMYL VFJ'l¿f4
5'P #!#P
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ZFJÒ 58[,GF\ SFjIF[DF\ 3F;4 U\W4 VG[ WZTL V[S Y.G[ VFJ[ K[4 VG[ Ô^I[vVÔ^I[ S<5G
äFZF SF[. SC[JF H[JL JFT U|FDL6 T/5NL AF[,LDF\ 56 pTFZ[ K[P VF56F[ VF —,F[SSlJ˜ WZTLGL
;]JF;4 B[TZGL ,L,LKdD ,L,F[TZL4 3F;4 X[-F4 ;LD4 JU[Z[ 5|tI[ UF- VG]ZFU WZFJTF[ SlJ K[P
DZ6F[¿Z 5|SFXG 5FD[,F[ SlJGF[ V[SDF+ SFjI;\U|C —V\UT˜ !!( ZRGFVF[ H WZFJ[ K[P 5F[TFGF\
V<5ÒJG NZdIFG T[D6[ HyYFDF\ GCL\ 56 ;FÂtJSTFDF\ ZFRTF SFjIF[ VF%IF K[P T[D6[ 36L V<5
ZRGFVF[ VF5L K[4 56 KTF\ U]HZFTL SlJTFGF\ GJF H WF[Z6[ T[6[ :YFl5T SIF" K[P
;\ÒJGL SlJTFDF\ TLJ| ;\J[NG4 lTI"SŸJF6L4 XaNUT ;3G VG]EJ JFZ\JFZ 5|U8 YTF\ Ô[JF
D/[ K[P
——;NF 3ZYL K[8[ ZæF[ 3F; H[JF[4
KTF\ VF\BYL GF V,U YFI X[-F[P˜˜Z*
S[J]\ VNŸE}T jIlSTtJ ZFJÒ WZFJTF[ T[ VF 5\lSTDF\ ;}lRT YFI K[P 3Z4 3F;4 X[-F[ V[ VFJF
H jIlSTtJ ;FY[ VlJGFEFJ[ U}\YFI K[P
ZFJÒ VFBZ[ V[S —,F[SSlJ˜ K[P HG5NDF\ éKIF[" K[P VFYL ßIFZ[ T[G[ UFD0FDF\YL
GUZÒJGDF\ UF[9JFJ]\ 50I]\ tIFZ[ T[G[ UFD0]\4 B[TZ4 3Z4 ;LD4 X[-F[ AW]\ IFN VFJ[ K[P VFYL T[ 5F[TFGF
VF VG]ZFUG[ SFjIDF\ pTFZ[ K[P
——G[ C]\ CJ[ GUZG[ 5Y ;\RZ]\ tIF\
VFBL I ;LD D]HG[ J/UL ZCL K[P˜˜Z(
ZFJÒGL SlJTFDF\ GUZDF\ VFJTF lKGJF. UI[,F[ U|FDL6 V;AFA4 ÙIGL 5YFZLJX Z]u6TF
VG[ lGlQÊITF ;FY[ AFlCH"UT ;FY[GF[ lJIF[U4 G[ lGS8TZ4 D'tI]GL jIlSTUT J[NGF Ô[JF D/[ K[P
—DFZL VF\B[PPP˜4 —9FUF 9{IF˜4 —EIF" ;D\NZ˜4 —;\A\W˜ H[JF GF[\W5F+ SFjIF[ ZFJÒGL V\UT lH\NULG[
VF56L ;DÙ VlEjIST SZ[ K[P V[DF\I —VFEF;L D'tI]G]\ ULT˜4 —DFZL VF\B[PPP TF[ B]A ,F[Sl5|I
AG[,]\ ULT K[P D}/ TF[ ,uG ULTGF\ -F/DF\ ,BFI[,]\ VF SFjI U]HZFTL SlJTFGF\ —,F[SULT˜ ;D]\ AGL
Zæ]\ K[P VF V[S ULT H ZFJÒG[ T/5NF VG[ ,F[SSlJVF[GL 5\UTDF\ A[;F0L N[ K[P
J<,E5]ZF GFDGF\ GFGF V[JF UFDDF\ HGdIF\ 5KL VeIF; VG[ VFÒlJSF DF8[ XC[ZDF\
VFjIF 5KL SlJGF\ DGF[UT ;\J[NGF[G[ J[U D/[ K[P 5|S'lTGF\ NZ[S TÀJF[ VG[ BF; TF[ —;FZ;˜ 5\BL
;FY[GF[ T\T] ZFJÒV[ SFjIDF\ 5|NlX"T SIF[" K[P 5|S'lTGF\ VFJF VF lJGF EFJ[ ;\A\W[ Ô[0FI[,F K[P ZFJÒGL
SlJTFDF\ 5|IF[ÔI[,F VF 5|FS'lTS 5|TLSF[4 TYF VgI 5|TLSF[ 56 V[S~5 Y.G[ VFJ[ K[ VG[ SlJTFGF\
V[S Living Orgam TZLS[GL E}lDSF EHJL K[P T[ SIF\I VFIF;5}J"S VFJLG[ SlJTFDF\ VFU\T]S H
ZCL UIF CF[I T[J]\ AGT]\ GYLP
Z(P ——VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;˜˜4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 JØ" o Z__& sRF[P VFPf 5'P #!#
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—V[S A5F[Z[˜  SFjIDF\ D'tI]GL ;DL5[ éE[,L SlJGF\ ;\J[NGF[ 9\0L TFSFT ;FY[ ZH}VFT 5FdIF K[P
——DFZF B[TZG[ X[-[YL4
<IF é0L U. ;F:;LP˜˜Z)
ZFJÒGF\ SFjIF[DF\ ZRFI[,F lJlXQ8 ;\NEF["G[ SFZ6[ —SFjIGFISGL lHÒlJØF 56 SlJGL DFOS
GQ8 YTL Ô[JF D/[ K[P
ZD[X 5FZ[B H[JF lNuUH SlJ 5Z ZFJÒGL 5|tIÙ V;Z Ô[. XSFI K[P —S'lØSlJ˜V[ 5F[TFGF
lDÔH D]HA NFd5tIÒJGGL lJZ;TF4 lGZ;TF G[ lJ;\JFlNTFG[ J[WS ZLT[ lG~5[, K[P VG[ VF
VlEjIÂSTG[ ;RF[8TF VF5JF DF8[ —;FZ;˜G]\ 5|TLS 5|I]ST SI]" K[P —;FZ;vÔ[0,LV[ 5F[TFGL VlJR/
VG[ ;JF["¿D ;D5L" 5|LTGF\ SFZ6[ ¹- 5|[DGF\ 5|TLS TZLS[ ;FlCtIDF\ VG[ ,F[SÒJGDF\ ;]bIFT K[P VF
Ô[0,LG[ VF56F ,F[SSlJ ZFJÒV[ SlJTFDF\ DC¿D ZLT[ VF,[bI]\ K[P
ZFJÒ SIF\S VFÊF[X4 SIF\S S8FÙ4 TF[ SIF\S J[WS 5|CFZF[ äFZF SlJTFDF\ 5|J[X[ K[P T[6[ p5DFVF[GF[
;O/TF5}J"S Ôh[ZF[ 5|IF[U SIF[" K[P ZFJÒ 58[,GF\ 5|J[X ;DI[ VnTG SlJTFGF[ ALÔ[ :TAS CTF[P
X]â SlJTFGL lJEFJGF OZLOZL JFTFJZ6DF\ 5|;FlZT YJF ,FUL CTL4 S<5G4 5|TLS4 ,I4 .AFZT
VFlNGL VJFZGJFZ RRF"VF[ é50TL4 VG[ ZFJÒG[ H[ ;}hI]\ T[ VFW]lGS ;\J[NGF I]UGF\ 5|EFJDF\4
T[GL ;\5|7TFDF\YL HgDL K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ JT"DFGGL AWL D}\hJ6F[ VG[ ;D:IFVF[ Ô[JF D/[ K[P VF
ZLT[ 56 T[ V[S ,F[SSlJ TZLS[ ;DFHGF\ 5|` GF[ VG[ ;D:IFVF[G[ V\UT EFJFlEjIlST äFZF lG~l5T
SZ[ K[P
ZFJÒ 5F[TFGL V\UT lH\NULG[ SFID VFG\NYL ÒJJFGL DlGØF H WZFJ[ K[P H[ D?I]\ K[ T[
;D'lâ K[ T[D DFGLG[ ÒJTFGL T[GL lJRFZWFZF T[DGF SFjIF[DF\ 56 Ô[JF D/[ K[P SJlRTŸ V:J:YTF
VG[ VFJ[X VFjIF T[ 56 AGLG[P V[GF jIlSTtJGF[ :5X"GF[ VC[;F; YFI K[P S<5G VG[ ,IG[ V[S~5
SZTL V[DGL ÔG5NL 5NZRGFDF\4 ßIF\ lJØI VG[ EFØFG]\ ;FI]ßI YFI K[ VG[ V[G]\ V[ ,FUT]\
;\J[NG ZRGFV[ ZRGFV[ VJGJF :TZ[ é30T]\ ÔI K[P 5F\R ;FT S<5G4 A[v+6 ,I VG[ DCNŸ V\X[
V[S H 5lZ6FDDF\ ZCLG[ SlJ ZFJÒV[ H[ 5lZ6FD 5|F%T SI]" K[ V[ V[DG[ V[S —,F[SSlJ˜ TZLS[ 5|:YFl5T
SZ[ K[P V[DF ;DSF,LGF[ 56 VFüI"GF[ VG]EJ SZTF\ :JLSFZ[ K[ S[ V[SND V<5ÒJG VG[ V<5
;FlCtI KTF\ ZFJÒGL S;FI[,L S,D[ U]HZFTGL ,F[S;\:S'lT4 ,F[SSFjI VG[ ;DFHG[ TF¹X lR+ éE]\
SZJFDF\ ;O/ ZCL K[P V[ VF56F\ ;FlCtI DF8[ UF{ZJ5|N AFAT K[P
lR¿DF\ ÔUTF\ T[DGF\ VG]ZFUG[ VJFZGJFZ —;FZ; 8C]SF˜VF[ äFZF VlE5|[T SZLG[ VlJR,
5|LlTGL EFJKF\IFGF\ SFZ6[ SFjIÙ[+[ H[ lJØDTF 5|U8L T[ ;lJX[Ø VF3FTHGS VG[ SZ]6 AGL ZC[ K[P
A/S8 ;\NEF[" T[DF\ ZH} YIF K[P SlJV[ 5|6I SFjIF[DF\ VT'%T h\BGFvSFDGFVF[GF[ 3}\3JTF ;FUZF[
;\E/FI K[P V5|F%IGL 5|Fl%TGL DF8[ YTL TLJ| h\BGF VG[ VEFJDF\YL HgDTL TL16 J[NGF ZFJÒGL
Z)P ——V\UT˜˜4 —ZFJÒ 58[,˜4 5|SFXG JØ" o !)*!4 5'P !
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VF 5|SFZGL SlJTFG[ VtI\T DD":5XL" AGFJ[ K[P D\YG4 SFjIDF\ VF VT'%T VN:I .rKF X[ØGFUGF\
5|lTSYL ZH} SZL K[P
——VRFGS T'6GF\ K}8IF\ TLZ
EZ[,]\ EL\TZG]\ E[n]
5FTF/F[ OF[0LG[ XF\T ;}T[,F\
X[ØGFUG]\ D:TS K[NI]\P˜˜Z)
VFD4 lJlJW S<5GF[4 5|TLSF[4 ,I4 -F/4 ZFU VG[ lG~56ZLlT äFZF ZFJÒ V[S —,F[SSlJ˜
~5[ VF56F\ ;FlCtIDF\ lAZFHDFG YIF\ K[P
ZFJÒGL V\NZ UFD0]\ WAST]\ CT]\P SIFZ[S T[ ULTGF\ ~5DF\ TF[ SIFZ[S VKF\N;GF\ ~5DF\ lR+
:J~5[ 5|U8T]\ CT]\P B]A H GFGL JIDF\ T[D6[ H[ 5|NFG VF%I]\ T[ 5|X\;GLI CT]\P VF SlJG[ NL3F"I] 5|F%T
CF[T TF[ VFH[ U]HZFTL SlJTFDF\ T[G]\ :YFG SIF\ CF[I T[ V\NFH VF\SJF[ 56 D]xS[, AGL ÔI T[D K[ ¦
B]A V<5 ÒJGDF\ 56 TFltJS VG[ ;FltJS SFjIF[ äFZF ZFJÒ 58[,[ U|FdI ÒJGG[ TF¹X VF,[BL
—,F[SSlJ˜ TZLS[G]\ :YFG 5|F%T SI]" K[P VFHGF\ 36F\ GJF[lNT ;H"SF[DF\ ZFJÒ N[BF N[TF[ CF[I T[J]\ 36LJFZ
Ô[. XSFI K[P T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 TF[ ZD[X 5FZ[B H CTF\P
ZFJÒV[ H[ ;FlCtI VF%I]\ T[ p¿D VF%I]\ VG[ V[DF\I p¿DF[¿D VF%I]\ CF[I TF[ T[ —DFZL VF\B[
S\S]GFPPP˜ SFjI K[P —VFEF;L D'tI]G]\ ULT˜ ,uGULTGF\ -F/DF\ ,BFI[, V[S ìNIãFJS ZRGF K[P ZFJÒV[
5F[TFGL 0FDF0F[/ 5lZl:YlT4 lHÒlJØF VG[ SZ]6 ÒJGGF[ lGRF[0 VF SFjIDF\ VF,[BL VF ZRGFG[
VDZ AGFJL K[P
——DFZL VF\B[ S\S]GF\ ;}ZH VFYdIF
v Z[ C6C6TL D[\ ;F\E/L ;]JF;
DFZL VF\B[ S\S]GF ;}ZH VFYdIFP˜˜#_
VCL\ .gãLjItII S<5GF[ äFZF ZFJÒV[ ;RF[84 J[WS4 VG[ WFZNFZ VlEjIlSTDF\ 5F[TFG]\
VDZ ULT ZH} SI]" K[P ZFJÒGL VF V[S H ZRGF T[G[ V[S VDZ —,F[SSlJ˜ AGFJL ÔI K[P
*P5 VlG, Ô[XL o[ [[ [
SlJ VlG, Ô[XL U]HZFTL SlJTFDF\ V[S ULTSlJ TZLS[ B}A ,F[Sl5|I SlJ ZæF\ K[P 5|IF[UXL,
ZRGFGL JFT GLS/[ tIFZ[ ZD[X 5FZ[BGL ;FY[v;FY[ VlG, Ô[XLG]\ GFD 56 ,[J]\ 50[ K[P VFD TF[4
VlG, Ô[XL VDNFJFN4 VG[ D]\A. H[JF DCFGUZF[DF\ H lJCIF" K[4 ZæF K[P 5Z\T] U|FdI JFTFJZ64
U|FdI 5lZJ[X4 VG[ T/5NL AF[,LGF[ 5lZRI T[DG[ ;CH H 5|F%T YI[,F[P VFW]lGSTF VG[ 5Z\5ZFGF[
;DgJI VlG, Ô[XLV[ SlJTFGF ,I4 ZFU4 -F/4 ;\ULT4 XaNF[4 VlEjIlST4 lJØI4 EFJ4 ;\J[NGF[
Z)P ——V\UT˜˜4 —ZFJÒ 58[,˜4 5|SFXG JØ" o !)*!4 5'P Z5
#_P ——V\UT˜˜4 —ZFJÒ 58[,˜4 5|SFXG JØ" o !)*!4 5'P (&
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VFlNGF\ ;\NE[" BF; SF/Ò ZFBL K[P T[GF DF+ A[ H SFjI;\U|CF[ —SNFR˜ s!)*_f4 VG[ —AZOGF\
5\BL˜ s!)(!f VFXZ[ A:;F[YL 56 JW] SlJTFVF[ D/L VFJ[ K[P VF AWF\ SFjIF[DF\ VF56F VF
,F[SSlJGL 5F[TLSL DWDWTL DC[\S VG]EJL XSFI K[P
SlJ TZLS[ T[G]\ lJX[Ø 5|NFG ULT :J~5DF\ H Zæ]\ K[P ,I VG[ :J~5GL ¹lQ8V[ T[GF SFjIF[
ÒJ\T AGL ZC[ K[P ,F[SEF[uI 5NFJl,4 VG[ lJØIF[ ;FY[ VlG,[ 36L ;O/ ZRGFVF[ VF5L K[P J/L
lJØIF[ VG[ EFJF[G]\ J{lJwI 56 wIFGFSØ"S AGL ZC[ K[P ;FJ 5lZlRT VG[ ;FDFgI lJØIG[ 56
5F[TFGL lG~56 XlST äFZF VF:JFn AGFjIF[ K[P
5|[D4 5|S'lT VG[ ,F[SÒJG H[JF\ lJØIF[DF\ 5|FWFgITF WZFJ[ VF SlJ 5F[TFGL A/S8 élD"VF[G[
;FJ ;CH ZLT[ VlEjIST SZ[ K[P
——JFIZF l;JFI SF[. 5ZF[6F G VFlJIF
V[JF Ol/IFGL C]\ W}/P˜˜#!
—W}/˜ ;FY[GL ;\J[NGF B}A 5|X\;F5}J"S SlJV[ lG~l5T SZL K[P DF8L4 5JG4 5CF04 GNLVF[
JU[Z[ ;FY[GF[ UF- GFTF[ VlG, Ô[XLV[ SlJTFDF\ VF,[bIF[ K[P H[ T[GF[ 5|S'lT 5|[D 5|NlX"T SZ[ K[P SlJ
VlG, ZD[X 5FZ[BGL DFOS ,F[STÀJF[G[ TF¹X ZLT[ 5F[TFGL SlJTFDF\ VF,[BL XSIF K[P
5F[TFGF ;DFHG[4 5lZJ[XG[4 JFTFJZ6G[ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL S<5GXlST4 VG[ SlJtJXlST
J0[ ;F{\NI"DI AGFJL ZH} SIF" K[P J/L4 T[DGL SlJTFDF\ 5F+UT4 5|S'lTUT4 5|6IUT S[ EFØFUT
;\J[NGFVF[ 56 UJF. K[P V[DGF SFjIF[DF\ ,FU6LGF[ J[U4 V[GL ;}1DTF VG[ ;Z/TF JU[Z[ Ô[. XSFI
K[P SIF\S SIF\S T/5NL X{,LGF[ 5|EFJ VlG, Ô[XLG[ JXDF\ SZL ,[TF[ H6FI K[P
SlJV[ 5|6ISFjIF[ VF%IF K[ T[DF\ VFW]lGSTF CF[JF KTF\ 5Z\5ZFGF[ tIFU Ô[JF D/TF[ GYLP
B]A p<,F;E[Z ,B[,F\ 5|6I SFjIF[ VlG,GL ;U"XlSTGF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P 5|[DGF\ lJlJW
TAÞFVF[G[ SlJV[ 5|6I SFjIF[DF\ VlEjIST YTF\ Ô[. XSFI K[P
SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ DIF"NF VG[ 5|DF6EFG 56 Ô/jIF K[P —5FZ6F\˜  ULTDF\ GFlISFG]\
NN" 56 DIF"NFDF\ ZCLG[ H H6FJ[ K[P
——;TZ NF˜0FGL D]G[ ,F\36 CTL
TF[ J/L 5FZ6]\ SZJFG[ HZF A[9LP˜˜#Z
;FJ T/5NL EFØFG]\ VF SFjI V[S UE"JTLGF\ DGGL J[NGFG[ ZH} SZ[ K[P VFBFI[ SFjIDF\ U|FD
;\:SFZF[G[ hL,LG[4 5Z6LG[ ;F;Z[ UI[,L I]JTLVF[ ;F;lZIFDF\ 3ZGF\ AWF\ H N]oBF[G[ C;TF DF[\V[ ;CG SZ[
K[P V[ SNL 56 5F[TFGL VF\B EL\HJTL GYLP V[GL VF\B TF[ H Z0L 50[ Ô[ T[GF[ 5lT T[GL J[NGF G ;DÒ XS[P
#!P ——K ULT SlJ o V[S VeIF;˜˜4 0F[P SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG4 W|F\UW|F4 5|SFXG JØ" o Z__!4 5'P &Z
#ZP —K ULT SlJ o V[S VeIF;˜4 0F[P SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG4 W|F\UW|F4 5|SFXG JØ" o Z__!4 5'P &(
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TF[ —tIFU˜ VG[ —5FZ6F˜G[ VF ,F[SSlJ ;FJ —,F[SULT˜GF\ -F/DF\ T/5NF U|FD ,C[SFDF\ ,bIF
K[P —SgIF lJNFI˜GF\ 5|;\UG[ VF SFjIF[GF[ lJØI AGFjIF[ K[P VlG, Ô[XL DF[8F EFUGF\ SFjIF[DF\ GFlISFGL
5|6I l:YlT lG~5[ K[P —DF[Z,F[ VW}ZF[ ZæF[˜ 4 —jCF,DG]\ R0L VFJJ]\˜ 4 —5yYZGL SFIFDF\˜ 4 —ZL;F. HTL
KF[SZLG]\ ULT˜4 —JF\;/LDF\ JFUTF[ 5JG˜ JU[Z[ GFlISFGL H]NL H]NL 5|6IFJ:YFG[ VlEjIST SZTF\
SFjIF[ K[P 5|[DGF\ H]NF\ H]NF\ EFJF[ V[DF\ VF,[lBT YIF K[P 5|TLS4 S<5G VG[ 5]ZFS<5G VlG,DF\
;CH J6FI[,F SFjITtJF[ K[P
VlG, Ô[XL VG[ ZD[X 5FZ[B AgG[GL l;lâVF[ 5|6IG[ ,UTF 5|FS'lTS S<5GF[DF\ Ô[. XSFI
K[P AgG[ SlJVF[ T[DF\ B]A EFJFtDS ZLT[ 5|:T]T Y. XS[ K[P T[DGF EFJ S<5GF[GL lJXF/TF VG[ T[G]\
SFjIFtDS ;F{\NI" TFHUL;EZ VG[ GFJLgI5}6" K[P V[DF\ ,IGL C,S4 EFØFGL ;Z/TF4 VG[ EFJG]\
ê0F6 Ô[JF D/[ K[P T[VF[ SIFZ[S TF[ ;FJ Ô6LTF[ p5SZ6F[ äFZF EFJGL RF[8 5ZFSFQ9F ,FJ[ K[P
ZD[X 5FZ[BGL H[D V[DGF SlJlD+ VlG, Ô[XLG]\ —SgIF lJNFI˜ ULT SlJGL z[Q9 ZRGF K[P
—SgIF lJNFI˜ VF5GFZ VF A\G[ SlJVF[ 5F[TFGL VFUJL X{,LDF\ 5|:T]T YIF\ K[P V,A¿4 ZD[XG]\ SFjI
—VKF\N;˜ :J~5[ K[ ßIFZ[ VlG, Ô[XL ,F[S-F/DF\ ,uGULTGF\ -F/DF\ UF. XSFI T[JL ULTSlJTF
äFZF VF56F\ 5FZ\5lZS ZLT lZJFÔ[ VG[ ;F\:S'lTS D}<IF[ NXF"J[ K[P
——;DL ;F\HGF[ -F[, -A}STF[ ÔG é3,TL dCF,[
S[;ZLIF/F[ ;FOF[ 3ZG]\ Ol/I]\ ,.G[ CF,[P˜˜##
VlG, Ô[XL ;FJ GFGL V[JL ;\J[NGFG[ ;]\NZ ZLT[ lG~5[ K[P GFlISFGF 5|[DGF\ VJGJF EFJF[
,. VF56L ;FD[ VlG, ZH} YFI K[P —NlZIF[˜ 4 —JZ;FN˜4 —JFN/˜4 —hF0˜4 —;}I"˜  JU[Z[ 5|TLSF[ ZD[X
5FZ[BGL 36L GÒSGL VlEjIlST TZO VlG,G[ NF[Z[ K[P V,AT4 VlG, ZD[XYL GCL\ 56 ZD[X
5FZ[B VlG, Ô[XL äFZF SlJTF Ù[+[ 5|J[XJF DF8[ DÞD AgIF V[ JFT ;]lJlNT K[P AgG[ ;H"SF[V[ V[S
;\I]ST ZRGF 56 VF5L K[P
VlG, Ô[XL 5F[TFGL SlJTFDF\ —5\BL˜GF\ 5|TLS äFZF lJlJW ;\J[NGF[G[ SlJTFDF\ VF6[ K[ v
——VD[ AZOGF\ 5\BL Z[ EF.4 8C]S[ 8C]S[ 5LU?IF4
,}DF\ TZT 3F[Z éGF/F[4
VD[ p3F0[ 0L,[¸
VF[U/TL SFIFGF\ 8L5F\
SD/ 5F\N0L hL,[P
BZTF 5L\K[ 5K0FTL A%5F[Z D}SLG[ GLS?IF\P#$
TF[ J/L4 —;JFZ˜G]\ ¹xI 56 ;]\NZ VG[ ;ÒJTF ;FY[ ZH} SZFI]\ K[P
##P —K ULT SlJ o V[S VeIF;˜4 0F¶P SG{IF,F, EÎ4 ÔCŸGJL 5|SFXG4  W|F\UW|F4 JQF" o Z__!4 5'P &5
#$P ——AZOGF\ 5\BL˜˜4 VlG, Ô[XL4 !)(! s5|PVFPf 5'P #_
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——hFS/ELGF hF0 SG[YL J6F\S ,.G[
;JFZGF[ GLS/TF[ T0SF[ S}N[ %CF0GF\ %CF0P˜˜#5
VCL\4 VlG, Ô[XLV[ Ô[06L VG[ EFØFGL K}8KF8 5|FN[lXS AF[,LG[ wIFGDF\ ,LWL K[ V[ Ô[.
XSFI K[P VlG, Ô[XLGF\ SFjIF[DF\ H[ lJ:DI K[ V[ ZD[XGF\ SFjIF[DF\ 56 Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] AgG[GL
lG~56ZLlTV[ VG[ lJlXQ8 lJlEgG X{,LV[ AgG[G[ V,U H D]SFD[ :YFl5T SIF" K[P
VlG, Ô[XL YF[0F ,F\AF ULTF[ 56 VF5L XSIF K[P T[DGF\ VF ,F\AF ULT SFjIF[DF\ EFJ5|A/
TF VF ,F[SSlJV[ ;RF[8TF5}J"S VF,[BL CF[JFYL SFjIDF\ B]A ;FClHS ZLT[ VlEjIlST 5FDL XSFI
K[P SlJV[ H[ SC[J]\ K[ T[ :5Q8 XaNF[DF\ H Sæ]\ K[P
VlG, Ô[XLGF\ SFjIF[GF[ ;FUZ ,I VG[ S<5GFGF\ J{lJwI;EZ DF[Ô\VF[YL K,STF[ H6FI K[P
V[DF\ ZRFTF EFJGF[ JT]"/F[GF[ jIF5 VF56G[ G{;lU"S VFG\N VF5L ÔI K[P V[GL ;Z/TF 56 B]A
wIFGFSØ"S AGL ZCL K[P SJlRT VFW]lGS lJØIF[DF\YL Z6STF[ SFl9IFJF0L ;}Z SlJGL EFØF VG[ ,I
;EFGTF ;}lRT SZL ÔI K[P SIFZ[S ;F\5|TTFGF ;\NE[" V[ 5|IF[UXL, 56 ZæF\ K[P
SlJ 5F[TFGL EFØF äFZF WL\UF6FGL UDF6DF\YL ASZLG[ UF\WLÒ SCLG[ 56 AF[,FJ[ K[P J{xIFGF\
CFYGF\ K]\N6FDF\ ;LTFGL KAL 56 VF5[ K[P VlG,GL ;F\5|T EFØF VF\AFGL 0F/G[ ,L\AF[/L4 VG[
,LD0FDF\ S[ZL 56 éUF0TL Ô[JF D/[ K[P TZ;TL SL0L DFY[ 5F6LGL UFUZ 56 9F,JTL VG[
GFUFAFJFGF\ 3[Z NZÒ A[;F0JFGL S<5GF;EZ EFØFlEjIlSTV[ VFW]lGSTFGF\ J:+F[ VF[-L ;FDFlHS
5|` GF[G[ JFRF VF5L K[P Ô[ S[4 VF SlJ 5F[TFGL ,-6DF\YL D]ST ZCL XSTF[ GYLP
SIFZ[S SlJV[ AF/56 5|tI[GL :Jl%G, D]uWTF VG[ V[DF\YL 5|U8TL lJNuWTF VF56F C{IFGF
V[S B}6FG[ ELGF[ SZL GFBTL CF[I V[JL S<5GF SZL K[P U|FDL6 5|S'lTGF\ 5lZJ[X4 JFTFJZ6 JU[Z[GF[
5lZRI B}A UF- CF[JFGF 5|DF6 T[DGF\ SFjIF[ K[P 5|S'lTGL UF[NDF\ AF/56 S[JL ZLT[ lJtI]\ tIF\YL ,.G[
T[H 5|S'lTGF\ ;FlGwIDF\ 5|6I4 lD,G4 H]NF. H[JF EFJ5|;\UF[ AgIF\4 T[ SFjIDF\ SlJV[ NXF"jI]\ K[P SlJ
SIFZ[S B}A EFJJFCL AGL ÔI K[P
ccTD[ NLWF ;F\EZ6FGF\ 5ZNF êRSFI GCL\
,F[RGDF\ YFS CTF V[8,FP˜˜#&
SlJV[ S<5GF[GF[ WF[WDFZ JZ;FN JZ;FjIF[ K[P —;F\EZ6FGF\ 50NF˜4 —,F[RGGF[ YFS˜ JU[Z[
S<5GF[ B}A TFHULEIF" VG[ SFjIFtDS SF[l8GL 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\RTF ,FU[ K[P VF56F[ VF ,F[SSlJ
5|S'lTGF\ VFXZ[ 5|6IG[ ptS8 EFJ ;\J[NGF AÙL XSIF[ K[P ,F[SAF[,L4 ,F[SFlED]BTF4 ,F[S-F/4 VG[
,F[SEF[uI lJØI SlJTFG[ JF:TlJSTFYL VlT GÒS 5CF[\RF0JFDF\ ;O/ YIF\ K[P
#5P —K ULT SlJ o V[S VeIF;˜4 0F¶P SG{IF,F, EÎ4 5|SFXG :Y/ o ÔCŸGJL 5|SFXG4 W|F\UW|F4 JQF" o Z__!4 5'P *5
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VlG, Ô[XLGF\ SFjIF[DF\ A[ TtJF[ V[JF K[ H[DF\ SlJ 5F[TFGL ;DU| XlST 5|NlX"T SZL XSIF
K[P VlG, Ô[XLGF\ SFjIF[DF\ V[ A[ TtJF[ H 5}ZTF K[ T[G[ —,F[SSlJ˜ TZLS[GL VF[/B VF5JF DF8[ VG[ V[
A[ TtJF[ K[ SlJGL EFØFXlST4 VG[ SlJGF\ 5|S'lTUT S<5GF[P S[8,FS pNFCZ6 TFS] K]\ o
s!f aCFZ RF[DF;]\ ;FS/ BB0FJ[G[ DF[Z,F[ VW}ZF[ ZæF[P
sZf —5J"T VFBF[ YFS[ dCFZF Y\E[,F RZ6F[DF\˜
s#f ——AFHZFGF[ ;FJ hL6F[ NF6F[ C]\ CF[p\
V[D RS,LGL VF\B DG[ Ô[TLP˜˜
s$f ——S}S0FGL AF\U4 DF[\ ;}h6FGL S[0LV[
;}ZHGL C[,EZL VFJ[P˜˜
s5f ——,L,F\KD hF0 SF\. V[JF\ NF[0IF S[
Ô6[ 5F\N0F EZ[, NF[0IF\ UF0F\ ,[ AF[, ¦˜˜
SlJV[ VCL\ ¹xI VG[ zFjI S<5GF[GL EZDFZ äFZF 5|S'lT VG[ ;F{\NI"GF[ ;DgJI 5|NlX"T SIF["
K[P VlG, Ô[XLV[ EFJJFCL4 Z;/TL4 5|JFlCT X{,LDF\ 5F[TFGL élD"VF[ VG[ ;\J[NGF[G[ TF¹X SZ[,
K[P —RF[DF;]\˜ 4 —DF[Z,F[˜ 4 —5J"T˜4 —RS,L˜4 —S}S0F[˜  —,L,FKD hF0˜4 —;}ZH˜4 —5F\N0F\˜  JU[Z[ 5|S'lTGF\
TtJF[ VCL\ EFJ5}J"S AGL ZæF\ K[P
SlJ 5|IF[UXL, H~Z ZæF K[ 56 VFW]lGS SlJVF[ l5|ISFgT CZLgã NJ[4 ;]Z[X N,F,4 ZD[X
5FZ[B JU[Z[GL DFOS ZFWFS'Q6GL SlJTFYL V/UF ZCL XSIF GYL4 VG[ VFW]lGSTFGF\ TDFD JF3F
V[S TZO D}SLG[ V[D6[ 56 5|[DZFU UFIF[ K[P
SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ T[GF\ l5|I V[JF —S8FJ˜ ,IG[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P SJlRT 5|,\A ,IDF\
56 T[6[ 5F[TFG]\ 5|NFG VF%I]\ K[P
——W6 K}8IFGL 3\80LVF[GF hF\hZ 5C[ZL J0,FGL J0JF. hF,LG[ ;F\H CL\RSF BFI4
G[ é0TL W}/G]\ YFI JFN/]\ V[J]\ TF[ 3G3F[Z S[ Ô6[ 36GL UFI]\ S6S6 Y.G[ UF[ZHDF\ lJBZFIP˜˜#*
VF SFjI JF\RTF H ZD[X 5FZ[BG]\ —TDG[ O}, NLWFG]\ IFN˜ JF/]\ VG];\WFG :JFEFlJS ZLT[ H YFI K[P
VlG, Ô[XLV[ VF56L 5|Rl,T AF[WSYF —TZ:IF SFU0F˜GF[ ;\NE" ,.G[ 56 SFjI VF%I]\ K[P
VG[ 5F[TFG]\ ;H"StJ NFBJL EFJGL RDtS'lT ;FWL K[P
——SFU0FV[ S}\ÔDF\ SF\SZF GFbIF 5KL 5F6L 0}aI]\ G[ TIF" SF\SZF
V[JF R{TZGF TF5 CÒ VFSZFP˜˜#(
#*P ——AZOGF\ 5\BL˜˜4 VlG, Ô[XL4 5|SFXG JØ" o !)(!4 5'P #5
#(P ——K UlT SlJ o V[S VeIF;˜˜4 0F¶P SG{IF,F, EÎ4 ÔCGJL 5|SFXG o W|F\UW|F4 JØ" o Z__!4 5'P **
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p5ZF[ST 5\lSTDF\ S}\ÔDF\ GFB[,F SF\SZF äFZF 5F6L p5Z VFJJFG[ AN,[ 5F6L 0}AF0LG[ SF\SZF
TZ[ V[JF R{TZGF TF5 VFSZF CF[JFGL JFT SlJV[ RDtS'lT ;Ò" A/S8 AGFJL K[P
ZFJÒ4 CZLgã4 Dl6,F,4 VG[ ZD[X 5FZ[BGL H[D VlG, Ô[XL VG[ DFWJ ZFDFG]H H[JF
SlJVF[ U|FD 5lZJ[XDF\ lJX[Ø ÒJ[ K[P T/5N]\ JFTFJZ6 H V[DGF\ SFjIF[GF[ 5|F6 K[P 5|[D VG[ 5|S'lT
AgG[G[ 5FDJF DF8[ SlJV[ U|FDL6TF VF,[BL K[P VlG, Ô[XLV[ E,[ D]\A. VG[ VDNFJFN H[JF
DCFGUZF[DF\ lGJF; SIF["P 56 ;F{ZFQ8=GF\ B[TZGL 3F;EZL JZ;FNL WZTL ;]U\W CÒ V[DGF\ ` JF;DF\YL4
V[DGF\ ;FlCtIDF\YL ;}SF. GYLP VG[ TF[ H V[ 3F; EZ[,F D[NFGDF\ RZTL UFI H[J]\ DF{;DG]\ 8F6]\ K[
V[J]\ ,BL XSIF K[P ;FZL DF[;DG]\ 8F6]\ CF[I B[TZDF\ DF[, 56 ,C[ZFTF[ CF[I4 DA,B 5FS pTZJFGF[
CF[I VG[ V[ 5FS ,6L VG[ 3[Z ,. H. <CF6 SZJFGF[ EFJ 56 ;H"S SFjIDF\ VF5[ K[P
——3F;EIF" D[3G[ RZTL UFI ;D]\ N[BFI Z[ DF[;DG]\ 8F6]\4
CF<I4 CJ[ TF[ B[TZGL UF[;l0I]\ AF\WL SZLV[ DA,B ,CF6\] ¦#)
VFD4 ,F[SSlJ VlG, ;FJ 5|S'lT ÒJ ZæF[ K[P ZD[X 5FZ[BYL TÛG GÒSGF[ 56 KTF\ ;FJ
V,U 50TF[ V[JF[ 5|IF[UXL, SlJ K[ VlG, Ô[XLP XaN VG[ EFØFG[ 5F[TFGF\ ;\J[NGF[ T/[ SR0LG[
SFjIDF\ VF6GFZF[ VF56L EFØFGF[ VF V[S lNuUH SlJ ZæF[ K[P VlG, Ô[XLDF\ pDFX\SZ H[JL ;F\5|TTF
K[4 TF[ CZLgã H[JF[ 5|[DEFJ K[4 ZFH[gã XFC H[JL T/5NLvU|FDL6 CYF[8L K[4 TF[ DFWJ ZFDFG]H H[JF[
U|FdI 5lZJ[X K[P V[ AWF H TtJF[ VlG,G[ prR SF[l8GF[ —SlJ˜ VG[ V;FDFgI SCL XSFIM V[JF[
—,F[SSlJ˜ AGFJ[ K[P
*P& DFWJ ZFDFG]H o] ]] ]
ZD[X 5FZ[B 5KL —DFWJ ZFDFG]H˜ VG[ —lJGF[N Ô[XL˜ JU[Z[ H[JF ;H"SF[V[ SFjIÙ[+[ ;FZ]\ V[J]\
SF9]\ SF-I]\P :JTF\œITZ U]HZFTL SlJTF Ù[+[ T[VF[ SFjIUTvEFUJT ;F{\NI"GL VlEjIlST ,.G[ 5|J[X
SZ[ K[P .P;P !)*Z DF\ —TD[˜  ;\U|C äFZF T[VF[ SFjIGF\ O,SDF\ lJCZTF\ YIF\ tIFZ[ ZD[X 5FZ[B —SIF\˜
;\U|C äFZF ;J"z[Q9 SlJVF[GL X'\B,FG]\ 5|YD ;F[5FG J8FJL R}SjIF\ CTF\P DFWJ[ V[DGF\ SFjIF[DF\ ;Z/
TF4 ;FNUL4 VG[ EFJ 5|A<IG[ V\lST SIF" K[P ULT4 Uh,4 ;F[G[84 VG[ VKF\N; V[D AWF SFjI:J~5F[
T[D6[ VF%IF K[P 5Z\T] pDFX\SZ4 ZFH[gã XFC4 CZLgã NJ[4 ZFJÒ 58[,4 VlG, Ô[XL4 ZD[X 5FZ[B
JU[Z[GL H[D H DFWJ ZFDFG]H 56 —ULT˜ :J~5DF\ JW] ;O/ ZæF\ K[P VG[ VF ULTF[ H T[DG[ V[S
—,F[SSlJ˜ GF\ p¿]\U lXBZ 5Z 5CF[\RF0[ K[P
—TD[˜  VG[ —VÙZG]\ V[SFgT˜ V[ A[ ;\U|CF[DF\GF ;JF;F[ H[8,F SFjIF[ T[GL SlJtJ XlSTGF[
5lZRI VF5L ÔI K[P DFWJ ZFDFG]H HyYFYL GCL\ 56 ;FltJSTFYL z[Q9TF 5FD[,F[ SlJ K[P VF
;ÀJXL, SlJGF\ SFjIF[ Ô[TF H6FX[ S[ EFJ;'lQ8GL ;FY[ V[S 5|SFZG]\ TFNFtdI Ô[0FI[,]\ K[P
#)P ——K ULT SlJ o V[S VeIF;˜˜4 0F[P SG{IF,F, EÎ4 ÔCGJL 5|SFXG o W|F\UW|F4 JØ" o Z__!4 5'P *&
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DFWJ ZFDFG]HGF\ SFjIF[DF\ ,I ;CH ZLT[ Ô[JF D/[ K[P V[DGF\ SFjIF[DF\ T[ U}\YF.G[ VFJ[ K[P
,F[SULTv,uGULTGF[ ZFU VG[ -F/4 ,I4 V[DGF\ SFjIF[ V\TU"T EFJFlEjIlSTG]\ ;FDyI" VG]E}lTGF[
V[S DFCF[, ZRL ÔI K[P T[DGF\ NZ[S SFjIF[GF[ ,I VF56F S\9DF\ VF5F[VF5 H U]\Ò é9[ K[P T[DGL
SlJTFDF\ 8}\SL DF+FVF[GF ,I Ô[. XSFI K[P ,F\AF ,I4 S8FJ ,U JU[Z[ V[D6[ SFjIF[DF\ éTFZJFG]\
8F?I]\ K[P
DFWJ ZFDFG]HGF\ ULTF[4 Uh,F[ VF AW]\ H E,[ VFW]lGSTFGL 5lZ5F8LDF\ ZRFI]\ CF[I4 56
V[GF VF,[BG äFZF SFjIF[ TZ\lUT YIF GYLP VDNFJFN H[JF DCFGUZ JrR[ 56 VFW]lGSTFYL V:5'xI
ZC[ V[JF VF SlJ K[P V,AT T[DGL SlJTFDF\ —VFW]lGSTF˜ H[ YF[0L 36L VF,[BJFDF\ VFJL K[ T[ 56
—VKF\N; SFjIF[˜  äFZF VF,[BF. K[P ÒJGGL V[S H]NL H lJRFZWFZF ;FY[ 5|U8 YFI K[P VF SlJ4
T[DGL ZRGFVF[DF\ ;Z/TF4 TZ,TF4 SF[D,TFGF TFHUL;EZ V\XF[ kH]ìNIL SlJV[ VF,[B[, K[P
T[DGF\ SFjIF[GL EFJ;'lQ8 VG[ VG]E}lTHgI ;\J[NGXL,TFGL S[8,LI Ù6F[ VF56L :JFT\œIF[¿Z U]HZFTL
SlJTFDF\ ;\J[NGF[GL IFNUFZ :D'lTVF[ AGL XSL K[P
DFWJ ZFDFG]H[ SlJ ZD[X 5FZ[BGF\ VG]UFDL TZLS[ ,F[SSlJ TZLS[GF\ AWF H U]6F[G[ ;O/
TFYL S[/jIF K[P T[DGF\ SFjIF[GF[ VeIF; SZTF\ V[DGF\ SFjIF[GF[ ,I VG[ EFØF4 EFJFlEjIlST VFW]lGS
;DIDF\ 56 NIFZFD S[ gCFGF,F,GL 5Z\5ZFG[ :5X"TL Ô[JF D/[ K[P VFD TF[4 EFJ;FDU|L4 EFØF;}h
VG[ EFØF ;FDyI"4 ,IAâTF4 lG~56ZLlT4 VY"G]\ ê0F64 5|FS'lTS S<5GF[GF[ lJlGIF[U VF AW]\ DFWJ
ZFDFG]HGL DF{l,STFG[ B]<,L SZ[ K[P ,F[SULT S[ ,uGULTGF\ H}GF\ -F/GF[ SlJV[ G}TG S<5G VG[
EFJFlEjIlST 5ZtJ[ ;}h NFBJLG[ ULTF[vUh,F[ JU[Z[DF\ VF\NF[,GF[G[ 5|FA<I VG[ J[WSTF AÙL K[P
—SF[D/ SF[D/˜4 —D,S DFZF[˜4 —SC[G[˜4 —5FNZDF\˜4 —EZL EZL ;LD˜4 —VF[6˜4 —UF[S]/DF\˜4
—;F\H -/[G[˜ 4 —RLTZ[,]\˜  JU[Z[ H[JF lJlJW SFjIF[ T[GL SlJtJXlSTGF[ lJlXQ8 5lZRI VF5L ÔI K[P
——C/JF T[ CFY[ p5F0Ô[ Z[ VD[ SF[D/ SF[D/ ¦
;FYZ[ O},0F\ -F/Ô[ Z[ VD[ SF[D/ SF[D/ ¦˜˜$_
ÒJGGL V\lTD Ù6F[ SlJV[ B]A lJØFNI]ST VlEjIlSTGF\ :YFG[ VW}ZL .rKFVF[ D'tI]
5C[,F 5}ZL SZJFGF\ GFISGF\ EFJG[ S,FtDS ZLT[ NXF"jIF[ K[P
;\J[NGGL EFJ;'lQ8G]\ 5|6I VG[ 5|S'lTGF\ ;\NE[" YI[,]\ VF:JFn lG~56 VG[ VG]E}lTHgI
SF[D/ 5NFJl,VF[G[ 5Z\5lZT ,IDF\ 5|IF[ÒG[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ NFBJ[,]\ SlJSD"4 5Z\5lZT ,IDF\
5|IF[ÒG[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ NFBJ[,]\ SlJSD"4 SlJV[ ÔG5NL JFTFJZ6GF\ NF[Z[,F\ XFlaNS lR+F\SGF[
V[DGF\ SFjIF[GL VFUJL ;F{\NI";'lQ8 K[P 5|S'lT VG[ 5|6I ÒJGGF[ p<,F; AgG[ VCL\ TFHUL5}J"S
VF,[bIF K[P SlJV[ VCL\ VFW]lGSTFGF[ :5X" YJF NLWF[ GYLP
$_P ——TD[˜˜4 DFWJ ZFDFG]H4 5|SFXG JØ" o !)*Z4 5'P !
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ÒJGGL S[8,LS ;\J[NGF;EZ .rKFVF[ VG[ T[G]\ D}<I T[GL Ùl6S ;tITFGL ;\5}6" G`JZTFGF[
lRTFZ SlJ 5F[TFGF\ S[8,F\S SFjIF[DF\ XaN:Y SZL VF5[ K[P SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ DG]QIGL 5lZlRT
V[JL AFæS'lT GCL\ 56 VF\TlZS jIlSTtJG]\ lG~56 SI]" K[P
5|[D V[ ;GFTG lJØI K[P T[GF\YL SF[. SlJ V/UF[ ZCL XSIF[ GYLP 5|6IGF\ :Y}/ VG[ ;}1D
;\J[NGF[G[ SlJV[ DG EZLG[ UFIF K[P 5|[D 56 DFG]ØL VG[ VFwIFltDS A\G[ 5|SFZ[ DFWJ ZFDFG]HGF\
SFjIGF[ lJØI AGL ZC[ K[P CZLgã NJ[4 VlG, Ô[XL4 ZD[X 5FZ[B JU[Z[ H[JF SlJVF[GL DFOS VF
SlJV[ 56 ZFWFvS'Q6GF\ lRZ5lZlRT 5F+F[GF 5|[DEFJG[ UFIF[ K[P
VF ZLT[ GZl;\C DC[TFYL X~ YI[, S'Q6 5|[DGF\ SFjIF[GL 5Z\5ZF K[ S[ DFWJG[ :5X" SZ[ K[P
V,AT VF 5Z\5ZFG[ DFWJ ZFDFG]H[ GJF\ EFJJ:+F[ 5C[ZFJLG[ X6UFZ[, CF[JFYL ìNIUdI AGL
XSL K[P S'Q6G]\ V[S GFD —DFWJ˜ K[P VFYL DFWJ[ DFWJG]\ lG~56 SI]" K[ V[D SCL XSFIP —V[SJFZ˜4
—UF[S]/DF\˜  JU[Z[ H[JF\ SFjIF[DF\ SlJV[ ZFWFS'Q6GF\ 5|6IEFJF[G[ JFRF VF5L K[P SlJV[ ZFWFGF\ ;\J[NGF[G[
A/S8TFYL VF,[bIF K[P VG[ —DFWJ˜ Ô[ ZFWFGL jIYF S[ 5|6I ;\J[NGF[ G ;DH[ TF[vTF[ GJF. H ,FU[
G[ ¦ —;\EFZ6˜ SFjIDF\ VFJL H J[NGFG[ SlJV[ VlEjIST SZL K[P
ZFWFS'Q6GF\ V6NL9 ;\A\WF[GF[ VG[ EJEJGF[ GFTF[ SlJV[ SFjIDF\ VF,[bIF[ K[P AF/56DF\
UF[5LVF[GF\ :GFG NZdIFG SZ[, J:+F[GL RF[ZL4 V[ J:+F[ ;FY[ S'Q6G]\ SNdAGF\ J'Ù 5Z R0J]\ VG[
SlJGF[ 5|` G S[ V[ J'Ù 5Z J:+F[ CX[ S[ O}, m V[ AW]\ VCL\ lR+FtDSTF 5FdI]\ K[P VFD4 SlJV[ VgI
5]ZF[UFDL SlJVF[GL H[D ZFWFS'Q6GF\ ,F[Sl5|I 5]ZFS<5GF[ ,.G[ V[DF\ 5F[TFGL DF{l,S SlJtJ XlSTGL
TFH54 lJZCUFYFGL DW]Z54 V[GL ;\J[n SZ]6TF4 VG[ lJX[ØTo 5|IF[ÔTF[ ,I TYF ;\ULTTtJ SlJG[
,F[Sl5|ITF AÙL K[P
——5F\N0[ SNdAGF\ 5F\56GL EFØFDF\
,BL ,BL VF\B CJ[ EZLV[4
HDGFGF\ H/4 TD[ N[Ô[ CFYF[CFY
DFWJGF\ äFlZSFGF\ NlZI[P˜˜$!
VFD4 DFWJ[ 5|6IGF\ ULTF[DF\ ZFWFS'Q6GF[ ;\NE" EFJ hL<IF\ K[P Ô[S[4 lJX[Ø TF[ V[D6[ :JT\+
EFJI]ST 5|6ISFjIF[ T[D6[ VF%IF K[P SFZ6S[ 5|[DGL VG]E}lT VNŸE}T K[P lNJ;G[ ZFT VG[ ZFTG[
lNJ;DF\ VF S]NZTL ÊDG[ 5|[DLVF[V[ O[ZJL GFbIF[ CF[JFGF[ VC[;F; SlJV[ NXF"jIF[ K[P
——5F;5F;[ TF[I S[8,F\ Ô[HG N}ZGF[ VF56F[ JF;4
H[D S[ UUG ;FJ V0F[V0 TF[I K[8F\GF[ EF; ¦˜˜$Z
$!P ——K ULT SYF V[S VeIF;˜˜4 0F¶P SG{IF,F, EÎ4 ÔCGJL 5|SFXG4 JØ" o Z__!4 5'P !$_
$ZP ——TD[˜˜4 DFWJ ZFDFG]H4 5|SFXG JØ" o !)*Z4 s5|PVFPf 5'P )
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VFD4 TFZF VG[ DFZF JrR[ CJ[ lÙlTH H[8,]\ H V\TZ K[P lÙlTH4 TZO H]VF[ TF[ VFSFX VG[
WZTL AgG[ JrR[ H[ ;FlD%I Ô[JF D/[ K[P T[ VF56F\ JrR[ 56 Ô[JF D/[ K[ VG[ 5lZl:YlT 56 V[JL
H K[ VFSFX ;FD[ H WZTLG[ :5X[" K[P  KTF\I N}Z CF[JFGF[ EF; YFI K[P GFIS VG[ GFlISF A\G[GF[
lD,G h\BGFGL TLJ| VG]E}lTDF\YL 5|U8TL lJZCGL SZ]6TF UFI K[ VF56F[ VF SlJP
ZD[X 5FZ[B4 VlG, Ô[XL4 CZLgã NJ[ V[D H[D E}TSF/ T5F;LV[ T[D H6FX[ S[ VD]S lJØIF[
,UEU NZ[S SlJV[ :5X[", K[P VFJF[ H V[S lJØI K[ —SgIF lJNFI˜P VUFp A[ SlJVF[GF\ VeIF;DF\
GF[\wI]\ T[D DFWJ ZFDFG]H 56 VF lJØIG[ :5X" SIF" JUZ ZCL XSTF GYLP —5KL˜ SFjIDF\ DFWJ
ZFDFG]H[ B]A D]uW ZDlTIF/ VG[ ,l,T VG]E}lTG]\ VF,[BG SI]" K[P CÒ H[ NLSZL SF, ;]WL BF[AF[
JF/LG[ Ol/IFDF\ V[GL ;{IZ ;FY[ ZDTL CTL4 O}NZ0L OZTL CTL T[ SFRL p\DZGL D]uWF VFH[ GJJW}
AGL U. K[PPP¦ 3}\38GL V\NZ Ô6[ IF{JG YGUGJF ,FU[ K[4 VG[ 5FG[TZ 5C[ZFJL T[G[ ,uGD\05 GLR[
,. HGFZ V[ lNJ;GL D]uW V[JL AF/VG]E}lT B]A ìNIãFJS AGL ZC[ K[P
——VF\U/LV[ J/U[,F ;F\EIF" AF/56F\
5F[-[,F CF,Z0F\ ÔuIF\ ¦
S]\JFZF lNJ;F[V[ RF[ZLDF\ VFJLG[
5KL C{IFDF\4 SFH/DF\4 ;[\YFDF\ ;\TFT]\ RF[ZL UI]\ Z[ SF[SEFG ¦˜˜
D]uWFJ:YFDF\YL I]JFJ:YFDF\ 5|J[X 5FDTL ,F0S0LGF\ ,uGULTGF[ VFZ\E H SlJV[ VF
ìNIãFJS 5\lSTVF[ äFZF SIF[" K[P VG[ 5KL Sæ]\ K[ S[4
——NFNFGF\ VF\U6FDF\ 0F[/[,F VF\AFG]\ S}6[Z]\ TF[0I]\ Z[ 5FG
5ZN[XL 5\BLGF é0IF D]SFD 5KL DF/FDF\ OZSI]\ J[ZFGP˜˜$#
VFD4 SlJV[ VF56F ZLTlZJFÔ[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 SFjIF[ ,bIF K[P VF56L ;\:S'lT D]HA
SgIFGF[ HgD4 pK[Z4 30TZ VG[ ;\:SFZ l;\RG DFvAF5GF\ 3[Z YFI K[P 5Z\T] T[G[ V[S lNJ; DFvAF5G]\
3Z KF[0L HJFG]\ CF[I K[P T[ VFBZ[ 5FZSL YF56 CF[I K[P H[ ;DI VFJTF\ GJF ;\;FZDF\ 5|J[X SZ[ K[P
VF H SgIFGL lJNFI YTL CF[I tIFZ[ NFNF VG[ l5TFGL l:YlT S[JL SZ]6 CF[I K[ T[ EFJ SlJV[ VF,[bIF[
K[P VF H lJØI 5Z SlJ —V[S ,uGG]\ ULT˜ GFDG]\ VgI V[S SFjI VF5[ K[P
VF SlJTFDF\ ,uGULTDF\ VFZ\EGF\ DF\0J[ UJFTF\ DF\U<IGF\ ULTF[YL ,.G[ ÔGlJNFI ;]WLGF[
5|;\U VF,[bIF[ K[P H}GF[ H -F/4 H}GF[ H ,I VG[ H}GF[ H NN";EZ VlEjIlST SlJGL ZRGFG[ 5Z\5lZT
SFjIF[GL CF[0DF\ D}S[ K[P ,F[SSlJ TZLS[ VF SlJV[ 5|[DG[ 56 DG EZLG[ UFIF[ K[P 5|[DGF\ lJlJW EFJF[
VG[ ;\J[NGF[G[ SlJV[ 5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF,[bIF\ K[P
lJØI4 EFJ4 EFØFX{,L4 ,I4 ZFU4 -F/ NZ[S AFATDF\ VF SlJV[ ,F[STtJF[GL Ô/J6L SZTL
DFJHT NFBJL K[P J/L4 T[ T/FJ4 5F6L4 ;FUZ4 ;LD4 B[TZ4 Ol/I]\4 S[0L4 JF0L UFUZ VFJF\ 5|S'lTUT
$#P ——TD[˜˜4 DFWJ ZFDFG]H4 5|SFXG JØ" o !)*Z4 s5|PVFPf 5'P &)
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38SF[ ;FY[ H B}A GÒSGF[ GFTF[ WZFJ[ K[P —A[0F\ D}SLG[˜ 4 —UFUZGL H[D˜4 —;{IZ˜ JU[Z[DF\ EFJ5|lTSF[
B]A ìNIUdI AGL XSIF K[P
DFWJ ZFDFG]H[ —K}\N6F˜GF\ ,F[STtJJF/F 5|TLS äFZF GFlISFGF\ lJlJW EFJF[G[ SFjIDF\ VF,[bIF\
K[P —;[\YF[˜ 4 —K}\N6]\˜ 4 —CF,Z0F\˜ 4 —K[,˜4 —5FG[TZ˜4 —5Fl6IFZ]\˜ 4 —A[0]\˜ 4 —J[,˜4 —S[l0I]\˜ 4 —SF[I,˜4 —S}DTF[˜
JU[Z[ VG[S ,F[SEF[uI XaNF[ VG[ 5|TLSF[ SlJGL ;tJXL, v U|FdI 5lZJ[XJF/L VlEjIlSTG[ B}A
X6UFZ[ K[P
SlJGF\ DF[8FEFUGF\ 5|6I SFjIF[ T/5NL AF[,F[GL DF[CS DL9FXDF\ l5|ITD ;FY[GF\ lD,GGF[
p<,F; VG[ V[GL IFNDF\ jCF,G[ EZL JC[TF[ lJZCGF[ EFJ SlJV[ D]ST56[ UFIF[ K[P U|FD5|S'lT VG[
GFIS GFlISFGF C{IFGF\ D]uWFJ:YFGF EFJF[4 5|;\UF[4 V[SALÔDF\ E/L HJFGL TDgGF4 NLSZLG[ ;F;Z[
J/FJTF AF5GL4 NFNFGL élD",TF V[DGF EFJGL UC[ZF.4 V[ AW]\ H SlJ DFWJ ZFDFG]H[ 5F[TFGF\
SFjIF[DF\ NXF"JL 5F[TFGL ;U"XlSTGF[ DF{l,S pgD[Ø NXF"J[ K[P
DFWJ ZFDFG]HGL SlJTFG]\ V[S VFUJ]\ VFSØ"6 CF[I TF[ T[ K[ —S<5G˜P T[DGF\ 5|IF[H[,F S<5GF[DF\
EFJGL 5|A/TF VG[ EFØFGF[ lJlXQ8 J{EJ EFJS TZT H 5FDL ÔI K[P ¹xIFtDS4 zF[tI4 VG[ :5X"
S<5GF[ T[DGF\ SFjIF[DF\ lJX[Ø Ô[. XSFI K[P SIF\S lDzS<5GF[ 56 SlJV[ VF,[bIF K[P
——V[SALÔGF\ pZ VF\U64 5|LTGF\ 5FlZÔTGF\ BIF" O},4
WAS WAS ;\A\WF[GF\ `JF;GL ;]JF; JL\WTF A\WFI X}/P˜˜$$
5|6IGF\ EFJG[ VCL\ —¹xI˜4 —3|F6[lgãI˜ H[JF\ lDz S<5GF[ 5|IF[ßIF\ K[ TF[ ;FY[ —EFJ˜ 56
E/[ K[4 H[ SlJTFDF\ ;F{\NI" ,FJ[ K[P
SlJ U|FdI JFTFJZ64 VG[ 5|N[XGF\ ;FZF[ V[JF[ 5lZRI WZFJ[ K[P VFYL SlJGF\ S<5GF[ VF
lJØIF[GF\ ;\NE[" B}A :JFEFlJS ,FU[ K[P V,AT V[ ;FClHS VG[ ;Z/ S<5G 56 VY"G]\ ê0F6
,.G[ VFJ[ K[P
——5U,FDF\ 5YZF. HT]\ CF[I
YFSG]\ ,L,]\ JG
V[D TDFZF 50KFIFDF\
5YZFT]\ CF[I DGP˜˜$5
VFBF[ lNJ; B[TZDF\ SFD SZL ;F\H[ 3[Z HJFGL lÊIFG]\ VG];\WFG VCL\ Ô[JF D/[ K[P Ô6[ S[
V[S V[S 5U,FDF\ YFSG]\ ,L,]\ JG 5YZF. ÔI K[P VFBF lNGGF[ YFS Z:TFDF\ H J[ZF. ÔI K[4 VG[
l5|ITD ;FY[GF\ lD,GGF[ lJRFZ V[GF\ DGDF\ sGFlISFGF\ DGDF\f 5YZF. ÔI K[P
$$P ——TD[˜˜4 DFWJ ZFDFG]H4 5|SFXG JØ" o !)*Z4 5'P &&
$5P ——VÙZG]\ V[SF\T˜˜4 DFWJ ZFDFG]H4 5|SFXG JØ" o !)*Z4 5'P !$
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—CF[\SFZFG]\ ULT˜4 —D,S DFZF[˜ 4 —TZ;˜4 —VDY]\ VDY]\˜  JU[Z[ SFjIF[DF\ VFJF[ H 5|6I S<5G
D-IF\ XaNF[ ;FY[ 5|IF[H[, K[P
VFD4 DFWJ ZFDFG]HGF\ SFjIF[ VF56L ;F[Z9L WZFGL4 hF,FJF0L WZTLGL4 TF[ SIFZ[S SFl9IFJF0L
WZTLGL DC[\S ,.G[ 5|:T]T YIF\ K[P SlJV[ VFW]lGS lJØIF[[G[ ,.G[ 56 36F\ SFjIF[ ,bIF K[P 5Z\T]
lJØIG[ VG],ÙLG[ JFT SZLV[ TF[ DFWJ ZFDFG]HGDF\ SFjIF[ 5F[T[ H V[S DFCF[, AGFJLG[ T[DF\ éKZ[
K[P B[TZ4 ;LD4 5FNZ4 ZFtI]\4 9LA4 TZ;4 5ZF[-4 ;U564 ;F\EZ64 J'Ù4 T0SF4 RS,L4 K]\N6F V[ AW]\
H U|FDJFTFZ6 SlJG[ Ô6[ ;\DF[lCT SZLG[ :JI\ SFjIDF\ 5|J[X ,[TF\ CF[I V[8,]\ ;CH ZLT[ VF,[BG
5FD[ K[P UFD0]\ SlJGL Z[UZUDF\ K[P V[DGF\ ;\:SFZ VG[ JFZ;F[ 56 UFD0FGF\ JFTFJZ6G[ V[DGF\
SFjIF[DF\ lG~l5T SZ[ K[P EJF.GF\ SFjIF[GL 56 S[OL V;ZPPP VG[ DGG[ JL\WTF DZlXIFGF\ V,5
h,5 ;\E/F. HTF XaNF[G[ V[F YZSFJL N[TF TF, VG[ ,IYL ELTZDF\ V\lST Y. HTLPPP D'tI]GL V[S
3[ZLUCG J[NGFP
VF56F[ VF SlJ VF56L ;\:S'lT4 VF56F\ ;\:SFZF[4 VF56F[ JFZ;F[4 VF56]\ ;FlCtI AW]\ H
5F[TFGF\ SFjIF[DF\ VF[T5|F[T SZLG[ VF56L JrR[ D}S[ K[PPP ;DFHGL JrR[ D}S[ K[P V[GF\ SlJTFGL VNŸE}T
;D'lâ VFH[ 56 VTLTGF ;LDF0F ;F[\;ZF H. VG[ ,F[SEF[uI ,I VG[ ZFU 5|:T]T SZ[ K[P VFD4
—;U56˜ VG[ —;F\EZ6˜GF[ VF SlJ ,F[SEFØFGF\ XaNF[ VG[ ,I ,C[SFVF[YL GJF EFJ HgDFJLG[
VF56L SlJTFG[ ;D'â SZL ZæF[ K[P
¾ p5;\CFZ o\ \\ \
VF 5|SZ6DF\ K SlJVF[GF[ VeIF; T],GFtDS VlEUDYL SIF[" K[P V,AT4 ZD[X 5FZ[BG[
—,F[SSlJ˜GL CF[0DF\ ZH} SZJF DF8[ VF K ,F[SSlJVF[GF\ ULTF[vSFjIF[GF[ VeIF; SZL4 T[G]\ :YFG
NXF"JJFGF[ C[T] VCL\ NFBjIF[ K[P SF[. SlJ z[Q9 S[ pTZTF\ K[ V[D GCL\ 56 VF KV[ SlJVF[DF\ ,F[SSlJ
AGJFGL ÙDTF K[4 T[DGF\ SFjIF[ ,F[SULTF[GL H[D ;]5|l;â4 ,F[Sl5|I VG[ ,F[SEF[uI AGL XSIF K[P V[
VCL\ ZH} SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
UF\WLI]U VG[ :JFT\œIF[¿Z I]UGL SlJTFG[ Ô[0TL S0L~5 SlJ pDFX\SZYL ZD[X 5FZ[BGF\
VG]UFDL SlJlD+ DFWJ ZFDFG]HGF\ SFjIF[GF[ VeIF; VCL\ VF,[bIF[P H[DF\ NZ[S SlJ 5F[TFGL VFUJL
,FÙl6STFVF[ ,.G[ SFjIlJ`JDF\ 5|J[XTF[ H6FI K[P pDFX\SZ Ô[XL Nl,T v 5Ll0TF[GL jIYF4 :JT\+
EFZTGL JF:TlJSTF4 VG[ ;FDFlHS ;D:IFG[ SlJTFGF\ ~5DF\ XaN:Y SZL ,F[SSlJGL E}lDSF EHJ[ K[P
TF[ J/L4 ZFH[gã XFC :JFT\œIF[¿Z I]UGF\ 5|YD :TASGF\ SlJ TZLS[ 5F[TFGL SlJTFDF\ U|FdI
JFTFJZ64 5lZJ[X4 ;\:S'lT4 ;\:SFZF[ VG[ 5|S'lTG[ T/5NFv,F[SAF[,LGF\ <C[SFVF[ ;FY[4 ,IAâ VG[
,F[SULTGF\ ZFUv-F/ ;FY[ 5|IF[ÒG[ —,F[SSlJ˜GF\ l;\CF;G 5Z lAZFHDFG YIF\ K[P pDFX\SZ VG[
ZFH[gã XFC AgG[ VFD TF[ lXQ8v;\:S'T EFØFG[ J/ULG[ ;FlCtI VF5GFZF ;H"SF[ K[P 5Z\T] EFJ5}6"
ULTG[ TF¹X lR+6~5[ VF,[BJF SlJV[ ,F[SAF[,LGF\ VG[ ;FDFgI AF[,RF,GF XaNF[ 5|IF[H[ K[P
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,F[SSlJ TZLS[ VF 5|SZ6DF\ +LH]\ GFD —CZLgã NJ[˜ G]\ ZFB[,]\P S[D S[4 VF56F\ ;\:S'lTUT
;\:SFZF[GF[ JFZ;F[ hL,LG[ DwISF/GL SlJTF H[JL H SlJTFVF[ VF56G[ VF5L K[P VF 5|SZ6GF\ AWF\
H ;H"SF[GL V[S BFl;IT V[ ZCL K[ S[ T[VF[ 5F{ZFl6S ;\NE"YL Vl,%T ZCL XSIF GYLP Ô[ S[4 ZFJÒV[
5F{ZFl6S ;\NEF[" 5|IF[ßIF GYLP CZLgã NJ[V[ —ZFWF S'Q6˜GF[ ULTF[DF\ VF56L ;FlCltIS ;\5l¿G]\ D}<I
Ô/jI]\ K[P ZFWFvS'Q6 H[JF 5F{ZFl6S 5F+F[GF\ ;\NE[" ßIFZ[ SFjI S[ ;FlCtIG]\ SF[.56 :J~5 VF,[BJ]\
CF[I tIFZ[ T[GL UlZDF H/JF. T[GL 5}ZL SF/Ò ZFBJL VFJxIS AG[ K[P VF AFATDF\ CZLgãGL S]G[C
VF56[ Ô[. XSIF KLV[P
ZFJÒ TF[ —S'lØ SlJ˜ H K[P VF56L SlJTFDF\ V,U H EFTGL SlJTFVF[ ,BJFGF[ RL,F[
VFZ\EGFZ ZFJÒ 58[, CTF\P ZFJÒ 58[,GL H V;Z hL,LG[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ pÛEjIF CF[I T[D
VF56[ Ô[. XSIF KLV[P VCL\ VeIF; SZTF\ V[ 56 H6FI]\ S[4 ZFJÒ 5F[TFGL U|FdI AF[,L4 U|FdI
JFTFJZ64 U|FdI 5lZJ[X JU[Z[GF\ lG~56YL H :JA/[ ,F[SSlJVF[GL CZF[/DF\ :YFG 5FDL XSIF[ K[P
T[DGF\ SFjIF[DF\ ,I ;F{\NI"GL VG[S V6B},L lÙlTÔ[GF[ :5X" JTF"I K[P
ZFJÒ VG[ Dl6,F,GF\ SlJI]uDGL VFEF T[GF VG]UFDL SlJI]uD VlG, Ô[XL VG[ ZD[X
5FZ[BDF\ Ô[. XSFI K[P VlG, Ô[XLV[ TF[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ VFW]lGSTFGF[ Z6SFZ SIF[" K[4 TF[ 5Z\5ZFUT
lJØIF[JF/F SFjIF[ 56 VF%IF\ K[P lGZ\HG EUT VG[ DSZ\N NJ[ H[JF lNuUÔ[GL 5Z\5ZF :JLSFZL CF[JF\
KTF\ VlG, Ô[XL ;\5}6" VFW]lGSTF GYL :JLSFZTF\P T[DGF\ SFjIF[DF\ VFW]lGSTF TF[ SNFR T[DGF\ VKF\N;
:J~5[ Ô[JF D/TLP AFSL TF[ T[DGF\ 5|IF[UDF+ AGL ZC[ K[P VlG, Ô[XL ìNI[ —,F[SSlJ˜ K[P ÔG5NLTF4
VG[ U|FDL6TF T[DGF\ ,F[CLGF\ ;\:SFZ~5[ JC[TL Ô[JF D/[ K[P B]A H ;Z/v;CH EFØFDF\ ,B[,L
,F[SEF[uI lJØIF[ VF,[BTL SlJTF VlG, Ô[XLGL ;FRL VF[/B AGL ZC[ K[P
SlJ DFWJ ZFDFG]HGF\ SFjIF[GF[ VeIF; SZL T[DG[ V[S VCL\ V[S ,F[SSlJ TZLS[ ZH} SIF"P
VDNFJFN H[JF DCFGUZDF\ ZC[GFZ VF SlJGL ¹lQ8 C\D[XF ;F{\NI"GL T,FXDF\ ZC[ K[P ZFH[gã XFC
H[JL EFØFDF\4 CZLgã H[JF lJØIF[DF\4 VG[ ZD[X 5FZ[B H[JF ,IDF\ 5F[TFGF\ SFjIF[ VF,[BJFGL ;TT
DYFD6 VF SlJV[ SZL K[ V[ T[GF\ SFjIF[ JF\RTF Ô[. XSFI K[P
VFD4 Ô[.V[ TF[ ZD[X 5FZ[B VG[ VeIF;GF\ C[T]YL H[ K SlJVF[GF\ SFjIF[GF[ VeIF; SIF[" T[
;FT[I SlJVF[ —ULT˜ :J~5DF\ H lJX[Ø ;O/ ZæF\ K[P VFYL VF AWFGF[ VeIF; V[S —ULTSlJ˜G[
wIFGDF\ ZFBLG[ H SIF[" K[ V[D SCLV[ TF[ BF[8]\ GCL\ U6FIP VCL\ NZ[S ;H"S[ 5F[TFG]\ H[ 5|NFG VF%I]\ K[4
T[ T[DG[ ,F[SSlJ AGFJJF DF8[ 5IF"%T K[P ZFJÒ 58[, TF[ V[S H SFjI ;\U|CYL S[8,F 5|l;â VG[
,F[Sl5|I SlJ AGL XSIF ¦ VlG, Ô[XL VG[ DFWJ ZFDFG]H 56 A[vA[ SFjI;\U|CF[ H ZH} SZL XSIF
K[P 5Z\T] VCL\ NZ[S SlJ 5F[TFGL X;ST VlEjIlSTGF\ SFZ6[ —,F[SSlJ˜ AGL XSIF K[ T[ ZH} SI]" K[4
GCL\ S[ HyYFYLP
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VFD4 NZ[S SlJGL SlJTFGL ;ZBFD6L SZLV[ TF[ ZD[X 5FZ[B[ NZ[SGL BFl;ITF[G[ :JLSFZL K[P
KTF\ T[DGL SlJTFGF[ V[S V,U H NZßÔ[ K[P VFW]lGS I]UDF\ 56 T[D6[ H]NFvH]NF I]UDF\ ZH} YI[,L
SlJTFGL  Highlight ATFJL K[P 5KL T[ DwISF/GF GZl;\C DC[TFGL H[D ZFWFvS'Q6GL SlJTF CF[I4
S[ DLZF\G[ ,UTL SlJTF4 S[ 5KL VFW]lGS ;FDFlHS lJØIF[ CF[I4 ZD[XGL WFZNFZ S,D[ I]U[ I]UGF\
,Ù6F[ v BFl;ITF[G[ SlJTFDF\ J[WSv;RF[8 ZLT[ VF,[BJFG]\ SFI" SI]Å K[P VF p5ZF\T T[DGL SlJTFDF\
Ô[JF D/TF\ —,F[S TtJF[˜  T[G[ V[S z[Q9 —,F[S SlJ˜ AGFJL ÔI K[P VFU/ H[D GF[\wI]\ T[D VF 5|SZ6GF[
NZ[S SlJ 5F[T5F[TFGF\ :YFG[ V[S lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ WZFJ[ K[P T[DF\ ZD[X 5FZ[B V[S VGF[B]\ VG[
VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[ VG[ ;DSF,LGF[DF\ TF[ T[ V[S z[Q9TD —,F[SSlJ˜ K[P
  
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5|SZ6 o (||||
SlJ ZD[X 5FZ[BGL l;lâVM[ [[ [[ [[ [
VG[ DIF"NFVM[ "[ "[ "[ "
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VG]ÊDl6SF]]] ]
¾ 5|:TFJGF #_$
(P! SlJ ZD[X 5FZ[BGL l;lâVM #_5
(P!P! ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFG]\ ;\IMHG #_5
(P!PZ ,I VG[ EFQFF l;lâ #_)
(P!P# VFW]lGS SlJTFG]\ l;lâ~5 ;M5FG v —K V1FZG]\ GFD˜ #!5
(P!P$ 5]Z:SFZM VG[ 5FlZTMlQFSM o V[S l;lâ #!(
(PZ SlJ ZD[X 5FZ[BGL DIF"NFVM #Z!
(PZP! V[S H V1FZ S[ XaNGM VlTZ[S 5|IMU #Z!
(PZPZ EFJ ;F{\NI"G[ CFlG 5CM\RF0TF ,MSAM,LGF\ XaNM #Z#
(PZP# ZlTEFJ S[ X'\UFlZSEFJDF\YL ACFZ GLS/L EFJlJ`JG[ #Z5
lJ:T'T SZL XSTF\ GYL
¾ p5;\CFZ #Z(
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¾ 5|:TFJGF o| || |
SM.56 SlJGL SlJTFGM ;DU|,1FL VeIF; SZLV[ tIFZ[ T[GL l;lâVM VG[ DIF"NFVM
¹lQ8UMRZ YFI K[P
NZ[S ;H"SG[ S[8,LS VFUJL BFl;ITM S[ ,F1Fl6STFVM CMI K[P H[GFYL T[ WFZJF KTF\ V/UM
Y. XSTM GYLP VFJL ,F1Fl6STFVMGM HIFZ[ lJQFI,1FL VeIF; SZLV[ tIFZ[ VF56G[ H6FI K[ S[
VF ,1F6MDF\ l;lâVM S[8,L VG[ DIF"NFVM S[8,L PPPm
ZD[X 5FZ[B[ H[ 5|NFG U]HZFTL SFjI1F[+[ VF%I]\ K[4 T[ VGDM, VG[ 3Z[6F ;DFG K[P T[GL
SlJTFDF\ 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFGM ;DgJI Ô[JF D/[ K[P 5|6I VG[ 5|S'lTG[ ,UTF\ SFjIMDF\ ZD[X
5FZ[B B}A ;O/ ZæF K[P T[D6[ 5MTFGL SlJTFG[ V[S é\RF. 5Z 5CM\RF0L K[P T[DF\ T[GL EFQFF 5ZGL
5Þ0 VG[ ,I l;lâV[ DCtJGL E}lDSF EHJL K[P T[DGL z[Q9 ZRGFVM;EZ T[DGF\ U|\YMG[ lJlJW
5]Z:SFZ VG[ 5FlZTMlQFSMYL GJFHJFDF\ VFjIF K[P T[DGL ;O/TF VG[ l;lâGF\ IXS,UL ;DF VF
5FlZTMlQFSMv5]Z:SFZM T[DGL ÔHZDFG SFZlSNL"GL UFYF UFI K[P VG[ ZD[X 5FZ[BGL l;lâ V\U[
JFT SZTF\ CMI tIFZ[ T[GL ;F{YL DM8M 5]ZFJF~5 U|\Y K[P —K V1FZG]\ GFDPPP˜ VF SFjI;\U|CDF\ ZD[X
5FZ[B[ 5MTFGL ÒJ\TD}lT" XaN:Y SZL K[P VFYL ZD[X 5FZ[B v —K V1FZG]\ GFD˜ v VF56L JrR[
;TT XaNN[C[ CMJFGL VG]E}lT SZFJ[ K[P ZD[X 5FZ[BGM VF SFjI;\U|C JF\RTF H6FX[ S[4 VFW]lGS
5lZ5|[1IDF\ pUTL SlJTFG[ SlJV[ GJM DFU" RL\wIM K[4 VZ[PPP¦ RL\wIM X]\ T[GFYL VFU/ H. V[S GJF
J6F\S ;]WL 5CM\RF0L K[P HIF\YL VGFUT SlJVMG[ 5MTFGL SlJTF ;\5l¿ ;M\5L T[VM SFjIDF\ VMU/L
UIF\PPP¦ ZD[X 5FZ[BGL VFJL l;lâVMGL H VCL\ RRF" SZJFGL K[P
SM.56 jIlST ;\5}6" GYL CMTMP V[J]\ VF56[ tIF\ ;]lJlNT lJWFG RF<I]\ VFJ[ K[P ;H"S 56
VFBZ[ V[S DF6; H K[4 TM T[DGFDF\ 56 :JFEFlJS ZLT[ YM0L 36L DIF"NFVMvBFDLVM CMJFGL HP
ZD[X 5FZ[B[ SlJ TZLS[ B}A ;O/TF D[/JL K[P 5Z\T] SlJ TZLS[GM T[DGM T8:YTFYL VeIF;
SZL D}<IF\SG SZTF\ SlJGL l;lâVM ;FY[ S[8,LS DIF"NFVM 56 H6FI VFJ[ K[P S[8,LS VF\B[ p0LG[
J/U[ T[JL DIF"NFVM Ô[JF D/[ K[P T[ VlGJFI" GYL4 KTF\ T[GL GM\W TM SZJL H 38[P T[DGL SlJTF
JF\RTF v T[GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ SlJV[ V[S H V1FZ S[ XaNGM VJFZGJFZ 5|IMU SIM" K[P
SIFZ[S T[D6[ VF 5|SFZGL VlEjIlST 5|IMUGF EFU~5[ VF5L K[4 H[ SFjIDF\ ,I VG[ V[S;}+TF
H~Z Ô/JL ZFB[ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ SlJTFGF\ SFjItJG[ CFlG 5CM\RF0[ K[P
SJlRT T[VM 5MTFGL VlEjIlST NZlDIFG EFJ ;F{\NI"G[ 56 CFlG 5CM\RF0TF\ XaNM 5|IMH[
K[P ZD[X 5FZ[B 5|6ID:TULTMGL VlEjIlST ;]\NZ XaNMDF\ ZH} SZL XSIF K[P 5Z\T] T[VM ZlTlÊ0F
S[ SFDGF\ J6"GMDF\YL 5|6IEFJDF\4 VG[ 5|6IEFJDF\YL X]â 5|[D TZO UlT SZL XSTF GYLP 8}\SDF\
X'\UFlZS EFJDF\ V[SJFZ 5|J[X SIF" AFN SlJ 5|6IEFJDF\ 5|J[XL XSTF GYL4 S[ 5ZT Y. XSTF GYLP
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VFJL GlCJTŸ SCL XSFI T[JL DIF"NFVM T[DGF\ SFjIMDF\ Ô[. XSFI K[P VF 5|SZ6DF\ T[GL
l;lâVM VG[ DIF"NFVM VF,[lBT SZL DCFlGA\WG[ V\T TZO UlT VF5]\ K]\P VF 5|SZ6DF\ SlJGL
DC¿D ZRGFVMGF VeIF;GM lGRM0 ZH} SZJFGM 5|IF; K[P V,A¿4 ZD[X 5FZ[B[ TM U]HZFTL
SlJTF ;FlCtIG[ pH/]\ AGFJL T[GL NXF v lNXFG[ 5lZJT"G TZO ,. UIF CMJFYL T[DGL VM/B V[S
l;â SlJ TZLS[ H SZJL 50[P KTF\ T[DGL DIF"NFVM TFSJFGL U]:TFBL TF8:yI5}6" VeIF;G[ VF{lRtI
A1F[ K[P T[YL T[ DIF"NFVM GM\WL K[P
VFD4 VF 5|SZ6 V[ V[DGL SlJTFG VS" v ;tJ ZH} SZ[ K[P H[DF\ T[DGL SlJTFGF\ VeIF;
AFN YTF\ D}<IF\SG ZH} SI]Å K[P
(P! SlJ ZD[X 5FZ[BGL l;lâVM o[ [[ [[ [[ [
ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtI1F[+[ lJlJW :J~5MDF\ 5MTFGM CFY VHDFjIM K[P H[D S[4 SlJTF4 JFTF"4
AF/;FlCtI4 lGA\W4 ;\5FNG JU[Z[PPP 5Z\T] SFjI1F[+[ T[DG[ lJX[QF ;O/TF D/L K[P SlJTF 1F[+DF\
T[DGL H[ VM/B K[P T[ T[DGL VFUJL S/FUT ,F1Fl6STFVMG[ SFZ6[ K[P VG[ VF ,F1Fl6STFVM H
T[DGL SlJ TZLS[GL l;lâVM K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFVMGM UCG VeIF; SZL T[GF\ SFjITtJMGL hL6J85}J"SGL T5F; SZTF\
T[DGL SlJ TZLS[GL l;âC:TTF 5|NlX"T SZTF\ S[8,F\S U]6M H6FIFP VF U]6M SlJ ZD[X 5FZ[BGL
l;lâ NXF"J[ K[P ZD[X 5FZ[BGL VF l;lâVM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFG]\ ;\IMHG
sZf ,I VG[ EFQFF l;â
s#f VFW]lGS SlJTFG]\ l;lâ~5 ;M5FG v —K V1FZG]\ GFD˜
s$f 5]Z:SFZM VG[ 5FlZTMlQFSM v —V[S l;lâ˜
CJ[4 T[GL VF l;lâVM NXF"JTF\ D]bI D]ÛFVMG[ lJ:T'T ZLT[ ;DÒV[P
(P!P! ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFG]\ ;\IMHG o[ [ \ \ [ | ] \ \[ [ \ \ [ | ] \ \[ [ \ \ [ | ] \ \[ [ \ \ [ | ] \ \
U]HZFTL SlJTF B}A ;NŸEFUL ZCL K[P S[D S[ DwISF/YL ,.G[ VFH ;]WL VF56L SlJTF
;TT O},LOF,L ZC[ V[ DF8[ SM.G[ S. SlJV[ HJFANFZL :JLSFZL K[P BF; TM AN,FTF\ lDÔHGL
SlJTF 5|C,FN 5FZ[BYL X~ K[S VFHGF\ pUTF SlJ ;]WL 5CM\RTF\ 36F\ 5lZJT"GM 5FDL R]SL K[P
ZD[X 5FZ[B H[JF lNuUH SlJ TM Ô6[ 5MTFG]\ V[S ,1I ,.G[ H SFjI DF\0[ K[P ZFJÒ 5KLGF\
SlJDF\ ZD[X 5FZ[B[ SlJTF VG[ BF; TM —ULT SlJTF˜ DF\ SlJTFGF\ 5FZ\5lZS D}<IM Ô/JL ZFbIF\ K[P
TM 36L JBT ~- 5lZ5F8LDF\YL pOZF\ H.G[ 5|IMUM äFZF SFjIG[ ÒJ\T SZJFGL 56 T[D6[ C\D[XF
SMlX; SZL K[P
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lGÒ ;\J[NGM äFZF VG[ GJTZ K8F äFZF ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIM GMBF\ H TZL VFJ[ K[P ZD[X
5FZ[B —,IGM A[TFH AFNXFC˜ K[P T[DGL SlJTFDF\ BF; TM4 5|6I VG[ 5lZ6I v h\BGF TYF
5|S'lTGF\ lJlJW ~5MG[ VlEjIST SZJFDF\ 5FZ\5lZS TtJMG[ 5|IMUXL,TFGF\ ;\IMHG äFZF ZH} SZ[,
K[P T[DGL SlJTFDF\ NlZIM4 JZ;FN4 ;JFZ4 ;F\H4 ZFT4 OFU64 J;\T JU[Z[ H[JF 5|FS'lTS TtJM VG[
;DIB\0MG[ ;FJ GJL H ZLT[ SlJV[ ZH} SZ[, K[P
——NlZIFDF\ CMI V[G[ DMTL SC[JFI K[4 TM VF\BMDF\ CMI T[G[ X]\ m
VD[ 5}KI]\ o ,[ AM,4 CJ[ T]\PPP˜˜ !
SlJV[ VCL\ 5|IMUXL,TF ZH} SZL K[P —V[S 5|`GULT˜ H[JF XLQF"SG[ H —5|IMU˜ SCL XSFIP
SlJV[ —NlZIF˜ VG[ —VF\B˜ GL T],GF VCL\ SZL V[S 5|`G 5}KIM K[P NlZIFDF\ DMTL CMJFGL :JFEFlJS
AFATG[ V[S 5|IMU TZLS[ NXF"JL ZD[X 5FZ[B SC[ K[ S[4 NlZIFDF\ CMI V[G[ DMTL SC[JFI4 56 VF\BMDF\
CMI T[G[ X]\ SC[J]\ m VF\BMDF\ VF\;]GF\ A]\NG[ VF56F SlJVMV[ —DMTL˜ ;FY[ ;ZBFjIF K[P T[GF\ ;\WFG
;FY[ SlJ 5|`GULTDF\ T[GF\ 5|IMUXL, DFG;GM 5lZRI VF5L ÔI K[P
TM J/L —DLZF\G[ 5|` G v VF,F BFRZGM˜ SFjIDF\ SlJV[ VFwIFltDS 5F+ ;FY[ VFW]lGS
DFGJGF\ 5F+G[ v —VF,FBFRZ˜ G[ VF,[BL 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFG]\ lGNX"G SI]Å K[P
——;ZBL Z[ ;ZBL ELtI]\ D\lNZ S[ dC[,GL
;ZBL DF8LG[ ;ZBL è8¸
VF\bI]\ ;FD[ VF5NFI]\ CMI . H CMI
TD[ D8S]\ DFZM S[ DF\0M DL84
EF/TL H[ VF\bI]\ . H VDL4 . H h[ZP
S\S]DF\ G[ U[Z]\DF\ X]\ O[Z m˜˜ Z
VCL\ —VF,BFRFZ˜ DLZF\AF.G[ 5|`G[ 5}K[ K[ S[4 —S\S]˜ VG[ —U[Z]\˜ DF\ X]\ O[Z m A\G[GM Z\U ,F,
H CMI K[P D\lNZ CMI S[ DC[, CMI T[GL EL\T VG[ T[GL DF8L JU[Z[ V[S H CMI K[4 VG[ VFD KTF\I
A\G[ JrR[ TOFJT XF DF8[ m VFW]lGS 5lZ5F8L 5Z ZRFTL SlJTFDF\ SlJV[ —DLZF\˜ H[JF 5F+G[ ZH} SZL
VG[ ;DFHDF\ A[ ;ZBL ,FUTL RLÔ[ 56 V,U CMI K[ T[JL EFJFlEjIlST NXF"JL K[P
TM J/L4 T[D6[ 5MTFGL SlJTFDF\ —5]ZFS<5G˜ (Myth) äFZF 56 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFG]\
V{SI NXF"jI]\ K[P BF; SZLG[ Uh, :J~5DF\ ZD[X 5FZ[B[ Myth äFZF SFjItJG[ V[S GJL lNXF VF5L
K[P 5F+4 5|;\U4 5lZl:YlT JU[Z[GF\ ;\NE[" 5|I]ST Myth äFZF T[DGL SlJTFDF\ 5Z\5ZF VG[
5|IMUXL,TFG]\ ;\IMHG Ô[JF D/[ K[P
!P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ v —VDNFJFN˜ JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P !!5P
ZP ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ v —VDNFJFN˜ JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P !_ZP
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——S,DDF\ 3;3;F8 é\3TL ZCL 5L0F4
XaN G/ H[D VW"J:+ WMWDFZ VFjIMP˜˜ #
VCL\ —G/vNDI\lT˜ GF\ 5|;\UG[ SF<5lGS E}lDSFV[ 5|IMÒ SlJV[ VFW]lGS ;\NE"DF\
VlEjIST SZJFGL 5|IMUXL,TF äFZF S,FtDSTF ZH} SZL K[P VCL\ 5FZ\5lZS D}<IM4 ;\:S'lT4 5F+M4
5|;\UM JU[Z[G[ SlJV[ GJF ;\NEM"DF\ ZH}  SIF" K[P —;D]ãD\YG˜ GM 5|;\U VF,[BTF\ SlJ SC[ K[ S[ v
——;FJ V\UT K[ KTF\ VM/BL XSFT]\ GYL
DZ6 ;D]ã K[P T[G[ DYL XSFT]\ GYLP˜˜ $
lH\NULDF\ VFJL 50[,L 5lZl:YlTVMYL VF56[ ;FJ JFS[O CMJF KTF\ 36LJFZ VF56[ T[G[
8F/L XSTF GYLP SlJ D'tI]G[ V[S —;D]ã˜ ;FY[ ;ZBFJ[ K[P V[JM ;D]ã H[G]\ D\YG XSI GYLP lH\NULGL
S[8,LS JF:TlJSTFVM SlJV[ ;FJ GJL H ZLT[ ZH} SZL K[P T[DF\ H}GFG]\ D}<I 56 H6FI K[P VG[ GJF\
5|IMUMGM :JLSFZ 56 YFI K[P
ZD[X 5FZ[B[ I]JF C{IFVMG[ ;\AMWLG[ H[ ZRGFVM VF5L K[4 V[DF\ ZD[X 5FZ[BGL l;lâ Ô[JF
D/[ K[P T[D6[ SIF\S 5|6I4 SIF\S 5|S'lT VG[ SM. HuIFV[ A\G[GM ;DgJI SZL H}GL ZLlTGF\ SFjIMDF\YL
ACFZ GLS/JFGL SMlXX SZL K[P
ZD[XGL SlJTFDF\ —NlZIM˜4 —JZ;FN˜4 —OFU6˜4 —J;\T˜4 —KMSZMvKMSZL˜ JU[Z[ lJQFIS
S<5GFDF\ GJLG56]\ ZC[,]\ K[P
s!f ——EZA5MZ[ SF\. VRFGS DFJ9]\ D]X/WFZ VFJLG[
T0SFKF\IF EL\HJL UI]\P˜˜ 5
sZf ——NlZIM J/FJL X]\ CJ[ SF\9[ SZ[ K[ VM84
BF,L BB0TF X\BDF\ J[/] EZ[ K[ VM8P˜˜ &
s#f ——AMdA DFOS J;\T O}8L TM
5L0F DG[ I éUJFGL Y.P˜˜ *
VFD4 lJlJW ;\NEM"DF\ p5ZMST 5|FS'lTS TtJM VG[ ;DIB\0MG[ SlJV[ VFW]lGS ¹lQ8YL
VF,[bIF K[P J/L S<5GF 56 S[JL m DFJ9]\ YJFGL 38GF ;CH K[P 5Z\T] SlJV[ XaNMGL ZDT äFZF
5MTFGL XlSTGL DNN J0[ T[G[ GJ]\ H S,FtDS :J~5 VF%I]\ K[P DFJ9]\ —EZA5MZ[˜ VFJLG[ T0SF KF\IF
EL\HJL UI]\P V[S TM JZ;FN VG[ ;FY[ T0SM CMJFGL SlJGL S<5GF VNŸE]T K[P ALÒ 5\lSTDF\ 56
#P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JQF" o !)()4 5'Q9 o 5_
$P ——lJTFG ;]N ALH˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JQF" o !)()4 5'Q9 o #5
5P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'Q9 o Z&
&P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'Q9 o #*
*P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'Q9 o 5Z*
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—VM8˜ lJX[ SlJ SC[ K[ S[ NlZIFG[ J/FJLG[ VM8 5ZT OZ[ K[ tIFZ[ lSGFZ[ 5C[,F X\B,FDF\ J[/] EZTM
ÔI K[P NlZIFG[ J/FJJFGL ;}h 5|IMU~5[ ZD[X 5FZ[B ZH} SZ[ K[4 TM VFW]lGS XC[ZL DFG; WZFJTF\
SlJ —J;\T˜ O}8JFGF\ ;DIG[ AMdA O}8JFGL 38GF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P VFD4 ;CH ,FUTL SlJGL 5\lSTDF\
H]NFvH]NF S<5GM4 5|TLSM4 5]ZFS<5GM JU[Z[G]\ 5|IMHG 5|IMUGF\ ~5DF\ VlEjIST YI]\ K[P
—DZ6M¿Z˜4 —SFU0M DZL UIM˜4 —D\lNZDF\YL SF-L D}SIF 5KL˜4 —,FBF ;ZBL JFTF"˜4 —sDFZFf
.l0I;G]\ ULT˜4 —;FJ VD[ V[JF\ KLV[˜4 —H/ VG[ CM0L˜4 —VM6]\SF JZ;FNDF\˜4 —N]QSF/v!)(*˜4
—C:TFI6˜ JU[Z[ H[JF\ VG[S SFjIMDF\ SlJV[ 5MTFGF 5|IMUXL, DFG;GM 5lZRI SZFjIM K[P
——XaNSMXDF\ 5F6LJF/]\ 5'Q9 CT]\ H[ SF,[ Z[
OF0LG[ 5L U. V[G[ 56 VDZ[,L VF ;F[, Z[˜˜ (
—N]QSF/v!)(*˜ SFjIGL VF 5\lSTDF\ SlJV[ —VDZ[,L˜ GM p<,[B SZL !)(* DF\ 50[,F
N]QSF/G[ SFjItJ A1FL VF5[ K[P V[JM N]QSF/ 50[,M V[ ;DI[ S[ Ô6[ XaNSMXDF\ —5F6L˜ XaN ,B[,]\
5FG]\ H —VDZ[,L˜ OF0LG[ 5L U.P VCL\ —SFU/˜ G[ —5L˜ HJFGL JFT ZD[X 5FZ[BGL ;U"XlSTGM
5lZRI VF5[ K[P —5F6L˜ ,B[,M SFU/ 5L UIFGM p<,[B :JFNUT S<5GG[ 56 DHA}T ZLT[4 ;RM8
ZLT[ VF,[B[ K[P
5|IMUXL, ;H"S ZD[X 5FZ[B[ —XIGB\0˜ SFjIDF\ GFISGL H[ DGo l:YlTG]\ J6"G X'\UFlZS
ZLT[ SI]Å K[ T[ 5|X\;FIMuI K[P
—,FBF ;ZBL JFZTF˜ ZD[X 5FZ[BGL ;O/ YI[,L NL3" ZRGF K[P SFjItJGL ¹lQ8V[ 56 ZD[X
5FZ[BGL VF V[S z[Q9 ZRGF K[P
——SFUF Z[ SFUF CM TFZL RF\RPPP
C]\ TM ;MG[ZL DMT[ZLV[ D-FJ]\ Z[ SFUFZFHPPP˜˜ )
VF56F\ ;FlCtIDF\ v SFjIMDF\ —C\;,FGL RF\R˜ ;MG[YL D-JFGL JFT 5|FRLG v DwISF/YL
H Ô[JF\ D/[ K[P 5Z\T] VCL\ SlJV[ —SFU0FGL RF\R˜ G[ ;MG[ZL ATFJJFGL JFT 5MTFGF\ SFjIDF\ VF,[BLG[
5|IMU ZH} SIM" K[P
—H/G[ SZ]\ Ô[ :5X"˜ SFjIDF\ SlJV[ VDZ[,LGF\ 8FJZRMSGM lJ:TFZ VF,[BTF Sæ]\ S[ v
——8FJZGF\ J'1F[ h},[ 8SMZFGF\ 5SJ O/
VF AFUDF\ C]\ 5F\N0F TM0LG[ X]\ SZ]\ m˜˜ !_
SlJV[ —8FJZGF J'1F˜ VG[ —8SMZFGF O/˜ V[JF SFjIFtDS XaNM S[8,F ;CH ZLT[ VM/3M/
(P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P !!$
)P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P !!$
!_P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'P Z!&
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SIF" K[P ZD[X 5FZ[B[ 5MTFGF\ S[8,F\S SlJ lD+MGF\ k6 R]SJJF DF8[ 56 5|IMUGF\ EFU~5[ SFjIM
ZrIF\ K[P H[DF\ SlJGF\ V\UT lD+MGM lJlXQ8 ZLT[ 5lZRI ZH} SIM" K[P —5|IF6 CdA[,F˜ SFjIDF\ 56
SlJV[ GJL ZRGFZLlT SZTF\ lJRFZGL S1FFG[ VFW]lGSTF TZO 5|IF6 SZFJL 5|IMUBMZL SZL K[P
——l:YlTGF\ ,M-DF\ EF\uI]\ HCFH VF\BMG]\
ElJQI 3}3J[ SF/M l0AF64 CdA[,FP˜˜ !!
5lZl:YlT v ;\Ô[UM B}A D]xS[,LHGS K[P VG[ EFlJ 56 B}A V\WSFZDI K[ S[ 5lZl:YlT
lJS8 K[P V[JL EFJFlEjIlST VCL\ Ô[JF D/[ K[P
TNŸp5ZF\T EFQFFlJQFIS 5|IMUM 56 ZD[X 5FZ[B[ SIF" K[P EFQFF1F[+DF\ T[DH p5DFVM4
lJX[QF6M4 ,MSAM,LGF\ XaNM JU[Z[DF\ 5|IMUXL,TFG[ ZD[X 5FZ[B[ :YFG VF%I]\ K[P
VFD4 ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIM T5F;LV[ tIFZ[ T[DF\ VF56[ 5Z\5ZFGL ;FY[ 5|IMUXL,TF Ô[.
XSLV[ KLV[P —NlZIFp\ XD6[ VFjIF\˜4 —UMZDF\G[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}HIF˜4 —CG]DFG5]lrKSF˜4 50BFDF\
Ô[I]\ TM BF,L˜4 —DGÒ VM30NF;˜ JU[Z[ H[JF\ VG[S SFjIM SlJGL 5|IMUXL, DFG;J'l¿G]\ NX"G
SZFJL ÔI K[P
——B[,DF\ hF\BL 50TL lS;G ,F.8GL SM. ZFT[ TZJFZ B[\R[,M ZFÔ4
lNJ;[ HIFZ[ DGÒ J[X[ CMI tIFZ[ UFDG]\ GFD H SM. GYL NZJFÔP˜˜ !Z
VFD4 VG[S SFjIMDF\ SlJV[ VF56L ;\:S'lT4 VF56L 5Z\5ZF VG[ T[G]\ D}<I NXF"jI]\ K[P VG[
;FY[ ;FY[ 5|IMUXL,TF 56 ZH} SZL K[P SlJV[ ;FDFgI VlEjIlSTYL pOZF\ H. SF\.S GJLGTF ZH}
SZJFGL Ô6[ lHN 5S0L CMI T[D VJGJF 5|IMUM 5MTFGF\ SFjIMDF\ SIF" K[P
(P!PZ ,I VG[ EFQFFl;lâ o[ [[ [
VFU/GF\ D]ÛFDF\ SlJV[ 5MTFGF SFjIDF\ H[ GJLGTF ZH} SZL K[4 VG[ H[ 5|IMU~5[ ZH} SI]Å K[
T[GL VFK[ZL KTF\ VFJxIS DFlCTL 5|:T]T SIF" AFN ,I VG[ EFQFF1F[+[ ZD[X 5FZ[BGL l;âC:TTF
VF,[B]\ K]\P
ZD[X 5FZ[BG[ lJäFGMV[ —,IGM SFDFT]Z ZFHJL˜ TZLS[ ;\AMwIF K[P V[DGL SlJTF JF\rIF
5KL lJäFGMGF\ ;\AMWG ;FY[ VF56[I ;CDT YJ]\ 50[4 TM J/L T[GL EFQFFDF\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P
SIFZ[S SFl9IFJF0L ,MSAM,LGF\ XaNM4 SIFZ[S N[XH XaNM4 TM SIFZ[S V\U|[Ò4 lCgNL4 pN]"4 OFZ;L S[
;\:S'T Tt;DGF\ XaNMG]\ 5|IMHG 56 Ô[JF D/[ K[P
V,A¿ ,I VG[ EFQFF lJX[ VUFpGF\ 5|SZ6DF\ lJUT[ RRF" Y. R]SL K[P VFYL T[G]\ 5]GZFJT"G
G SZLG[ DF+ V[S l;lâ TZLS[ T[G[ VF,[BJ]\ VFJxIS CM. 8}\SDF\ RRF" SZ]\ K]\P
!!P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'P Z!)
!ZP ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'P Z**
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SM.56 ;H"S DF8[ —EFQFF˜ V[ DCtJG]\ p5FNFG U6L XSFIP VG[ SlJ DF8[ TM ,I4 K\N4
V,\SFZ JU[Z[ lJQFIS bIF,M 56 ZFBJF H~ZL AG[ K[P SlJTFG[ 5MTFGL :JT\+ VM/B D/[ T[ DF8[
SlJ EFQFF VG[ ,I 5Z lJX[QF wIFG VF5[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ EFQFFG[ B}A ;FClHS ZLT[ SFjIFlEjIST SZL K[P ,IDF\ SFDFT]Z AGLG[ EFQFFG[
ZLT;Z EMUJL K[P T[DGL SlJTFDF\ ,IG]\ lC,M/F ,[T]\ 3F;,DF\;, D[NFG Ô[JF D/[ K[P VF D[NFGG[
ULT VG[ Uh, H[JF A[ SF\9F D?IF K[P 56 VF A\G[ :J~5M SlJGL 5|lTEF4 ;H"StJ VG[ 5]~QFFY"G[
,.G[ S]\l9T GYL YTF\4 5Z\T] SX]\S V;FWFZ6 l;lâ~5[ VF5L ÔI K[P
VG[ VF V;FWFZ6 l;lâ CM9 5Z VGFIF;[ éUL GLS/TL K,MK, v ,I;;EZ 5\lSTVMDF\
Ô[. XSFI K[P SF,F\ SF-IF lJGF4 J[NGFG[ CY[/LGL Z[BFGL H[D VF\SL N[JFGL ZLTDF\ 56 N[BFI K[4
TYF ;FDFlHS ;EFGTFGL TLJ|TFGM 5|DF6DF\ VEFJ VCL\ K[P
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ EFQFFSLI DF{l,STF 56 Ô[. XSFI K[P VlEjIlSTDF\ hUFZF DFZTL
DF{l,STFP VG[ VF DF{l,STF V[8,[ X]\ m lJäFGMV[ Sæ]\ K[ S[ SC[JFTL DF{l,STF 5nSFZMYL SR0FI K[P
VG[ SlJV[ SlJV[ lGBZL VFJ[ K[P VG[ ZD[X 5FZ[B TM VF56F ;FJ ;FRF SlJ K[P T[GL SlJTFDF\
VF56[ Ô[. XSLX]\ S[ SlJV[ T[DGL EFQFF VG[ DF{l,STFGF\ lJlXQ8 5|IMU äFZF GJF ~5 ;FY[ SlJTF
5|:T]T SZL K[P SlJGL 36L ZRGFVMDF\ VFJL lJlXQ8TF Ô[. XSFI K[P
——hF0 D[\ Ô[I]\ K[4 hF0 TD[ Ô[I]\ K[4
lB;SM,L D[\ Ô[. K[4 lB;SM,L TD[ Ô[. K[4
56 lB;SM,L shF0G[ R0[,Mf 0}DM Z[ lB;SM,L ZD[P˜˜ !#
VCL\ VF56G[ hF0 VG[ lB;SM,L JrR[ ZD[X 5FZ[B H[JF SlJG[ Ô[. XSLV[ KLV[P ZD[X
5FZ[BGL SFjI S'lTVMGF\ VeIF; AFN V[D H~Z SCL XSFI S[ DM8FEFUGL T[DGL SlJTFVMDF\ 5MT[
CFHZFCH}Z Ô[JF D/[ K[P DM8FEFUGF\ ;\U|CM VF56[ Ô[.X]\ tIFZ[ H6FX[ S[ Ô[06L SMXGF XaNM
CFHZ CMI K[4 VG[ SlJ U[ZCFHZ CMI K[P 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ EFQFF 5|FWFgI äFZF4 VG[
EFQFF;\ID äFZF SlJGL CFHZL ;}lRT AGL K[P
ZD[X 5FZ[BGL VlEjIlST4 VG[ VlEjIlSTGF\ DFwID~5 XaNM4 VG[ V[ XaNM äFZF lJlXQ8
5|IMUM SZL4 T[DF\YL ,I 5[NF SZTL SFjI5\lSTVM B}A wIFGFSQF"S AGL XSL K[P SlJGL ZRGFDF\
XaNMGM ÒJ SIF\ SIF\ K[ T[ —OF\;L 5C[,F\GL .rKF˜ GFDGF SFjI 5ZYL 5FDL XSFI K[P NZ[S DG]QI
5MTFG[ 5FDJF DF8[ VFJL SM. 5lZl:YlT S<5[ S[ CJ[ ÒJGGL DIF"NF VMKL K[4 VG[ VF VMKF
;DIDF\ X]\ m X]\ m Ô[. ,[J]\ T[ VF SFjIDF\ NXF"jI]\ K[P
!#P ——Bl0\U˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JQF" o !)*)4 5'P 5_
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——G[ ;F{YL K[<,[ UFDG]\ 5FNZ Ô[. ,[J]\ K[
J0GF\ BF,LKD KFIFG[ 8UZ8UZ J/UL 50L ZM. ,[J]\ K[P˜˜ !$
TM SlJV[ ,IGF\ DFl+S VFJT"GMDF\ 56 V[S;}+TF NXF"JL K[4 SFjIFZ\E[ —m˜ H[JL lGXFGL
,IFtDSTF Ô/JL ZFBJFGF\ 5|IMU~5 D}SL K[P
VFD 0[XYL VFZ\EFT] SFjI 0[X 5C[,F\ H[ SF\. K[ T[ AW]\ TM V6SyI]\ K[ T[JL S<5GF NXF"J[ K[P
VCL\ OF\;LGL 5lZl:YlTGL S<5GF V[8,[ VSF/ D'tI]GL JFT K[4 TM V[GL ;FY[ H[ VSF/ D'tI]GL JFT
K[P TM V[GL ;FY[ H[ VSF/ D'tI]GL JFT K[ T[GF\ SZTF\ .rKFVMGL JFT VlTTLJ|TF5}J"S ZH} Y. K[P
;\J[NGFGM H[ pEZM CMI4 H[ EZTL CMI4 VG[ V[G]\ H[ ,FRFZ DMH]\ l:YZ Y. UI]\ CMI4 V[ l:YZ YI[,F\
DMÔ 5Z pEF ZCLG[ ZD[XGM Ô[JF DF8[ X]\ X]\ h\B[ K[ T[ Ô[I]\P
ZD[X 5FZ[BGF\ XaNGF ,IGL ,;Z5ÎL 5Z ;ZSFJFDF\ SM. H D]xS[,L GYL 50TLP ,I TM
:JI\ SlJGF XaNMGL DNN[ VFJ[ K[P p5ZMST SFjIDF\ 56 —Ô[. ,[J]\ K[PPP ZM. ,[J]\ K[PP BM. ,[J]\ K[PPP˜
JU[Z[ 5\lSTVM SlJ ;CHTF VG[ ;Z/TFYL ,BL XSIF K[P
,MSULTM4 EHG4 NMCZF JU[Z[ H[JF ,MS-F/M 56 SlJV[ 5MTFGF\ SFjIDF\ VF^IF\ K[P ,MS-F/DF\YL
5[NF YTF\ ,IG[ SlJV[ IMuI UlT VF5L K[P VD]S :YFGMDF\ 5]ZS S[ ,8Sl6IF 56 5|IMHIF K[P
EFQFFUT AFAT T5F;LV[ tIFZ[ ,IGF\ ;\NE"DF\ VF ,8Sl6IF\ SlJTFG[ ,IFtDS AGFJ[ K[P
——DF\0J[ dC[S dC[S H}.GL J[, S[ H}.GF Z[,F N0[ Z[ ,M,
;{4 DFZ[ G[JF\G]\ CFZA\W 8M/]\ S[ ;FD8]\ DME[ R0[ Z[ ,M,P˜˜ !5
VCL\ —N0[ Z[ ,M,PPP R0[ Z[ ,M,PPP˜ DF\ —Z[ ,M,˜ H[JF 5}ZSTtJM äFZF SFjIDF\ ,MS,I HgDFjIM
K[P SlJDF\ EFQFFSLI ;EFGTF VG[ EFQFF E\0M/G]\ lJ:T'T 7FG 56 SlJU]6 TZLS[ l;lâ V5FJL ÔI K[P
SlJV[ —,FBF ;ZBL JFZTF˜ DF\ ,I VG[ EFQFFSLI l;lâ NXF"JL K[P VF NL3"ZRGFDF\ SlJV[
SYGX{,LGM 5|IMU ,IFtDS ZLT[ SIM" K[P
——CFS, 50TF
D}KJ/ R0TF
H]âh5F8F U0U0TF
E}\U/ UFÒ
;FJHAFÒ
TLZS\NFÒ B0B0TF
U0U0 B0B0
!$P ——Bl0\U˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JQF" o !)*)4 5'P )$
!5P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))!4 s5|PVFPf4 5'P #
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U0U0 B0B0
U0U0 B0B0 T0T0TFP˜˜ !&
SlJV[ —5|F;D[/˜ DF\YL ,I HgDFJJFG]\ SFI" VFKF\N; :J~5DF\ B]A S,FUT ZLT[ SI]Å K[P
—50TF˜4 —R0TF˜4 —U0U0TF˜4 —B0B0TF˜4 —U0U0˜4 —B0B0˜4 —T0T0TF˜ JU[Z[ XaNMDF\YL SlJV[
5|F; äFZF ,I HgDFjIM K[P
SlJV[ ,I;FWS 5|IMUM 56 VG[S SFjIMDF\ SZ[, K[P —5¿Z G BF\0JFGL 5|FY"GF˜ spO["
K}8FK[0FGL DFU6Lf4 —DF 0F/BLÒGL UZAL˜4 —V[PPP C[C[IPPP C[C[IPPP hF0˜4 —V[S DZlXI]\˜4 —DFZF
;5GFDF\ VFjIF ClZ˜4 —Bl0\U˜4 V[S KMSZLGF CFYYL ~DF, 50[˜ 4 —RF<IF˜4 —éTZM˜4 —TG[˜ 4 —5T\UFI6˜4
—V[S KMSZM J\9] J\9] YFI K[˜ JU[Z[ H[JF\ VG[S SFjIM TM EFQFF VG[ ,IGL l;lâ NlX"T SZ[ K[P
——V[S KMSZM 5T\U ,. NM0IM Z[PPP NM0IM Z[PPP NM0IM Z[PPP
KMSZFV[ ~\J[~\J[ SgGF AF\wIF G[ 3[Z KMSZLV[ -L, N. KM0IM Z[PPP
V[S KMSZM 5T\U ,. NM0IM Z[PPP˜˜ !*
VF 5\lSTDF\ —NM0IM Z[PPP˜ G]\ +6JFZ 5]GoplST äFZF ,I;FWS 5|A/TF ZH} SZL K[P TNŸp5ZF\T
—NM0IM Z[PPP˜ VG[ —KM0IM Z[PPP˜ GM 5|F; SlJ ,I läDF+FDF\ ;]D[/ ;FW[ K[P —OFU]ULTL˜ SFjIDF\ SlJ
;FJ —N[XH˜ VG[ —V5lZlRT XaNM˜ äFZF ,I 5[NF SZJFGL DYFD/ SZ[ K[P
——C[Þ[ C]Þ] lNGDFG lYIF\ Z[
5F\R;FT KMSZF\ H]JFG lYIF\ Z[
CF/F A]ôFVM SZX[ 3};5};4 O};O}; lG;F;FVM GFBX[PPP˜˜ !(
SlJV[ SFjIGF VFZ\E[ —C[Þ[ C]Þ]˜  H[JF —V7FT˜ VG[ —VY"CLG˜ XaN D}SL VG[ —lYIF\˜ 4 —CF/F˜
H[JF\ T/5NL XaNMGM 5|IMU SIM" K[P VCL\ —V7FT˜ XaNM DF+ EFQFFJ{EJ NXF"JJFGF 5|IF; TZLS[
5|IMHIF\ K[ 56 KTF\ ,IGL DF+F Ô/JJFDF\ 36F DNN~5 56 GLJ0[ K[P J/L —CF/F A]ôFVMPPP˜ GL
W|]J5\lSTDF\ —A]ôFVM SZX[˜ VG[ —lG;F;FVM GFBX[˜ JrR[ —3};5};˜4 —O};5};˜ H[JF 5|F;D[/ HgI
XaNM 56 SlJGL EFQFF XlSTGM 5lZRI VF5L ÔI K[P
SlJ SM.56 38GF S[ lÊIFG[ XaNlR+ äFZF VF;FGLYL ZH} SZL XS[ K[P —5T\UFI6˜ G]\ pNFCZ6
Ô[I]\ T[ V[GM z[Q9 GD}GM K[P T[DGL SlJTFDF\ XaN äFZF S[ EFQFF 5|E]tJ äFZF lR+ éE\] SZJFGL 1FDTF
VF56G[ :5Q8 H6FI K[P
EFQFF 5F;[ SlJV[ 36F\ C[T]VMGL V5[1FF ZFBL SFjI ,bIF\ K[P VG[ T[DF\ SlJG[ l;lâ 56 D/L K[P
SlJV[ V\U|[Ò XaNMG[ 5MTFGL S<5GFGF 5|IMU~5[ E,[ NXF"J[, CMI 56 V[ XaNM ;RM8TF5}J"S VF,[BFIF K[P
!&P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,˜4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P 5$
!*P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'P $_Z
!(P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !))! s5|PVFPf4 5'P $_$
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SlJV[ —SFU0M DZL UIM˜4 'EPIDEMIC', RR"U[8GL 8=[GM AZK8A}\WL¸ —N]QSF/v!)(*˜4
—5[GAF. è0] SIF\ D]SXM˜4 ;FZ]\ YI]\˜4 —X]\ K[ m˜4 —CF.J[ 5Z CtIF˜4 —J;\T Uh, v Zv#˜4 —DnDI
V\WFZZFl+˜4 —G SCM˜4 —ZD[XFI6\˜ 4 'Talk', JU[Z[ H[JF\ VG[S SFjIMDF\ SlJV[ V\U|[Ò XaNM 5|IMHIF\ K[P
SlJV[ EFQFFGL 5|A/TF lCgNL4 ;\:S'T v Tt;D TYF éN]" äFZF 56 5|NlX"T SZL K[P —VJ:YFDF\
éJFZF˜ H[JL ZRGF\ T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P SlJV[ —EFQFFGL WF˜ spO" XaNMGF lS:DTGL SCFGLf SFjIDF\
5MTFGL EFQFF lJX[ jI\uI E,[ ZH} SIM" 56 V[DGL SlJTFDF\ EFQFFGL 5|R\0 XlST VF56[ DF5L XSFI
T[8,L GZL ZLT[ p5;L VFJ[ K[P
——DFZF EM/F XaNMG[ D[\ SI]ÅP D[XG]\ 8L,]\ Z[4
KTF\ I V[ GHZF. UIF S[ V[J]\ ;}S] ,L,]\ Z[P˜˜ !)
S<5GFJ{EJ VG[ EFQFFl;lâ äFZF SlJV[ ,IG[ TMBFZGL UlTV[ 56 NXF"J[, K[P SlJV[
5MTFGF\ XaNM 5|tI[ B]A ;EFGTF Ô/JL K[P EFQFF ;\ID 56 EFQFFl;lâGM H V[S EFU U6FIP
ZD[X 5FZ[B TM WF6LO}8 SFl9IFJFl0 AM,TL AFG[ WFjIM K[4 SFGYL4 VF\BYL4 ZD[X ARAR
WFjIM K[P XaNG[4 EFQFFG[4 ,MSAM,LG[4 ,MSULTMG[4 ,MS;\:S'lTG[4 WFjIM K[ VF56M VF WFZNFZ SlJP
VFYL H T[DGL SlJTFDF\ ,MSULTMv,MS;\:S'lTv,IvSF9]VMv,C[SFv,C[Ô JU[Z[ V[DG[ :JI\l;lâ
K[P V[DGL V\NZvELTZDF\ V[S é\0M NlZIM K[P VG[ EL\TZGF\ NlZIFDF\ V[D6[ DZÒJFGL H[D JFZ\JFZ
0}ASL DFZL K[ G[ D}9F EZL EZLG[ S\.G[ S\. ,. VFjIF K[P
—U- G[ CM\SFZM TM˜4 —B]<,L T,JFZ H[JL KMSZL˜4 —GNLV[ CA;6 gCFI˜4 —OFU]ULlT˜4
—VF,FBFRZGL ;JFZ˜4 ——VF,FBFRZG]\ —pC]\˜ ˜4 —X]\ RLH K[ m˜ JU[Z[ SFjIMDF\ SlJV[ EFQFFGF\ DFwIDYL
SFjIG[ ;F{\NI"DI AGFjI]\ K[P SIF\S 5|6I4 SIF\S 5|S'lT4 TM SIF\S X'\UFlZS J6"GM4 VG[ T/5NF XaNM
SFjIG[ S,FtDS AGFJ[ K[P
SlJV[ K\NAâ Uh,M VG[ ULTM ,bIF K[ T[DF\ ,I lC<,M/ B]A S,FtDS EFU EHJ[ K[P
;FJ VFW]lGS lJQFIMJF/L ZRGFDF\ SlJV[ ,MSAM,LGF\ XaNM 5|IMÒ 5MTFGL SFjI;}h NXF"JL K[P
SlJV[ DM8FEFUGF\ SFjIMDF\ ,I lC<,M/ VG[ lJ,1F6 XaNFJl, äFZF SFjIG[ ;F{\NI"DI AGFJJFGM
5|IF; SIM" K[P SJlRT VF 5|IF; äFZF SFjIDF\ VF\TZ;\J[NGMG[ ;RM8TF V5"JF DF8[ lJlXQ8 wJlG5|IMU
56 SIF" K[P VUFp 56 GM\wI] K[ T[D —;D/L AM,[ —lR<,La,La,L˜ DF\ lJlJW wJlG5|IMUM Ô[JF D/[ K[P
TM —V[S lGlJ"JFN V[S ;FZ;L˜ DF\ 56 —KÞF KÞD KÞF˜ H[JM wJlG 5|IMU VFBF ULTDF\ VFUJL
EFJFlEjIlST SZL ÔI K[P VgI pNFCZ6 H]VM o
!)P ——K V1FZG]\ GFD˜˜4 ZD[X 5FZ[B4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JQF" o !)))4 s5|PVFPf4 5'P #Z)P
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——lh<,F C]%5F p,Ÿ NL ,FD[PPP
SF/L VAG}; H[JL KMSZLV[ Sæ]\4
G[ C]\ OF8L VF\B[ Ô[. ZæM ;FD[P˜˜ Z_
V5lZlRT XaNFJl, ,I VG[ EFQFFGF\ 5|IMUG[ lJX[QF A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P J/L —,FD[˜ VG[
—;FD[˜ GF[ 5|F;D[/ 56 5|X\;GLI ZLT[ 5|IF[ßIF[ K[P 36L J[/F TF[ 5|IF[UGF\ EFU~5[ SlJV[ XaNF[ S[
VÙZ 56 O[ZJL GFbIF K[P H[D S[4 —;]B˜ GFDGL ZRGFDF\ —VF56G[˜GF\ AN,[ —VF50G[˜4 VG[ —X]\ m˜
GF\ :YFG[ —;]\ m˜ H[JF[ 5|IF[U SlJGL A]ÂâÙDTF NXF"J[ K[P˜ E,[ VY" 5lZJT"G GF 5FD[ 56 ,IF[rRFZ6GF\
5|IF[UF[GF[ VF V[S ptS'Q8 GD}GF[ K[P —VF50[˜4 —;]˜4 —VF50G[˜4 —;[ZLDF\˜4 —lO,D]\DF\˜4 JU[Z[ H[JF VG[S
5|IF[UF[ SlJV[ SIF" K[P
SlJTF SZJF DF8[ EFØFGF\ Z:TF SlJG[ SIFZ[I XF[WJF GYL 50IFP hZ6FGL H[D V[DGL SlJTF
V[S 5KL V[S O}8TL ZCL K[P VG[ XaN ;FY[ TF[ T[D6[ V[JF\ C[JF AF\wIF S[ ;FDFgIDF\ ;FDFgI XaN
VFJ[ V[I T[GF ÔN]. :5X"YL WASL é9[ K[P
H]VF[ o
——GCL\ 0F/BL D/[ S[ GCL\ KF\I0F[ D/[
hF0 E},LG[ é0LV[ TF[ ÔTZF O/[
EFZ CF[JFGF[ BB[ZL GFBF[
TF[ VGCNGL VF[;ZL H0[ ¦˜˜ Z!
VCL\ ;F{\NI" GCL\4 5Z\T] ;Z/TFG[ SlJ 5|:T]T SZ[ K[P ;FJ ;CH EFØFDF\ ,BFI[,L 5\lST
VCL\ SFjItJ WFZ6 SZL XSL T[G]\ SFZ6 K[ SlJGL EFØF 5Þ04 EFJUlT4 VG[ ,IFtDSTFGF[ ;\UD
;ÒJ CF[I S[ lGlH"J SF[. 56 RLHDF\ ZD[X H]N] H EF/[ K[P J/L T[DGL SlJTF VG[ BF; TF[ ULTF[GF[
5|F6 ,F[SJI K[P
v —NFNF CF[ NLSZL JFU0DF\ GF N[Ô[ Z[ ;F{
JFU0DF\ ;F;ZGL X[ZLI]\ ;F\S0L Z[ ;{IZ DF[ZLP˜˜ZZ
EFØF VG[ ,IGL ¹lQ8V[ 5FZ\5lZS ,F[SULTF[GL 5lZ5F8L 5Z VF SlJTF ,BL K[P VFD4
EFØFGF 5|IF[UF[ TF[ SlJ l;â SZL H XSIF K[P 5Z\T] ;FY[;FY[ SFjIDF\ Ô[JF D/TL ,IFtDSTF4 5|F;tJ4
5}ZStJ 56 DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P SlJTFGF\ DCtJGF\ TtJF[ v DCtJGF\ 38SF[DF\ SlJG[ l;lâ 5|F%T
Y. K[P
ZD[X 5FZ[B 5Z\5ZF ;FY[ 5|IF[UXL,TF ;FWL XSIF K[ T[DF\ 56 EFØFG]\ lJX[Ø 5|NFG Zæ]\ K[P
Z_P ——JZ;FN EL\HJ[˜˜4 ;\5FNG o ;]Z[X N,F,˜4 5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 JQF" o !))_ s5|PVFPf4 5'P 5$
Z!P ——:JUT5J"˜˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|SFXG JØ" o !)))P 5'P !!5P
ZZP —5ZA˜4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN4 JQF" o Z_4 V\Sv5 sD[ !)*)f4 5'P Z_$
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——0/S 0/S C]\ ,5;IF[4 DFZF[ Z[<,F[ 5CF[\rIF[ GL\NZDF\4
;FZ[UDGF\ v ;FT 5UlYIF\ H0IF\4 5KL VFU/G]\ X]\ m˜˜ Z#
S[8,L ;]\NZ VlEjIlSTDF\ SlJ VF9DF ;}Z lJX[ JFT SZ[ K[ ¦ VF56F ;\ULTXF:+GF\ ;FT
:JZF[4 VG[ V[ ;FT :JZF[YLI lJX[Ø VF9DF[ ;}Z K[ 5|[DGF[P 5|[DG[ SlJ VF9DF ;}Z TZLS[ VF[/BFJ[ K[P
;\ULTG]\ 7FG SlJG[ CF[JFYL ,I 5|tI[GL ;EFGTF 56 VCL\ Ô[. XSFI K[P 5|[DGL VlEjIlST EFØF
VG[ ,IGL 5lZ5F8L 5Z VFJL lTJ|TFYL 5C[,F\ SIFZ[I VF,[lBT Y. GYLP —5KL VFU/G]\ X]\ m˜
DF\GF[ 5|`GFY" smf 5|6I ;}lRT ;\7F K[P
TF[ ——S,DG[ SFU/ ARAR WFJ[˜˜ SFjIDF\ 56 SlJV[ ,IGL 5lZ5F8L 5Z EFØFGL SZFDT
VG[4 S<5GFJ{EJ äFZF V[S 5|IF[UFtDS X{,L ZH} SZL K[P
——S,DG[ SFU/ ARAR WFJ[ Z[4
D}. DFTGF\ YFGF[,[YL lSTGF\ N}W0F VFJ[ Z[ m˜˜Z$
SlJV[ VF 5\lSTDF\ V[DGL SlJSD" lJØIS JFT K[0L K[P SFU/ 5Z 85STF\ VÙZF[G[ DFTFGF
:TGDF\YL 85STF\ ÙLZlA\N]VF[ ;FY[ ;ZBFJ[ K[ VG[ S<5GF SZ[ K[ S[ SFU/ S,DG[ Ô6[ WFJ[ K[P —VFJ[
Z[ m˜4 —,FJ[ Z[˜4 —BFJF[ Z[˜ JU[Z[ XaNF[ äFZF SlJV[ 5|F; VG[ ,I Ô/JL ZFbIF K[P
VFJF\ TF[ VG[S pNFCZ6F[ Ô[JF D/X[P VF56[ EFØF VG[ ,IG[ SlJGL VFUJL ,FÙl6STF~5[
NXF"JL VUFp lJX[Ø RRF" SZL K[P 5Z\T] VCL\ l;lâ~5 VF AgG[GL GF[\W ,[JL H~ZL CTLP VFYL V[GL
DFlCTL VCL\ VFJxISTFG];FZ ZH} SZL K[P CJ[ SlJGL DF[8FDF\ DF[8L l;lâ U6L XSFIP V[JF V[DGF\
—K V1FZG]\ GFD˜ ;\U|C lJX[ GM\W ZH] SZ]\ K]\P
(P!P# VFW]lGS SlJTFG]\ l;lâ~5 ;F[5FG v —K VÙZG]\ GFD˜ o] ] \ [ ] \] ] \ [ ] \] ] \ [ ] \] ] \ [ ] \
U]HZFTL SFjI;FlCtI DF8[ Z_DL ;NL B}A H DCtJGL U6L XSFIP S[DS[ .P;P !)__ YL
Z___ GF UF/F NZdIFG VF56L SlJTF HAZF 5lZJT"GF[DF\YL 5;FZ Y.P VF UF/F NZdIFG lJlJW
;H"SF[V[ H]NFvH]NF :J~5F[4 VG[ GJF 5|SFZF[ ;FlCtIDF\ pD[IF"P I]JF ;H"SF[ äFZF lJWlJW ZRGFVF[4
VG[ ;\U|CF[GL E[8 SFjIZl;SF[G[ D/LP
VF 5|JFCDF\ SlJ ZD[X 5FZ[B 56 E?IFP VG[ ;ZJF6L~5[ SFjI;lZTFDF\ E/[,F VF ;H"S[
5KL TF[ DCF;FUZG]\ ~5 WFZ6 SI]"P
—SIF\˜ s!)*_f4 —Bl0\U˜ s!)*)f4 —tJ˜ s!)(_f4 —;GGG˜ s!)(!f4 —DLZF ;FD[ 5FZ˜
s!)(&f4 —BdDF4 VF,F AF5]G[˜ s!)(5f4 lJTFG ;]N ALH s!)()f4 —VCL\YL V\T TZO˜ JU[Z[
SFjI;\U|CF[DF\ SlJ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGL ÔTG[ 5}ZJFZ SZLP T[DF\GL VG[S ZRGFVF[ ;O/ Y.P VF
Z#P —K VÙZG]\ GFD˜v —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"" o !))! s5|PVFPf 4 5'P Z#!P
Z$P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf 5'P $!#
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;DI[ T[DGF[ T5TF[ ;}ZH ;FlAT YIF[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ JG5|J[X SZTF\ H —CØ"N R\NFZF6F˜ JU[Z[ H[JF lD+F[G[ V[S lJRFZ VFjIF[P
VG[ V[ lJRFZ SlJ ZD[X 5FZ[BG[ T[GF\ H SFjIF[GF[ ;\RI AGFJL E[8 WZJFGF ;\NE"DF\ CTF[P VFYL
CØ"N R\NFZF6F4 VZlJ\N EÎ JU[Z[ lD+F[V[ ZD[X 5FZ[BGF\ RFCSF[GL VDZ[,L l:YT ;lDlTGL DNN
J0[ SlJGF\ !)*_ YL !))! ;]WLGF ;DU| SFjIGF[ ;\RI —K VÙZG]\ GFD˜ YL .P;P !))!DF\
5|SFlXT SIF["P VF SFjIU|\YGL V\NZ ZD[X 5FZ[BGL tIFZ ;]WLGL DF[8F EFUGL ZRGFVF[ ;DFJL ,[JF.P
.P;P !))!DF\ —K VÙZG]\ GFD˜ ;\U|CGL 5|YD VFJ'l¿ 5|SFlXT Y. tIFZ 5KL TF[ RFZ
JØ"GF 8}\SFUF/FDF\ VgI +6 VFJ'l¿ 56 ACFZ 50LP U]HZFTL SlJTF ;FlCtIGL VF SNFR 5|YD
38GF H CTLP ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[ B}A ,F[Sl5|ITF D/LP B}A 8}\SF UF/FDF\ H RFZ VFJ'l¿ 5|SFlXT
YJL V[ lJZ, 38GF H U6FIP
—K VÙZG]\ GFD˜ .P;P !))! DF\ 5|SFlXT YIF[ tIFZ[ T[G[ CFYL 5Z ZFBL XF[EFIF+FDF\
VDZ[,LDF\ GLS/L CTLP SF[. U|\YG[ VFJ]\ DFG VJF"RLG ;FlCtIDF\ GYL D?I]\P V,A¿ C[DR\ãFRFI"GF
DCFU|\Y —l;âC[D˜G[ ;];ßH4 X6UFZ[,F CFYL 5Z ZFBL XF[EFIF+F GLS/[,LP 5Z\T] tIFZ5KL ZD[X
5FZ[BGF VF U|\YG[ VFJ]\ ;gDFG VG[ ,F[Sl5|ITF 5|F%T Y.P ;3/F VDZ[,LHGF[ :JI\E} VF
XF[EFIF+FDF\ Ô[0FIF\ DF+ V[S H GFD U]HZFTL SlJVF[4 VG[ SFjIZl;SF[DF\ V[ ;DI[ ;F\E/FJF
,FuI]\P VG[ V[ GFD CT]\ —K VÙZG]\ GFD˜ v —ZD[X 5FZ[B˜
—K VÙZG]\ GFD˜ ZD[X 5FZ[BG[ V[S êRF.V[ :YFl5T SZ[ K[P SlJ TZLS[ 5|l;lâ D[/JGFZ
VF ;H"SG[ —DCFSlJ˜GF\ :YFG[ 5CF[\RJF DF8[ VF SFjI;\U|CG]\ DF[8]\ 5|NFG Zæ]\ K[P
SlJGF[ VF SFjI;\U|C lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ WZFJTF[ U|\Y K[P DwISF,LG ;F[Z9L UF[5UFD9L
,[AFXJF/F TYF gCFGF,F,G]\ VG];\WFG SZTF\ ;F{\NI"D\l0T SFjIF[ äFZF4 T[VF[ 5}ZF[UFDLVF[ äFZF l;â
YI[,F VFW]lGS U]HZFTL SFjIF[G[ ;O/TFGF[ :JFN VF ;\U|CDF\ D/[ K[P BF; TF[ V[DGF\ ULTF[DF\
lJlJW JIGL GFZLVF[GF\ C{IFGF 5|6I4 lJZC4 VH\5F[4 V[S,TF4 VlE%;F4 h\BGF .tIFlN EFJF[G]\
VlEGJ VF,[BG SlJV[ 5|;\XF5}J"S SI]" K[P
VF SFjI;\U|CDF\ Ô[JF D/TF\ —;F[G,˜ VG[ —VF,F BFRZ˜ H[JF 5F+F[G[ 56 BF:;L 5|l;lâ
D/LP ,F[SULTF[DF\ SIFZ[S +FHJF +F[OFJTL GFlISF UF[5JW} —;F[G,˜4 VG[ DwISF/GF\ ;FD\TL J{EJ
VG[ JLZTFDF\ ZFRTF HH"Z VF,FBFRZGF\ 5F+G[ SlJV[ lJlJW 5lZÂ:YlTDF\ VlEjIST SI]" K[P VF
p5ZF\T —VDZ[,L˜GF[ 56 p<,[B VG[S ZRGFVF[DF\ SlJV[ SIF[" K[P TF[ J/L DLZF\ SFjIF[ 56 VF
SFjIU|\YGF[ V[S DCtJGF[ lC:;F[ K[P
ULT4 Uh,4 VKF\N;4 D]STS4 VG[ YF[0F\S ;F[G[8G[ VF SFjI;\U|CDF\ SlJV[ :YFG VF%I]\ K[P
5Z\T] —K VÙZG]\ GFD˜ ;\U|CDF\ ULT VG[ Uh, :J~5DF\ V[DG]\ lJX[Ø 5|E]tJ Ô[. XSFI K[P EFJ4
EFØF VG[ VlEjIlSTDF\ GJLGTF4 TFHUL VG[ J{lJwI V[DGL SlJTFGL ,FÙl6STF~5 ZæF K[P
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GJLGSF[Z SFjIAFGL4 G}TG VlEjIlST ;FWTL WFZNFZ 5F[TLSL ,FU[4 VG[ V[GF[ ,FÙL6S T/5NF[
,C[SF[4 Z6SF[4 V5}J" 5|F; ZRGF4 V;FWFZ6 EFØFSD"4 GJLG 5|lT~5F[4 S<5GGL TFH5 TYF ;CH
,Il;lâ V[DGF VF U|\YGF p¿DF\X K[P
——hF0 ,L,]\S]\ÔZ 38F8F[5 0F/LV[ A[9F[ S[D Z[ ;}0F[ EF/]\ m
hF0 ,L,]\S]\ÔZ 38F8F[5 0F/LV[ A[9F[ S[D Z[ ;}0F[ EF/]\ m˜˜Z5
SlJV[ ,IGL DF+F VFBL 5\lST GCL\ VFBF SFjIDF\ Ô/JL ZFBL K[P 5\lSTGF\ V\T[ VFJTF
5|`GFY" lRCŸGF[ SlJGL ;FClHS XaNFJl,G[ lTJ|TF AÙ[ K[P SF[. 56 5|SFZGL EFØFSLI hFShDF/
lJGF VCL\ lGZF0\AZ4 ;FClHS VG[ WFZNFZ X{,LDF\ SFjI ZRJFG]\ ;FDyI" ZD[X 5FZ[B WZFJ[ K[P
VlEjIlSTGL lJlJW TZ[CF[ T[DGFDF\ ,F[CL AGLG[ 5|JFlCT CTLP
V[DGL Uh,F[DF\ h\BGF4 VEFJ4 J[NGF4 lJO,TF4 V[S,TF4 J\wITFGF EFJF[ JFZ\JFZ jIST
YTF\ Ô[. XSFI K[P TF[ V[DGL UnSlJTFDF\ T/5NF XaNF[4 VG[ U|FDL6 <C[SFVF[DF\ 56 GUZ;\:S'lTG[
lG~l5T SZTF\ lJØIF[ Ô[JF D/[ K[P
VF ¹lQ8V[ —K VÙZG]\ GFD˜ ;\U|C lJlJW lJlXQ8TFVF[ WZFJTF[ ;\U|C AGL ZC[ K[P lJlJW
—,3]SFjIF[˜ 56 SlJGL ;U"XlSTGF[ 5lZRI VF5L ÔI K[P VF ;\U|CDF\ SlJV[ 5F[TFGF\ :G[CLVF[ VG[
lD+F[G[ ;\AF[WLG[ 56 36F\ SFjIF[ ,bIF\ K[P TF[ VF ;\U|CDF\ S<5GF J{EJGL lJXF/ ;'lQ8 56 K[4 VG[
;FDFlHS JF:TlJSTFG[ 56 VCL\ :YFG VF%I]\ K[P
—VCL\ 5IUdAZGL ÒE H]VF[
J[RFI K[ AaA[ 5{;FDF\4
DFGJL ;F{ A[ 5{;FGL VF[SFT ,.G[ VFjIF K[P˜˜ Z&
VFD SJlRT lR\TGFtDS SFjIF[ VF ;\U|CDF\ Ô[JF D/[ K[P SlJ 5F[T[ 56 V[D GF[\W[ K[ S[4
—DFZL SlJTF DFZF ÒJG;\3Ø"GL GL5H K[P˜ VF ¹lQ8V[ SlJV[ 5F[TFGF\ ÒJGDF\ H[ Ô[I]\4 VG]EjI]\4
VG[ XLbI]\ T[GF[ p<,[B SFjI;\U|CDF\ NXF"jIF[ K[P —lJTFG;]N ALH˜ ;\U|CGL VFZ\EGL 5\lSTDF\ SlJ
SC[ K[ S[ v —DFZF K VÙZGF GFD 5KL C]\ E},F[ 50IF[ CF[ÒP˜ VG[ V[ 5\lST VF56[ WFZLV[ V[JF[ VY"
VF5L ÔI K[P V[S TF[ —K VÙZG]\ GFD˜ ;\U|C 5KL SlJ DF8[ VG[S GJF DFUF[" B}<,F Y. ÔI K[P SIF\
DFZU[ HJ]\PPPm SIF Z:T[ HJ]\ m V[ ;}hT]\ GYLP E},F 50L UIF H[JF EFJGL VG]E}lT VF56[ SZL
XSLV[P TF[ ALÔ VY"DF\ Ô[.V[ TF[ SlJ 5F[TFGF\ H GFDDF\4 5F[TFGF\ H VFtDF ;FY[ V[JF\ VF[/3F[/ Y.
ÔI K[ S[ T[DF\YL ACFZ GLS/J]\ D]xS[, ,FU[ K[P ;FJ SlJÒJ ¦¦ ;TT SFI"ZT DFG;PPP¦ VG[
;\U|CGF\ SFjIF[ JF\RTF VF56[ T[DGL SFjI5|J'lTGL ;EFGTF4 ÔU'TTF VG[ ;FTtIGF[ 5lZRI D[/JL
XSLV[ KLV[P
Z5P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ" o !))! s5|PVFPf4 5'P !Z
Z&P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"4 !))! s5|PVFPf 5'P Z$_
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VF ;\U|C 5|SFlXT YTF\ H U]HZFTL SlJTFG[ V[S prR SF[l8 5Z 5CF[\RJF DF8[GF\ äFZF[ p30IF\P
ZD[X 5FZ[BGF 5ZDlD+ VG[ VDZ[,LGF 5|FwIF5S zL K[,EF. JLP jIF; VF ;\U|CGL 5\lST;}lR
T{IFZ SZL VF5[ K[P TF[ lR+SFZ äFZF SlJGF\ VF ;\U|CDF\ lR+F[ T{IFZ SZL VF5JFDF\ VFjIF K[P VFD4
SlJG[ lD+F[GF[ ;CSFZ 56 ;FZF[ V[JF[ D?IF[ CTF[P
SFjI;\U|C —K VÙZG]\ GFD˜ SlJGL ;DU| SlJTFGF[ V[S U|\Y K[ H4 VF p5ZF\T SlJGF\ ;H"G
J{5}<I4 ;}1DTF VG[ l;lâGF[ N:TFJ[ÒU|\Y K[P SlJGF\ lJlJW~5F[4 lJlJW lJRFZF[ VF SFjI;\U|CDF\
Ô[JF D/[ K[P SFjITtJF[GL S[8,LS D]ãFVF[ 5Z\5lZT 5lZ5F8LDF\ UF[9JFI[,L CF[JF KTF\ V[GL EFJUlT
V[S GF[BL E}lDSFV[ ZRFTL CF[JFYL V[ SFjIF[ VFSØ"S VG[ ;\J[n AgIF K[P
(P!P$ 5]Z:SFZF[ VG[ 5FlZTF[lØSF[ o V[S l;lâ o] [ [ [ [ [] [ [ [ [ [] [ [ [ [ [] [ [ [ [ [
SF[.56 ;H"SG[ T[GL S'l¿ DF8[ S[ S'lTVF[ DF8[ ;gDFlGT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ ;gDFG SlJGL
l;lâ U6FI K[P SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[BG]\ lJlJW 5FlZTF[lØSF[ VG[ V[JF[0"YL ;gDFG SZFI]\ CT]\P VF
5FlZTF[lØSF[ VG[ 5]Z:SFZF[GL V[S l;lâ TZLS[GL VCL\ GM\W ZH] SZ]\ K]\P
ZD[X 5FZ[BGL SlJ TZLS[GL SFZlSNL" .P;P !)&* YL VFZ\EF. tIFZ 5KL TF[ T[DGL
SFjI5|J'l¿ J[UJ\TL AGLP VG[S ;FDlISF[DF\ T[DGL ZRGFVF[ K5FJF ,FUL4 VG[ SlJGL ,F[Sl5|ITF
56 JWLP .P;P !)*_DF\ SlJGF[ ;F{ 5|YD SFjI ;\U|C —JF[ZF V[g0 S\5GL˜ V[ ;FD[ RF,LG[ 5|SFlXT
SIF["P VF ;\U|CG[ B}A ;O/TF JZL4 VG[ ,F[Sl5|ITF 56 D/LP VG[ VF U\|YG[ 5]Z:S'T SZFIF[P SlJGF\
5|YD SFjI;\U|C H V5FZ ;O/TF D/LP
VF 5KL TF[ ZD[X 5FZ[BGF\ ,UEU AWF ;\U|CF[G[ 5FlZTF[lØS D?IF K[P SFjIYL ,. AF/
SFjIGF ;\U|CF[G[ lJlJW V[JF[0"YL ;gDFlGT SZFIF\ K[P TNŸp5ZF\T SlJG[ ;DU| ;FlCtI ;H"G DF8[ 56
—VULIFZ˜ H[8,F\ ;gDFgI\ 5FlZTF[lØSF[ V5"6 SIF" K[P VCL\ —SIF\˜ ;\U|CYL X~ YI[,L T[DGL
SFjIIF+FGF\ lJlJW D]SFD[ T[DG[ D/[,F 5]Z:SFZF[ VG[ 5FlZTF[lØSF[GL DFlCTL ZH} SZ]\ K]\P
SlJ ZD[XG[ .P;P !)*_DF\ 5|l;â4 SFjI ;\U|C —SIF\˜DF\ V;FWFZ6 ;O/TF 5|F%T YFI K[P
SFjIZl;SF[ VG[ lJäFGF[V[ VF SlJ VG[ T[DGF\ SFjIF[G[ B}A 5;\N SIF"P VG[ VF JØ"DF\ T[DGF\ ;\U|C
—SIF\˜G[ JØ"EZGF\ z[Q9 SFjIF[ AN, —S]DFZ R\ãS˜ V[GFIT YIF[P VF p5ZF\T !)*_GF\ JØ"GF\ —U]HZFT
ZFßI p¿D SFjI ;\U|CG]\ 5|YD .GFD 56 VF ;\U|CG[ D?I]\ CT]\P
5|YD ;\U|CYL H V[S z[Q9F[¿D SlJGL z[6LDF\ VF SlJ lAZFHDFG YFI K[P tIFZ5KL
!)*)DF\ T[DGF[ ALÔ[ ;\U|C 56 BF:;F[ HGl5|I AGL XSIF[ CTF[P lJäFGF[ VG[ RFCSF[V[ T[DGF\ VF
;\U|CG[ B}A JBF^IF[P J/L4 .ITF VG[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ 56 VF ;\U|CGL V[S p¿D ;\U|C TZLS[
GF[\W ,[JF. CTLP
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—Bl0\U˜ SFjI ;\U|CG[ .P;P !)*)v(_DF\ pDFv:G[CZlxD 5FlZTF[lØSYL GJFHJFDF\
VFjIFP T[DH V[ JØ"GF\ z[Q9 ;\U|CG]\ 5FlZTF[lØS —U]HZFT ;FlCtI VSFNDL˜ TZOYL ZD[X 5FZ[B
D[/J[ K[P
5KLGF\ A[ JØ"GF\ UF/FDF\ V[8,[ S[ !)(_ VG[ !)(!DF\ A[ SFjI;\U|CF[ SlJ VF5[ K[P
!)(_DF\ —tJ˜4 VG[ !)(!DF\ —;GGG˜ SFjI;\U|C VF5GFZ SlJ ZD[X 5FZ[BG[ —tJ˜ SFjI ;\U|C
DF8[ ;TT ALÔ JØ[" —U]HZFT ;FlCtI VSFNDL˜ TZOYL 5|YD .GFD DF8[ 5;N SZFI K[P TF[ !)(_DF\
VF H ;\U|C AN, ZD[X 5FZ[BG[ —gCFGF,F, 5FlZTF[lØS˜YL ;gDFlGT SZFI K[P
SlJG[ VF H JØF["DF\ T[DGF\ AF/SFjIF[ DF8[ 56 —U]HZFT ;FlCtI VSFNDL˜4 VG[ —U]HZFTL
v ;FlCtI 5lZØN˜ TZOYL ;gDFgI V[JF[0" D[/jIF\P T[DGF —CFpS˜4 —N[ TF<,L˜4 VG[ —RL\˜ ;\U|CG[
!)*) VG[ !)(_GF\ A[ JØ"GF\ UF/FDF\ VF V[JF[0" D/[ K[P
.P;P !)(5DF\ U]HZFTL EFØFGL SlJTFDF\ ;FJ GF[BL H EFT 5F0TF[ SFjI;\U|C —BdDF
VF,F AF5]G[˜ 5|l;â YIF[P 5F[TFGL SFjI 5|lTEF VG[ SlJtJXlST äFZF VF SFjI;\U|CG[ VFW]lGS
5lZ5F8LV[ SlJV[ ZH} SIF["P ;DFHDF\ ÒJTF N\EL4 ,F[SF[ 5ZGF\ TLBF 5|CFZF[4 VG[ S8FÙDI4
jI\uIvlJGF[NL X{,L H[JL lJX[ØTF ;EZ VF U|\Y VlT,F[Sl5|ITF D[/J[ K[P VF ;\U|CG[ CAP slÊl8S;f
V[JF[0"YL ;gDFlGT SZFIF[ CTF[P
SlJV[ VwIFtD Z\UF[DF\ BL,TF\ —DLZF\ SFjIF[˜G[ .P;P !)(&DF\ —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ XLØ"SYL
;\U|C:Y SIF"P .P;P !)(&DF\ VF ;\U|CG[ —U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN v szL VZlJ\N ;]J6"R\ãSf
5FlZTF[lØSYL GJFHJFDF\ VFjIF\P V[8,]\ H GCL4 5F\R JØ" AFN .P;P !))! DF\ T[ ;\U|C DF8[ SlJG[
—zLDTL ;],[BFA[G XFC 5FlZTF[lØS˜ 56 D/[ K[P ZD[X 5FZ[BGL 5|l;lâ RF[D[Z 5|;ZTL HTL CTLP
RF[TZOYL V[DGF\ SFjIF[G[ VG[ SFjI;\U|CF[G[ 5]QS/ VFJSFZ VG[ 5|l;lâ D?IF\P ,F[SF[V[ T[G[ SlJ
TZLS[ B}A jCF, SI]"P
VF jCF,G]\ 5:TFG]\ ,. ZD[X 5FZ[B .P;P !)()DF\ —lJTFG ;]N ALH˜ SFjIU|\Y VF5[ K[P
ULT4 Uh,4 VKF\N; VG[ D]STSF[ äFZF SlJV[ 5F[TFGF\ ;\J[NGF[ VG[ élD"G[ UlT VF5L K[P S[8,LS
JF:TJJFNL ZRGFVM 56 VF ;\U|CDF\ VFSØ"6~5 AGL XSL K[P TF[ T[DGF\ élD"ULTF[ —J0"ŸhJY"˜ H[JF
5FüFtI DCFSlJGL IFN TFÒ SZFJL ÔI K[P V[DGF\ VF ;\U|CG[ —EFZTLI EFØF 5lZØN v S,STF
äFZF —ZFHS]DFZ E]JF,SF V[JF[0"˜ .P;P !))#DF\ D/[ K[P VF V[JF[0" ;FY[ SlJG[ !!___qv ~FP
ZF[S0 5]Z:SFZ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF[ VF H ;\U|C DF8[ SlJG[ .P;P !))$DF\ —;FlCtI VSFNDL
v lN<CL˜ TZOYL 56 5]Z:S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 T[GF lJlJW ;\U|CF[G[ D/[,F 5]Z:SFZGL4 VG[ 5FlZTF[lØSGL IFNL VCL\ VF5L K[P CJ[
T[DGF\ ;DU| ;H"G AN, T[DG[ D/[,F 5FlZTF[lØSF[GL GF[\W NXF"J]\ K]\P
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.P;P !)*_DF\ —SIF\˜ ;\U|CG[ JØ"EZGF\ z[Q9 SFjIF[ DF8[ —S]DFZR\ãS˜YL ;gDFlGT SZFI K[P
SlJ ZD[X 5FZ[BG[ .P;P !)*)v(Z GF\ JØ" DF8[ —GD"N ;FlCtI ;EF v ;]ZT˜ TZOYL —GD"N ;]J6"
R\ãS˜ V[GFIT YIF[P
tIFZ 5KLGF\ JØ[" v !)(#DF\ SlJG[ —U]HZFTL ;FlCtI ;EF v VDNFJFN˜ TZOYL —WGÒ
SFGÒ ;]J6"R\ãS˜ v G[ 5FlZTF[lØS VF5JFDF\ VFJ[ K[P !)(&GF JØ"DF\ SlJV[ —Z6lHTZFD
;]J6"R\ãS˜ D[/jIF[P SlJ ZD[XGL 5|lTEF VG[ ;H"StJ ,F[SF[DF\ V[JF\ V;Z SZL UI[,F\ S[ ,F[SF[ ZD[X
5FZ[BGL GJL ZRGFVF[ DF8[ TZ;TF CTF\P WLD[ WLD[ SFjI ;\U|CF[GL E[8 SlJ VF5TF UIF\ VG[ lJlJW
;FDFgI V[JF[0" T[VF[ D[/JTF UIF\P
SlJV[ !)(&DF\ —DLZF\ ;FD[ 5FZ˜ ;\U|C VF%IF\ AFN !)()DF\ —lJTFG ;]N ALH˜ ;\U|C
VF%IF[P VF +6 JØ" NZdIFG T[DGF[ GJF[ ;\U|C 5|l;â TF[ G YIF[ 56 KTF\ T[DGF\ ;DU| ;H"GG[
wIFGDF\ ,. .P;P !)(( GF\ JØ"DF\ ;\I]STÊD[ SlJG[ —ULH]EF. AW[SF v ;]J6" R\ãS˜ äFZF 5]Z:S'T
SZFIF\ K[P
.P;P !)((DF\ H —zL lJõ,EF. 58[, v J0F[NZF˜ äFZF —;\:SFZ V[JF[0"˜ ZD[X 5FZ[BG[
;DU| ;H"G AN, V5FI K[P T[DGL SlJTF4 AF/SFjIF[ JU[Z[GL 5|l;lâG]\ 5lZ6FD V[8,F VF lJlJW
5FlZTF[lØSF[ lJlJW ;\:YFVF[ v ;FlCltIS VSFNDLVF[ JU[Z[ äFZF SlJ ZD[X 5FZ[BG[ V[JF[0" D?IF
CTF\P TF[ JTG —VDZ[,L˜ S[JL ZLT[ 5FK/ ZC[ ¦¦
ZD[X 5FZ[BG[ .P;P !)() DF\ —lH<,F 5\RFIT v VDZ[,L˜ TZOYL —S,FUF{ZJ ;]J6"R\ãS˜
V[GFIT YFI K[P
ZD[X 5FZ[BGF\ ULTF[DF\ 5|[DGL D:TL4 EFJF[lD"GF[ pgDFN4 VF\TZ;\J[NG VG[ V[S 5|SFZGF[
ZF[DF\R Ô[JF D/[ K[P VFYL —GXLAGL Al,CFZL˜ lO<DDF\ T[DGF\ ULT 5;\NUL 5FdIF\P .P;P !)(ZDF\
VFJ[,L VF lO<DGF\ NZ[S ULTF[G[ HAZN:T ;O/TF D/[ K[P —jCF,AFJZLG]\ ULT˜ s;F\JlZIF[ Z[ DFZF[PPPf
ULT TF[ B}A ,F[Sl5|I AgI]\P BF; SZLG[ I]JFJU[" T[DGF\ VF ULTG[ B}A H 5|X\:I] v 5;\N SI]ÅP V[DGF
VF ULTF[ AN, T[DG[ .P;P !)(Zv!)(# GF\ ;J"z[Q9 —ULTSFZ˜ TZLS[ —U]HZFT ZFßI lO<D V[JF[0"˜ YL
GJFHJFDF\ VFJ[ K[P V[DGL lH\NULGF[ VF V[S ZF[DF\RS ,CFJF[ U6L XSFIP
tIFZ5KL .P;P Z__$DF\ —D[3F6L ;FlCtI ;EF˜ v ;}ZT VG[ —ZFH A[gS v ZFHSF[8˜ AgG[
;\:YFV[ SlJG[ —,F.O 8F.D V[lRJD[g8 V[JF[0"˜ äFZF ;gDFG SZL 5FlZTF[lØS VF%IF\P
U]HZFTL EFØFDF\ SlJTF ;FlCtIGF[ ;F{YL DF[8F[ U6FI T[JF[ ;lJX[Ø ;gDFgI V[JF[0" —GZl;\C
DC[TF V[JF[0"˜  56 SlJG[ .P;P Z__$ DF\ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P —VFnSlJ GZl;\C DC[TF ;FlCtIlGlW
v H]GFU-˜ TZOYL V5FTF[ VF V[JF[0" SlJ 5|BZ ZFDFI6L DF[ZFZLAF5]GF\ C:TSD/YL D[/J[ K[P VF
p5ZF\T VG[S ZF[S0 5]Z:SFZF[YL 56 SlJG[ ;gDFG V5FI]\ K[P VFGF 5ZYL SlJGL l;âC:TTF D5F.
ÔI K[P VF8,F 5FlZTF[lØSF[vV[JF[0" T[DG[ D?IF\ V[ T[GL V[S DF[8FDF\ DF[8L l;lâ H U6FIP VG[
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—EFZTLI 7FGl59 V[JF[0"˜YL 56 V[ AC] N}Z GCF[TF\PPP¦ VF56F\ ;H"S 5F;[ VFJL l;lâ CF[I tIFZ[
VF56[ V[S U]HZFTL SFjIZl;S TZLS[ CZBFJF\ H[JL AFAT K[P
(PZ SlJ ZD[X 5FZ[BGL DIF"NFVF[ o[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [
(PZP! V[S H VÙZ S[ XaNGF[ VlTZ[S 5|IF[U o[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [
SF[.56 ;H"SGL SF[.G[ SF[. DIF"NF H~Z CF[I K[P ZD[X 5FZ[BGL 56 VD]S lGJFZL XSFI
T[JL DIF"NFVF[ K[P 5Z\T] V[S ;\XF[WS TZLS[ T8:Y ZC[TF\ T[GL DIF"NFVF[G[ GF[\WJL H~ZL K[P SlJGL
;F{YL DF[8FDF\ DF[8L DIF"NF TF[ V[ K[ S[ T[VF[ V[S H XaN S[ VÙZGF[ JFZ\JFZ p5IF[U SZ[ K[P SIFZ[S
lAGH~ZL 5|IF[U~5[ T[VF[ XaNF[G]\ 5]GZFJT"G SZTF Ô[JF D/[ K[P NFPTP —TG[˜ SFjIDF\ —TG[˜4 —5LTF\˜4
—ê0[˜4 —DG[˜4 c0}A]\˜ JU[Z[ XaNF[ RFZ S[ 5F\RJFZ 5]G~lST 5FD[ K[P
——0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\ C]\ TF[4 C[IC[I
0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\ v
0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\PPP 0}A]\PPP T\] H AW[ TZ[PPPP˜˜Z*
VCL\ V[S H XaNG]\ lGZY"S 5]GZFJT"G SlJGL 5|IF[UXL,TF S[ ,I H~Z 5|U8 SZL XSIF\ K[P
5Z\T] VY" RDtS'lT ;FWL XSIF\ GYL4 H[ ZD[X H[JF lNuUH SlJVF[ 5F;[YL V5[lÙT CF[I K[P
V[SJFZ 5|FZ\E SZ[ tIFZ 5KL SF[.56 ;H"S V[JF[ GCL\ CF[I H[ 5F[TFGL ,-6GF[ EMU G AgIF[
CF[IP SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[BG]\ 56 V[J]\ H K[ T[D6[ VD]S XaNF[ S[ VÙZF[G[ 5|IF[U S[ lJX[Ø6 TZLS[
VJFZGJFZ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ 5|IF[ßIF K[P H[DS[4 —SIF\˜  ;\U|C v —,L,F Z6JF;4 ,L,]\ 5FG4 W;D;
,L,FX4 5FG G[ ,L,FX4 ,L,LKD ÒE4 ,L,F[ EFZ4 ,L,]\ SFR RF[DF;]\4 ,L,F[ GF3[Z4 ,L,JKF[I" 5FG4
hF0 ,L,]\ v S]\ÔZ4 8F{\SF[ ,L,[5FG4 —,L,L AF\W6L˜ JF; ,L,LKD4 ,L,L J[ZFG EL0 ,L,[ZL 0F/BL4
,L,F hF0JFGL C[94 ,L,L KD VF\BDF\YL4 ,L,KF[IF[ Y. 8F{\SF[4 TD[PPP ,L,]\ AF[,TF\4 ,L,F T\AF[/ SF\.
-F/G[ ,L,LKD ,}\Ah}\APPP S{\S ,L,\] RÎFS4 H\U,4 ,L,]\]]PPP ;]B4 ,L,F KF\I0F4 ,L,L ELGFX4 ,L,L
pNF;L4 TD[v,L,]\ ZDTF\4 ,L,F\ hF0JF B[TZ ;LDPPPP JU[Z[ H[JF XaNF[DF\ ,L,4 ,L,F4 ,L,]\4 ,L,L
JU[Z[ XaNF[ äFZF SFjIDF\ V[S EFØF 5|IF[U NXF"jIF[ K[P 5Z\T] VF 5|IF[U SJlRT VY"AF[WG[ AFWF~5
lGJ0[ K[P VCL\ SlJ 5F[TFGL ,-6DF\YL D]ST Y. XSTF[ GYLP
H]VF[ o ,F,X]E ZFT]\RÎF\S4 ZFT]RÎFS h[Z4 S{\S ,L,]\RÎFS4 ZFTLRF[/ VF\U/LVF[4 ZFTFA\AF[/
KF\86F\4 ,F,3}D S[O4 EF[/L EÎFS4 0F/L O}8L OÎFS4 0]\UZF 5F[RF5Î4 aC[ZL EÎFS4 SF/F[ KD JF/4 aC[ZL
l0AF\U4 VJFJZ] l0AF\U4 HGF[.J- W|F;SF[4 HN" XaNF[4 HN" RC[ZF4 SF/]\ h[Z V\WFZ]4 R}\8LG]\ h[Z4 JU[Z[PPP
TF[ J/L ~- ,-6F[ VG[ —D[GlZhd;˜ l;JFI 56 VG[S V[SlJWTFVF[ GHZ[ R-[ K[P ULTF[GF
,IDF\ 56 V[SlJWTF K[P TF[ XLØ"SDF\ 56 V[S H XaNGF[ VJFZGJFZ 5|IF[U SlJGL DIF"NFGF[ H V[S
Z*P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"4 !))! s5|P VFPf4 5'P $_5
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EFU K[P —N5"6vSgIFG]\ ULT˜4 —GJ5lZ6LTFG]\ ULT˜4 —DNFZLG]\ 5|6IULT˜4 —DÔ 50[ K[ T[G]\ ULT˜4
—Z[TLG[ K\K[0GFZ D}ZBG]\ ULT˜4 —sDFZFf .l05;G]\ ULT˜4 —CZB3[,LG]\ ULT˜ VFlN ZRGFVF[DF\ —ULT˜
XaNGF[ 5|IF[U Ô[JF D/[ K[P TF[ SIFZ[S VJTZ6JFRS4 SFZ6JFRS4 S[ 5lZ6FDJFRS 5|IF[UMG]\ SlJV[
JFZ\JFZ 5|IF[HG ;H"SGL DIF"NF ;}RJ[ K[P VFD TF[ V[ ,-6 ;FdI H U6L XSFIPPP —BL\8L AF[,L S[˜4
—p\AZ AF[<IF[ S[˜4 —JFIZFV[ SLW]\ S[˜4 —gCF[TL SC[TL S[˜4 —SF[6 SF[G[ h}IÅ S[˜4 —SF[. TF[ 5}KF[ S[˜4 —5F;[
VFJLG[ ;C[H éEL ZC]\ S[˜4 —,FÒ DZFI V[JL JFT K[ S[˜ 5\BL EZ[, DFZ]\ Ol/I]\ AF[,[ S[4 —C\; Z[ GYL
S[˜ JU[Z[DF\ VF DIF"NF Ô[. XSFI K[P T[JL H ZLT[ —Z[˜4 —CF[Ò˜ JU[Z[ 5}ZS TZLS[ VFJTF XaNF[ 56
SlJGL ,-6;FdI DIF"NF ;}lRT SZ[ K[P
VF XaNF[DF\ SF[.G[ SF[. lS,Q8TFGF\ EFJF[ p5;TF H6FI K[P VF XaNF[DF\ SF[.S J:T] V[JL
K[ H[ B}\R[ K[P SIF\S EFJF[lD"G[ B\l0T SZTF\ VY"lCG XaNF[4 TF[ SIF\S XaNF[GF\ I]uD JrR[ D[/ GF YFI
T[JF\ lJX[Ø6GL VlEjIlSTP H[D S[¸ —,F,X]E ZFT]\RÎFS˜ XaNDF\ —,F,˜ VG[ —ZFT]\˜ AgG[ V[SALÔGF\
5IF"I CF[JF KTF\ A[ JBT V,U V,U ~5[ 5|IF[ÔIF K[P H[ DF+ V[S 5|IF[U l;JFI SX]\ GYLP V[D6[
,B[,F\ V[SDF\YL ALÔDF\4 VG[ ALÔDFYL +LÔDF\4 VG[ V[YLI VFU/ T[DGL AWL H SlJTFVF[DF\
SlJV[ S\.S GJ]\ SZJFGL SF[lXX SZL K[ V[ T[DGF VeIF; 5ZYL Ô[. XSFI K[P 5Z\T] T[DGL VF
5|IF[UXL,TFGL VFNTGF SFZ6[ SlJG[ 5F[TFGL H ,-6GF[ EF[U AGJ]\ 50I]\ K[P
VF\B4 SFG4 CFY VG[ KFTLGF lGN["XF[ VG[SJFZ VFJlT"T YFI K[P —VF\BG[ D}B" SCF[˜4 —G
B]<,L VF\BF[DF\ VFjI]\˜4 VFJ[ K[ ¹xI VF\BDF\˜4 —VF\BF[G]\ 5F[T˜4 —VF TZO RL\YZ[CF, VF\BF[˜4 —SF[6
KF[0FJX[ S]\JFZL VF\BF[G[˜ 4 —p3F0L VF\BDF\ K,S[ V;\bI ;D6F\VF[˜ 4 —KFTLGF\ KF[A\W˜4 —KFTLV[ 8F\S[,F
DF[Z˜4 —KF[SZLGL KFTLDF\ VF[lR\T]\ O},˜4 —KFTLGF ;YJFZF˜4 —KFTL ;]WL h},[ 0F/L˜4 —KFTLG]\ lCD˜4
—KFTL é0TL 5T\U Y.˜4 —GJL KFTL˜ H[JFDF\ SlJGF\ p5SZ6F[ S[JF\ q S[8,F\ ~- K[ V[GL 5|TLlT YFI K[P
SIFZ[S TF[ V[S H SFjIDF\ VF\B4 SFG4 CFY VG[ KFTLGF V[S;FD8F p<,[BF[ D/L VFJ[ K[P VFJF TF[
VG[S XaNF[ SlJV[ V[SYL JW] SFjIF[DF\ 5|IF[ßIF\ K[ H[DS[v
SlJV[ S[8,F\S XaNF[ VJFZGJFZ SFjIGL V\NZ 5|IF[ßIF K[P NlZIF[4 JZ;FN4 KF[SZF[vKF[SZL4
;F[G,4 VDZ[,L JU[Z[PPPP VF AWF\ XaNF[G[ V\UT élD"GF\ JFCG TZLS[ SlJV[ EHjIF K[P 5Z\T] T[DF\
36L JBT XaNF[G]\ 5]GZFJT"G B}RT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P NFPTP KF[SZF v KF[SZLGF\ SFjIF[DF\ SlJV[
lJlXQ8 S<5GXlST4 SlJtJXlST4 VG[ 5|lTEFGF\ NX"G H~Z SZFjIF\ K[P 56 SIFZ[S T[DGF SFjIF[
JF\RTF\ RF[TZO KF[SZF KF[SZL SZL D}SI]\ CF[I T[J]\ H6FI K[P H[ SlJGL SFjIXlSTG[ VG[ S<5GG[ VD]S
A\WGDF\ AF\WL ZFB[ K[P
SlJGF\ DGDF\ VG[S ;\J[NGF[ VG[ élD"VF[ HgD ,[TF\ CF[I K[P VF élD"VF[G[ SFjI H]NF\ H]NF\
:J~5F[DF\ VlEjIST SZTF\ CF[I K[4 VG[ SlJTF ZRFTL CF[I K[P 56 NZ[S ;H"SGL VlEjIlSTGL
ÙDTF VD]S 5|:TFZvlJ:TFZDF\ H O[,FI[,L CF[I K[P SlJ ZD[X 5FZ[B V[S DF[8FUÔGF SlJ CF[JF
KTF\ XaNF[G]\ 5]GZFJT"G S[ V[S SZTF\ JW] ZRGFVF[DF\ ;DFG ,-6YL ,BJFGL SlJDIF"NFYL Vl,%T
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ZCL XSIF GYLP SlJGL VF DIF"NF VFD Ô[JF H.V[ TF[ ;FDFgI U6FIP 5Z\T] T[GL DIF"NFG[ VCL\
GF[\WDF\ ,[JL VFJxIS AGL ÔI K[P SFjIG[ EFJ4 EFJGF VG[ 5lZT'%T 5|IF[U U6LG[ Ô[ NZ[S SlJV[
,bI]\ CF[I TF[ T[ z[Q9 ZRGF H U6FI 56 KTF\ ZD[X 5FZ[BGL H[D SJlRT SlJEFØFG] ,-6 EF[UG]\
U|C6 DIF"NF~5DF\ ,FUL HT]\ CF[I K[P
(PZPZ EFJ ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0TF ,F[SAF[,LGF XaNF[ o{ \ " [ [ \ [ [ [{ \ " [ [ \ [ [ [{ \ " [ [ \ [ [ [{ \ " [ [ \ [ [ [
SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ 5|IF[UF[GL EZDFZ ;Ò" K[P ZD[X 5FZ[BGL VF 5|IF[UBF[ZLDF\ EFØF
5|IF[U 56 lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P VF56[ VUFp Ô[I]\ T[D SlJV[ lJlJW EFØFGL ;FY[ 5F[TFGL
SlJTFVF[DF\ ,F[SAF[,LGF[ 56 ;CH 5|IF[U SIF[" K[P SlJ ZD[X 5FZ[B[ SlJTFG[ ,F[S,I VG[ T/5NLX{,L
äFZF GJF JF3F 5C[ZFJL X6UFZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P
Ô[S[4 NZ[S SFjIDF\ T[DGL VF ,[BGX{,L ;O/ Y. XSL GYLP 36LBZL SlJTFDF\ SlJV[
T/5NL AF[,LGL VlEjIlST SZTF\ T[ SFjIF[GF\ EFJ ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0TF 56 Ô[JF D/[ K[P
SlJGL VF V[S DIF"NF U6FIP SlJGF DGDF\ VFJTF lJRFZF[GF[ HyYF[ SlJG[ 36L JBT XaN:Y SZJFDF\4
VYJF TF[ EFJFG]S], VlEjIlST VF5JFDF\ AFWF~5 AG[ K[P VG[ VFJF ;\Ô[UF[DF\ SlJ ßIFZ[
,F[SAF[,LGF XaNF[ 5|IF[H[ K[ tIFZ[ T[ EFJ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0[ K[P
——Z:TFGL A[ AFH] ,;,;T]\ 3F; CF[IPPPP
hF0 CF[I K}8F\KJFIF\4 5CF0 CF[I W]dD;EL\ÔIF4
EZJF0 ;LDASZLGF[ hF\BF[ AF[,FX CF[IP˜˜Z(
SlJ VCL\ —lRZ5|JF;LG]\ sSFDGFf ULT˜ SFjI ;]\NZ ZLT[ NXF"JL XSIF K[P S<5G4 EFØFJ{EJ4
VlEjIlST VG[ 5|F;GL ¹lQ8V[ 56 SlJGF[ 5|IMU 5|X\;F5F+ K[P 5Z\T] SFjI5\lSTGF V\TDF\ SlJV[
;F{\NI" VFJF V[S H XaNYL B\l0T YT]\ CF[I K[P —hF\BF[ AF[,FX˜ H[JF[ T/5NL XaN VFBL 5\lSTGF[
EFJ B\l0T SZTF[ H6FI K[P 36L J[/F 5|FS'lTS ;F{\NI"NX"G SZFJTL SlJGL 5\lSTDF\ 56 VF DIF"NF
Ô[. XSFI K[P
——D[3WG]ØG[ AF\W[,L D]uWTFGL 56KDF\YL
K}8[,L ;gGŸGŸGŸ VF\B
VFSFXU\UFG[ J/M8TLSŸPPPP J/F[8TLSŸPPPP J/F[8TLSŸPPP
C[I4 DFZF J{EJGL TG[ Ô6 GYLPPPP
DFZ]\ OF8[,]\ 5C[Z6 G Ô[4 NF[:TP˜˜Z)
S[JL UCG S<5GF ¦¦ D[3WG]ØG[ AF\W[,L D]uWTFGL 56K˜ VG[ VF —56KDF\YL K}8[,L VF\BF[˜ P
56 VF VNŸE}T S<5GG[ H[ EFJYL SlJV[ VlEjIST SZL K[ tIF\ ,F[SAF[,LGF[ XaN5|IF[U VFBL
Z(P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"4 !))! s5|PVFPf4 5'P !$&
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SFjI5\lSTGF[ EFJJCG DF8[ CFlGSFZS K[P SlJV[ p5ZF[ST 5\lSTDF\ —J/F[8TLSŸ˜  H[JF XaNGL 5]GZ]lST
äFZF 5|IF[U H~Z ;FwIF[ K[P 5Z\T] EFJ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0JFGL DIF"NFDF\YL AFSFT ZCL XSIF GYLP
—S,DFI6˜ ZRGFDF\ TF[ SlJV[ ;FJ T/5NL EFØFDF\ H 5|IF[Ò K[P AF[,RF,GL EFØFDF\
—V\KF\N;˜ :J~5GL VF SFjI ZRGF SlJV[ T/5NF XaNF[ äFZF EFJFlEjIlST ;FWL K[4 5Z\T] T/5NF
XaNF[ SlJTFDF\ S,FTtJ SZTF\ EFØFGF 5|IF[UG[ ZH} SZ[ K[P V[D lJX[ØTo ,FU[ K[P
——SF\. ZF[U AF[U C;[ m
E[ÔDF\ H SF\S C;[4 CX[ m
B\HJFZ m S[ R8SF m S[ 5KL ;AFSF m
D}TZ[ K Ap4 YF[SA\W4 Y%5LA\WPPP
BFA0]\ EZLG[4 ;FC[APPP
U\W[I Ap DFZ[ CCZLGLG]\P
sVF[<IF 5[YF[,F[ÒJFZF SF\I E;TF\I GYL4 U\WFZFf#_
VFBL ZRGFDF\ lAEt;TFG[ VF56[ VlEjIlST 5FD[,L Ô[. XSLV[ KLV[P SlJGL J[NGF
;FY[ V[S 5|SFZG]\ ;}U VF VFBL ZRGFDF\ NXF"jI]\ K[P SFjIGL V\NZ VFJTF ,F[SAF[,LGF XaNF[ SlJTFG[
AFWF~5 AGL SlJGF EFJF[lD"G[ CFlG 5CF[\RF0[ K[P
pN]"vOFZ;L :J~5 —Uh,˜ DF\ 56 SlJV[ U]HZFTL EFØFGL ;FY[ lJlJW EFØF VG[ ,F[SAF[,LGF
XaNF[ 5|IF[ßIF K[P H[ SlJTFDF\ S[8,LS JBT EFJ:B,GG]\ SFZ6 AgIF\ K[P Ô[S[ DC¿D ZRGFVF[DF\
TF[ ,F[SAF[,LGF XaNF[V[ EFJUT 5|A/TF ZH} SZL K[P 56 —X]\ RLH K[ m˜ JU[Z[ H[JL VD]S ZRGFVF[DF\
SlJV[ SlJTFDF\ 5|NlX"T élD"VF[G[ CFlG 5CF[\RF0L K[P
——ZF[H V[GF V[ H ;F,F O[O;F J[\-FZJF
ZF[H V[G]\ V[ H ÒJ 5Z VFJJ]\ X]\ RLH K[ m˜˜#!
VF 5\lSTDF\ —J[\-FZJF˜ XaN SFjI5|JFCG[vEFJJFlCTFG[ B\l0T SZ[ K[P TF[ —Z\EFG[˜ SFjIDF\
56 SlJV[ ;]\NZ EFØFlEjIlST JrR[ V[SvA[ lS,Q8 XaNF[ 5|IF[ÒG[ SlJTFGF\ ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0L
K[P VFJF\ H S[8,F\S XaNF[ H SlJTFTFGF\ V\ToTtJ C6L GFBTF CF[I K[P VG[ VF XaNF[ H SlJTFGF\
EFJlCG VlEjIlST DF8[ HJFANFZ AGTF CF[I K[P VFGF SFZ6[ H SlJTF SlJTF G AGLG[
V\tIFG]5|F;JF/L S[ ,IFtDSTF WZFJTL Ô[0S6F H[JL ZRGF AGL HTL CF[I T[J]\ SIFZ[S ,FU[ K[P VgI
V[S pNFCZ6 Ô[.V[P
#_P —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"4 !))! s5|PVFPf4 5'P $Z)
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——;{ DG[ R}\8L TF[ B6v
,F[RG ;\UFY SF[. ,L,FKD 3[GDF\ A}0L K[ VF\U/LVF[ 56PPPP˜˜#Z
VCL\ EFJ VG[ élD"G]\ ;FTtI TF[ VFBFI SFjIDF\ VSA\W ZLT[ H/JF. Zæ]\ K[P 5Z\T] —A}0L˜
H[JF[ XaN SFjIDF\ B}\R[ K[P V[ :5Q8 Ô[. XSFI K[P TF[ —TFZF CF[\9EIF" A[ SF\9F˜ SFjIDF\ 56
—EF\E/F˜ H[JF[ XaNG[ 5|IF[Ò SlJV[ —SFjIEFJG[ 9[; 5CF[\RF0L K[P
—5U 0FAFG[ B}6[˜ SFjIDF\ TF[ SlJV[ EFØF 5F;[YL 36]\ SFD ,LW]\ K[P EFØFSLI 36F\ VJGJF
5|IF[UF[ VF SFjIDF\ Ô[. XSFI K[P T/5NFvSFl9IFJF0L XaN VG[ ,-6G[ 56 SlJV[ ;CH ZLT[ VCL\
VlEjIlST VF5L K[P
——VZ[4 VFJ0F[ -uUF[ ,F\AF[T}; ,50 ,50FIF[4 BLbBLPPP
BT]\DT] B\0}; B50 B\0}; B50FIF[4 BLbBLPPP˜˜##
VF 5\lSTDF\ SlJV[ —,F\AF[T};˜4 —-uUF[˜4 —BT]\DT]\˜4 —,50˜4 —,50FIF[˜4 —B0};˜4 —B50˜4 —
B50FIF[˜ JU[Z[ ,F[SAF[,LGF\ VG[ S[8,F\S V5lZlRT VG[ DF+ 5|F;D[/ DF8[ 5|IF[ÔI[,F VY"lCG
XaNF[GF[ 5|IF[U SlJV[ SIF[" K[P VFGF\ 5|IF[HGYL SFjIGL V\NZG]\ S,FTtJ UF{6 AGL ÔIP T[DF\ SlJTFG]\
Vl:TtJ lH6" N[C[ Ô[JF D/[ K[P
VFJF TF[ VG[S pNFCZ6F[ Ô[. XSFI H[DF\ ,F[SAF[,LGF\ XaNF[ 5|IF[ßIF\ K[P V,AT SlJV[
DF[8FEFUGF\ SFjIF[DF\ VFJF 5|IF[UF[ äFZF SFjIG[ GJ]\ EFØFA/ 5}Z]\ 5F0I]\ K[P DF8[ NZ[S JBT[ ,F[SAF[,LGF\
XaNF[ SFjIF[DF\ EFJ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0[ V[D 56 GYLP 5Z\T] S[8,FS SFjIF[ SlJGL VF DIF"NFGF[
EF[U AgIF\ K[P DC¿D SFjIF[DF\ TF[ SFjIG]\ S,[JZ VFJF\ —N[XH˜ S[ ,F[SAF[,LGF\ XaNF[YL H lN5L é9I]\ K[P
VFD4 SlJGL VF EFØFlSI 5|IF[UF[DF\YL 5|U8 DIF"NF lGJFZL XSFI T[D K[P 5Z\T] V[S
;\XF[WSGL ¹lQ8V[ T8:YTFYL VeIF; SZTF\ VFJL DIF"NFG[ 56 wIFGDF\ ,[JL VFJxIS K[P VFYL
VCL\ T[G[ GF[\WL K[P
(PZP# ZlTEFJ S[ X'\UFlZSEFJGF\ J6"GF[DF\YL ACFZ GLS/L EFJlJ`J lJ:T'T SZL XSTF GYL o[ '\ \ " [ \ '[ ' \ \ " [ \ '[ ' \ \ " [ \ '[ ' \ \ " [ \ '
SlJGL VF V[S DIF"NF 56 VeIF; NZdIFG H6F. VFJL K[P GZL VF\B[ GHZ[ G R0[ T[JL VF
DIF"NF 56 SlJGL ZRGFDF\ Ô[. XSF. K[P SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ X\'UFlZS J6"GF[G[ K}8[CFY[ ZH}
SZ[, K[ V[ VF56[ VUFp Ô[I]\P 56 VF ZlT S[ X\'UFlZS EFJG[ J6"jIF AFN SlJ X]â 5|6IEFJ TZO
5ZT OZL XSTF\ GYLP T[DGL S[8,LS ZRGFVF[DF\ SlJGL VF DIF"NF p5;L VFJ[ K[P
——OF[8FDF\ h05FX[ GCL\ H[ JZ;FN
V[ TF[ KF[SZLDF\ JZ;[ K[ BF:;F[
:5F[8,F.8Ÿ; VF[G YTL A[ +6 ACFZ
#ZP —K VÙZG]\ GFD˜4 —ZD[X 5FZ[B˜4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5|SFXG JØ"4 !))! s5|PVFPf4 5'P !!$
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V[GF KF[SZLDF\ ;[\S0F[ pÔ;F[
AgG[GL Ô6 ACFZ KFGSF[ AULRF[ 56 DF\0IF[ K[ UZNG O},FJJFP˜˜#$
VF 5\lSTDF\ SlJV[ ;\5}6"To X\'UFlZS EFJ ZH} SIF" K[P VFnF\T ;]WL 5|6IEFJGL VlEjIlST
SlJ VF5TF GYLP DF+ KF[SZFvKF[SZLGF\ 5F+F[ äFZF lJÔTLI VFSØ"6G[ ZlTEFJ äFZF VlEjIST
SZL SlJ V8SL ÔI K[P SFjIGF\ V\T ;]WL SlJ X]â 5|6I TZO EFJFlEjIlST NF[ZL XSIF\ GYLP
5|6IEFJG[ 5|X\;F5}J"S VlEjIST SZL XSGFZ SlJ EFJ5lZJT"G äFZF SFjIDF\ lJlJWTF
,. VFJJFGL ÙDTF WZFJTF CF[JF KTF\ T[DGL S[8,LS ZRGFVF[DF\ ßIF\ X\'UFZ Z;G[ 5F[Ø6 D?I]\ K[
T[ OZL X]â 5|[DGL EFJF[lEjIlST VF5L XSTL GYLP V[8,[ S[ EFJlJ`JG[ lJ:T'T SZL XSTL GYLP
——SF[GL VF\BF[ TFZL KFTLG[ DFZ[ K[ DC[6]\ m
:TGF[ SF[.GL VF\BF[ DF8[ S[J/ V[S 3Z[6]\ m
;Z,F4 TFZL KFTL K[ T[ KFTL TFZ]\ SIF\ ,,F8 K[ m#5
——:TGS]\EJ\lRTFSgIF˜˜ V[J]\ lJX[Ø6 GFlISF —;Z,F˜G[ VF5L SlJV[ GFlISFGF\ GFGF\ :TGF[G]\
J6"G X'\UFZZ; YSL 5LZ:I]\ K[P p5ZF[ST 5\lST VG[ VFBL SlJTF JF\RTF SlJV[ —:TG˜ XaNG[ JFZ\JFZ
5|IF[Ò VFW]lGS SFjIZRGFG]\ pNFCZ6 5]~ 5F0I]\ K[P T[ V[S VFW]lGS ZRGF TZLS[ H~Z 5|X\;F5F+
K[P 56 SlJ —;Z,F˜ 5|tI[ T[GF VF\lUS J6"GF[ äFZF X'\UFZ NXF"jIF l;JFI VgI SF[. EFJF[G[ NXF"JTF
GYLP —5|[D˜GF[ EFJ TF[ VFBF SFjIDF\YL U]D K[P J/L SlJV[ VFB]\ SFjI V[S H EFJGL VlEjIlST
äFZF VF%I]\ K[P EFJ5lZJT"G SlJTFGL J{l`JS ;LDFVF[G[ BL,JL N[ K[P 5Z\T] VCL\ EFJlJ`JG[ SlJ
lJ:T'T G SZL XSLG[ V[S H EFJ S[ ;\J[NGF[G[ VlEjIST SZL XSIF\ K[P SlJ WFZ[ TF[ V[S EFJ S[
Z;DF\YL ALÔ EFJ S[ Z;DF\ H. XSIF CF[T 56 T[D6[ V[ SF[lXX VCL\ SZL GYLP
NZ[S SlJGL V[S VFUJL ,-6 CF[I K[P VFYL V[ ;H"S 5F[TFGL VFUJL X{,L H BL,JTF[ CF[I
K[P SIFZ[S 5|IF[U~5[4 TF[ SIFZ[S VgI ;H"SF[YL V,U TZL VFJJF DF8[P VFGF SFZ6[ NZ[S SlJGL
SFjIX{,LDF\ GF[\W5F+ TOFJT ZC[, CF[I K[P V,AT NZ[S SlJ SF[. VFNX"G[ H~Z VG];ZTF[ CF[I K[P
56 VFBZ[ TF[ 5F[TFGL X{,L 5F[T[ H lJS;FJTF[ CF[I K[P VD]S XaNF[4 VD]S J6"GF[4 VD]S JFTFJZ6
VG[ VD]S ;\J[NGF[ JFZ\JFZ 5|IF[H[ K[P H[GF\ SFZ6[ SlJ 5F[TFGL DIF"NFVF[G]\ 56 5]GZFJT"G SZTF\
Ô[JF D/[ K[P
SlJGL DIF"NF lJØIS RRF" YFI tIFZ[ SlJ ZD[X 5FZ[B 56 T[DF\YL AFSFT ZCL XSTF GYLP
Ô[S[4 T[DGL DIF"NFVF[ lGJFZL XSFI T[JL CF[I K[P 56 VCL\ V[G[ VF,[BJL H~ZL K[P SlJGL EFJlJ`JG[
DIF"NFDF\ ZCLG[ H ,BJFGL X{,L T[DGL ,[BGX{,LvSFjIX{,L VCL\ VF,[BJFGL K[P SlJV[ lJlJW
EFJF[G[ 5F[TFGF\ SFjIDF\ H~Z VFZF[%IF\ K[P 5Z\T] V[SEFJDF\YL S[ V[S ;\J[NGFDF\YL ALÔ EFJ S[
;\J[NGF[DF\ 5|J[X T[VF[ SZL XSTF GYLP
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XIGB\0DF\
XIGB\0G[
XIGB\0G]\ ,F[CL GLS/J]\
XIGB\0GL ;FY/ TF[0L
B66 N. V\WFZ] HgDI]\
HGDFZFG[ h/h/ 5FG éuIF\
G[ 5FG5FGDF\
VHJF/FGL ;FY/ éUL
;FY/ JrR[ `J[T5}J"Ô[
CF\O/OF\O/ 5}K[v
A[I XIGB\0GF[ DF[Ù YIF[ K[
SIFZ[ YX[ m˜˜#&
VCL\ lN3"SlJTFGL VF 5\lSTDF\ SlJV[ VKF\N; VlEjIlST äFZF ;[S; H 5LZ:I]\ K[P X'\UFlZS
JFTFJZ6DF\YL X]â 5|6IGF[ EFJ VFBFI SFjIDF\YL U]D K[P VFD4 TF[ SlJ A/S8 X{,LDF\ 5|6I
D:TvZ\ULG SFjIF[ VF5GFZ v ZF[D[lg8S J,6 WZFJTF ,L,FRÎFS SFjIF[GF[ ;H"S K[P 5Z\T] V[SJFZ
;\EF[UX'\UFZGL VlEjIlST VF5LG[ OZL VlEjIlST VF5L XSIF GYLP
SIFZ[S S8FÙ S[ p5CF;GF\ EFU~5[ 56 SlJV[ X'\UFZ5|WFG J6"JF[ VF,[bIF K[P H[G]\ pNFCZ6
VFU/ —;Z,FG[˜ SFjIGL 5\lST äFZF NXF"jI]\ K[P J/L VF AWL H 5\lSTVF[DF\ —EFJ˜ S[ ;\J[NGFGF[
VEFJ 56 lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P SIFZ[S TF[ DF+ 5|IF[UGF\ EFU~5[ S[ VFW]lGSTFGF\ V\X~5[ H SlJV[
5F[TFGL ZRGFVF[ ,BL CF[I V[J]\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[P
——VFH ZFA[TFE[Z C]\ DFZ[ 3[Z 5FKL G VFJL
SF[. DG[ 3[Z ,FjI]\ S[ C]\ 3[Z SF[.G[ ,FJLP˜˜#*
VCL\ VY"RDtS'lT lJGFGL DF+ 5|F;D[/ WZFJTL4 S[ SF[. VFG\N VYJF 8LB/DF\ 5|IF[UFtDS
X{,LDF\ ,B[,L 5\lSTVF[ ZD[XGF\ ;FlCtIGF[ lC:;F[ AGTL Ô[JF D/[ K[4 H[ ZD[X 5FZ[B H[JF lNuUH
SlJGL DIF"NF U6FIP
VFD TF[ SlJ ZD[X 5FZ[B ;DU|TIF V[S ;O/ ;H"S K[P V[D6[ U]HZFTL ULTG[ SFjIFtDS
;F{\NI"YL D-LG[ V[S p¿]\U lXBZ 5Z 5CF[\RF0I]\ K[4 TF[ Uh,G[ 5|FN[lXS AF[,LJF/L ,-6DF\ Z\ULG[
5|IF[UXL,TF NFBJL K[P VKF\N;DF\ YF[0F\ VF[KF OFjIF CF[JF KTF\ VlEjIlSTGL ¹lQ8V[ T[DGL GF[\W
,[JL H~ZL AG[ K[P VF AWF SFjI 5|SFZF[ p5ZF\T ,3]SFjIF[4 VG[ ;F[G[8DF\ 56 T[D6[ 5|NFG VF%I]\ K[P
VG[ 5F[TFGL l;âC:TTF ;FlAT SZL K[P 5Z\T]4 p5ZF[ST DIF"NFVF[GF SFZ6[ T[DGL SlJTFDF\ :5Q8 G
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Ô[. XSFI T[JL S[8,LS BFDLVF[ Ô[JF D/[ K[P
VUFp RRF" SZL V[ p5ZF\T S[8,LS DIF"NFVF[ pD[ZJL CF[I TF[ V[ pD[ZL XSFI S[4 SJlRT
V[DGL S[8,LS ZRGFVF[DF\ GLZ; VG[ ;FJ UnF/] 5\lSTVF[G]\ 5|IF[H Ô[JF D/[ K[P H[DF\ ;\J[NGGL S[
VlEjIlSTGL SF[. lJlXQ8TF S[ EFJGL RDtS'lT Ô[JF D/TL GYLP VF p5ZF\T lG:T[H 5|F;YL JW]
JFSIF\X~5[ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFVF[ VF5L K[P V[8,[ S[ DF+ JFSIF[GF\ V\T[ 5|F;IF[HGFYL XaNF[
UF[9JL SlJV[ S[8,LS SFjI5\lSTVF[ ZH} SZL K[P H[ T[DGF RFCSF[G[ VF3FT 5CF[\RF0[ K[P VFJL
DIF"NFVF[GF\ SFZ6[ H ZD[X 5FZ[BGL SlJTF DF+ Ô[0S6]\ AGLG[ H ZCL HTL ,FU[ K[P
VFD4 S[8,LS DIF"NFVF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ H~Z K[P 56 T[DGL SFjI l;lâVF[GL TF[,[
V[ ;FJ ;FDFgI H U6FIP GZL VF\B[ G Ô[. XSFI T[JL ;FDFgI DIF"NFVF[P S[DS[4 SlJGF\ SFjIGF[
;FUZ4 ,IG[vS<5GFG[ JU[Z[ TtJF[GF\ DF[Ô éKF/L K,STF[ ZæF[ K[P V[DF\ ZRFTF EFJGF JT]"/F[GF[
jIF5 VF56G[ G{;lU"S VFG\N VF5[ K[4 V[GL EFØF lA,S], ;FClHS ,FU[ K[4 TF[ SIFZ[S ;F\5|TTFGF
;\NE[" 5|IF[UXL, 56 ZæF[ K[4 ZD[XGL EFØF WL\UF6FGL UDF6DF\YL ACFZ GLS/L ;F{\NI"GF\ JGDF\
lJCZTL Ô[JF D/[ K[P T[DGL SlJTFDF\ U],DCF[Z4 OFU64 J;\T4 NlZIF[4 JZ;FN JU[Z[ SlJGL IF[HGF
5|DF6[ VFJL VFBL ZRGFG[ ;F{\NI"ZFUL AGFJL ÔI K[P SlJ TF[ EUJFGG[ —UW[0LGF˜ SCLG[ 56
;\AF[W[ K[P VFYL T[GL ZRGFDF\ ,F[SEF[uI AF[,LGL ;FY[ VFW]lGSTF;EZ EFØFGF\ JF3F 56 5C[ZFJLG[
SlJ 5|IF[U NXF"J[ K[P DF+FD[/ K\NF[ VG[ K\NF[ äFZF A\WFTF[ ,I4 ,F[SULTF[ VG[ ,uGULTF[GF\ lJlJW
-F/GF[ SZ[,F[ ;D]lRT lJlGIF[U V[GF\ ULTF[GL VG[ VgI SFjI~5F[GL l;lâ ;DFG K[P
V[DGL SFjIGL 5Z\5lZT AFGLDF\ ;MZ9GL AM,LGL ,-6 VG[ XaNF[GF ,IFlgJT 5]GZFJT"GF[
äFZF DF{l,S pgD[Ø 5|U8FJGFZ SlJ ZD[X 5FZ[BGL S[8,LS SFjIZRGFVF[DF\ 5|TLSGL ;\S],TFGF[ 5|EFJS
lJlGIF[U ¹lQ8UF[RZ YFI K[P SlJV[ —G é0L XSTF 5\BLG]\ ULT˜ SFjIDF\ I\+I]UGL Ô/DF\ H[GF[
5]~ØFY" 5\U] AGL UIF[ K[4 V[JL V;CFI DG]QIGL lJØFNDI 5lZl:YlT 5\BLGF 5|TLS äFZF J[WSTFYL
5|U8 Y. K[4 H[ SNLS D]ST UUGDF\ VFG\NYL lJCZT]\ CT]\P 5Z\T] VFH[ V[ é0L XST]\ GYLP T[JF
5\BLGF D]ST S6F["DF\ ,L,LKD 3F;GL 5YFZLGF[ DD"Z U}\ßIF SZ[ K[ VG[ CJFGF :5X"YL T[GF ZF[D[ZF[DDF\
TDgGFGF[ ,I ÔUL é9[ K[P VCL\ DFGJÒJGGL lJJXTF SlJ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZL XSIF\ K[P VFD
5|TLSFIF[HG äFZF SlJV[ lJS,TFEZL VG[ S,FgT VG]E}lTG]\ VF,[BG ;F¹X ZLT[ ZH} SZJFGLI
l;âC:TTF 56 S[/JL K[P
;DU|TIF SFjIFeIF;GF[ VCL\ GLRF[0 V[ H GLS/[ K[ S[ SlJGL NZ[S ZRGF V[S GJL l;lâ~5[
H éEZL VFJ[ K[P V,AT4 S[8,LS VF\lXS DIF"NFVF[ H~Z K[ 56 T[DGL l;lâVF[ ;FD[ T[ ;FJ
GCLJTŸ H AGL ZC[ K[P
¾ p5;\CFZ o\ \\ \
VF 5|SZ6 SlJ ZD[X 5FZ[BGL ;H"G 5|lTEF VG[ SlJtJXlST T[DH S<5GXlSTGF lGRF[0~5
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VlEjIlSTG[4 l;lâ4 VG[ DIF"NF V[D A[ ¹lQ8SF[6YL NXF"J[, K[P VCL\ ZD[X 5FZ[BGF\ ;DU|
SFjI;H"GGF[ VeIF; SZL T[DGL lJX[ØTFVF[ VG[ DIF"NFVF[G[ ZH} SZ[, K[P
SlJV[ EFØF 5ZtJ[4 VlEjIlST 5ZtJ[4 5|IF[UXL,TFDF\ ;FZL V[JL l;lâ CF\;, SZL K[P
VCL\ SlJGL l;lâ TZLS[ T[DGF\ ;DU| SFjIF[GF[ ;D]rRI VG[ 5]Z:SFZF[ 56 ;DFJ[X SZ[, K[P TF[ ;FDF
5Ù[ SlJGL DIF"NFVF[ ZH] SZL K[P V[S H XaN S[ VÙZGL 5]G~lST SlJGL SFjIUT DIF"NF TZLS[ VCL\
ZH} SZ[, K[P TF[ EFJ ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0TF ,F[SAF[,LGF XaNF[G]\ 5|IF[HG 56 SFjIDF\ DIF"NF TZLS[
p5;L VFJ[ K[P J/L EFJlJ`J lJ:T'T G SZL XSJFGL SlJDIF"NF 56 VCL\ GF[\WL K[P SIFZ[S
UTFG]UlTSTFYL4 N[BFN[BLYL SX]\S GJ]\ SZJFGL 3[,KFDF\ SlJV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ lJ5],TFGL V5[ÙFV[
NlZãTF 56 JWFZL K[4 H[ SlJGL V[S DIF"NF~5 U6L XSFIP 5Z\T]4 VF 5|IF[UXL, SlJV[ VFW]lGS
SlJTFDF\ S[8,]\S ;tJXL,4 5|F6JFG ;H"G SZL VG[ DC¿F Ô/JL ZFBL T[DGL DIF"NFG[ GlCJT
AGFJL NLWL K[P
J/L EFØF4 ,I4 SYGZLlT4 JU[Z[GL lNXFDF\ 56 J{lJwIEZL h05L CZ6OF/ SlJ ZD[X
5FZ[B EZL XSIF K[P VFW]lGS SlJTFDF\ 5|U8[,]\ 5|A/ 5|IF[UFlED]B J,6 SlJTFG[ H}G]\ Ô/JLG[
56 GJF ;FC;F[ SZJFGL lNXF 5|lT GJLG lNXF VF5[ K[P T[YL SFjIGF\ AlCZ"UF[ 5|lT SlJG\] VG[Z]\
;FC; 56 B[0FI[,]\ Ô[. XSFI K[P T[D6[ SlJTFG[ TFÒ ZFBL K[P VG[ 5|IF[UXL,TFG[ ptS8TF TZO
UlT VF5L K[P V,AT S[8,LS SlJTFVF[ TF[ 5|IF[UXL,TFGF\ EFU~5[ VFW]lGS SFjIX{,LG]\ 0CF[/FD6
DF+ AGL ZCL K[P TF[ 56 VF 5|IF[U5FZFI6TFDF\YL VF56L SlJTFG[ 36]\ lG5ßI]\ K[P
VFD4 SlJGL ;DU| ZRGFVF[ T5F;TF SlJGL l;lâVF[ VG[ ;FY[ S[8,LS DIF"NFVF[ Ô[.
XSF. T[ VCL\ NXF"JL K[P Ô[ S[4 SlJGL l;lâVF[ ;FD[ TF[ DIF"NFVM ;FJ GlCJTŸ K[P VFD KTF\ T[GL
GM\W ,[JL VFJxIS CM. T[G[ VCL\ VF,[B[, K[P
  
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VF 5|SZ6DF\ DCF XF[WlGA\WGL D]bI lJX[ØTFVF[ NXF"JL K[P ;F{ 5|YD TF[ ;\XF[WGGF[ D]bI
lJØI —ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[˜  lJX[ K[P 5Z\T] VF lJØI ;]WL 5CF[\RJF DF8[ lJØIG]\ D}/
DHA}T AGFJJF 5F\R 5|SZ6F[GF[ VFXZF[ ,LWF[ K[P H[DF\ 5|YD TF[ T[DGL SlJTFDF\ Ô[JF D/TF\ ,F[STÀJF[G[
V,U TFZJL VG[ T[G[ RFZ lJEFUDF\ JUL"S'T SI]ÅP VG[ 5KL D}/ C[T] ;]WL 5CF[\RJFGF\ 5F\R[I 5|SZ6F[
VF,[bIF\ K[P
5|YD 5|SZ6DF\ SlJGF\ HgD4 pK[Z VG[ jIlSTUT 30TZ lJX[GL DFlCTL VF5L K[P ;H"SGL
;FlCtI SFZlSNL" VG[ jIlSTtJ 30TZGL RRF" AFN ZD[X 5FZ[BGL ;FlCtIIF+FG]\ VF,[BG ALÔ
5|SZ6DF\ SI]Å K[P +LÔ 5|SZ6DF\ SlJTFGF\ :J~5 VG[ lJSF; lJX[GL JFT SZTF\ SlJTFGF\ lJlJW
lJäFGF[GF DT[ V5FI[, 5lZEFØF VY" VG[ :J~5 lJX[GL DFlCTL VF5L4 T[GL lJSF;IF+FGL RRF" SZL K[P
DCFlGA\WG]\ RF[Y]\ 5|SZ6 ZD[X 5FZ[B[ U]HZFTL SlJTF lJ`JDF\ H[ 5|NFG VF%I]\ K[ T[GL DFlCTL
VF5[ K[P ZD[X 5FZ[B H[JF SlJV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[S Ù[+F[DF\ 5F[TFGL S,D R,FJL K[4 5Z\T]
T[DG[ BZL ;O/TF TF[ SFjI:J~5DF\ H D/L K[P VFG]\ V[S SFZ6 K[ T[DGL SlJTFDF\ ZC[,L S[8,LS
,FÙl6STFVF[ VG[ VF ,FÙl6STF V[8,[PPP¦m DCFlGA\WG]\ 5F\RD\] 5|SZ6P
VF AWL H ,FÙl6STFVF[ SlJGL lJX[ØTF VG[ lJlXQ8TF AGLG[ pEZL VFJ[ K[P VG[ VF
AWF\ H ,Ù6F[ VG[ lJX[ØTFVF[ SZTF\ 56 Rl0IFTL4 ZD[X 5FZ[BGL lJlXQ8TF K[ V[DGL SlJTFDF\
VF,[BFI[, ,F[STÀJF[P
ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL RRF" NZdIFG T[DGL VG[S lJlXQ8TFVF[ JrR[ V[S BF; ,FÙl6STF
DG[ Ô[JF D/L T[ CTL T[GL ,F[STFlÀJS VlEjIlST V[8,[ S[4 T[DGL SlJTFDF\ ,F[STÀJF[PPP¦ ZD[X
5FZ[BGF\ SFjIF[DF\ ZC[,F\ ,F[STÀJF[ lJX[ ê0F[ VeIF; SZLG[ T[G[ ;\XF[WGGF lJØI TZLS[ 5;\N SIF["
VG[ 5|SZ6 K DF\ T[GL lJ:T'T RRF" SZL K[P
5|SZ6 K DF\ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ZC[,F\ ,F[STÀJF[GF[ VeIF; SZTF\ T[G[ RFZ ¹lQ8SF[6YL
VF,[B[, K[P T[ 5C[,F\ VF 5|SZ6DF\ —,F[STÀJ˜GF[ VY" VG[ jI]t5l¿ lJX[ DFlCTL VF%IF\ 5KL D}/
lJØIDF\ 5|J[X SIF[" K[P H[GL V\TU"T RFZ lJEFUF[ 5F0LG[ ;\XF[WG SZJFGF[ C[T] l;â SIF["P VF RFZ[I
lJEFUF[ —,F[SÒJGG[ VF,[BTF\ ,F[STtJF[4 —,F[S;\:S'lT VG[ ;FDFlHS DFgITFG[ ,UTF\ TÀJF[˜4
—,F[SS,FDF\YL HgDTF\ ,F[STÀJF[˜  VG[ ,F[SJF¢ŸDI VFWFlZT TÀJF[ VG[ —,F[SAF[,L˜G[ VFJZL ,[ K[P
—,F[STÀJ˜GL ãQ8LV[ DF[8FEFUGF\ TÀJF[ VFJZLG[ VF 5|SZ6G[ XaN:Y SI]Å K[P
5F6L JUZGF\ UFDDF\ 5FS[,F 5F6LNFZ XaNF[GF VF ;F[NFUZG[ ,F[STÀJ ;CH JZ[,]\ K[ V[
Ô[. XSFI K[P BZ[BZ T[6[ 5F[TFGL SlJTFVF[ äFZF BF,L XLXLDF\ W}DF0F[ EZJFGL ;TT VG[ ;BT
SF[lXX SZL K[P ,IGF[ A[TFH AFNXFC ZD[X 5FZ[B 5F[TFGL SlJTFDF\ ,F[S,I 5|IF[ÒG[ SlJTFG[
VFltDITFGL C}\O AÙL XSIF K[P 5F[TFGL SlJTFDF\ ZC[,F lJØIG[ T[ 5}6" gIFI VF5L XSIF K[P T[D6[
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5F[TFGL SlJTFDF\ VF56]\ ÒJG4 VF56L ÒJG 5âlT4 5C[ZJ[X4 EF{lTS ;UJ0F[4 VF56L ;\:S'lT4
VF56L S,FVF[ VG[ VF56F\ ;FlCtI TYF AF[,LG]\ lG~56 Ô[JF D/[ K[P
VCL\ VFBF XF[WlGA\W V\TU"T VF56[ XaN DF8[ —,F[S˜ XaN ;DHJF[ CF[I TF[ ;DÒ XSFIP
VG[ SNFR VF DCFlGA\WG[ gIFI VF5JFDF\ VF —,F[S˜ XaN JW] ;]UdI ZC[X[P ;F{ZFQ8=GF\ SlJG[ ;FTDF\
5|SZ6DF\ ,F[SSlJ TZLS[GL p5DF VF5L K[4 VG[ V[ IF[uI H K[P ,F[SSlJ V[8,[ X]\ m V[GL SIF\I
;{âF\lTS jIFbIF G CF[IP ,F[S,FU6LDF\ JCLG[ ,F[SF[GF[ Y. ÔI VG[ 5F[TFGL V\UT élD"VF[ ,F[SF[GL
GHZF[YL VG[ ,F[SMGF\ lJRFZF[YL ;DÒG[ VlEjIST SZ[ T[ H ;FRF[ —,F[SSlJ˜P ,F[SSlJ TZLS[ ZD[X
5FZ[B ,B[ K[ o —NlZIFp\˜  H[JF[ ,F[SAF[,LGF[ XaN SlJV[ 5|IF[ßIF[ K[P SlJG[ TF[ NlZIFYL 56 êRF
TF[lT\U sélD"f TZ\UF[ é9TF\ CF[I K[P 56 SlJ ßIFZ[ ;FDFlHS ¹lQ8V[ lJRFZJFG]\ X~ SZ[ K[ tIFZ[ T[G[
NlZIFYL 56 ê0]\ pTZJFG]\ DG H~Z YX[ ¦ VG[ VF ê0F.DF\ ;5G]\ Ô[JFG]\ SFD 56 ,F[S SlJ H SZ[ K[P
ZD[X 5FZ[B TF[ DZDL VG[ SZDL SlJ K[P VG[ VFYL H T[ 5F[TFG[ :J%GF[ VFJ[ TF[ T[GF\ SF[ZF56FDF\
SlJ S\S] VF\HTF\ Ô[JF D/[ K[P ,F[SSlJ VF\U6FDF\ 5\BLG]\ TF[Z6 AF\WJF DF8[ 56 S<5GF AF\WL XS[ K[4
VG[ S\S]YL V[ SlJ AFZ6FG[ Z\UJFGF\ SFZ6[ ,F[SF[DF\ ,F0SF[ AGTF[ CF[I K[P EL\T[ RFS/FDF\ RLTZ[,F
DF[ZGF 8C]SF 56 VF56F[ SlJ RLTZL GFB[ K[ TF[ J/L 5\BLGF\ 8C]SF TF[Z6DF\4 VF\U6FDF\ VG[ GFISGF\
DGDF\ SlJV[ VlEjIlST SIF" K[P
ZD[X 5FZ[B DF[\3[ZF SlJ CTF\4 VG[ ;FY[ ;FY[ VDZ[,LGF\ JTGLP V[S JBT UFISJF0GF\ CFYL
p5ZP A[9[,F ;}AFG[ GLR[ éEF\ ZCLG[ V[S RFZ6A[GG[ N]oB6F\ ,LWF4 VF[<IF ;}AFG[ YI]\ S[ AF54 VF
WZTLDF\ :+L CF[I TF[ V[GF\ H^IF\ S[JF 5FS[ ¦ VF[<IF ;}AFGF\ lJRFZF[ TF[ Ô6[ ClSST AGL UIFP VF56F
,F[SSlJ ZD[XEF.V[ VFJL H DFTFG[ S}B[ HgD ,LWF[P
ZD[X 5FZ[B SFl9IFJF0L DFG[ WFJ[,F[4 WF6LO}8 SFl9IFJF0L AF[,TL DF V[ pKZ[,F[4 VG[
,F[SEF[uI JFTFJZ6DF\ pKZ[,F[ SlJ K[4 EFTLU/ ;F[Z9G]\ 3Z[6]\ K[ VG[ J8FJGFZF TF[ JFD6F\ ,FU[4
56 V[G[ WFJGFZF DF6;F[ DF[8F UÔGF\ CF[I DF8[ VF ;F[Z9GF ,F[SSlJGF\ J[6GF[ 8C]SF[ ,F[STÀJGF\
:J~5DF\ VF,[B[, K[P
ZD[X 5FZ[B TF[ SFjI GFDG]\ V[S V[J]\ lJSl;T J'Ù K[P H[GL 8U,L 0F/[ dCF[Z[,]\ ;F[G, GFDG]\
5FG SIFZ[I 5L/]\ GCL\ 50[4 SIFZ[I GCL\ BZ[P
ZD[X 5FZ[B DF[8F UÔGF\ ,F[S SlJ K[P U]HZFTL SlJTFGL lJSF;IF+F NZdIFG 36F\
,F[SSlJVF[GF[ ;\5S" YX[ V[ JFT TF[ JF:TlJS K[P 5Z\T]4 ZD[X 5FZ[B SZTF\ ,F[SSlJ TZLS[ YF[0F\ V,U
50[ K[P ,F[SULT4 EHG4 N]CF4 DZlXIF4 CF,Z0F\ H[JF\ ,F[S;FlCtIG[ 5F[ØTF\ :J~5F[DF\ SlJV[ 5F[TFGL
S,D R,FJL K[P ,F[SSlJ SF[ZL VF\bI]\DF\ U],FA pUF0[ K[4 hF\BZF H[JF Ò\YZF 5Z J[6GF[ ;FOF[ AF\W[ K[P
—;F[GF\N[˜ GL JFTG[ ,F[SSlJV[ D}/DF\YL 5S0L4 —R}\N0L˜ RFS/F4 ZFD6 NLJ0F[4 S\S]4 l;\N]Z H[JF
TÀJF[ äFZF 36LJFZ VF,[BL K[P TF[ —JZ;FN˜ VG[ —NlZIF˜GF\ SFjIF[ 56 VF%IF\ K[P KvK 5|SZ6DF\ VF
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AWL JFTM lG~%IF 5KL SlJ ZD[X 5FZ[B[ —K˜ SlJVF[ ;FY[ ZD[X 5FZ[BG[ ,F[SSlJ TZLS[ lG~%IF K[P VF
5|SZ6DF\ SlJ pDFX\SZ Ô[XL4 CZLgã NJ[4 ZFJÒ 58[,4 ZFH[gã XFC4 VlG, Ô[XL VG[ DFWJ ZFDFG]H
H[JF ,F[SSlJVF[ SlJTFVF[GF[ VeIF; SIF" 5KL T[DG[ ZD[X 5FZ[B ;FY[ T],GFtDS VlEUDYL lG~5[,
K[P VG[ VF 5FK/ ZC[,F[ pÛ[X ZD[X 5FZ[BGL —,F[SSlJ˜ TZLS[GL lJX[ØTFVF[ 5|U8 SZJFGF[ K[P V[D
Ô[.V[ TF[ SlJGL S,DGL BF; B}AL V[ K[ S[4 V[D6[ 5F[TFGL B}AL SF[. V[S Ù[+ 5}ZTL v V[S lJØI
5}ZTL DIF"lNT ZFBL GYLP
VG[S lJØIF[G[ 5F[TFGF\ ULT :J~5 Ù[+[ V\UT VlEjIlSTGF\ DFwID AGFjIF\ K[P SlJV[
5F[TFGL VF;5F;G]\ JFTFJZ6 ULTDF\ VF,[bI]\ K[P SlJGF\ ULTF[GF\ XLØ"S T[DGL ;H"S¹lQ84 ;U"XlST
VG[ S<5GXlSTGM 5lZRI VF5[ K[P ;DFHYL JW] GÒS 5CF[\RJF DF8[ SlJV[ ULTGF[ VFXZF[ ,LWF[
K[PPP 5KL T[ 5|6IEFJDF\ lJCZTL —jCF, AFJZLG]\ ULT˜ CF[I S[ 5|6IGL lJCZjIYFDF\ h}ZTL GFlISFGL
BF,L56FGL jIFS]/TFG[ VF,[BT]\ —SFRGF DSFG TG[ BdDFPPP˜ ULT CF[I4 —)) JØ"GF ZH5}TG]\ ULT˜
CF[I S[ 5KL ;\TFG 5|Fl%T DF8[ h\BTL GFlISFGL DGF[EFJGF 5|U8FJT]\ —J\wIF lJ,F5˜ SFjI4 SlJV[
C\DXF ;DFHGL JFTF[GF[ ;DFHG[ H E[\8F[ WZL K[P
lJ;ZTL HTL ;\:S'lT VG[ AN,F. ZC[,F\ ;F\:S'lTS v ;FlCltIS JFTFJZ6 JrR[ VF56G[
ZD[X 5FZ[B H[JF —,F[SSlJ˜ 5|F%T YFI K[P SlJGF[ HgD YIF[ tIFZ[ N[X VG[ ZFßIDF\ B}A DF[8L pY,5FY,F[
RF,TL CTLP ;tIFU|CL SlJVF[ v ;H"SF[DF\ ZC[,L N[XNFh Ô[. ZD[X 5FZ[B[ ,F[SEF[uI JF6LDF\ ,F[SSlJGL
-AYL 5F[TFGF\ SFjIF[ ,bIF\ K[P D}/ TF[ ZFJÒ 58[,GF\ SFjIF[GL V;Z T[DGL SlJTFDF\ lJX[Ø Ô[JF
D/[ K[P 56 VlEjIlSTGL DF{l,STFGF\ SFZ6[ T[VF[ ZFJÒYL 36F\ V,U 50[ K[P VFW]lGS SlJTFDF\
5F[TFGL ,F{lSS VlEjIlSTGL K8F\ T[DG[ VgI SlJVF[YL H]NF 5F0[ K[P V[S ZLT[ Ô[.V[ TF[ T[DGF\
SFjIF[DF\ lJlJW 5F+F[V[ 56 T[DG[ BF:;L ;O/TF V5FJL K[P
SlJV[ GFZLÒJGGL lJlJW ;\J[NGFVF[ —UF[ZDFG[ 5F\R[ VF\U/LV[ 5}ßIF\˜ 4 —;FJZLIF[ Z[ DFZF[
;FJZLIF[˜ 4 —D[ DG[ ;F\E/L˜4 —DLZF\ ;FD[ 5FZGF\ SFjIF[˜ 4 —Z\U,L SFjIF[˜ 4 —hF0 ,L,]\ S]\ÔZ 38F8F[5˜4
—NlZIFë XD6[ VFjIF\˜ 4 —NlZIF[ SIF\YL H0IF[ Z[ ,F[,˜4 —OFU6GF\ lNJ;F[DF\˜  JU[Z[ SFjIF[DF\ VF,[BLG[
SFjIG[ S,FSFZGL ¹lQ8V[ DCÀJ VF%I]\ K[P T[DGF\ SFjIF[DF\ VFJTL —Z\U,L˜4 —;F[G,˜ JU[Z[ H[JL GFlISFVF[
SFjIGL A/S8 VlEjIlSTG]\ DFwID AGLG[ VFJ[ K[P
VFBF DCFlGA\WDF\ SlJGL lJX[ØTFVF[ VF,[BJFGF[ GD| 5|IF; ZæF[ K[P S,FUT ;}h VG[
SFjIFtDS VlEUD ;H"SG[ SlJTFÙ[+[ ;O/TF V5FJL ÔI K[P ZD[X 5FZ[B[ V[S,[ CFY[ 5F[TFGF I]UGL
SlJTFVF[ WZD}/YL 5lZJT"GF[ ,FJJFGF[ 5|IF; SIF[" K[4 T[ VF lJØIGF\ VeIF; NZdIFG H6FI]\P GZL
VFW]lGSTF VG[ JF:TJJFNGL VFAF[CJFDF\ 3}8FTL VFJTL VF56L SFjI 5Z\5ZFDF\ V[S GJF\ ;|MT~5[
5Z\5ZF  VG[ 5|IF[UXL,TFGF\ V{SI äFZF JC[JFG]\ X~ SI]ÅP VG[ 5KL TF[ VF ;|MT lJXF/ v VOF8
DCF;FUZDF\ 5lZ6dIF[P U]HZFTL EFØFGF NZ[S SlJVF[G[ T[GF 5Z DFG ÔuI]\P OFU6GF\ lNJ;F[DF\
5|YD JZ;FNYL EL\HJL N[TF\ VF SlJV[ SFjIÙ[+[ GJF lJRFZF[GL JFJ6LGF\ ULT TF[ UFIF\ K[4 56
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;FY[v;FY[ H}GFG]\ D}<I 56 ;DßIF\ K[P VFD4 ZD[X 5FZ[B V[S ptS'Q8 SlJ TZLS[ 5F[TFGL ZRGFVF[G[
gIFI V5FJL ÔI K[P
5F+4 lJØI4 élD" VG[ VlEjIlST 5|tI[GL VFtDLITF SlJG[ lJX[Ø lB,JL ÔI K[P ;\:S'lTGF\
VFZFWS TZLS[ 56 T[D6[ lJlJW ;F\:S'lTS DFwIDF[ VF,[bIF K[4 T[GL VF56[ VF DCFlGA\W V\TU"T
RRF" SZL K[P ,F[SSlJ V[8,[ ,F[SF[GF[ SlJ VG[ ZD[X 5FZ[B TF[ ;DFHDF\ ;FJ VF[/3F[/ YI[,F[ SlJ K[ V[
VF56G[ V[DGF\ SFjIF[ 5ZYL bIF, VFJ[ K[P ,F[SF[GF\ ÒJG4 ;\:S'lTGL ;FY[ T[DGL S,FVF[G[ 56
5F[TFGL ZRGFVF[DF\ lG~5L K[P VF AWL H l;lâVF[ ZD[X 5FZ[BG[ V[S p¿]\U êRF. ;]WL 5CF[\RF0JFDF\
DNN~5 lGJ0[ K[P
ZD[X 5FZ[B V[S l;âC:T SlJ K[4 5Z\T] SF[. ;H"S 5}6" CF[TF[ GYLP SIFZ[S T[DGL ZRGFVF[DF\
S[8,LS DIF"NFVF[ 56 Ô[JF D/[ K[P ZD[X 5FZ[B 56 5F[TFGL VD]S DIF"NFVF[G[ lGJFZL XSIF GYLP
T[VF[ 5F[TFGL H ,-6GF[ EF[U AGTF H6FI K[P V[S H XaNF[GF[ JFZ\JFZ 5|IF[U4 VGF{lRT :YFG[
,F[SAF[,LG]\ 5|IF[HG4 SIFZ[S ,BJF DF8[ H ,B[,F SFjIF[ H[JL lGZ; VlEjIlSTJF/L ZRGFVF[4
5|6IEFJDF\ h\BTL GFZLVF[GL élD"VF[G[ SJlRT VlTXIF[lST äFZF ZH} SZJL4 VG[ V[S H 5|SFZGL
ZRGFVF[G]\ 5]GZFJT"GP VF p5ZF\T GFGLvGFGL S[8,LS DIF"NFVF[ K[ H[ T[DGL l;lâG[ 9[; 5CF[\RF0[ K[P
V,AT4 VF DIF"NFVF[ TF[ ;FJ GlCJTŸ U6FIP T[DGF\ SFjIF[DF\ Z;/TL X{,L4 EFJ4
VlEjIlSTGL K8F\4 5|[D4 X'\UFZ4 lJZC4 VnFtDEFJ4 VG[ VgI lJlXQ8 SFZ6;Z H[ lGBFZ VFjIF[
K[ T[ 5|X\;GLI ZæF[ K[P 5|[DG]\ VF,[BG SZTL SlJGL S,D GUZÒJGGL ;\J[n l:YlT 5|tI[ V6UDF[
5|NlX"T SZ[ K[P V[S TZO GUZÒJGGL JWTL IF\l+STFV[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 5U5[;FZF[ SZTF\ SlJ 5F[TFGF\
V[S JBF6DF\ T[D6[ Sæ]\ CT]\ S[4 ——D[\ 5RF;v5\RFJG JØ" 5C[,F\ Ô[I[,]\ UFD0]\ VG[ UFD0FGF[ DF6;
VFH J8,F. UIF K[P UFD0FGL UF[ZLGL SlJTF ,BGFZFVF[ DF8[ VFJGFZF SF/DF\ DF[8F[ 50SFZ éEF[
YX[P 5lGCFZL4 5G384 A[0]\4 BF[Z0\]4 ;F0L4 hF\hZ V[ AWF[ DFCF[, 3[Z3[Z G/ VFJTF\ VFYDL UIF[P T[D
H ;F{ZFQ8=GL VFUJL VG[ V;,L4 T[Ò,L4 TF[ZL,L4 BDLZJ\TL4 B}ALNFZ4 A\S0L4 ,Fl,tI;EZ ;\:S'lTGF[
SrRZ3F6 GLS/JF DF\0IF[ K[P T[GF[ ;F{ZFQ8=JF;L TZLS[ AC] H J;J;F[ VG]EJ]\ K]\PPP˜˜ s—EFTLU/
;F{ZFQ8=˜ 4 V\Sv#$4 JØ" o Z__&˜f
VFD4 ;F{ZFQ8=JF;LVF[ VG[ ;F{ZFQ8= 5|tI[GL S}6L ,FU6LV[ GUZÒJGGL ;\J[NGFVF[G[ 5F[TFGL
SlJTFDF\ VF^IF\ K[P VF56F\ SlJV[ TF[ .`JZG[ —UW[0F[˜  VG[ —UW[0LGF[˜  56 Sæ]\ K[P UF/F[ N. .`JZ
5|tI[ 5F[TFGL ZF[ØEZL ,FU6L éEZFJGFZ SlJÒJ 36F\ SFjIF[DF\ UF/F[ äFZF V[S UFD9L JFTFJZ6
56 éE]\ SZJFGL DYFD6 SZ[ K[P H[D S[ VF,FBFRZ äFZF AF[,FI[,L —UF[,SLGF[˜ 4 OFU]lUlT SFjIDF\
—.GL DFGF[˜  VG[ V[S SFjIDF\ —U\WFZLGF\ 5[YF[,F[Ò JFZF˜ V[JF[ XaN 5|IF[H[, K[P 8}\SDF\ SF[.56 ZLT[
;DFÔlED]B ZC[JF SFD SlJV[ SI]" K[P 5F[TFGF\ V\UT ;\J[NGF[G[ SFjIFlED]B SIF" K[P VFYL SF[. 56
;H"S SZTF\ T[GL X{,L YF[0L lJlXQ8 AGL XSL K[P GJL SlJTFG[ SIFZ[I SlJV[ EF[UJL GYLP T[ TF[ ;CH
ZLT[ H ,BF. UI[,L SlJTF CF[I K[P
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ZD[X 5FZ[B AG[,F GCL\ 56 HgD[,F SlJ K[P T[DGL NZ[S ZRGF V[S GJLG :J~5 ;FY[ 5|U8[
K[4 T[D6[ 5F[TFGF\ GFGFDF\ GFGF\ ;5GF\ VG[ GFGFDF\ GFGL ;\J[NGFVF[G[ SFjIDI AGFJL K[P SlJTF S[
SF[.56 S,FG[ K\K[0LG[ 5S0LG[ p5IF[lUTFGF\ WF[Z6F[ ;FY[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ S,F S[ SlJTF
VF5F[VF5 lJD]B Y. HX[4 VG[ EFJS —VlED]B˜ SlJTF VF5F[VF5 lJD]B Y. HX[4 VG[ EFJS
—VlED]B˜JF/L H[ EFJS ;ìNI K[ T[ H ;DHX[ S[ v "Poetry should not inform but suggest
and evoke, not name things but create their atmosphere."! SlJTF V[ :JI\5IF"%T ;'lQ8 K[P
ZD[X 5FZ[BG[ SFjI ,BJF DF8[GL SIF\I TFl,D ,[JF GYL HJ\] 50I]\P 56 ZD[X 5FZ[B B]N SlJTFDF\
V[JF\ VF[U/L UIF S[ T[ SlJTF ZD[X 5FZ[BGF[ 5IF"I AGL U.P
SlJGL EFØFlEjIlST VG[ EFJFlEjIlSTGL DHA}T 5Þ0 T[DGL ULT ZRGFDF\ VF,[bIF
AFN GUZÒJGGL EL\; VG[ JF:TJJFNL lR+6 —JZNFG˜4 —W\WFG[ pÛAF[WG˜4 —;]YFZ˜4 —H/G[˜4
—XZLZFI6˜4 —S,DFI6˜4 —VFtDG[5NL˜4 —DZ6F[¿Z˜4 —GNLQ6˜4 —;JF"G]DlTv˜ JU[Z[ ZRGFVF[DF\ Ô[JF
D/[ K[P V,AT SlJ VFW]lGS SlJTFG[ 56 ,F[SAF[,LYL N}Z ZFBL XSIF GYLP SlJV[ ,F[SAF[,LDF\
lJCZTF VlEjIlSTGF NZ[S 5F;F\VF[G[ V[S9F SZLG[ UlTXL, S<5GF[GL X'\B,F ;Ò" K[P S<5G4 5|TLS
VG[ 5]ZFS<5G 56 ZD[X 5FZ[BGL SlJTFDF\ ;CH4 ;Z/ VG[ :JFEFlJS ZLT[ VFJ[,F Ô[. XSFI K[P
5F[TFGL ZRGFVF[DF\ SlJV[ lJØIFG]~5 S<5GF[ ;H"IF K[P V[ S<5GG[ VG]S}/ 5|TLSF[ 56 5|IF[ßIF K[P
TF[ SlJV[ —S]~Ù[+˜4 —V`JtYFDF pJFRŸ˜ 4 —VH]"GGF[ 5|tI]¿Z˜4 JU[Z[ H[JL VG[S ZRGFVF[DF\ lJØI,ÙL4
EFJ,ÙL4 XLØ"S,ÙL VG[ 5F+,ÙL 5]ZFS<5GF[ 56 Ô[JF D/[ K[P —C:TFI6˜DF\ VFW]lGS VlEUDYL
SlJV[ 5]ZFS<5G 5|IF[Ò 5|IF[UXL,TF NFBJL K[P
—C[ DFZF CFY4 VF NDI\TLJ[0F OF[U8 K[4
Dt:I ÒJ[ K[ VG[ H/ DZL UI[,F\ K[P˜˜Z
S[8,L VFW]lGS lJRFZWFZF ;FY[ SlJ 5|U8 YFI K[ ¦ SlJV[ V\TZ\UDF\ hL6L DLGFSFZL SZL
CF[I T[D S<5GXlSTGL DNNYL 5|TLS VG[ 5]ZFS<5GGF[ EZ5}Z 5|IF[U SZL XSIF K[P —VFH DG[
DF[Z5L\KGF\ X]SG˜ GFDG]\ VFB]\ SFjI SlJGL A/S8 ;H"STFG]\ nF[TS AGL ZC[ K[P J/L —X]SG˜GF[
5Z\5ZFUT bIF, —,F[STÀJ˜G]\ pNFCZ6 AGL ZC[ K[P J/L GFlISFGF[ pt;FC 56 SlJ ã]T ,IDF\
5|U8FJTF SC[ K[4 —VFH DG[ DF[Z5L\KGF\ X]SG YIF\˜ 4 VCL\ —DF[Z5L\KGF\ X]SG˜ 56 S'Q6 ;]WL 5CF[\RJFGF\
DFwID~5 AGL ZC[TF[ XaN K[P
ZD[X 5FZ[B ULT VG[ Uh,DF\ ;O/ YIF\ V[8,L ;O/TF VKF\N;DF\ G D/LP V,A¿4 AWF\
;H"SF[GL V[ H DIF"NF ZC[ K[P SF[.56 V[S :J~5 5S0LG[ 5KL T[DF\ H DYFD6 SIF" SZ[P VFW]lGS
U]HZFTL SlJTF5|JFCDF\ VG[S lDlzT J,6F[ ãlQ8UF[RZ YFI K[P T[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[4 V[S
TZO VFW]lGS I]UR[TGFG[ jIST SZTF\ SFjIF[G]\ ;H"G SZJFG]\ J,6 K[4 TF[ ALÒ TZO VF56F 5Z\5ZFUT
!P ——VnTG SlJTF˜˜4 Z3]JLZ RF{WZL4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 !)*& s5|PVFPf 5'P !*)4 !(_P
ZP —VFIFD˜ ;\P ;TLX jIF;4 ZgGFN[ 5|SFXG4 VDNFJFN4 !))( s5|PVFPf4 5'P #*P
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U|FDÒJGG[ VF,[BJFG]\ J,6P V[S TZO GÞZ JF:TJ5Z:TL K[ TF[ ALÒ TZO GZL SF{T]S ZFlUTF K[¸
V[S TZO VKF\N;G[ ;\S<55}J"S ;\IF[HJFGL DYFD6 K[ TF[ ALÒ TZO ~- ,F[S-F/F[4 K\NF[4 VG[ Uh,F[GF
A\WG[ 5|IF[HJFG]\ J,6 K[P
l;TF\X] DC[TF4 ,FEX\SZ 9FSZ4 .gN] 5]JFZ4 S[ I7[X NJ[ H[JF ;H"SF[ VKF\N; Ù[+[ lJWlJW
5|IF[UF[DF\ 5ZF[JFIF4 TF[ ZD[X 5FZ[B4 VlG, Ô[XL4 DFWJZFDFG]H4 lJGF[N Ô[XL4 EFG]5|;FN 5\0IF4
JU[Z[ H[JF SlJVF[ ULT 5Z\5ZF ;FY[ GFTF[ Ô[0JFDF\ ;O/ YIF4 TF[ J/L DGCZ DF[NL4 RLG] DF[NL4
ZFH[gã X]S,4 DGF[H B\0[lZIF4 JU[Z[ H[JF VG[S SlJVF[ DF[8[ EFU[ —Uh,˜ K[0JFDF\ H ZrIF\5rIF\ ZæF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ ULTDF\ ;F\lUlTS 5|IF[U 56 NFBjIF[ K[P SlJV[ 36F\ SFjIF[DF\ ;C[T]S DF+F
lJX[Ø ;ß"IF[ K[P TF[ J/L SlJ 5}ZS S[ ,8Sl6IF~5[ 36LJFZ H[ XaN 5|IF[H[ K[ T[ V[S H 5|SFZGL
,-6GF\ EFU~5[ 36L JFZ H[ XaN 5|IF[H[ K[ T[ V[S H 5|SFZGL ,-6GF\ EF[U~5[ SlJGL DIF"NF AGL
ZC[ K[P S[8,F\S ULTF[GF ,IDF\ 56 V[SlJWTF Ô[JF D/[ K[P —NlZIF[ VG[ T]\˜ 4 —SFU0FV[ K}8]\ D}SI]\ K[
U/]˜ 4 —TG[ IFN K[ ¦ DG[ IFN K[ m˜4 —VF[-6LG]\ DCFlElGQÊD6˜4 —GJ5lZ6LTFG]\ ULT˜4 —CZB3[,LG]\
ULT˜4 —;{4 DG[ R}\8L TF[ B6˜4 —5C[,F JZ;FNYL EL\H[,L SgIFG]\ ULT˜4 —3p\DF\YL SF\SZF JL6TF CFYG]\
ULT˜4 —V[S 5|ÆULT˜4 —UFTF[ JZ;FN Ô[p\v;F\E/]\˜ 4 —)) JØ"GF ZFH5}TG]\ élD"ULT˜4 —pGF/FGF
SEFJG]\ VG[ O,F6FGF\ VEFJG]\ ULT˜4 —ßIF[lTØLG]\ ULT˜4 —HGD8L5GF S[NLG]\ sJZ;FNLf ULT˜4 JU[Z[
ULTF[DF\ V[S H ,I V[S;ZBL ZLT[ 5|IF[ÔI[,F[ Ô[JF D/[ K[P TF[ jIF5S 5|DF6DF\ lä~lSTVF[GF[ 5|IF[U
Ô[JF D/[ K[P H[D S[4 ——¹xIF[v¹xIM4 H\U,vH\U,4 RxDF\vRxDF\4 W]dD;vW]dD;4 Z:tFFvZ:TF4
5U,]\v5U,]\ E8SFJL N[ SC[JFI GCL\P˜˜ sBl0\Uf4 DF\ lä~lSTGF[ 5|IF[U pNFCZ6~5 K[P Ô[ S[4 S[8,FS
;DLÙSM T[G[ ;H"SGL DIF"NFGF[ V[S EFU U6FJ[ K[P
ZD[X 5FZ[B ~Dh}D SlJTFGF[ 38F8F[5 J0,F[ K[P élD"SlJTFG]\ lXBZ K[4 K VÙZGF GFDGF[
RDtSFZ K[4 XaNGF[ SlJ VG[ DF{GGF[ ;H"S K[P VFJF SlJ DF8[ pDFX\SZ Ô[XLYL ,.G[ VFHGF —V\lST
l+J[NL˜ S[ —ZFH[X jIF;˜ H[JF SlJVF[ lJlJW D\TjIF[ VF5[ K[P CZLgã NJ[ TF[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFG[
—EUJFGGF EFUGL Ù6F[DF\YL 5|U8TL SlJTF˜ SCLG[ VF[/BFJ[ K[P SlJ ,FEX\SZ 9FSZ IF[uI H SC[
K[ S[ v
——ULTF[GL 5Z\5ZFDF\ SNL G VFjIF CF[I V[JF XaNF[ ZD[XGF ULTF[DF\
;/J/LG[ h},TF ,IGF TFZ 5Z4
h},TF VG]EJJFGF[ VFG\N D[\ C\D[XF sCF4 C\D[XFf VG]EjIF[ K[P˜˜#
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZTF\ T[DGL lJlXQ8TF TFZJL T[DG[ V[S —,F[SSlJ˜
TZLS[ 5|:T]T SIF" K[P SlJV[ 5F[TFGF DGTZ\UGF[ DA,B 5FS SFjI~5[ E[\8 WIF[" K[P TF VgI ;H"SF[
VG[ SFjI Zl;SF[V[ T[DGL ZRGFG[ JWFJL 56 K[P VF XF[WlGA\WGF 5|SZ6 RFZYL VF9DF\
#P ——;NFACFZ SlJ o ZD[X 5FZ[B˜˜4 ;\P ZFH[gã NJ[4 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSF[84 Z__! s5|PVFPf4 5'P 55P
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5|tIÙvV5|tIÙ ~5[ V[ JFT H NXF"JJFGL SF[lXX ZCL K[ S[4 ZD[X 5FZ[B4 T[DGL SlJTF4 T[DGF
lJlJW SFjI ;\U|CF[4 T[DGF lJlJW 5]Z:SFZF[ VG[ 5FlZTF[lØSF[ TYF ;FlCtIGF\ lJlJW :J~5F[DF\ B[0F6
V[ ZD[X 5FZ[BG[ ;TT 5|J'¿ ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[P
ZD[X 5FZ[B[ VFÒJG SFjI;FWGF SZL K[P V[DGL S,D[ ;TT 5|J'T ZCL S[8,F\I SFjIF[ U]HZFTL
SFjIlJ`JG[ E[\8 WIF" K[P VFYL H DCFlGA\W DF8[ ZD[X 5FZ[BGL SlJTFVF[ 5Z SFD SZJFG]\ GÞL SI]Å
tIFZ[ T[DGL SlJTFDF\ X]\ lJX[ØTF K[ m V[G]\ D}<IF\SG X~ SI]Å VG[ ,F\AF VeIF; AFN T[DGL SlJTFDF\
ZC[,F\ —,F[STÀJF[˜ G[ H DCFlGA\W DF8[ ;\XF[WGGF[ lJØI AGFjIF[P
SlJ ZD[X 5FZ[B[ —SIF\˜  s!)*_f YL ,.G[ —:JUT5J"˜  ;]WL H[ VlJZT SFjI;FWGF SZL T[GF[
5|JFC V:Bl,T JC[TF[ ZæF[P ;\bIFGL ãQ8LV[ H GCL\ 56 SFjIU]6A/[ 56 VF SlJGL ZRGFVF[
DFTAZ ZCL K[P
lJlJW lJäFGF[V[ T[DGL SlJTFVF[GF U]rK —K VÙZG\] GFD˜GL 5|;\XF SZLP T[DF\ ZC[,F\ ULTF[
Uh,F[4 VKF\N;4 KF\N; JU[Z[ :J~5F[G[ SlJV[ AZFAZ gIFI VF%IF[ K[P SlJV[ TF[ lD+F[ DF8[ 56
H]NF\vH]NF\ SFjIF[ ,bIF\ K[4 H[DF\ l;TF\X] DC[TF4 DGF[H B\0[lZIF4 xIFD ;FW]4 VlG, Ô[XL4 ZFJÒ
58[,4 ZFH[gã X]S, JU[Z[ SlJVF[ lJX[ T[D6[ 5F[TFGL ZRGFVF[ VF5L K[P
ZD[X 5FZ[B[ SFjIGF\ V~- XLØ"SF[4 D]uW 5|6IG]\ D]ST UFG4 5|A/ 5|S<5GFXlST4 SYGZLlTDF\
TFHUL VG[ RDtS'lT4 lG~56DF\ SlJGF[ ZF[D[g8LS lDÔH S<5GF[ VG[ V,\SFZGL 5|R]ZTF4 XaNGF
;CH ;Z/ 5|IF[UF[4 EFØFSD"DF\ Ô[JF D/TL ;TT 5|IF[UXL,TF ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[GL ,FÙl6STF
U6L XSFIP ,F[SÒJGGF JC[D v DFgITFVF[4 ,F[SS<5GF[4 ,F[SAF[,L T[DH ,F[SULTF[GF[ -F/ V[ AW]\
ZD[X 5FZ[BGL SlJTFVF[DF\ ZF[DF\RS 5lZJ[X B0F[ SZ[ K[P
K[<,F RFZ NFISFVF[GL SlJTFG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TF[ ZD[X 5FZ[B V[S ;DY" SlJ TZLS[G]\ :YFG
WZFJ[ K[P U]HZFTL ;FlCtI DF8[ !* D[4 Z__& GF[ lNJ; BZF VY"DF\ SF/lD\- ZæF[P ZD[X 5FZ[B
GFDGF[ X]Ê TFZS V[ lNJ;[ U]HZFTL SFjIGL VFSFXU\UFDF\YL BZL UIF[P T[ lNJ;[ DF+ —;F[G,˜ S[
—VDZ[,L˜ H GlC 56 VFB]\ SFjIlJ`J ;FJ ZF\S AGL UI]\ CF[I T[D ,FuI]\P U]HZFTL SlJTFGF\ V:Bl,T
JC[TF 5|JFCG[ D[ V[ lNJ;[ Y\EL HTF[ VG]EjIF[ K[P E,[ YF[0F ;DI DF8[4 56 V[ lNJ;[ SlJTFGF
VOF8 ;FUZGF\ TZ\UF[ V[ lNJ;[ Ô6[ l:YZ Y. UI[,FP DF ;Z:JTLV[ H[DGF 5Z V[S GCL\ 56 A[vA[
CFY D]SIF K[4 V[ SlJ VFH[ VF56F[ VG[ VF56L SlJTFGF[ CFY VG[ ;FY KF[0LG[ —VG\TGL IF+FV[˜
GLS/L UIF[ K[P 56 XaNN[C[4 :JZN[C[ VG[ SFjIN[C[ TF[ T[ CH] VF56L JrR[ H K[P —;F{ZFQ8=GF\ ;FJ ;FR}S,F\
SlJ˜ VG[ —VDZ[,LGF\ 5GF[TF 5]+˜ ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ —K VÙZGF\ GFD˜G[ BZ[BZ pÔUZ SI]Å K[P
SF[. SlJ S[ SFjIZl;S V[JF[ GlC CF[I S[ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[G[ 5;\N GF SZTF[ CF[IP VFYL H
U]HZFTL SlJTF Ù[+DF\ lJlJW :J~5F[ v 5|SFZF[DF\ 36F\ GJF[lNT ;H"SF[ 5Z ZD[X 5FZ[BGL SFjIX{,LGL
V;Z Ô[. XSFI K[P VFD TF[ ZD[X 5FZ[BGF[ VJSFX 5}ZJF\ 36L DYFD6GL H~Z K[P T[D KTF\ T[DGL
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X{,LG[ VG];ZTF\ VFHGF\ S[8,F\S SlJVF[ ;\TF[ØSFZS 5|IF; T[DGL B5 YF[0Lv36L TF[ 5}ZL ZæF\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ ,B[,F\ SFjIF[GF\ lJlJW U|\YF[ p5ZF\T T[DGL SlJTFVF[G]\ ;\5FNG 56 YI]\ K[P SlJ
zL ;]Z[X N,F, äFZF .P;P !))!DF\ —JZ;FN EL\HJ[˜  GFDG]\ ;\5FlNT 5]:TS 5|SFlXT YI]\P H[DF\ B}A
,F[Sl5|I SlJTFVF[G[ 5]:TS~5[ ;\U|lCT SZJFDF\ VFJ[, K[P 0F¶P .`JZ 5ZDFZ äFZF 56 ZD[X 5FZ[BGF\
AF/;FlCtI U|\YG]\ ;\5FNG YI]\ K[P VF p5ZF\T ZD[X 5FZ[BGL 5]^ IlTlYV[ 0F¶P GLlTG J0UFDF äFZF
;\5FlNT VG[ ZD[X 5FZ[BGF\ 5lZJFZ äFZF 5|SFlXT U|\Y 56 ACFZ 50IF[P .P;P Z__)GL !*DL D[
GF ZF[H ACFZ 50[, VF U|\YG[ 0F¶P GLlTG J0UFDFV[ —SF/ ;FRJ[ 5U,F\˜  V[J]\ XLØ"S VF%I]\ K[P
ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF\ NZ[S ;\U|CF[G[ lJlXQ8 XLØ"SF[ VF%IF\ K[P VFYL GLlTGEF.G[ ;\U|CG]\
XLØ"S X]\ ZFBJ]\ V[ 5|Æ[ D}\hJ6 H~Z Y.P 5Z\T] T[D6[ 5]:TS 5lZRIDF\ GF[\wI]\ K[ T[D 5]:TSG]\ XLØ"S
TF[ SlJTFDF\ 5|I]ST SlJGF H SF[. XaNF[G[ B5DF\ ,.G[ VF5JFG]\ lJRFI]Å CT]\P ,F\AL DYFD6 VG[
SlJGF\ SFjIF[GF\ lJX[Ø 5lZRIGF\ SFZ6[ V\T[ XLØ"S D/L H UI]\ v —SF/ ;FRJ[ 5U,F\˜ P
SlJ ZD[X 5FZ[BGL —SIF\ m˜ YL —:JUT5J"˜  ;]WLGL ;FlCÂtIS ;OZ 36F R-FJvpTFZ JF/L
ZCL K[P VFD KTF\ VF8,L DF[8L ;\bIFDF\ SFjIF[ VF5LG[ SlJV[ 5F[TFGF\ ;TT 5|J'¿ DFG;GF\ NX"G
SZFjIF K[P ZD[X 5FZ[BGL Z___GL ;F, 5KL ,BFI[,L ;FJ VFW]lGS SlJTFGF[ 5|JFC :Bl,T YTF[
CF[I V[JFDF\ ZD[X 5FZ[B ;FJ UFD9L S[ T/5NL XaNF[4 ,I4 ZFU S[ -F/ ;FY[ 5|J[X SZ[ tIFZ[ T[DF\YL
—,F[STÀJF[˜  5|U8TF H6FI K[P —SF/ ;FRJ[ SZ[ tIFZ[ T[DF\YL —,F[STÀJF[˜  5|U8TF\ H6FI K[P —SF/
;FRJ[ 5U,F\˜DF\ —ZFl+U"lDQIlTv˜4 —SF.5F[˜4 —0F[XL˜4 —OFU6DF\˜4 —OFU6ULT˜4 —SIF\ CF<IF[ m˜4
—;NŸU]~ ¦ TDFZF[ 5|[D˜4 —NLJFG[ pÛAF[WG˜4 —WF\WFG[ pÛAF[WG˜ JU[[Z[ SFjIF[ B}A VFW]lGS JFTFJZ6DF\
5F\UZ[,F\ SFjIF[ CF[JF KTF\ T[DF\YL ,F[SEF[uI TÀJF[ HgDFJJFDF\ SlJ ;O/ ZæF\ K[P
——5F\RLSFGF CF[I4 CF[I GCL\ SNL ;\TGF -U,F
;\T ;C]G[ D]lST JC[\R[4 GCL\ JF3F\4 GCL\ 0U,F\P˜˜$
?
——0F[XL CF0SFDF\ E/EF\B/FG]\ SFR]\ V\WFZ]\ DD/FJ[
5|EFlTIF\DF\ 3Z0L ÒE hAF[/[
GFJ/GF\ 5F6LDF\ U\UFvHD]GFGF\ 5]^ I O\OF[;[
5}ÔDF\ ,F,FG[ SZRl,IF/ RFD0LGF[ p5Z6F[ WZ[P˜˜5
S[8,L JF:TlJS VG[ Z\UNXL" S<5GF SlJV[ 5|IF[Ò K[ ¦ EFJGL ElST VG[ ;CH VlEjIlSTYL
XF[ETF\ ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ U]HZFTL ;FlCtI DF8[ p¿D VFlJQSFZ U6FI K[P —l;rI]V[XG V[S S'lT
+6˜4 —V[S,ÒG]\ ULT˜4 —X]\ SZ]\ m˜4 —,BF,BLDF\˜ 4 —S]\0,L˜ JU[Z[ H[JF\ SFjIF[DF\ ZD[X 5FZ[B[ ,F[SAF[,LGF
$P ——SF/ ;FRJ[ 5U,F\˜˜4 ;\P GLlTG J0UFDF4 5|SFXS o ZD[X 5FZ[B 5lZJFZ4 JØ" o Z__)4 5'P #_P
5P ——SF/ ;FRJ[ 5U,F\˜˜4 ;\P GLlTG J0UFDF4 5|SFXS o SlJ zL ZD[X 5FZ[B 5lZJFZ4 JØ" o Z__)4 5'P (&P
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XaNF[ 5|IF[ßIF K[P ;FJ T/5NL ,C[\SF ;FY[ SlJV[ 5|IF[H[,F\ p5ZF[ST SFjIF[DF\ ZC[,]\ ;F{\NI" NZ[SG[
;\DF[lCT SZT]\ Zæ]\ K[P
SlJGF 5ZD lD+ ZFH[gã NJ[V[ 56 ZD[X 5FZ[BGF\ SFjIF[ lJX[ lJlJW ;DLÙSF[ äFZF ,BFI[,
,[B ;\5FlNT SZL T[G]\ —;NFACFZ SlJ o ZD[X 5FZ[B˜ XLØ"SYL 5]:TS 5|SFlXT SI]Å K[P ZD[X 5FZ[BGF\
NZ[S SFjIF[ VG[ NZ[S ;\U|CF[ JrR[ UD[ T[8,F[ ;DIUF/F[ CF[I4 UD[ T[8,F[ SF/ JCL UIF[ CF[I 56 T[GF
XaNF[DF\ 5ZF[JFI[,F[ U[Z]0F Z\UGF[ lDÔH IYFJT ZæF[ K[P VG[ V[8,[ H SlJG]\ —SlJSD" 5n D8LG[ U]H"Z
EFØFG]\ 5FJG5J" AGL XSI]\ K[P
GD"vDD"vS8FÙ H[JF\ ZD[X 5FZ[BGF\ SlJ :JEFJGF\ ,Ù6F[ ZæF\ K[P DFNS VG[ I]JFJ:YF;EZ
SFjIF[GF\ ;H"S ZD[X 5FZ[BG]\ SlJ5|lTQ9FG]\ VlWQ9FG ULT Zæ]\ K[P VG[ ULT ;FY[G]\ VG[ S,D ;FY[G]\
;U56 SFjI;H"GGL V\lTD VJ:YF ;]WL VSA\W Zæ]\ K[P T[GL V\lTD ZRGF 56 ULT H ZCL K[P 0F¶P
GLlTG J0UFDFV[ GF[\wI]\ K[ T[D4 ——ZD[X 5FZ[BGL ;H"S TZLS[GL SFZlSNL"GF VFZ\E[ A]WvA[9SDF\ :JP
AR]EF. ZFJT VG[ VgI SlJVF[G[ 0F[,FJJFDF\ V[DG]\ —S[D Z[ ;}0F[ EF/]\ m˜ ULT lGlD¿ AgI]\ CT]\4 TF[
SlJGL K[<,L 0FIZLDF\ K[<,]\ ,BFI[,]\ SFjI 56 ULT H K[P˜˜&
VCL\ V[8,]\ H~Z GF[\WJ]\ 50[ S[ ßIF\ ;]WL VF56F ;FlCtIDF\ ULT :J~5 ,BFT]\4 J\RFT]\ S[
UJFT]\ ZC[X[ SFjIZl;SF[ T[D H lJäFGF[ ZD[X 5FZ[BG[ H~Z IFN ZC[X[P
ZD[X 5FZ[B[ VFW]lGS ZRGFVF[G[ 56 ,F[SEF[uI TÀJF[GF Z\U[ Z\UL K[P T[VF[ U]HZFTL SlJTFG[
V[S GJF\ J6F\S 5Z KF[0LG[ UIF\ K[P ßIF\YL GJL 5[-LGF\ SlJVF[V[ T[G[ VFU/ ,. HJFGL K[P J/L
VFHGF\ SlJVF[V[ ;DFH 5|lT D]BlZT AGL ;DFHGF\ 5|ÆF[4 ;D:IFVF[4 VFG\N4 pt;J4 p<,F;4
JU[Z[G[ lJØI TZLS[ ,. SFjIF[ ZRJF 50X[P VF56F ;DFHGF\ JF:TlJS lR+6G[ SFjIDF\ VF,[BJF
50X[ H[YL VGFUTGF SlJVF[G[ SlJTFGL VF\U/L hF,LG[ VFU/ ,. HJFDF\ ;Z/TF ZC[P V,AT
VFHGF S[8,FS SlJVF[V[ VF 5|IF; X~ 56 SZL NLWF[ K[P A; CJ[ V[ H Ô[J]\ Zæ]\ S[4 U]HZFTL SlJTFÙ[+[
VG[ BF; TF[ ULT :J~5DF\ ZD[X 5FZ[BGL B5 SF[6 5}ZL XSX[ m
  
&P ——SF/ ;FRJ[ 5U,F\˜˜ ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF4 5|SFXS o ZD[X 5FZ[B 5lZJFZ4 JØ" o Z__) s5|:TFJGDF\YLf
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;\NE" ;}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
!P V1FZG]\ V[SF\T v DFWJ ZFDFG]H
ZP VnTG SlJTF v Z3]JLZ RF{WZL
#P VlE7F v pDFX\SZ Ô[XL
$P VDZ[<,L<,L<,L v ;\P VZlJ\N EÎ4 CQF"N R\NFZF6F
5P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; v 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL
&P VCL\YL V\T TZO v ZD[X 5FZ[B
*P VF;J v CZLgã NJ[
(P VFW]lGS SlJTFDF\ EFQFFSD" v ;TLX jIF;
)P p5;U" v pXG;Ÿ
!_P p5FIG v lJQ6]5|;FN l+J[NL
!!P élD"SlJTF v R\ãX\SZ EÎ
!ZP VMl0:I];G]\ C,[;] v lGZ\HG EUT
!#P V\UT v ZFJÒ 58[,
!$P SIF\ v ZD[X 5FZ[B
!5P SlJTFGL ;DH v 0F¶P C[D\T N[;F.
!&P SFjIG]\ ;\J[NG v ClZJ<,E EFIF6L
!*P SFjIhF\BL v ;\P HIF DC[TF
!(P SFjI lJX[QFo ZFJÒ 58[, v ;\P ;]Z[X N,F,
!)P SF/ ;FRJ[ 5U,F\ v ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF
Z_P lS\lRTŸ v ;]Z[X Ô[XL
Z!P S[J/ALH v l;TF\X] IXü\ã
ZZP Bl0\U v ZD[X 5FZ[B
Z#P BdDF VF,F AF5]G[ v ZD[X 5FZ[B
Z$P R58L JUF0TF VFJ0L U. v ZD[X 5FZ[B
Z5P RxDFGF\ SF\R 5Z v ZD[X 5FZ[B
Z&P RL\ v ZD[X 5FZ[B
Z*P R}\8[,L SlJTF o pDFX\SZ Ô[XL v ;\P EM/FEF. 58[,
Z(P K V1FZG]\ GFD v ZD[X 5FZ[B
Z)P K ULT SlJ o V[S VeIF; v SG{IF,F, EÎ
#_P KFTLDF\ AFZ;FB v ZD[X 5FZ[B
#!P K\NM,I A'CTŸ v lGZ\HG EUT
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#ZP H\TZ D\TZ K] v ZD[X 5FZ[B
##P TD[ v DFWJ ZFDFG]H
#$P T'6GM U|C v pXG;Ÿ
#5P tJ v ZD[X 5FZ[B
#&P wJlG v ZFH[gã XFC
#*P 5lZÊDF v AF,D]S]\N NJ[
#(P 5|;]G v pXG;Ÿ
#)P O,z]lT v ,FEX\SZ 9FSZ
$_P AZOGF\ 5\BL v VlG, Ô[XL
$!P AFZL ACFZ v 5|C,FN 5FZ[B
$ZP A}D SFU/DF\ SMZF v ,FEX\SZ 9FSZ
$#P EUJNŸUMD\0/ v 5|JL6 5|SFXG
$$P dCFZF ;F¶G[8 v ;\P pDFX\SZ Ô[XL
$5P DLZF\ ;FD[ 5FZ v ZD[X 5FZ[B
$&P I]U¹Q8F o pDFX\SZ Ô[XL v U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN
$*P ZFG[ZL v Dl6,F, N[;F.
$(P ,3ZFSFjIM v ,FEX\SZ 9FSZ
$)P ,MS;FlCtI VG[ ;\:S'lT v HID<, 5ZDFZ
5_P JZ;FN EL\HJ[ v ;\P ;]Z[X N,F,
5!P lJTFG;]N ALH v pDFX\SZ Ô[XL
5ZP lJXF, XaNSMX v UF,F 5la,X;"
5#P XF\T SM,FC, v ZFH[gã XFC
5$P X{,L VG[ :J~5 v ;\P pDFX\SZ Ô[XL
55P ;H"SGL VF\TZSYF v pDFX\SZ Ô[XL
5&P ;NFACFZ SlJ o ZD[X 5FZ[B v ZFH[gã NJ[
5*P ;GGG v ZD[X 5FZ[B
5(P ;FI]HI v C;D]B 5F9S
5)P ;FlCtI lJJ[RGFGF\ l;âF\TM v 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL
&_P ;]IM"5lGQFN v CZLgã NJ[
&!P ;\Sl,T SlJTF v ZFH[gã XFC
&ZP ;\7FSMXqÔ[06LSMXqGJM 7FGSMX JU[Z[PPP
&#P :5X" v l5|ISFgT Dl6IFZ
&$P :JUT5J" v ZD[X 5FZ[B
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&5P :JJFRSGL XMW v ZFH[gã X]S,
&&P :JFT\œIM¿Z SlJTF v IXJ\T l+J[NL
&*P :JFT\œIM¿Z U]HZFTL SlJTF v ;\P HIF DC[TF
&(P ClZügã EÎGF\ SFjIM v ;\P pDFX\SZ Ô[XL
&)P CIFTL v ;\P ;]Z[X N,F,
*_P CFpS v ZD[X 5FZ[B
lCgNL U|\YM| \| \| \| \
!P SFjIlAdA v 0F¶@ GULgN|
ZP EFZTLI ,MS ;\:S'lT v xIFD 5ZDFZ
#P lDYS VF{Z ;FlCtI v 0F¶@ GULgN|
$P Z;l;âF\T v 0F¶@ GULgN|
5P ZLlTSFl,G SFjIM D[\ ,MSTÀJ v 0F¶@ GULgN|
&P JCL v 0F¶@ S'Q6N[J p5FwIFI
;\:S'T U|\YM\ ' | \\ ' | \\ ' | \\ ' | \
!P SFjI 5|SFX v DdD8
ZP wJgIF,MS v VFG\NJW"G
#P DCFEFZT v D}lG jIF;
$P JÊMlSTHLlJTDŸ v S]gTS
;FDlISM
!P V[TNŸ v ZgGFN[ 5|SFXG
ZP S\SFJ8L v ;\P ZlT,F, —VlG,˜
#P TYFl5 v ;\P HI[X EMUFITF
$P 5ZA v U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN
5P A]lâ5|SFX v U]HZFT lJnF;EF
&P EFTLU/ ;F{ZFQ8= v ;F{ZFQ8= ;\:S'lT OFpg0[XG
*P XaN;'lQ8 v U]HZFT ;FlCtI VSFNDL
(P ;\:S'lT v ;\P pDFX\SZ Ô[XL
)P ;\7F v
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!P U]HZFT ;DFRFZ
ZP O},KFA
#P ;\N[X
$P lNjI EF:SZ
lJX[QF JF\RG ;FDU|L[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
!P VG]EFJ v Gl,G ZFJ/
ZP .lQFSF v IXJ\T l+J[NL
#P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; v WL~EF. 9FSZ
$P SFjIDF\ 5|TLSM v R\ãSFgT 8M5LJF,F
5P SFjIIMU v ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF
&P 5Z:5Z v ;\P Dl6,F, CP 58[,
*P ZD[X 5FZ[BG]\ AF/ ;FlCtI v 0F¶P .`JZ 5ZDFZ
(P Z; VG[ Z]lR v WL~EF. 9FSZ
)P XaNGL ÔTZF ;tI ;]WL v ZD[X 5FZ[B
!_P COZS ,OZS v ZD[X 5FZ[B
TYF VgI ;\NE" U|\YMPPP
